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gfíCKETARIA DBT A G R I C U L T U R A 
e:víPO P R O B A B I í B p a r a h o y 
Tiempo variable. 
guTles temperaturas 
Terrales y brisas. 
Turbonadas^ 
" T ^ ^ n o t a del Observatorio en la 
pigina diez. 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL, g l y S C R I P T O COMO CORRKSi 'ONDENCiA DE SEGUNDA CLASE E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E CORREOS D E L A H A B A N A . 
A N O X C 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
H A B A N A , S A B A D O , 2 7 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . — S A N R E S T Í T U T O , M A R T I R . N U M E R O 1 3 4 
P o r l a e x p l o s i ó n 
e n l a L e g a c i ó n 
d e E s p a ñ a 
pos individuos de tenidos p o r 
la Secreta, f u e r o n r e m i t i d o s 
ai Vivac . Ac tuac iones 
El 
C o b r a r á n l o s 
S u p e r n u m e r a r i o s 
d e C o m u n i c a c i o n e 
I m p o r t a n t e dec re to que g a r a n -
t i z a sus haberes has ta e l 
mes de Jun io 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a E l s e ñ o r P res iden te de la R e p ú -
'ción Tercera , que conoce de l a ^ i i c a a p ropues t a de l Secre ta r io de 
usa que se i n s t r u y e con m o t i v o de ¡ G o b e r n a c i ó n , f i r m ó en el d í a de 
ía explos ión o c u r r i d a en el e d i f i c i o i ayer e l s igu ien te decre to : 
donde e s t á in s t a l ada l a L e g a c i ó n de j " P O R C U A N T O : L o s servic ios p ú -
Fspaña en Cuba, p r a c t i c ó ayer v a - l b U c o g encomendados a l D e p a r t a m e n -
rías dil igencias en a v e r i g u a c i ó n de I t o de Comunicac iones h a n r e q u e r i -
. g hechos. , do e l m a n t e n i m i e n t o de u n n ú m e r o 
Los d i s t in tos Cuerpos de P o l i c í a i ¿ q empleados s u p e r n u m e r a r i o s , c u -
están interesados en el e sc la rec imien- [ yoS haberes no se e n c u e n t r a n d a s i -
t0 de este suceso que permanece en f icados den t ro de l p resupues to v i -
el mayor mis t e r io - •, T A i s e n t é en e l pe r iodo c o m p r e n d i d o de 
El Juzgado, i n t e g r a d o por el Ldo- l l l o de N o V i e m b r e de 1.921 a 30 de 
Antonio G a r c í a Sola, escr ibano se-, J u n i o de 1922 
ñor J e s ú s Ol iva y o f i c i a l s e ñ o r Jo-1 p O R C U A N T O : E l f u n c i o n a m i e n -
Sé Eloy y Risco, se c o n s t i t u y o ayer -10 de l S is tema pos t a , no ha p e r m i t i -
en la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , s i t u a d a ; ^ s u p r i m l r loS se 'v i c ios de l p e r . 
en la casa I n q u i s i d o r n u m e r o 39 . l e - j s 0 l i a l SUpernumera r io en su t o t a l i -
tra A., esquina a Acos ta . . U d a d ; h a b i é n d o s e f o r m a l i z a d o los 
El edificio c o n s t a / e P;ant* * % a ' ! pagos de haberes a este respecto des-
eiltresuelos y u n piso a l to , t odo de , des e l 1 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 a l 28 
A b o m b a ' f u é colocada en el l u - ' d a F f b r e r o de 1 9 f con a los 
Mr correspondiente a l a cochera, ha- f é d l t o s consignados en Presupues-
S eT á n g u l o de I n q u i s i d o r y A c o s - f0 P a ^ .la P u n t i l l a , de acuerdo con 
f ^ e n el hueco cor respond ien te a l a a ^ t o ™ ^ . . _ e m a n , a d a , C ™ s * : 
ventana. . , , 
En el acta de c o n s t i t u c i ó n de l Juz-
gado se hace constar que toda l a 
ventana q u e d ó destrozada, deb iendo 
j o de Secre tar ios del 14 de E n e r o 
ú l t i m o . 
P O R C U A N T O : P a r a estas a ten-
ciones y de l l o . de N o v i e m b r e de 
haberse colocado el explosivo en e l 1 ? 2 1 a 28 de F e b r e r o de 1922 se 
muro infer ior del hueco, n o t á n d o s e I d ispuso de l a suma de c iento c i n -
la huella de centenares de p r o y e c t i - \ cuen ta y u n m i l cua t roc ien tas once 
les E l Juzgado o c u p ó ocho b a l a u s - ¡ P e s o s y t r e i n t a centavos ( $ 1 5 1 , 4 1 1 -
tres de la c i t ada ven t ana , que apa- | 3 0 ) y pa ra g l p e r í o d o de l o . de M a r -
recen deteriorados a consecuencia d e ¡ z o a 30 de J u n i o de 19 22 se hace 
la explosión. necesar io u n c r é d i t o de c iento se-
Prcstó d e c l a r a c i ó n el M i n i s t r o de i senta y c inco m i l pesos, ( $ 1 ^ . 0 0 0 . 
España, Excmo- Sr. A l f r e d o de M a - 00 . ) 
riátegui y C a r r a t a l á . Dice que esta- P O R T A N T O : a p ropues ta del Se-
ba en el Tea t ro N a c i o n a l , a donde c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y de acuer-
fué en c o m p a ñ í a de l E x c m o . Sr, M i - do con l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes 
nistro de la A r g e n t i n a , por e fec tuar - v igen tes , 
se allí una f u n c i ó n de ga la en h o n o r , -d- i to t t i^ t 
de la R e p ú b l i c a de l P l a t a , con m o - j R E S U E L V O : 
tivo de ser e l a n i v e r s a r i o de l a f i e s - | p r i m E R O : D i spone r l a ap rop i a -
tanac.onal de ese p a í s Que cuando | ^ de c r é d i t o ' equ iva l en t e a 
se acerco al ed i f i c io d e ^ a L e g a c l o n . t r i e n t d i «g i s m i l c u a t r o -
donde reside, v i ó u n g e n t í o i nmenso , I " e s c i e n i o s diez y seis m u c u a t r o 
e r r á n d o s e entonces de que h a b í a i ^ f ^ 0 1 1 0 6 P e s ° 3 ^ 30 cts. ( $ 3 1 6 -
hecl/j e c l o s i ó n u n a b o m b a hac i a l a ! 4 1 1 " 3 0 * ' ^ u e f d e s t i n a r á n a c u b r i r 
cochera, causando grandes deSper- ! la Part8, to+mada de los f í d l t . ° s Pa-
foctos. Desconoce los m ó v i l e s de este , ̂  ^ P l a n t i l l a en e l p e r í o d o de l o . 
atentado e i g n o r a q u i é n pueda ser ;de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 a 28 de Fe-
elWtor del m i s m o . I1*61"0 de 1922 Por c ien to c incuen ta 
y u n m i l cua t roc ien tos once pesos y 
. t r e i n t a centavos ( $ 1 5 1 - 4 1 1 - 3 0 ) y a 
PRESENTACION D E DOS A C U S A - s u f r a g a r loS gastos que o r i g i n e el 
•^GS m a n t e n i m i e n t o de este personal des-
de e l l o . de M a r z o has ta el á 0 de 
El detective de la P o l i c í a Secreta, I j u n i o de 1922 po r c ien to sesenta y 
Mario V á z q u e z , p r a c t i c ó ayer d i s t i n - ; c j n c o m i l peg0S « p i e s . O O O . O O ) . 
tas diligencias en a v e r i g u a c i ó n de | S E G U N D O : Los 'Sec re t a r io s de Go-
qulén o quienes puedan ser los a u - | b e r n a c i ó n y de H a c i e n d a quedan en-
teres de este hecho inexp l i cab le . cargados de l c u m p l i m i e n t o del p re -
Se consti tuyo en el garage s i to en sente Decre to en la a r t e a cada 
Alambique 15, de l a p r o p i e d a d de.' , ^ n„ Hq 
i r .raí ^ a ~ J — „ t^„__x Uno de los m i s m o s corresponda. 
1 Dado en l a Habana , Pa lac io de 
la Pres idenc ia , a 25 de Mayo de 
1022 . 
A I i F R E D O z a y a s . 
P res iden te . 
Angel F e r n á n d e z y F e r n á n d é z . 
El detective V á z q u e z t u v o conoci-
miento que a l l í se g u a r d a la m á q u i -
na en que h u y e r o n los pe rpe t r ado -
res del atentado, y que é s t a e ra el i 
Ford marcado con el n ú m e r o 9057 . 
Presente el s e ñ o r A n g e l F e r n á n - 1 M a r t í n e z L . 
dez, declaró que el chau f f eu r de ese . Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
auto lo era A n t o n i o Tornas! y G u i - > 
Hén, vecino de M á x i m o G ó m e z 1 4 5 . ' E L P A G O D E L O S S U P E R N T J M E -
Qon respecto a l F o r d 9057 , d i j o j R -LRIOS . 
el señor F e r n á n d e z , que el au to f u é „ . , , ^ , 
"«vado ai garage po r T o m a s i a las F o r m a l i z a d o ya el pago de los 
Slete de la noche del d í a de autos , I emp leados s u p e r n u m e r a r i o s de j a 
y Que cuando é l se m a r c h ó a las d o - , , D i r e c c i ó n Genera i de Comunicac io -
Ce quedaba én su l u g a r . •nes' en ^ e n t r a n t e semana se cu r -
La m á q u i n a t i ene en la pa r t e t r a - s a r á l a o r d e n de ade lan to corres-
p o n d i e n t e a los meses atrasados, 
pa ra que p u e d a n cob ra r e l mes de 
m a r z o en los p r i m e r o s d í a s de la re -
f e r i d a ' semana. 
' A , 
E n t i e r r o l e 
D o ñ a L u i s a P é r e z 
d e Z a m k a n a 
L a l l u v i a que c a y ó p o r l a t a r -
de hizo r e t r a s a r e l f ú n e b r e 
ac to . Condolenc ia 
E M B A R C A R A N P A R A 
S A N T O D O M I N G O O C H O 
M A E S T R O S E N C U L T I V O S 
^ra dos abol laduras que supone el 
detective V á z q u e z que son de p ro -
yectiles, n o t á n d o s e en el las f r a g -
mentos de m a n i p o s t e r í a . 
El v igi lante de l a P o l i c í a N a c i o -
nal numero 7 8 1 , que estaba de pos-
¡* Por la calle de A l a m b i q u e , de-
paro que a ¡as doce y med ia de l a 
nocñe fué a recoger su capa al ga-
9057 110 Viend0 a l l í el a u t o m ó v i l 
También d e c l a r ó el f regador del j ^~ 
^rage Carlos V i ñ a s y M a r t í n e z , ve- i E n e l v a p o r G u a n t á n a m o embar -
co de A l a m b i q u e 15. M a n i f i e s t a Mearán h o y con r u m b o a Santo D o -
l a n t e s de anoche l l e g ó al garage m i n g o ocho j ó v e n e s g raduados de 
frcpS.SÍete y media , p o n i é n d o s e a Maes t ros en C u l t i v o s en las G r a n -
mer ^ ^ Q u i n a s , siendo l a p r i - i j a s Escuelas A g r í c o l a s Cubanas, 
asee .en ^ P ^ r l a n ú m e r o 9057 ,1 L a R e p ú b l i c a vec ina que ha e m -
(: i i fnan(Í0 (lue ]os Solpe que t i e n e ' p r é n d i d o u n a c a m p a ñ a de v u i g a r i z a -
(1¡EU.parte Casera se los c a u s ó é l a l l c i ó n e i n t e n s i f i c a c i ó n a g r í c o l a , s o l i -
tra i1'1 a ^acia a t r á s , y chocar con- i t ó r e c i e n t e m e n t e de l a S e c r e t a r í a 
' a pared. ide A g r i c u l t u r a de Cuba que le reco-
-1 Juez de I n s t r u c c i ó n , L d o . G a r - ¡ m e n d a s e n j ó v e n e s cubanos de m é r i -
t i i i t i é ^ ' los i n s t r u y ó de cargo, r e - ¡ t o s a g r í c o l a s p a r a emplear los como 
•enaoios a i V i v a c , I i n s t r u c t o r e s d e l D e p a r t a m e n t o d e l 
( j v . _ —• 1 r a m o en Santo D o m i n g o -
iut ISITA O F I C I A L AL» SR. i E l doc to r Col lan tes h a dado a los 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A jocho j ó v e n e s cubanos Maes t ros en 
^ , C u l t i v o s seleccionados, t odo g é n e r o 
^spañ Visitó a l s e ñ o r M i n i s t r o de ' de f ac i l i dades y los h a e x h o r t a d o 
re a' el s e ñ o r G u t i é r r e z A l c a i d e ' p a r a que de jen b i e n puesto el n o m -
«o ¿ g r l s e n t a c i ó n del s e ñ o r Secreta- bre de Cuba y se den cuen ta de l a 
'nteresa doc to r M o n t e r o , p a r a ! m i s i ó n d i f í c i l y p a t r i ó t i c a que los 
Por (,i r.so en n o m b r e del gob ie rno , • l l e v a a l u c h a r a l a R e p ú b l i c a h e r m a -
ol)jeto , i l t ado c r i m i n a l de que f u é ; n a . 
ner a L e g a c i ó n de E s p a ñ a y po- ' 
« « « S e P s 0 t o f ° n ^ ^ ? I ° ^ T J L A B O L S A D E C A F E Y A Z U C A R 
c e r r a r a l o s s a b a d o s e n 
j u n i o , J u l i o y a g o s t o 
CON E S T A T E R C E R A L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 7 . 4 5 8 . 5 0 
I S u m a a n t e r i o r ^4 ,210 -95 
L O S N I E T O S D E L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
Chach i t a , Bebo y R a f a e l i t o 
C u é l l a r y Zayas . , . 
M a r g a r i t a y P a n c h i t o Za -
yas y L a g u a r d i a . . . 
M i q u i t a R a t ó n Ors* y Zayas 
H e r m i n i t i c a P e r e i r a y G ó -
mez C o l ó n 
E m i l i t a M a r u c h i G ó m e z Co-






clare0p,. , estos m o m e n t o s pa ra es-l 
: El li310110 a ten tado . 
aistro SJñor G u t i é r r e z A l c a i d e , M i -
^empea~C-Uba 611 el U r u s u a y , que 
Int; a u t e r i n a m e n t e e l cargo de ulroduf>t " id in fc i i i e e i car 
«ente ^ t o r _de M i n i s t r o s , hizo p re -
q,1e ai i in ,Señ0r M i n i s t r o , los deseos 
Var al i , , " a l Gobie rno , de coadyu-
v e estiS i m i e n t 0 de los hechos 
ftacio^j01^ ajenos a todo e lemento 
aíecto nV, adas las s i m p a t í a s y el 
" k ^ P a i s - t o d a s las clases sociales 
^lfred0 f lenten por el E x c m o . s e ñ o r 
le y fliate IVIar iá tegui y por su n o -
Ulstlnguida esposa. . 
S U R G I D E R O 
B A T A B A X O 
D E 
ate,it ado con t r a l a L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a 
N E W Y O R K , m a y o 26. 
L a bolsa de c a f é y a z ú c a r c e r r a r á , 
s u s p e n d e r á sus operaciones todos los 
s á b a d o s d u r a n t e los meses de J u n i o , 
J u l i o y Agos to , excep tuando ^el p r i -
m e r s á b a d o de J u l i o . 
D i c h o acuerdo se t o m ó a p e t i c i ó n 
de los m i e m b r o s de la bolsa . 
DlAT)T^ayo 2 6, 11 y 20 a. m . 
n10 D E L A M A R I N A . 
Habana . 
t0Í0s losUSia<ÍO ^ s n s t o genera l en I 
Cementos sociales, l a n o t i - ! 
c ía d e l a t en tado c r i m i n a l con t r a l a 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a en esa c a p i t a l . 
T o d o s p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e de 
ta l proceder . 
H a causado a l m i s m o t i e m p o p r o -
f u n d a sa t i s f acc ió r f , a pesar del he-
cho i n a u d i t o saber que r e s u l t a r o n i l e 
sos el i l u s t r e M i n i s t r o y su d i s t i n 
g u i d a esposa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a s e ñ o r a M a r i a n a Seva de 
Menoca l en n o m b r e de 
su a h i j a d i t a , M a r í a A n -
t o n i a de C á r d e n a s y 
M o r a n 
Recolecta de ios a l u m n o s 
de l co leg io " D e L a Sa-
l l e " , V e d a d o 
H e r a l d o de Cuba 
L a P o l í t i c a C ó m i c a . . . . 
L a L u c h a . 
L a Noche 
A v i s a d o r C o m e r c i a l . . . . 
San te i ro y Ca. y sus e m -
pleados 
E n m e m o r i a de Y o y ó . . . 
E r n e s t i n a , H i l d a y Ofe l i a 
S a r r á 
I s í s O r t i z C a b r e r a 
L y d i a Cab re r a 
Recolecta v e r i f i c a d a e n t r e 
los j e fes i empleados y 
despal i l ia 'doras del t a -
l l e r es tab lec ido en San 
M i g u e l 108 
R o b e r t o y M a r í a A n t o n i a . . 
H a r r i s & Mesa 
Oscar G i q u e l y V a r o n a . . . 
Recolec tado p o r H . S á n c h e z 
y Ca y sus empleados 
Carlos J . T o d d y L o b o . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n -
zas 
Casa de l V e r m o u t h K . D . T . 
y sus empleados . . . 
C a r m e n O r t i z y sus h e r m a -
n i tas 
A l f r e d o Reboredo , 
L u c r e c i a , Mercedes , D u l c e 
M a r í a , A v e l i n o , M a r í a 
L u i s a , G l o r i a y A l b e r -
to G o n z á l e z 
Los E x p l o r a d o r e s de M á r i a -
nao ( B o y S c o u t s ) . . . 
M a r í a L u i s a , Conch i t a , Jose-
f i n a y F a u s t i n o L ó p e z y 
N e i r a 
J o s é R e n é P e r p i ñ á n . . . . 



























ber to y A l i a c i a M o r a l e s 
y C á r d e n a s 20.00 
B l a n c a Diez y G a r c í a . . . 20.00 
U n a m a d r e 20.00 
H é c t o r Recio de l a T o r r e . 20.00 
G u i l l e r m i n a y L u c r e c i a Ca-
g iga y Crespo . . . . . 20.00 
S e ñ o r i t a s F e r n á n d e z . . . . 20 .00 
I r m a G. C a r r a t a l á 15.00 
De u n a f a m i l i a 15.00 
Marina> Edsa , S igf redo y 
Nedda D í a z Q u i ñ o n e s . 15.00 
H i j o s de A n t o n i o P u e n t e . . 11.00 
U n a l e m á n 10.00 
H i j o s del doc tor E r n e s t o E . 
T renes 10.00 
F r a n k Seigl ie y H e r r e r a . . 10.00 
H i j o s del s e ñ o r C. P u p o A -
g u i l e r a 10.00 
A n g e l L á z a r o 10.00 
F é l i x Narvaez y Bal les te ros 10.00 
Gaspar B e t a n c o u r t y V a l d é s 10.00 
M . T 10.00 
L u i s , J u a n , R o g e l i o y Sera-
f i n H e r n á n d e z y Ca-
b r e r a 10.00 
C a m i l o , H i l d a , A l i c i a ; M a -
r í a ) J u l i a y M a r í a Te re -
sa 'Sabí 10.00 
!Tres n i ñ o s de l V e d a d o . . . 10.00 
¡ L e ó n B r o c h 10 .00 
R o s a l í a S u á r e z , V i u d a de 
Coru jo 10.00 
¡ C á n d i d o , E i u a r d o y R i c a r d i -
to G ó m e z 10.00 
M a y i t o A l v a r e z C u e n y a . . 10.00 
L o s n i ñ o s de J o s é I n c l á n . 10.00 
M o r r i s H e y m a n n , S e ñ o r a e 
H i j o s 10.00 
J u a n L u i s P e d r o . 10.00 
H i j o s de la Sra. V i u d a de 
! Zaba l a 10.00 
1 A . de l a F . , 10 .00 
T o n i t o M o n t ó t e y S á n c h e z . 10.00 
M a r í a Car lo ta , Carlos , M a -
r i o Jo rge y A l b e r t o A l -
zugaray Ramos I z q u i e r -
do 10.00 
Mercedes R o m e r o y A r a n g o 10 .00 
L u i s Esca lan te 10.00 
P i l a r í n Esca lan te 10.00 
G u i l l e c m i t o E s c a l a n t e . . . 10.00 
Char l ey , E u g e n i o y R o b e r t o 
Pesant y E s t r a d a . . . 10 .00 
S i l v i a de los Reyes y De lga -
do 10.00 
M a r i L u i s a de los Reyes y 
Delgado 10.00 
Gus tavo de los Reyes y D e l -
gado 10.00 
H o r t e n s i a y G l o r i a P i z a r r o 
Ger i ach r e m i t e n de 
N e w Y o r k 10.00 
M a r t i c a y Y u y a 10.00 
A n t o n i o y R a m ó n P é r e z Gon 
z á l e z 10.00 
A n g e l i t a N o v a l , . . . . . 10.00 
Isabel E s p i n o 10.00 
G l o r i a 10.00 
C a r m e l i n a y O f e l i a F e r n á n -
dez Cavada D o r i a . . . 10.00 
J u a n M i g u e l F e r r e r . . , . 10.00 
Los siete h e r m a n i t o s A r e n a s 
i A c e b a l 7.00 
j Sever ino, Nena y J o r g i t o 
Caso y F e r n á n d e z . . . 6.00 
P e p í n A i x a l á 5.00 
Ofe l i a , R i t a M a r í a , M a r g a -
r i t a y M a n o l o Lozano y 
P i n o 5.00 
B e b i t a y H o r t e n s i a G a r c í a 5.00 
D r . M a r i o L á m a r 5.00 
C r i s t i n a y M a r í a 5.00 
Rogel io D . P é r e z y G a r c í a . 5.00 
P i l a r C a r b a l l o de G ó m e z . . 5.00 
Una N e n i t a que e s t á ausen 
| - te 5.00 
' A d a de B l a n c k 5.00 
Graz i e l l a de B l a n c k . . . . 5.00 
| A n a M , de B l a n c k 5.00 
¡ R a f a e l i t o Guedes 5.00 
R i c a r d o Castro F e r n á n d e z . 5.00 
E n m e m o r i a de D . Sa lvador 
S a b í 5.00 
E . P . y B . . . . . . . . . . 5.00 
L . P . y B . 5.00 
A l f o n s o y Sergio Bengochea 5.00 
D r . Jo rge Casuso 5.00 
L o u i s K a r m a n y B a r r i e . . 5.00 
, V icen t e j L a u r a y M a n u e l Go-
; mez F e r n á n d e z . . . . 5.00 
Teodoro , Gus tavo y R a ú l 
I M a r t í n e z y M a r t í n e z . . 5.00 
Oddet Posso y A l v a r a d o . , 5.00 
M a r í a G a r c í a M e r t í n . . . . 5.00 
M a r í a , A m é r i c a , J u a n A n t o -
n io , F a u s t i n o M i g u e l y 
L á z a r o 5.0 0 
E l i s i t a y C o n c h i t a S á n c h e z 
C a i v i ñ o . 5.00 
Rogel io y M o i s é s H e r n á n d e z 
Cova 5.00 
M a r t í n A r m a n d o P e l l a . . . -5.00 
J . M . Cobo E y c h e n e . . . . 5.00 
R a m o n í n y R o g e l i o M e n é n -
dez A l v a r e z 5.00 
Casimk-o G a r c í a y Solis . . 5.00 
M a n u e l G a r c í a y S o l í s . , . 5.00 
E m m a G a r c í a y S o l í s . . . . 5.00 
Modes to UUoa 5.00 
J u á n S. G ó m e z 5.00 
M a n o l a , Del ia , L u i s a y N i ñ o 5.00 
P a n c h i t o , M a r í a A n t o n i a , 
Merced i t a s y A l b e r t o 
McNenney 5.00 
F r a n k Me. Nenney R i l l e y . . 5.0 0 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
N i ñ o S a l o m ó n 
B lanca Rosa R o d r í g u e z 
G a r c í a 
Pep i to M a s c o r t M a t a s . 
A r m a n d o M a s c o r t Ma ta s 
M i g u e l C a m p u z a n o . . . 
J u l i a G a r c í a de Esp inosa 
P e p i n G ó m e z O b r e g ó n . 
J o s é A n t o n i o M u ñ o z . . 
R o b e r t o A . M u ñ o z . 
F e r n a n d o y A n g e l i n a Gar 
c í a C h a r l i e r . . . . 
J u l i á n O r t i z y del R i o . 
Ensebio O r t i z y F r a n c h i 
N i ñ o s G u e r r a y D e b é n . 
M e r c e d i t a F e r n á n d e z . . 
M a r í a Teresa G o n z á l e z 
R o d r í g u e z . . . . 
M a y í E g a ñ a F e r n á n d e z 
L u d o v i n a R a m o s . . , 
E m i l i o M a r t í Z i m m e r m a n n 





C a r m e n S á n c h e z y H e r r e r a 
M a c h i t o . • 
E s t h e r G u e r r a y A y m é . 
¡ R a q u e l G u e r r a y A y m é 
i J u a n I g n a c i o G u e r r a A y m é 
i N a r c i s i t a de l Campo y A y m 
V i c t o r i a n o G a r c í a F r a n c o 
G l o r i a y M a r í a L u i s i t a . 
i A l i c i a H e r n á n d e z 'y V o l t a 
Conch i t i ca G r a u p e r a y M e 
g í a 
i E d u a r d i t o G r a u p e r a y M e 
¡ g í a . 
N o r b e r t i c o M e g í a y P é r e z 
Gar l i to s M e g í a y P é r e z . 
M a n u e l B a r r e i r o y Ca lvo 
. R a ú l F e r n á n d e z de Cas t ro y 
1 H e r r e r a 
I C a r m i n a , L e o n a r d o j G u i l i e r 
m i n a , A r a c e l i 'y Merce 
des de los P rados A l -
varez 
M a r g o t F e r n á n d e z . . . 
M a r t a M e n é n d e z . , . . 
M i g u e l i t o 
L u i s M i r S i m ó n . . . , 
Oscar M a r t í n e z P o u j o l . 
F e l i t o H e r n á n d e z . . . 
G l o r i a M e n d i z a b a i . . 
Oscar B u s t i i i o y A i x a l á 
L i d i a B u s t i i l o y A i x a l á 
A r m a n d o B u s t i i l o y A i x a l á 
M e r c e d i t a M a r t o r e l i y L e ó n 
Sol ina L ó p e z F e r n á n d e z . 
D r . J u l i o F . A r t e a g a . . 
D r . Pando y f a m i l i a . . . 





































A pesar de l a i n c l e m e n c i a de l a 
t a r d e , ayer f u é en esta c a p i t a l de 
las m á s p luv iosas , contados amigos 
de la e x i m i a poet isa L u i s a P é r e z de 
Z a m b r a n a y a lgunas represen tac io -
nes sociales se t r a s l a d a r o n a l a ve -
c ina v i l l a de Reg la p a r a a c o m p a ñ a r 
sus restos a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , 
r i n d i e n d o a s í el ú l t i m o t r i b u t o de 
• afecto y s i m p a t í a a l a mas a d m i r a d a 
de las poetisas cubanas. 
j L a pers i s ten te l l u v i a que se desa-
t ó , p rec i samente , a l a h o r a s e ñ a l a -
da pa ra e l sepelio, f u é causa que se 
d i f i r i e s e mas de m e d i a h o r a e l acto 
de t r a s l ada r e l modes to s a r c ó f a g o 
, a l embarcade ro de R e g l a pa ra su 
• c o n d u c c i ó n d e f i n i t i v a . 
De las p r i m e r a s comis iones en l l e -
g a r a l a casa m o r t u o r i a , l a m o r a d a 
de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o e l se-
ñ o r R a m ó n Sauchay, n i e t o de l a ex-
t i n t a ) f u e r c | i las de l a A s o c i a c i ó n de 
P i n t o r e s y Escu l to res C l u b F e m e n i -
no y P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a , 
representadas po r las s e ñ o r a s E l v i -
r a M a r t í n e z V i u d a de M e l e r o , A i d a 
P. de V i l l a u r r u t i a , D o m í t i l a G a r c í a 
de Coronado , que t a m b i é n l l evaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de nues t r a I l u s t r e co-
l a b o r a d o r a d o ñ a E v a Canel , q u i e n 
desde hace a lgunos d í a s se encuen t r a 
e n f e r m a , C e l i n a G o h i e r de P o r t o , y 
S r t a . Charo G u i l l a u m e . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l H o n o r a b l e 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
a s i s t i ó el s e ñ o r Secre ta r io de Jus -
t i c i a docto"r E r a s m o Regue i fe ros , p o r 
e l A teneo de l a H a b a n a y A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a e l P res iden te de ambas 
en t idades d o c t o r E v e l í o R o d r i g u e s » 
L e n d i a m y el doc to r D o m i n g o F i g a -
r o l a Caneda, con ei D i r e c t o r de l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l doc to r F r a n c i s -
co de P. Coronado , p o r l a R e d a c c i ó n 
de " E l F í g a r o " su D i r e c t o r doc to r 
R a m ó n C a t a l á y el s e ñ o r Rene L l u -
f r i ú . por el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , nues t ro Jefe de I n f o r m a c i ó n 
s e ñ o r J o s é S. F e r n á n d e z p o r s í y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de nues t ro D i r e c t o r y 
el doc to r R a m ó n L ó p e z O l ive ros . 
E n t r e o t ras personal idades , recor-
damos a l doc to r J o s é M*. C h a c ó n , Se-
c r e t a r i o de la L e g a c i ó n de Cuba e t 
M a d r i d , doc to r D o m i n g o Bes t e i ro 
D i r e c t o r de l Colegio " C e r v a n t e s " ; I s 
gen ie ro s e ñ o r J u a n M . P lanas : Don 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , A l c a l d e 
de esta C a p i t a l : doc to r Peracha , P r e 
Bidente de l a Co lon ia E s p a ñ o l a : D r . 
F e r n a n d o S á n c h e z de Fuen tes , Ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l ; doc tor G u i l l e r m o Ochoa ; J o s é 
L u j á n ; J o s é de Z á r a t e ; F e r n a n d o 
B o c h ; J o s é M . A l o n s o , en r ep resen -
t a c i ó n de los a l u m n o s d e l Coleg io 
" C e r v a n t e s " . 
Organ izada la c o m i t i v a , m a r c h a -
r o n t r as l a ca r roza f u n e r a r i a ios f a -
m i l i a r e s de l a I l u s t r e escri tora^ p re -
s id i endo e l due lo el n i e t o s e ñ o r R a -
m ó n Sauchay, con e l A l c a l d e m u n i -
c i p a l de R e g l a , d o c t o r A n t o n i o 
Bosch , que a s i s t i ó a l p iadoso acto a 
pesar de ha l l a r s e f e b r i l , por lo que 
t u v o que r e t i r a r s e a l l l e g a r l a c o m i t i -
va a l embarcadero , de legando en e l 
P res iden te de a q u e l A y u n t a m i e n t o 
s e ñ o r F r anc i s co A l v a r e z R o d r í g u e z , . 
su A y u d a n t e , C a p i t á n de P o l i c í a se-
ñ o r M a n u e l P é r e z Caba l l e ro , Je te 
de San idad L o c a l d o c t o r Gus tavo 
' V a r o n a , Conce ja l s e ñ o r D o m i n g o A l -
ba y los s e ñ o r e s L u i s M a n u e l M a r t í -
nez y A l b e r t o F r a n c a . 
T a m b i é n a s i s t i e ron a esta p r i m e r a 
p a r t e de l sepelio una s e c c i ó n de l 
Cue rpo de P o l i c í a de Reg la , y n u m e -
rosos vecinos de a q u e l l a l o c a l i d a d , 
i E n l a ca r roza f ú n e b r e f u e r o n de-
pos i tadas las s igu ien tes coronas : De 
sus n i e t o s , — d e l A t e n e o de l a H a -
; b a ñ a , de l a A c a d e m i a de l a H i s t o -
r i a , — de A r m a n d o , R e n é y F e d e r a , 
-—del A l c a l d e M u n i c i p a l de R e g l a , — 
de Es the r G o n z á l e z Char t andre ,—• 
de C l a r a , M a r í a y J u l i a , — de D u l c e 
M . L o y n a z M u ñ o z , — del C l u b F e m e -
n i n o de C u b a , — del L i c e o de Re-
g l a , — d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . 
j U n a c ruz de A n i t a y D i g n a Bosch . 
Ramos de las Escuelas p ú b l i -
cas de R e g l a , — d e Gus tavo S á n c h e z 
G a l a r r a g a , — de Rosar io de C á r d e -
nas, V i u d a de Z a m b r a n a , — d e A n t o -
n i o I r a i z o z , — de M a r í a Corpa de 
C e r v a n t e s , — F e l á Corpa de Z á r a -
t e ,—de Rosa Ga the ,—de M a t i l d e Se-
ñ a l de S u j á r e z , — d e M i g u e l ' D í a z de 
D u l c e M . B o r r e r o de L u j á n y o t r a s 
o f rendas f l o r a l e s m á s . 
Desde el M u e l l e de L u z se d i r i g i ó 
l a f ú n e b r e c o m i t i v a d i r e c t a m e n t e a 
l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , seguida de 
los car rua jes de sus a c o m p a ñ a n t e s . 
A l l l ega r a l camposanto , el s a r c ó -
fago f u é conduc ido a l a c a p i l l a y 
a l l í f ué en tonado u n responso, p o r 
e l e te rno descanso de t a n . b u e n a y v i r 
t uosa d a m a como lo f u é s i e m p r e D o -
ñ a L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a . 
Y a cerca de las seis r e c i b i e r o n 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a los despojos de 
¡ la esclarecida poet isa . 
I A ruego de los f a m i l i a r e s , h i zo 
uso de l a . p a l a b r a pa ra despedir e l 
d u e l o e l d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i a n , q u i e n en una sen t ida y emo 
c lonada i m p r o v i s a c i ó n , g l o s ó r e v e -
r e n t e m e n t e l a v i d a a d m i r a b l e de 
L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a , evocando 
sus a l tos m é r i t o s que p e r m i t i e r o n 
p a r a n g o n a r l a solo con l a I n m o r t a l 
A v e l l a n e d a , nues t r a g r a n " T U L A " 
r e f i r i é n d o s e s egu idamen te a l a p u -
r i f i c a c i ó n de aque l l a v i d a po r el do -
l o r en sus m á s crueles f o r m a s y a l 
s u b l i m e estro, que h a d e j a d o ' pa ra 
en r iquece r la h i s t o r i a l i t e r a r i a de 
C u b a regio cauda l de sus p o e s í a s y 
de sus be l las prosas, en las q u e — d i j o 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
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~ E I M P E R I O D E T c A C T -
N o pasa un d í a sin que la c r ó n i c a H a y que dar m á s f i rmes g a r a n t í a s o 
p o l í t i c a deje de ofrecernos la no t i c i a p e r m i t i r que se l a p roporc ione el i n d i -
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador el baño c(e los niños y de las damai 
de uno o m á s robos . 
Los abridores de puer ta que operan 
a plena luz del d í a , hacen y a compe-
tencia a los ladronzuelos al descuido 
que no respetan pa ra real izar sus( fe-
c h o r í a s n i las iglesias. 
L a H a b a n a parece una co lon ia de 
cacos, en la que abundan t a m b i é n , 
para dar le m á s tenebroso c a r á c t e r , los 
cr iminales . Esto n o debe sorprender 
a nadie . Es consecuencia l ó g i c a de la 
i m p u n i d a d en que p r á c t i c a m e n t e que-
dan los deli tos, p o r el abuso con que 
se ejerce la gracia de indu l to y l a fa-
c i l i dad con que se o torgan las am-
n i s t í a s . 
A lo que parece no bastan los d í -
versbs y numerosos cuerpos de p o l i -
c í a que prestan servicio en nuestra 
cap i ta l , para contener la del icuencia 
de los amigos de l o ajeno, y si l a au-
to r idad es impotente para contener é s -
te, a l i g u a l que otros males de pareci -
da í n d o l e , v a a ser indispensable con-
ceder a u t o r i z a c i ó n a los ciudadanos 
para que se armen y def iendan po r s í 
sus intereses, en la me jor fo rma que 
puedan. 
L a L e y es hoy pa ra é s t o u n obs-
t á c u l o , porque proh ibe el uso de ar-
mas sin l icencia, que no todos pueden 
pagar, y porque ampara m á s a l malhe-
cho que a l hombre honrado , exigien-
do al que hiere o m a t a en defensa, no 
ya de sus intereses—que pa ra eso no 
concede derecho—sino de su perso-
na, que jus t i f ique l a necesidad racio-
n a l del medio empleado, cosa impo-
sible de hacer casi siempre, a satisfac-
c i ó n de los Tr ibuna les de Just ic ia . D e 
eso se prevale el l a d r ó n pa ra ser au-
daz y eso impide t a m b i é n a l a p o l i -
r í a ser todo lo e n é r g i c a que debiera 
en su a c c i ó n . 
L a necesidad es L e y suprema, y a l 
paso que vamos, v a a ser preciso sal-
ta r por encima d e l C ó d i g o Pena l si 
no se modi f i ca en el sentido de dar 
eficaz p r o t e c c i ó n aj: c iudadano para 
e l resguardo de su hacienda,. N i n g ú n 
pueblo puede v i v i r a merced de los l a -
drones, que aumentan de d í a en d í a 
¡ a l en t ados po r el m a l e jemplo y por l a 
i m p u n i d a d , que favorecen, de consu-
no, í a p r o p a g a c i ó n de la del icuencia . 
d r i d , p a r t i c i p a n d o el generoso con-
curso pres tado p o r e l d o c t o r P l á , a 
t a n b e n e m é r i t a f i n a l i d a d . 
E l s e ñ o r G i l de l R e a l , p ropone se 
acuerde l a c o n s t i t u c i ó n de u n a c o m i -
v i d u o , que v ive hoy en constante zo-i81011' I " 6 a p a r t e de l a de p r o p a g a n -
. ^ a , t r ace u n p r o g r a m a que desar ro-
zobra por el desamparo en que se lado conven ien t emen te i d a r í a m a y o r 
siente y del cual es v í c t i m a . a m p l i t u d a l a a l t r u i s t a l a b o r que 
j . , ' • . . . | r ea l iza d i cha i n s t i t u c i ó n , y en t a l 
IMosotros no culpamos exclus iva- mentido so l i c i t a l a - c o l a b o r a c i ó n v a -
mente a la p o l i c í a , apelando a l c ó m o - ^ o s a que supone el e i e m n t o feme-
do procedimiento de conver t i r l a e n ! T •„ „ . „ „ „ , 
M , I n t e r v i e n e n en esta d i s c u s i ó n , v a -
"cabeza de t u r c o . " S u y a es aparen- r ios m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a , y po r 
temente l a responsabi l idad; pero las u n a n i m i d a d queda f o r m a d a l a Co-
K • . i m i s i ó n de P r o p a g a n d a p o r los Si-
causas generadoras de l m a l rad ican gu ien tes s e ñ o r e s : V i c t o r i a n o G o n -
no tan to en su def iciente f u n c i ó n c o - 1 ^ ' direct.?Z d* nnest,c,? 
^ l e colega " E l C o m e r c i o " ; G i l de l 
m o en l a r e l a j a c i ó n a que se ha l leva- Rea l , D i r e c t o r de l " C o r r e o E s p a ñ o l " , 
do a la sociedad. N o es humano e x i - ^ 'Pedro Cci lomar , V i c e - s c c r e t a r i o . 
D i r e c t i v a de haberse r ec ib ido l a no-
t i c i a de que el s e ñ o r G i l de l R e a l , ha-
b í a sido agrac iado por S. M . e l Rey 
de E s p a ñ a , D o n A l f o n s o X I I I , con 
la p laca del M é r i t o M i l i t a r po r sus 
intensas c a m p a ñ a s e s p a ñ o l i s t a s y de 
e s t r echamien to de v í n c u l o s e s p i r i -
tua les en t re E s p a ñ a y Cuba . 
Con este m o t i v o y luego de p r o -
nunc ia r se pa labras c a r i ñ o s a s p a r a el 
s e ñ o r G i l del Rea l p o r l a condeco-
r a c i ó n merec ida , se hace cons ta r en 
acta l a s a t i s f a c c i ó n que ha causado 
a l a D i r e c t i v a de l a D e l e g a c i ó n de 
l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a , l a r e c o m -
pensa concedida a l s e ñ o r G i l de l 
Rea l , q u i e n en sent idas pa lab ras 
agradece a los r eun idos las c a r i ñ o -
sas frases a él dedicadas. 
de ¡a menc ionada J u n t a P a t r i ó t i c a . 
A s í se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d , l e -
v a n t á n d o s e l a s e s i ó n . ' 
Los r e u n i d o s f u e r o n obsequiados 
Por el doc to r P l á , con ponche y t j -
bacos y de l i cadamente a tend idos por 
bu d i s t i n g u i d a esposa y b e l l í s i m a h i -
::a. 
CONSULADO G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
C I T A C I O N : 
Por la presente se c i t a a D o n M á -
j x i m o Febles C a s t a ñ e d a , D o n F r a n -
Y po r ú l t i m o , a lgunos s e ñ o r e s vo - ! Oísco L - P a d r ó n , D o n J u a n Febles 
a la sociedac 
gi r a los agentes pol ic iacos y menos 
aun a los Tr ibuna les , m á s celo y ener-
g í a , cuando la obra que rea l izan , ev i -
con e l P res iden te Sr. I g n a c i o P l á . 
Se acuerda p o r u n a n i m i d a d n o m -
b r a r vocales na tos de l a D i r e c t i v a a 
todos los pres identes de sociedades 
e s p a ñ o l a s exis tentes en esta c a p i t a l , 
dentemente defectuosa en sus efectos, | i n c l u y e n d o a las benef icencias r e g i ó -
la destruyen la excesiva 
E j c u t i v o y de las C á m a r a s , a l decre-
tar constantes indul tos y vo t a r fre-
cuentes a m n i s t í a s , casi siempre con -
t ra el deseo y hasta con la censura de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E l robo es cosa c o m ú n y co r r i en -
te y se ha en t ronizado adqu i r i endo 
proporciones alarmantes , porque ha-
l la amparo . L o t iene, aunque parezca 
i n c r e í b l e a los que no conocen nues-
t ro medio , p o r conveniencias de la po-
l í t i c a , me jo r d icho , de los p o l í t i c o s . 
L a conquis ta de electores induce a 
eso. Es una de las tantas lacras so-
ciales que engendra e l sufragio u n i -
versal , porque en el h a m p a e s t á n pre-
cisamente los electores que se consi-
de ran m á s valiosos p o r su a c c i ó n . L q s 
ladrones y asesinos suelen estar s iem-
pre b ien respaldados, cuando son, 
a d e m á s , m u ñ i d o r e s electorales-, y n o 
temeji a las cadenas, porque saben 
que las penas que les imponen suelen 
d u r a r hasta que se necesitan sus b r a -
zos para que l leven sufragios a las ur -
nas, aunque sea m a n c h á n d o l o s c o n 
sangre. 
L a rea l idad , amarga y depres iva , es 
esa, y con t ra ella se v a imponiendo la 
a c c i ó n c iudadana , po rque se hace i m -
posible seguir v iv i endo ba jo e l impe-
r io de Caco. E l robo se extiende p o r 
todas partes, como si fuese una p ro fe -
s ión to lerada. L o invade todo , y h a y 
que r e p r i m i r l o con m a n o du ra . U n a 
sociedad c iv i l i zada no puede consen-
t i r que haya en su seno, gozando de 
l ibe r t ad , ladrones de op io n i de ga-
l l i n a s . 
p i edad de l I Iia^eS-
E l s e ñ o r C o l o m a r d á cuen ta a l a 
| cales que pe r t enec ie ron a l a ya d i -
I sue l ta J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
; d i e r o n cuenta de l a en tus ias t a y p.t-
i t r i ó t i c a l abo r r ea l i zada en t o d o mo • 
i m e n t ó p o r u n g r u p o de damas) y p r o -
pu i s e ron que por m e d i a c i ó n de l a 
¡ C r u z R o j a E s p a ñ o l a f u e r a s o l i c i t g -
¡ d a una recompensa p a r a las damas 
'que p r i n c i p a l m e n t e d i r i g i e r o n aque-
l los t r aba jos , secundando l a l abo r 
S e s i ó n d e l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a 
E n la t a r d e de l m i é r c o l e s c e l e b r ó 
s e s i ó n la J u n t a D i r e c t i v a de l a De-
l e g a c i ó n de i a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
L a s é s i c n fué p r e s i d i d a por el De-
legado de t a n b e n e m é r i t a i j iS t i t t ic ió ; i , 
doc tor Tgnacio Plá , , y a e l l a asis-
^ e r o n io^ s e ñ o r e s M a n u e l O t a d u y , 
doc to r j j u í s A ldecoa , Ped ro C o l o m a r , 
doc to r IV.i ' f iano C a r a r u e l , N i c o l á s 
M e r i n o , J o ^ é A v e n d a ñ o , M a x i m i n o 
F v , r n : l n ' - t i Sanfe l iz . J o a q u í n G i l del 
Kr-a!. D i r e c t o r de muestro es t imado 
colega " C o r r e o E s p a ñ o l " N a r c i s o M a 
c i á , F ranc i sco Pons y J o a q u í n Boa-
da. 
A b i e r t a l a s e s i ó n po r el doc tor 
P l á , el secre ta r io , doc tor L u i s A l -
decoa d i ó l e c t u r a a l ac ta de l a se-
s i ó n a p í o r i o r , qvVi f u é aprobada . 
E l doc tor P l á d i ó cuen ta d e l n ú -
mero de socios c o n que cuenta d i -
cha i n s t i t u c i ó n , de l a u m e n t o p r o g r e -
s ivo de l m i s m o , y de l a generosa l a -
b o r que rea l iza e l C o m i t é de D a -
mas de l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
A c o n t i n u a c i ó n exp l i ca de t a i l ada -
me i i t e , e l doc to r P l á . sus persona-
les gest iones en p r ó de l a a l t r u i s t a 
f i n a l i d a d que pe r s igue d i c h a i n s t i -
t u c i ó n . 
Luego de dar cuen ta de l m o v i -
m i e n t o de Caja y de las d i s t i n t a s I n -
vers ioues y remesas efectuadas , se dá, 
l e c t u r a a l a r e l a c i ó n de embarques 
e fec tuados y se concede p o r u n a n i m i -
dad u n v o t o de g r a c i a a l r epresen-
t an t e de la ' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , s e ñ o r M a n u e l O t a d u y , por 
las f ac i l i dades dadas p a r a los m i s -
mos. 
Se d á l e c t u r a a unas c o m u n i c a c i o -
nes d i r i g i d a s por e l C o m i s a r i o Reg io 
de l a Cruz Ro ja E s p a ñ o l a en M a -
d r i d en las que f e l i c i t a a l D e l e g a -
do en esta c a p i t a l p o r l a d e f i n i t i -
v a c o n s t i t u c i ó n de esa e n t i d a d . 
E l doc tor P i á ; e x p l i c a l a coopera-
c i ó n p res t ada a l Cen t ro A n d a l u z , con 
m o t i v o de l f e s t i v a l b e n é f i c o e f e c t u a -
do en el t e a t r o P a y r e t , p a r a r e c a u d a r 
fondos dest inados a las f a m i l i a s de 
las v i c t i m a s de l a c a t á s t r o f e de M á -
laga . 
E l doc tor M a r i a n o Caracue l , hace 
uso de l a p a l a b r a p a r a j u s t i f i c a r su 
ausencia en l a a n t e r i o r s e s i ó n en que 
t o m ó p o s e s i ó n l a D i r e c t i v a , y e x p l i -
ca de t a l l adamen te l a va l iosa coope-
r a c i ó n pres tada a los andaluces po r 
el doc tor I g n a c i o P l á en el pasado 
f e s t i v a l b e n é f i c o de l t e a t r o P a y r e t , 
y hace presente a é s t e en n o m b r e 
de l Cen t ro A n d a l u z , su ag radec i -
m i e n po r t a n generosa conduc t a . 
E l doctor Caracue l se complace en 
mar j i f e s t a r que Ja D i r e c t i v a d e l 
Cen t ro A n d a l u z , , ha acordado d i r i g i r 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l C o m i s a r i o Re-
g io de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a en M a -
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
y i N O T Ó E O i . C A F E Í N A H O I I D É 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a ba jo e l t r i p l e 
c o n c e p t o de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o , g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f i s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
A U T U 
[ V I T A 
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C a 
Mora le s . D o n J o s é P a d r ó n y P a d r ó n , 
D o n M a n u e l A n g u l o R o d r í g u e z , D o n 
J o s é R ivas Gaya, D o n L u i s F u s t e r 
Calvez , D o n J o s é M u r i l i o , D o n F a u s -
t i n o L ó p e z , D o n E n r i q u e R. M a r -
g a r i t , s e ñ o r a v i u d a de W i l s o n Ca., y 
a l s e ñ o r Gerente de l a C o m p a ñ í a 
Defensa C o m e r c i a l , a f i n de que en 
u n breve plazo comparezcan en este 
Consu lado Genera l , Negoc iado N o t a -
r í a , donde s e r á n en te rados de a sun-
tos que i n t e r e s a n a los mismos . 
H a b a n a , 22 de M a y o de 1922 . 
J o s é B r a g a s de D A L M A N , 
C ó n s u l Gene ra l de E s p a ñ a . 
J e r e z , E s p a ñ a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
F r a n c i s c o S u á r e z y te 
H O T E L 4 , L A U N I 0 N M 
H a b a n a . 
T e l é f o n o s ; A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . 
A - 8 8 5 7 . 
A C O B A R D A D O POR LOS 
LOS M A L O S NEGOCIOS 
E n la m a ñ a n a de hoy puso f i n a 
sus d í a s u n h o m b r e acobardado p o r 
el sesgo f a t a l de sus negocios. 
E n el H o t e l P a r í s , s i t uado en A g r á -
men te , n ú m e r o -85, e s o l i c i t a v a esta 
m a ñ a n a los serv ic ios del v i g i l a n t e de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , n ú m e r o 124. 
E n el i n t e r i o r de l e s t ab l ec imien to 
u n h o m b r e h a b í a a t en t ado c o n t r a su 
v i d a . 
Y , e fec t ivamente , e l r e f e r i d o v i g l -
I l a n t e se h izo cargo de u n i n d i v i d u o 
1 de m e d i a n a edad y de l a raza b l a n -
I ca. T o d a v í a estava con v i d a cuando , 
i f u é c o n d u c i d o a l P r i m e r Cen t ro de 
| Socorro , donde lo a s i s t i ó e l D r . V a -
1 l i e n t o . Presen taba u n c í r c u l o a l r e -
| dedor de l cue l lo , y f a l l e c i ó cuando se 
¡ le i b a n a p re s t a r os a u x i l i o s de l a 
I c iencia . 
L a i n f e i z h i j a de este desven tu ra -
¡ do h o m b r e , se p e r s o n ó en el C e n t r o 
de Socorro a c o m p a ñ a d o a su padre , 
esperanzada de que p u d i e r a s a l v á r s e -
le . 
Se n o m b r a e l la A n a M a r í a G a r c í a , 
y d i j o que su s e ñ o r padre se n o m b r a -
ba G u m e r s i n d o y S ie r ra , n a t u r a l de 
C a n a s í y 55 a ñ o s de edad. 
L o s malos negocios f u e r o n l a causa 
I de esta f a t a l r e s o l u c i ó n de su padre , 
s e g ú n d e c l a r ó A n a M a r í a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D h 
L A M A R I N A 
A L G O S O B R E N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
Las cual idades esenciales e n l o s T r a j e s Hechos s o n : l a o r l g i n a l l ' 
d a d d e l c o r t o y l a ca l idad de l a t e l a . Noso t ro s g » r a n t i z a n i o s a U d . 
que nues t ros es t i los de t r a j e s son exclus ivos y que nues t r a s te las , r e -
c ib idas d i r e c t a m e n t e , son de l a m e j o r caMdad y a u t é n t i c a n o v e d a d . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de T r a j e s d© D r i l b lanco , P a l m - B e a e h , 
E c u a t o r i a l j Seda c ruda , « precios razonables . 
S . R A P A E L E U 1 D U 5 T R I A , 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U N A M A N G A D E V I E N T O C A U S A 
D A Ñ O S E N B A I N O A 
A y e r t a r d e u n a m a n g a de v i e n t o 
a z o t ó e l pueblo de B a i n o a . E n los F . 
C. U n i d o s se s u p ó que, pa r t e de l en-
vasadero de p i ñ a s h a b í a s ido d e s t r u í -
do, pero , m á s t a rde los v i a j e ros l l e - ¡ 
gados nos i n f o r m a r o n que efectiva-1 
men te , e l envasadero de p i ñ a s h a b í a 
s ido casi d e s t r u i d o y que var ias ca-
sas del pueb lo s u f r i e r o n desperfectos 
de m á s o menos i m p o r t a n c i a , r eg i s -
t r á n d o s e a lgunos he r idos leves y que 
el t e n d i d o e l é c t r i c o h a b í a sido d e r r i -
bado en u n a g r a n e x t e n s i ó n po r lo 
que no h a b r á l u z , pues ese t e n d i d o 
per tenece a l a p l a n t a que s u m i n i s t r a 
f l u i d o a d icho pueb lo . 
R o d r í g u e z A r a n g o , doctor t 
t i z , C l a u d i o Be t ancou r t o ^ Jf, 
la q u i e b r a de Lezama ' p ^ ' ^ i o t 
t an t e a la C á m a r a J m ' t - t ^Prese 
n i o R o d r í g u e z , A n t o n i o K**Í0' ABt!!" 
P u e r t o Pad re : R a m ó n 
J a r o n u : Dona to M i l a n ó f a(1o. 
A l b e r t o V a r o n a . s ^ su ^ 
C o l ó n , U l p i a n o Aedo v fa 0 
Santa Clara , J o s é del ¡lia res. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
A y e r t a r d e f u é a C á r d e n a s el doc-
t o r San t i ago V e r d e j a , P res iden te de 
l a C á m a r a de Representantes . L e 
a c o m p a ñ a b a su h e r m a n o e l doc to r 
Oc tav io V e r d e j a . 
SE I N A U G U R A H O Y E L S E R V I C I O 
Desde esta noche se I n a u g u r a e l 
se rv ic io e x t r a con Guanabacoa que) 
i n d i c á b a m o s hace pocos d í a s . 
E l ú l t i m o t r e n de Guanabacoa a l . 
Puen te de A g u a Du lce s e r á a las d i e z ¡ 
y 35 de l a noche y luego se c o r r e - i 
r á n ex t ras desde a q u e l l a v i l l a a las j 
11 y 35 p . m . y 12 y 35 a. m . todos 
los d í a s y los s á b a d o s y d o m i n g o s 
a d e m á s a l a 1 y 35 a. m . y de l 
Puen te de A g u a Dulce p a r a Guanaba-
coa s a l d r á n a las 12 de l a noche y 
una de l a m a d r u g a d a todos los d í a s y 
los s á b a d o s y d o m i n g o s a d e m á s a ais 
dos de l a m a ñ a n a . 
San t iago de Cuba A*t« • 
y s e ñ o r a . Antowo h m 
Sagua de T á n a m o , P e r n n « ^ 
C a m a g ü e y , Rafae l Cervaml0 T^o 
m i l i a r e s , i ngen ie ro Poche v •? y h. 
Esperanza , H i p ó l i t o r ^nora. 
y f a m i l i a r e s . Gonzále, 
C á r d e n a s , • F l o r i n d a Pieun J 
l i o y f a m i l i a r e s , Pedro f h , de Pe. 
A v e l i n o H e r n á n d e z . cllegoy8u( 
B a i n o a : V icen te M i l l a n 
J a ruco , Y . D . I r u r e . 
Aguaca t e , s e ñ o r a Hortensio „ 
da de Sant ius te . nsia G. vitt. 
V I A J E R O S D E AYER 
L l e g a r o n de 
A r t e m i s a , A r g e m l r o Vá2qUe7 
Los Palacios, M a n u e l 
F . M . G i n o r i o y f a m i l i a r e s ^ ' 1 1 9 . 
San Diego de los Baños," 
Soler. Vlc ente 
^ . ? 1 5 í 0 ; . J o s é . Segovia c, 
v e i r a j a dama C l a r í P e ^ S j« 
r r e sponsa l de var ios p e r i ó d i f n ^ 
t a c ap i t a l , doc tor Manuel «^i es-
o i ra la H ™ o rr, " ^XíZ gj^ 
T R E N A S A N T I A G O D E ÍTUBA 
P o r este t r e n f u e r o n a 
M á x i m o G ó m e z l a s e ñ o r a B e r n a r d a 
G o n z á l e z de M a r q u e t t i y la s e ñ o r i t a 
A n a G o n z á l e z . 
C á r d e n a s s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z , 
doc to r M e l c h o r G o n z á l e z , J . M . San-
de, N i l o V i l a . 
Pe r i co , doctores A n t o n i o M a r q u e -
t t i , V i r g i l i o Sant ius te . 
C e n t r a l W a s h i n g t o n — H a t u e y — 
G a s t ó n R a b e l . 
Santa C la ra , G u i l l e r m o L y n n y 
s e ñ o r a , R. P e l á e z . 
Sagua l a Grande , J o s é R o d d a . 
M o r ó n , Grasc iano F r e y r e . 
San t iago de Cuba, J u a n A r a u j o , 
J o s é P u j o l . 
Matanzas , A l f o n s o l a Presa, doc-
t o r R a m ó n Z a i d í n , s e ñ o r a A n i c e t a 
H e r n á n d e z v i u d a de Schveyer , Fede-
r i co T í o . 
M a n a t í , M a n u e l R i l ó . 
Santa L u c í a , Or i en t e , A n g e l y F i l i -
be r to Te l les . 
Jove l l anos , L o r e n z o A r o c h a , L e o -
poldo R o d r í g u e z e h i j a s Ofe l i a y Es-
t h e r y e l j o v e n R e n é . 
J a r u c o , J o s é R u i z . 
C a m a g ü e y , E n r i q u e F r e y r e , M i g u e l 
G o n z á l e z A g ü e r o , J o s é L a r e d o L o m -
ba rde ro , é s t e de l a f i r m a A r a l u c e , 
A l e g r í a y C o m p a ñ í a . 
A g u a c a t e , doc to r G o n z á l e z O ' B r e i n . 
P i e d r e c i t a , doc to r L l a m a y f a m i -
l i a res . ^ 
A n t i l l a , M a r i o M a n z i n i . 
ga 
gueroa 
P u e r t a de Golpe, J o s é Solann 
Jove l lanos , E m i l i o Perrera 
Sa l i e ron de 
U n i ó n de Reyes, J o s é García Ve 
B e j u c a l , el consejero de este rn 
b ie rno P r o v i n c i a l , Mar iano K o L 
Santa Cruz del Nor te , joan' 
D í a z . ' Joaqu{n 
Matanzas , Pedro Camp, r , ^ 
Monlfero, s e ñ o r i t a I n é s G u t i é n e z S 
to Rossie, c a p i t á n y doctor F o m 
doc to r A n t o n i o V i g n i e r . ' 
C á r d e n a s , Pedro Duarte , Enrim,. 
L a Rosa, R a m ó n L a r r e a y señora i 
gundo F e r n á n d e z , , Antonio Va'm 
A d r i a n o A l v a r e z , M i g u e l Díaz A i W 
to L a b r i d . ' m -
P i n a r del R í o , Francisco Gutierre 
M i g u e l N á j e r a , B e n j a m í n Garin Gon 
zalo G ó m e z de M o l i n a , el represen" 
t an t e a la C á m a r a L u c i l o de la p I 
na. 
A r t e m i a s , Juan Ossorio. 
Los Palacios , doctor Maiio Día? 
Cruz . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I O A á l Ü 
P I N A R D E L R I O 
A y e r t a rde r e g r e s ó a Pinar del 
R í o , el j e fe de Sanidad de aquella 
loca l idad doc tor E n r i q u e N . Caiñas. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n por este t r e n de 
Matanzas , A l f r e d o H e y d r i c h , L u i s 
T R E N D E C A I B A R 1 E X 
Por este t r e n l l egaron de 
C á r d e n a s T . Cagigas y serora. 
Matanzas , t en ien te Sedaño , doctor 
Rafae l I t u r r a l d e , candidato al Go-
b ie rno de aque l l a provincia, doctor 
M a r t í n Junco j r . , doctor José Peña-
te, el r eve rbe r i s t a Ricardo Martínez, 
doc to r A . A g u a y o au to r de obras ven-
ta josamente conocido, el inspector de 
t r a c c i ó n de los F . C. Unidos, Juan 
H e r d e r s o n . 
Ja ruco las s e ñ o r i t a s Mart ina Gue-' 
r r a y F e l i c i a C a s a ñ a s . 
Sagua la Grande , J o s é Martínez 
L o r e n t e , R a m ó n Vendo i ro , Ricardo 
T r e v i l l a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N o h u b o s e s i ó n ROBO INFRUCTUOSAS 
E n l a n oche an t e r io r han dado 
los ab r idores de puer tas una prue-
ba mas de su o s a d í a y audiacia. En 
la calle de San J o s é No. 2-A jun-
to a l C a p i t o l i o y a l Palacio de Cris-
t a l , esca laron e l b a l c ó n del entre-
suelo, a l parecer , penetraron pof 
una p u e r t a que se encontraba abier-
ta , sa l ie ron a l a escalera y se diri-
g i e r o n a b a r r e n a r la casa de loá 
P o r f a l t a de " q u o r u m " no p u d o ce-
lebrarse l a s e s i ó n m u n i c i p a l ex t r ae r - ' 
d i ñ a r í a convocada pa ra ayer t a rde . 
Se ha c i tado nuevamen te p a r a el 
lunes , a las c u a t r o de l a t a r d e . 
L o s asuntos a t r a t a r , s e g ú n l a or -
den d é l d í a , son dos ú n i c a m e n t e . E l 
Mensa je de l A l c a l d e , so l i c i t ando u n 
c r é d i t o p a r a pagar las peneiones de 
los n i ñ o s que a p u p i l o y po r cuen ta 
del A y u n t m i e n t o r ec iben e n s e ñ a n z a -
en d iversos colegios de esta c a p i t a l , bajos que e s t á conver t ida en un 
y el n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n i va l ioso a l m a c é n de l a joyer ía 
de Concejales p a r a que v a y a e los ¡ E s m e r a l d a y l a ba r renaron infruc-
Es tados U n i d o s a r e a l i z a r es tudios I t uosamente . E l entresuelo estaba 
sobre m a t e r i a s m u n i c i p a l e s . I desocupado. 
t E n v i s t a de su fracaso barrena-
Dos Mensajes i r o n l a p u e r t a de l a casa de enfrea' 
¡ t e y le a b r i e r o n u n boquete tam-
E l A l c a l d e h e d i r i g i d o a l A y u n - 1 b i é n b i é n s in resu l tado , a l infeliz !»• 
t a m i e n t o u n Mensaje r e i t e r a n d o l a d r ó n a d e m á s de demost rar poco se-
r e c o m e n d a c i ó n de que se i n c l u y a e n l g o a l pe r t ender roba r a un P ^ ' 
el p r ó x i m o presupues to u n c r é d i t o i d is ta , a u n no pudo hacer sal tar la 
de 2 . 343 pesos 26 centavos para a b o - ! p U e r t a . En tonces se d i r i g i ó al en-j: 
n a r u n a i n d e m n i z a c i ó n po r expro-1 l e g ú e l o i zqu i e rda , h izo saltar el 
p i a c i ó n de t e r r e n o en l e ca l le de C o - i p e s t i l l o y e n t r ó , pero los ladridos 
r r a i e s , donde es tuvo es tablecida i a j d e u n p e r r i t 0 que velaba el sueno 
ig les ia cong regac iona i . 
Obedece este nuevo mensa je a ha-
ber r e i t e r a d o l a L e g a c i ó n de los Es-
tados U n i d o s su p e t i c i ó n que se a b o - i as f a m i l i a g que r e s iden en 
ne ese deuda que e s t á pend ien t e d e , t r . c a caga 
pago desde hace catorce a ñ o s . No hace m u c h o t l empo que taffi' 
P o r o t r o mensaje a d v i e r t e el A l - p r e t e n d i e r o n dar un golpe de 
caide al A y u n t a m i e n t o que por r e - " a la i o v e r í a L a Esmeralda, 
c í e n t e L e y v o t a d a por e l Congreso ' ™ a n ° \ i f TTafael y es que 
y p r o m u l g a d a po r el P res iden te de ^ 
K R e p ú b l i c a t i e n e l a C á m a ^ M u - f , ™ ^ ^ ^ s t e la una de la 
n i c i p a l l a o b l i g a c i ó n de cons ignar ^ " l ^ ^ a ? f á s seis de la mañana 
a n u a l m e n t e u n c r é d i t o ascendente a l , m a d r u f f\a d ^ s sels ' ^ i i a r 
p o r c i en to de su presupueeto de esta abso u t a m e n e s in un se 
gastos, p a r a a l fondo de pensiones te, a c a m b l 0 / e ^ l o t ^ 0 que ^ n 
a los ve teranos de la independenc ia , ¡ v e n por la t a rde y como i 
i m p o r t a n t e es el t r a n ^ v 
de sus d u e ñ o s , 1 h izo poner P16** * 
po lvorosa y con el .ruido que Jm 
en la fuga puso en movimiento 
C a m b i o de i m p r e s i o n e s 
E l A l c a l d e h a c i t a d o a ios m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l 
A y u n t a m i e n t o p a r a ce lebrar u n c a m -
b i o de i m p r e s i o n e s sobre c ier tas i n -
c lus iones de c r é d i t o s que deben ha -
cerse en el p royec to de p resupues to 
(Tei p r ó x i m o e je rc ic io . 
P r o t e s t a s 
P o r l a A l c a l d í a se h a conced ido l i -
cencia a l s e ñ o r F ranc i sco M a r t í n , pa-
ra r e a l i z a r obras de f a b r i c a c i ó n en 
los t e r r e n o s de l a a n t i g u a ig le s i a de 
S e n t ó D o m i n g o , s i t uado en O ' R e i l l y 
esquina a Mercaderes . 
C o n t r a esa a u t o r i z a c i ó n se h a n 
presen tado v a r i a s pro tes tas en e l 
A y u n t a m i e n t o , por ser de m a d e r a 
las obras que se e s t á n e j ecu tando . 
s e g u r i d a d mucho a g r a d e c e r í a n 
¡ l í o s vecinos que l a • P f11"* es 
¡ v u e l t a s po r a l l í , pues el s61;11 cta 
' t a m b i é n n u l o e n l o que ™ ^ 
aque l l a cuadra . 
P r o m u e v e S a l u d 
C • rnosino, Mensajero de Salud, re-
consti tuyente a base de jugos de car-
nes, f ó s f o r o s y estricnina, hace engor-
dar, fortalece, v igor iza a las a n é m i c a s , 
ancianos, convalescientes y desgasta-
dos. Carnosine, se vende en todas las 
boticas, promueve salud y hace grue-
sas, hermosas, rosadas y alegres a las 
flamas nue aprovechan la experiencia 
de los miles oue han tomado tan eixee-
lente preparado. 
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D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y . ^ ^ e S . 
Consul tas pa ra pobres, $¿ 4; 
de 12 a 2. Pa r t i cu la res d e ^ 
San N i c o l á s , 52. t e l é f o n o A-Sb--
D r . E á l í e z G i i i W 
XHOPOTENCIA, 
B B M I W A I . B S , 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
o i m 
. - — 
S u ^ í b a s . a l D I A R I O D E „ DE 
R I Ñ A y a n ú n c ^ e n ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
S D E L P U E R T O 
^ V A P O R E S E S P A Ñ O L t S A L F O N S O X I I I Y C R I S T O B A I i 
ioS ^ E r i r v i V D K 4 ^ P A R A E L M E S D E O C T U B R E . — U N M I L L O N 
l'U COLO> J j ^ . g ^ ¿ E S T A D O S E i \ R E P A R A R E L R E I N A M A R I A 
DE P . \ f _ _ i J o S Q U E L L A G A R O N . — U N S O L D A D O D E S E R T O R 
c A p T U K A D O 
P " 
!aje a ^-^^ " de l a C o m p a ñ í a T r a - ch a i i o u s o A l l í " y ••unstODai u o -
t¡jD inSP.eCT ? rca a b r i g ó el p r o p ó s i t o l ó n " que t i enen u n costo de 27 m i -
pon José nañ 'o ia en l a H a b a n a , : iones de pesetas, d a r á n sus p r i m e r o s 
a t l án t i ca esp i ]n a l rnuerzo í n t i m o Majes a Cuba y M é j i c o . 
¿e obseClU ^e gus a m i g o s en t re el los Esos dos colosos que s e r á n los m á s 
» un gi'UP0 a , pue r to con los que modernos buques de bandera e s p a ñ o -
l é reportel's ami s t ad . ; l f l ' Que hagan l a c a r r e r a de Cuba y 
je'tU16 siIlC-lr p r e s e n t ó s e ayer m a g n í - ! M é j i c o e s t á n dotados con todos los 
j^a ocasión y jjn¿-0 vapor cor reo adelantes modernos , con ascensores 
fica, dad°RQpina M a r í a C r i s t i n a " se pa ra las d i fe ren tes cub ie r t a s , s a l ó n 
eSpañol ^ b a h í a esperando su social de m ú s i c a , b ib l io tecas , f u m a d o -
pncuentra en ' 
para V i g o , C o r u ñ a , i r^s, j a r d i n e s i nve rnade ros , c a f é s , sa-
turno Para L . ó n y B i l b a o el d í a 30 l o r e s pa ra n i ñ o s y o t ras muchas co-
gantand61"' J mod idades . Preciosas maderas de 
¿el c o ^ . ^ M a r í a C r i s t i n a " que s in Cuba a d o r n a n los m a m p a r o s y t a -
E1 ' i na ha sido y es el barco ' b ^ u e s . L a g u e r r a y los accidentes 
duda a ] g u ° a f10ta de l a T r a s a t l á n - í su f r idos en los a s t i l l e ros donde h a n 
de 1» D U ^ 1 a m á s a p r o v i a d o pa ra e l ! s ido c o n s t u í d o s , h a n s ido las c á n -
tica espa1n 6id0 remozado de t a l m a - ' fias de que y a esos bareos no e s t é n 
trópico, f13- de decirse decirse que ' l i s tos c o m p l e t a m e n t e . 
nSra v p m a a u i n a r i a e s t á n en las | Pasamos nuevamen te a l h a l l de l 
bu ^ ^ Z ^ i r m P ^ eme cuando f u é ¡ " C r i s t i n a " y e l maes t ro C í a t o c ó a l -
gy - dicione? que c u a n ü o f u é " C r i s t i n a " y e l maes t ro C í a t o c ó al-
^-sjnas ™ al sel. c o n s t r u i d o . • I gnnas piezas, y e l c o m p a ñ e r o B e r n a l 
Tu rií 40 planchas le h a n s ido I cun to m u y b i en u n a g r a n a d i n a . 
• v a el lo se debe que e l ] Cerca de las t res de l a t a r d e , de-
cambiaadb y i n g i é s , le haya dado I sombarcamos , d e s p u é s de haber pa-
preetigiofa" a l i í i c a c i ó n en t re los b u - i sado unas horas de amable camara -
la ma anacitados pa ra hacer t o d a s : d e r í a , quedando m u y agradec ido e l 
^ t r a v e s í a s con carga y pasajeros, i a n f i t r i ó n 
ra T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , ha gas-
E l Cuba 
P roceden te de K e y W e s t l l e g ó 
ever t a r d e e l v a p o r amer i cano " C u -
b a " que t r a j o ca rga gene ra l y pasa-
j e ros e n t r e ellos los s e ñ o r e s J o a q u í n 
Hn en le r e p a r a c i ó n del " R e i n a M a -
! Crist ina" u n m i l l ó n de pesetas. 
ne nuilla a p e r i l l a el buque h a s i -
\ Retocado d e t á n d o s e l e de todo aque-
llo que por el uso estaba gastado o 
d e l T 0 ^ f r d a r r o p í a ha sido d o t a d o ! f l o r e s , Mercedes So to longo , A l f r e d o 
material nuevo y todas las m o l - ! A l v a r e z y f a m i l i a , E n r i q u e Zayas e 
^ f v adornos de las c á m a r a s que i h : j o , A l f r e d o J . B e m a r d , P i l a r San-
^ í L vnro esti lo á r a b e h a n sido r e - t i e s t eban , R u f i n o P a r d o y f a m i l i a . 
f ^ i e u á l m e n t e U n d r é s M o n t e r o y ' s e ñ o r a , P a u l m e 
l0nna s e n s a c i ó n de f rescura y c o n - i de P lace e h i j a , y el C a p i t á n Deme-
ívt í e exper imenta t a n p r o n t o se i t r i o Cas t i l l o D u a n y Mdo de l Secre-
nptr3 a bordo del " R e i n a M a r í a ; t a r i o de la G u e r r a y M a r i n a q u i e n 
P^6.™,, ' i n f o r m ó que su s e ñ o r pad re e s t á 
personal con que cuenta en l a , bas tan te m e j o r a d o de sa lud , 
actualidad e] "Re ina M a r í a C r i s t i n a " , ^ T T , l i > 
Há integrado por una b r i l l a n t e o f i - \ E l C o l o m b i a 
^ i idad muy conocida de los v i a j e ros I • 
níe p e r i ó d i c a m e n t e v a n y v i enen de ! E l lunes l l e g a r á de San F r a n c i s c o 
Kypana 
de C a l i f o r n i a , e l v a p o r amer i cano 
Manda el barco el exper to c a p i t á n j " C o l o m b i a " que t r ae carga genera l 
Dcr Arturo Musleda, y es su Sobre 
cargo el s e ñ o r Don Frane isco A l d a - 1 
miz. 
Han llegado a esos puestos ( c o m o j 
es fama que se l lega en los barcos 
tfe la T r a s a t l á n t i c a o sea por m é r i t o s 
exclusivamente. 
Esos caballeros como los d e m á s 
• de la oficialidad del " R e i n a M a r í a 
tVistina" t uv i e ron ayer para los se-
ñores invitados de) C a p i t á n don Jo-
•BéLlorca toda clase de atenciones. 
A las 12 el r e m o l c a d o r " A u x i l i a r 
remero 4" a t racado al e s p i g ó n de 
San Francisco" fué a b o r d o po r e l 
seSor Don M i g u e l L a n d a l u c e u n o de 
In» apoderados de D o n M a n u e l O ta -
lica Española en l a Habana , D o n Jo-
(tay, Consignatario de i a T r a s a t l á n -
'se Llorca, C a p i t á n In spec to r de l a 
i;Compañía en la H a b a n a ; el comer 
y pasajeros. 
E l A l e x a n d e r 
E l d í a 4 de l mes p r ó x i m o n e g a r á 
de N u e v a Y o r k con u n a g r a n excur -
s i ó n de t u r i s t a s e) vapb r a m e r i c a n o 
"Alexande r " . 
E l M o r r o Cast le 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o Cas-
t i e " s a l i ó de N u e v a Y o r k , con 240 
tone ladas de ca rga genera l p a r a l a 
H a b a n a , e n t r e e l la 30 toneladas de 
I ip-che condensada, 64 de efectos I n -
I f l a m a n t e s y 25 de efectos de r e f r i g e -
I r a d o r . 
L a recandacsLón de l a A d u a n a 
L a A d u a n a r e c a u d ó aye r l a can-
dante s e ñ í r S. Fonseca, el maes t ro I t i d a d de $ 1 1 0 . 9 1 8 . 8 9 . 
Vicente Cía., y las representac iones — / 
E l M é x i c o f do "El Mundo" , " L a L u c h a " , " L a 
><oclie", " E l I m p a r c i a l " , " D i a r i o 
Español", " L a D i s c u s i ó n " y D I A R I O 
DE LA M A R I N A por los c o m p a ñ e r o s 
señores Adolfo R o q u e ñ i , J o s é B e r -
nal. Francisco P é r e z , J r . y F r a n c i s c o 
Pérez. 
Los invitados pasaron a bo rdo de l 
"Reina María C r i s t i n a " , donde fue-
ron recibidos por el C a p i t á n M u s -
leda y oficiales. 
En el Han del " R e i n a M a r í a C r i s - ! Caibarie11 15 mi1 sac03 de azucar 
tina" se t o m ó el a p e r i t i v o , d e s p u é s I „ V _ "Z ~ 
de haber recorr ido todos los depa r t a - Soldado dese r to r 
ffientos del buque, que b i en puede j E l V i g i l a n t e n ú m e r o 37, a r r e s t ó a 
E l v a p o r amer i cano " M é x i c o " sa-
l ió de V e r a c r u z p a r a T a m p i c o y P r o -
greso, con 1484 toneladas de ca rga 
pa ra N u e v a Y o r k . 
Es te v a p o r l e g a r á a l a H a b a n a e l 
lunes. 
C a r g a m e n t o de a z ú c a r 
E l v a p o r " M a n z a n i l l o " t o m a r á en 
9 
¡ U L T I M O D I A D E O B S E Q U I O ! 
I n v i t a m o s e s p e c i a l m e n t e a q u i e n e s 
e s t á n l i b r e s l a t a r d e d e 
H O Y S A B A D O 
M u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e s t a r á a b i e r -
t o h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e 
A P R O V E C H E L O S R E G A L O S D E 
N U E S T R O X X A N I V E R S A R I O 
T o d o s s e v a n e n c a n t a d o s 
O B I S P O Y H A B A N A 
F R A N K f i D B l N S [ D . 
• J S A Q A N A • 
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d é s ha t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o a San 
N i c o l á s 18, bajos, d e s e á m o s l e m u -
chas p rosper idades en su nueva casa. 
Sa l idas de ayer 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo -
res de b a n d e r a amer i cana , e l " G o -
v e r n o r C o b b " y los f e r r i e s p a r a K e y 
W e s t ; el " P h i i i p p i , P u b l i c k e r " , p a r a 
F i l a d e l f i a , e l " L a k e F l o i r a n a " pa-
r a San J u a n de P u e r t o R i c o , e l a le -
m á n " E r n e s t H u g o S t i n n e s I I " p a r a 
Cienfuegos ; e l e s p a ñ o l , " B a r c e l o n a " 
p a r a Matanzas los ingleses " B a r ó n 
A n d r o s a a n t " pa ra Matanzas , y e l 
" C a n a d i a n Coas te r" para St. V i -
cent , I n d i a s Occidenta les , e l h o l a n -
das " L e e r m a n " pa ra V i g o , y l a go-
l e t a ing lesa " I n t e g m l " pa ra Is las 
T u r c a s y el y a t e cubano " N a u s h o m " 
p a r a l a m a r . 
U N A L E G I O N D E A S T U R I A N O S 
i r á n es te v e r a n o a V i l l a v i c i o s a pa r 
r a v i s i t a r l a g r a n f á b r i c a d e s i d r a 
F I E S T A D E A R T E 
• L a noche del 25 o f r ec i e ron _ los 
profesores J o a q u í n M o l i n a y s e ñ o r a 
G o n z á l e z de M o l i n a , u n exponento 
b r i l l a n t e de su l a W como maes t ros , 
p resen tando en e l S towers H a l l de 
de d i s c í p u l o s a d m i r a b l e m e n t e p ropa-
san R a f a e l , a u n g r u p o numeroso 
rados , que en e l d e s e m p e ñ o de l p r o -
g r a m a extenso y escogido h a n sabido 
a lcanzar e l doble é x i t o de c o n f i r m a r 
una vez m á s l a r e p u t a c i ó n de sus 
profesores y c i m e n t a r l a p r o p i a re -
p u t a c i ó n . 
F u é u n a f ies ta he rmosa , l l e n a de 
encantadoras a t racc iones , que p r o -
du jo en e l d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o en-
tus ias tas mani fes tac iones . d'e a d m i -
r a c ó n . 
N i ñ a s que a u n no es pos ib le obte-
ner de el las, por su edad, u n m o m e n -
to de a t e n c i ó n , h a n l o g r a d o los espo-
sos M o l i n a - G o n z á l e z hacer les mane-
j a r e l arco y e l t ec lado con a d m i r a b l e 
ser iedad, con h á b i t o s que en m u -
chos casos no h a n sabido a d q u i r i r 
los que ya t i enen edad y r a z ó n pa ra 
c o m p r e n d e r l o . E s t e de ta l le dice t a n 
b ien en favor de los profesores que 
b a s t a r í a a consagrar los como educa-
dores s i no lo e s t u v i e r a n desde que 
e l a r t e los cuen ta en t r e sus p ro fe -
s ionales m á sac t ivos y m á p c o m -
petentes. 
L a s n i ñ a s D e l i a G o n z á l e z , Dulce 
M a r í a Cas t ro , D a i s y Epps , G l o r i a 
J a ime , Mercedes D ' A n g e l o , Ofe l i a V . 
de l a T o r r e y G r a c i e l i a M o l i n a , fue-
r o n acogidas con ru idosas ovaciones 
a l e j ecu ta r t a n t o en el p i ano como 
en el v i o l í n los n ú m e r o s de l p r o g r a -
m a que es taban a su cargo . 
F u e r o n t a m b i é n ob je to de a d m i r a -
c i ó n po r su e j e c u c i ó n b r i l l a n t e los 
n i ñ o s W i l f o r d S k r i n s h i r e , A r t u r o 
Ojea, A u r e l i o y A l b e r t o R u i b a l , G u i -
l l e r m o y F r a n c i s c o P ó r t e l a . 
E l n i ñ o J e s ú s P í a y l a s e ñ o r i t a 
E m i l i a E s t i v i i ^ , d i s c í p u l o s de l s e ñ o r 
M o l i n a , m e r e c i e r o n calurosas f e l i c i t a -
ciones po r sus mag i s t r a l e s c o n d i c i o -
nes p a r a e l v i o l í n t a n a d m i r a b l e m e n -
te desar ro l ladas . Son d i s c í p u l o s que 
h o n r a n a su maes t ro . 
T a m b i é n f u e r o n m u y ap laud idos 
los d e m á s d i s c í p u l o s del s e ñ o r M o l i -
n a : M a r g a r i t a M o l i n o , J o s é A . Cur -
belo, B e r t a Ojea, A g u e d a R o d r í g u e z , 
E s t h e r L i n e s , L i n c o l n De lgado , Pedro 
F a u r a , y m u y especia lmente Cel ido 
Curbe lo . 
L a s e ñ o r a G o n z á l e z de M o l i n a v i ó 
t a m b i é n co lmados sus afanes po r e l 
é x i t o ob ten ido p o r sus d i s c í p u i a s : 
Teresa Cas t ro , P i l a r L i n e s , Rosa M o -
l i n o , A g u e d a R o d r í g u e z y Mercedes 
S á n c h e z . E s t a ú l t i m a que es t o d o u n a 
maes t ra , d e s p u é s de haber acompa-
ñ a d o a l p i a n o v a r i o s n ú m e r o s de v i o -
l í n , d i ó f i n a l conc i e r t o con l a i n t e r -
p r e t a c i ó n de m a n e r a m a g i s t r a l de 
"Staccato C a p r i c e " de M a x V o g r i c h . 
E l t r i u n f o ob t en ido po r los s e ñ o r e s 
M o l i n a y G o n z á l e z es t a n no tab le 
que b i e n puede asegurarse t e n d r á 
g a r n t r a scendenc ia ; son y a muchos 
y m u y buenos los a l u m n o s que es-
tos profesores I j a n presentado a l p ú -
b l i co causando s i empre l a a d m i r a -
c i ó n de los a m a n t e s , de l a m ú s i c a y 
este é x i t o cons tan te solo e s t á reser-
vado a los que saben ser maes t ros . 
E L D R . S A N T I A G O R E Y 
E N E L D E B A T E SOBRE L A 
SUPRESION D E L JUEGO 
POR LOS JUZGADOS 
D E I N S T R U C C I O N 
E X T R A V I O D E C O R R E S P O N D E N -
C I A . 
N u e s t r o e s t imado colega " E l D í a " ! 
dice que a l r e s e ñ a r noso t ros la s e s i ó n D i r e c c i ó n de Comunicac iones 
de l a C á m a r a en que se d e b a t i ó l a . e m i t i ó ayer a l Juzgado de I n s t r u c -
s u p r e s i ó n de l j u e g o , h u b i m o s de a t n - c i ó n de l a SecCión P r i m e r a e l expe-
b u i r a su D i r e c t o r ' l í d e r " a la vez :d i en te i n S t r u í d o con t i v o ¿ e l 4 . 
^ i S - v en dÍCh0 CUerP0 L e : : t r a v í o de car tas ce r t i f i cadas a l ca r t e -
g i s l a t i v o , frases que no p r o n u n c i o r n T a k ™ " u ~ - i 
e l e s t imado c o m p a ñ e r o doc to r S a n - i ' 0 . ^ f ^ 0 , ^ b r e u * H e r n á n d e z , 
t i ago Rey . y pa ra d e m o s t r á r n o s l o re- t J t ^ J Í f * exfediente> ^ue en 
p roduce el d iscurso p r o n u n c i a d o por •treAc® de j ^ e r o u l t i m o e n t r e g a r o n 
el b a t a l l a d o r p o l í t i c o v i l l a r e ñ o . A b r f u J car tas ce r t i f i cadas , y que 
t q f , ^ ^ „ 4.x i . ! d e s p u é s de l a en t rega de u n a l a He-
e l ^ e í a T r S ^ ^ ^ r a s seis j u n t o , con l a J l í -
c u l t u r a y de las buenas re lac iones ? J e ^ / ° las m i smas . VoT 
que nos unen desde que lo d i r i g e n l ^ . ^ ^ t . U n / e l l t o de ne-
con no tab le ac ie r to los s e ñ o r e s Rey í ^ 1 1 " ^ k03 in teresados a quienes 
y F r a i l e , nos o b l i g a , r i n d i e n d o a l a l ban d } ^ d o s los ce r t i f i cados desa-
vez con el lo c u l t o a l a j u s t i c i a , a l Parecidos dec la ran que no h a n r e c i -
r e p r o d u c i r el comen tado discurso , p a - i b , 0 g rave P e r j u i c i o con e l e x t r a -
r a que nues t ros k c t o r e s puedan a p r e - - v í o de los mi smos , y e log i an e l ^com-
c i a r a s í c u á l f u é la a c t i t u d dlel " l i - i P o r t a m e i e n t o de A b r e n en su t r a b a -
d e r " de l a L i g a en el resonante d e - ^ 0 como c a r t e r o celoso de l c u m p l l -
bate de l d í a v e i n t i c u a t r o . j m i e n t o de su o b l i g a c i ó n . 
F u e r o n é s t a s , s e g ú n l a v e r s i ó n que | M á s a pesar de é s t o , l a . D i r e c c i ó n 
ofrece el colega, las pa l ab ras de l doc - lde Comunicac iones a c e p t ó l a p r e -
t o r San t iago R e y : ¡ p u e s t a del acusado, env i ando el ex-
" H a b r í a v o t a d o que S í , c u a l q u i e r a Pediente a l Juzgad^ pa ra lo que p r o -
que fuese l a p e t i c i ó n de d a t o s — s i e m - ceda 
p r e que pers iguiese e l l a una f i n a l i -
dad m o r a l — , p o r q u e en a r m o n í a con L 0 M U L T O P O R Q U E L E C O B R O , 
los preceptos de la C o n s t i t u c i ó n y e l 
R e g l a m e n t o de la C á m a r a , e j e r c i t a E1 C a P i t á n de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
u n derecho el Represen tan te que» la doc to r H e r m i n i o I n c h a u s t e g u i , a l 
f o r m u l a , defecho que y o respeto, sea ^ a n d o de l a S é p t i m a E s t a c i ó n , en-
de la m a y o r í a o de l a m i n o r í a . A s í v ió ayer u n escr i to a i Juzgado de 
he a c o s t u m b r a d o a hacer lo . I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Te rce ra , 
"Pe ro hay a lgo que no qu ie ro que acusando. a l v i g i l a n t e de ese Cuerpo 
pase i n a d v e r t i d o a l ca lo r de este en- n ú m e r o 1544, Des ide r io A l v a r e z . 
tus iasmo m o r a l i z a d o r y de los apasio- ' •Dice eI c i t ado c a p i t á n que e l v i g l -
n a m i e n t o s p a r t i d a r i s t a s que se des- l a n t e A l v a r e z le p r e s e n t ó una n o t í -
ue es preciso f i c a c i ó n de m u l t a c o n t r a e l c a f ó ' E l p i e r t a n esta t a rde , p o r q r e c i a
cons igna r lo y c o n s i g n a r l o precisa- N a c i o n a l " , de Pad re V á r e l a y Ca-
m e n t e , como una r e i v i n d i c a c i ó n ma- i r r i 110 ' Por t ener los pisqs sucios, lo 
j e s tuosa y abso lu t a de todos los QUe 19 e x t r a ñ ó , pues este e s t a b l e c í -
m i e m b r o s de esta C á m a r a cuales- ^ e u t o es el mas l i m p i o de toda l a 
q u i e r a que sea su f i l i a c i ó n o p r o - d e m a r c a c i ó n . E n e l acto se c o n s t i t u -
cedencia p o l í t i c a . Es esa hecho que y ó en el c a f é , h a i i á d o l o t odo en buen 
y o j u z g o preciso cons ignar , el de que estado de l i m p i e z a . Dispuso e n s e g u í -
no v o t a r e m o s estar t a r d e a v i r t u d da que e l sa rgen to i n t e r i n o R a m i r o 
de u n r a p t o de i n d i g n a c i ó n colectiva, ' ; Santa M a r í a p r a c t i c a r a u n a í n v e s t í -
n i de u n i m p u l s o t r a n s i t o r i o de p a - : g a c i ó n de lo sucedido y é s t e le ele-
t n o t i s m o , esa L e y r e c t i f i c a d o r a que|v-6 u n i n f o r m e donda se haca constar 
se p ropone s ino que, motaremos esa 'que e l v i g i l a n t e A l v a r e z se presen-
L e y , a i m p u l s o de g randes y sent idas t ó en el c i t ado e s t ab l ec imien to t o -
necesidades p ú b l i c a s . L o ha remos , m a n d o c a f é con leche y p a n con 
r e spond iendo a u n estado de l a con-1 m a n t e q u i l l a , todo lo c u a l le ?obra^ 
c iencia p o p u l a r , . representada a q u í r o n po r lo oue L v e ^ a n ^ 
^ e S % I T b | l 0 ' " q U Í e n ' h d b l a - d 0 > á o ? ? ^ 
desde esta t r i b u n a , r n i r o p o r p r l m e r a i d o eme i a f ,>Tn«rÍ + L 
ve* y . a u i e n hoy ^ p e c i a l M e n t e v a n % V V S ^ ^ ^ a S u S 
•titularse Yate de Recreo. ^.^ac j.a,i,c uc í v u r c u . I b o r d o de l v a p o r " L e e r d a m " a l solda-
Después de que e l maes t ro C í a , 1 do deser to r de l E j é r c i t o J u a n G á n 
•íiofeso- J ~ . L - - . f i . - j » — f _ 
F u é r e m i t i d o a l a C a b a ñ a . 
a d m i r b l e - j Es te soldado se h a b í a en ro lado , 
j como t r i p u l a n t e de l ba rco . 
C h i n o c a p t u r a d o 
t del Colegio de »Be ién t o c ó | d a r á Calvo,' a q u i e n a d e m á s se acu 
- gimas piezas, t omamos asiento en ' sa de h u r t o , 
la mesa central del Comedor de l 
¿"Reina Mar í a C r i s t i n a 
inerte preasentada. 
En una elegante c o r t u l l n a Impresa , 
especialmente para e l acto, que os- í 
tentaba las iniciales de l a c o m p a ñ í a í 
l su bandera d i s t i n t i v a , con la fecha I E1 Sargento Govantes a r r e s t ó a u n 
«1 áía, f iguraba el s igu ien te m e n ú : ¡ a s i á t i c o que se h a b í a fugado del c a m -
Entremeses " M o s c o v i t a s " j p a m e n t o de T r s c o r n a , donde estaba 
Consommé B e l l a V i s t a . I r e c l u i d o p o r padecer de t r acoma . 
Huevos Ñ o q u i s Qui re . 
• Arroz Albufe ra . 
Filete de pargo a l a R o m a n a sal-
« Tártara. 
Chateaubriaris (pa ta tas sou f f e s ) . 
postres variados. 
I vino blanco y t i n t o , y c a f é . 
Todo el que haya v ia jado en b u -
E l V i g i l a n t e n ú m e r o 43, a r r e s t ó 
a E d i s o n S u á r e z , vec ino de Santa Cla-
ra 4, p o r q u e i b a a e m b a r c a r como po-
1 l i z ó n en e l " M a a d a m " . 
S e g ú n aparece, J o s é R u í z y E l í s e o 
R o d r í g u e z , p a t r ó n y m a q u i n i s t a de 
l a l a n c h a M a r í a E l e n a l e c o b r a r o n 
fies d e " i ^ 7 " 7 , * ;.1Qj£tu0 en pesos a l S u á r e z por i n t r o d u c i r l o 
y P r ^ A T u f a n X d e ' s 1 ^ ^ m " L e e r d a ^ como p o l i . O n . 
'V»" t ^ L t Z t T s ^ r T n \ ™ M é d i c o D r . G a W . V a l d é a 
C a V . te c o m S a 1 ' * 8 * ' ' 0 3 , ^ ¡ = 1 T e n l e o t o m é d i c o de l a M a r l a a 
S n a ^ f ^ X t e c o n v e ^ a c t ó n l ^ G o e r r a , D r . E m i l i o G a r d a V a l -
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Especialista en enfermedades de la 
or ina 
Creador con el doctor A l b a a r á n del 
materismo permanente de los u ré te res , 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en I S á l . 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mié rco le s 
y viernes. Obrapla, 5 1 . 
d i r i g i d a s m i s pa labras . 
"Noso t ro s no v o t a r e m o s esa L e y 
p a r a r e i n v i n d i c a r l a c o n d u c t a p o l í t i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a de l a L i g a N a c i o -
n a l , pues que é s t a r e i v i n d i c a y de f i en -
de los derechos, los in tereses y el pa-
t r i o t i s m o de l a sociedad cubana , sino 
H i d a l g o . 
L E H U R T A R O N L A M A L E T A . 
. J u a n Massey y A d v a n , vec ino de 
R e f o r m a 1 9 / d e n u n c i ó en l a oc tava 
e s t a c i ó n de p o l i c í a que t o m ó u n 
— ' ~ * * - ^VX^V^XM» (̂JÍXXVJ Lili 
que, la v o t a r e m o s p a r a r e i v i n d i c a r t r a n v í a e l é c t r i c o de L u y a n ó y J e s ú s generosamente l a c o n d u c t a de l P a r t i -
do L i b e r a l , que l a a d o p t ó d u r a n t e su 
p e r m a n e n c i a en el Pode r . 
" E l P a r t i d o L i b e r a l , a q u i e n yo 
no q u i e r o acusar, a d o p t ó y p r o m u l g ó -
esa L e y , e n t e n d i e n d o — s e g ú n m a n i - de o x í g e n o , v a l u a d o todo en 70 
f e s t ó entonces—que r ea l i zaba n n ac- sos. 
t o de generos idad , concediendo a l a l A l d e j a r J u a n el t r a n v í a en L u y a -
concieneja p ú b l i c a u n a e x p a r i s i ó n an- n ó , n o t ó que le h a b í a n h u r t a d o l a 
he lada , con e l d i s f r u t e de esos juegos m a l e t a , i g n o r a n d o q u i e n pueda ser 
del M o n t e en M i s i ó n y A v e n i d a de 
B é l g i c a , de jando en l a p a r t e t rase-
r a de l ú l t i m o as iento u n a m a l e t a , en 
l aque gua rdaba c u a t r o care tas de 
so ldaduras e l é c t r i c a s y dos gomas 
pe-
S i u s t e d l o d e s e a l e d a r e m o s u n a 
c a r t a p a r a q u e a l l í sea a d m i r a b l e -
m e n t e a t e n d i d o . 
J . C a l l e & C o . , S . e n C . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
rfpa , ^ l i a ' ^ í ^ í í a , ia c o n v e r s a c i ó n i 
rítít na tu ra imente en asuntos m a - j 
^ ^ y a u í se nog i n f o r m ó qUe-
QUININA E N F O R M A S U P E R I O R . 
J efecb 
• U t i v o 
,u . »>av v^wa»ni i r \ ic nau-c i ka, 16 OlO un ULa-yuc a i pio-j v.. 
Perior a la Qu in ina o rd ina r i a , y no 1 l imp io , s in polvo y con b r i l l o . 
^Clcl ' - 1 ' • 1 L- i i.l'*»* AMI oii /«asta 
L E D I O U N A T A Q U E 
U efeclo t ^ r . ; ^ i . i i i a • Durante l a m a ñ a n a , una criada pro-
U T n " 0 ^ ^ ? y axante del L A - ; v l s t a d6 un paqUet6 de pulv ic ida eure-
d K U M U Q U I N I N A le hace j ka, le d ió un ataque al piso de jándo lo . 
2d-2S 
cabeza. L a f i r m a de E . W . r 
se halla en cada ca j i t a . 
Mantenga h i g i é n i c a su casa, use p u l -
Icida eureka. 
C 4029 «Jt, 2d-27 
[ p a o c a o i a o i a o c loaonoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D f l H I E R R O , S I L L A S , 
> S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 
O Q 0 Q 0 l 
T E L E F O N O A . 7 7 1 7 
=30JC30CIOJ=lt 
a n t e 
^̂  U f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g é r m i c i d o 
En ven ta en todas las bo t i cas y d r o g u e r í a s 
E t c h e v e r r í a Company I n c . 
I m p o r t a d o r e s de Te j i dos y D l s -
t r l b u i d o r e g d i rec tog de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
Un icos A g e n t e s d e l 
«^EOISTCREQ Ú.S.~»ATgNT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. B Y - G O O D A L L W O R S T E D CQu 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada va^-
por . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
Es tampados . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
el a u t o r de este hecho. 
N O H A R E C I B I D O L O S P L A T I -
L L O S . 
c a r a c t e r í s t i c o s o t r ad i c iona l e s . 
" D u r a n t e e l p e r í o d o p r e s idenc i a l 
de l h o n o r a b l e E s t r a d a P a l m a , se i n -
t e n t ó r epe t idas veces e l es tableci -
m i e n t o de l a L o t e r í a y de las Udias 
de ga l los , y de a l g u n a de esas o t ras , 
Leyes que se j u z g a n en desdoro de la n A l , f u z s a d o d e n u n c i ó aye r Ped ro 
m o r a l ; pero no p r o s p e r a r o n po rque ° n z á I e z ' COn res idenc ia en Consu-
el respeto a l e s p í r i t u p ú b l i c o no se : lado ° ú m e r o 103, que hace d í a s en-
l a b i a c o r r o m p i d o ; se m a n t e n í a f i r m e | t r e g ó a Fede r i co Cabrera 400 pesos 
y v igo roso , i m p o n i e n d o su poder a l o 3 Í p a r a que 16 e n v i a r a unos p i j t a n o s de 
Represen tan tes del pueb lo . Pe ro , o ' H o l g u í n ' y como no ha r e c i b i d o na -
ese e s p í r i t u p ú b l i c o se d e b i l i t ó , o' s e ¡ d a ' se cons idera es tafado en l a e y 
d e b i l i t ó e l respeto que a l m{?mo de- Presacia c a n t i d a d . 
M a n los Represen tan tes de] pueb lo ! 
d e s p u é s de l a R e v o l u c i ó n de A g o s t ó y | ~ ~ ' 
esas Leyes f u e r o n adop tadas , c o n t r a ] i f \ i n ' L I * P • ! 1 
las conveniencias nac ionales y en t en - A U O r a S I U O I I C E S V H •311103(1 
d i endo el P a r t i d o L i b e r a l que a s í de-
f e n d í a sus in tereses . 
" Y o no he de c o n v e r t i r l a expl ica-
c i ó n de u n v o t o en u n a a m p l i a decla-
r a c i ó n de p r i n c i p i o s . H e de ser c o r t o ; 
L A C A S A L A R I N 
V o l v e m o s a l l a m a r l a a t e n c i ó n d'e 
ambas S e c r e t a r í a s hac ia los dos t r e -
. mendos pan tanos que e x i s t e n en l a 
pe ro he de dec i r t a m b i é n a lgo con- cal le 17, en l a esquina de l a 14a, 
c re to , sobre esta que p u d i e r a ser u n a ; y o t r o , el m a y o r y m á s pe l i g ro so , en 
m a n i f e s t a c i ó n e s p o r á d i c a de l a L i g a i la de 16a. 
N a c i o n a l y no como es, u n a l í n e a da I E n suel to i n d i c a m o s que se tapa-
conduc t a prec i sa y consciente . N o l i a I r a n p r o v i s i o n a l m e n t e los dos l a g u -
sido esa p r o p o s i c i ó n de l doc to r C a r - ' n a t o s de r e fe renc ia , los cuales son 
S a t n r a l c z a s A s t a d a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
P I E L D k - J G A R D A N O -
r ^ A 7 7 1 M / £ i V T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ H S Z R R A T E No. * í . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
f s p e c / a / p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a ¿í. 
Aprotaaos por l a TacTÚtad O* M e d i d a » y Tunta Superior de Sanidad 
Proeifriosa medicac ión , Insust i tu ible paar dar vida a l organismo en nlfioa 
ENCLENQUES. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fo r t a l e» -
aan y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
KreRIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
«¿rnacrac lón palidez, etc. Que el DESGASTE o D E C A I M I E N T O S E X U A L REÍ. 
CONQUISTE la pujanza y v i r i l i d a d j u v e n i l y suprimen las pé rd idas , combaten 
la í o a f a t u r i a , insomnio, vé r t i gos , precursora d é Neurastenia, 
E n D r o g u e r í a s y Boticas de c réd i to . Be lascoa ín , 74, 
SE A L Q U I L A N . 
PRECIOS MODICOS. 
C o n d u c c i ó n a todas par tes . 
Ange l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
C3879 A l t 7 d-18 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m á s a s e o s m á s b a r a t o q u e S a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s l t u a c i d n . 
CALIDAD IWERABIL f 4 PRíCIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCI1S. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H B D R A U L I C A " 
los M a n u e l de l a C r u z , s ino a lgo 
consciente , r e f l e x i v o y m e d i t a d o . H a -
ce a p r o x i m a d a m e n t e t res meses, en 
el seno de l C o m i t é P a r l a m e n t a r l o de 
l a Liga^ N a c i o n a l , d e c l a r é y o , que s i 
e f ec t i vamen te se e n t e n d í a que a la 
r e g e n e r a c i ó n p ú b l i c a que i n i c i á b a m o s , 
e ra u n o b s t á c u l o o u n f a c t o r de per-
t u r b a c i ó n , l a ex is tenc ia de l a L o t e r í a 
n a c i o n a l , noso t ros d e b í a m o s p a t r i ó t i -
ca y generosamente d e r o g a r l a . Jjo 
propuse y d e c l a r é a l l í y no q u i e r o e l 
m é r i t o de esa p r o í - o s i c i ó n , s ino la 
j u s t i c i a que merece la L i g a N a c i o n a l 
que a p r o b ó e h izo suyas m i s p a l a -
bras , esperando p a r a t r a d u c i r l a s en 
hechos, u n a o p o r t u n i d a d en que esa 
m e d i d a no causara p e r t u r b a c i o n e s po-
l í t i c a s . Y , a h o r a m i s m o , esta t a rde , 
cuando ba jaba y o de l a P res idenc ia , 
en med io de esta g r a n a g i t a c i ó n , le 
d i j e a l d o c t o r Car los M a n u e l de la 
C r u z : " S i es que e f ec t i vamen te se 
t r a t a de r e i v i n d i c a r a l a socieda,d, 
e x t i r p a n d o los v ic iop y l a p e r v e r s i ó n 
que se le a t r i b u y e n , no accedamos so-
l a m e n t e a u n a p e t i c i ó n de datos, p i -
damos l a d e r o g a c i ó n de todas las L e -
yes que ex i s ten c o n t r a e l respeto c i u -
dadano . P i d a m o s ia d e r o g a c i ó n de la 
que a u t o r i z a las l i d i a s de g a l l o s ; l a 
de l a L o t e r í a ; l a de] T u r i s m o , y todas 
aque l l as que p u e d a n f o m e n t a r o a r r a i -
ga r el v i c i o de l Juego. E n t ó n e s e e l 
doc to r Cruz m e d i j o : " H e m o s c o i n -
c i d i d o , p o r q u e he ped ido l a p a l a b r a 
p rec i samente p a r a eso". 
"Esa es, pues, s e ñ o r e a Represen-
tantes , l a conduc ta de l a L i g a N a -
c i o n a l ; esa su a c t i t u d y l a dec lara-
c i ó n que q u i e r o hacer a n t e e l pue -
b lo , de que n o es a lgo e s p o r á d i c o o 
t r a n s i t o r i o . E s l a voz de l a L i g a N a -
c i o n a l e x t e r i o r i z a d a p o r los labios 
au to r i zados de u n p a t r i o t a , de u n Re-
presen tan te de t a l e n t o : e l s e ñ o r Car-
los M a n u e l de l a C r u z " . 
causa de pefud ismo en (f icha d e m a r -
c a c i ó n , ya c^ue p o r e h o r a , s e g ú n pa-
rece, n o puede c o n t i n u a r s e l a p a v i -
m e n t a c i ó n de la cal le 17a, en e l t r a -
m o d'e l a 12a, a 16a . 
E l ges to d e l s aneamien to p r o v i s i o -
na l no debe de ser m u c h o m á a cos-
toso que e l que se hace c o n e l r i ego 
d r p e t r ó l e o c r u d o , i n ú t i l c o n e l esta-
do p l u v i o s o de estos d í a s . 
D r J o s é M . P i t d l i i g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente s in dolor, 
ímp leando para ello a n e s t é s i c o s tnofen-
álvos . Consultas: de 
p. m . Domngros, de S 
1 y media «i 7 
- a 11 a. tn . Nep-
tuno, 138, altos, entra Lea l tad y Esco-
bar . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre., Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a l t . Ind.-18 ato 
G o n z a l o P e d r o s o 
SBZi H O S P I T A I . S * 
Emergencias y d«l ü o s p l t a i Nu-
mero Uno. 
£ESPECIALISTA 33H VXA8 XJULUXA-j r í a s y e r i í e rmedades v e n é r e a s . Oi»-
toacopia y cateterismo de los u ré te r»» . 
J^ i r rSCCIOVBB 3>a tffSOSAX.-V'ABBAJh. 
tnOKSTTLTASi 3>B 10 A 12 K . T S B £ ( | 
V ^ S a f p . » u « n l « oa l l* da Cuba. 13*7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A ^ 
EDIFICIO A B R E i ; 31o Y 311 - XELE.F . A-0843 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y ^ 
H A B A N A . j j ? 
r A l i l U A U J A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
Espafia no deba pe r s i s t i r en su que los desastres n o se le d e b í a n a 
a i s . amien to i n i e r n a c i o n a l . d icen los é l , s i no a sus p o l í t i c o s . Y los p o l i 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d . 
C ie r to . E s p a ñ a e s t á en e l deber de 
seguir una p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ac-
t i v a y e n é r g i c a . Es necesario que 
r e c l a m e su pues to en l a p o l í t i c a ex te-
r i o r y que l leve a esa p o l í t i c a ideas, 
muchas ideas, p o r q u e s in ideas no se 
hace nada . E l a i s l a m i e n t o s ó l o per-
j u i c i o s puede ocas ionar le . Q u i z á este 
a i s l amien to f u e r a bueno cuando los 
desastres h i c i e r o n ind ispensable u n a 
r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a . Todos los 
esfuerzos y todas 1 as ac t iv idades 
e r an pocas p a r a a tender a los Pro-
blemas de o r d e n i n t e r i o r . E l p a í s 
p u r g ó entonces las culpas de sus go-
bernan tes y se a p j i c ó a l t r a b a j o y 
a l es tud io . H a s t a es pos ib le que Es -
p a ñ a en u n exceso de pes imismo . 
E L A L T O C O M I S A R I O E N M A D R I D 
¿ V A A H O R A D E V E R A S ? L A C O N F E R E N C I A D E P I Z A R R A - P U N T O S D E V I S T A D E L G O B I E R N O Y D E L 
A L T O C O M I S A R I O . S E A D O P T A E L P L A N D E M A U R A . R O M A N O N E S T I E N E O T R O P L A N 
L a negada de l g e n e r a l B e r e n g u e r 
a • M a d r i d p a r a confe renc ia r con e l 
t icos, culpables de todo , esos no bus- ( j0]3jern0 y l a r ec ien te d c i a r a c i ó n de l 
c a r ó n l a r e g e n e r a c i ó n . Y los vemos pres idente , de l Consejo de que a h o r a 
hoy emplea r los m i s m o s p r o c e d í - se i r í a de p r i sa , ha pues to u n poco de 
mien te s de a n t a ñ o y observamos que! esperanza en e l á n i m o p ú b l i c o — q u e 
y a empezaba a - i n q u i e t a r s e — , e s t i m u -
t i enen los m i s m o s v ic ios y que son l á n d o s e a creer que, por f i n . se iba de 
empujados por las m i smas a m b i c i o - veras a h o r a hac ia esa paz, t a n desea-
nes. da, en l a zona de nues t ro p r o t e c t o r a -
sI do. 
A u n q u e y a son unas cuantas las 
E s p a ñ a , a l r e c o n c e n t r a r l e en 
m i s m a , a ra iz de los desastres de 
A m é r i c a y F i l i p i n a s , y a t ende r a l a 
c u r a c i ó n de sus males d i ó u n e j em-
p l o de b u e n sen t ido y de e n é r g i c a vo -
l u n t a d . Pero a h o r a las c i r c u n s t a n -
cias l a o b l i g a n i m p e r i o s a m e n t e a m i -
r a r hacia f u e r a y a i n t e r v e n i r en l a 
conferencias que e l A l t o C o m i s a r i o ha 
celebrado con los d i s t i n t o s Gobie rnos 
que en estos ú l t i m o s t i e m p o s se h a n 
sucedido, l a o p i n i ó n , esa n u e s t r a o p i -
n i ó n , s i empre o p t i m i s t a , cree que 
la conferenc ia de a h o r a es l a d e f i n i t i -
va , l a ú n i c a , l a v e r d a d e r a . 
Son m u y pocos los que se a c u e r d a n 
y a de que B e r e n g u e r v i n o a confe-p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l s i ha de l l e -
gar a conqu i s t a r e l puesto que en e l ¡ r e n d a r con Romanones , con M a u r a . 
. Y , • ^ , u ^ «.«v,^^ con S á n c h e z de Toca, con AUendesa-conc i e r to de las naciones debe tener . 1 ^ ^ Da t0 j ^ vez con A l l e n d e . 
Las cuest iones m á s i m p o r t a n t e s a salazar y otl.a vez COn M a u r a : a.hora 
ag randado po r l a c a m p a ñ a de aque- jqUe E s p a ñ a t iene que hacer f r en t e !Soio t i ene presente las conferenc ias 
l i a i n t e l e c t u a l i d a d del 98 que todo" son de o rden p u r a m e n t e i n t e m a c i o - í q u e celebra con S á n c h e z G u e r r a 
cree i m p o s i b l e , n i s i q u i e r a e x t r a o r d i - t e g r a m e n t e ap robada po r el Consejo, 
n a r i a m e n t e d i f i c u l t o s o , e l l l e g a r a do i y o b t u v o l a p l e n i t u d de c o n f o r m i d a d 
m i n a r por comple to l a s i t u a c i ó n y en- de l a l t o c o m i s a r i o , 
t r a r en una era de suave p e n d i e n t e ' Y debe ser e l c r i t e r i o p o r q u e e l 
hac ia la p a c i f i c a c i ó n de n u e s t r a zona Jefe del G o b i e r n o v i s i t ó a l p r e s iden -
y v e r d a d e r a i n s t i t u c i ó n d e l p r o t e c t o - te del Consejo. D o n A n t o n i o M a u r a a l 
rado , c u m p l i e n d o con a q u e l l o a lo ob je to de d a r l e cuen ta de los acuer -
que nos o b l i g a n los pactos i n t e r n a d o - i dos t omados en l a confe renc ia cele-
nales. :b rada en e l m i n i s t e r i o de Es tado , r e 
Cons idera que ese f i n que pe r s igue ' l a t l vos a la c a m p a ñ a de Mar ruecos , 
no e s t á l e jano , y que no r e q u i r i r á i n | Se dice que ha p reva lec ido el c r i -
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
superab le c o n t r i b u c i ó n de sacr i f ic ios 
p a r a e l p a í s . 
Pero e s t ima que p a r a r e a l i z a r t odo 
eso, p a r a a lcanzar e l f i n apetec ido , l a 
persona que asuma l a d i r e c c i ó n y res-
p o n s a b i l i d a d de l a o b r a t i e n e que es-
t a r r e v e s t i d a de l a m a y o r a u t o r i d a d , 
h i j a de l a p lena conf ianza de l Gob ie r 
no y el p a í s , y de una l ó g i c a l i b e r -
t ad d q a c c i ó n . 
t e r i o sus tentado po r los s e ñ o r e s M a u -
r a y G o n z á l e z H o n t o r i a . y que . po r 
cons igu ien te , l a a c c i ó n p o l í t i c a s e r á 
de sa r ro l l ada con p re fe renc i a a l a m i -
l i t a r . 
Parece que e l Sr. M a u r a o y ó con 
complacenc ia las mani fes tac iones d e l 
p res iden te d e l Consejo y que le o f r e -
c ió el apoyo p a r l a m e n t a r i o de l a m i -
n o r í a m a u r l s t a p a r a l a a p r o b a c i ó n de l 
lo v e í a negro , se c reyera m á s peque-
ñ a a u n de lo que r e a l m e n t e era. P o r 
que e l p a í s g u a r d a b a e n e r g í a s que 
has ta entonces h a b í a n estado ocu l -
tas, y l a v o l u n t a d nac iona l empren - j p a n o - A m é r i c a y con P o r t u g a l 
d i ó aque l lo que se l l a m a b a regene-
r a c i ó n y c o n s i g u i ó r ecupe ra r en po-
co t i e m p o g r a n p a r t e de l c r é d i t o que 
se s u p o n í a desaparecido. 
Entonces , e l p a í s d i ó en buscar l a 
r e g e n e r a c i ó n que no necesitaba, por 
p rob lemas 
Y antes que eso. Por e n c i m a de eso I Presupues to , p royec to de T r a n s p o r -
y como consecuencia de eso, e l a l t o i Y o t ros de u r g e n t í s i m a r e s o l u -
eomisa r io cree que h a y de d e f i n i r de c i ó n . 
t a i m o d o lo que se p r e t e n d a y los me- I Y a se « a b e que e l c r i t e r i o de M a u -
dios que se of recen p a r a a lcanzar lo , 1 r a Colls is t ia en d o m i n a r l a costa ba -
que no de je l u g a r a dudas , a ñ a d i e n - ¡ c iendo i r r a d i a r hac ia e l i n t e r i o r l a 
a c c i ó n p o l í t i c a y que e l de l a C i e r v a T a l vez t enga r a z ó n el j u i c i o d e l ' d o a esa c o n c r e c i ó n u n p r o p ó s i t o f i r 
s o l u c i ó n h a n de P ú b l i c o - T a l vez v a y a a l l o r a de ve" ¡ me de a l e j a r de las j u s t a s y l ó g i c a s t e n d í a a l d o m i n i o de toda l a zona d e l 
r ^ t f i r m v fl1, ras . ¡ Buena f a l t a hace! I preocupaciones de l d i r e c t o r de l a e m - I P ro tec to rado . 
.ng e r r a y „ ^ A l g u n o s sospechaban que en este; presa l a i n t r a n q u m d a d demasia( io f re | Con eSog dos c r i t e r i o s — t a n d i s i -
n a l . Son estas cuest iones, 
de Mar ruecos en c u y a 
i n t e r v e n i r F r a n c i a e I n g l a t u . . - , „ — j l s s s ecnaua  e e  este; resa l a i n t r a n q u i l i d a d 
es t rechamien to de re lac iones con H i s - i v i a j e de l A l t o C o m i s a r i o y Genera l cuente de sentirse( no y a d i s c u t i d o , | m i l e s en el p r o c e d i m i e n t o — n o era 
1 en Jefe no h a b r í a , como en los an te - sino en to rpec ido desde l a M e t r ó p o l i i í á c i l que r e s u l t a r a n i n g u n a a c c i ó n 
Y a q u í p rec i samente , ea A m é r i c a ' ™ o r e s ' . b l l l e t e de v u e l t a . N o f u é a s í . ; desConfianzaS) receIoS 0 s impies i eficaz y que las operaciones todas es-
y P o r t u g a l , ha de es tar l a clave y el ^ ¿ T ^ cambios de o p i n i q n en los r ep resen- i t u v i e r a n pa ra l i zadas o, por lo menos, 
t r i u n f o de l a f u t u r a p o l í t i c a i n t e r - j 
nac iona l de E s p a ñ a . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S 
L A R E F O R M A T R I B U T A R I A 
E l p r o y e c t o sobre c é d u l a s 
M a d r i d 21 de A b r i l . 
S e g ú n el p royec to de r e f o r m a de l 
i m p u e s t a de C é d u l a s personales l e í -
do en e l Congreso por e l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a y p u b l i c a d o po r la Ga-
ceta, e l va lo r c o m ú n en r e n t a de l a 
h a b i t a c i ó n ocupada , aunque se des t i -
ne p a r t e de l a m i s m a a l e je rc ic io de 
l a i n d u s t r i a , comerc io o p r o f e s i ó n , 
p a r a d e t e r m i n a r l a base i m p o n i b l e , 
se m u l t i p l i c a r á po r los coef ic ientes 
de l a s igu ien te escala: 
V a l o r en r e n t a has ta 300 pesetas 
anuales , coef ic ientes , 2 ,25 ; has ta 
750, 2 ,50; has t a 1.500, 2 ,75 ; has ta 
3 .000, 3; has ta 3,600, 3 ,20 ; has ta 
4 ,200, 3,40; has ta 4,800, 3 .60 ; has ta 
5,400, 3,80, has t a 6.000, 4 ; has ta 
Cuando el c o n t r i b u y e n t e sea casa-
do o v i u d o con m á s de dos h i j o s , y su 
base i m p o n i b l e exceda de 60,000 pe-
setas, é s t a s u f r i r á las s igu ien tes re -
ducc iones : 
Po r e l t e rce r h i j o , 15 p o r 100 y , 
a l menos, u n g rado en l a t a r i f a ; por 
cada h i j o m á s , 10 p o r 100 . s i n que el 
t o t a l de l a r eba ja puede exceder de 
A n t e s de recoger cuan to se nos h a 
i n f o r m a d o acerca de las conferencias 
— q u e no f u é m u c h o — . c r e e m o s opor -
t u n o r e f e r i r n o s a l a a n t e r i o r confe-
r e n c i a ce lebrada en P i z a r r a , a l a som-
b r a de u n l i m o n e r o . 
tantes de l a a u t o r i d a d e j e c u t i v a " . 
N o son m u y d i s t i n t o s esos pun tos 
de v i s t a ; pero las confe renc ias h a n 
d u r a d o una p o r c i ó n de dias . 
¡ H a s t a c o m í a n en e l Pa l ac io de B u e 
na V i s t a po rque no t e n í a n t i e m p o pa-
r a hacer lo en o t r a p a r t e , s e g ú n de-
¿ Q u é se a c o r d ó en esa c é l e b r e c o n - i d a n ! 
f e r e n d a ? Poco de e l lo se h a hecho ¡ Dos dias antes de a b a n d o n a r e l Ge-
p ú b l i c o . L o ú n i c o q. se sabe es q. se j n e r a l B e r e n g u e r la V i l l a y Cor t e p u -
^ c o r d ó entonces acomete r s i n demo 
r a la o p e r a c i ó n de A l h u c e m a s y que 
parec iendo que l o estaban, 
E l A l t o C o m i s a r i o cree que l a c a m -
p a ñ a l l e g a a h o r a a u n a de las fases 
descontadas y s igue a curso sospecha-
d o ; que l o de A l h u c e m a s no i m p o n e 
m á s que Un acc idente p r e v i s t o ; que l a 
d o m i n a c i ó n en el R i f h a d© ser. po r 
de p r o n t o , a lgo m i l i t a r pa ra cas t iga r 
a las K á b i l a s , piero d e s p u é s c i v i l ; que 
él es o p t i m i s t a p o r q u e no t i ene l a m e -
n o r d u d a de que e l R i f quedara pac i -
comenza ron con f e b r i l a c t i v i d a d los 
p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s y nava les p a r a 
desa r ro l l a r ese p l a n que h a b í a de co-
66,6 por 100 en las bases i n f e r i o r e s r o ñ a r s e con l a o c u p a c i ó n de eŝ e t e r r i -
a 18,000 pesetas, n i de 50 p o r 100 t o r i o , has ta a h o r a i r r e d u c t i b l e , 
sobre bases i m p o n i b l e s de 18,000 a | ¿ S e s e g u i r á por lo que a este p u n -
60,000 pesetas. i t o se r e f i e re ese p lan? Parece que 
Loa c o n t r i b u y e n t e s s a t i s f a r á n la s í . P e r o . . . e n P i z a r r a no se l l e g ó a 
c é d u l a co r r e spond ien t e a l a ap l i ca - ' uft acuerdo. Se h a b l a de u n p l a n — e l 
c i ó n a su base i m p o n i b l e l í q u i d a de 
l a s igu ien te t a r i f a : 
Base i m p o n i b l e has t a 1,200 pese-
tas anuales, i m p o r t e de l a c é d u l a , 
1 peseta; hasta 1,800, 3,50, 2 ; has ta 
1,500, 4 ,25 ; has ta 2 ,100 , 5; has ta 
2 .250, 6 ,50; has ta 2 ,400, 8; hasta 
3,000, 1 2 ; has ta 3 ,600, 16 ; has ta 
has ta 24,000, 8,50; has ta 30 ,000. 
9; m á s de 30 ,000 , 10. 
Se a u t o r i z a a l m i n i s t r o de H a c i e n -
da pa ra m o d i f i c a r l a a n t e r i o r escala, 
r educ iendo los coef ic ientes asignados 
a los va lores en r e n t a no super iores 
a 3,00 pesetas, con a p l i c a c i ó n a las 
poblaciones donde e l t a n t o por c i en -
to de Aa r en t a abso rb ido por el a l -
q u i l e r exceda d e l n o r m a l . 
L a r e d u c c i ó n t e n d r á como l í m i t e 
el 50 p o r c ien to t r a t á n d o s e de los va -
lores en r en t a no super iores a 1,800 
pesetas, y e l 25 p o r 100 respecto a 
los super iores a 1,800, pe ro ho a 
3,000 pesetas. 
Cuando el c o n t r i b u y e n t e sea v a r ó n , 
so l te ro y m a y o r de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
l a base i m p o n i b l e s u f r i r á e l s igu ien te 
a u m e n t o : 
Base i m p o n i b l e ' h a s t a 7,500 pese-
tas anuales, a u m e n t o de l 25 po r 100 ; 
has ta 36,000, 30 po r 1 0 0 ; has ta 72 
m i l , 40 por 1 0 0 ; m á s de 72,000, 50 
por c ien to . » 
C A M A S Y C U N A S 
De h i e r r o y bronce . Gruesas y 
delgadas. Sol idez y elegancia . E s t i 
los de novedad . 
" L a Casa de O l i v a " 
A v e n i d a de I t a l i a 9 1 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
1 
t a 21 ,000, 160 ; has t a 24 ,000 . 2 0 0 ; 
has ta 30 ,000 , 2 8 0 ; has ta 86 .000 , 
3 6 0 ; has ta 45 ,000, 5 2 5 ; has ta 60,000 
7 0 0 ; has ta 75 ,000 , 9 0 0 ; has ta 96, 
m i l , 1200; hasta 120 ,000 , 1 5 0 0 ; has-
t a 150 ,000 , 2 ,000 ; has ta 105 ,000 , 
2 ,700 ; has ta 240 ,000 , 3 ,500; hasta 
300 ,000 , 4,500, m á s de 300 ,000 . 
5.000. 
E l r e n d i m i e n t o d e l i m p u e s t o , a te-
n o r de l a a n t e r i o r t a r i f a , co r respon-
d e r á í n t e g r a m e n t e a l Es tado . Se de-
roga el precepto d e l n ú m é r o l o . de l 
a r t í c u l o So. de l a l ey de 3 de agosto 
de 1907 . Sobre las cuotas d e l i m -
puesto f i j ada s en l a t a r i f a p o d r á n 
los A y u n t a m i e n t o s establecer u n re-
cargo m u n i c i p a l d e l 50 por 100 . que 
p o d r á elevarse has ta el 100 por 
100, p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l m i n i s t r o 
de Hac i enda . 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
bl ica u n p e r i ó d i c o , r e f i r i é n d o s e a l a , f i cado y pac i f i cado p r o n t o . . . 
e n t r e v i s t a : ¿ E n c u á n t o t i e m p o ? N o lo h a d i -
E l gene ra l B e r e n g u e r , con los m a - | c h o ; pero ese p r o n t o y a se p r o n u n c i ó 
pas a l a v i s t a , expuso e l p i a n que se • en o t ras ocasiones, en u n a de esas 
p r o p o n í a desa r ro l l a r ^ n M a r r u e c o s , y i e t o é s i m a s conferenc ias que e l pueb lo 
que s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n de l Go- j r ecuerda , 
b i e m o que p r e s i d í a e l Sr. M a u r a , y i 
a m p l i ó numerosos deta l les r e l ac iona - ! R O M A N O N E S Y M A R R U E C O S . E L 
dos con a q u é l . ¡ C O N D E D E R O M A N O N E S D I C E 
Parece que e l a l t o c o m i s a r i o i n s i s - ! q u e T I E N E U N A S O L U C I O N P A R A 
te en ,1a necesidad de r e a l i z a r l a ope - I TiTARRTTWnfii 
pe ro de a l l í no s a l i e - [ r a c i ó n sobre A l h u c e m a s ; pero demo- j > i a k k u í 3 í ^ u o • 
r audo su e j e c u c i ó n has ta que t enga E l Conde de Romanones d ice que 
somet ida a l a c á b i l a de B e n i - S a i d . , t i ene u n a s o l u c i ó n pa ra M a r r u e c o s . 
Cree el gene ra l B e r e n g u e r que l a A ese p r o n t o d e b i ó f i j a r l e fecha 
o p e r a c i ó n sobre A l h u c e m a s no ofrece- B e r e n g u e r , po rque le ha sa l ido u n 
p l a n de P i z a r r a 
r o n nada m á s que rencores y des tem 
planzas que d i e r o n po r f r u t o l a c r i -
sis p l an teada po r M a u r a . 
Es esta confe renc ia ce leb rada aho-
r a l a e n é s i m a ya , y e l p a í s qu i e re que r á g randes pe l ig ros , y e n t i e n d e que 
ya sea l a ú l t i m a p o r q u e de e l la sa lga | debe hacerse s igu iendo e l p l a n t r aza -
el p i a n que ha de p a c i f i c a r e l t e r r i - ¡ do por el Gobierno del Sr. M a u r a , 
t o r i o m a r r o q u í as ignado a E s p a ñ a . | E l Sr. S á n c h e z G u e r r a d i ó cuen ta 
A d e m á s de eso q u i e r e que se v a y a a l gene ra l B e r e n g u e r de l c u e s t i ó n a -
sus t i t uyendo l a a c c i ó n m i l i t a r por l a r i o redac tado po r el Gobierno-
p o l í t i c a . 
D I V I D I R las 24 horas del d í a e n 8 para trabajar, 8 para descansar 
y comer y 8 para d o r m i r , da 
resultados admirables para l a con-
se rvac ión de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco t i empo para do rmi r y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
m á s que quebrantar su salud. 
E l t rabajo excesivo recarga l a san-
gre de impurezas y de á c i d o ú r i c o ; los 
r i ñ o n e s son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hastat que llegan a debilitarse y, a 
fun- ionar imperfectamente r e c a r g á n -
dose con ellos la sangre. 
Los s í n t o t i a s de esta debilidad n o 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
r i t i W ' s , hinchazones h i d r ó p i c a s , do-
lo ̂  «a las coyunturas y los m ú s c u l o s , 
i n ñ ü - i a c i o n de los nervios, d e s ó r d e n e s 
u i inanes y oTas resultantes del en-
y e n - n » m i e n t o de l a sangre po r el á c i d o 
ú r i co . 
L a s P i h U r a j de Fosler son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, v i g o r i -
zan y nonnaJizan los r i ñ o n e s , ayudan 
a la e l i m i n a c i ó n Uel á c i d o ú r i c o , con-
t r ibuyen a l buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los s í n t o m a s y sus malas consecuencias. 
Aunque L a s Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan h á b i t o , no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
do rmi r y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son l a mejor medi-
cina para los r i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Sol i -
cite n -esno fo l le to sobre las enferme-
dade» renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(3) FOSTE K-McCLELLAN r a 
CUITAU». N. V.. S. V. A. 
L a edición que hoy ofrecemos a l pú-
blico c o n s t a r á de 24 tomos en So. ma-
yor a la rú s t i c a , uniformes y esmera-
damente impresos por la L i b r e r í a "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso l ib ro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano m á s 
fecundo y que mayores éx i to s ha obte-
nido en la edición de sus l ibros, es tán* 
do agotadas en l a actual idad la mayor 
parte de sus obras, hemos c re ído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circupstan-
cias, una edición completa de sus 
obras, cuya p r e s e n t a c i ó n mater ia l e s t á 
en consonancia con el prest igio de su 
autor, pon i éndo l a s un precio exequible 
a todas las fortunas, para que pobres 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y e x t r a ñ o s , 
todos las puedan tener en su Bib l io te -
ca grande o pequeña , para recrearse e 
instruirse con su lectura, puesto que 
las ^ K a s del Dr . Raimundo Cabrera, 
son una his tor ia amena y c o n t e m p o r á -
nea de Cuba. 
E l orden en que i r á n apareciendo las 
obras del Dr . Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1 . —Cuba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
3. —Mis buenos tlerqpt#j-
4. —Cartas a Govín. Pr imera serie. 
6.—Cartas a Govín . Segunda seria. 
6. — M i vida en la, manigua. 
7. —Cartas a E s t é v e z . 
8. —Cuentos míos . 
9. —Desde m i s i t io . 
10. —Juveniles. P o e s í a s . 
1 1 . —Borrador de viaje. 
12. —Los Partidos Coloniales: 
13. —Medio Siglo. 
14. — L a Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. — M i s malos t iempos. 
19. —Ensayos d r a m á t i c o s . 
20. —Labor pe r iod í s t i c a . 
2 1 . — M o n o g r a f í a ^ . 
22. —Discursos. 
23. — M i s c e l á n e a . 
24. — C a m p a ñ a autonomista. 
Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I . — C U B A Y SUS JUECES. 
TOMO I I . — L O S ESTADOS UNIDOS. 
Precio de cada tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES E N 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O VELOSO 
Galinao 62, esquina a Keptnno. Apar ta-
do 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
TJIi T I M A S OBKAS R E C I B I D A S E N 
L A M I S M A XiXBSEZblA 
N A U R O T E R A P I A . 
A n t e s de pasar ade l an te en cuan to 
a los acuerdos tomados que p u e d a n 
trasluf^irse en las declarac iones a is -
ladas o de estas o de las o t ra s pa la -
bras a r rancadas y a a los M i n i s t r o s , 
ya a l A l t o C o m i s a r i o , bueno es cono-
cer los p u n t o s de v i s t a del Gob ie rno 
o l a m a n e r a de ap rec i a r e l presente 
estado de cosas. 
Y como nadie ha de r e f l e j a r n o s me-
j o r que e l ó r g a n o of ic ioso de l Gobie r -
no, recogemos los p á r r a f o s m á s esen-
ciales del a r t í c u l o de fondo dedicado 
a l a v i s i t a de B e r e n g u e r antes de da r 
comienzo a las confe renc ias : 
" E l a l to c o m i s a r i o observa de cer-
ca todas las d i f i c u l t a d s de l a e m p r e -
sa; qu i s i e r a segui r u n a a c c i ó n p o l í t i -
ca, y no h a l l a m a t e r i a abonada en las 
k á b i l a s ; y . a su vez. e l i n s t r u m e n t o 
m i l i t a r no t i e n e t ampoco l a o r g a n i -
z a c i ó n que deb ie ra . 
E l G o b i e r n o no q u i e r e r ega t ea r a l 
m a n d o u n solo e l emen to que le p i d a ; 
pero no puede n i debe c o n t e m p l a r i m -
posible q. pasen meses y meses, s i n 
poner u n t é r m i n o a nues t ros e n v í o s 
de hombres y d i n e r o , n i puede t a m -
poco aven tu r a r s e a empresas no b i en 
m a d u r a d a s . 
Y a s í r e s u l t a que) i n p i r á n d o s e t o -
dos. Gob ie rno , a l to c o m i s a r i o y o p i -
n i ó n , en e l m á s p u r o p a t r i o t i s m o , no 
se h a l l a n pun to s de c o n f l u e n c i a . ¿ P o r 
q u é ? A j u i c i o nues t ro , p o r que f a l t a 
u n p l a n o r g á n i c o . • 
E l Gab ine te a n t e r i o r t u v o u n o en 
t e o r í a : el expuesto e n su d iscurso de l 
4 de No"vfembre an te e l Congrso de 
los d ipu tados p o r el Sr. G o n z á l e z H o n -
t o r i a ; pero , en l a p r á c t i c a , ese p l a n 
s u f r i ó el d e s v í o de a lgunos conseje-
ros, que lo acep ta ron c o n innegab les 
reservas menta les , s e g ú n ayer m i s m o 
reve laba e l Sr. C ie rva . E l Gabine te ac-
t u a l e s t á en me jo res condic iones pa-
ra subsanar e l e r r o r , p o r q u e h a y en 
é l u n a m a y o r h o m o g e n e i d a d . 
De l a s conferenc ias d e l gene ra l Be-
r e n g u e r con e l G a b i n e t e t i e n e n que 
dos cosas; u n p r o g r a m a de a c c i ó n y 
n u i n s t r u m e n t o pa ra e j e c u t a r O se ob 
t i e n e n las l í n e a s generales , los t razos 
fundamen ta l e s , de los dos, o segui re -
mos c a m i n a n d o en A f r i c a a l a v e n t u -
r a . 
¿ A c c i ó n p o l í t i c a ? ¿ M i l i t a r ? ¿ B l o -
queo de A l h u c e m a s ? ¿ D e s e m b a r c o ? 
L o que sea, e l G o b i e r n o y e l a l t o co-
m i s a r i o h a b r á n de j u z g a r l o y dec i r -
l o ; pero lo que i m p o r t a es que . cuan-
do el gene ra l B e r e n g u e r se separe de l 
Sr . S á n c h e z G u e r r a y sus m i n i s t r o s , 
no o c u r r e lo q , o t r a s veces. L a sepa-
r a c i ó n debe ser de jando conven ida 
u n a a c c i ó n , con sus etapas f u n d a m e n -
tales . 
P e r o , a d e m á s u r g e que el Gob ie rno 
piense en la c u e s t i ó n de ese i n s t r u -
men to que hoy n o exis te . U n e j é r c i t o 
de r e c l u t a m i e n t o forzoso, n u t r i d o 
t a m b i é n con of ic ia les y jefes en que 
se a t i enda a l puesto que ocupan en 
E l deseo de é s t e es e l de que se 
i m p r i m a una g r a n a c t i v i d a d a l a cam-
pana, a f i n de que en b reve espacio 
de t i e m p o quede t e r m i n a d a . 
T i e n e e l Gobierno e s p e c i a l í s i m o em 
p e ñ o en que sb r e p a t r í e n t r o p a s y en 
que, a base del v o l u n t a r i a d o , se o r -
ganice u n e j é r c i t o especia l izado, con 
t ropas i n d í g e n a s b i e n encuadradas 
con las meja las que h a n p e r m a n e c i -
do leales. 
N o l e parece m a l a l a l t o c o m i s a r i o 
esta i n i c i a t i v a del G o b i e r n o ; pero es-
t i m a que s e r í a ' u n poco a v e n t u r a d o 
c o m p e t i r : el Conde >de Romanonee , 
que y a f i j a l a d u r a c i ó n de l a campa-
ñ a s e g ú n su p l a n p a r a apac igua r a 
los m o r o s : 
E n u n o de los pas i l los de l Congre -
so c o i n c i d i e r o n ayer los e x m i n i s t r o s 
s e ñ o r e s conde de R o m a n ó n o s , R o d é s , 
A n d r a d e , conde de G imeno , S a l v a t e l l a 
y P é r e z Caba l l e ro . 
D e r i v ó l a c o n v e r s a c i ó n hac ia el 
p r o b l e m a de M a r r u e c o s , y e l e x m i n i s -
t r o c a t a l á n Sr. R o d é s , d i r i g i é n d o s e a l 
j e f e d e l p a r t i d o l i b e r a l , le d i j o : 
— H a y i m p e r i o s a neces idad de que 
abandonemos Marruecos* Si p ros igue 
esa s a n g r í a sue l t a , se e n t e r r a r á a l l í , 
con muchos h o m b r e s e s p a ñ o l e s , todo 
el d ine ro de E s p a ñ a . 
N i debemos n i podemos c o n t i n u a r 
a l l í . I t a l i a f r a c a s ó en A f r i c a ; c o n el 
L a s Pa lmas , 16 de A b r i l . 
P a r a el segundo concurso ye f e r i a 
I n s u l a r de ganados de San Pedro M á r -
t i r , que h a n de celebrarse en L a s 
Pa lmas el 30 del c o r r i e n t e , en los j a r -
dines de L u g o , se de s t i nan p r e m i o s 
por v a l o r de seis m i l pesetas. 
Se p r e s e n t a r á n e j empla res de ga-
nados caba l l a r , m u í a s , asnal , vacuno , 
l ana r , c a b r í o , cerdos, camel los , pe-
r ros , conejos, aves de c o r r a l , etc. 
H a y m u c h o en tus iasmo e n t r e los 
d u e ñ o s de t ipos hermosos de estofe 
an imales , y en t re los a g r i c u l t o r e s , 
pa ra env ia r lo s a l a p r ó x i m a expos i -
c i ó n . 
A l A l c a i d e de Santa Cruz le ha s i -
do c o m u n i c a d a l a n o t i c i a de que e l 
o r f e ó n made i rense y la a g r u p a c i ó n 
m u s i « e l "Pozos de F r e i r á " , v i s i t a r á n 
a q u e l l a p o b l a c i ó n d u r a n t e los d í a s de 
las p r ó x i m a s f iestas de M a y o . 
A los c i tados a r t i s t a s a c o m p a ñ a -
r á n c iento c incuen ta personas de l a 
Madasa que se p r o p o n e n f l o t a r u n . 
barco pa ra hacer el v i a j e a T e n e r i f e . ) 
L a s c i t a b a agrupac iones d a r á n dos | 
concier tos en el T e a r t o P r i n c i p a l . E s ; 
p robab le que vengan t a m b i é n a L a s j 
Pa lmas por p r i m e r a vez, p o r q u e e n j 
T e n e r i f e y a h a b í a n estado a n t e r i o r - 1 
men te . Y l a v i s i t a s e r á a q u í en ex-
t r e m o g ra t a , c o n t r i b u y e n d o a estable-
cer relaciones en t re G r a n Canar ias y 
l a i s la po r tuguesa que, no obs tan te 
su p r o x i m i d a d , apenas conocemos. 
Es cosa dec id ida que v e n d r á n t a m - ' 
b i é n a ambas c iuaades l a Orques t a 
S i n f ó n i c a de M a d r i d p a r a ofrecer a ' 
este p ú b l i c o va r i a s aud ic iones que r e - ! 
n o v a r á n l a i m p r e s i ó n de de le i te y de 
asombro e x p e r i m e n t a d a cuando hace 
pocos a ñ o s l a o í m o s . 
Ese s e r á el " c l o n " l a no ta c u l m i -
nan te de los festejos. 
E l s a l ó n F r é g o ü , de Santa Cruz , h a 
dado comienzo a sus p r e p a r a t i v o s pa-
r a el ba i le eg ipc io que c e l e b r a r á en 
uno de los p r i m e r o s dias de M a y o , y 
que h a n do ser todo u n acon tec imien -
to . 
E n Las Pa lmas p r o m e t e ser m u y 
l u c i d a l a f i e s t a escolar, con e l con-
curso de todos los maes t ros y perso-
n a l de a l u m n o s de los d iversos esta-
b l ec imien tos de e n s e ñ a n z a , t an to p ú -
bl ico como pa r t i cu la res -
mercado de sus P l á t anos „ 
ser estos, mejores, alean, pesar d. 
m u c h o m á s bajos que ia í t ó 
de A m é r i c a . a s » % ! 
E l consumo apr0Xima(1 1 
t t e m b u r g o es de t re in ta - • ea 
mos semanales durante la t l k i I á ¿ 
t o m a n d o como base el térn;fmp0r*la 
de las dos ú l t i m a s ; pero ^ ^ o J 
genera l en t re los u n ^ n ^ ^ m . 
si en Canarias ^ fonnara ^ 
m z a c i o n parecida a la cls i or«a-
canos, l a c i f r a l l e g a r í a a E n -
rab ie . ser consiia. 
E n Suecia l a impor t ac ión dft t 
tes de Cananas ha sido r í L C á -
n u l a d u r a n t e los tres ¿ ¿ f ^ ^ 
t e m p o r a d a se In t roducen en r ? ^ 
b u r g o unos tres m i l k i W r L tteili' 
t i d a d i n s iu i f i can t e . sramos. Cail, 
^ ^ T t e .Canar50 ^ ^ d o 8ft 
p o r t a debe estar compietament. 
de, pues solo en ese estado n , , ^ VeN 
s l s t i r t a n l a rga t r a v e s í a s i l ? 9 r6-
n a t u r a l e z a t a n delicada La í l ' 
c a n t i d a d se i m p o r t a en H o l a n d ? ^ ' 
Suecia no s e r á nunca gran 
do pa ra este a r t í c u l o , dada la T l ^ 
cia que l a separa de' nuestras k b r 1 ' 
Tales son los extremos más 
santos que abarcan el informe T i 
d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , y que deben 
a q u í tomados en cuenta 011 ser 
E n estos ú l t i m o s d í a s ha s i ^ 
g rande e l n u m e r o de vapores HeeaT 
en e s / , pue r to , c r e y é n d o s e nUe 
a u m e n t o de en t rada de buques 
debe a que no hay c a r b ó n ^ Sau'vil 
cente de Cabo Verde , pues much' 
de esos buques t r a en esa proceíC-
E n t r a r o n en u n solo día catore»5 
vapores , lo que no se h a b í a visto des! 
de los a ñ o s an te r io res a la guerra ü 
L a j u n t a de damas de la Cruz Bo. 
j a de Santa Cruz , ha hecho uq huctg 
e n v í o de agua, cigarros y 
r e p a t r i a r t ropas aho ra . Ese m i s m o ' t i e m p o , F r a n c i a t a m b i é n f r a c a s a r á , 
deseo e x p r e s ó el G o b i e r n o d e l Sr. /e I n g l a t e r r a , con su f i n o i n s t i n t o , no 
M a u r a a l gene ra l B e r e n g u e r en l a ! p re t ende meterse en aven tu ra s , y ha 
Conferenc ia de P i z a r r a , y en p r i n c i p i o • cambiado d p o l í t i c a , de jando a sus 
q u e d ó acordado r e p a t r i a r unos m i l l a -
res de soldados; pero cuando e l a l t o 
comisa r io , a l regresar a M a r r u e c o s , 
e s t u d i ó esa c u e s t i ó n , i n f o r m ó en e l 
sen t ido de que, a l o sumo , p o d r í a M a r r u e c o s ; pero a j u i c i o m í o , E s p a ñ a 
colonias con l i b e r t a d su f i c i en te pa -
r a gobernarse . 
— E s t o y p e r s u a d i d o — d i j o el conde 
— d e l a g r a v e d a d d e l p r o b l e m a de 
r e p a t r i a r seis ba ta l lones . 
E l Gobie rno t e n í a anoche l a segu-
no debe pensar en e l abandono. L o 
que h a y que hacer es no p e r d e r m á s 
r i d a d abso lu ta de que e l g e n e r a l Be- j t i e m p o y r e s i l v e r el p r o b l m a s i n de-
r e n g u e r v o l v e r á a M e l i l l a e n los p r i - [ m o r a , y a ñ a d o s i n j a c t a n c i a , pe ro s i 
meros dias de l a p r ó x i m a semana, con u n f i r m e c o n v e n c i m i e n t o , que m e 
C r e í a a d e m á s que no es f á c i l que ha l lo capac i tado p a r a da r s o l u c i ó n a 
s u r j a y a n i n g u n a d i sc repanc ia , po r - ese p r o b l e m a en u n plazo de c u a t r o 
que u n o y o t ros l l e g a r o n a c o i n c i d i r meses. 
en los pun tos f u n d a m e n t a l e s de l cues-j —Pues no c u a t r o , s ino doce meses 
t i o n a r i o . i y m i l m i l l o n e s de pesetas le d a r í a 
N o f a l t a m á s , pues, que p e r f i l a r y o — m a n i f e s t ó el Sr. R o d é s — ; p o r -
detal les . ( que, s i r e s o l v í a la c u e s t i ó n , h a b í a 
F u e r a de esas declaraciones , e l Go- \ us t ed hecho a E s p a ñ a u n benef ic io i n -
b i e rno no ha hecho o t r a cosa que en- (menso . 
t r e g a r u n a n o t a of ic iosa en que d ice : ' Todo e l m u n d o c re ia que esa so lu -
" E l p res iden te d e l Consejo l e y ó | c i ó n que e l Conde t e n i a g u a r d a d a y 
l a n o t a que d e t e r m i n a y concre ta los ¡ esos c u a t r o meses p a r a l o g r a r l a e ra 
planes de l Gob ie rno en A f r i c a , los u n a b r o m a , u n a de las b romas de l 
eu e s c a l a f ó n y no a l a espec ia l idad de 
Tra t adV^c 'ómpíe to de l a ú n i c a Cien-1sus conoc imien tos p rofes iona les , no 
i de la salud, con l a que todos pueden ' es u n i n s t r u m e n t o adecuado n i cía a i i ü , ! a a p a r a 
llegar a ser médicos de sí mismos y de l a a c c i ó n m i l i t a r n i p a r a l a p o l í t i c a . 
H a y que crear e j é r c i t o e s p e c i a l í z a -
los demás , por Juan Angrelats. 
E l presente tratado, el m á s moderno 
y completo para la c u r a c i ó n de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene entre otras muchas cosas: 
1 . — E l Decá logo de la salud. 
2. — U n c a t á l a g o de procedimientos 
do, con base de v o l u n t a r i o , con bene-
f ic ios p a r a todas las c a t e g o r í a s que 
aseguren e l r e c l u t a m i e n t o con t ropas 
i n d í g e n a s b i e n encuadradas , con me-
curativos naturales e n t í e los^ que"se ' ha l las fieles, y s ó l o a s í p o d r á c a m i -
encuentran la pe rcus ión , la Senotera-; . »» f ^ <* 
nia y el Canto como agente t e r a p é u t i c o . 1113-1,86 seSul0 • 
3. —Una l i s ta de todas las enferme-
dades con sus t ra tamientos adecuados 
y concretos. 
4 . — U n cap í t u lo sobre la castidad 
5. —Diversos m é t o d o s , Jiuevos 
Diagnós t i co y de P r o n ó s n t w . 
6. — U n índice C(|npletIsimo por or-
den a l f abé t i co , que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que tse de 
see consultar. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . $1.50 
OBRAS COMPLETAS D E 
W . A T K I W S O N 
CONOCETE. L A S F U E R Z A S OCUL-
T A S . PSICOLOGIA D E L E X I T O . 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U I E R E T PODRAS. 
Precio de cada tomo en t e la . $1.50 
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Como es n a t u r a l e l Gene ra l B e r e n -
guer t r a í a t a m b i é n sus p u n t o s de 
v i s t a . Desde que i n i c i ó en T e t u a n su 
da! v i a j e se h a m a n t e n i d o en u n a reser-
v a abso lu ta . 
S in embargo , personas que m a n t i e -
n e n estrechas re laciones con e l gene-
r a l B e r e n g e u r , y que d i sponen de ele-
mnljos d j u i c i o pa ra conocr el pensa-
m i e n t o de l a l t o comisa r lo , a seguran 
que el estado p s i c o l ó g i c o de aque l l a 
p r s o n a l i d a d es el que s l g u : 
" T e ñ e fe en su obra^ e n sus planes , 
en el t r i u n f o f i n a l que corresponde 
ob je t ivos de l a a c t u a l a c c i ó n m i l i t a r , 
los l í m i t e s de e l l a y e l m o m e n t o de 
i n t e n s i f i c a r y d e s a r r o l l a r e n n u e s t r a 
zona l a a c c i ó n de P r o t e c t o r a d o , con 
la adecuada o r g a n i z a c i ó n de los ele-
mentos a quienes t a l e m p e ñ o i n c u m -
be. 
E s t a no ta , r edac t ada p o r e l p re -
s idente d e l Consejo, en v i s t a de las 
conferencias celebradas con e l a l to 
comisa r io , en u n i ó n de los m i n i s t r o s 
de Es t ado , G u e r r a y M a r i n a , f u é i n -
Conde-
Pero n o : l o d i j o m u y se r i amen te . 
V e r e m o s si lo l l a m a n a los consejos 
de l a Corona p a r a qne s u m i n i s t r e en 
M a r r u e c o s esa m e d i c i n a eficaz y r á -
p i d a . 
A u n q u e aho ra se espera que e l Ge-
n e r a l B e r e n g u e r no v u e l v a a t o m a r l a 
e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a con u n nuevo 
p l a n d i c i endo como a h o r a y como en 
o t ras ocasiones: 
— M e voy sa t is fecho. 
P o t e n c i a y R e s i s t e n c i a 
T o d o c a r r o p e q u e ñ o p a r a e l u s o 
r u d o a q u e se l e d e d i q u e , n e c e s i t a 
se l e p r o p o r c i o n e i g u a l r e s i s t e n c i a 
y u t i l i d a d . 
L o s p r o d u c t o s G o o d r i c h s o n re* 
c o n o c i d o s p o r s u firmeza, t e n a -
c i d a d y m a y o r r e c o r r i d o . 
Servicio especial de exis' 
tencias recién llegadas, 
G o m a s y T u b o s 
D i c e n de l a P a l m a que se e s t á n l l e -
vando a cabo po r e l " G r u p o T u r i s -
t a " los p r e p a r a t i v o s p a r a l a e x c u r s i ó n 
a l Te ide a n u n c i a d a . 
S e r á e n e l mes de J u n i o . U l t i m a -
men te se h a n r e c i b i d o de A l e m a n i a 
a lgunos apara tos y la i n d u m n t a r i a 
p a r a e l v i a j e . 
L a c o m p a ñ í a de vapores i n t e r i n s u -
la res canar ios , h a hecho u n a r e b a j a 
en los f letes con ob je to de favorecer 
esa y o t ras excurs iones de c a r á c t e r 
r e c r ea t i vo y c i e n t í f i c o que deben eer 
fomentados . 
E n t r e noso t ros , o rgan izadas p o r 
e lementos i s l e ñ o s , hasta a h o r a h a n s i -
do r a r í s i m a s . 
— S e g ú n no t i c i a s p a r t i c u l a r e s de 
M a d r i d , r e c ib ida s po r t e l é g r a f o , h a y 
esperanza de que F r a n c i a a d m i t a , de 
u n d í a a o t r o , la i m p o r t a c i ó n d© p r o -
ductos canar ios , con. lo cua l se nos 
s o l u c i o n a r á Un g r ave p rob lema , y es 
t a r á de p l á c e m e s l a clase a g r í c o l a y e l 
numeroso g r e m i o de los e x p o r t a d o -
res. 
— T i e n e u n excepcional i n t e r é s en 
estos m o m e n t o s e l i n f o r m e que, res-
pecto a nuest ros f r u t o s , acaba de e m i -
t i r el m i n i s t r o de E s p a ñ a en Suecia. 
L a i m p o r t a c i ó n de bananas en 
a q u e l p a í s , a s í como t a m b i é n en l a 
m a y o r í a de los d e m á s , se h a l l a casi 
monopo l i zada por la empresa " A k t i o -
bo l age t t he B a n a n a C o m p , " cuya casa 
c e n t r a l es tablecida en L o n d r e s , t i ene 
sucursales en todas ^partes. 
E s t a casa, f o r m a d a po r l a a g r u p a -
c i ó n de casi todos los p r o p i e t a r i o s de 
p lan tac iones bananeras en A m é r i c a , 
cuenta con u n c a p i t a l de muchos m i -
l lones de pesos y hace g r a n d í s i m a 
competenc ia a l mercado de Canar ias , 
s iendo su m a y o r fuerza su excelente 
o r g a n i z a c i ó n , de t a l f o r m a que sus 
sucursales h a n sido dotadas de todos 
los adelantos que e l d i f í c i l negocio de 
bananas r equ i e r e , en t r e los que f i g u r a 
como p r i n c i p a l las m o d e r n a s c á m a r a s 
de m a d u r a c i ó n que en pocas horas 
t r a n s f o r m a n las bananas m á s verdes 
en f r u t a ú t i l p a r a l a ven ta . 
C u e n t a n , a d e m á s con l í n e a s de v a -
pores p rop ios , cons t ru idos especial-
mente , y cuyas bodegas son c á m a r a s 
f r i g o r í f i c a s . 
Reconoc ida e s t á p o r t odo el m u n -
do l a s u p e r i o r i d a d de l a banana ca-
na r i a , t a n t o en r a z ó n de su e x q u i s i t o 
p e r f u m e , como de su g r a n fue rza 
a l i m e n t i c i a , pero desg rac iadamente 
l i s p r o d u c t o r e s canar ios t o d a v í a no se 
h a n o rgan izado b ien . 
P a r a empeo ra r su s i t u a c i ó n , care-
cen de l í n e a s regu la res de vapores y 
se da e l caso f recuente de que p a r t i -
das de bananas que h a n s ido c o n t r a -
tadas en u n m o m e n t o dado , t i e n e n 
que esperar a que esa r e ú n a carga su -
f i c i e n t e pa ra que u n a c o m p a ñ í a de 
n a v e g a c i ó n se decida a e n v i a r u n b^,r-
co-
P o r o t r a p a r t e , l a banana de Ca-
nar ias es por s í m i s m a m u y de l i cada 
y r e q u i e r e cu idados m u y especiales. 
L a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n de sus c u l -
t i vadores y expor t adores hace que 
l a compe tenc i a en t re e l los m i s m o s sea 
m u y grande , y p o r el lo vemos que el 
los soldados de las ba t e r í a s expedi-
c iona r i a s de La rache , y al hospltaldJ 
l a I n s t i t u c i ó n en Mel i l l a . 
E n e l Congreso varios diputa30j ' 
h a n exc i tado a l Gobierno para.que sa 
a c t i v e n las gestiones a f i n de estable-
cer u n a l í n e a a é r e a postal entre la 
P e n í n s u l a y A m é r i c a con escala ea 
Canar ias . 
L a nueva colecta abierta en el par 
lac io episcopal para los niños ham- • 
b r i e n t o s de Rus i a . Alemania y Aus-
t r i a , h a descendido en pocos dias % 
m á s de qu in i en ta s pesetas. 
U n o de los e s p e c t á c u l o s de mayor 
l u c i m i e n t o que h a b r á en las fiestas 
de M a y o en Santa Cruz, ha de ser el;; 
c o n c u r s ó de ,balcones y escaparates. 
Su c o m i s i ó n organizadora ha reco-
r r i d o los p r inc ipa le s comercios y ca-
sas de l a calle de Alfonso X I I I , coa 
ob je to de ges t ionar que en ella se 
a d o r n e n los escaparates y balcones. 
E l r e su l t ado ha sido satisfactorio. 
E n l a calle de l Castil lo ge levanta-
r á n a r t í s t i c o s arcos, conftiñonado» 
por cuen ta de va r i a s corporaclonéí 
o f ic ia les de l a cap i ta l . Y, además 
o t ros adornos . 
P a r a la cabalgata , que promete 
t a m b i é n r e s u l t a r m u y lucida, han 
of rec ido carrozas las sociedades Qlub 
T i n e r f e ñ o , C í r c u l o de Amistad—XII 
de E n e r o , Cen t ro de Dependientes, 
J u v e n t u d Republ icana , Sa lón Fregol^ 
L a P r o s p e r i d a d , L u z y Vida , Fomento 
del Cabo, l a g u a r n i c i ó n y las oficinas 
de Obras P ú b l i c a s . 
E n t r e o t ras personas conocidas, 
h a n de jado de ex i s t i r sedentemente: 
E n Las Pa lmas , l a s e ñ o r a doña Con-
c e p c i ó n Baez N a v a r r o , lesposa de don 
E u g e n i o Z u m b a d o , don Pedro Bois-
sier F e r n á n d e z y don J o s é Ponce; en 
Tamarace i t e , d o ñ a Josefa Nebot | 
Messeguer , esposa de don JuaI1 
d i n a E s p i n o ; en e l Puer to de la Luz, 
d o ñ a D o m i n g a Or tega Garc ía , en I * 
L a g u n a , don R i c a r d o Gut iér rez Cá-
m a r a , ex-gobernador c i v i l y ex-deie-
gado de Hac i enda de l a provincia; en 
Santa Cruz de l aPa ima , doña Asun-, 
c i ó n P e r e i r a G a r c í a , esposa de_ don 
Diego R a m í r e z G a r c í a , la señflfll 
E m i l i a n a H e r n á n d e z Armas y el wr-
m a c é u t i c o don Vicen t e Capote- , 
F r £ | n c i s c o Gonzá lez Diaz. 
p a r a l a s 
E n f e r m e 
¿ k l a P i e l 
L o s que han estado sufriendo 
a ñ o s de afecciones de la piel, irntan 
tes, obstinadas y molestas, consigug 
alivio casi a l instante por ^ 
uso del U n g ü e n t o Cadmn. Al™3 * 
instante la picazón y W w a z o n y v 
pieza a cicatrizar la pjel inflama^ 
i r r i tada o afectada después de la P 
mera apl icac ión. H a Pr0^d^Sre'flaS 
gran al ivio para ^ " ^ ^ I S S 
que durante á ñ o s ^ n « t i - d o sum 
í do de eczema, a c n é (barros), g r ^ 
' f u r ú n c u l o s , ú l ce ras , «nipciones £ 
carias, ronchas, almorranas, comez0js; 
sarna, heridas, a r añazos , ™r,J°illaS, 
lastimaduras, ásperos , ^ s ^ras , 
escaldadura, sarpullido, quem* 
costra, margulladuras, e tc 
2 i í U y . a l esfuerzo rea l izado p o r E s p a ñ a . N q 
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Madrid 21 de abril 
2! de Abril de 1922, 
p parte dado anocbe en Guerra, 
ílc«: comunica el Alto Comlsa-
" 1egSpaC en Marmecos, no ocu-
de en los territorios de 
J > T » - a d d5 Protectorado." 
-4«r.tP, de Ceuta, después de 
' fcoSe L c U coo ol Alto Co-
,*ber- ha llegado boy a esta plaza, 
del aviso Giraba, el nuevo 
I ^ L n S general, señor Ardanaz. 
«omaI1Sdo por sus ayudantes. 
n r r m u e i W ^ 
s Sanjurjo. Fresneda y Be 
la Junta de arbitrios, va-
El Rey, acompañado del- presi-
dente del Consejo, señor Sánchez 
Guerra, presenció ayer mañana> des 
de los balcones de su despacho, el 
entre los grupos hicieron bastantes'desfile de las fuerzas de Seguridad, 
bajas nuestros proyectiles. ¡con los nuevos elementos de loco-
Por distintos conductos se han re- moción. Fué dirigido éste por en 
cibido algunas interesantes noticias teniente coronel señor Sanjurjo. El 
E L " M O D U S V I V E N D I " 
C O N I T A L I A 
relacionadas con el ataque a Miskre-
11a. 
T t e s días antes del combate, el 
Rey se mostró muy complacido. 
—El Monarca, acompañado por 
el marqués de la Torrecilla, fué al 
enemigo intentó, por un golpe de ¡estudio del escultor señor Coullaut 
audacia, apoderarse de la población Valora, para ver la estatua suya, 
de Xauen. !en bronce, hecha por dicho artista, 
Unos 300 moros, armados de gu-¡para el trasatlántico "Alfonso X I I I " 
mías y cuchillos, que ocultaban bajo¡qUe como es sabido, se incendió 
sus amplios vestidos, fingiéndose ¡ ^ Bilbao y está ya casi reparado. 
obreros que acudían a la ciudad en a. su regreso a Palacio, fué 
busca de trabajo, penetraron en gru-jcump^mentado el Rey por el duque 
pos separados en Xauen, con la con-¡de Tovar y ei exministro marqués 
signa de pasar a cuchillo la guardia de Cortina, que le invitó ai acto ofi-
y apoderarse de los edificios milita- cial de la inauguración del Banco 
^Comisiones y 
res tan pronto como las tropas de la! fi j de Crédito, 
guarnición abandonaran la ciudad pa-j E1 R accedió gustoso, y 
numerosos jefes deSnder l f P a c i ó n de Miskrella i ^ acto se celebrará probable-
iy los blocaos Inmediatos, que los res-
^ í t e n e r a l Ardanaz se trasladó a 
u Comandancia general, donde con-
ír¿cló detenidamente con el gene-
^r^ercomandante general ha lle-
«1 coronel de CabaUería don 
con objeto de pose-
¡ tantes moros enemigos atacarían a 
una señal convenida. 
Las autoridades militares de 
Xauen descubrieron la estragema, 
y los 300 moros que habían entrado, 
en la dudad fueron detenidos y en-iel teniente coronel Gandía y los 
carcelados. 
mente al regresar el Soberano de su 
viaje a Moratalia. 
También recibió ayer mañana a 
una Comisión del Consejo de explo-
radores de Valencia, compuesta por 
! ñores Casanova, Dalf ó y Morales, 
, acompañados por el gentilhombre 
He aquí 
sufridas 
la relación de las bajas 
el 
Dicha Comisión ofreció sus res-
petos al Rey y le hizo entrega de 
un artístico pergamino que, como 
Tnan Lasqueti, 
¿onarse del cargo de subinspector de E N E L q q m B A T E D E MISRRELLA ^ Cámara, conde de CastiHo Fiel 
K tropas de la Policía indígenas. 
% I coronel Riquelme, a Quien sus-
«nlve marchará mañana a Madrid. 
FTa¿bién Uegó 'el general García 
iildave que viene a sustituir al ge-
tcrul Neila, cuya columna manda, in-
damente, el coronel González La-
^El general Sanjurjo ha dirigido a 
ha tropas de esta Comandancia y al 
íwdndario de Melilla, sendas alocu-
¡lones, despidiéndose de ellos, y ex-
presando su sentimiento por abando-
Lr esta zona. , . 
Hace un apasionado elogio del 
•jército, recordando los últimos 
triunfos alcanzados, y luego hace 
también un elogio del nuevo coman-
dante general, de brillante historia 
jnilltar y conocedor de este territorio, 
«n el que ha prestado sus servicios 
jurante largo tiempo, y al que desea 
irandes éxitos. 
El general Sanjurjo, acompañado 
Madrid, 20 de abril. 
Los gobiernos de España e Italia, 
por canje de notas del 15 del actual, 
han convenido el siguiente modus vl-
vendj comercial: ' 
Artículo lo. Desde el día 20 del 
corriente mes de Abril, fecha de la 
entrada en vigor del presente acuer-
do, serán aplicados a los productos 
naturales o fabricados de proceden-
cia española importados en Italia los 
•derechos arancelarios más reducidos 
aplicables a los productos análogos 
de otros países, quedando en vigor 
como excepción a este principio lo 
dispuesto en el artículo 60. del Tra-
tado de Comercio y Navegación con-
certado entre España e Italia el 30 
de Marzo de 1914. 
| Artículo 2o. Por su parte y a con-
tar de la misma fecha, España apli-
j cará a los productos naturales o fa-
bricados de origen y procedencia ita-
1 liana los derechos de la segunda co-
lumna del Arancel de Aduanas que 
en cualquier tiempo estuviese en vi-
gor; entendiéndose que dicho régi-
men no llevará consigo la aplicación 
de la sobretasa por depreciación de 
la moneda para los indicados produc-
tos de origen y procedencia italiana. 
Art. 3o. Para todo lo que se refie-
ra a las importaciones, independien-
temente de cuanto queda reglamen 
A P U N T E S HISTORICOS 
U N D U E L O A H I C A R L O S V 
La mayor parte de las noticias que 
se tienen de las justas y torneos son 
a través de autores extranjeros, 
cuando en las crónicas do las Leyes 
y tratados de jineta se puede ver lo 
característico de esta fiesta, que, an-
tes de los toros, gustó tanto al pue-
blo español, para que sus caballeros 
adiestrados en las armas pudieran 
en los combates do lanza y espada 
ser los primeros, como lo fueron, 
teniendo que pelear contra los moros 
y después, en Italia, a las órdenes del 
Gran Capitán. ** 
Antes de verificar el torneo pr-
baban los caballos con armas más 
fuertes que las ordinarias y escogían 
éstos, siendo lo preferidos los ala-
zanes tostados, rucios rodados y cas-
taños obscuros. 
Era de buen ton que las empresas 
fueran nuevas y discretas, y consis-
tía en versos como éstos: 
"Para más la merecer, 
la quiero sin me querer." 
O estos otros: 
"Ciego llamo yo a aquel 
que os ve si no se enamora, 
si deja punto ni hora 
sin teneros por joyel." 
Con las armaduras, sQue a veces 
por nuestras tropas en ei'mensaje de gratitud, le dedican por 
ataque a la posición de Miskrella (Te- lag atenCÍone8 qUe el Soberano ha 
tuán) g oriosa acción en que fué de-, tenid0 para aquella eritldad y por 
rrotada l a jarea. ¡haberles enviado un retrato suyo 
Comandante de Regulares de Ceu- cariñogÍ8Íma dedicatoria. 
% e X r d r ~ 
r f a r ^ T a ^ atraVeSada s S ' e / s í í b T r ' p a t r S J 1 1 6 Pr0" 
Teniente del g r u p o de ametra-1 mañana fueron recibidos 
lladoras de posición, don Jorge Faus- P0.r el Monarca monsieur René Dou-
t i , herido en el costado, m u y grave, mic académico francés, director de 
Teniente de l a m i s m a u n i d a d , don la Revue des Deux Mondes y p r e -
eran doradas, tenían buen cuidado 
tado'soWesta "mateVia en ías"cíáu-I f uerai1 justas y no chapearan, para 
sulas precedentes, como asimismo, ^ al girar suf C ^ P 0 ^ lo Hicie^n 
para todo lo que concierne a la ex- airosaTente• e,duca*(lü ^ caballos 
portación, al tránsito y al depósito 1 de modo que al partir en los encuen-
aduanero de las mercancías, espe-1tr0a lo Muñeran con segur paso y e-
y 1 rneran con íuna y tranco menudo. cialmente en lo relativo, al importe, Con el acicatc herían al priucípi0) al 
a la garantía y a la exacción dS-íói 
derechos, de los impuestos locales, \ 
de las formalidades aduaneras, de 
los derechos de sisa y de consumo j 
medio y al fin de la carrera. Los pe-
tos habían de ser un poco salientes, 
para alentar bien, y la vista de la 
, celada, pequeña, por ser los glpes en 
percibidos, sea por cuenta del Esta-jella de desgraciados resultados, 
do o por- cuenta de las provincias y Los carteles de desafío solían te-
de los Municipios, cada una de las | ner estas condiciones: 
partes contratantes se obliga a ha-j Nc» pelear fuera de las filas, 
cer beneficiar a la otra, gratuita-! No dirigir los golpes entra el ca-
GuUlermo de Miguel, atravesada la sidente de l a Sociedad de Conferen- .mente de todos los favores o privi- bailo, y descargarlos^ en el rostro o 
mano izquierda, grave. cias Científicas de Paris, y M. Joseph 
Alférez de Barbastro, señor Sali- Barthélémy, profesor de Derecho 
quer, herido en el vientre, muy gra- Internacional de la»Universidad de 
vei i Paris. 
Capitán de Artillería de monta-i Ambos, como es sabido, han veni-
ña, don Antonio Quilez, herido en do a Madrid para dar conferencias 
una pierna; no abandonó su puesto en el Instituto Francés de esta cor-
jel general Berenguer, montó esta 1 mientras duró la operación militar. te. 
tarde en un hidroavión para ir a Cha- Teniente de Regulares de Ceuta,,' —La Reina Doña Victoria, acom-
farlnas y despedirse de aquella guar- señor Vaquera, contuso, 
alción; pero el aparato sufrió averías! Batallón de Muscia.—Mueitos Sol 
legios qu.e respecto a dichas materias 
Como llegó el condestable a la pla-
za, en llegando al trono donde el Em-
perador estaba, le hizo una gran re-
verencia, y hecha, se volvió al trono 
o sitial que para él estaba aparejado 
y sentóse en la silla. La guardia to-
da del Emperador de a pie y de a 
caballo cercaron la empalizada, sin 
dejar llegar a ninguno. Luego salió 
don Pedro de Torrellas, el desafia-
dor, acompañado del rey de armas. 
Era su padrino el almirante de Cas-
tilla. Acompañábanle el duque de 
Béjar, el Alburquerque y otros mu-
chos varnes ilustres. Iba vestido To-
rrellas de un vestido corto de oro y 
seda forrado en martas. Llevaban de-
lante de él un hacha de armas y un 
estoque y rodela en que iban pintadas 
sus armas con que había de pelear. 
Traía fijada en la rodela del cartel 
en que estaban escritas las condicio-
nes del duelo. Púsose ante el Empe-
rador, y hecha la reverencia volvió 
adonde estaba el condestable e hí-
zole su acatamiento, y con esto se 
fué a su tienda. 
Luego entró en la plaza Jerónimo 
de Anca, el desafiado por Torrellas, 
vestido de la misma manera, sino 
que el frro de los vestidos era de ar-
miño. Acompañábale su heraldo o 
rey de armas. Llevó por padrino al 
marqués de Brandeburgo. Acompa-
ñábanle el duque de Nájera y el de 
Alba y el conde de Benavente, el 
marqués de Aguilar y otros muchos 
grandes caballeros. Llevaba delante 
las armas e insignias de su casa, co-
mo dije, de Torrellas. Hecha la re-
verencia al Emperador y el acata-
miento al cnde^table, se fué a su 
tienda. Trajeron luego las armas, 
escudos e insignias militares con 
que había de pelear y colgárnoslas 
ante el condestable. Luego llamó el 
condestable a los caballeros comba-
tientes, y, teniendo un sacerdote el 
misal en las manos, juraron sobre 
L A C I E N C I A E S P A Ñ O L A 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
| en la loriga; es decir, entre los cua-j él a Dios y a los Santos Evangelios 
hubiese concedido o concederse a j tro miembros. j y en la cruz, que tocaron, que entra-
una tercera potencia cualquiera. Elj ge rePuta mal caballero al que ' ban en aquella pelea por defensa de 
mismo principio queda establecido j hiere a su contrario en el brazo o i su honra y que era justa Ja causa que 
recientemente para lo que se refiere en el muslo. v ! }os ™ovía ? no otra cosa, y que no ¡ ció-n reconocimiento, es ya uno de 
al ejercicio del comercio y de la m- No deben uñirse varios contra und, mala guerra peleando, ni los actfvog de la humanidaá entera, 
dustria y al trato de los viajantes de ni herir al que tenga levantada la i fraude, ni se aprovecharían de hechi- Su ob arte del legado qUe la3 
Dos eminentes médicos' españoleB, 
los doctores Ignacio Barraquer y 
Francisco Poyales, hállanse en Nueva 
York en viaje de retorno a su patria. 
Su estancia en este país habrá servi-
do para acrecentar en los centros 
ci^ntífico3 de la Unión la cada vez 
más firme convicción de los bien in-
formados, sobre el renacimiento 
pléndido y el progreso asombroso de 
la moderna ciencia española. 
Los dos ilustres reprsentantes del 
mundo médico peninsular han reco-
rrido los Estados Unidos, el primero 
como admirable ciurajno, autor de 
un procedimiento para la operación 
de la catarata, y el segundo como 
delegado de España al Congreso de 
oftalmología de Washington. Ayuda-
do por el Dr. Poyales, el Dr. Barra-
quer ha realizado en Philadelphia, 
Boston, Nueva York y Richmond cin-
cuenta y dos operaciones de la cata-
rata, por "el procedimiento español", 
con un éxito absoluto y entre la ad-
miración de las facultades respecti-
vas. El doctor Poyales a su vez, 
presentó una luminosa memoria so-
bre "Tuberculosis ocular infantil", 
llena de aportaciones decisivas al 
acerbo científico americano. Ambos 
! dejan el nombre de Españj, en los 
' Estados Unidos entre los de ias nacio-
nes más adelantadas en ciencia. Y sin 
duda, como en nuestra visita a los 
ilustres facultativos, habrán apro-
vechado generosa, noble y patriótica-
mente todas las oportunidades posi-
bles para presentar a sus colegas 
de ciencia de aquí la realidad del mag 
no progreso científico de su patria. 
Entre las alternativas y crisis de 
su existencia política, España pro-
gresa rápida y firmemente. El re-
surgimiento es general. Pero quizá 
entre todos los adelantos que pueden 
señalarse, se destaque con más de-
finitivo relieve el maravilloso grado 
de progreso alcanzado por la cien-
cia médica española— tradicional, 
secularmente rival de las más avan-
zadas y progresivas del mundo. 
La personalidad de Ramón y Ca-
jal, el genial investigador a quien 
España rindió homenaje de admira-
visera. ¡ zos ni de otra mala arte, ni de hler- generaciones presentes entregarán. comercio. 
Art. 4o. El presente acuerdo con-! "Advirtiendo esto, lo mejor será ¡ J3.̂ . ni de p ^ i ^ gi mismo^ & ̂  poste_ 
ridad. Y bajo la sombra, del gran 
y hubo de aterrizar junto a Mar Chi-| dados José Crol Méndez, José Gon- el Hospital de San 
ca. Un bote trasladó a los genera-
les a Nador. 
—En ei teatro de la eRina Vic-
toria se ha celebrado esta noche el 
homenaje organizado por la compa-
fiía de Oliver-Cobeña, en honor del 
jeneral Sanjurjo. 
El teatro ofreció brillantísimo aa-
peeto y reinó gran entusiasmo. 
Loa jefes y oficiales de Regula-
res celebraron hoy una típica comida 
ttoruna en el fuerte de Sldi-Aüriach, 
para festejar el feliz término de esta 
primera fase de las operaciones. 
En el zoco El Had de Benisicar 
tomó boy posesión del mando del 
refimiento de Africa el coronel don 
Alfredo Coronel, jefe de la vanguar-
dia de la antiguo columna Sanjurjo. 
En las cercanías del zoco El Ar-
de Arkéman, la Policía Indíge 
pañada por la señorita de Carvajal, ¡ tinuará en vigor por dos meses, y ' transcribir uno muy curioso cele 
estuvo ayer mañana nuevamente en ¡después de este plazo, si ninguna de! brado ante el Emperadr, en una 
José y Santa j las partes contratantes lo hubiera 
zález Fernández, Benito Pórtela Fon- Adela. ' ¡ denunciado por lo menos con un mes 
tán, Antonio Somoza Rodríguez yj a su regreso a Palacio recibió, 1de anticipación, seguirá' produciendo 
Ramón Franga. , 1 en audiencia, a doña Cristina de sus efectos hasta pasado v.n mes del 
Heridos: Soldados Daniel Avela- Boí.bón día en que una u otra parte lo. de-
rlas López, Antonio Anta, José Cam- . inundare 
ba, Jesús Peino, Ramón Concepción,! —Ha Prestado su primera guar-| "V * A . 
Secundino Prado y Francisco R o d r í ^ i a como gentil hombre con ejercí- | f Gobierno itahano podrá, sm 
guez y Rodríguez. Todos de la guar- ció y servidumbre, el teniente de embargo, denunciarlo para hacer ce-
nición heróica de Miskrella. ¡Artillería don Alfonso Patiño, pri 
Ametralladoras de posición 
rldos, también en dicho fuerte, los | ^lar-
soldados Darío Fernández, José Li-¡ 
plaza de Valladolid, que conserva el 
sabor de época. 
Consistió en un juicio de Dios, o 
combate singular entre dos caballe-
ros. 
Para esto hicieron una estacada 
de 50 pasos en largo y 36 de an-
cho. Las estacas, espesas y trabadas, 
tenían cinco pies fuera de la tierra. 
Y orto orden de estacas de seis pies 
rola y Antonio Viñuela. 
Intendencia.—Muerto, el cabo Ela-
dio Mantecón. 
Artillería de posición.—Muerto, 
el soldado José López Taleller, y he-
ridos, Pedro Martínez Bonilla y An-
tonio García España. 
Tercio.—Muertos: Soldados Calix-
to González Blanco, Andrés Fernán-
Artillería don Alfonso Patiño pri- car sus efectos en cualquier momen 
He-'mogénito de'los marqueses de Cas-.'to' aun antes de transcurrir los dos j ¿ntr¿" estT'dos' ó7denes"de""esta'cas 
| meses de s uaplicación, en el caso de 1 
1 que el Gobierno, español concediese I 
] a una tercera potencia, y no lo h i - ' 
I ciera extensivo a Italia después de 
I haber si(|o requerido, una tarifa 'de 
Heridos: Soldados Santiago Apa-
ricio Santa María, Juan Aredo Na-
va, José Olano Calzado, Miguel de 
los Santos, Gregorio Martínez Espi-
dría y Antonio Acuña Gertrudis., 
| importación más redu.cida que la de 
la segunda columna del Arancel es-
j pañol, o bien hiciera a una tercera 
j potencia concesiones en materia de 
í Sociedades comerciales sin eexten-
i derlas también a las Sociedades ita-
hay dlstímc-la de un catarro a una! lianas. 
j ^tai'ro mal curado no se sabe 1 En tal caso, los derechos más re-
C H o t ^ d e l 1 ^ de la tarifa italiana y los de 
tíirro más rebelde, alivia la tos perruna 1 â segunda columna del Arancel es-
catarro con fiebre. 1 pañol serán aplicados, respectiva-
Anticata- ' 
y el malestar del 
Todas las boticas venden . 
rral "Quebrachol-' del doctor Caparól í'ment®' a Ias mercancías españolas 
Ha preparó una emboscada, que diójdez Molina y Mario López Vega 
por resultado la captura de un indí-
lenj rebelde armado. 
Un soldado de la Policía indígena, 
«ompró a un cabileño de Beni-Said 
üna sortija de oro con las iniciales 
• • 
Créese que la sortija debió perte- soldados Mariano Rodríguez, Anto-idlita la e s S ^ ^ I Pedldas/con conocimiento de embal-
jecera don Felipe Navarro, que man- nio Villamaría, Eduvigis Hidalgo, i j á t i c o s y también a los tísicos. | que directo o manifiesto visado por 
4aba la posición de Ishafen. ¡Enrique García Perea, GiGl García1 noAbCunr^ ^ih0™0, cónsul respectivo o con talón di-
EI premio otorgado por un español Rodríguez y Jesú Rodríguez. ! chol" del dooior Caparé Í s imp?ude^e 'recto de ferrocarri1 dentro ^ ¡os 
We oculta su nombre se le ha con-l Regulares de Ceuta.—Muerto, e l . ^ ^ P r á c ^ 
«dldo al sargento de la compañía soldado peninsular David Martínez; jdías, nunca más se tiene catarro 
«e Telégrafos Manuel Granados. 11 indígenas de Infantería' heridos yi limpieza de las vias respiratorias 
,Un cañón de los rebeldes ha hos- uno del escuadrón. | rra]6 ''QuebraSor^derd^c^orcapa^^ 
Policía indígena.—Tres heridos y ¡completa y magrnífica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones ael pecho y bronquios 
había un espacio de 18 pies, y en I 
medio se hacía una plazuela como j 
una era. Pusieron en ella ds tabladi- | 
líos, uno enfrente de otro, que cogían j 
la plazuela en medio. En uno de es-I 
tos tablados, ricamente adornados ¡ 
con paños de oro y seda, estaba una i 
muy rica silla y su alfombra, de seda j 
y obra de oro, y sobre la silla, un do-
sel de brocado. 
La una era para el emperador; la ! 
otra, para el condestable. A los otros I 
lados, como en cruz, estaban ds tabla- i 
dilles o tronos, uno enfrente del otro, 
adornados, pero no tan ricos como 1 
los otros dos. Estps eran para los 
parientes y amigos de los lados de ' 
lisa y llanamente con aquellas ar-
mas, aprovechándose sus fuerzas y 
destreza de sus cuerpos, esperando 
el favor de Dios, de San Jorge y de 
Santa María, en quienes confiaban 
que habían de mirar por su justicia. 
Luego, cada uno de los padrinos 
trajo en un arca cerrada las armas 
ante el condestable. 
El condestable las miró, y mandó 
pesar, así las espadas, hachas y ar-
mas, como ls arneses y celadas que 
se habían de poner. 
Luego las mandó poner en un pe-
so, porque no habíala de pesar las 
unas más que las otras, ni podían 
tener menos de 60 libras las armas 
de entrambos: Y hecho esto, llevaron 
ante cada caballero sus armas. Y lue-
go fué a cada una de las partes de 
un caballero a ver cómo cada cual 
se armaba, por que estuviese cada 
uno seguro que no se ponía más que 
las que el juez había dado. El caba-
llero que iba a requerir y mirar las 
armas era del partido contrario. He-
cho esto, bajó el condestable de su 
silla a la plaza, y con mucha autori-
dad mandó poner en orden todas las 
cosas. 
histólogo aragonés, centenares de 
jóvenes eminencias, entusiastas, ge-
nerosamente entregadas a su ciencia, 
han surgido y anortan diariamente 
éxitos resonantes^y brillo sin orope-
les al renombre de la ciencia his-
pana. 
Es de notarse, y ofrece un aspec-
to confortador por demás de la vi-
da española, ver como sus sabios mo-
dernos triunfan y se imponen en ple-
j na juventud. Los doctores Barra-
quer y Poyales, como muchos de sus 
I colegas de fama, no necesitan ya, 
I como antaño, la consagración de re-
conocimiento. Y triunfan no sólo 
dentro de las troneras de su país si-
| no en el extranjero, en justa gene-
rosa con las ilustraciones del univer-
so. Por esto, para el nombre de 
España, para la confirmación de 
su progreso, de su resurgimiento 
en todos los órdenes debieran repe-
tirse i ncesantemente estas expedi-
ciones de sus sabios. España debe 
sentirse ya segura, gratamente segu-
ra de que sus hombres de ciencia 
I pueden llevar el credo del progreso 
r-rmtn^Q- Tahr, T^idrn Oallper» v'9xipna 1?s vlas respiratorias, desinf ec-¡e italianas que hubieran sido ya ex-! éstos, cerca de cada uno, había una 
y ta .los pulmones, alivia la onresirtn f . . I rxorf^o/v.™ I tienda en la cual se había de armar 
el caballero de la batalla. 
Habíanles señalado la hora de las 
once para la pelea. El primero que' 
vino fué el Emperador, y se puso en 
^  l  r l   -
UHzado hoy la posición de Chaif. 
Los soldados del regimiento de 
"tumba que prestaban sei-vicio en 
«a Parapeto de la posición de Drius, 
« nerón a su compañero Lucio Cu-
"wa, confundiéndole con un moro. 
. En la nueva posición de Chaif se 
quince días siguientes a la fecha de 
la denuncia. 
Las disposiciones del presente 
acuerdo no serán, sin embargo, apli-
cables a las concesiones de carácter 
el pregonero mayor 
puso en cada uno de los cantones de 
la plaza pregones diciendo: "Manda 
el Rey a su condestable que mientras 
aquellos caballeros pelearen, ningu-
su trono. Diéronle en la mano una I no, so pena de la vida, levante ruido 
uno la jarea amiga. 
Arapiles.—Muehto, el soldado An-
tonio Lajaoz; herido grave, Francis-j 
co Cortijo y leve, Máximo Sanz. 
Artillería de Montaña.—Muerto, el 
artillero Manuel Pedreño Rubín; 
n presentado bastantes moros so-i herido grave, Francisco Castells; me-
ntando el perdón para poder habí- nos grave, Francisco González; leve,1 
arancelario 
Portugal. 
que España otorgase 
¡vara de oro para que cuando S- M. 
i quisiese que se acabase la pelea la 
I arrojase en la plaza. Iban delante del 
• Emperador los caballeros de su ca-
[ sa y grandes de la corte y embajado-
res de príncipes, con todos los de 
tar 
Pada, 
¡ a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
sus casas dentro de la zona ocu- el cabo José Nevot, y contusos, los, 
artilleros Jorge Rubín e Inocente i 
rtnr.Tfzanei1 86 ha:tl presentado va-(Sánchez. iT Indígenas a la Policía ÍjT pegando un cañón con su cie-
tofií-A i13,8 granadas y un gran nú-
de fusiles remingtom 
su guarda. Detrás iban los trompe- ga, o le encienda en cólera, o le ha-
tas, añafiles -y tambores de guerra, ga tomar o dejar las armas, salvo 
De allá' a poco vino el condestable, | aquellas que para esto son señala-
cuy,as canas autorizaban mucho su ' das." 
persona, porque ya era de más de j Dados los pregones, salió Torre-
sesenta años, si bien de entera salud j Has de su tienda, armado de todas 
Luego tocaron las trompetas, y español por el mundo entero y salir 
del Emperador triunfantes en todas las competen-
cias, en todas las pruebas, en todos 
los terrenos. 
En la Habana por poco tenemos 
el placer de conocer y celebrar al 
eminente Dr. Poyales pues, para dar 
unas conferencias aquí, fué especial-
mente invitado por los profesores 
cubanos Penlchet y Santos Fernán-
dez. La circunstancia de tener que 
regresar en seguida a España evitó 
que el Dr. Poyales accediese al re-
querimiento pero ofreció en breve 
venir a conocer a Cuba y entonces 
podremos apreciar la justicia de los 
elogios que a este joven e insigne 
maestro tributan los profesionales 
americanos. 
ni dé ánimo a los combatientes con 
palabras o voz, ni movimiento, ni 
silbo, ni señal con la cabeza o mano 
o con algún semblante del cuerpo, o 
con otra cualquiera manera ayude o 
espante, anime o desanime, o distrai-
E N T E T U A N 
EN CEUTA 
El señor Pablo lodú como apode-
rado del señor Henry Schueg, según 
documentos que obran en esta Se-
cretaría, ha participedo a éste Ban-
co el extravío de un certificado de 
costodia sin número, expedido por 
el Departamento de Valores de este 
Banco, con fecha 23 de Enero de 
1913 y que ampara 100 acciones pre-
El Alto Comisario de España ©n 
Marruecos, general Berenguer, llegó 
desde Tetuán, en automóvil, para re-
cibir al nuevo comandante general feridas del Banco Territorial con los 
números 42551 al 42650 y 80 accio-
nes beneficiarlas del mismo Banco 
con los números 44441 al 44520. 
De conformidad con lo prevenido 
en el Reglamento de este Estable-
cimiento, se ha dispuesto, que la pre-
tensión del interesado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oficial 
4121 alt. 3d-27. 
íeniA 103 bombardeos sobre! de Melilla, señor Ardanaz 
^ W * i El1 ellos toman parte diezj Alójase en el palacio de la Resi 
Wut • que 0Peran sobre Ta- dencia, construido en el campo ex 
ín tñtJi Slete sobre Yebel-Alam, quelterior de Ceuta. 
1.40o^ arroja¡ipn 132 bombas conl En este palacio celebraron una ex-
1 El a t • d6 ploslvos- tensa conferencia los generales Be 
h é el • del teriieiite Tourné, que'renguer y Ardanaz, sobre las opera 
feceud, Prlraero Q"9 salió, produjo ¡ clones que se desarrollan en la zona 
íe tainhó611 Succan y Tazarut, don-! de Melilla y completamente de las 
barato h i l l ab í a PToducIdo otros el! mismas. 
^ba c teni6ute Armljo, que lle-j Los jefes y oficiales de la guarni-
Kardogíl?10 bombardero al teniente!ción han visitado al coronel Sosa Ar-
^rcio i * ̂ 0S aviadores Iglesias, del ¡bello, que manda el regimiento del 
ofr i"611161110 Camacl10. o^Si-i Serra110' Para feilctarle con motivo 
En o, 8 lncendios. I de su ascenso a general de brigada. 
?u« acmífCan se vió bastante gpnte —Procedente de Melilla ha llega-
f""- ':la Presurosa a apagar los ¡do la quinta batería de Artillería de 
ausadog por los aviones, y1 montaña. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N 
^miBiA a!?ente auforizado Por la 
l̂ago os ÍecutIva el Próximo do-
sa;n áel actuai tendrá lugar 
4lclona] J°n.es de este Centro, el tra-
íanstojj ^ l e d9 las FLORES, de 
?u' <iará á 3, loS 8eñores asociados, 
ôche prIllcIPio a las nueve de 
lí* «MÍ1*,*9 los billetes de entra-
' íai»illa 61 Personal y $1.50 
r^^re ê er acceso a los salones se 
filtro ¿an to Para los socios del 
Í^Iano ai eo como del Centro As-
¡llíte ' f l ! 48 doi correspondiente 
feclbo rtentrada. Ia presentación 
4% Cliota social y del car-
Entidad. 
Se advierte que, para este baile, 
se halarán en vigor todas las dis-
posiciones de órden y comporta-
miento que regulan actos de esta na-
tu,ralezaf y que la Sección de Orden 
se reserva el derecho de hacer re-
tirar del salón a todas aquellas per-
sonas que crea conveniente, sin que 
Por ello esté obligada a dar explica-
ciones de ningún género. 
Habana 24 de Mayo de 1922. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermlda 
Presidente 
t. .José Casal 
Secretario 
las armas, acompañado de su padri-
no. Traía en la mano un ¿acha de ar-
mas antigua, y a su lado tenía la es-
pada. Preguntóle el condestable: 
¿Quién sois, caballero, y por qué en 
qué causa habéis entrado armado en 
y brío, y de tan buen tallé, que no 
de la República y el DIARIO DE LA mostraba bien quién era. 
MARINA de esta ciudad, con el in- Traía vestida una ropa larga de 
torvalo de diez días de un anuncio a tela de oro, sobre un hermoso caba-
olro y luego que transcurran dos me- lio español ricamente enjaezado, 
ses de la fecha de la publicación del | Acompañábanle 40 caballeros nobles, 
primer anuncio, sin reclamación de • vestidos todos de paños negrs de se- ¡ la plaza? Respondió quién era y dijo 
tercera persona, se anule el certifi- | da, y los caballos con cubiertas de j la causa de su contienda, que quería 
cado que se dice extraviado y se ex- I sarga de color azul obscuro. Llevaba , determinar por armas. Mandóle el 
pida el duplicado pedido, quedando >. delante del condestable, como de ca- condestable levantar la celada y des-
pitán general del reino y justicia ma- i cubrir el rostro, y, conocido, lo ad 
yor, una espada metida en la vaina 
(porque estaba el Rey presente.) 
Luego seguía al que llevaba la espa-
E. Morales j da el heraldo o rey de armas, con la 
Alfonso Andújar. | fota ^ armas vestiJa de la Casa de 
T X T . J 1 J J J „ _ los Vélaseos, que esto se tmó en Es-
Junta Liquidadora del Banco Espa- ; pafia de las costumbres y usos anti-
nol de la Isla de Cuba. j gUl0S áe log romanos en semejantes 
1 desafíos y empresas de armas. 
en todo tiempo libre el Banco de 
responsabilidad. 
Habana, Mayo 24 de 1922. 
mitió. Volvió a calar la celada y man-
dóle poner en una parte de la plaza. 
armado y acompañado, y fué donde 
estaba el condestable, y lo recibió y 
usó con él de las mismas ceremonias 
que había hecho con Torrellas, y lo 
mandó en la otra parte de la plaza, 
frontero de su contrarío, entre los 
tres caballeros que allí estaban; lue-
go se fué el condestable a su tablado 
y sentóse en la silla. De ahí a poco 
volvió a sonar la trompeta, y los 
donde los tres caballeros que esta- • neros que habían de pelear y los pa-
ban en guarda le tomaron en medio. 1 drinos con ellos se hincaron de rodi-
Luego fué el condestable a la parte Has e hicieron oración a Dios implo-
donde estaban los doce caballeros y 
sentóse entre ellos. 
Salió don Jerónimo de Anca de su 
tienda de la manera que su contrario,1 
C4089 3d-2 8 
L A M A R I 
E S P E C I F N D E J A S 
(laBcrfptoeael tibro-Registro do Especialidades, dé la Inspección General de Fahnacia, de la Secretaría de Sanidad v Beneficencia, bajo el No. 795.) 
PODEROSO DEPURATIVO DE LA SANGRE. 1VIEDICINA-MEXICANA A BASE DE RAICES Y YERBAS. 
$ÍO REQUIERE JDIETA NI IMPIDE CONCURRIR AL TRABAJO HABITUAL. 
EnfewmedadraQCfi.fii'byleneadgSa S5?*ŝ  ^<-*:.....^v.v..>^ catarro pertinaz. Insomnio; Vahídos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de 
energías. Falta de memoria. Zum-
bido de oídos; Epilepsia. Neuraste-
nia; Calambres: Parálisis; Entorpe-
cimiento de los miembros; Cefalal-
gia, dolores agudos en ta cabeza ̂  
Sudores, nocturnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de ias mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoten-
cia; Reumatismo," exceso de Acido 
úrico; Supuración en los- ojos o los 
oídos; Tumoresí Escrófulas; Golon-
drinos;; Hemorragia de ta matriz; 
Estomatitis-̂ guda, causada por el 
uso del mercurio. 
rimpuress es laíangre. yqne so onraa 
con .<d ESPECIFICO ZBNDEJAS: 
Barita; Caída del pdo; Eczeo*; 
Eritesdft mioachas' rojas o fojo obs-
curas» más o menos separadas, que 
en breo la piel; Heridas y -Llagas ro-
Vuéntes a-cicatrización; Urticaria o 
Hervor sangre, erupcTófiíJcoa hiri-
chazón.y picor; Falta de. apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de. 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala- digestión: Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la. Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la más ligera fatiga; Tos y 
ENFERMO CURADO 
SR. MIOÜCX» ECHEVARRIA 
Sao Antonio 2. Avariosis Cerro, Habana. 
El E S P E C I F I C O Z E N D E J a S ha dado muy buen reftoltado en el tratamiento de úlceras.cartceroaao y cáncer en la matriz. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE:—Muchas personas cj-een que 
una sola medicina no puede .servir para un ndnKero tan grande, de enferme-, 
da des. Los que asi piensan deben saber que la causa de todos esos oadeci-
mientas es ana iola, aunque los efecto» sean muchos¿ y sabido es qjio dft~ 
apareciendo la cúasa, desaparecen, tos efectos. 
La causa, do.las enfermedades a que se aplica el ''EspecíSco Zendejtó", 
es 1* impureza do la.-sangre; los efectos son las mismas enfermedades qué 
se han anotado. Limpiando ia sangre d$ impurezas desápareceú todos los males. 
DE VENTA EN •-DROGUERIAS Y FARMACIAt 
ftDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS i 
Laboratorio y Oficinas: Avenida S, Bol ívar (Reiaa), ^ l . — Te lé fono M-5205. 
D i r e c t o r a TÉCNtCAt D R A / A N . V M» ROMO DE PASCUAL. Diríjase la Correspondencia al Gerente General i JOAQUIN H A R O . 
rando su ayuda, y hecha, los padri-
nos abrazaron cada uno a su caballe-
ro, dándole ánimo para que pelease 
como quien era, y, despidiéndose de 
ellos, volvieron a sus tiendas. Toca-
ron las trompas que era ya la señal 
de la pelea, y Torrellas comenzó a 
caminar para su contrario animosa^ 
mente. Arrancó también con buen 
semblante Anea, si bien con paso más 
sosegado. Como se juntaron a los 
primeros encuentros, hirió Torrellas 
a Anca tan reciamente en la cabeza, 
que le hizo volver algo atrás, atur-
dido. Volvió Anca sobre sí, y recució 
sobre Torrellas con otros golpes se-
mejantes. Pelearon de esta manera 
animosamente un buen rato, y abra-
zándose o asiéndose el uno del otro 
se dieron a matemente grades gol-
pes. 
Quebradas las hachas, comenza-
ron a luchar a brazo partido; y vien-
do el Emperador cuán buenos y va-
lientes caballeros eran, y que era 
lástima que ambos o uno muriese en 
batalla tan sin fruto, pareciéndole 
que los caballeros habían hecho su 
deber volviendo por la reputación de 
su honra, arrojó su vara dorada que 
en la mano tenía en medio de la 
plaza, en señal de que S. M. quería 
se cesase la pelea. Después trataron 
de reconciliarlos, siendo en vano amo-
nestados muchas veces, teniendo que 
castigarlos y encerrarlos en un cas-
tillo. 
Tal es un Juicio de Dios que rela-
ta Sandoval, y uno de los últimos 
que se celebraron al final del siglo 
XV. Después, las armas que se em-
plearon eran de las llamadas galan-
tes o botas, y aun así algunos se he-
rían, con aplauso de la multitud, a 
la que se arrojaba monedas de cobre 
y dulces secos en los intermedios de 
la pelea. 
Mariano de Santiago Gividaneo, 
(Do "La Voz de Madttid") 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 A N O 
A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D u r a n t e l a t a r d e . , _ . 
E l r e c i t a l de M a r g o t de B i a n c k . 
C e l é b r a s e a las 5 de l a t a rde en 
nues t ro p r i m e r coliseo, con el selec-
to p r o g r a m a que pueden ver uste-
des en l a Plana i n m e d i a t a . 
Y el t é de los s á b a d o s en el C o i m -
t r y C l u b , seguido de las comidas , en 
p leno ba i l e . 
Po r l a noche. 
H a y fiestas diversas . 
E n t r e o t ras e l rec ibo ba i lab le de 
l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s 
De L a Salle. 
E n el r o o f del Plaza', t a n a n i m a d o 
los s á b a d o s , es nocbe de m o d a . 
H a b r á cori i idas . 
Y bai le . 
H a r á gala de su extenso reper to -
r i o , como s iempre , l a o rques t a de 
cuerdas que d i r i g e e l profesor M o i -
s é s Simons. 
E n el Sev i l l a C l u b , donde se desen-
vuelve con g r a n a n i m a c i ó n l a t e m -
porada , t a m b i é n es noche de moda . 
R e i n a r á e l ba i le . 
E n t r e el placer de l a comida . 
B A I L E S 
Bai les de las f lores . D e p o r t i v a V i b o r e ñ a e l C lub V a n d e r -
Los ú l t i m o s y a de l a t e m p o r a d a . ^ i U y ^ de i a 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i -
na. 
Pa ra ^os tres tengo i n v i t a c i ó n . 
C o r t e s í a que agradezco. 
T r e s ' e s t á n , s e ñ a l a d o s p a r a l a n o -
che de hoy , en e l Cer ro , en l a V í b o -
r a y en el Vedado , respec t ivamente . 
Son los que of recen l a A s o c i a c i ó n 
E S P E O T A C U L O S 
E n e l N a c i o n a l . 
E l estreno de K l - K i esta noche. . 
P a y r e t d a r á l a segunda represen-
t a c i ó n de E l o t r o yo, ob ra de Fede-
r i co V l l l o c h que anoche, en su es-
t r e n o , l l e v ó g r a n p ú b l i c o a l v i e j o 
coliseo. 
Aparece en e l c a r t e l a p r i m e r a ho-
r a s i g u i é n d o l a L o s m i s t e r i o s de l a 
H a b a n a , p r o d u c c i ó n t a m b i é n de V i -
Uoch, cuyos é x i t o s se cuen tan po r 
represenfaciones. 
E n l a Comedia . 
Dos func iones hoy . 
L a de l a t a r d e , a las 5, con la sen-
t i m e n t a l ' ' P i p i ó l a , que e sc r ib i e ron lo3 
Q u i n t e r o pa ra M a r í a P a l o u . 
V a por l a noche J u a n J o s é , el c é -
lebre d r a m a de Dicen ta , en f u n c i ó n 
popu la r . 
L a t a n d a de Campoamor . 
T a n d a de l a t a r d e . 
Se o f r e c e r á l a e x h i b i c i ó n de l a 
hermosa c i n t a t i t u l a d a D i r e c t a m e n t e 
por l a g r a n a c t r i z Clara K i m b a l l 
Y o u n g . 
Faus to p a s a r á l a p e l í c u l a S i empre 
audaz en sus t u r n o s elegantes de l a 
t a rde y de l a noche . 
Y Capi to l io-
D e l que hab lo en l a o t r a p l ana . 
d e 
S u g e s t i ó n a e l e n c a n t o 
n u e s t r o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S . 
T o d a s l a s s e m a n a s y c o n 
r e g u l a r i d a d r e c i b i m o s n u e -
v o s m o d e l o s q u e s e e x h i b e n 
e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
[ H e . Q u m o r i d 
E N L A G E N T I L C I U D A D D E M A R T A A B R E U 
H,moS puerto a U venta l o . ESPBOIFICOS D ? w n í ^ A T O E N Para . l 
E D E N " . Pida a l l í el í o l l e t o E N POS D E L A ^ E L L E Z A . 8d_25 
I N D I C A C I O N E S D E L O I O D A D E C H U M E m O Y A Í 
H e a q u í dos p r i m o r e s , m u y ú t i l e s 
y a t r a c t i v o s , p a r a n i ñ o s de 2 o 4 
a ñ o s de ' edad . E l p r i m e r o , d e n o m i -
n a d o F a y , es de rep de u n suave t o -
no g r i s , y v a a d o r n a d o c o n t i r a s v e r -
des reseda. F i f i , po r su pa r t e , es 
de u n raso d o r a d o c o n d i b u j o s e n 
m a r r ó n obscuro e n c o m b i n a c i ó n con 
raso l i so de l m i s m o color do rado . 
S u s c r í b a s e a V o g u e E d i c i ó n Cubana 
t e n d r á V d . l a s e g u r i d a d de v e s t i r con 
senci l lez y e legancia a sus n i ñ o s . 
O f i c i n a P rado 103 , A p a r t a d o 310 Te-
l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
¥ O 
E A L M A D E L A S C O S A S 
complace sus m á s í n t i m o s s en t i -
m i e n t o s de e l eganc i a . . . 
Noso t ros hemos e x p e r i m e n t a -
do en estos d í a s , con m o t i v o de 
l a v e n t a ú n i c a , l a doble sat is-
f a c c i ó n de ver , i a c o m p l a c e n c i a 
conque nues t ras d i s t i n g u i d a s v i -
s i t an tes e l e g í a n sus ves t idos de 
v e r a n o y e l é x i t o do n u e s t r a es-
t u p e n d a r e d u c c i ó n de prec ios . 
V a m o s ahora a r e s e ñ a r a l g u n o s 
m o d e l o s : 
Ves t i dos de G i n g h a m , en t o -
dos colores , combinados c o n Or -
g a n d í , a $4.75. 
Ves t idos de V o i l e , c o l o r en te ro , 
a $3 .75 . 
Ves t idos de V o i l e y O r g a n d í , 
en todos colores , a $4 .75 . 
V e s t i d o s de G i n g h a m , con 
cue l lo , vieses y banda de O r -
g a n d í b lanco, a $5 .75 . 
Ves t i dos franceses, e n todos 
co lores , con ca lado y b o r d a d o s 
a m a n o , a $9.75. 
Ves t idos (Je O r g a n d í b l anco , 
a d o r n a d a su f a l d a con v u e l i t o s 
de co lor p l i sados y c o n p i c o t , 
l i n d a s f lores de o r g a n d í f o r m a n -
do el . c i n t u r ó n , calados y vieses 
de l m i s m o t o n o de las f l o re s y 
los v u e l i t o s , a $12 .75 . 
Ves t i dos de O r g a n d í b lanco o 
co lo r en tero , t odo confecc ionado 
a m a n o , con r e j i l l a en e l cue l lo , 
a l f r e n t e y costados de l a f a l d a 
y en el r ema te de a b a n d a ; e n 
los co lores : rosa, s a l m ó n , c ie lo , 
n i l o , champagne , etc., a $13.75 
Ves t i dos de O r g a n d í b l anco , 
bordados a m a n o en las mangas , 
a l f r e n t e y en l a p a r t e p o s t e r i o r 
de l a f a l d a ; ado rnado c o n b o t o -
nes de n á c a r f inos , en e l f r e n t e 
de l t a l l e y vieses de l m i s m o t o -
no de l bordado , a $14 .25 . 
U n ves t ido es a l g o m á s que 
a lgunas varas de te la , de 
m e j o r o i n f e r i o r c a l i d a d ; 
m á s o menos b i e n cor tadas y 
realzadas con ta les o cuales 
adornos . Hace f a l t a que todas es-
tas operaciones, casi p u d i é n a -
r amos dec i r m e c á n i c a s , sean eje-
cutadas ba jo l a ind i spensab le 
i n s p i r a c i ó i í ' de l b u e n gus to y e l 
r e f i n a m i e n t o . P o r eso us ted ha -
b r á v i s t o muchos ves t idos , m a g -
n í f i c o s en c a l i d a d y vu lga re s en 
apa r i enc ia . 
S í us ted ana l i za el p o r q u é de 
l a s i n g u l a r bel leza de nues t ros 
ves t idos de v e r a n o , c o m p r o b a -
r á que e s t á n confeccionados en 
igua les y telas y colores que t o -
dos los d e m á s . N o obs t an t e ; 
us ted encuen t r a en ellos u n a l -
go i n d e c i f r a b l e que s u b y u g a y 
L I B R O S N U E V O S 
I G U O 
M A R Y A N . — L a casa de los solte-
ros. 1 tomo en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a sobrina del v iz -
conde. 1 tomo en tela 
M A R Y A N . — U n a barrera invisible 
1 tomo en r ú s t i c a . . -
MARYAN.—Gemelas . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en r ú s t i c a 
MARYAN.—Palac io viejo. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
MARYAN.—Ilus ionas . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — L a s dos r iveras. 1 
tomo en r ú s t i c a 
MARYAN.—Anunc ia t a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — E l amor de 
las estrellas. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—La esfinge 
maragata. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa de 
los vientos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal da 
> los muertos. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
M a r f i l . 1 tomo en r ú s t i c a . , . . 
CONCHA ESPINA.—Agua d© nie-
ve. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — L a n i ñ a de 
lazmela. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en r ú s t i c a 
PEREZ Z U Ñ I G A . — A v e n t u r a s es-
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r i -
mado. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cocina c ó m i -
ca. 1 tomo en r ú s t i c a 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H i s t o r i a có -
mica de E s p a ñ a . 2 tomos en 
r ú s t i c a 
PEREZ ZUÑIGA.—Viajeg morro-
cotudos. 2 tomos r ú s t i c a . . . . 
PEREZ ZUÑIGA —Amantes cé le-
bres. 1 tomo en r ú s t i c a 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-
c r i s t í a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
PEREZ Z U Ñ I G A . — P e r m a t a s y 
banderillas. 1 tomo en t e l a . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosqu i l l a s . T o -
mo pr imero en r ú s t i c a 
A . I N S U A . — U n corazón burlado. 
1 tomo en tela 
A . I N S U A . — M a r a v i l l a y la h ié l . 
1 tomo en r ú s t i c a 
J . O . PICOlNf.—El enemigo. 1 
tomo en tela 
C A B A L L E R O AUDAZ.-Con el pia 
en el corazón. 1 tomo r ú s t i c a . . 
PEDRO M A T A . — E l hombre d« 
la rosa blanca. 1 tomo en r ú s -
t ica 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
L a novela de u n novelista. 1 
tomo en r ú s t i c a 
BLASCO I B A Ñ E Z . — E l paraiso da 
las mujeres. 1 tomo en r ú s t i c a 
ZAMACOIS.—Confesiones de u n 
n iño decente. 1 tomo en t e l a . . 
ZAMACOIS.—La a l e g r í a de an-
dar. 1 tomo en . r ú s t i c a 
ZAMACOIS.—La opin ión ajena. 1 
tomo en r ú s t i c a 
J E A N N E D E COULOMB.—Cotro 
de oro. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
J E A N N E D E COULOMB.—Humo 
de erlorla. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
J E A N N E D E COULOMB.—La i s -
la encantada. 1 tomo en r ú s -
t ica 
M A N U E L AGOSTA.—Soltera. 1 
tomo en r ú s t i c a 
E n t e r o s c p f y í 
| C L É R A M B O U R G J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a ! 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t i s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre tif¡oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei i n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Laboratorio CleramboBfg BRÜNERYE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y drogaeria» as. 
D e l a S e c r e t a 
C H E Q U E S S U S T R A I A O S 
D e n u n c i ó e l s e ñ o r E n r i q u e B e r e n -
guer Bosque, P res iden te Qe l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a B a n c a r i a que M a n u e l 
P i ñ o l , vecino de la M a n z a n a de G ó -
' m e z 330, le e n t r e g ó u c s ebeques por 
i v a l o r de $4.095, para u n pago, y que 
i esos cheques e r an s u s T a í d o s a l a 
i W e s t I ñ d i a n R e f i n i n g Corrvcany. 
L o s cheques e r an Je ia casa Pena-
i bad , en l i q u i d a c i o u &c tuaanon te . 
H U R T O D E P R E N D A S 
E l subinspector , s e ñ o r L u i s L a c a l l e 
i p r ac t i cando inves t igac iones sobre ¿el 
h u r t o de prendas a l t e n i e n t e de l E j é r -
c i t o s e ñ o r A l f r e d o S á n . ' h a z E s t r a d a , 
a v e r i g u ó que J u l i o H o r e r o P é r e z ca-
m a r e r o .del h o t e l s i t a ado en Zenea 
189, f u é el a u t o r de l a s u s t a r e c i ó n , 
p r e s e n t á n d o l o a l j j u z g a d o de l a sec-
c i ó n segunda. 














































D r . M a z a y A r t o l a 
Anoche s a l i ó p a r a Santa Cla ra con 
obje to de a s i s t i r a u n acto P o l í t i c o , 
el i l u s t r e j e f e del P a r t i d o N a c i o n a -
l i s t a , doc to r J u a n J o s é Maza y A r -
t o l a . 
D Santa C l a r a I r á a C a m a g ü e y 
esta m i s m a noche, l l a m a d o p o r sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s , pa ra t o m a r pa r t e en 
o t ro m i t i n nac iona l i s t a . 
D E T E N I D O 
É l de tec t ive P o m p i l i o Ramos , d e t u -
vo a B e n i g n o A g u i r r e y Calvo , chau -
f f e u r y vec ino de Moní-c 2 ó , po r es-
t a r acusado de h u r t o . 
I n g r e s ó en e l v ivac . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A A 
dio de su secc ión Social ^ 
derado hoy como el l i d ^ ^ i -
Sociedad elegante cuban, ^ ^ 1» 
E l D I A R I O D E L A M a r Í n a 
entre sus colaboradores " ^ 
Amé. 
ilustres plumas d e l É ú r o p a ^ ^ 
r i ca . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N a f 
una R e d a c c i ó n en Madrid v ^ 
en INueva Y o r k . y 
y U m t . J f V a n c i n e 
6 e J p a r í s 
Antes de embarcarse liquida a precios 
reducidos de mitad, lo que lo quedare 
trajes de Verano, Sombreros, etc. 
H o t e l P l a z a 
9 A . M . á 7 P . M . T e l f . A . 2 1 0 7 
X.A M O D E R N A POESIA 
Apartado 605. Te l f s . A-7714 A-7738. 
H A B A N A 
Pida CatéLlogfos. Se remiten gra t i s . 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
T h e L e a d e r 
G A N G A S M A Y O R E S 
en n u e s t r o i n m e n s o s tock de m e r c a d e r í a s p a r a l a v e n t a de 
h o y . 
Puede us ted buscar en t o d a la c i u d a d de u n e x t r e m o a 
o t r o y no e n c o n t r a r á va lores parecidos a los que ofrecemos 
p a r a este d í a . E l p rec io s in embargo no es e l p u n t o p r i n c i p a l 
de estag ofer tas . L a c a l i d a d es lo m á s i m p o r t a n t e . T o d a 
persona que haga sus compras en esta casa puede es tar 
segura de que su i n v e r s i ó n le s e r á provechosa y n o t a b l e 
bajo estos dos p u n t o s de v i s t a . 
T o d o d m u o d o c o m p r a a q u í i o s s á b a d o s 
Se obtienen 
excelente* usándose 
jabón de CONSTANTLNE 
de Brea de Pino como 
una loción para limpiar 
úlceras, heridas, llaga* y 
membranas mucosas que estén inflamada*. 
Está compuesto de giieerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uso diario, baño y champú. No deje 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
E N TODAS L A S F A U M A C I A S . 
N O V E D A D E S 
Ofrecemos e l m á s g rande s u r t i d o de 
o r g a n d í e s Suizos, l isos y bordados en 
preciosos d i b u j o s y ovalados de t o -
dos t a m a ñ o s y colores , fondo b lanco 
y de color , y f o r m a n d o g u a r n i c i ó n . 
E n l isos tenemos cua ren t a d i f e r e n -
tes colores que vendemos a 60 cen-
tavos v a r a . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
EMCION F A R A L A REPEJIBUCA B E O J E A 
E L A R B I T R O D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N SU P R O -
P I A C A S A 
L a m u j e r acomodada deseosa de ves t i rse con d i s t i n c i ó n en-
c o n t u a r á en Vogue , E d i c i ó n Cubana , u n a fuen te c o n t i n u a da 
I n s p i r a c i ó n . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O COW S U / 
F I R M A , 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310. 
Tengo el gusto de i n c l u i r l e s u n g i r o p o r l a s u m a 
de 55.00 M . O., por el cua l se s e r v i r á n u s t e á ó a 
m a n d a r m e d u r a n t e u n e ñ o , l a E d i c i ó n V o g u e pa ra 
l a R e p ú b l i c a de Cuba, empezando con e l p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa Revis ta* 
N o m b r e 
Ca l le . . . . . . . . . . . . . . I 
C i u d a d 
V e s t i d o s d e G i n g h a m p a r a n i ñ a s d e s d e . . 
V e s t i d o s d e T u l d e s d e . . . 
V e s t i d o s d e T a f e t á n d e s d e 
V e s t i d o s d e G i n g h a m p a r a s e ñ o r a s d e s d e . . 
B l u s a s p a r a T e n n i s d e s d e 
B l u s a s d e B u r a t o d e s d e 
V e s t i d o s d e O r g a n d í e de sde . . . 
V e s t i d o s d e C h i f ó n d e s d e 
V e s t i d o s d e S e d a d e s d e 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e de sde . 
B l u s a s d e V o i l e d e s d e 
B l u s a s d e G e o r g e t t e d e s d e 
0 . 9 8 
1 4 . 9 8 
1 4 . 9 8 ' 
4 . 9 8 
0 . 7 9 
0 . 7 8 
3 . 9 8 
1 4 . 9 8 
1 4 . 9 8 
1 9 . 9 8 
0 . 5 0 
1 . 9 8 
C O R S E T S , A J U S T A D O R E S , P A N T A L O N E S , S A Y U E L A S 
K I M O N A S , N E G U G E E S , T R A J E S D E B A Ñ O 
T R A J E S P A R A C A B A L E R O S 
C o r t e P e r f e c t o 
T r a j e s d e C r a s h e n v a r i o s c o l o r e s d e s d e . . . . $ 9 . 9 8 
T r a j e s d e P a l m B e a c h e n v a r i o s c o l o r e s d e s d e $ 1 4 . 9 8 
T r a j e s d e m u s e l i n a e n c o l o r e s d e n o v e d a d . . $ 2 9 . 9 8 
T r a j e s d e S e d a S h a n t u n g a $ 2 4 . 9 8 
T r a j e s d e G a b a r d i n a e n c o l q r e s e n t e r o s d e s d e $ 2 4 . 9 8 
T r a j e s d e M o n h a i r a $ 2 4 . 9 8 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O D E P A N T A L O N E S . — C A -
M I S A S , C U E L L O S , C O R B A T A S , R O P A I N T E R I O R , M E -
D I A S , P A Ñ U E L O S , T R A J E S D E B A Ñ O , E T C . 
A R T I C U L O S D E C A L I D A D A M U Y B A J O S P R E C I O S . 
T k L e a d e r G S 0 7 9 
ROUGE 
I i u f f á m ' s R o u g e 
S u color es siempre firme; 
no importa que su cutis sea 
h ú m e d o o seco. E l sudor no 
afecta e l tono natural del 
A v r e h ó l I n g t ü m ' s 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfécto y na-
tural, tan deseado ¿)ara hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re-
presentántes en Cuba 
tSPIN0&C0.ZuIueta36i Habana. 
F A R M A C I A 
P a r a B o d a s , B e o n l o n e s » &, p i d a 
l o s r i c o s H e l a d o s d e " L a I n d i a " . 
S e r v i m o s p e d i d o s a d o m i c i l i o . 
S o l e d a d 2 4 . T e l e f o n o M-2706. 
c 4019 30d-23 m y o . 
O r g a i d í S u i z o B o r d a d o 
2d-26 
G í s t a k r i a " B A C C A R A F 
V A J E L I i A S - Comple tas con 60 piezas a $ 50.00 
V A J I L L A S . L o z a Ing lesa de % 16.00 a $ 60.00 
Cubie r tos P l a t a " C R I S T O F L E " y O N E I D A y g r a n su r t i do en LOZA 
C R I S T A L E R I A y B a t e r í a de " A L U M I N I O " a precios de ocas ión , 
R E I N A N o . 2.5 " L A R E I N A " T e l f A - 5 3 0 1 , 
M O U N O S FRANCESB 
Pa ra M a n o y Motor tengo 
en 5 t a m a ñ o s desda $20.00 
a $85.00 
Tengo piezas de repuesto. 
Soy e l ú n i c o qub vende 
los L e g í t i m o s , 
" L a R e i n a " 
T e o d o r o M a r t í n e z . R e i n a , 2 5 . T e l f . A - 5 3 0 1 . 
o 4053 a l t l t - 2 4 2d-2I 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D e M a d e l e i n e & M a ' d e l e i n e . D r e c o l L C a l l o t y P r e m e t aca-
b a m o s d e r e c i b i r l as ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n O r g a n d í c o m b i -
n a d o s c o n e n c a j e s d e V e n e c i a ( l a n o t a p r e d o m i n a n t e e n la 
p r e s e n t e t e m p o r a d a ) ; V o i l e , T u l e s , W a r a n d o l l y O l á n . j 
M A I S O N V E R S A B L L E S 
V i l l e g a s 6 5 . S r i t a s . Salas y H b o í 
O 4086 a l t 
8dr26 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
R E C I B I D A S D E L O S P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E ESPAÑA, 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R l N A 
A G U A C A T E 56 , E N T R E O B I S P O Y C R E I L L Y í 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 9 6 7 1 7 M-35S2 'ñ 
a l t 
l5d-3 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C E R R O 5 8 6 
L a T a r d a . . •. . . • • •• \» • ' 
Boal Suizo bordado, yarda . . . 
Musel ina de Cris ta l Suiza, yarda 
Mesallna de primera, yarda. . 
Bura to en colores, yarda . ,., ,« m 
Jersey, yarda . ¡ . . . . .; m m 
Crepé de la china, yarda. . . 
Georgett de pr imera.yarda. . ,., 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 
D r i l blanco. No. 100 y a r d a . 
Tela China para señora. . . .. l« 
B . GBANAUOS 
San Ignacio, 82, altos, entre M u r a l l a y 














Clínica ún ica en Cuba dedicada « x c l u s l v a m e n t o a s?f°Hvo docto' 
fara informes l lamar a i Telefono 1-1,654. Director F a c u n - » " ^ 
1862 M . ' — 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T S 
H 
A Ñ E R A S 






Z r f lci tal d« M a r g o t . 
SQ la gent i l M a r g o t de B l a n c k . 
D9 esta t a rde , en el p r i m e r o de 
Sefrn« coliseos, cor respondiendo a l 
nuestro» a n u a l m e n t e acos tum-
conc ie r^eca r el Con8erva to r io N a -
bra ^ de M ú s i c a . » 
ci0"*1 " gra.a selecto, i n t e r e s a n t í s i -
««ítá d iv id o en t res par tes . 
ffl0' la p r i m e r a i n t e r p r e t a r á a 
En 
entre 
Chopin la a d m i r a b l e y a d ' 
J r a d á concert is ta cubana . 
m i i e u r a en la segunda pa r t e , 
1 escogidos n ú m e r o s , l a Da ínza 
ot ioa Bru jaa , o r i g i n a l del no t ab l e 
d<5 i sitor H u b e r t de B l a n c k . 
C o u i é n p o d r í a i n t e r p r e t a r l a con el 
í to y sen t imiento que M a r g o t ? 
fUiJiia del ' maestro . 
?u g lor ia y au o r g u l l o . 
La Rapsodia n ú m e r o 6, de L i s t z , 
l l e n a e l n ú m e r o f i n a l del p r o g r a -
ma . 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca h a p r o m e t i d o a l a a r t i s t a que 
a s i s t i r á con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Pa l íeos y lune tas , casi en su t o t a -
l i d a d , e s t á n en poder de las p r l n c i -
| pales f a m i l i a s del m u n d o habanero . 
Cedidas h a n s ido las butacas a u n 
¡ g r u p o de a l u m n a s del Colegio de l a 
I n m a c u l a d a y de l a Escuela Nor -
m a l . 
A l C a n d l e r Col lege se h a n o f r e c i -
do c u a t r o palcos de te rcer piso. 
Y en l a t e r t u l i a se v e r á n r e u n i d a s 
las a lumnas de los colegios re l ig iosos 
y de las i n s t i t uc iones de s e ñ o r i t a s . 
Conviene a d v e r t i r que el concier-
to t e n d r á comienzo exactamente a l i 
da r las c inco . 
A s i s t i r é . 
P A R A E L N I Ñ O S I N M A N O S 
Es un sen t imiento u n á n i m e -
De jos h u m i l d e s . 
Como de los m á s encumbrados . 
Tns n i ñ o s r icos, los n i ñ o s pobres, 
, dnS aportan su ó b o l o a l a suscr ip -
abierta en este p e r i ó d i c o a f a -
r del pobreci to m u t i l a d o a q u i e n 
\a caridad- t an to como l a c iencia de l 
doctor Gonzalo A r ó s t e g u i l u -
hn por evi tar que p i e r d a l a v i d a 
díspués de haber p e r d i d o las manos . 
A la- colecta i n i c i a d a por n u e s t r o 
como l a l l a m a n todos con u n a f a m i -
l i a r i d a d que no excluye e l respeto, 
ha q u e r i d o que una a h i j a d a suya 
c o n t r i b u y a a l a s u s c r i p c i ó n . 
Es u n a h u e r f a ñ i t a que ha ido a 
f o r m a r pa r t e de su hogar , M a r í a A n -
t o n i a de C á r d e n a s y M o r á n . c r i a t u - I 
r a encan tadora po r su sencil lez, por ,: g a n d a s , s abe c o m u n i c a r a c u a n -
E l D r . H é c t o r d e S a a v e d r a y l a f o r m a d e v e s t i r 
U n a s p a l a b r a s f i l o s ó f i c a s d e l f u t u r o m i n i s t r o d e C u b a 
m i r a c i ó n , l l e v a m o s e s c r i t o . ' 
H e a q u í l o q u e d i j o e l i n s i g n e D r . 
e n u n o d e sus ú l t i m o s A t r a v é s d e 
l a v i d a : 
. . ¿ Y los hombres? A p a r t e de l a 
v a n i d a d persona l , de l u c i r b ien, y en 
e l t e r reno p r á c t i c o de la r e a l i d a d , 
¿ h a y a lgo que p red i sponga m á s f a -
v o r a b l e m e n t e a una persona que l a 
m a n e r a como e s t á ves t ida? L a p s i -
c o l o g í a de u n pueblo e s t á en su f o r -
m a de ves t i r . Po r e l t r a j e que usan 
los hombres se deduce f á c i l m e n t e de 
las ap t i tudes que t i enen y c u á l es su 
sent ido m o r a l . De l gusto a r t í s t i c o 
no d igamos , porque no hay m á s 
que ver e l co lor de l a te la que l l e v a 
enc ima pa ra comprende r su capaci -
dad a r t í s t i c a " . 
R e p i t a m o s l a t r a s c e n d e n t a l i n -
t e r r o g a c i ó n : " ¿ H a y a l g o q u e p r e -
d i s p o n g a m á s f a v o r a b l e m e n t e a 
u n a p e r s o n a q u e l a m a n e r a c o m o 
v a v e s t i d a ? " 
t N o s o t r o s l e e m o s s i e m p r e , c o n 
g r a n d e l e c t a c i ó n , a l d o c t o r H é c t o r 
d e S a a v e d r a . 
S u s e c c i ó n A t r a v é s d e !a v i d a 
es u n a d e las m á s b u s c a d a s y c o -
m e n t a d a s d e l D I A R I O . 
O b s e r v a d o r sagaz , p s i c o l ó g o su -
t i l , i r o n i s t a f i n o , n a r r a d o r f á c i l y 
a m e n o , e s p í r i t u t o c a d o d e t o d a s 
las d e l i c a d e z a s y t o d a s l a s e le-
su bondad , por su belleza, 
L e a r r e b a t ó el des t ino u n a m a -
dre, l a i n f o r t u n a d a Merced i tas M o -
r á n , pero e n c o n t r ó o t r a m a d r e en l a 
uerido di rector en p r o de R i c a r d o [ c a r i ñ o s a p i edad de l a s e ñ o r a M a r i a -
5U . ii„-,rQ^-, ovar ht, HnnaHv^ n i t a Seva de Menoca l ; 
6 
Méndez he l levado ayer u n d o n a t i v o 
más-
Lo rec ib í de una a m i g a . 
Señora de al tas v i r t udes 
Noble 7 buena. 
He querido r e f e r i r m e a l a i l u s -
tre esposa del genera l M a r i o G. Me-
nocal. ) , , , . . 
Marianita, como l a l l a m é s i empre , 
E N V I A J E D E R E C R E O 
T i e n e cinco a ñ o s . 
L a m i s m a edad de l n i ñ o . 
E n su n o m b r e , y por encargo de 
la generosa m a n r i n a , hice ayer en t r e -
ga de l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a pe-
sos con que, f i g u r a en l a s u s c r i p s i ó n 
M a r í a A n t o n i a de C á r d e n a s . 
U n be l lo rasgo. 
Quede s e ñ a l a d o como e jemplo . 
¡A 
De día en d í a . 
Así e s t án las despedidas. 
El éxodo veran iego amenaza con 
llevamos u n f l o r i d o c o n t i n g e n t e so-
cial. 
Próximo e s t á a darnos su a d i ó s u n 
joven s i m p á t i c o , c o r t é s y d i s t i n g u i -
do, Migueli to A l fonso y M á r q u e z , 
hijo del popular I / i r e c t o r de l a Ren-
ta. 
En el vapor E b r o , que t iene a n u n -
ciada su salida pa ra el v ie rnes de 
la entrante semana, embarca con d i -
rección a Europa-
V a en v i a j e de recreo. 
P a r a regresar a f ines de a ñ o . 
M i g u e l i t o A l f o n s o se d e s p e d i r á de 
u n g r u p o de sus amis tades con u n a 
c o m i d a que ofrece en el SevUla esta 
noche. 
C o m i d a de muchachas y j ó v e n e s , 
en n ú m e r o de ve in t e , que f o r m a r á n 
pare jas m u y an imadas . 
E l n o v e l y p rogres i s t a j a r d í n 
S m a r t e s t á encargado del adorno de 
l a mesa. 
L u c i r á preciosa . 




L O S S A B A D O S D E C A P I T O L I O 
Día de moda. | po r l a g e n t i l t i p l e C a r m e n c i t a T o -
Es hoy en Cap i to l io - | r res , t e n d r á p o r i n t é r p r e t e V i v i a n a a 
Una gran v a r i e d a d de e s p e o t á c u - j L e o n o r A r r e d o n d o , h a r á l a m o d i s t i -
los se combina en e l c a r t e l del n a o - ¡ l i a L o l i t a N i c o l a u y l a p a r t e de L u t -
derno y elegante t e a t r o de San Jo- g a r d a a cargo de l a graciosa e i n -
6t e Indus t r ia . | t e l i gen te L o l i t a B e r r i o . 
En la tanda elegante de l a t a rde i L u j o s a l a p r e s e n t a c i ó n , 
actuará la C o m p a ñ í a . I n f a n t i l , po- Y g r a n orques ta , 
niéndose en escena E l p o b r e V a l b u e - E l pasacal le de las m a d r i l e ñ i t a s 
na, la d ive r t ida zarzuela que t a n t o ! de E l p o b r e Valbue-na ha sido con-
gusta siempre por sus chistes, su f i ado a las segundas t i p l e s de l a 
música y sus s i tuac iones c ó m i c a s . C o m p a ñ í a I n f a n t i l . 
El personaje de V a l b u e n a co r re a E n l a t a n d a a n t e r i o r , l a de las 4 
cargo del l i l i p u t i e n s e ac tor A l f o n s o de l a t a rde , f u n c i o n a r á el Tea t ro de 
Torres, el n i ñ o Jorge Pomares i n - los N i ñ o s , 
terpretará el papel de Pepe el T r a n - Y A t l á n t i d a l po r l& noche, 
quilo, será encarnada l a S e ñ á Paoa A las 9 y med ia . 
E N S A L O N U L L O A 
t o p r o d u c e su b i e n c o r t a d a p l u m a 
l a g r a c i a , e l e n c a n t o , e l h e c h i z o 
q u e s u g e s t i o n a n y e n c a d e n a n l a 
a t e n c i ó n d e l l e c t o r . 
P o r é s t a s y o t r a s v i r t u d e s e l 
i l u s t r e d o c t o r H é c t o r d e S a a v e d r a 
h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l H o n o r a -
b l e s e í l o r ^ P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a p a r a e l c a r g o d e M i n i s t r o d e 
C u b a e n a l g u n o d e los m á s i m p o r -
t a n t e s p a í s e s . 
L a d e s i g n a c i ó n p r e s i d e n c i a l n o 
h a p o d i d o ser m á s f e l i z y a c e r t a -
d a . 
P o r q u e D o n H é c t o r es, p a r a u n 
p u e s t o d e esa r e s p o n s a b i l i d a d y 
d e esa t r a s c e n d e n c i a , e l v e r d a d e -
r o a r q u e t i p o d e l o s a l t o s f u n c i o n a -
r i o s d i p l o m á t i c o s . 
S u c u l t u r a , s u d o m i n i o d e los 
i d i o m a s , s u d o n d e g e n t e s , su 
m u n d a n i s m o e x q u i s i t o , s u m i s m a 
c o n d i c i ó n d e a b q g a d o y . . . . h a s -
t a su f i g u r a f í s i c a — a t i l d a d a , i m -
p e c a b l e , c o n su m o n ó c u l o d e n o -
b l e p r ó c e r — l e d a n e l d e r e c h o d e 
p r e e m i n e n c i a p a r a e j e r c e r las c o m 
p l e j a s f u n c i o n e s p l e n i p o t e n c i a -
rias. 
P e r o 
E l c a s o es q u e , a l c o m e n z a r es-1 r a v e n d e r l o s e n es te v e r a n o los d a -
tas l í n e a s — q u e e s c r i b i m o s m u y a l m o s a esos m ó d i c o s p r e c i o s q u e 
p r i s a — , n o s p r o p o n í a m o s s i m p l e - i u s t e d e s v e n . 
m e n t e r e p r o d u c i r u n a s p a l a b r a s | Por . eso m u c h a s p e r s o n a s q u e 
d e D o n H é c t o r , y y a v e n u s t edes i h a n v e n i d o a c o m p r a r u n c o r t e se 
l o q u e , i m p u l s a d o s p o r n u e s t r a a d - 1 h a n l l e v a d o u n a p i e z a . 
L-2I 
5 
La ú l t ima c r e a c i ó n . 
El novís imo t i p o de P a c k a r d . 
Acaba de l legar a esta c i u d a d y 
Constituye en estos m o m e n t o s l a g r e a t 
atractíon del S a ^ n U l l o a . 
Allí están-
Seis modelos m a g n í f i c o s . 
Flamantes, t a l como sa l ie ron d e l 
muelle, aparecen al ineados a l o l a r -
go de la vistosa e x h i b i c i ó n . 
Un verdadero a larde de l u j o , de 
c o m o d i d a d y de e legancia . 
N o h a ven ido nada igua l -
C r é a n l o . 
M u y elegante e l de 7 pasajeros, 
de s u p r e m a g a l l a r d í a el t i p o con sus 
ruedas de disco y e l sedan- l imous ine 
r ea lmen te majes tuoso. 
Estos coches, de 6 c i l i n d r o s todos, 
es l a ob ra suprema del P a c k a r d . 
U n de ta l le . 
E s t a b a n vend idos a l l l e g a r . 
P o r s i a l g u i e n o b j e t a s e q u e e l 
t e ñ e / b u e n a r o p a y l a c a n t i d a d n e -
c e s a r i a d e « t r a j e s c u e s t a d i n e r o , 
c o n s i d e r a m o s o p o r t u n o i n s i s t i r e n 
l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a q u e r e c o -
m e n d a m o s h a c e p o c o s d í a s e n r e -
l a c i ó n c o n los t r a j e s d e d r i l b l a n -
c o . 
" C o m p r e n u s t e d e s — d e c í a m o s 
n o s o t r o s — l o s c o r t e s q u e d e s e e n 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c a b a -
l l e r o s y l u e g o e n c a r g u e n l a h e c h u -
r a a l sas t re d e su c o n f i a n z a " . 
L o s d r i l e s b l a n c o s q u e É l E n c a n -
t o o f r e c e s o n : 
D r i l U n i ó n a $ 2 . 2 5 l a v a r a . 
D r i l d e l i n o p u r o , a $ 2 . 7 5 . 
Y d r i l d e l i n o p u r o t a m b i é n , d e 
c a l i d a d s u p e r i o r — t e j i d o d e l g a d o 
o m á s g r u e s o — , a $ 3 . 0 0 l a v a r a . 
N o s o t r o s r e c i b i m o s d e es tos d r i 
¡ Ies u n a c a n t i d a d q u e e x c e d e e n 
m u c h o d e l c o n s u m o n o r m a l , y p a 
4 4 
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A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
V e s t i d o s d e G í n g h a m a $ 3 . 9 
I Q u é b a r a t o s ! E s t a e x c l a m a c i ó n se l a o í m o s a c u a n t a s se-
ñ o r a s v i s i t a n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s r e -
f i r i é n d o s e a l o s v e s t i d o s d e g i n g h a m q u e a c a b a m o s d e 
p o n e r e n v e n t a e s p e c i a l a $ 3 - 9 5 u n o . O f r e c e m o s p o r t a n 
i n s i g n i f i c a n t e s u m a , u n i n t e r e s a n t e s u r t i d o d o n d e e l e g i r . 
L o s h a y d e g i n h a m s o l a m e n t e o c o m b i n a d o s c o n o r g a n -
d í , g a b a r d i n a e t c . S i u s t e d n e c e s i t a u n v e s t i d o s e n c i l l o , 
p r á c t i c o y b a r a t o n a d a m e j o r q u e u n o d e es tos q u e l i -
q u i d a m o s a $ 3 - 9 5 . 
a 5 0 y é 5 í t s 
H e a q u í o t r a g a n g a p o r e l e s t i l o d e l a d e l o s v e s t i d o s . T a m 
b i e n d e e s t e a r t í c u l o , a p e s a r d e l o e x t r e m a d a m e n t e m ó -
d i c o d e l p r e c i o , o f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d d e c lases y es-
t i l o s . L o s t e n e m o s b l a n c o s d e m a d a p o l á n f i n o , d e i r l a n -
d a c o l o r e n t e r o o a c u a d r o s p r o p i o s p a r a c o c i n e r a s y 
o t r o s d e u n t e j i d o i m p e r m e a b l e e spec ia l e s p a r a n i ñ e r a s . 
E s t á n a l a v e n t a e n v a r i a s d e l a s mesas d e n u e s t r o S a l ó n 
d e C o n f e c c i o n e s . S o l o e x i s t e n d o s g r u p o s . L o s d e 5 0 y 
lo s d e 6 5 c e n t a v o s . 
a n t e s 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r f a v o r d e v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a -
V I A J E R O S 
Los que se van hoy . i t o r P i l i b e r t o R i v e r o y de e l l a f o r m a 
En el Sibouey y por K e y W e s t , j pa r t e u n c o m p a ñ e r o del p e r i o d i s m o , 
Figuran entre los del vapor de l a ! el d i r e c t o r del H e r a l d o C o m e r c i a l , 
ward L ine los d i s t i n g u i d o s esposos; s e ñ o r San t iago . 
Federico K o h l y y Josef ina E m b i l . ¡ A su vez l lega esta t a r d e , por l a 
\ , a L ? ? n < T J a F l o r i d a l l e v a Ia ex - ! v í a de K e y Wes t , u n g r u p o de los es-
immon del R o t a r y C l u b que va a I g r i m i í \ a s cubanos que t r i u n f a r o n en 




Expedición numerosa . 
Son unos 50 los v ia je ros , 
va p r e s i é n d o l a e l s i m p á t i c o doc-
Se les espera con j ú b i l o . 
Como se merecen. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
' De amor. 
: Siempre gratas nuevas, 
rilad la coniPromiso , ya sancio-
'ua«o oficialmente, de u n a s i m p á t i -
ca Parejita. 
Ella, un encanto. 
^ s e ñ o r i t a Es t e l a Vega L á m a r , 
el h ^ de IoS d i s t i n g u i d o s esposos, 
n W t o r Jorge Vega L á m a r y Cle-
J ^ t m a Faura , amigos de m i m e -
• / an t iguo afecto-
stela ^ sido pedida en m a t r i m o -
D o c t o r C a s t e l l s " 
farta1 Hosl>ltal Sa*»* Tboula de 
n lo p a r a el c o r r é e l o y aprec iab le j o -
ven M i g u e l E n r i q u e A l b í n . 
D o y gustoso l a n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
da?fpecialista en las ¿n fe rm»-
v « ^ s de la Piel, 
¿enéreas. 
De u 
s i f i l í t i cas y 
a * P. m. Prado. 27, altos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e : 
12 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 „ v i n o 
12 „ J e r e z 
12 „ „ C h a m p a g n e 
12 „ „ l i c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o E s p e c i a l : $ l b . o ú 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n C. 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
R E F R E S C O I D E A L 
A m k c & T v M i e l o j o o o C ü í F é d l ( 
C S " B o l í v a r 3 7 
C r ó n i c a C a t ó l i c 
AS p l A S D E G U A N A B A C O A 
SPto lU ^ 0 L E M X E S A N U E S T R A 
^ J E s r c 11 A G R A D O C O R A Z O N 
^SCt tW .Eíí ^ T E M P L Ó D E L A S 
^ A S P I A S D E G U A N A -
B A C O A . 
D í a 2 9, R. P. Rec to r . 
D í a 3 0, R. P. M a n u e l M a r í n . 
D í a 3 1 , R. P. Ensebio J a n é . 
D í a 1, R . P. J u a u P u i g . 
D í a 2, R . P . J o s é N a v a r r o . 
D í a 3^ R. P. F . R o v i r a . 
F i e s t a P a t r o n a l . 
D í a 3 de J u n i o . 
a u s t edes q u e h e m o s r e c i b i d o u n a 
i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e p r e c i o -
sas t e l a s p a r a c a m i s a s . 
H o l á n c l a r í n y b a t i s t a f r a n c é s 
d e l i n o , e n l o s e s t i l o s m á s n u e v o s , 
m á s c h i c , m á s o r i g i n a l e s . 
A h o r a n o p o d e m o s d e t a l l a r l o s . 
L o h a r e m o s o t r o d í a . T a m p o c o p o 
d e m o s d a r l e s p o r m e n o r e s d e l es-
p l é n d i d o s u r t i d o d e p a ñ u e l o s q u e , 
p a r a c o m b i n a r c o n las c a m i s a s , a c á 
b a m o s d e r e c i b i r . N i d e l o s c a l c e -
t i n e s f r a n c e s e s , t a n e l e g a n t e s ; n i 
d e las c o r b a t a s , l o s b a s t o n e s , l as 
c a r t e r a s , e t c . , e t c . 
P e r o u s t e d e s p u e d e n h a c e r e l 
\ • • • . _ 
M i s a solemne y s e r m ó n Por el P á -
r r o c o M o n s e ñ o r F ranc i sco Abasca i . 
A las cua t ro de l a t a rde r e u n i ó n 
para dar l e c t u r a a los temas pre-
sentados, d i s c u t i r y ap roba r las con 
clusiones propues tas . 
I g n o r a m o s que temas sean los 
propues tos . 
Nada r ec ib imos sobre e l p a r t i c u -
l a r . 
A h o r a p r e g u n t a m o s , ¿ c ó m o se 
v a n a d i s c u t i r unos temas y con-
clusiones s in conocerlos de an tema-
no? 
T e n d r á que c i r c u n s c r i b i r s e a i j u -
m e n t o d e c a b a l l e r o s e n l a s e g u r i -
d a d d e q u e les m o s t r a r e m o s , c o n 
l a m a y o r c o m p l a c e n c i a , t o d a s l a s a d o y a ios que ios h a y a n desa-
I r r o l l a d o , por ser los ú n i c o s que pue-
den con todo c r i t e r i o hacer lo . 
Los temas d e u n Congreso, cree-
mos, deben ser pub l i cados pa ra que 
cuantos lo deseen y se consideren 
n o v e d a d e s m a s c u l i n a s r e c i é n l l e -
g a d a s . 
Y a l a v e z p u e d e n e x a m i n a r las 
c a l i d a d e s d e n u e s t r o s d r i l e s b l a n -
cos . 
¡ A sus o r d e n e s ! 
( 
r í a , como M a d r e de l A m o r H e r m o s o 
y Reina de todos los Santos. 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
j e s t ad e s t á de m a n i f i e s t o en la I g l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a d t l Monse-
r r a t e . 
Santos J u a n I , papa ; J u l i o , Ra -
n u l f o , m á r t i r e s ; Casiano, confesor ; 
Pedfo Sans, obispo y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s , d o m i n i c o s ; santa R e s t i t u -
ta , v i r g e n y m á r t i r . 
San J u a n , ,papa y m á r t i r , el cua l 
l l a m a d o a R á v e n a por T e o d o t i c o , rey 
de I t a l i a , y a t o r m e n t a d o l a r g a m e n -
te en la c á r c e l por l a fe c a t ó l i c a , co-
r o n ó su santa v i d a con una preciosa 
m u e r t e e l d i a 27 de M a y o de l a ñ o 
5 26, d e s p u é s de dos a ñ o s y nueve 
meses de p o n t i f i c a d o . E n e l m i s m o 
d í a m a n i f e s t ó el S e ñ o r l a s an t idad 
de su s ie rvo con m u c h o s mi l ag ros , 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéeea* 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
H O T E L 
Te lé fono 284. C T D A U I V 
Second Ave., j l l V A f W 
esquina Kings ley S t Y 
P L A Y A S de A S B U R Y P A R K N . J , 
G r a n H o t e l pa ra f a m i l i a s l a t i n a a . 
Se a b r i r á e l l o . de J u n i o . E s p l é n -
d idamen te s i tuado ©n l a pa r t e 
m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a u n a 
c o r t a cuadra de las p layas , N a t a -
t o r i u m -y g r u p o de casetas de B a -
ñ o s m á s c o n c u r r i d o . Exce len te 
ebef, t r a t o esmerado excepcional 
se rv ic io . Claras y amp l i a s h a b i -
¿0,CÍ OH6S 
R A B E L L y V A L D E S . P R Q P & . s idente M á x i m o , y como a su presen-
cia detestase a los í d o l o s , confesan-
do va l e rosamen te el n o m b r e de Je- | 
sucr i s to , f ué dego l l ado e l d í a 27 de S u s c r í b a s e aj D I A R I O 
M a y o de l a ñ o 3 0 2, l o g r a n d o de este 1MA , . , n i A D i n n i r 
modo la corona i n m o r t a l de m á r t i r R I Ñ A y a n ú n a e s e en el D I A R I O D E 
de Jesucr is to . « L A M A R I N A 
D E L A M A -
M o d e l o B L A N C O y C A R M E L I T A 
T e n e m o s l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e Z A P A T O S B L A N C O S y e n 
d i f e r e n t e s C o m b i n a c i o n e s . 
« L a I d e a r » 
G a l i a n o y A n i m a s 1 e i é i o n o A , - 4 4 5 O 
San J u l i o , m á r t i r , en A l e m a n i a , el 1 
k T t S r ^ p u e d a n T o m a r pa r t e en el de- c u a l en t i e m p o del e m p e r a d o r D i o - ¡ 
s a r ro l lo de los m i s m o s . Y no l i m i - c leciano, .siendo so ldado ve t e r ano y a ' 
t a ñ o s a personas determincldas . . r e t i r a d o , f u é preso p o r los o f i d a - j 
Deben a d e m á s pub l i ca r se las ba- les y presentado a l t r i b u n a l de l p re - , 
ses de l Congreso; para e v i t a r d u -
das. 
E n el Congreso E u c a r í s t i c o pa-
r r o q u i a l , que m a ñ a n a se celebra, en 
l a r e u n i ó n pa ra d i s c u t i r y ap roba r 
las conclusiones, no sabemos si pue-
den c o n c u r r i r los f ie les de o t ras pa-
r r o q u i a s a esa r e u n i ó n y si pueden 
t o m a r pa r t e en las discusiones. 
A p l a u d i m o s y f e l i c i t a m o s a los 
o rgan izadores de ese Congreso E u -
I c a r i s t i co p a r r o q u i a l , pero conven-
d r í a t uv i e sen presente pa ra o t r o , la 
debida p u b l i c i d a d de las bases de su 
' ¡ o r g a n i z a c i ó n y el cues t iona r io de l 
¡ t e m a r i o del m i s m o 
^ n f r f o r c ^ t L ' ^ e i ^ m i s m o / y ^ d e I V a p o r " S A U G E R T Í E S " , s a l d r á d e O P O R T O , a b r i l 2 6 ; M U S E L 
l n m o d o especial a l a p r o c e s i ó n del ' a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1, y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
^ o c Ü ' T n ' i é n d o s e ' S s r a ^ g r a n d i o s a ' V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o U 
que se v e r i f i c a r á en R o m a . j V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
i l o s que el d o m i n g o confiesen y i A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N I Ü A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A 
T d ^ f ^ g ^ o S u r a r í s ' t i c o ! gana,; C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S ^ A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
( ü . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a . M é 
; j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s cfel G o l f o . 
S M A N O E S I G U A L Y E S L A 
L a Fa rmac ia " L A F E " , del D r . M o y a , ha sido trasladada de la A v e n i -
d a de I t a l i a , n ú m e r o 2 2 y 1|2 a l n ú m e r o 5 0 de la p rop ia calle, entre N e j * 
tuno y C o n c o r d i a ; y decimos que no es y si es la misma, porque ha sido 
t rans formada de nuevo en su p r e s e n t a c i ó n , pero c o n t i n ú a siendo la misma 
por su honorab le a c t u a c i ó n profesional de todos conocida. S ó l o anuncia-
mos el t ras lado . 
• í:. c 4060 a l t 4d-25 
i n d u l g e n c i a p l ena r i a . C o m u n i ó n y 
c o n f e s i ó n en c u a l q u i e r t e m p l o . 
profesores de l a H a b a n a y a los S e c c i ó n de H e r m a n a s . 
cantores Sres. Ponsoda y M i r ó . 
D í a 5 de J u n i o : j Debiendo ce lebrar la m u y H u s -
A las 8 se r e z a r á una M i s a con | t r e A r c h i c o f r a d í a de la Santa I g l e -
responso so lemne p o r los d i f u n t o s s ia C a t e d r a l , j u n t a gene ra l de eiec-
de i a A s o c i a c i ó n . ¡ c i o n e s a t eno r de lo es ta tu ido en 
| e l R e g l a m e n t o de la m i s m a , el p r ó -
H e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de j 
M o n s e r r a t e 
A p a r t i r de este mes, se celebra- I 
r á f i j a m e n t e todos ios ú l t i m o s do- j 
mingos l a santa M i s a y l a V i s i t a a , 
la V i r g e n de M o n s e r r a t e , a las 9 | 
a. m . • u J 
M a ñ a n a celebra l a misa y h a r á 
l a p r i m e r a v i s i t a a la M o r e n e t a , el l 
Padre M a n u e l Ser ra , Rec tor de los 
Escolapios de Guanabacoa y socio | 
de la Benef icencia Cata lana , 
Quedan i n v i t a d o s los catalanes a ¡ 
c u m p l i r m a ñ a n a con e l s a c r a t í s i m o j 
deber de o i r M i s a en su E r m i t a , y 
ante su m u y a m a d a P a t r o n a , N ú e s - j 
t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t e . 
P a r a f a c i l i t a r la asistencia a es- | 
tos cu l to s h a b r á u n se rv ic io de I 
guaguas en Carlos I I I y A y e s t e r á n . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : 
L Y K E S B R O S , I N C 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a ? 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
' A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
5 3 2 9 1 i n d 28 ab 
bi 
| A las siete y m e d i a p. m . ¿e can 
i t a r á la G r a n Salve y L e t a n í a s a 3 s Celebra l a C o m u n i ó n m e n s u a l re-
voces y coro del Maes t ro Es lava , ; p a r a d o r a , m a ñ a n a a las siete a. m . 
¡ t e r m i n a n d o el acto piadoso con una i Sup l i can l a asistencia a l a m i s -
Idespedida a l a V i r g e n . I m a , el D i r e c t o r R. P . A m a l l o M o -
D í a 4 de J u n i o : ! r á n S. J . y e l Secre ta r io V a l e n t í n 
G o i c u r í a . 
NOVENARI( \ 
f i n a r á í i * Solemne N o v e n a que | M o n s ' Ped ro B & n e d e t t i , 
b - los dia-T a t res de Junio- T o - I A p o s t ó l i c o . A las nueve Misa So-
te Misa B n i ^ OCho y m e d l a b a - ! l e m n e , c a n t á n d o s e la G r a n m i s a de j 
x i m o d o m i n g o ( c u a r t o de mes) en M o n a s t e r i o de l a P r e c i o s í s i m a San-
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n d e l t e m - ¡ e l Sagra r io de la C á t e d r a ^ a l a s j . 0 • g re de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , 
p í o de B e l é n | y m e d i a de la m a ñ a n a , ruego a V . ! 
Jsu as is tencia , p a r a l a c e l e b r a c i ó n | M a ñ a n a a las seis y m e d i a , Misa 
de d icho acto. rezada . A las c u a t r o y m e d i a , ben-
Habana , 24 de Mayo de 1922. ' d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
Pres iden te , Seraf ina C á r d e n a s de I 
D i a g o . ¡ A s o c i a c i ó n d e l V i a - C r u c l s P e r p e t u o 
Secre tar ia , L o l i t a V a n d e r Gucht , 
E s t a m o s v e n d i e n d o u n a c a n t i d a d a s o m b r o s a 
d e c r e a i n g l e s a f i n a No . 5 0 0 0 , d e y a r d a d e 
a n c h o , p o r q u e d a m o s a t r e s p e s o s l a p i e z a 
d e Í 5 v a r a s , q u e v a l e s e i s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b t s p o e s q . a G o m p o s t d a . 
A las siete M i s a de C o m u n i ó n 
j con p l á t i c a p o r e l E x m o . y R m o . 
Delegado 
Congreso E u c a í r í s t i c o 
E-ci la c ap i l l a de los Padres F r a n -
p a r r o q u i a l . ' c í s c a n o s , ce lebra m a ñ a n a sus c u l -
' tos mensuales . 
'^.^'Nuestl131^6 y P l á t i c a en e l A 1 - Ravan 'e i lo . O f i c i a r á ' e l M . R e v e r e ñ -
ios p i a ^ : " d Sra. S e g u i r á n los e j é r -celo 
-ies jOSos Propios de l d ia . 
' e r tw5 ^ la 
' « t í h 
Misa se c a n t a r á e l 
Do V i v a s i empre Nues -
I g l e s i a de l a M e r c e d 
s de i y se f i n a l i z a r á cou los,  
^ a s 1 ^ P l á t i c a s : 
' R- P. Rec to r . 
los 
do P a d r e P r o - V i c a r i o P r o v i n c i a l Jo-
s é Calonge Sch. P. 
E l s e r m ó n c o r r e a cargo del R. i 
Padre M a n u e l Serra , D i r e c t o r de l a ! 
A r c h i c o f r a d í a . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t á encomen-
dada a l M a e s t r o Sr- E c h á n i z y o t ros 
A j o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de l t e m p l o 
p a r r o q u i a l de San N i c o l á s de B a - 1 S e g ú n u n p r o g r a m a rce ib ido en i 
r i . ¡ c a r t a ab ie r t a , y que suponemos sea ¡ 
env iado por la p a r r o q u i a del Santo I 
Celebra m a ñ a n a sus c u l t o s m e n - i A n g e l , y que se p u b l i c a en o t r o l u - ) G r a n f ies ta de l a F e d e r a c i ó n de 
suaies. V é a s e el p r o g r a m a en l a j ga r , m a ñ a n a se celebra en la ex- las H i j a s de M a r í a de l a M e d a l l a 
S e c c i ó n de A v i s o s Re l ig iosos . .presada pa r roqu ia ) u n Congreso E u M i l a g r o s a . 
— ¡ c a r i s t i c o : A las o c h ó rezo de la , U N C A T O L I C O , 
I s i u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l San- | O r a c i ó n de l Congreso E u c a r í s t i c o ' 
t í s i m o Sac ramen to de l a San t a I I n t e r n a c i o n a l de R o m a y Misa de j D I A 27 D E M A Y O 
I g l e s i a C a t e d r a l . C o m u n i ó n . A las nueve, e x p o s i c i ó n , 1 Este mes e s t á consagrado a Ma-
E L V E S T I D O R O S A 
V O I L E S E S T A M P A D O S e n i n f i n i d a d d e C O I O K S 
a U N P E S O V E I N T E , Y C I N C O C E N T A V O S e l c o r t e , 
ú n i c a m e n t e l o p u e d e V d . c o m p r a r e n E L V E S T I D O 
R O S A , M u r a l l a y C o m p o s i e l a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
•TBMPOBADA 3>E CAMULA QTTIKOGA 
" L a Mujer de Ulisea". obra de Gon-
zález del Casti l lo que fué estrenada con 
br i l lan te éxito, vo lv ió anoche a la es-
cena en el Teatro Nacional . 
I n t e r p r e t ó la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
argentina la notable comedia, de exce-
lente modo. 
Camila Qulroga dió extraordinario 
relieve a su ro le . 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s Realizaron la -
bor muy loable. 
L a obra fué admirablemente presen-
tada y satisfizo a la selecta concu-
r rencia . 
Para hoy se anuncia K l K i , obs* qu© 
ha sido adaptada por Jul io F . Esco-
bar. 
Con K i K i ha de obtener un m a g n í f i -
co s u c c é s la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a ar-
gent ina . 
E l d í a pr imero del p r ó x i m o jun io se 
c e l e b r a r á la "serata d' onore" de Ca-
m i l a Quiroga. g 
L a func ión de l a i lustre actr iz se rá , 
s in duda alguna, un gran aconteci-
miento a r t í s t i c o y una gran fiesta so-
cial . i 
E n nuestro p r imer coliseo se congre-
g a r á l a h lgh Ufe habanera a rendir a 
la g ran a r t i s ta p o r t e ñ a el t r i bu to de su 
sincera a d m i r a c i ó n y de su s i m p a t í a 
co rd ia l . 
el 
Tea-
B I i T E A A T B O D E ü O S HXÑrOS 
Hoy y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en 
Capitolio funciones elegantes 
t ro de los N i ñ o s . 
E m p e z a r á n a las cinco y qunice m i -
nutos . 
Se r e p r e s e n t a r á ' E l Pobre Valbue-
fios ar t is tas han ensayado cuidadosa-
ño sartistas han ensayado cuidadosa-
mente .' 
Carmencita Torres, l a gent i l p r imera 
t ipio, " h a r á " en su papel "las delicias" 
del "pe t i t " aud i to r io . 
E l i n t e l i g e n t í s i m o actor cómico A l -
fonso Torres, n iño de admirables f acu l - , 
tades, e n c a r n a r á con l a gracia que le 
distingue, el Valbuena. 
E N E L T B I A N O V 
T r l a n ó n , la ! 
conmemorar I 
X,A T E M P O R A D A D E R E G I NO 
" E l Otro Y o " , de V l l l o c h . 
Con b r i l l a n t í s i m o éx i to se e s t r e n ó en 
el teatro Payret , anoche, l a g r a c i o s í s i -
ma obra de Federico "Villoch t i tu lada 
" E l Otro Y o . " 
Tiene l a nueva p roducc ión del fecun 
do e ingenioso autor cómico cubano es-
cenas Jocos í s imas , situaciones cómicas 
de gran efecto y chistes m u y gracio-
sos. 
Plantea V i l l o c h en " E l Otro Yo" el 
problema de l a doble personalidad que 
se presenta en "Pranz Hal ler" . y como 
el lector comprender^, el asunto se 
presta para un g ran n ú m e r o de pasajes 
r e g o c i j a d í s i m o s . 
V i l l o c h , experto en el tealro cómico, 
ha aprovechado bien la c u e s t i ó n de l a 
duplicidad para d i v e r t i r a los especta-
dores. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los ar t is tas d© 
la C o m p a ñ í a de Regino López dieron a 
" E l Otro Yo" fué ó p t i m a . 
Todos procuraron colaborar en el 
t r iun fo , y hubo para el afortunado au-
to r y para los felices I n t é r p r e t e s aplau-
sos estruendosos. 
Se e fec tuó ayer, en el 
función organizada para 
el segundo aniversario de la aper tura 
del teatro. 
E l e spec t ácu lo de jó oomplacido a l 
numeroso públ ico, el cual a p l a u d i ó to-
dos los n ú m e r o s del atrayente progra-
ma que publicamos ayer . 
E l i B E N E F I C I O D E L NIÑO B I G A R -
DO M E N D E Z 
L a gran función ext raordinar ia orga-
nizada por la Empresa del Teatro Capí 
tollo, a beneficio del infor tunado h u é r -
fano e invá l ido Ricardo Méndez, se ce-
l e b r a r á el viernes 2 de junio , con el 
programa que publicamos en la sección 
de e s p e c t á c u l o s . 
A c t u a r á l a C o m p a ñ í a i n f a n t i l que d i -
r ige el^maestro Pastor Torres y se pon-
d r á n en escena Las g i t a n e r í a s de Pino-
cho, graciosa obra de Gómez Navarro, 
y E l Pobre Valbuena. 
A d e m á s , los n i ñ o s ar t is tas presenta-
r á n diversos n ú m e r o s de variedades. 
No q u e d a r á n i una localidad v a c í a . 
No se necesita ser, pl"of eta para pre-
decirlo . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
«LA PRINCESA E S T A T R I S T E " 
Por continuar enfermo de la gargan-
t a . Teófi lo Palou. que t e n í a que hacer 
la parte del a l e m á n en " L a Princesa es 
t á t r is te" , no pudo estrenarse l a obra 
ánoche en el P r i n c i p a l . 
te Felipe Sassone, el i lus t re comedió-
grafo, autor de la comedia, ha decidido 
estrenarla antes de sal i r de la Habana, 
y él h a r á el papel del a l e m á n — r o l e que 
hizo en Madrid—para que el púb l i co 
habanero pueda ver la aplaudida obra. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , P R O P I E T A R I O S 
H O Y , S A B A D O , T A N D A E L E G A N T E D E L A S 5 Y C U A R T O 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , pa ra el p ú b l i c o en genera l , p o r l a n o t a b l e C o m p a ñ í a I n f a n t i l , de l T E A T R O D E L O S N I Ñ O S , con la i n t e r p r e -
t a c i ó n de la zarzu^Ja c ó m i c a en u n acto y t res cuadros , t i tulacTa: 
« E L P O B R E V A L B U E N A " 
T o m a n d o p a r t e las geniales p r i m e r a s t i p i ec i t a s , C a r m e n c i t a T o r r e e , L o l i t a B e r r i o , L o l i t a N i c o l a u , Josef ina B e r r i o y L e o n o r A r r e -
d o n d o ; los a c to r c i t o s A l f o n s o y V í c t o r Tor re s , Jorge Pomares y A r m a n d i t o T o r r e s ; e l cuad ro de las doce segundas t i p l e s y e l n u m e -
rosp coro de l a C o m p a ñ í a . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S 
E N L A T A N D A D E L A S 4 P . M . , F U N C I O N D E L T E A T R O D E L O S J H Ñ O S 
L a zarzuela de m u ñ e c a , en u n ' a c t o y tres cuadros , l e t r a de G ó m e z N a v a r r o , m ú s i c a de l maes t ro R e i n ó s e , t i t u l a d a : 
" P I N O C H O E N E L F O N D O B E L M A R " P o r t oda l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S 
E N L A T A N D A E L E G A N T E D E L A S 9 Y M E D I A " A T L A N T I D A " 
A l 
E s t a c i o 
Nos p e r m i t i m o s l l ac i j 
c í ó n de t a n d igno ^ i e S ^ 
y e r m o que existe en gi f 
l e c h e r í a a b i e r t a en i -
¡Cerro n ú m e r o 517 se rQ,.íaiza<la 
Snl., 
*° s i : 
M u l t i t u d de menores í l l a 
no existe por lo v is to V i pi quienes 
S L ? * y 0 c L e S : . n Í * ú n « e n o i T i f 0 * p iedad . Se Pro. 
m u 
C 4106 l t - 2 7 
' ' 
Gri l l é s con entradas: 18 pesos; pa l -
cos con entradas: 15 pesos; ^ © t a con 
entrada: ,dos pesos; butaca cpn,eQnt^ 
da: un peso 50 centavos; entrada ge-
nera l : un peso. . , 
Ter tu l ia , gratis , a d i spos ic ión de loa 
colegios e insti tuciones de senon-as. 
P a r a í s o , gra t i s a l p ú b l i c o . 
Las entradas de T e r t u l i a pueden ad-
quir i rse en la S e c r e t a r í a del Conse^ a-
orio Nacional . 
• • , • C A P I T O L I O 
A t l á n t i d a 
E n l a tanda elegante de las nueve y 
media se p r o y e c t a r á hoy l a interesante 
c inta t i tu lada A t l á n t i d a . que es una de 
las mejores producciones del Cinema-
t ó g r a f o . . . „ „ 
E l precio de la luneta para estja t an-
da es ochenta centavos. 
E l interesante programa de esta f ies- ; c a p í t u l o s 11 y 
ta va a c o n t i n u a c i ó n : i teros. 
Pr imera parte 
1. —Romanza Celeste Aida. V e r d l . 
2. —; T i vorrei rapire!, L a s t á l d o n . 
3. —Pur t i rivego mia dolce Alda, 
V e r d i . > ' . __ . 
4. —Laura , serenata napolitana, M o i -
sés Simons. 
Segunda parte 
1. —Solo di Rodolfo, che g é l i d a ma-
nina. L a Boheme, Pucc in i . 
2. — M o r i r ! Si, pura, e bella!, Aida, 
V e r d i . _ 
3. —Oh Solé Mío, del maestro Capua, 
12 de Los Tres Mosque-
letra en e s p a ñ o l . 
I E l Pobre Valbuena 
Para hoy, sábado , a las cuatro 
la tarde se anuncia en Capitol io 
ción del Teatro de los N i ñ o s . 
L a C o m p a ñ í a i n f a n t i l del maestro 
Pastor Torres p o n d r á en escena la gra-
ciosa zarzuela de Arniches 
Alvarez, con m ú s i c a de los 
Valverde y Torregrosa, 1 
buena. 
A c t u a r á n las doce graciosas segun-
das tiples y los personajes principales 
de l a obra e s t a r á n a cargo de la p r i -
mera t iple Carmencita Torres, del ac-
tor cómico Alfonso Torres y de L o l i t a 
B e r r i o . . „ 




y G a r c í a 
maestros 
Pobre V a l -
Gastaldon. 
E l cé leb re v e n t r í l o c u o Moreno, que de-
bata esta noche en el teatro M a r t í . 
XTACIOSTAIi 
En función extraordinar ia so estre-
n a r á esta noche por la C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a argentina de Camila Quiroga, l a 
comedia en tres actos, de A n d r é Picard, 
a d a p t a c i ó n de Ju l io P . Escobar, t i t u -
lada K i K i . 
E l reparto dado a esta obra es el s i -
guiente: 
Enriqueta ( K l K i ) : Camila Quiroga. 
Germana: Enr ique ta Castellanos. 
Ber ta : Hortensia Zamora. 
Ju l ie ta : M a r í a Goicoechea. 
L u c í a : Eugenia Alvarez . 
A n i t a : Elsa Robles. 
Cocinera: Del ia M a r t í n e z . 
Mi randa : Enr ique A r e l l a n c , 
Olmos: Enr ique Serrano. 
Luc iano: J o s é Ola r ra . 
Alfonso. Albe r to Morales . 
Carlos: Silio M a i a n i . 
E l Doctor: Francisco Bastardl . , 
E l Autor . Anton io Zamora. 
E s c e n ó g r a f o : Juan Bisso. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
M a ñ a n a domingo h a b r á dos funcio-
nes . 
En m a t i n é e se p o n d r á en escena l a 
aplaudida obra t i tu lada E l Tango en 
P a r í s . 
En func ión popular nocturna. E l 
profesor de buenas costumbres. 
E l beneficio de l a i lus t re actriz ar-
gentina Camila Quiroga se. c e l e b r a r á el 
d í a pr imero del entrante mes de j u n i o . 
• Las localidades e s t á n a l a venta en 
la c o n t a d u r í a del tea t ro . 
• • • 
P R I N C I P A L S E L A COMEDIA 
Dos funciones h a b r á hoy en el Tea-
t ro P r inc ipa l de la Comedia. 
S e p o n d r á en escena por la tarde l a 
deliciosa comedia de los hermanos 
Quintero, P ip ió la , escrita e x p r e s a m e » -
te para M a r í a Pa lou . 
Por la noche, en func ión popular, y 
por ú n i c a vez en l a temporada, se re-
p r e s e n t a r á el drama Juan J o s é . 
M a ñ a n a domingo, en m a t i n é e , a las 
dos y media, l a comedia d r a m á t i c a de 
Fel ipe Sassone t i tu lada L a Noche eh 
el A l m a . 
En función nocturna, M I Hombre de 
Arn iches . ' 
Para el lunes se anuncia la comedia 
de Benavente t i tu lada Los Intereses 
creados. 
L a Compañ ía de M a r í a Palou se des-
p e d i r á del públ ico, , habanero en la en-
t rante semana. 
E l s eño r Sassone p r o n u n c i a r á en bre-
ve una conferencia de actualidad t i t u -
lada " L a mujer y el v o t o . " 
x x. *. 
3jA COMPAÑIA E E I i CAV. M A E I O R O -
N I . 
E l p r ó x i m o jueves d e b u t a r á en el 
Teatro Pr inc ipa l de la Comedia la no-
table C o m p a ñ í a de I lus ionismo que d i -
rige el gran a r t i s t a i tal iano Cav. Maie-
r o n i . 
E l e s p e c t á c u l o que presenta el Cav 
Maieroni es a r t í s t i c o e interesante en 
al to grado. 
Las decoraciones y el vestuario, va -
l io s í s imos , proceden de los- mejoras ta-
lleres de Roma y M i l á n . 
L a temporada de l a gran C o m p a ñ í a 
de I lus ionismo en el Teatro Pr inc ipa l 
de la Comedia promete resultar esp lén-
dida. 
• • • 
P A Y R E T 
Se e s t r e n ó anoche, en el rojo coliseo, 
por la C o m p a ñ í a del popular actor Re-
gino López, la graciosa obra de V i l l o c h 
i t tu lada E l Otro Y o . / 
L a p roducc ión del celebrado autor 
cubano obtuvo una favorable acogida 
por el numeroso púb l i co que a s i s t i ó al 
estreno. 
Hubo aplausos para todos los ar t i s -
tas, especialmente, para E l o í s a T r í a s , 
Pepe del Campo y Sergio Acebal . 
Esta noche vuelve a escena E l Otro 
Yo, en la pr imera parte del programa; 
en l a segunda. Los Mister ios de l a Ha-
bana. 
En la m a t i n é e de m a ñ a n a domingo se 
p o n d r á n en escena L a v i s i t a del Chico 
y Los Misterios de l a Habana. 
En la función nocturna, E l Otro Yo 
y Los misterios de l a Habana. 
Para el p r ó x i m o lunes preparan Re-
gino y V i l l o c h el estreno d L a verdad 
dsnuda. obra de gran e s p e c t á c u l o en 
siete cuadros. 
Los precios que r igen por func ión 
son los siguientes: 
Gr i l lés con entrada: 13 pesos; palcos 
j con entrada: 10 pesos; luneta con en-
j t rada: un peso 50 centavos; delantero 
| de t e r tu l i a con entrada: 60 centavos; 
¡ delantero de cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a t e r t u l i a : 40 centa-
vos; entrada a cazuela: 20 centavos. 
Regino prepara otro estreno para el 
p róx imo lunes: L a verdad desnuda, una 
de las mejores obras del repertorio de 
la C o m p a ñ í a de A l h a m b r a . • • • 
M A R T I 
Compañ ía Or t iz de Z á r a t e 
Tres m a g n í f i c a s funciones se celebra-
r á n en M a r t í esta noche y m a ñ a n a do-
mingo . 
E l programa combinado para dichas 
funciones es muy va r i ado . 
A d e m á s de actuar los mejores ele-
mentos de l a C o m p a ñ í a Ort iz de Zá-
rate h a r á su p r e s e n t a c i ó n el notable 
v e n t r í l o c u o y gran excén t r i co musical 
Moreno, que t o m a r á parte en todas las 
secciones. 
S e r á n estas las ú l t i m a s funciones en 
que se p r e s e n t a r á el notable ar t is ta , 
que e m b a r c a r á para E s p a ñ a el p r ó x i -
mo d ía 30. 
E l programa de estas funciones es 
el siguiente: 
Esta noche se c e l e b r a r á una tanda 
sencilla con la zarzuela Una V i e j a y 
n ú m e r o s r & r Moreno. 
En segunda tanda, doble, l a grandio- , . 
sa zarzuela del maestro Usandizaga, 
Las Golondrinas, y p r e s e n t a c i ó n de Mo-
reno. 
Los precios que r e g i r á n son: 75 cen-
tavos en la sección sencilla y un peso 
en la doble. 
M a ñ a n a , en m a t i n é e . Las Golondri-
nas; y por l a noche, en tanda doble, 
Maruxa . 
• • • 
MORENO E N M A R T I 
Este famoso arf is ta , considerado co-
mo el mejor v e n t r í l o c u o de la época y 
uno de los primeros e x c é n t r i c o s musi -
cales, d e b u t a r á esta noche en el teatro 
M a r t í . 
Moreno, que a c t u a r á en combinac ión i 
con l a c o m p a ñ í a de Or t iz de Z á r a t e , se 
propone in terpre tar lo mejor de su ex-
tenso y variado reper tor io . 
E l púb l ico habanero t e n d r á una nue-
va ocas ión de aplaudir a l fel iz creador 
de Don Ci r i aqu i to . 
• • • 
RECITAXi S E P I A N O POR MARGOT 
S E B I i A N C R 
En el Teatro Nacional se c e l e b r a r á 
hoy sábado , a las cinco de l a tarde, el 
Concierto anual del Conservatorio Na-
cional . 
E l interesante programa de esta fies-
ta de arte es el s i g u i é n e : 
Pr imera parte 
1. — F a n t a s í a y Fuga, Bach-LIsz t . 
2. —Balada n ú m e r o 3, Chopin. 
Segunda parte 
1. —Pastorale, Scar la t t l Taus ig . 
2. —Capriccio, Scar la t t l Taus ig . 
3. —Dos Preludios, Chopin. 
4. —Estudio, Chopin . 
5. —Vals, Chopin de Blanck . 
6. —Danza de las Brujas, Huber t de 
Blanck. 
Tercera parte 
1. —Kstudio en L a Menor, L i sz t Pa-
derewski . 
2. —Rapsodia n ú m e r o 6, L i s z t . 
Los precios que r igen para este reci-
t a l son los siguientes: 
4 . — M ú s i c a prohibida, 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
En la pr imera tanda sencilla de l a 
función de esta noche se p o n d r á en es-
cena la graciosa obra Las Tres Ma-
r í a s -
En segunda, doble, E l Negro Miguel 
y S<vr i f ic io . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e con va-
riado programa. 
L a aplaudida t iple Luz Gi l d e b u t a r á 
en breve. 
Se preparan los estrenos de L a Ha-
bana en el Tango y La" ciencia en la 
b r u j e r í a . • • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
En pr imera tanda: Las mulatas del 
d í a . 
En segunda: el s a í n e t e de actual idad 
Ayer y H o y . 
En tercera: Caso perdido. 
E l famoso t r ío Los Sevil lani tos ac-
j t u a r á a l f i na l de cada tanda. 
• • • 
PATTSTO 
F u n c i ó n de moda. 
Se e s t r e n a r á en las tandas elegantes 
de las cinco y de las nueve y tres cuar-
tos, la interesante comedia t i tu lada 
Siempre audaz, interpretada por el no 
E l Teatro de los N i ñ o s 
Hoy. sábado , a las cinco y cuarto de 
l a tarde h a b r á función del Teatro de 
los Niños , con la zarzuela de m u ñ e c o s 
en un acto y tres cuadros. Pinocho en 
el fondo del mar . 
Todo el personal de la C o m p a ñ í a i n -
f a n t i l t r a b a j a r á en esta obra 
E l precio de la luneta es sesenta cen- ^ actor Wallace ^ y la graciosa 
tayos. , , A r . ^ •punnín ¡ a c t r i z Margar i t a Loomis . 
M a ñ a n a domingo h a b r á dos funcio- ^ ^ or ig inal idad de 
nes del Teatro de i M u l ^ ^ f e ^ X f I un trabajo de doble expos ic ión foto-
tandas de las dos y tres cuartos y de ., &ráflca pareciendo en ella in terpretan-
las cuatro . , . «.p I do dos papeles en la misma escena Wa-
En la tanda de l a f c neo y cuart0 Se rp . i ^ lle&anclo un momento en 
anuncia E l Pobre \ a l b u e n a . que él mismo s pr0pina un tremendo 
I knock out, derribando al suelo sin sen-
E l mejor oro, el amor ¡ tido "ai otro" Wallace Re id . 
Este es el t í t u lo de la ú l t i m a produc- i En la tanda de las ocho y media se 
ción que hicieron los dos cé leb res ar- p r o y e c t a r á la graciosa p r o d u c c i ó n de 
tisas A l i c i a Ter ry y Rodolfo Va len t i - Blanco y M a r t í n e z E l t r i u n f o de Cu-
no proclamado como una de las m á s I pido, en seis actos, cinta de la que es 
br i l lantes f iguras del Cinema desde su i protagonista la notable act r iz Al ice 
ruidoso t / i u n f o de Los Cuatro Jinetes • Joyce. 
del Apocal ipsis . ' : • l ín la tanda de las siete y media se 
A l i c i a Te r ry es actriz de grandes m é - | e x h i b i r á una deliciosa comedia en dos 
r i t o s . I actos, de Mack Sennett, t i tu lada E l 
E l mejor oro, ei amor, es un drama , gimnasio de Al f r edo . 
b e l l í s i m o . i M a ñ a n a domingo, m a t i n é e dedicada a 
H. 4. 3+ ¡ • los n i ñ o s . 
CAMPOAMOR ' E l p r ó x i m o día 13 de jun io se cele-
Sirectamente de P a r í s , por Clara K i m - Mirará una gran función ext raordinar ia 
•"•"eu iu. ' ^ a beneficio de los tondos del monu-
ba l l Young. m e n t ó quo se e r i g i r á a l general J o s é 
L a Empresa del- elegante teatro Miguel Gómez . 
Campoamor anuncia para hoy el estre- * * * 
no de la s u p e r p r o d u c c i ó n t i tu lada D i - ¡ V E ^ D I T N 
rectamente de Paris, de l a que es pro- ( oinpma F i l m ^ ha combinadn nara. 
tagonista la notable actr iz Clara K i m - ^ - ^ Cinema i< U 
bá l l Young . 
Esta cinta se e x h i b i r á en las tandas 
de las oinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n l a func ión continua de pncé a c in -
co y de seis y media a nueve y media se p r o y e c t a r á n 
santes. 
p e l í c u l a s 
• • • 
muy intere-
la función de hoy un interesante pro-
¡ grama. , 
| En la tanda de las siete se e x h i b i r á n 
• cintas c ó m i c a s . \ 
| A las ocho. Ins t in to femenino, gra-
l iciosa obra interpretada por la notable 
actriz Dorothy D a l t o n . 
A las nueve, en tanda doble, la su-
1 pe rp roducc ión de gran é x i t o t i tu lada 
A A t l á n t i d a . 
COMICO 1 L a danza de la muerte, por Pola Ne-
L a Sin Ventura, la novela del Caba- ' gf- se. P r o y e c t a r á los d í s a 2 y 3 de j u -
l lero Audaz ver t ida en drama para el ^ mo. 
teatro, fué representada anoche con ; x * 
br i l l an te éx i to por los ar t is tas de la ! NEPTTJNO 
c o m p a ñ í a de Garr ido . | I t a l i a A l m i r a n t e Mancini , la gran 
actriz i taliana, se p r e s e n t a r á hoy en el 
Neptuno, en las tandas preferidas 
dé las cinca y cuarto y de las nueve y 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n se dis t inguieron i 
Enr iqueta Sierra, Rosa Blanch, Garrido | q j ¿ 
Llaneza, H e r n á n d e z y Cuello. 
E l públ ico, que era m u y numeroso, 
elogió calurosamente la excelente i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
E n l a func ión de esta noche se re-
tapresentará la comedia en tres actos, de 
' A . Paso y J . Aba t í , t i t u l ada E l viaje 
del Rey. 
M a ñ a n a , domingo, h a b r á dos funcio-
nes. 
En m a t i n é e , el drama en tres actos 
L a Sin Ven tu ra . 
Por la noche, e i p r imera tanda. E l 
t ío de los chalecos, comedia en un ac-
to de G . Mer ino . 
En segunda. El p a ñ o de l á g r i m a s , co-
media en t res actos de M u ñ o z Seca, 
• • • 
R E C I T A L S E CANTO 
E n l a Academia del profesor s e ñ o r 
Juan González se c e l e b r a r á hoy, s á -
bado un rec i ta l de canto por el tenor 
cubano Idolomiro Bolx C a s á i s . 
Reci ta l que e s t á dedicado a los se-
ñ o r e s J o s é López G o l d a r á s y Francis-
co Ichaso. 
media 
L a cinta se t i t u l a L a m á s c a r a y el 
rostro, y es una de las mejores produc-
ciones de la genal actriz l a pantalla. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media se anuncia E l Cancerbe-
ro de Alaska, por el gran actor W i l l i a m 
S. Hap t . 
E n í a s d e m á s tandas se p r o y e c t a r á n 
cintas interpretadas por los m á s nota-
bles c ó m i c o s . 
L a func ión corrida de l a tarde cues-
ta veinte centavos y t r e in ta centavos 
la func ión corrida nocturna . 
Neptuno se ve diariamente muy. con-
curr ido . 
• • • . 
R I A L T O 4 
E n las tandas corridas de una a c in-
co y de siete a once e p r b y e c t a r á n L a 
esposa, por el notable actor Wallace 
Reid, y l a s u p e r p r o d u c c i ó n , Los Tres 
Mosqueteros. 
En la tanda do las c i n c o ' y cuarto. 
E t h e l C L A Y T O N * y F r a n k M A Y O 
— : E N : — 
" D I V O R C I O P R O V I S I O N A L " 
R e g / o E s / r e n o e n C A P I T O L I O 2 9 y 3 0 d e M a y o 
Ambiciones mundanas, por Doro thy 
Phi l l ips , y Colorado, por Frank Mayo, 
m a ñ a n a . 
• • • 
M A X I M 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 1 
el siguiente interesante y variado pro- i 
grama: 1 
Tanda de las siete y media: L a sen- I 
da dorada, por Jack L iv ings tone . 
Tanda de las ocho y media: Donde 
las dan la stoman, por Constance T a l -
madge. 
Tanda de las nueve y media: estreno 
de L a zarpa, por Clara K i m b a l l y Jack I 
H o l t . ¡ • • • 
O L I M P I O 
Tanda de las siete y media: cntas có-
rneas . 
Tanda de las ocho y media: ú l t i m o | 
episodio de la intreesante serie M a t í a s | 
Sandorf f . 
Tandas elegantes de las cinco y cuar- . 
to y de las nueve y media: estreno de . 
l a m a g n í f i c a ^cintt de Miss Dupont t i - ¡ 
tulada L a sensac ión de Par is . 
• * 
W I L S O N 
Magn í f i co es el programa de la f u n - • 
ción de noy. 
' En la función corr ida de tres a seis | 
se p r o y e c t a r á la comedia en dos actos 1 
E l s i t io en el sol, reprise de Lo que ha- I 
( ce el amor, por John Walker , y estreno 1 
i de L a ley de la amistad, por F r a n k l i n 
F a r n u m . 
' En la- función nocturna, el mismo * 
programa de a m a t i n é e . 
3f.3f.3f: 
I N G L A T E R R A 
Muy interesante es el programa de 
hpy. 
En las tandas de las dos, de las c in-
co y cuarto y de as nueve, reprise de 
la interesante cinta E l Otro Yo, por 
John Ba r r imore . 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las, diez 
y cuarto, .estreno de E l diablo a caba-
llo , por F rank lyn F a r n u m . 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, La doncella del Oeste, por Peggy 
H y l a n d . 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imperio con-
t i n ú a exhibiendo interesantes progra-
mas. 
E l de hoy es el siguiente: 
Tanda de -las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . ,, , . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: La senda dorada, por J . 
L iv ings tone y Jane Novak . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Donde las dan las to-
man, por la genial actr iz Constance 
Talmadge. • , 
Tandas de las fcuatro y media y de 
las diez: L a zarpa. 
• • • 
L I R A 
E l programa dispuesto para hoy en 
el Cine L i r a es el siguiente: 
L a hormigu i t a brava, por Doro thy 
E l í x i r de juventud, por Thomas Mei -
^ L a "danza de los millones, por F a t t y 
A.rl3u.clclG. -' * 
l 'n-cio por toda la m a t i n é e corrida. 
30 centavos. . , „ 
Precio por toda la función nocturna. 
40 o í i i t a v o s . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l t r i un fo de Cupido, sentimental co-
media c i n e m a t o g r á f i c a que a l canzó en 
su pr imera exhib ic ión en el teatro 
Í Fausto un br i l l an te éxi to , reaparece es-
ta noche en el mismo coliseo, a pe t i c ión 
' d e dist inguidas f ami l i a s . 
I E l t r i un fo d é Cupido es una de las 
mejores ' producciones que han presen 
I tado Blanco y M a r t í n e z . 
De esta interesante c inta es protago-
nis ta l a graciosa actr iz Alice Joyce, 
que cuenta con grandes s i m p a t í a s en el 
públ ico habanero. 
Ent re los p r ó x i m o s estrenos que en 
breve p r e s e n t a r á n Blanco y M a r t í n e z 
en uno de nuestros 'pr incipales teatros, 
f iguran L a Princesa Jones, comedia en 
la que se p r e s e n t a r á la genial ac t r iz 
Al ice Calhoun, y E l enigma del velo 
misterioso, en quince episodios, por el 
e ran actor Antonio Moreno. • • • 
P U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N E L 
RECREO S E B E L A S C O A I N 
E n el Recreo de Belascoain se cele-
b r a r á el p r ó x i m o lunes una func ión ex-
t raordinara a benéf ico del b a r í t o n o cu-
bano Benvenido León y de los s e ñ o r e s 
P r i m i t i v o V a l d é s y Rafael M o l i n a . 
E n dicha func ión t o m a r á n parte los 
cantadones Juan de la Cruz, Pedro Mar-
tínez, el gu i t a r r i s t a Alber to Vi l la lón , 
el compositor Rosendo Ruiz, F loro , M i -
guel Saballa, Hig in io , Pepe Lu i s , E l 
Galleguito, el tenor Gregorio de l a Ma-
za, el gu i t a r r i s t a T i r so Díaz y Albe r to 
Monta lvo . • 
A d e m á s se p r o y e c t a r á la Interesante 
cinta Los Tres Siete, por el notable 
actor Antonio Moreno. 
c 4045 2d-26 
D r . J . 
D E JJA F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec i a l i s t a en la c u r a c i ó n r a d i c » l 
i d í a s hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e » , e squ ina a San I n d a l e c i o 
E D r . P E R E Z - V E N T l 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a j s a . 32 
u s c r í b a s e a l D I A 
H O Y G R A N E S T R E N O E N E L 
N A C I O N A L 
P o r l a C o m p a ñ í a C A M I L A Q U I R O G A 
D I V E R T I D A C O M E D I A K N 3 A C T O S 
D E A N D R E S P I C A R O . A D A P T A C I O N 
D E J U I C I O F . E S C O B A R . 
• 
M a ñ a n a , D o m i n g o 2 8 , M a t i n é e , a l a s 2 . 4 5 p . m . " E L T A N G O E N P A R I S " 
( G r a n S u c e s o ! ) N o c h e , a l a s 9 p . m . F u n c i ó n P o p u l a r , G r a n é x i t o d e h i l a r i d a d : " E L 
P R O F E S O R D E B U E N A S C O S T U M B R E S " . 
¡ a s e 
e je rc i t an t i r a n f 
s m pensar a que si t io v a v ^ ^ » 
r a r y PSto que d é c i m o ^ ^ p ! 
c i e r to , que anoche mismo a ? 
cua r to , e n c o n t r á n d o s e un ' • 8 7 
pend ien te del A l m a c é n de n 6:1 
cisco G a r c í a , s i to en la < ! : ° ? - í ' T ^ . 
Tejas , entregar lo a sus habi da 
t o r e s en el pa t io del mismi; f les la-
ricio de u n l a d r i l l a z o , y c o n V - he' 
l a casa de socorros: d e r D i ^ t u 110 a 
do fué asis t ido de una heridn ^0l1-
cerante en el pa r i e t a l izquierdn ^ 1 
necesidad de asistencia médi ' Co$l 
Es te hecho es f i r m e p ruebaT" 
las l í n e a s actuales que inse t ^ 
a ruego de a lgunos vecinos o í a 0^ 
e^e ob je to se nos han acercada COa 
per fec tamente cier tas . ' S01»; 
Sabemos que a l d igno eapit8n A 
la 13 E s t a c i ó n de P o l i c í a no S H 
nester dec i r le m á s , para que no T 1 
m i e m b r o s a sus ó r d e n e s ponga V?3 








T e a t r o F a u s t o ' 
P R A D O 'Y C O L O N T E L E F O N O A-4321 
H o y t e 
5 y 9.45 T A N D A S D E M O D A . 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
5 y 9.45. 
De l a p r o d u c c i ó n especial , 
c a l a r en l a que a b u n d a n las 
s idad , t i t u l a d a : 
de asunto in te resante , c in ta especta-
s i tuaciones d r a m á t i c a s . de gran inten-
i e m p r e 
( A h v a y s A u d a c i o u s ) 
B r i l l a n t e m e n t e I n t e r p r e t a d a p o r e l ac to r m á s popu la r de l a pantalla 
W a l l a c e R e i d 
que encarna a d m i r a b l e m e n t e dos personajes comple tamente opne»* 
tos, cons igu iendo la m e j o r dob le e x p o s i c i ó n que se ha hecho haat» 
e l presente . 
L o secunda p r i m o r o s a m e n t e l a encan tadora es t re l l a 
G r a n o rques ta 
L U N E T A S $0.50 
M a r g a r i t a L o o 
5 hermosos actos. E n g l l s l i tlttes. 
P R E F E R E N C I A S ÍO.TB 
R e p e r t o r i o de l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s 18. 
to0 
liei 
C 4110 ld-27 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
5 ' 4 
T A N 5 A S 
ELEGANTES 
SI gus t a us ted de lo extra s*** 
en las producciones m á s finas, sí 
ag rada l a a c c i ó n perfecta T ' ^ 3 r 
ees ves tua r ios en u n cinedrama, 
ven-
ga a v e r a 
C L A R A K i M B A U 
Y O U N G 
L a m á s be l la y elegante 
de 
es t re l las del e r t e mudo, en ^ 
mo y m e j o r c inedrama, t i tula o 
laS 
últi-
D i r e c t a m e n t e 
( S t r a i g h t f i V m P a r í » ) 
E n el que I n t e r p r e t a n d o e l pape l p r i n c i p a l se e levf t i 
su c a r r e r a a r t í s t i c a y hace u n a b r i l l a n t e labor drai:níl 
M U S I C A S E L E C T A 
P A L C O S : $3.00 L U N E T A S 
D i s t r i b u i d a por la U N I V E R S A L F I L M M A N ^ G T : 
c 4 1 1 Í 











m L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G i K A N U E V E 
D I S C U R S 
c i a d o p o r e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
e l T e a t r o P a y r e t , l a n o c h e d e l d í a 1 7 d e m a y o d e 1 9 2 2 , c o n m o t i v o d e c e l e b r a r l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a e l 3 6 a n i v e r s a r i o d e l n a t a l i c i o d e S . M . C . e l 
g e v d e E s p a ñ a , D o n A l f o n s o X I I I . . 
s o , 
l a R e p o s i c i ó n d e l a 
S r t e . S a l a s E s C a -
s i 
del profesor (Je t a q u i g r a - sus p r i m e r o s a ñ o s de j u v e n t u d se re -
fVersiótl a t 0 s e ñ o r J o s é F r a a - . p i t i e r o n rasgos m ú l t i p l e s u n t a n t o en 
f¿0 Vázquez.) 
I p u g n a con las v ie j a s t r ad ic iones cor-
Uesanas, u n t a n t o apar tadas de las 
l uego b r o t a esplendente el azu l del 
celo. ( A p l a u s o s ) . 
Noso t ros hemos t e n i d o nues t ras 
i r i ien tos y a nues t ro c o r a z ó n . ( A p l a u -
sos ) . 
Y este acto b a s t a r á a demos t r a r 
T R E S 
JKN E L SL P H E M O 
Recur so s in l u g a r 
— A J o s é L ó p e z G n t i é n e z , por r a p -
to, a u n a ñ o , ocho i n e ¿ c s y 2 1 d í a s de 
p r i s i ó n co r r ecc io iu i l . 
— A Pedro V á z q a :z í c r u á n d e ' / , por 
quere l l a s p r o f u n d a s , hemos l u c h a d o la certeza de los hechos, l a vercTad 
a la i de lo que d igo . No es actb de í -m S e ñ o r M i n i s t r o de r í g i d a s r eg l a s de l a e t i que t a y las c e - ¡ unos c o n t r a o t r o s ; ha c o r r i d o J u ^ u . i^u ca co ae me-
$ s c e m t í s l m o Divectores de la r emonias , pero m u y concordantes con Pí i r la sangre e s p a ñ o l a y l a sangre ¡ r a c o r t e s í a , de s imp le c u m p l i m i e n t o 
Bspaña: - Dependientes del Co- ;el e s p í r i t u de los . t iempos y l a demo- cubana : l a e s p a ñ o l a , en c u m p l i m i e n - j n i de l i son j a en mis l ab ios : es acto 
isociaciói1 de s e ñ o r a s y s e - ; c r a c i a de l a edad que a lcanzaba. Y , 
** cío de la waDdn ,as{ ie vemos r e a l i z a r en sus jueg0Si , o e r a n í a , en m a n t e n i m i e n t o de l a au -
Sres:' . . . . con inSiStencia ca- * n sus spor t s y en sus c a c e r í a s actos I ' o r i d a d ; y l a cubana , en ho locaus to 
11 cpr mvi taao c o " ^ , „ . ,0 _ _ „ de ideales sen t idos en ansias de 
A1 .... d i s t inguidos m i e m b r o s de ,que en u n c iudadano c u a l q u i e r a n o . amaT1(ín is l i b e r t a d -
fiñosa P01 d l s : : i . n res t ig iosa A s o - . s o r p r e n d e n n i l l a m a n la a t e n c i ó n , I ̂ i a a Po l l t l c a ; a m a n d o l a Jioeitact , 
r1D1!:,pf,tiva de l a p i e sug ioaa ^ - f " ^ * i ~. ,„ ' i p o r q u e nues t ros padres nos ensena-
r i l neoendieutes de l Comer - pe ro en el he redero de u n t r o u o y ' ' 
 
to de su deber, en defensa de su so- | de ve rdade ro a í e c t q , de s i m p a t í a 
sen t ida , de s incera e x p r e s i ó n de los 
Di 
seiec 
scntid'os y ve rdade ra j u s t i c i a a l m é -
r i t o reconocido . ( A p l a u s o s ) . 
C o n t i n u e m o s en esta fo ' rma; s iga-
mos cons iderando casa nues t r a vues-
a m a r l a ; anhe l ando j a j n d e p e n - j t r a s casaS( e s p a ñ o l e a , separados hoy 
r m i n i s t e r i o de l a ley, no de l afec-
, y seguid' cons iderando casa vues-
•te acto, en esut b r an to ' de " ¿ a " m i s m a s Pw'o esos ! C ! f " Ü S i e u *!8ttSvlucul18' u " v u . ü i t I l u r e : i t r a l a que v u e s t r a sea. E l l o no obsta 
•numeroso concurso, a u n i i urd.ni.0 ue las mibmas . r e r o «bus , en sus brazoS a Daoiz en e l ! r . a - n mip roonrñpi* 
ya h a b é i s escucha- p rop ios actos que h a n p o d i d o sor- j v&r(lue de a r t i l l e r í a e l caer h e r i d o 1 1 to y a las que V0Z Tdido en loa y honor de p rende r y acaso d i sgus ta r en p r i n c i - p0 r 
y aF ^ C a t ó l i c a , el Rey D o n p ió a los f ie les observadores de l a ¡ A r a 
^ Majestaa t i t u b é e ' po rque pesa r í g i d a d i s c i p l i n a cor tesana, f u e r o n 
Alfonso a U . ^ me roba e l las naves que le a b r i e r o n e l c o r a z ó n , 
fo1)re a L s t a mis fuerzas; t i t u b e é , de sus conc iudadanos y f u e r o n p r e c i -
jiempo y s r e c í a m u v supe r io r a s á m e n t e los que, l l a m a n d o sobre s í 
^que me .ias a u n cuando m i Ia a t e n c i ó n del m u n d o entero , le r o -
^ - ^ p r a m u c h o el t ema a que dea ron de u n n i m b o de s i m p a t í a y de 
empeño l ^ pero solo inStantes ' a d m i r a c i ó n . Y p o r eso, en e l t r a n s -
6e me C,D! Btó la duda en mi p0 rque 'curso de l t i e m p o , c o n t i n u a n d o en esa 
fllgaces v i ^ í g . m a me ob l i ?aba ¡v ía , r e s u l t a hoy , a u n pa ra aquel los 
Marazoii i u ^ í . azón no era o t r a : que_ profesan ideales le janos o an ta -
a m é i s a vues 
t r o , r i n c ó n n a t a l , pobres o r icos , f e -
D i e c i o c h o A ñ o s d e M i m i e n -
t o l l e p a s u l é r m i n o p e r 
M e d i o d e T a n i a c , l i l c e 
u n t e s i i m o n i o H o t a b l s 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u - E s t a f a , a cua t ro mo-es y u n d í a do 
¡ n a l Supremo ha d ic t ado sentencia d e - ¡ a r r e s t o mayo r . 
i c l a r a n d o s in l u g a r el recurso de ca- | A V a l e n t í n A c o i t a y ' F o n t e , p o r 
I M é n d e z , c o n t r a la sentencia de la A u - h u r t o , a cua t ro a ñ o s , dos niñijes y u n 
' s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de L e y estable-^ d í a de p res id io co r r ecc iona l , 
c ido po r el procesado H o r a c i o T a y b o , — a Segundo Cabre ra Delgado , p o r 
d ienc ia de esta P r o v i n c i a que lo con-; d i spa ro , a u n a ñ o , ocho meses y 21 
d e n ó po r u n de l i t o de estafa c u a l i - ¿{as de p r i s i ó n c o r r e c c l u n ü i . 
f i cada por la doble r e inc idenc i a , a l a a Bas i l i o N o g i l CiniUos, po r r o b o , 
pena de c inco a ñ o s , c inco meses once a sei& meses de a r res to m a y o r , 
d í a s de p r e s id io c o r r e c c i o n a l . j a A n t o n i o G j m ^ ' l e z Ramos , por 
E l P res iden te de la Sala doc to r T a - | robo , a cua ren ta día-j de encarcela-
p i a y el M a g i s t r a d o doc to r H e v i a m i e n t o . 
f o r m u l a n v o t o p a r t i c u l a r en el sen t i - i A (? iaiiciSOP M o r i r . B á r r e l o , po r 
do de que d i cho recurso ha debido estai:ai a 3 1 d í a o do enca rce l amieu -
declararse con l uga r , a n u l a n d o l a sen- to . 
t enc ia d i c t ada por l a A u d i e n c i a s in a L e a n d r o G ó m e z G o n z á l e z , por 
especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
" L o que Tan lac ha hecho por m í , 
es m á s b ien a lgo de m i l a g r o que co-
sa de m e d i c i n a " , dice l a Sr ta . M a r í a ' n e l 0 P e ñ a R o m e r o y o t ros por m f r a c 
O T R O S R E C U R S O S | 
H a d i c t ado autos l a Sala de lo 
C r i m i n a l del Supremo , t en i endo por 
des is t ido a l M i n i s t e r i o F i s c a l del re -
curso de c a s a c i ó n i n t e rpues to c o n t r a 
sentencia de l a A u d i e n c i a de M a t a n -
zas d ic t ada en causa seguida a L e o -
a ten tado , a u n a ñ o v u n d í a de p r i -
s i ó n co r r ecc iona i . 
Y a V icen t e Pona P é r e z , JJOV m a l -
v e r s a c i ó n , a t res a fus , seis meses y 
21 d í a s de p r e s r l i o co r recc iona l . 
Se absuelve a L s ^ b a n A l v a r c z Lea) 
acusado de r o o o , a J o a q u í n C h o n ¿ 
acusado dg amenazas : a Lo renzo 
Puentes , a c u s a d ; de d i s p a r o , a Pa-
blo I r u r e t a g o y e a i y E s t á b i l e , por le-
siones; a F e l i p e H e r n á n d e z G o n z á l e z . 
. S a l á s , persona m u y es t imada de f ó n de l C. P o s t a l ; y dec l a rando no S o f í a G o n z á l e z A ^ s t a y VI-xnLe To-
mea Troncoso , a c d o í d c s de a t e n t a d o ; 
e, a l t í s imo honor que se me dls-
íUe ba con el solo hecho de i n v i t á r -
para é s t a f iesta y para usar en 
í de la pa labra ; a l t í s i m o honor , 
í q u e ello s u p o n í a , con l ó g i c a i n f i e -
g ó n i c o s a las m o n a r q u í a s ; a u n pa ra 
: aquel los que a l i e n t a n d o c t r i n a s y 
p rofesan p r i n c i p i o s en p u g n a con e l 
gob ie rno m o n á r q u i c o , r e su l t a , no ya 
solo d i g n o de l respeto que a todo so-
berano de una n a c i ó n se debe t r i -
las balas f rancesas: R a f a e l de li(.es 0 desdichados. TocTo h o m b r e l a socied 'adVresidente en la cal le Re- habe r l u g a r a sus tanc ia r el de A n a 
Dano ' ! b ien nac ido y de sen t imien tos n o - ! p ú b l i c a n ú m e r o 40, a l tos , M é j i c o , D . c le to C o r t a d e l l a c o n t r a sentencia de 
Zayas, | blc.g) debe g u a r d a r i Como gua rda e l ¡ F . , que ú l t i m a m e n t e es tuvo "en l a , l a P rop ia A u d i e n c i a d i c t a d a en c a u - , ^ 
anacore ta l a r e l i q u i a santa en r e l i - i D r o g u e r í a de B e i c k , F é l i x y C í a . , pa- sa Por h o m i c i d i o po r i m p r u d e n c i a . 1 
ca r io senc i l lo , en l o p r o f u n d o de su ra c o m p r a r tres bo te l l a s m á s de l a i E n ambas resoluciones se dec l a ran ! 
c o r a z ó n el a m o r al suelo n a t a l . Pe-• P r e p a r a c i ó n U n i c a , hace algunos1 f i r m e s las sentencias d ic tadas por e l 
el Gene ra l J o s é Pascual de Zayas, j 
habanero , ganaba l a b a t a l l a de A l b u e | 
r a a los franceses en defensa d'e l a ¡ 
l i b e r t a d . Pe ro hemos l uchado como I 
los cabal le ros de l a E d a d M e d i a en \ no t a m b i é n dedicamos v 
el t o rneo , e m p u ñ a n d o le l anza , l a n - ! ege a m o r . pensa(r que h a b é i s ven ido 
zando e l co rce l b r ioso c o n t r a e l cor -1 a l t r a v é s de ]es olas azarosas, de-
cel del a d v e r s a r i o dando botes pa- ¡ j a n d o eu l a estela del barco g u e r -
r a (Tesmontarlo, y e s t r e c h á n d o n o s las doP m i l que no a b a n d o n a r á n n u n c a 
manos d e s p u é s que el comba te ha | vuegtrag mentes y ^ habeis r e c i . 
t e r m i n a d o . N o h u b o odios en n ú e s - | b i d o e l saUldo de nues t ras pa lmeras , 
deseosas s iempre de r e c i b i r en su 
y a R a m ó n M e l a i u > L o b a t o acusado 
mip los' que t a l i n v i t a c i ó n me 
i / " noc í an per fec tamente m í ^ u t a r , smo t a m b i é n ob je to de l c a r i -
de sen t i r y de p e n - i ñ o ^ cuando menos , de l a s impa-
re - t í a de todos los que a l i e n t a n en e l 
t r a l u c h a : n o h u b o m á s que e l c u m -
p l i m i e n t o de dos deberes a n t a g ó n i -
cos; no h u b o od io , po rque a l d í a 
s igu ien te de l a c o n t i e n d a c o n v i v í a n 
en Cuba e s p a ñ o l e s y cubanos como 
s i no h u b i e r a n s ido los luchadores 
de l (Tía a n t e r i o r . Reco rdad , s i n ó , los 
que a q u í es tabais entonces, c ó m o 
d u r a n t e a l g u n o s meses de l a ñ o 98, 
t e ñ o hombres que t r a b a j e n , que l u 
chen, que l a b o r e n y que le den no 
bieza, v e n t u r a y r iqueza . 
d í a s . 
" S u f r í de l e s t ó m a g o por espacio 
j de d iec iocho a ñ o s , y p r p b é t oda cla-
j se de medic inas , s ó l o pa ra e n c o n t r a r 
i u n desal iento t a l que h a b í a p e r d i - | 
I d o toda esperanza de sanar. D u r a n t e | 
i muchos a ñ o s l u c h é cons tan temen te 
I pa ra poder comer y d i g e r i r su f i c i en -
¡ te a l i m e n t o pa ra conservar m i cue r - l 
T r i b u n a l i n f e r i o r . 
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P l e i t o e n cob ro de pesos 
L a Sala de lo1 C i v i l y de lo Con- j 
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u - ¡ 
d iencia , conociendo de los au tos d e l ! 
N O T 1 1 Í C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t lenei! 
no t i f i c ac iones en e l d í a de h o y , en 
¡ a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o 
C i v i ^ y de l o Contenc ioso-
a d m i n i s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
manera de sei; 
I v no p o d í a n d u d a r que yo, 
U n t a n d o en estos instantes , por c o r a z ó n nobles ideales y a m o r p r o - ¡ c r n e x c e p c i ó n de a lgunas de nues t ras 
nmoensa m u y supe r io r a mis me- ' f u n d o a las democrac ias . ( A p l a u s o s ) . | c iudades , q u e d a r o n todas las d e m á s 
—mieTitos a u n pueblo l i b r e de l a • S u r g i ó l a g u e r r a en t r e las n a c i ó - y los pueblos , has ta las aldeas m á s ; 
^ ¿ r c a nue h a b í a l uchado con l a nes europeas ; s u r g i ó v i o l e n t a desde p0qiueñas> — i b a a dec i r a m e r c e d , 
conservaba sus P r i n c i p i o s en e l r á p i d o avance pero debo d e c i r — bajo la g u a r d a 
de los e j é r c i t o s a i emans ; p a r e c í a j de los so ldados r e v o l u c i o n a r i o s , y 
b r o t a r ' d e r m i s labios e l 1 ™ l a E u r o p a se e s t r e m e c í a de es- ¡ s i n o t r a g u a r d a que oponer n i o t r a 
! de la amargura de pasadas d is - pan to y sorpresa a l a p a r ; l a c o n - 1 defensa que u t i l i z a r e s t u v i e r o n per-
^d'as Y cuando se pensaba por los , f l a g r a c i ó n , como reguero de p ó l v o - j f ec tamente seguros en sus moradas , 
I p o y m i a l m a j u n t o s . N o p o d í a co- j u i c l 0 d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a ; 
i m e r nada, s in t ene r que pagar m u y ^ 611 c ° b r ° ^ Pesos P r o m o v i ó e n | 
Sigamos, pues, a s í : nues t r a han-1 caro eu s u f r i m i e n t o por la ind iges - Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l ! 
dera que hemos trocad-o Por l a , t i ó n , dispepsia, b i l i ' os idad y SaSe3' ̂ o r t e ¡ * Sociedad G. R o d r í g u e z y 
v u e s t r a que nos c o b i j ó , e s t á s imbo-1 en e s t ó m a g ó \ veces s u f r í a de C o m P a ñ í a ' d e l comerc10 de esta Plaza ' ^ a r r a t a i a , i v a u i d 
l i zada , ya a q u í se d i j o , po r Una e s - ¡ e s t r e ñ i m i e n t 0 ) o t r ag veces de á i s e n _ ' " 
R a m ó n G a l i a n a ; A n g e l C a i ñ a s ; A n -
t o n i o E . de l a P u e n t e ; S.. Juncade-
t r e l l a s o l i t a n a , f o r j a d a a nues t ros t e r í a f y ra ras veces dejaba dQ p a . 
hechos p á l i d a a lgunas veces; e s t á , decer ;jaquecas. T e n í a t a m b i é n m u y 
en u n t r i á n g u l o sangr ien to , para r e - | m a l sabor en la boca casi s i empre . 
netropoli e s p a ñ o l a , no 
ien mi alma resto a lguno de rencor . 
ra , se e x t e n d í a y a m p l i a b a ; y , no respetados y , ¿ p o r q u é no dec i r lo? 
obstante , se de tuvo en l a enhies ta i amados como antes todos los c i u -
d V ^ o d o p r e j u i c i o y de l v a l l a de los P i r i neos . dadanos e s p a ñ o l e s que en Cuba re-
pe me invitaban que t a l era m i ma-
nera de sentir y que h a b í a n de encon 
trarrae libre 
de la c o n f l a g r a c i ó n y permanecer 
ajena a l a g r a n , a l a espantosa, a l a 
t r e m e n d a con t i enda , deb ido p r i n c i -
p a l m e n t e a la h a b i l i d a d de su m o -
narca , a l a buena d i r e c c i ó n impresa 
r e a l i z a n d o de esta 
m a n e r a o b r a sa lvadora de l a r i queza 
t0do recuerdo insano, dispuesto a re -
conocer el m é r i t o donde qu ie ra que 
"'esté y a ]oar la v i r t u d donde q u i e r a 
p̂e ella se encuentre y a ensalzar a 
iquien lo merece sea cua l fuere e l 
'puesto que ocupe, este h o n o r t a n a l -
t̂o no p o d í a - l l e v a r m e a la nega t i va 
deesa invitación c a r i ñ o s a . Y por e l lo 
Iquí me t e n é i s . . . (Ap lausos ) A q u í 
Retenéis, como Pres idente de l a Re-
pública de Cuba, para d i r i g i r u n sa-
ludo al soberano de la i l u s t r e n a c i ó n a .su _ ob,iern0: 
española; a q u í me t e n é i s como Pre 
idente de Honor de l a A s o c i a c i ó n nac iona l a l a pa r que e c o n o m í a s en 
de Dependientes del Comerc io de l a Vlda de Ia Prop ia n a c i ó n . Pero , per-
Habana, para estrechar s i m b ó l i c a - m a n é e l o i n d i f e r e n t e a l a con t i enda 
^ente la mano, a t r a v é s de la i n - el Re>' de E s p a ñ a ? Su a l m a joven , 
mensidad del O c é a n o , a un colega generosa, v i v a en sus afectos y r á -
de.Presidencia de H o n o r : al Rey I^da en su a c c i ó n , pudo sustraerse 
de España. A q u í me t e n é i s , como Por c o m p l e t o a a q u e l l a e n o r m e con-
uno de tantos asociados de la A s o - f l a g r a c i ó n europea? No . No sé , no 
ciacióiv de Dependientes del Comer- P o d r í a suponer c u á l fue ra su pensa-
cio de la Habana, po rque yo t a m - m i e n t o í n t i m o respecto a los con-
biéu soy uno de vuestros socios, des- tendientes y a sus respect ivos p u n -
ídeelaño 19/07, con el n ú m e r o 5 1 9 1 tos de m i r a ; pero s í cabe dec i r en 
de vuestra l is ta de asociados. A q u í su e logio y en su loa que f u é é l el 
I n - ¡ s i d í a n . 
Como ese es u n hecho de en te ra 
E s p a ñ a , vec ina a la g u e r r a , 
m e d i a t a a los campos de ba t a l l a , p u 
d i é n d o s e dec i r que o í a desde su te- ! corteza, puedo r e p e t i r que no h u b o 
r r i t o r i o e l espantoso t r o n a r de los odios en a q u e l l a conr-ienda. que no 
' g randes c a ñ o n e s v el f r a g o r de l a : era m á s ^ne l a escena en l a n a -
m e t r a i l a , no obs tan te pudo l i b r a r s e ' c i ó n de* l a escena en l a f a m i l i a t l    l  
cuando y a e l h i j o se cons idera con 
fuerzas bas tantes para l u c h a r p o r 
s í m i s m o y p a r a v i v i r su p r o p i a v i -
da, q u e b r a n t a u n t a n t o los lazos 
que le u n e n a l hoga r p a t e r n o ; pero 
no q u e b r a n t a el a m o r n i el efecto 
n i l a s i m p a t í a , n i pude a b j u r a r de 
]a he renc ia que t r a e i n v í v i d a en su 
sangre. Eso es l o que a q u í h a acon-
tec ido . 
Y o d i j e en u n a o c a s i ó n — y me 
parece t a n a p r o p i a d o que q u i e r o 
r e p e t i r l o — que hoy somos a lgo a s í 
como u n á r b o l r o b u s t o que h a desa-
fiado d u r a n t e muchos a ñ o s las t e m -
pestades de l c i e l o ; ba jo l a t i e r r a 
p r o l o n g a sus r a í c e s a d i s t anc i a de 
?u asiento, y esas r a í c e s , a c e r c á n d o s e 
a l a supe r f i c i e , a l b e s ó de o ro de l 
sol y a l f rescor de las l l u v i a s hace 
b r o t a r l a y e m a que g e r m i n a , que 
c o n t r a J e s ú s A r c e y M i r a , de l comer - A- G- L ó p e z ; J o s é A . E c h e v e r r í a ; M i -
c í o , cuyos autos es taban p e n d i e n t e s ' g u e l V i v a n c o ; R . A r e n a , J o s é M á s ; 
de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l d e - I J o a ( l u í n F- P a r d o ; C é s a r Mon te sa , 
m a n d a d o c o n t r a la sen tenc ia que de - ' J - M - R o d r í g u e z ; J o s é A . F e r n á n d e z 
c o r d a r que l a l i b e r t a d en todos los i ¡ ^ ¡ " ^ t i ^ ^ s in l u g a r l a e x c e p c i ó n de S ? ^ - G a r c í a 
pueblos se conqu i s ta con sangre, y j m a n e r a t e n í a m i e d o a la l l ega- ! falta1 de a f l d n e* Ia ac to ra , d e c l a r ó J ^ o 3 . M Pe . r e g u s i t . D o m i n g o 
pa ra r ecorda r , t a m b i é n que aque l da de laUnoche ue n0 p ü d í a d5or, c o n - l u g a r la d e m a n d a y en su conse- ^ C O r ! ° Me"deTz'rrC- ?asuso,; A U ™ d J 
m i r . E n r e a l i d a d , h a b í a p e r d i d o ia c e n c í a condeno a l demandado a que ^ ™ a ™ ' f ^ 1 ™ * * 0 ' ^ T l l S-
sa lud casi por c o m p l e t o y no s a b í a í f i r f e / e a ^ sentencia pague f * " 6 ™ * ^ ^ ^ E ¿ M.0Tn' 
o u é hacer na ra a l i v i a r m e I a l a sociedad ac to ra 770 pesos 90 t o r o ' E m i l i o A . de i A l a r m o l ; R. M a -
que nacer pa ra a l i v i a r m e . centavos m o n e d a o f i c i a l , de p r i n c i p a l , : ña l i ch . - J e s ú s F i g u e r a s ; J o s é L Go-
Pero gracias a Tanlac puedo sug intereses legales desde l a in terpe-1 " ^ ' n ; F ranc i sco C. de los Reyes ; A l -
con ta r ahora u n a h i s t o r i a d i f e ren te , ! l a c i ó n j u d i c i a l y cost s in declara-^ f redo E . V a l d é s ; M . E . Sa inz ; Ped ro 
pues me siento como u n a persona, t o r i a de t e m e r i d d d n i m a l a f é - ha, H e r r e r a So to longo ; I s i d o r o Corzo ; 
s ac r i f i c io c ruen to demanda de n ú e s 
t r o t ac to , de nues t r a p r u d e n c i a y 
de nues t r a v i r t u d el conse rva r l a 
s i empre a l l í en su t r i á n g u l o r o j o , 
s o l i t a r i a , pero a c o m p a ñ a d a por nues-
t i o s anhe los ; s o l i t a r i a como la que-
demos nosotros . ( O v a c i ó n ) . Y que 
J o s é A . M e s t r e ; G. F e r n á n d e z ; Ra fae l 
las costas de l a segunda p o l a ' J o s é E . J i m é n e z ; G a b r i e l de l a 
T o r r e ; R o b e r t o R d y d r i c h ; M - ; r i o D í a z 
Tr iza r ; G u e r r a , E s t r a d a ; G á r a t e 
B r u . 
N O SE A B R E E L P L E I T O A 
P R U E B A 
L a Sala de lo C i v i l de esta A u -
P R O C U R A D O R E S 
iffle tenéis, d e s p u é s de todo, como e l que m / ; se p r e o c u p ó de l a suerte de crece, que en t a l l o erecto se e leva 
pimple ciudadano A l f r e d o Zayas . . . . ios desdichados que s u c u m b í a n , y de buscando l a l u z solar y el a i r e v i -
(Grandes aplausos) . . las f a m i l i a s , y de ios h u é r f a n o s y v i t i c a n t e , que despl iega sus verdes 
Ka-Asoc iac ión de Dependientes del v i u d a d que l l o r a b a n ; puede decirse ho jas y l u e g o en sus r amas el d u l -
JJomerda de la H a b a n a a c o r d ó en que s i r v i ó de i n t e r m e d i a r i o en t re los ce f r u t o se P roduce ; pero luego m a -
g pasado mes de a b r i l ce lebrar esta g o b i e r ^ s de las naciones con ten - no i n n o t a o el azar de l t i e m p o cor-
is ta en homenaje al mona rca de l a dientes y los f a m i l i a r e s de aquel los 
¡pción española con m o t i v o de ser 
m el 
e l la , esa bandera , t i ene or las b l a n - J " » t i n t a . Si las personas que h a n pro-1 f a l ^ 
cas y azules pa ra d e m o s t r a r l a pu -1 bado muchas o t ras medic inas has ta , l ada con 
reza de los s en t imien tos pa t r i o s y desalentarse y p e r d e i la esperanza, • i n s t anc i a a l l an t e si dec iara to-
ei e n s u e ñ o del i d e a l ; y bandera que | sup ie ran solo lo que h a n hecho p o r , ^ de t e m e r i d a d u i i n a l a fe-
r i l e s cosas s imbo l i za , no puede co- m í cua t ro bote l las de esta med ic ina , 
b h a r s ino con amor , con respeto y no p e r d e r í a n u n m o m e n t o en c o m - ¡ 
non l e g a l i d a d . L e v á n t a s e a veces en ¡ p r a r una bo te l l a . E n todos sent idos, ! 
vues t ros ed i f i c ios con l a bandera me siento m e j o r de lo que me h a b í a 1 
vues t r a , y es a nues t ros ojos g r a t o sent ido en muchos a ñ o s y a h o r a ven-1 
c o n t e m p l a r t a l f r a t e r n i d a d , po rque | go a c o m p r a r t res bote l las m á s de . 
e ü o nos r e v e í a u n a vez m á s que pa- Tan lac , pues no deseo perder u n a so-| d ^ i a ' ^ ^ ^ d o por A i 
sada l a h o r a de las d iscordias , que la dosis hasta _que haya c o b r a d o ; D ^ r c de V i • 
pasada l a h o r a de la r e b e l d í a , que I por comple to m i sa lud . M i ape t i to es „ ^ i ~ ^ t t o / n é n d é z - O ' R e i l l v F e r r e r • A de la 
basada l a h o r a de l a l u c h a se h a n I m e j o r , el a l i m e n t o me sabe m e j o r Y i l , ' ^ ñ , desestima.do l a p r e t e n - % W é i r a M i z ó n 
f u n d i d o de nuevos los efectos s in v o y a d q u i r i e n d o e n e r g í a a toda p r i - f ^ * dpfa t f ^ *e a b n r ^ S f U ? d a ma G r a S o s M ^ l a r ^ d V ™ , 
que se no te q u e b r a n t o en el los n i ! sa. Y a no me moles t an los v é r t i g o s o ns tanc ia ^ p l e i t o a p rueba a l ob je- m a ; Granados ^ v T Á A { 
L r m a en su ca l idad . (Es t ruendosos ¡ las jaquecas , y puedo d i s f r u t a r de ' ° d* V ™ c ü c a r I a Penc ia propues a 
per fec to y d o r m i r por l a cua l no se ^udo Prac t i ca r en. la dazaba l , b t e r l m g . R o n c o , E s p i n o s ; 
T a n | a c i p r i m e r a i n s i a n c i a . E l abogado d i rec - C a s t r o ; R i n c ó n ; R. Oranados ; Cala-
C o r r o n s ; Lescos; R u b i d o ; L l a n u -
sa; N ú ñ e z ; R o t a ; B a r r e a l ; S p í n o l a ; 
de los P u z o ; A r a n g o ; R o c a ; F i g u e r ^ d o ; Ca-
ap i eusos ) . u n reposo 
ha en t o t a l i d a d el que e s t á 
representado , se une a vosot ros pa 
r a r e n d i r el j u s t o y merec ido borne 
a q u í sa pa ra m í , que no puedo menos de ^as demandadao doc to r U r b a n o Go-
pensar en otros que l a neces i tan co-j doy se 0PUS0 a Qí!ta P r e t e n s i ó n , y el 
mo yo l a necesi taba y deseo hacer1 T r i b u n a l , de acuerdo en u n todo e . ú 
M A N D A T A R i ü S Y " ^ R T E S 
naje a vues t ro m o n a r c a , t omemos j todo lo que e s t é de m i pa r t e pa ra que 
n o t a de l acto y hagamos votos po r - I l a conozcan" . 
t a la ra í i ; que s u b t e r r á n e a m e n t e los 
une y , co r t adas , e l á r b o l m á s j o v e n 
v i v e con v i d a p r o p i a ; sus hojas t i e -
nen el m i s m o v e r d o r que e l á r b o l 
anc i ano ; sus f lo res t i e n e n el p r o p i o 
p e r f u m e y los p r o p i o s mat ices y sus 
f r u t o s e l m i s m o sabor, y en l a l e -
j a n í a , a l t r a v é s de l a i r e se e n v í a n 
sus saludos a l mecer las br i sas su I 
f o l l a j e , y q u i z á en l a lobreguez de 
que acaso y a c í a n en ignoradas t u m -
aniversario de su n a t a l i c i o , y bas o en desolados campos, s in v i d a 
m objeto, a d e m á s , de ce lebrar e l s in a l i e n t o , p a r a poder s u m i n i s t r a r 
Plausible acuerdo de des ignar le P re - no t ic ias que l l e v a r a n l a c e r t i d u m b r e 
a, e. ^e Honor do la i m p o r t a n t e a los retiraos c u b i e r t o s entonces de 
ociación: Presidencia ya aceptada duda y de l u t o ; que i n v e s t i g a r a n el 
con 1 ca-1)le' y ' sin duda , r e c i b i d a pa rade ro de los p r i s i o n e r o s ; que m i -
lue ' ! - 7 reSociJ0 Por !a Perso- j t i g a r a n el r i g o r de las p r i s iones ; que 
W l 'osninmo t f , ^ ' c o n t r i b u y e r a a l i n d u l t o de aque l los ¡ í;, noche p r o l o n g u e n sus r e spec t i -
íistoria ei r Í v n A^f v t ^ l a •que h u b i e r a n de s u f r i r la Pena ^ P * " I v a s ra ices p a r a s e n t i r e l con tac to 
K& fienra * i0n A l í o n s o X I 1 1 es t a i , de no ser su i n t e r v e n c i ó n y de du lce y c a r i ñ o s o del beso en las p r o -
fepresen p 1 I'6 Ve' no ya po rque que ocur r i e se en u n i ó n del P r e s i - j fund idades &e la t i e r r a . ( G r a n d e s 
anten h 10Sa s e n e a l o g í a de dente de los Es tados U n i d o s a los , a p l a u s o s ) . Y de esa m i s m a suer te , 
^ nomh • PUeS entl 'e loS de f a m é i i c o s pueblos en sus grandes des 1 a i cor ta rse e l lazo de u n i ó n no se 
h la Ve6, I?rec: isamtínte ' b r i l l a r o n gracias . Y c u é n t a s e que en e l p r o - j ha co r t ado e l de l a fec to , n i e l del 
Mifio t r ia l u t r i a con d i s t i n t o s p i ó Pa l ac io R e a l se es tab lec ie ron en 1 c a r i ñ o , n i e l de las t r ad i c iones y q u í -
f cativos, todos enaltecedores de a q u é l l o s d í a s las of ic i i jas m ú l t i p l e s i zá n i el de l p o r v e n i r . E l de l po r -
to E,^onalldad. desde E l B r a v o has- ' y pobladas de empleados ba jo l a d i - ¡ v e n i r d igo , p o r q u e g l o r i a debe ser 
i ^ J : bl0' desde E l Casto hasta E l i r e c c i ó n p e r s o i ) i l y d i r e c t a de l Rey j de E s p a ñ a que pueb lo de e l l a na-
que él se r e p i t a en numerosos a ñ o s 
pos te r io res ; y , s i es pos ib le que el 
p r o f u n d o afecto sea a u n m á s p r o -
f u n d o , m á s p r o f u n d o sea. en e l t r ans -
curso de los a ñ o s y p u e d a n l a met ro-
Cuando us ted ha pe rd ido e l ape-
t i t o , cuando la v i s t a del a l i m e n t o le 
causa n á u s e a s , cuando sufre de eruc-
tos, ag ru ra s de e s t ó m a g o , y gases 
cuando sufre del e s t ó m a g o , h í g a d o o 
su t é s i s , como hemos d icho , l a 
deses t imado. 
p o l i a n t i g u a y l a r e p ú b l i c a nueva r i ñ o n e s , cuando se siente f a t i g a d o y l 
f u n d i r en u n solo s e n t i m i e n t o de j despreocupado y su cerebro se r e h u - ¡ 
a m o r r e c í p r o c o y de c a r i ñ o m u t u o 
los s en t imien to s todos de su a lma . 
( E l p ú b l i c o , de p i é , ovac iona l a r g o 
t i e m p o a l o r a d o r ) . 
sa a t r a b a j a r . E N T O N C E S U S T E D 
N E C E S I T A L A N L A C . M i l l o n e s de las sentencias s igu ien te s : 
personas lo h a n usado en casos se-| Condenando a Pedro D í a z F a b e l o 
mojan tes al de us ted y han encon - |Po r lesiones, a 9 3 d í a s de cncarce 
t r ado nueva sa lud y gozado de los j i a m i e n t o . 
N E C E S I T A T A N L A C , . M i l l o n e s de; — A J o s é V a r g a s V a l d é s . po r " 
A n i c e t o Orma- ia ; E n r i q u e P e ñ a 
¡ S á n c h e z ; F ranc i sco G, Q u h ' ó s ; Bal- , , 
j d o m e r o P a n ; Pab lo P l m e h o ; J u a n ' 
F r a n c i s c o de la C r u z ; R a m i r o Con-
I f o r t ; F e r n a n d o U d a e t á ; Osvaldo C á r -
j denas; M a n u e l F e r n á n d e z ; J o s é M o -
c a d o ; A . R e y ; E d u a r d o A r r o c h a ; M a -
n u e l M . B e n í t e z ; A l f r e d o V . G o n z á -
lez; A m o r H e r m o s o ; I n é s M a r g a r i t a 
P o r esta A u d i e n c ' a Se h a n d ic tado G u t i é r r e z ; R a m ó n I l l a s ; E m i l i a n o V i -
v ó ; J o s é F . G ó m e z ; F ranc i sco A l o n -
so; G a s t ó n A l g a c e ; U r b a n o R . G ó -
mez ; F é l i x R o d r í g u e z ; A . N a r v a e z ; 
E n r i q u e Or t ega ; E d u a r d o R o d r í g u e z ; 
P e d r o R. M a r q u e t t ; Santa R. F i n e ; 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o hay . 
S E N T E N C I A S 
:¿0' absolutamente todos d e j a r o n de^ E s p a ñ a * " p a r a s e r v i r " de estafeta, | cicle y en s u lengua^ cante _o l l o r e , 
' W ñ Profunda en Ia h i s t o r i a de de p u n t o de con tac to en t re las f a - " 
Co' la 1)or Slls merec imien tos pa ra m i l l a s que i g n o r a b a n el p a r a d e r o de 
ip0 nación donde I m p e r a b a n ; s ino los seres mas q u e r i d o s de su cora -
tes 6 aUn.cuaiido tales a n t e c e d e n - ; z ó n y esos mi smos seres, si era po-
fea e^ÍSt-e'ian' aun cuando no p u - ¡ s ib i e da r con ellos; o con aquel los 
¿o !eiíalarí?elG (-'omo sucesor d i g - :que en pr i s iones l.os r e t e n í a n , o con 
fe antePasados, su p r o - aque l los que p u d i e r a n dar no t i c i a s 
^üsa"rriS0Ila!iclad' sus propios gestos m á s o menos c ie r tas de su pa radero . 
8Q,. °.Uria Palabra hoy en b o g a — Esta f u é su g r a n ob ra d u r a n t e la 
líaljilmri1055 a<;tos' su conduc ta , su g u e r r a m u n d i a l . ( A p l a u s o s ) , 
chaient ' iEU democrac ia , su c o n o - ' Eso es pe rmanecer n e u t r a l en l a 
Jos v e , lris s e ñ a l e s de los t i e m 
P s t i t s p o s i c i ó n a 
l?s según f lüS hombrey en d i c h o - ; p a s i b l e an te l a desgracia y el t e r r o r , 
»aestro df. 1 6 de nues t ro q u e r i d o s;n0 antes po r ei c o n t r a r i o , descen-
. sph-,,, i cubanos< L u z C a b a - I d i e n d o de las so lemnidades augus tas 
b i i l l e con l u z p r o p i a , r e v e r b e r a n t e 
y v i v i d a e n t r e los pueblos todos del 
un ive r so e n t e r o ; po rque debe tener -
l o a ^honra y prez como sangre de 
su sangre y huesos de sus huesos; 
p o r q u e debe cons ide ra r que somos 
conservadores , en el seno de l go l fo 
mex icano , de su i d i o m a y de sus 
ideas substancia les , aquel las que be-
b imos en n u e s t r a i n f a n c i a , aque l l as 
que v i m o s p r a c t i c a r y que pe rmane -
cen, como l a h i e d r a a d h e r i d a a l a 
g u e r r a ; pe ro no es pe rmanecer s o r - ; p iedra ) adhe r ida s a nues t ros s e n t i -
egu i r l as , que do a los ayes, no es permanecer i m - ' 
E n l a J u n t a P r o v i n c i a l 
placeres de l a v i d a , por m e d i o de f r a c c i ó n de l a Sec u ó n 5^ de l C ó d i g o J o s é C a r d o n a ; A n t o n i o G o n z á l e z L ó -
H o y s á b a d o a las 10 y las 10 y 30 
de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á n las v i s -
tas p ú b l i c a s de las Apelac iones esta-
blecidas c o n t r a acuerdos de l a J u n -
t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de Regia , po r 
los electores J o s é M a r í a F e r n á n d e z y 
F r a n c i s c o O l i v e r . el p r i m e r o en v i r -
t u d de l a s o l i c i t u d que h i c i e r a el elec 
de nuevo hacia l a sa lud . 
T A N L A C se vende en todas las 
d r o g u e r í a s y bot icas de la R e p ú b l i c a . 
Pos t a l , a u n a ñ o de p a s i ó n , . 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
isr™ la t a r d e de aye r se r e u n i ó l a 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a del Cen t ro 
d.p De ta l l i s t a s ba jo l a p res idenc ia 
t o r A n t o n i o B o c h M a r t í n e z de que se ; del s e ñ o r L a u r e a n o A l v a r e z , a c tuan -
exc luye ra a l apelante del R e g i s t r o '. cío de secre ta r io e l s e ñ o r F . P é r e z 
del B a r r i o P r i m e r o de aque l T é r m i - 1 R u í z con l a as is tencia de los s e ñ o r e s 
no . y el segundo c o n t r a l a e x c l u s i ó n Santos R o d r í g u e z , D e m e t r i o M e n é n - 1 no t i c i a s respecto a l m o v i m i e n t o m u 
pez. 
P U B L I C A C I O N E S 
T H E m i S I C A L C O U R I E R 
N a d a es necesar io dec i r a los i n -
n u m e r a b l e s lec tores de la g r a n r e -
v i s t a a m e r i c a n a del a r t e f i l a r m ó n i -
co T h e M u s i c a l C o u r i e r , p o r ser t a l 
su p o p u l a r i d a d y f ama que r e s u l t a n 
super f inos los e logios , baste a f i r m a r 
que en su n ú m e r o co r r e spond i en t e a 
l a segunda semana de l a c t u a l M a y o , 
e n c o n t r a r á n los d i l e t t a n t i , u n a serie 
casi i n t e r m i n a b l e de in te resan tes 
c ionados a l d i v i n o a r t e , y es t a l su 
c a r á c t e r que c o n t r i b u y e n a c i m e n t a r 
aun m á s l a b i e n sentada r e p u t a c i ó n 
de l a c i t ada r e v i s t a . 
L a e n c o n t r a r á n nues t ros lectores,, 
j u n t o con u n n ú m e r o inmenso de 
o t ras a t r a c t i v a s y a r t í s t i c a s p u b l i c a -
ciones en el conoc ido e s t ab l ec imien -
to " R o m a " O ' R e i l l y 54, t a n f a v o r e c i -
do p o r lo m á s escogido d e l p ú b l i c o 
habane ro . 
de 112 a f i l i a d o s a P a r t i d o s P o l í t i c o s . | dez, A n t o n i o Rey , E l i a s A l o n s o , 
Es t a remos a l t a n t o d e l r e su l t ado D i o n i s i o P é r e z , R a f a e l Cueto, A n t o -
c'0, Serían ) * "~ ^ ^ ^ ^ :Q ienuü UO las euieiiin-i>-ia,uco auguoLtia 
a(iue la oa í ; t a i l t e Por sí solo p a - l ^ t r o n o era b a j a r a los dolores 
10 JUsticH V 1 0 parezca l i son ja , s i - ; p r o f U n d o s de l a h u m a n i d a d para ca l -
ilo 
suite para e l e logio r e - m a r l o s y echar gotas de b á l s a m o en 
„, abrería ññn"^ ^ I1U Parezca v a n a ¡ l a s he r ida s . Y basta este rasgo, que 
n que se desea h a l a g a r ¡ v a l e t o d a u n a c o n s a g r a c i ó n -
Noso t ros , e s p a ñ o l e s y cubanos, 
ena l tecemos con s i n c e r i d a d a l m o -
n a r c a e s p a ñ o l , vemos en é l la r e -
p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a de u n poder 
ru te la r , a m a b l e , asequible , d e m ó c r a -
ta , respetuoso de la c o n s t i t u c i ó n 
y de l a l e y ; que r e su l t a m á s h o m b r e 
que r ey en las ta reas de su g o b i e r n o . 
( A p l a u s o s ) . Y ¡os cubanos no ne-
ces i tamos esfuerzo a l g u n o supe r io r 
a n u e s t r a v o l u n t a d pa ra e levar nues-
t r a voz en ese e l o g i o : é l b r o t a de 
m a n e r a n a t u r a l de l c o r a z ó n a los l a -
bios, como por l a h e n d i d u r a de l a 
p e ñ a , ascendiendo de las e n t r a ñ a s 
dp l a t i e r r a , b r o t a t a m b i é n de m a -
ne ra n a t u r a l el l í q u i d o m a n a n t i a l 
que se c o n v i e r t e en a r r o y u e i o . ( O v o -
c i ó n ) . 
Razones h i s t ó r i c a s , razones é t n i -
cas, razones de antecedentes in te lec -
1 nales, e sp i r i t ua l e s , mora les , a u n p u -
r a m e n t e m a t e r i a l e s nos l i g a n y nos 
s e g u i r á n l i g a n d o con la n a c i ó n es-
p a ñ o l a . De e l la procedemos, de e l la 
a p r e n d i m o s ; en el i d i o m a de Cas t l -
r^sV'ta ,111086 desde" ^ s a ñ o s T ¿ - ' l l a ba lbuceamos nues t ras p r i m e r a s 
h»501" su car-62 Por sus t r avesuras 
Visto Dain uter v i v o vne luego w ! 
ío .ipabie y e v i d e n t e en sus ' 
gj Amigos 
foichay/lfonso X I 1 1 vne no t u v o 
^ no tm? c ° n o c e r a su p r o g e n i t o r , 
recta v a" t ras de s í l a d i r e c c i ó n 
| f j sí t u v ^ 6 ' a la Par ' de Ul l Pa-
d i r e c c i ó n y 
0Sa a iq rnadre. severa y c a r i -
^ c o n L ^ ' R i g e n t e y h á b i l , 
r «UranS110 f i r m e l l e v ó la Regen-
s afios a! SU minon 'a , no obs tan te 
^ o l a aitfarOSos pa9'a i a n a c i ó n es-
^ en u n i e r o n a p e r t u r b a r l a 
•2 ^ i z m . ^ ^ naciÓ11 y a n u b l a r 
:?ad Juve^ a é l . en esta t o d a v í a 
r ^ e extr , ' tocole r ea l i za r u n pa-
^ ¡a ] a Z navi'd i m p o r t a n c i a d u -
1 ' ha a s o S y sangr i en ta g u e r r a 
f ^ y n t S o } ^ o ¡ a s naciones de E u -
, lUe he 
0^tar 
de las v is tas p a r a I n f o r m a r a nues-
t i o s lec tores . 
C u a l q u i e r c iudadano puede as i s t i r 
a esos actos de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l , que e s t á s i t uada en l a ca-
l l e San M i g u e l n ú m e r o 73. 
n io G o n z á l e z , A n g e l M i ñ a g e r r i y 
o t ros . Se t o m a r o n acuerdos de i n t e -
r é s social y se c o n o c i ó de todos los 
apuntos a d m i n i s t r a t i v o s que compe-
ten a la S e c c i ó n a p r o b á n d o l o s por 
u n a n i m i d a d . 
sieal no solo en los Es tados U n i d o s 
s ino en el m u n d o en te ro . 
A d e m á s v a r i o s a r t í c u l b s de sobr i a 
y b i e n c i m e n t a d a c r í t i c a acerca de 
los acon tec imien tos m á s i m p o r t a n t e s 
en las grandes c iudades de los Es t a -
dos U n i d o s y de E u r o p a , h a n de e jer -
cer poderosa a t r a c c i ó n sobre los a f i -
( P o r t e l é g r a f o ' 
J a r u c o , M a y o 26. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n l a asamblea l i b e r a l e fec tuada 
hoy ha sido p r o c l a m a d o por g r a n m a -
y o r í a cand ida to pa ra A l c a l d e el co-
m a n d a n t e V í c t o r S i m ó n . 
M a n u e l A m o r . 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
H O R A R I O D E E X A M E N E S 
E S C U E L A D E D E R E C H O C I V I L 
A s i g n a t u r a s T r i b u n a l E n s e ñ a n z a O f i c i a l E n s e ñ a n z a P r i v a d k 
me ta hecho s e n t i r su i n f l u j o 
YUlliverso. 
es 110 ^ 
dt ! « en todas las naciones 
V a l me " 
grandes 
Di 
?íec«a; «*la para v o s o t r o s ^ n i es CUada . 
f o m e n t o . S í puedo de-
0 Qjj i 
\ * \ , 1 Í8 t in Í , ? ] lb l i cac iones p e r i ó d i c a s " 
• - ngUlose e sus s i n -
rasgos, y lo h a b r é i s 
n0 Jll1'eniiec. 
t»Á Coiao ai y acaso fué necesa 
, p a l a b r a s ; en e i i d i o m a de Cas t i l l a I 
p r e n d i m o s a l l a m a r a nues t ros pa 
lauia n"vt! Ias reJas de l a do-
abrir las a con tener le el deseo 
| lUe )a maias y su rca r el espa-
iliareprilniera a!10 severa y m a t e r n a l 
i ^ las p h ^ 6 1 1 1 ^ de las ceremo-
E n etlquetas de l a Cor t e , 
i nres-: e n el i d i o m a de C a s r m a nos 
desped i remos de n u e s t r ó s h i j o s . ÍH 
los a c o n t e c i m i e n t o s de la p o l í t i c a 
t u r b a n u n i n s t a n t e l a paz e n t r e 
m i e m b r o s de u n a f a m i l i a h u m a n a , 
sucede lo que cuando n u b e n e g r a 
e m p a ñ a a lgunas veces el p u r o z a f i r 
de l a b ó v e d a celeste, que a l soplo 
b l ando de l a b r i s a l a nube huye y 
Derecho Romano 
Derecho C i v i l 1er. Curso . . . . , 
Derecho C i v i l 2do. Curso . . . . , 
Derecho C i v i l 3er. urso 
Derecho C i v i l 
Derecho Penal 1er. Curso . . . 
Derecho Penal 2do. Curso . . . 
Derecho Procesal 1er. Curso . . 
Derecho Proeesar 2do. Curso. 
Derecho Mercan t i l . . . 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l 
-5*]Qr(f>i/ir> rio Tnst. PcOS , 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o 1er ourso . 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o 2do. Curso". 
Derecho P o l í t i c o 1er. Curso '. 
Derecho P o l í t i c o 2do. Curso 
E c o n o m í a P o l í t i c a ', 
Hacienda P ú b l i c a . . 
Derecho In ternacional P r i v a d o . . . . '. 
Derecho In te rnac iona l P ú b l i c o . , ', 
Gobierno Munic ipa l '. 
J o s é A . 
J p s é A . 
J o s é A . 
Octavio Averhoff , Gustavo A . Tomeu j - E r n e s t o D l h l g o . . . . •. .• . . . . l y 3 
J o s é A . del Cueto, Octavio Averhof f y J . Guerra López 3 
del Cueto, Octavio Averhof f y F . M a r t í n e z Gi ra l t ,', 5 
del Cueto, Octavio Averhof f y Alber to Blanco V. 6 
del Cueto, Octavio Averhof f y J . Guerra López ' . . V. 
Enr ique L a v e d á n , Gustavo A . Tomeu y J . G a r c í a Montes 5 
Enrique L a v e d á n , Gustavo A . Tomeu y J . H e r n á n d e z Figueroa. . . 3 
Ricardo Dolz, Gustavo A . Tomeu y Pedro Cué V. 6 
Ricardo Dolz, Gustavo A . Tomeu y Alber to del Junco 7 
F . Sánche? de Fuentes, Enr ique L a v e d á n y R a m ó n Zayd ín 8 
J o s é A . del Cueto, F . Sánchez de Fuentes y R . Méndez P é ñ a t e 1 y 2" y 
F . Sánchez de Fuentes, J . Guerrra López y R . Méndez P é ñ a t e . . . . 
a las 8 a. m 12 y 13 
y 10 
E S C U E L A D E D E R E C H O P U B L I C O 
-er. - .xCTtrm.. . , t^artaya, Francisco Carrera J ú t i z y J u l i á n M . R u i z . . 5 
E . H e r n á n d e z Cartaya, Feo. Carrera J ú s t i z y Rafael Santos J i m é n e z . 1 
Francisco Carrera Jús t i z , Orestes Fer rara y A r t u r o M a ñ a s 1 
Francisco Carrera Jús t i z , Orestes Ferrara y Juan C. Zamora . . . . 2 
Feo. Carrera J ú s t i z Oscar Garda Montes y Antonio Gonzájez López 6 
Francisco Carrera Jús t i z , Oscar G a r c í a Montes y J . Pé r ez Cubillas 7 
Antonio S. de Bustamante, Feo. Carrera J ú s t i z y C é s a r Solaya. . . " . . 9 
A n t o n i o s , de Bustamante, Feo. Carrera J ú s t i z y Gustavo G u t i é r r e z . 19 
E . H e r n á n d e z Cartaya, Feo, Carrera J ú s t i z y Ramiro CapablancaV. 12 
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r . J ^ c ó é t / é , ( / e í h í t e l e , 
D e c a n o 
P A G I N A D i t a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 A F? 0 
H A C I E N D A . C O M E R C I O , 1 N D D S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
TRA PRODUCCION 
AZUCARERA EN l ü M l 
Tenemos a l a v i s t a e l I m p o r t a n t e dos esp i r i tuosos , p r o d u j e r o n en 
I n f o r m e e s t a d í s t i c o , que impreso , ha presente a ñ o de 1 9 2 1 e l s igu ien te , 
<,ido d i s t r i b u i d o p o r l a S e c r e e a r í a de n ú m e r o de l i t r o s : a l c o h o l 36 m i l l o - , 
Hac i enda y se debe a l a i n t e r e san t e I nes 557,187 c o n t r a 45 .396 .186 el 
l a b o r l l evada a cabo p o r e l Jefe de a ñ o a n t e r i o r y a g u a r d i e n t e . 7 .060,0551 
l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a del c i t a - l i t r o s c o n t r a 4 3 . 4 0 2 , 2 2 1 . acusando i 
do depa r t amen to , e l d i s t i n g u i d o f u n - ambas producc iones u n a d i s m i n u c i ó n 
c i o n a . i o a d m i n i s t r a t i v o s e ñ o r Ped ro i m p o r t a n t e : en a l coho l 8.83 8.9 99 
j , _ ^ l i t r o s y en a g u a r d i e n t e 36 .342,166 
de l a T o r r e . " , 
Dice dicho f u n c i o n a r i o en t re o t r a s ' U t r o s . T o m a n d o como base ei p rec io 
cosas a l r e f e r i r se a la i n d u s t r i a de l t i p a d o pa ra e l a z ú c a r en los datos 
a z ú c a r en l a za f ra a n t e r i o r de 1 9 2 0 - U e e x p o r t a c i ó n , su v a l o r a p r o x i m a d o 
1 9 2 1 ; " L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en en e l ú l t i m o q u i n q u e n i o es e l 
esta zafra, no obs tante las seriasj f í e n t e : 
d i f i cu l t ades en que se ha desenvuel - | Z a f r a de ^ l e - l T . 
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O T F O R C A D E ^ 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l » H a b a n » 7 N e w Y o r k C S. E x c k a n g ) 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
. t o , s u p e r ó a l a del a ñ o a n t e r i o r ; pe-
ro su v a l o r h a su f r i do u n descenso 
t a n no tab le , que h a c í a g r a n n ú m e r o 
de a ñ o s que e l p rec io de cada l i b r a 
no d e s c e n d í a basta el i m p o r t e t a n 
r educ ido que ha alcanzado, of rec ien-
do u n cont ras te con el v a l o r ob ten i -
do en l a zafra a n t e r i o r t a n inespera-
do como p e r j u d i c i a l a la i n d u s t r i a 
azucarera, fuen te de p r o d u c c i ó n , l a 
m á s i m p o r t a n t e d é la R e p ú b l i c a . 
H a n m o l i d o en esta zafra 19 8 f i n -
cas azucareras, o sea cinco m á s que 
en l a a n t e r i o r . De estas 19 8 f incas , 
cor responden once a l a p r o v i n c i a ^ d e A g u a r d i e n t e 
1918- 19 
1919- 20 
1920- 2 1 
$320 .000 .000 
373 .000 ,000 
521 .000 .000 
88^ .000 ,000 
388 .000 ,000 
P r o m e d i o $497 .000 ,000 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , í M - 2 9 2 4 . 
otros tiempos, un aumento de carga-
mentos s ignif ica un incremento absoluto 
\ en m e r c a n c í a s de otras clases. Este auge 
se desarrolla substancialmente en los 
dis t r i tos a g r í c o l a s y no cabe la menor 
duda de que es un hecho sumamente 
favorable en el mercado. 
E G A C 
V a l o r e s en m o n e d a ' n a c i o n a l de í |m-
tos expor t ados en 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
mente a ellas los bajistas. Las p r ó x l - tregar en otoño, pero que en ciertos 
mas rebajas en los t ipos de fletes, y el 
descenso en los precios a que se cot i 
P i n a r del R i o , que aparece con 
m á s que en l a zafra precedente ; 
l a H a b a n a ofrece 19, una m á s que e l 
a ñ o a n t e r i o r ; l a de Matanzas d i s m i -
n u y ó una, pues en esta zaf ra f i g u r a 
con 3 4 ; l a de Santa Cla ra a u m e n t ó 
dos, apareciendo ahora con 64; l a de 
A z ú c a r c r u d o $ 3 3 8 . 7 3 8 , 2 8 1 j zan algunos de los a r t í c u l o s de p r imera 
315,855 necesidad, pareciercyi ejercer menos i n -
2.725,473 f lu jo adverso, y los esfuerzos de las 
' camaril las bajistas para efectuar una 
14o q-i o dep res ión on los precios, v a l i é n d o s e de 
d,á >las manifestaciones hechas por el P r l -
1.374,863 mer Min i s t ro del gobierno de l a Gran 
„ r e f i nado . . . . 
M i e l . . 
Me lado 
Dulces y c o n f i t u r a s 
A l c o h o l 
R o n 
Otras des t i lac iones 
T o t a l 
1.415,867 B r e t a ñ a , no tuvieron é x i t o a lguno. 
1 1 1 , 6 3 1 Se m a n i f e s t ó la nueva f a l t a de apoyo, 
8,6 26 Por par te del públ ico , en las emisiones 
i de aceros, equipos, cobres y emisiones 
. _ ns 'a f i l iadas , y en cambio el Uni t ed States 
? d 4 ^ - S á á ' 9 U 8 Steel m o s t r ó fortaleza, pr incipalmente 
icomo consecuencia del discurso pronun-
' ciado por B l b e r t H . Gary, ante los 
C a m a g ü e y , a su vez, a u m e n t o una , Vai:ores en m o n e d a n a c i o n a l expor t a - miembros del I n s t i t u t o americano, del 
t en iendo a h o r a 34, y la d é Or i en t e ^ en 1 9 1 9 . 1 9 2 o . 
no ofrece v a r i a c i ó n , pues cuenta con A g u a r d i e n t e 
46, i g u a l n ú m e r o que las de la zaf ra A z ú c a r c rudo 
an te r io r - I d . r e f inado 
De estas 19 8 f incas, 103 son p r o - M j e l 
p i edad de pa r t i cu l a r e s , c o m p a ñ í a s y Dulces y c o n f i t u r a s 
empresas de n a c i o n a l i d a d cubana A l c o h o l 
55 lo son de iguales ent idades de 
n a c i o n a l i d a d amer i cana , 27 de es-
p a ñ o l e s y 13 de o t ras nac iona l idades . 
E n el curso de la zafra se h a n m o l i d o 
3 ,240.352,936 ar robas do c a ñ a 
( 36.164,653 tone ladas ) que r ep re -
R o n 
Ot ras des t i lac iones 
1 h ierro y del acero 
99 2 682 k03 ferrocari les m á s baratos y secun-
$776 268 775 darlos' de nuevo encabezaron l a l i s t a 
/ ' de empresas de transportes l l e v á n d o l a 
^ 8 1 , 1 7 8 a nivelea bastante m á s elevados. Los 
4.79 5,873 raSgos m á s c a r a c t e r í s t i c o s incluyeron 
192,690 ; las preferidas y comunes de Lake E r i e 
7 3 9 , 8 7 1 i j un to con New Haven; las l í n e a s car-
^32 994 b o ñ e r a s , especialmente Reading, avan-
59 316 zaron de nuevo. 
I Los p e t r ó l e o s t a m b i é n subieron con-
I siderablcoriente, Pfr efecto de haberse 
$785 .965 ,203 cotizr<i0 ei producto crudo, a niveles 
' m á s elevados, y Mexican y Pan Ame-
Petroleum de nuevo rgtr is traron 
casos p o d r í a hacer entrega posteriores 
Los estambres no han sido t o d a v í a re-
vlsads en sus precios, pero en los c í r cu -
los comerciales se espera u n alza. 
Los a r t í c u l o s de a lgodón estuvieron 
inact ivos y firmes, manteniendo su po-
s ic ión todos los Interesados en los t e j i ^ 
dos de m á s bar igo. Las hilazas estuvie-
ron moderadamente activas y las aspl^ 
lleras m á s fuertes. Los encajes, borda-
dos y sedas. Inact ivos. 
NOTAS S E W A i l . S T R E E T 
E l aumento que han sufr ido ú l t i m a -
mente tanto el a z ú c a r en crudo como 
el refinado parecen no haber in f lu ido 
en la demanda de ninguno de los dos, 
continuando ambos m o s t r á n d o s e m u y 
f i rmes . E l a z ú c a r americano y cubano 
avanzaron los d'os en ventas esta m a ñ a -
na . Las c o m p a ñ í a s azucareras han pa-
sado por una verdadera tormenta, y a l 
parecer e s t á n r epon iéndose del desastre 
sufr ido y preparadas a tomar ventaja 
para tiempos mejores, que a l parecer 
se les e s t á n ya presentando. 
Se e s t á n llevando a cabo planea para 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a In te rna t iona l 
Great Nor the rn Rai l road, que extiende 
sus l í n e a s a lo largo de la f ron te ra me-
j icana . Una carta que se e n v i a r á pron-
to a todos los tenedores de t í t u l o s da-
r á a conocer las nuevas decisiones de 
la compañ ía , a la cabeza de la cual f i -
gura un importante sindicato de ban-
queros, dispuesto a f inanciar las nuevas 
reformas. 
V I V E R E S 
Tr igo n ú m e r o 2, rojo invierno, 1.35 l\2, 
Tr igo n ú m . 2, duro Invierno, 1.37 1|2 
Maiz Argent ina, costo y f lete Habana 
N o m i n a l . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada. 51 1|2 a 57 1|2. 
Centeno, entrega Inmediata, 1 16 112. 
Afrecho en Minneapolls, 20 a 2 1 . 
Har ina , pr imavera, patente, 7.85 a 
8.40. 
Heno, n ú m e r o 2, 28 a 80. 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleomargarina, pr imera . 9.37.. 
Grasa amar i l la , 9.37. 
Aceite de pepita de a lgodón amar i l l o 
verano primera, 11.65 a 12.00. 
Patatas, 2.00 a 6.50. 
Fr i jo les , 8.25. 
Cebollas, 90 a 2.25. 
Ar roz Fancy Head, 7;00 a 7.76., 
Bacalao, 11 a 11.50. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A T O 26 
L a v e n t a e n p i e 
E l n i e rcaóo Lotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de i0 112 a 11 los del p a í s y 
de 12 l(2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 106. 
Cerda, 7 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T I P O S D E C A M B M 
T H E N A T I O N A 1 . c i T y 
MAYO 26 
N E W YORK, cable. 
N E W YORK, v i s t a . . ' ' 
LONDRES, cable. . * * * 
LONDRES, v i s t a . * 
LONDRES, 60 d |v. '.* *' S 
PARIS , cable. . . , . *.•'' * 
PARIS , v i s t a . . . ! [ , * ' ',, 
BRUSELAS, vista.*.*1.* * 
E S P A Ñ A , cable. ... „_'*, " * 
E S P A Ñ A , v i s t a . .. ^ 
I T A L I A , v i s t a . ,., * I j 
Z U R I C H , v i s t a . .*'.„* ' T 
H O N G KONG, v i s t a ! * " 
A M S T E R D A M . v i s t a . ¿ '*' 
COPENHAGUE, vis ta * '* 













B E R L I N . 
M O N T R E A L , 1 w m m * * N w 
T H E R O Y A I i B A H K OI1 
V E N T A S D E A Z U C A R 
de 
A r r o j a n d o esos to ta les u n a d i f e - r i 
sentau un a u m e n t o de 203.806,955 renc ia en COntra de las expor t ac iones ' l a s mayores ganancias, s i g u i é n d o l e s Ca-
$ 4 4 1 131 295 U i f o r n i a Petroleum/ sin embargo estos 
1 valores, fueron los primeros que ' 
a r robas (2 .274 ,632 tone ladas ) con dB 1920-1921 
r e l a c i ó n a la zaf ra a n t e r i o r de 1919 
Una de las noticias m á s halagadoras 
para las compras de hoy fué s in duda 
alguna el informe sobre l a llegada de 
vagones para una impor tante f i r m a de 
ferrocarr i les del Oeste durante las tres 
primeras semanas de M a y o . Estos In 
formes vienen á demostrar u n incre 
m e n t ó absoluto sobre los datos compa 
ra t ivos del a ñ o pasado. En v i s t a del he-
cho de que el tonelaje de ca rbón que 
se traslada durante estos tiempos es i n -
ventas reportadas ayer, d%a 28 
Mayo: 
H A B A N A 
2.000 sacos a 2.26 cts . , paradero.. 
834 sacos a 2.23, a l m a c é n , Matanzas 
M A T A N Z A S 
189 sacos a 2.30, a l m a c é n . , 
SAGUA 
615 sacos a 2.25, a l m a c é n . 
1.627 sacos a 2.17, a l m a c é n . 
M I N A D E C O B R E 
Las reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes p r e c i o s . ^ S T O C O W M O , vis ta 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, do 40 a 45 y 50 Centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 255.. . ( 
Cerda, 87. • 
Lanar, 48.1 I . _ ^ 
. MAYO 24 
E n t r a d a s d e g a n a d o n e w y o r k , cable, ^ „ w 
) N E W YORK, v i s t a . m m 
Conformo anunciamos ayer, l legaron MONTREATj vl<5ta 
de Santa Clara cuatro carros con gana-; ^ " ' l ^ ™ ' * M -
do vacuno para la matanza consignados! •L't'.N.u.Kü.b, cable. 
_ Godofredo Perdomo y siete m á s de 
C a m a g ü e y para el mismo remit idos por 
Fel ipe Espinosa. 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 
LONDRES, v i s t a . „ „ 
LONDRES, 60 d |v . „ 
PARIS , cable., >• „ „ K 
PARIS , v i s t a . 
M A D R I D , cable, m m n 
M A D R I D , v i s t a . .., w ^ 
H A M B U R G O , cabio. 
Por decreto del honorable Presidente 
de la R e p ú b l i c a ha sido autorizado el 
Gobernador Prov inc ia l de la Habana pa^ 
r a expedir a favor del s e ñ o r J o s é Casti-
ñ e i r a el t í t u l o de propiedad de l a mina 
de cobre M a r í a Elisa, situada en el t é r -
mino munic ipa l de I s l a de Pinos, p r o v i n -
cia de la Habana. 
C 0 H Z A C 1 0 N D E L B O L S I N 
A L A S ONCE A M . 
M A Y O 26 
l«4 I*i M M 
W W W N 
Gula para aprovechamiento forestal , H A M B U R G O , vista. , „ . „ 
concedida a Juan Felipe Cruz, para las \ Z U R I C H , cable, 
fincas San Rafael, Los Jobos y E l M a n - Z U R I C H , vista, 
glar, en Punta Alegre, Morón, consis^! M I L A N O , v i s ta 
tente en 100.000 pies de cedro, 100.00-0 
pies de caoba, 100.000 pies de j á c a r o , 
100.000 pies de sabicú , 100.000 pies de 
majagua, 10.000 de otras maderas, 50 
m i l sacos de carbón , 25.000 cuerdas de 
leña , 1.000 fardos de h i lo de majagua, 
50.000 polines, 50.000 cujes de tabaco, 
y 50.000 quintales de c á s c a r a de man-
g l e . 
H O N G KONG, cable. 
HONG KONG, v i s t a . ^ 
















Comp. V e n . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
V O G U E 
L a r e c a u d a c i ó n de impues tos e spe - Í i r ' " ^ " - - ^ " ^ ^ ^ ^ c\t> las ventas de du<ial>lemente mucho m á s bajo que el de 
1920 . R i n d i ó la ac tua l zafra 3 m i l l o - ciales sobre la p r o ( i u c c i ó n de a z ú c a r f ^ d a c l S n 
nes 967,997 tone ladas de a z ú c a r de y de m i e l d u r a n t e la zafra de 1919-1 o t ros de los valores que m á s fo r t a -
gua rapo y 6.119 toneladas de a z ú c a r 192o en toda l a R e p ú b l i c a a s c e n d i ó loza desplegaron, fueron Stdebacker, 
de m i e l o sea u n t o t a l de 3.974,116 a $5.657,330 y en la de 1920-21 a Ba ldwin Locomotive, "TVited Re ta i l 
toneladas . E l r e n d i m i e n t o de esta 52.646,125 a r r o j a n d o una ¿ i t e r e n - S t o r e s ' t f * c c \ F r 0 , á U t J * ^ 
zaf ra ha sido de 10'97 por cada 100 cia en COntra del fUcn ñ„ , 0 ft11 9n4 especialidades sin clasif icar . En t ro las 
. , . ; , ' ' - Cla 611 COntra ae l í l s c o 116 $3-011 '204-(pr incipales de estas ú l t i m a s f i g u r ó 
a r robas de cana, equ iva len te a u n : L a d i f e r enc i a t a n no tab le que s e ^ o c a - í o l a que retuvo su ventaja m á -
0.12 por 100 menos que la an te r io r .1 observa en lo recaudado gn l a p r e - l x i m a do 3.3|8 puntos. Las ventas as-
L a p r o d u c c i ó n de m i e l de p u r g a s tn t e zafra) con r e l a c i ó n a l a a n t e J » c e n d í ( | o n a 1.250,0*-) acciones, 
f u é de 124.765,384 galopes de p r i - r i o r se debe dice el i n f o r i n a n t e ^ E l dinero a la v i s ta a b r i ó y se r e n o v ó 
m e r a y 80 .490,868 de segunda y q u e ' p o r v i r t l i ' d de l a m o d i f i c a c i ó n s u - ^ ¡a T T ^ T ^ T ^ ^ 
. t e rce ra ; en t o t a l 205 .256,252 ga lo - f r i d a Dor l a L e v miP r r p o , " .subiendo al 4 010 a l mediod ía , llegando 
^ „„• „ , , * , - P ey qUe cre0 estos l m - hasta el 5 010 en l a ú l t i m a media hora, 
nes que c o m p a r a d a con l a del ano puestos, se ha s u p r i m i d o el cobro ( a t r i b u y é n d o s e el alza a la re t i rada de 
a n t e r i o r , que a s c e n d i ó a 183.544,070 del que g ravaba la p r o d u c c i ó n de ' e m p r é s t i t o s por parte de los bancos 
galones, r epresen ta u n a u m e n t o de m í e l e * . Es t a m b i é n causa de ese locales. 
21 .712,182 galones. descenso e l bajo prec io ob t en ido p o r J :Los fondos a p l i í 0 S cont inuaron sln 
L o s a l amb iques y o t ros aparatos el a z ú c a r , que ha e x i m i d o a las f in-1 cambio' pero las sunias <iisPonibles Para 
que f u n c i o n a n en los 
e r c a d o r m a n c i e r o 
F U UHlOS CRUDOS 
E l acontecimiento del d ía en el mer-
cado de entrega futura , fué la venta 
de grandes cantidades de a z ú c a r e s para 
embarcar en Septiembre y Diciembre, 
por parta de corredores í n t i m a m e n t e 
relacionados, con una prominente casa 
cubana, y estas ofertas or ig inaron l i q u i -
daciones aisladas de a z ú c a r e s de entre-
gas a largo plazo, que hicieron cerrar 
, los vencimientos m á s distantes fueron, 
ingenios y cas azucareras d e l pago de l impues - de reducido volumen 
empresas dedicadas a des t i l a r l í q u i - to e x t r a o r d i n a r i o üe reememo vommen. 
l u c a l i d-oruinano. En t r a los corredores, se anunciaron 
ventas bastante importantes de giros 
sobre Londres, por cuenta de Intereses 
especulativos, a raiz da haberse reci-
bido cables indicando el c a r á c t e r del 
d i s e n so de L l o y d George, sobre lo ocu-
r r i do en Génova . Las esterlinas de de-
manda reaccionaron hasta 4.44 112, pero 
subiendo d e s p u é s una f r acc ión y todas 
>as remesas continentales, af lojaron 
¿ l igeramente . Dinamarca y Suiza fueron 
tas ú n i c a s excepciones. E l *1íío austr ia-
v o desp legó debilidad de nuevo, a causa 
Ve los retardos experimentados en las 
t i to 
el mercado de 2 a 3 puntos notos m á s 1 kn. „ , , . . , . , iiegociaciones para conceder un e m p r é s hajos, d e s p u é s de haber abierto de s in ' 
cambio, a dos puntos m á s altos. De no 
haber cido los precios que resultaron 1 
convenientes para los intereses cuba-
nos, no se hicieron evidentes 
ACUCASES 
N E W YORK, :> 26. 
Las noticias úe Europa indicando so-
lo un reducido aumento on los terrenos 
plantados de remolacha, la circunstan-
cia de que Alemania, haya levantado la 
prohib ic ión contra las importaciones de 
a z ú c a r e s , el i n t e r é s demostrado en los 
a z ú c a r e s refinados de expor tac ión , j u n -
to con una cuotidiana mejora en la de-
manda del p a í s en cuanto al granulado, 
son factores que hicieron a los vende-
dores de crudos, mantener una a c t i t i < 
optimista, respdcto a la s i t uac ión de 
hoy. Las noticias cab l eg rá f i ca s , anun-
ciaron un fuerte mercado alcista en el t i * ' t v " ' " " " V ^ 1 * " * ue Proceaencia. | n i éndose f i rmes las ofertas de inve r s ión 
Reino Unrdo. vend iéndose los cubanos Street y diversos intereses de la y registrando muchas emisiones de es-
a 13 chelines 9 peniques. industr ia , absorvier^n la mayor parte . pecu lac ión los niveles m á x i m o s que han 
E l mercado local de a z ú c a r e s crudos, cle laS ofertas' ? los negocios désple-ga-1 aloanzado durante el a ñ o ac tua l , 
estuvo do nuevo f i rme y a principios r0n actlvldad durante todo el día, v e n - ¡ Los 4 114 s. de la serie de la L iber -
del día un refinador local, compró d léndose al&0 m á - s ü e 20,000 toneladas. I tad l legaron a un nuevo m á x i m o de 
30,000 sacos de cubanos a 2.5|8 centa-! j 100.36, pero descendiendo de nuevo por 
vos costo y flete, en posiciones de J u - | REPUTADOS j debajo de par antes del cierre, y su-
nio, absorviendo posteriormente los co- ' Todos los refinadores locales anun-lbiend0 1oS 3 1l2 s- exentos de impuestos 
rredores 20,000 sacos para la segunda ciaron una demanda sostenida y de con-¡ a " ^ V * la ^ 
quincena de Ju l io al mismo precio. Y a s iderac ión, on cuanto a a z ú c a r e s gra- ! ^ transacciones en los e m p r é s t _ 
muv entrada la ti.rrip «a riHr, 1,™ , t ^ , , . tos extranjeros fueron moderadas l i m i -
iiiu.y euuaua 1a tarae, se dijo que uno nulados, f luctuando los precios de 5.50 • ^ ^ , u- * . t 
de los grandes refinadores, • h a b í a casi a 5.6O menos el 2 0|0 por pago a l con- ' J ^ T - ^ T T ' ^ T ' ^ 
l impiado el mercado de todos los cuba- tado y e x p e r i m e n t á n d o s e r ^ L i L ! del goblerno franCéS y VarÍaS de las em-
. „ „• , _ . laap, y e x p e r i m e n t á n d o s e retardos en nrAsas rlí. mnnlr lrmps nf ln ia rnn nArn los 
nos en^ posiciones de Jumo a ese pre- los embarques, aunque no revistiendo 
). c a l c u l á n d o s e que fueron unos cien todav í a gravedad este factor. Se n o t ó 
aquel p a í s . 
BONOS 
Una mayor ac t iv idad y un grado de 
fortaleza bastante considerable, fueron 
noticias jos raSg0g c a r a c t e r í s t i c o s del mercado 
mercantiles de naturaleza, a j u s t i f i c a r ; de bonos en l a sesl6n de hoyi mante . 
la p re s ión ejercida d  osa p dencia. 
W a l l Street 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $1.909.109.76. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i rme y con b u e í a demanda poff los 
principales valores a b r i ó ayer el mer-
cado local de valores . 
L a f i rmeza que r ige y la probable alza 
del mercado azucarero, continua sigue 
produciendo buena i m p r e s i ó n . 
P , C. Unidos . ,., . . . M M 
Havana Electr ic , p r e f . M 
Idem comunes. . . ... m 
Te lé fono , prefer idas. M m M 
Teléfono, comunes . - . . .: „, 
In ternacional Telephone. w 
Naviera, prefer idas . ., », w w 
Idem comunes. . ,„ m m 
Manufacturera , p r e f . m m m 
Manufacturera, com. M M M 
Licorera , preferidas., » « « 
Licorera , comunes, m m m m 
Jarcia, prefer idas . M m m m 
Jarcia, preferidas., », M ,« M 
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P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
, S1E Unidos, cable. . 
¡ S1E Unidos, v i s t a . .., 
1 Londres, cable. .. . 
I Londres, v i s t a . . . 
(Londres 60 d |v . M 
Paris, cable. .. . 
P a r í s , v i s t a . . , .. 
Bruselas, v i s t a . . w 
E s p a ñ a , cable. M . 
E s p a ñ a , v i s t a . m 
I t a l i a , v i s t a . 
Zur ich , v i s t a . .. « 
Hong Kong,"' v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v l a t a ., 
Christ ianla, vista.. m 
Escotolmo, vista . , „ 
M o n t r e a l . m m' w-m m 
Ber l ín . . K » h m i* • 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos permanecen sostenidas a los precios 
cotizados. Hay varios compradoesr do 
este papel . 
C o n t i n ú a n activas las acciones de l a 
Havana Elec t r ic y con algunas opera-
ciones con preferidas y comunes. 
En acciones comunes de l a C o m p a ñ í a 
L icore ra se operó ayer en pizarras (co-
t izac ión ofei ia l ) en 4 314. 
Fuera .de pizarra se operó en 500 ac-
ciones de dicha Empresa a l mismo pre-
cio de 4 314. 
Hay buena demanda por Bonos de Cu-
ba, Gas, Havana Elec t r ic y en obliga-
ciones de la Tropica l y Ayun tamien to . 
Durante l a ses ión de la tarde el mer-
cado c o n t i n u ó f i rme , cerrando bien i m -
presionado. 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
Pr imera quincena .m 2.053727 
M a t a n z a s 
Pr imera quincena .w 2.16513 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena ; 2.11899 
C i e n f u e g o s 
Pr imera quincena ; »< 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena .¡ 
M a n z a n i l l o 















N o t a r i o s d e t u r n o 
2.07566 
2.144937 
Para a z ú c a r : no se designó. 
Para cambios: R a ú l E Argüellei. 'J 
Para in tervenir en la cotización cfi< 
cial de la Bolsa Privada do la HabaM 
Armando P a r a j ó n y Rafael G. Romagoa 
V t o . B n o . : A n d r é s K Camplaa, w-
dico Presidente. Euffenlo S CMlfií 
Secretario Contador. 
C o t i z a c i o n e s d e cheques 
L a cot ización de los bancos afecteaol 
por la crisis se cotizaron ayer a los a-
guientes t ipos: 
Talo» 
2.069842 
Banco Nacional. , m » 
Banco E s p a ñ o l . w « 
Banco de D i g ó n . . 
Banco Internacional . 
Centro As tu r i ano . 1 











Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a qae tennin» 
e n M a y o 2 0 de 1 9 2 2 , y t o t a l e s h a s t a l a f e c h a . 
Centrales 
moliendo. 
y se supone que e s t á n desti-
r t ^ r T ^ J ^ T ' aTne8r0c5oS de nados de e x p o r t a c i ó n para embarcar en r t ac ión de ref.nados. Los mier to- Junio> aunque se hicieron algunas ven_ 
m i l sacos 
nados 
expo i pu  
r r i q u e ñ o s y t i l i p inos disponibles a 4.1|4 
centavos costo y flete, no hab ían encon-
trado compradores hasta una hora avan-
zada. Ayer, algunos negociantes en a z ú -
cares de la localidad, pronosticaron 
el punto culminante del actual m o v i -
miento, se r í a el precio de 2.5|8 costo 
y flete, pero existen ya vendedores en 
las posiciones de Julio, p id iéndose 2.3|4 
centavos costo y flete, y no sab iéndose 
todav ía , si los intereses refinadores se 
a v e n d r á n a conceder la c i f r a pedida. 
Las transacciones de hoy no h ic ie ron ' 
cambiar las cotizaciones de entrega In -
mediata, que fueron: 
una a n i m a d í s i m a demanda en los ref i -
presas de municiones af lo jaron, pero los 
del Reino U ido conti uaron f i rmes . Es-
ta fué l a tercer s e s ión consecutiva, en 
que los de Er ie marcharon a l a delante-
ra, de los ferrocarr i les del pa í s , y las 
tres clases de conve r s ión experimenta-
tas de las de Jul io , a c ifras tan ele-1 ron ganancias considerables Los bonos 
vadas comp 3.85 a 3.90 neto a l contado | hipotecarios de St . Pau l and Texas, y 
en almacenes afianzados. Las oficinas 1 del Pacific Ra i lway que se venden a 
de ventas de los refinadores, permane- precios ventajosos, t a m b i é n adquirieron 
I116 cerán cerradas desde esta noche, hasta fortaleza y la m a y o r í a de las empresas 
Mayo 31 . No se han anunciado cambios i locales de t r a c c i ó n mejoraron como re-
en los precios de las l istas. Las compa- sultado de la perspectiva de que se 
ñ í a s American Nat ional , y Warner, co- 'efectue un reajuste en el cap i ta l , 
t izan los duros a 5.60 y los blandos 1 :L,as nuevas ofertas fueron re la t iva-
a 5.45. Arbuckle, 5.00 por los primeros mente reducidas, pero se absorvieron 
y 5.25 por los segundos, cotizando ia i Prontamente en el mercado los 5s. del 
Federal los duros a 5.50 y no cotizando 
i los blandos. 
FUTUROS REFUTADOS 
E l mercado de futuros refinados se 
vió de nuevo relegado al olvido, abrien-
do los precios nominales y cerrando de 
neto s in cambio, a una subida de 10 
puntos, sin efectuarse ventas. 
Cubanos, entrega Inmediata, de 
rechos pagados . . 4.171 
P u e r t o r r i q u e ñ o s 4 .19 ' 
F i l ip inos , . , 4.12 , 
>zficares de derechos totales. . . 2.44 1 
i ¡ J u n i o 5.55 






N E W YORK, Mayo 2*. 
t i e m - i) Los rnovlmientos inciertos y contra-
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Mayo 2 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 





po v a r i a b l e esta noche y el s á b a d o , 
p r o b a b l e m e n t e buen t i e m p o en l a 
p o r c i ó n o r i e n t a l ; iguales t e m p e r a -
t u r a s ; t e r r a l e s y br isas , t u r b o n a -
das. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
dicterios que recientemente han tenido 
lugar en el mercado b u r s á t i l , se rea-
nudaron hoy, siendo la tendencia gene-
ra l entre las acciones favor i tas y de 
Invers ión hacia el alza, y las transac-
ciones mayores, contribuyendo forzada-
New England Telephone, se veicieron 
a una p r i m a de medio punto, por encima 
del precio pagado en l a s u s c r i p c i ó n p ú -
bl ica de ayer . E l to ta l de las ventas, 
valor a la par, fué de $15.737.000, 
COBRE 
Cobres, f i r m e s . E l e c t r o l í t i c o de entre-
ga Inmediata y futuro, de 13 718 a 14.00. 
ALGODONES 
Importaciones, 60.000 pacas, inc lu-
yendo 60.000 americanas. Existencias 
948.000 de ellas 563.000 americanas. 
Despachadas, 62.000 pacas, 42.000 ame-
ricanas. Exportaciones, 2.000 pacas, 
1.000 americanas. Ventas, 60.000 pacas, 
42.000 americanas. 
TEJIDOS 
L a Amer ican Woolen Company, de 
nuevo avanzó sus precios de ' a 47 1|4 
O B S E R V A C I O N E S D E V O G U E C O N 
R E S P E C T O T R A J E A P R O P I A 
D O P A R A U N A S B O D A S 
SI e l l ec to r no se h a p reocupado 
n u n c a se r i amente de los p r o b l e m a s 
del ves t ido , es seguro que lo h a r á 
e l d í a que tenga que a s i s t i r , y a en 
c a l i d a d de p a d r i n o o c o m o s i m p l e 
a c o m p a ñ a n t e , a unas bodas ce remo-
niosas. 
U n o de nues t ros lec tores nos es-
c r i b e : 
S e r á necesario usar u n c h a q u é y 
s o m b r e r o de copa pa ra a s i s t i r a unas 
bodas? D e b e r á n todos los acompa-
fiantes vest i rse i g u a l ? Q u é d i f e r e n -
cia debe haber en t re e l t r a j e de é s t o s 
y e l de l p a d r i n o ? 
Exceptuanc io aque l los casos en 
que s ó l o asista la f a m i l i a , y ios h o m -
bres no deben c o m p r a r u n a p r e n d a 
que acaso no h a y a n de v o l v e r a usar, 
es abso lu tamente de r i g o r que los 
i n v i t a d o s a unas bodas v a y a n ve s t i -
dos a p r o p i a d a m e n t e p a r a la oca-
s i ó n . E l n o v i o debe usa r u n c h a q u é 
negro con pan ta lones de yayas b l a n -
cas o grises, s o m b r e r o de copa, ca-
m i s a blanca, cuel lo de p u n t a s do-
bladas, como e l que aparece en l a 
i l u s t r a c i ó n , con una c o r b a t a de lazo 
o de p l a s t ó n , g r i s y b lanca , o de co-
l o r de an te y g r i s , m e j o r que negra . 
Debe l l e v a r guantes de g a m u z a b l a n -
cos o g r i s c l a ro , y n u n c a o l v i d a r la 
f l o r en el o j a l . U n chaleco c la ro es 
m á s a p r o p i a d o que u n o d e l m i s m o 
m a t e r i a l de l t r a j e . 
T a n t o e l p a d r i n o como los acom-
p a ñ a n t e s deben i r ves t idos a lgo d i f e -
ren te del n o v i o . L a c o r b a t a de los 
a c o m p a ñ a n t e s debe ser d i s t i n t a en 
m a t e r i a l o en d i s e ñ o , a l p u n t o que la 
camisa puede ser de r ayas f inas o 
de u n d i b u j o no m u y l l a m a t i v o . L o s 
a c o m p a ñ a n t e s pueden usa r f lores de 
co lor , m i e n t r a s e l p a d r i n o , a l i g u a l 
que e l n o v i o , debe l l e v a r l a b l a n c a . 
Habana. ,., 
Matanzas . 
C á r d e n a s . . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
C a i b a r i é n . 
A n t e r i o r . 
26 
Tota l hasta la fecha. 










SEIS P U E R T O S 



















































































































































moliendo Arr ibos 
O T R O S P U E R T O S 
E x p o r t a c i ó n . Consnmo. 
centavos por yarda . Es ta ú l t i m a alza) S i empre &a de m á s efecto el que t o -
hac»,« a»ccnder el aumento experimenta- dos los a c o m p a ñ a n t e s v a y a n vest idos 
do en estos a r t í c u l o s , desde l a tem- con c i e r t a a r m o n í a en los deta l les 
tuan entre 10 y 75 centavos por yarda, de l calzado, la co rba t a , l a camisa , 
L a c o m p a ñ í a a n u n c i ó que le era i m - ( etc., lo c u a l pueden dec id i r se s i empre 
posible hacerse cargo de nuevos negó-1 an t i c i padamen te , 
cios en algunos de sus telares, para en- i L e a a V o g u e , E d i c i ó n Cubana . 
Nuevitas . . . . „ 
Puerto Tara fa . . . 
M a n a t í 
Puerto Padre. . . . 
Gibara . . . . . . 
B a ñ e s . . . . ,. . ., 
A n t i l l a . ;. . . 
T á n a m o 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba. 
M a n z a n i l l o . . . . 
Santa Cruz del Sur . 
J ú c a r o 
Zaza 
T r i n i d a d . . . . . . . 
An te r io r . 















































Semana. . . . . . 




T O D A L A I S L A 







T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Centrales 
moliendo 
To ta l hasta mayo 21, 1921 












'—' ~ 17 aproximado. 
NOTA. — Consumo se refiere a l a z ú c a r llegado a los puertos y tomado para el consumo > e3 ia(jaS Por 
consumido el in te r ior s in haber entrado en los puertos y que ouede ascender a unas 20.000 
peí 
d a r á cuenta en f i n a l de la zafra. 
H a b a n a , M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . H . A . H I M E L Y . 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
n̂\ShU L A H A B A N A 





O B ^ ^ o o t e c a r x a B y 
^ ^ 
Jn^uf/ ¿ e ' Cuba- l914• 
p f ú p o r , C f o o d f o S ; i s n ; 
1 BepObnCia00 deuda in te r io r . 
^ pe/por 1ÜU(," cuba, 
• JieP^^OO deuda interior 
' U V ^ i a / H l p i - Á y u n -
fe^a%%.AVÚn: 
ObV.nnsol)dlda^ de «os F. 
tual?0 de la Habana. . • 
C. L- fe Hipotecarlas 
nMigacion L i Banco T e r n -C¿b? VOOO.OOO 
ciícula^611) • ú ^ o t e c a r í a i 
Obtó^1??1 áel Banco T e r r l -
S61'.16, de Cuba (en clrcu-
lac1^Jes Fomento Agra-
ôS(fiHnb0 OOO' en circula-
r s e 000.000). • • • 
cl6n,. stKu de Cuba. . • 
El«ctri^ Kmoieca Matado-
""rr^Industrial 
F ^ ^ r & t e - d . 
í0110 .̂ Honda a Guane (en 
Bahí t?6n 1.000.000). . 
ĈS de U Ca- Acueducto 
rCienfuegos. . a • - ^ 
Dbüíracioiit* ^ ^ . . . 
tureraCoíve^ifbles C^ate-
^ i ' T f l " F a r a u . T Piay* 
¿e Mananao 











M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cabla recibido por nuestro b l lo Olrecto» 
P l a z a d e N e w Y o r k 
N E W YORK, mayo 26—(Por The Asso-
ciated Press) 








L i b r a s « « t e r i i n a e 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos . . 
A la v i s ta 
Cable 
A la v is ta 
Cable 
A la v i s ta 
Cable . . . . , 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 








F r a n c o s su izos 
A la v i s ta 19.08 
F l o r i n e s 
A la v i s ta ; s. 38.85 
Cable 38.90 
R e c i b i m o s g r a n d e s c a r g a m e n t o s d i r e c t a m e n t e d e l a 
I n d i a l o q u e n o s p e r m i t e d a r s u ú l t i m a c o t i z a c i ó n . 
tSCARPENTfR BROTtlíRS 
Cuba 1 0 8 . Apartado 856, Telf. A - 7 6 3 6 . 
CENTRO BALEAR 
Por este med io se I n v i t a a las aso-
ciadas y asociados de este cen t ro pa-
ra el G r a n B a i l e de las F l o r e s que 
t e n d r á l u g a r el d í a 28 de l a c t u a l a 
las ocho y m e d i a p . m . en e l l oca l 
social , ca l le H a b a n a 198, a l tos . 
N o t a — S e r á r e q u i s i t o 'ndispensa-
ble p resen ta r a l a c o m i s i ó n de puer -
tas el rec ibo del a c t u a l mes y e l car-
ne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L A C O M I S I O N 
21950 27 m y . 
c 3885 l D d - 1 6 
A la v i s t a 
Cable 
L i r a s 
M a r c o s 
N G E L A T S & C o . 






A . G U 1 % 1 * . 1 0 6 - 1 0 8 . B X L N Q U S D R O S . H A B A M i l . 
ES BENDICION 
El que sufre de u ñ e r o s , sietecueros, 
golondrinos, granos, diviesos, oliemadu-
ras y machucones, sabe que sus dolo-
res son agudos, mort i f icantes y ahora 
debe saber que U n g ü e n t o Monesia, la 
medicina de los p e q u e ñ o s males, es ben-
dición, porque cura pronto eficazmente 
y para siempre. U n g ü e n t o Monesia, 
cuesta poco, se vende en todas las bo t i -
cas y t en iéndo le en el hogar se evi tan 
I sufrimientos, diarios. 
1 C 3119 a l t 4d-5.1 














« n e n t ó Agra r i o . 
Bwco ' - ^ - r - a r d e Cuba. 
















Tcuba6 (en c i rcu lac ión 
Joyería ( í 5 0 0 . 0 0 en cir-
culación). . • • • • • • • 
Banco nuernacional de Cu-
ba (Serie A) 
F. C. Unidos 
Ca CubaTcentriÚ R . V l A d . 
C ^ T e T o c i r r i r G iba ra ' y 
ffin R a ü r o ¿ d ' Co. 
Dref cridas) • • • • • • • • 
C» Eléctrica de Santiago 
de Cuba. . . • • • • • 
tí hv lilectne Ra l lway 
Light Power Co, pref . 
Ha\aiiH r:iécir¡c Ra i lway 
Llight Power Co., com . 
Compañía Eléctr ica de Ma-
nanao ; • „• • • 
pianu Eléctrica de cjancu 
Splrltus 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 
U. Cervecera Internacional, 
comunes 
C*. bunja del Comercio de 
la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(Breferidas) en circula-
ción $400.000 
CompafUíi curtidora Cubana, 
(comunes) en c i rcu lac ión 
$400.000 .00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 
Cucan Teiepnone Co., co-
munes 
Ji'Vniuional Telephone and 
Telegraph Corp 
¡ Mauuiero Indu^ir la l ( fun-
(dadoras) 
tompaíiia industrial de Cuba 
!% Emoresa Naviera de Cu-
na, preferidas 
Empresa iNaviera ¿« Cuba, 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 
Cuua Cane tíugar Corpora-
llon. comunes 
a«6o ac Avua, Goniivañla 
. Aiucarera 
'% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n cir-
culación $500.000 
wmpania Cuoanu de Pesca 
•comunes) en c i rculac ión 
U.000.000 
JlliHoii Hispano Americana 
1 le Seguros 
uiifin ri'sp. Americana 
• Mneficiarias. . 
toa Olí Co.. (en circu'la-
.¿m. $650.U00) 
'* Cuban Tire a.nd Rubber 
Co, preferidas 
Uiban Tire ana Rubber Co. 
(comunes) 
(íumones Hardware* Crp" 
.Preferidas) . 
*iUones Hardware Cor 
i (comunes). , . 
Waiiuíactureril, Nacional 
Preferidas. . •(p^nui'lclurer»1 Naólonsii .^comunes). , 
mp^auTCoPP^ ^ ' • • 
. p X ' f d a s 1 0 0 " ^ Cuban,l• 
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8 y» 15 
Nuuiinal 
P l a t a e n b a r r é i s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos 







• r r e s t a m o s 
,¡ 30, 60, 90 <lias y 6 mesesKTAGIN 
30, 60, 90 dias a 4 Vis y 6 meses a 4 
por 100. 





Bras i l 13.87' 
Argen t ina 36.311 
Polonia 2 ^ ' 
Checo Eslovakia 1.92' 
T e n d e m s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a p d t n i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 4 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a f f a n c f » i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operadones pueder í t e ; b i a r e e t a m b i é n por e o n w 
Desaparecido 
Desde ayer ha desaparecido de 
d o m i c i l i o Conco rd i a n ú m e r o 193 , 
Las cotlzacioncss de esta Revista « • 
refieren a ventas al por mayor e fec túa - ] De procedencia 
das entre comerciantes, sujetas como es latas â  $2 
consiguiente, a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta r e s e ñ a comprende desdo el día 
8 del pasado a l 17 del presente mes y 
a ñ o . 
Todos estos precios pueden considerar-
se hoy nominales. 
A C E I T E DE O L I V A S 
Cajas de 23 l ib ras . Ventas y cotiza-
ción, $18.50. 
Aceite refino, latas de 23 libras, Í26.ü0 
Idem de 9 l ibras, a $28.50. 
Idem de 4 112 l ibras a $31.00. 
Idem de 2 l ibras a $32.00. 
Idem de 1 l ib ra a $33.00. 
A C E I T E D E XiOS ESTADOS TTNIDOS 
Ventas a $16.00, caja de 90 l ib ras . 
A C E I T U N A S 
Envasadas en el p a í s : las importadas. 
Ventas a $6.00. 
Se venden y se cotizan de $4.50 a 
$5.50 la caja. 
A C E I T E D E M A N I 
L a t a de 6 l ibras a $1.50. 
AJOS 
De Montevideo a 50 centavos. 
De Méjico, en canastos, $4.00. 
A X C A P A E K A S 
Cajas de seis pomos a $5.50. 
A D M E N D R A S 
Ventas a $50. 
A I . M I D O N 
E l de yuca se vende en grano a $4.75. 
y el molido a $5 .00. 
A X PISTE 
Ventas y cot izac ión a $4.50. 
A L P A R G A T A S 
E s p a ñ o l a s de $3.50 a $5.00-
A N I S : 
Ventas a $18.00. 
A B K O Z D E V A L E N C I A 
Ventas a $6.75. 
I ARROZ DE D A I N D I A 
Arroz de los Estados Unidos : 
Part ido de $2.9 0a $3.25 
GUISANTES 
e s p a ñ o l a : las m e d i a » 
0 y los cuartos a $3.00. 
?23, 
, eñor L u í s Vicens , cuyo sujeto t o m ó \ yVenta.3 cotizacln: americano t ipo 
$5.50 a $6.00. 
u n F o r d pa ra d i r i g i r s e a M a l o j a T í s a i g o n 
A r b o l Seco, y como t o d a v í a no ha r e - l Veitas y co t izac ión do $4.00 a $4.25, 
gresado a su d o m i c i l i o , se sup l i ca j C a n i d ^ ^ 
a l a persona que lo encuent re avise j c a n e c d a m a t e 
al t e l é f o n o A - 0 8 2 4 . D i c h o s e ñ o r t iene1 No hubo ventas. 
£ZAPRAN a lgo pe r tu rbadas sus facu l tades m e n -
tales . 
T O M A S 
22207 
V I G E N S . 
27 m y 
O f e r t a s d e d i n e r o 
MAS F I R M E S 
L a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedios 




















C O T Í Z A C I O N D E L O S É O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, mayo 26—(Por la Prensa 
Asociada) . 
pr imeros del 3% por 100 a 99.96. 
pr imeros del 4 por 100 a 99.86. | 
segundos del 4 por 100 sin cotizar 
pr imeros del 4 ^ por 100 a 99.92. 
segundos del 4Vi por 100 a 99.92. 
terceros del 4% por 100 a 99.96. 
cuartos del 4 ^ por 100 a 99.94. 
de la V i c t o r i a del 3% por 100 a 
de la V ic to r i a del 4% por 100 a 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
AÑIL LIBERTAD 
Es e l compend io (le l a p e r f e c c i ó n , 
es p r o d u c t o que se r ecomienda p o l 
bí solo bu c a l i d a d es Inme jo rab l e , 
su p r e s e n t a c i ó n sugest iva , lo cua] 
hace que se venda s in c o m p e t e n c i a . 
U n a vez usado no se p ide o t ro , 
p roduce en l a r o p a u n a b lancura 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer nue" 
¡ Ventas y cot izac ión a $24. 
I BACALAO 
Pescada. Ventas a $7. 
Róba lo . Ventas a $8.50. 
Bacalao de H a l i f a x y los Estados Un i -
dos: Ventas: aleta negra, $11.50; aleta 
¡ blanca, $11.50. 
BACALAO E N TABALES 
Sin existencia, 
i BACALAO NORUEGO 
i Ventas a $12.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 26 — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Consolidados, 5 7 ^ 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
100. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
56. 
Unidos de la Habana, 571/4 
Plata en barras, 3 5 ^ 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a l a vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo 2^4 
l 90 dias, 2 5|16 . 
f f . Vpmann y Compañía 
Aviso a ¡os acreedores 
D e acue rdo c o n l o d i spues to en e l a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 d€ 
I f n e r o ú l t i m o , se cdta p o r este m e d i o a," los s e ñ o r e s Depos i tan tes y a los 
acreedores p o r o t r o s conceptos de es ta I n s t i t u c i ó n , p a r a que acudan a las 
Of ic inas de este B a n c o con los d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n sus c r é d i t o s 
y des ignen las personas que h a n de r ep resen ta r los en l a J u n t a L i q u i -
d a d o r a . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á d e n t r o de los s igu ien tes ve in t e d í a s h á b i -
les, que v e n c e r á n e n 13 de J u n i o p r ó x i m o , a las seis p . m . 
r 
H a b a n a , M a y o 20 de 1922. 
A n g e l G. d e l V a l l e y Car los M . So to longo , 
Kepresen tan t e s de l a C o m i s l ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Banca r i a , 
F a c i l i t a m o s mues t ras . f r agan te 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
N e w Y o r k . 
c 4013 13d-20 
c r i b e al DIARIO DE LA MARINA 
i g o 
d e C u b a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
j (comunes). . 
; Perfunri,P!t:ila ^c ' iona ' l *d¿ 
" ^ Nacional de Planea 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, mayo 26—(Por la Prensa 
Asoc iada) . ' 
PESETAS, a la v i s ta 15.80 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calsado 
preferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
comunes 
T% Ca. de Jarcia do Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p re f . sinds 
Ca. de Jarcia üe Matanza*, 
(comunes) 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . ^ . . 
Ca, Cub de Accidentes"! . . 
S% " L a Unión Nacional", 
Oomoafiia de Seguros, pre-
feridas 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
VA. Vinagrera "Por t i l lo" , («n 
c i ro ' i lac ión $60000). . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
parQue y Playa de Marla-
nao, preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y U r b a n i z a c i ó n , pref . . . 
C o m p a ñ í a de Construcciones 















G R A N C O N C U R S O 
o d o s t r i a l , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f i n de que los que se In te resan po r este Concurso puedan e m i t i r su vo to a f a v o r de l a casa co-
m e r c i a l , I n d u s t r i a l , p ro f e s iona l , a r t i s t a , etc, que les i n s p i r e mayor conf ianza y s i m p a t í a , p o d r á l lenarse 
e l s l g u l e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y con su d i r e c c i ó n a las of ic inas de l G r a n Concurso, Q u i n t a C a m -
po A l e g r e o L u y a n ó 86, T e l é f o n o 1-4140. 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e de l a casa c o m e r c i a l . I n d u s t r i a l , profes lo- D i r e c c i ó n 
n a l , etc. p o r q u i e n desee v o t a r . ) 
I CALAMARES 
j Ventas y cot izac ión a $3.25 los cua-
I renta y ocho cuartos, 
i CAPE D E L PAIS 
i Ventas y cot izac ión de $17 a $25. 
E l de Puerto Rico se ha vendido de 
i $ 2 8 a $ 31 
I CEBOLLAS B E LOS ESTABOS UNIDOS 
'. Ventas y cot izac ión a $2.50. 
j C E R V E Z A 
i En cajas de botellas de barro de sel» 
I docenas, a $17 y en botellas de v id r io a 
i $12 la caja. 
COGNAC 
1 E l f r a n c é s se vende la caja de doce 
i botellas a $14. 
E l e spañol se vende el que viene en 
H botellas, a $14. 
E l del p a í s se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60; y en garrafones de $5 
( a $10.00. 
I COMINOS 
Ventas y cot izac ión de $16 a $17. 
I CHICHAROS 
I Ventas y cot izac ión a $6. 
CHORIZOS 
De As tu r ias . Ventas a $2.75. 
I De los Estados Unidos . Ventas de $35 
a $45 la caja de doce la tas . 
De Vizcaya. Ventas a $8 los cuatro 
cuartos y los del p a í s de $30 a $34 la 
FIDEOS 
De E s p a ñ a . Ventas de $3 a $5.50 caja. 
De los Estados Unidos. Ventas y cot-i 
zación de $6 a $10 las cuahtro cajas, 
s e g ú n peso. 
FIDEOS D E L PAIS 
Ventas y cot izac ión de $3 a $4.50 y 
de $8 a $9 cajas de arroba, s e g ú n clase. 
FORRAJE 
Maiz argentino, de $2.75 a $3. 
De Ibs Estados Undos. Ventas a $1.85. 
AVENA 
- Ventas y cot izac ión a $2.25. 
Avena sulfurada; $2.25. 
AFRECHO 
Ventas: Corriente, a $3.00. Fino ha-
rinoso, a $3.50. 
HENO 
Ventas a $3.50. 
FRUTAS 
De E s p a ñ a : sin existencia 
Melocotones de Ca l i fo rn ia . En cajas, 
de $5 a $11. 
Las peras de los Estados Unidos, en 
latas, se venden de $4 a $11. 
FRIJOLES 
Fri jo les negros del p a í s . Ventas a 
siete pesos. 
De Méjico negros: sin existencia. 
O r i l l a . Ventas a $6.00. 
Fr i jo les de Guatemala: ventas a $5. 
l ^ r i j o l blanco mediano, de $6.75 a $7.50 
Gordos. Ventas a $8. 
Fr i joles rayados largos: ventas a $5. 
Fr i jo les rosados: ventas a $7. 
Fr i jo les colorados de Cal i forn ia : ven-
tas a $6.25. 
Fr i joles colorados largos: a $9.50. 
Fr i joles de L i m a . Ventas a $9. 
Fr i joles de car i ta : ventas a $7. 
GARBANZOS 
Los gordos. Ventas y cot izac ión a 
$10. 
Monstruos a $14. 
L é a n s e las Bases del Concurso en que se ofrece u n v i a j e e r a t í » a N E W Y O R K a l que acier te ma-
y o r n ú m e r o de concursantes que ob tengan el p r i m e r l u g a r . 
Los de procedencia americana, en cuar-
tos, de $6 a $7; los cuarenta y ocho cuar 
tos. 
GINEBRA 
En cajas. Ventas de $16 a $26. 
Cotizamos de 6 112 a 8 1|2 g a r r a f ó n . 
HARINA DE TRIGO 
Ventas, de $8.50 a $10.00. 
HARINA DE MAIZ 





J a b ó n americano. Ventas de $8 a $10, 
s e g ú n clase. 
De E s p a ñ a : el amar i l lo c a t a l á n a $13 
y el de Mallorca a $11. 
E l del pa í s se vende de $6 a $11 c a í a . 
JAMONES 
J a m ó n gallego. Ventas a $70. 
Piernas. Ventas de.$33 a $37. 
Paleta . Ventas de $21 a $23. 
JARCIA 
Cotizamos la de Mani la a $20 y la 
Sisal a $18.50. 
Sisal Rey a $20 
Mani la especial. Ventas 
LACONES 
Ventas a $40. 
L A U R E L 
Ventas a $5.00. 
L E C H E 
Se vende la evaporada y condensada 
de $6 a $$7.50 la caja de cuarenla 5 
i'cho latas, s egún marca. 
LONGANIZAS 
Ventas y cot izac ión a $2 l i b r a . 
MANTECA 
Ventas en tercerolas, a $15.25.' 
La tas de 17 l ibras a $18.00. 
La tas de 17 l ibras a $18.75. 
La tas de 3 l ibras a $19.75. 
MANTEQUILLA 
Holandesa. Ventas de $65 a $85. 
Del p a í s : en latas de 4 l ibras a $34. 
Latas de media l ibra , de $S5 a $90. 
Mantequi l la danesa.. Venta y cotiza-
ción de $95 a $98. 
MORTADELLA 
Venta a $75. 
MORCILLAS 
Ventas de $1.50 a $2.00. 
OREGANO 
Ventas a $15.00. 
PAPEL 
Venta y cot ización de 11 a 30 centavos 
resma, s e g ú n clase. 
PAPAS : 
Tercerolas del C a ñ a d . Ventas i 
$4.50. 
Papas, sacos. Ventas a $4.75 las IS' 
l ib ras . 
Barr i les de los Estados Unidos. Ver 
tas a $5.50. 
PASAS 
Ventas de $1 a $1.25, s e g ú n t í imañc 
PIMIENTOS 
En cuartos. Ventas a $4.75. 
Pimientos en medias latas a $4.00. 
PIMENTON 
Cotizamos de $15.00 a $30.00, s egún 
clase, q u i n t a l . 
QUESO 
Queso de Holanda. Venta y cotiza-
ción, de $35 a $42, s egún clase y marca. 
Queso del p a í s . Ventas a $20100. 
De los Estados Unidos: sin existencia. 
SAL 
Se vende en grano y molida, clase f i -
na, a v$2.50 
SIDRA 
Ventas de $7 a $9, s egún marca. 
SARDINAS 
Sardinas americanas en latas de una 
l ibra , $6.00 la caja de 48 la tas . 
De E s p a ñ a : se venden los cuatro cuar 
tos de 15 a 25 centavos de tomate y acei-
te, s e g ú n calidad y t a m a ñ o . 
En tabales, a $2.50. 
SUBSTANCIAS 
Pescados surt idos. Ventas y cotiza-
ción de $5.00 a $6.00. B o n i t o ' y a t ú n . 
Ventas de $6.00 a $6.50. 
TASAJO 
Ventas al detalle de $12.50 a $13.50. 
TOCINETA 
Ventas de $10.00 a $17.00. 
TOMATES 
Natu ra l , medias. Sin existencias. 
Cuartos. Ventas y cot izac ión a $2.50 
los 48 cuartos. 
Pasta de tomates, medias latas. Ven-
tas y cot ización a $2 las 24 medias. 
Pasta de tomate, en cuartos. Ventas 
a $2.25 los 48 cuartos. 
P u r é de tomate, cuartos. Ventas, a 
$2.25 los 48 cuartos. . 
P u r é , en octavos, $2.50. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
a 2 3|4. 
Tomate natura l a $3.00 las 24 medias 
Tomate natura l americano. Tercios, 
$3.50. 
UNTO 
Ventas a $14.00. 
VELAS 
Velas del p a í s . Ventas de $8.75 á 
$19 las cuatro cajas, s e g ú n clase. 
Hay en plaza americanas, cajas chicas 
que se venden a $10 las cuatro cajas y 
las grandes de $18 a $20 las 'cuatro cajas 
VINO 
Vino t i n t o : la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se venden el de Cata-
luña . Valencia y Aliante , de $100 a $110. 
Vino Navarro en cuartos, de $24.00 
a $25.00. 
VINO RIOJA 
E l c u a r t ó , $26. 
VINO EN CAJAS 
Ventas de $9 a $14, según marca. 
WHISKEY 
Cotizamos el escocés, d e$25 a $30: 
el de C a n a d á ; de $15 a $17; y el ame-
ricano de $24 a $28. impuestos pagados. 
Compañía Manuíac-
íurera Nacional, S. \. 
SE A D M I T E A Z U C A R P A R A R E -
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
D I R I G I R S E P O R T E L E F O N O A 
M . 6 9 3 1 O A L A O F I C I N A P R I N -
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , E N H O R A S 
H A B I L E S . 
ARTICULOS PARA EXPORTACION 
ALCOHOLES 
Cotizamos marca E] Inf ierno, C á r d e -
nas y Vizcaya, a $11 h e c t ó l i t r o . 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES 
Cotizamos marca San Juan, 101 Inf ie r -
no y Vizcaya, de 58 grados, a $5 el hec-
t ó l i t r o . 
L o s s iguientes centrales han da-
do p o r t e r m i n a d a la m o l i e n d a en l a 
n-esente zafra . 
" M o r ó n " que e l a b o r ó 5 8 4 . 1 0 4 
sacos de a z ú c a r . 
" R e f o r m a " que e l a b o r ó 1 1 3 . 3 8 1 
sacos de a z ú c a r . 
" A l g o d o n e s " que e l a b o r ó 2 4 . 0 4 6 
sucos de a z ú c a r . 
" S o f í a " que e l a b o r ó 2 4 . 0 46 sacos 
de azxicar. 
T a m b i é n t e r m i n a r o n l a m o l i e n d a 
les cent ra les " J a t i b o n i c o " y " E l i a " . 
Nominal 
Nomfiuu 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) Nominal 
8 ^ 35 
21-304 xsominal 
9d-24 
M J V 1 A R Y A N 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
ACAt,-PT5'tE1VIIA:da p o r L A ^ADEMIA FRANCESA 
versión E s p a ñ o l a por 
• R- B L A N C O - B E L M O N T E 
venta 
en la l i b r e r í a "Cervantes", 
Gali laño, 62.) 
tant,. t ( C o n t i n u a ) 
U ' Alicia 
E ' rííIriénH V escribe ex tensamen-
í eSyP id i e i menudencias i a m i l i a -
lfSa ^aia n muchas no t ic ias sobre 
d A Su Pr ima " t i e n e l a f e -
I úit- onocer"-
^ o s lmo' babia de asuntos m á s 
ífbrás v í p u q u e r i d a C a r m e l i t a , que 
PriT^i a F r a n c i a pa ra la p r ó -
S f c ^ p o r q u e . . . No de-
j 0ficiai v que r ida , po rque no 
. f l ^ e . . ^110 ha bab ido p e t i c i ó n so-
1» ofi i l  r i , r  
( j p n o h p e t i i r 
J ^ r a "D"p0 ero n i i c o r a z ó n ¿ i e n t e ver 
\ ^ces idad de conf i a r su ale 
P í o -
'"Te 
Í S - ; v Í e I ( l a s de G u i l l e r m o de l o -
^ 1 , ¿ ad? U n a m i s o dtí l a i n -
6 Confianza, b u e n í s i m o . Q u i -
z á s no t a n b r i l l a n t e como ot ros m u -
chachos que han v i v i d o en grandes 
centros de p o b l a c i ó n ; pero ¿ q u é va-
le u n b a r n i z de e legancia u el c u i -
dado de vest i rse a la ú l t i m a mo-
d a ? . . . S é que piensa en m í . V iene 
a casa a todas horas , y su m a d r e y 
m a m á ce lebran conferencias , de las 
cuales escapa m a m á con los p á r p a -
dos enro jec idos , pero sonr ien te y . . . 
¡ t a n c a r i ñ o s a c o n m i g o ! G u i l l e r m o no 
me dice nada ; no es e locuente , pero 
s é y s ien to todo lo que no me dice. 
Ex i s t e u n p lacer , que s in d u d a é l 
c o m p a r t e c o n m i g o , en comprenderse 
s in neces idad de hablarse y en de-
j a r que l l egue el m o m e n t o — q u e sa-
bemos que ha de l l e g a r — e n que se 
r ea l i cen nues t ros s u e ñ o s y nues t ras 
e spe ranzas . . . 
" V e o m i v i d a f u t u r a m u y g ra t a , 
m u y i g u a l . . . Poco cambio , casi n i n -
guno , en la d e c o r a c i ó n ; po rque L a 
'Poderosa se parece a nues t ro amado 
i T r e v i l l a u n e . Las mismas labores , que 
1 t an to me a g r a d a n ; los mi smos debe-
I res que he v i s to c u m p l i r a m i m a d r e 
I y que h a n bastado pa ra Kenar su 
' v i d a ; los m i s m o s ros t ros a nues t ro 
| a l r e d e d o r ; el m i s m o cielo sobre nues-
¡ t ras cabezas. E n e l i n t e r i o r , una ar-
¡ m o n í a abso lu ta en las creencias, sen-
I t i m i e n t o s , gustos y c o s t u m b r e s . . . 
• P o d r é a p o y a r m e en G u i l l e r m o ; j u n -
j tos a b r i r e m o s nues t ro surco, modes-
to , pero ú t i l . M i c o r a z ó n , mi s s u e ñ o s , 
m i concienc ia de c r i s t i ana , todo es-
t á sat isfecho con é s t a embelesadora 
perspect iva . 
" T u s e r á s m i dama de honor , con 
m i s h e r m a n a s y con l a h e r m a n a de 
G u i l l e r m o , C a r m e l i t a que r ida . Y o , 
po r m i p a r t e , ya he a r r eg l ado todo . 
T ú e f e c t u a r á s l a c u e s t a c i ó n con M a r -
cos L a i r y , m i f u t u r o p r i m o , que aca-
ba de a d q u i r i r en P l o g o f f u n e s tu -
d io de n o t a r i o . ¿ Q u i é n sabe lo que i 
puede o c u r r i r ? T a m b i é n tengo p r o - I 
yectos respecto a L e o p o l d o . E l i s a de 
P l o d i e r n es e n c a n t a d o r a . . . Q u e r r í a ! 
que tomase estado m i h e r m a n o , con 
t a n t o m á s m o t i v o cuando que sus 
proyectos a v e n t u r e r o s d e s o í a n a m a -
m á . Unas veces hab la de s o l i c i t a r el 
pase a u n r e g i m i e n t o co lon i a l pa ra 
tener , s e g ú n dice, m e j o r sueldo. E n -
t r e p a r é n t e s i s , nunca h a b r í a pensado 
Leopo ldo en el d i n e r o . Ot ras veces 
qu ie re i r a A f r i c a . Pero creo que, 
antes de i ng re sa r a la A c a d e m i a , te-
1 n í a c i e r t a p r e f e r enc i a po r E l i s a , y 
¡ c o n f í o en la r e a l i z a c i ó n de m i deseo. 
A d e m á s , sé que a mis padres les 
¡ a g r a d a r í a . F a m i l i a y p o s i c i ó n e c o n ó -
mica , son aceptables y apetecibles , y 
L e o p o l d o , que es u n buen h i j o , se 
f i a r á seguramente de los consejos de 
m a m á para f i j a r su p o r v e n i r . 
" Y a e s t á s a l co r r i en t e de lo que 
a q u í ocur re y se p repara , q u e r i d a 
p r i m i t a . E s c r í b e m e con f recuencia , 
C a r m e l a ; h á b l a m e de todo 'o que te 
o c u r r a y r e p í t e m e que todo el m u n d o 
es amable y bondadoso para t í . P r o n -
to te a n u n c i a r é o f i c i a lmen te l a g r a n 
n o t i c i a . " 
L á g r i m a s abundan tes y amargas 
o e r r í e r o n por l a ca r ta . ¿ C o n s e r v a b a 
Ca rme la , a pesar de todo , a lguna va-
ga y pe l ig rosa esperanza? ¿ N o s a b í a , 
al decir a d i ó s a L e o p o l d o en aque l la 
r u i d o s a e s t a c i ó n , en t re desconocido::-, 
que no v o l v e r í a n a verse hasta des-
p u é s de muchos a ñ o s , y que sus v i -
das s e g u i r í a n d i s t i n t o r u m b o ? ¿ I g -
no raba que su t í a , p r u d e n t e a l f i n y 
al cabo, h a r í a todo lo posible pa ra 
b o r r a r de l c o r a z ó n de su h i j o el re-
cuerdo de l a m u c h a c h a que apare-
c ió como un o b s t á c u l o a todos sus 
s u e ñ o s ? . . . En tonces , si s a b í a todo 
esto, ¿ p o r q u é l l o r a b a como el d í a 
de su marcha , y por q u é ve.a nueva-
men te ante e l la el s ac r i f i c io que cre-
y ó haber rea l i zado d e f i n i t i v a m e n t e ? 
Un s e n t i m i e n t o de a m a r g u r a se 
a d u e ñ ó de su á n i m o a l peur-ar en A l i -
c ia . ¿ H a b r í a r e a l m e n t e amenazado 
aque l l a perspec t iva venturosa? ¿ H a -
b í a a p a r t a d o u n m o m e n t o , i n v o l u n -
t a r i a m e n t e , a l tosco G u i l l e r m o de los 
proyec tos f o r m a d o s desde su i n f a n -
cia? De c u a l q u i e r modo , aque l lo ha-
b í a c o n c l u i d o ; e l r ú s t i c o g a l á n h a b í a 
vue l to a sus t r a n q u i l o s amores , j 
A l i c i a era f e l i z . 
F e l i z . . . ¿ L o h a b r í a s ido ella en 
condic iones semejantes? S í , ¡ o h ! , s i ; 
con u n m a r i d o amado. Una casa fa-
m i l i a r y un r i n c ó n de t i e r r a donde 
una raza p r á c t i c a e l b i en por t r a d i -
c i ó n c o n s t i t u í a n , a su j u i c i o , h o r i -
zonte su f ic ien te . Pero n i s i qu i e ra 
esas h u m i l d e s a l e g r í a s e ran p a r a e l la . 
A d e m á s , h a b í a s u f r i d o la penosa re-
v e l a c i ó n de l a pobreza y de los obs-
t á c u l o s que le ce r r aban el paso, des-
p u é s h a b í a en t r ev i s to u n iUeal de-
masiado h e r m o s o . . . 
"Volvió a leer l a c a r t a de su p r i m a , 
y s i n t i ó u n i m p u l s o de i n d i g n a c i ó n 
a l l l ega r a l p á r r a f o re fe ren te a su 
p r o p i o p o r v e n i r y a los a r reg los en 
que ya pensaba A l i c i a par- i hacer le 
conocer a su p r i m o , el n o t a r i o . ¡ E s o , ! 
j a m á s ! T r a t a r l a de o l v i d a r a L e o - ' 
p o l d o ; no p e n s a r í a m á s en él coibo 
en un f u t u r o m a r i d o , ya que esto e ra ' 
i m p o s i b l e ; pero no se f o r j a r í a n u n c a ¡ 
i lus iones , puesto que se cons ideraba , 
incapaz de amar . 
¡ P o b r e C a r m e l a ! ¡ T e n í a d iec inue-
ve a ñ o s y c r e í a m u e r t o su c o r a z ó n ! ] 
H u b o u n poco de b u l l a con los p re - i 
' pa ra t ivos de la m a r c h a , po rque F a n - ¡ 
ny no s a b í a hacer las cosas con t r a n - l 
q u i l i d a d . O t i l i a l l o r ó a l despedirse de | 
d o ñ a S i l v i a , que p a r e c í a m u y ser ia l 
y que i n s p i r ó c o m p a s i ó n a C a r m e l a ; ; 
a u n siendo r i ca y encan tadora , t a m - ¡ 
b i é n estaba ais lada. 
Y V i l l a M a r g h e r l t a queda o t r a vez i 
deeierta. L o s s u r t i d o r e s no c o r r e n , j 
se c i e r r a n las ven tanas y se ex t i en 
den a m p l i o s l ienzos sobre los m u é 
bles r e i i n i d o s en e! cen t ro de las es 
tar.cias. L a .casa presenta a s í c ier 
to aspecto de abandono, que recuer - 1 
da de modo so rp renden te a la V i l l a 
Fe l i ce de B r e t a ñ a . C a r m e l a l a con-
t e m p l ó po r ú l t i m a vez cuando el ca-
r r u a j e v o l v i ó el recodo de l c a m i n o ; 
d e s p u é s , se a b s o r b i ó m e d i t a n d o acer-
ca de su p o r v e n i r i g n o t o , en e l cua l , 
de ahora en ade lan te q u e d a n deste-
r r ados todos los seres que r idos . 
X V I 
A u g u s t o , en ca l idad de aposenta-] 
dof , se m a r c h ó a B o l o n i a precedien- j 
do a los v i a j e ros . De acuerdo c o n ' 
las in s t ruc iones de su s e ñ o r a , y se - ¡ 
g ú n lo p rev i s to por F a n n y , a l q u i l ó ] 
u n d e p a r t a m e n t o en Un pa lac io s i - ! 
t u a d o en l a v í a deliie B e l l e A r t l ; en! 
u n b a r r i o t r a n q u i l o y a lgo a p a r t a d o . ' 
O t i l i a se d i v i e r t e con e l en tus iasmo ' 
que Carmela m u e s t r a d u r a n t e e l t r a - ! 
yec to , desde la e s t a c i ó n has ta l a ! 
casa, aun cuando no c r u z a n p o r los i 
b a r r i o s m á s in te resantes . Pero esta ' 
a d m i r a b l e y a n t i g u a c i u d a d le p r o - l 
duce ve rdade ra a d m i r a c i ó n , con sus1 
palacios , sus cal les f l anquedadas por ! 
p ó r t i c o s y sus i n n u m e r a b l e s m o n u -
mentos . 
E l pa')azzo es t a l como lo d e s c r i b i ó 
F a n n y : con vastos salones algo de-
t e r io rados , quedan , con s u j e c i ó n a l 
t ipo i de las a n t i g u a s mans iones se-
ñ o r i a l e s , a u n pa t i o rodeado de u n 
p ó r t i c o como un c l a u s t r o ; con mue-
bles raros y decorados precioso, a u n -
aua estroueado. Pe ro d e t r á s dal a d i -
P o r eso d e b e u s t e d c o n s u m i r l o e n 
b i e n d e n u e s t r o p a í s . A r r e g l e s u 
a u t o m ó v i l p a r a e l l o e n S a n L á z a r o 
y B l a n c o , e n d o n d e m e c á n i c o s e x -
p e r t o s l e h a r á n es te s e r v i c i o C O M -
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
A g r u p a c i ó n Nac iona l de Des t i l adores . 
f i c io hay u n j a r d í n lo s u f i c i e n t e m e n -
te a m p l i o para que el sol pene t re 
por enc ima de los al tos m u r o s ; u n 
j a r d í n con senderos r e c t i l í n e o s , co-
pudos á r b o l e s y f lores, a pesar del 
v i s i b l e abandono en que se encuen-
t r a , 
O t i l i a se declara satisfecha, y Car-
me la se m a r a v i l l a secre tamente de 
m o r a r en u n " p a l a c i o " , y deja r i e n -
da sue l t a a la I m a g i n a c i ó n pa ra idear 
la h i s t o r i a desconocida de aquel los 
m u r o s y de los que a l l í h a b i t a r o n , 
goza ron y s u f r i e r o n . 
Espe rando a la Condesa de M e y r e -
m o n t , que l l e g a r á dos d í a s d e s p u é s , 
O t i l i a pasea en c a r r ua j e a su a m i -
g u l t a , c o m p l a c i é n d o s e en c o n t r i b u i r 
en su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . Las dos 
plazas, yuxtapues tas , de N e p t u n o y 
de V í c t o r M a n u e l , qu% se cuen tan 
en t re las m á s bel las del m u n d o ; la 
ig les ia colosal e inacabada de San 
P e t r o n í o , la m a r a v i l l o s a f u e n t e de 
J u a n de B o l o n i a , el palacio c o m u n a l 
y e l d e l P o d e s t á , con él r o m á n t i c o 
r ecue rdo de E n z i o , el rey c a u t i v q : 
todo esto es una r e v e l a c i ó n de g r a n -
deza y d^ h e r m o s u r a . R e c o r r e n las 
a m p l i a s r ú a s , ennoblecidas po r pala-
cios h i s t ó r i c o s , y las ca l l e jue las es-
t rechas , tor tuosas y p in torescas , don-
de l a mansiones an t iguas m u e s t r a n 
aspectos o r i g i n a l í s i m o s . 
— N e c e s i t a r e m o s var ias semanas 
pa ra conocer B o l o n i a — d i j o O t i l i a , 
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c s o s y c o s A S 
S U B L I M E V I L E Z A 
I D e s d i c h a d o d e m í ! ¡ Q u e r e r t e t a n t o , 
y p e n s a r q u e j a m á s has d e ser m í a ! 
¡ C o n t e m p l a r t e , m u j e r , d í a t r a s d í a , 
c o m o e l d e v o t o q u e c o n t e m p l a u n s a n t o ! 
¡ S e r f e l i z e x t a s i a d o a n t e u n e n c a n t o 
q u e l a V e n u s d e M i l o e n v i d i a r í a , 
y s u f r i r e n s i l e n c i o l a a g o n í a , 
s i n q u e t e a c e r q u e s a e n j u g a r m i l l a n t o I 
¡ D e s d i c h a d o d e m í ! S i e n d o t a n b u e n o ; 
t e n i e n d o e l p e c h o d e n o b l e z a s l l e n o , 
m e i m p o n e n e l c a s t i g o d e a d o r a r t e ! . . . 
i 
P o r eso e n m i d e s g r a c i a , a r r e p e n t i d o 
ide t o d a m i b o n d a d , a D i o s l e p i d o 
m e c o n v i e r t a e n l a d r ó n . . . ¡ p a r a r o b a r t e ! 
S I T U A C I O N 
D E L M E R C A D O 
i t r a r s e a lgunos de esos a z ú c a r e s en 
| manos d é b i l e s , pero h a v e n i d o a , 
c o n t r a r r e s t a r é s t o e l hecho de que 
,1a p r ó x i m a zaf ra de F o r m o s a se c a l - | 
| cu l a que s e r á por lo menos 30 0|0 j 
m e n o r que l a a c t u a l , o sea de 230 
r i e n d o de l gob ie rno f r a n c é s , s i o 
no exacta la n o t i c i a de que se ha i m -
puesto u n a sentencia de 20 a ñ o s a 
Char les R. Grane por u n t r i b u n a l 
m i l i t a r f r a n c é s en Damasco. 
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ladas p roduc ida? este a ñ o . E s t a d i s -
I m i n u c i ó n se debe a que los bajos 
¡ p r e c i o s a que se ha v e n i d o c o t i z a n - ' 
Ido el a z ú c a r ú l t i m a m e n t e no h a n P A R I S , m a y o 26. 
( ( P o r cable . ) ' c u b i e r t o e l costo de p r o d u c c i ó n en 
L a Rev i s t a Semana l de ios s e - : a l g u n a s par tes de p o r m o s a . E n v i s 
M A S S O B R E E L CASO D E 
C H A R L E S R . C R A N E 
S e r g i o A C E B A L . 
D E P A L A C I O 
Consejo de Secre tar ios 
~~ E l P res iden te de l a R e p ú b T r e a 
m a r c h ó ayer t a r d e p a r a su f inca K o -
k o í t o , h a b i é n d o s e suspendido l a se-
s i ó n del Consejo de Secre tar ios co-
r r e spond ien t e a hoy . 
A d a r las g rac ias 
N u e s t r o a n t i g u o c o m p a ñ e r o e l se-
ñ o r Carlos M a r t í , es tuvo ayer en Pa-
lac io a de r las gracias a l Jefe de l 
Es tado , en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes , p o r haber as i s t ido 
a l a f ies ta o rgan izada po r d icha so-
c iedad con m o t i v o de l n a t a l i c i o del 
R e y de E s p a ñ a y en l a c u a l h izo uso 
de l a pa l ab ra . 
C o r t e s í a 
E l . Jefe de l Es tado e n v i ó ayer a 
u n o de sus A y u d a n t e s a l a L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a p a r a hacer le presente a l 
s e ñ o r M i n i s t r o su s en t im ien to p o r e l 
a ten tado de que fué obje to el d í a an 
t e r l o r . 
L o s presupues tos 
V a r i o s senadores v i s i t a r o n iayer 
a l doc to r Zayas p a r a t r a t a r de los 
presupuestos. A los r e p o r t e r s les m a -
n i f e s t a r o n que e l Senado los aproba-
r á d p n t r o de l a p r i m e r a qu incena 
de J u n i o e n t r a n t e . 
P o l í t i c a 
E l s e ñ o r F e d e r i c o S i lva , Jefe de 
los Popu la res de C a m a g ü e y , v i s i t ó 
ayer a l s e ñ o r P re s iden te p a r a t r a t a r 
de asuntos p o l í t i c o s . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a y e r a l doc to r 
Zayas p a r a t r a t a r de p o l í t i c a , los re -
presentantes V a i l s y L u c i l o de l a 
P e ñ a . 
E n t r e v i s t a 
E l E n c a r g a d o de Negocios de los 
Estados Unidos , c e l e b r ó u n a ex ten-
sa e n t r e v i s t a con e l Jefe de Es tado . 
I n f o r m a n d o 
E l " l e a d e r " de l a m a y o r í a en l a 
C á m a r a , s e ñ o r Rey , es tuvo ayer en 
Palac io i n f o r m a n d o a l s e ñ o r P re -
s idente sobre los acuerdos adoptados 
r ec ien temente p o r el C o m i t é Pa r -
l a m e n t a r i o de l a L i g a , en el sent ido 
de ges t ionar l a m á s p r o n t a a p r o b a -
c i ó n de las leyes so l ic i tadas por e l 
E j e c u t i v o . 
ñ o r e s C z t a r n i k o w - R i o n d a C o m p a n y , t a de é s t o se cree g e n e r a l m e n t e en 
p u b l i c a d a hoy , t r ae l a s igu ien te l n - j a p ó n que e l m r c a d o azucare ro 
f o r m a c i ó n con respecto a l mercado m e j o r a r á d u r a n t e la segunda m i t a d 
azuca re ro : ¡de l c o r r i e n t e a ñ o , s i e m p r e que los 
" E l jueves los r e f inadores a o c e - ¡ a 2 ¡ ú c a r e s de Java no e j e r z a n p r e -
d i e r o n a las pre tens iones de los t e - i g lón Nues t ros corresponsales a ñ a -
nedores de a z ú c a r e s de Cubay c o m - lden que el j a p ó n ha de ser u n c o m -
p r a r o n a 2,652 cts, costo y f l e t e , ¡ p r a d o r ac t ivo de a z ú c a r e s de Cuba I 
a cuyo Precio parece ha l l a r se a h o r a todog IoS a ñ o a de a q u í en ade lan te , I 
f i r m e el mercado . L a s t ransacciones ' a u n q u e é s t o desde luego d e p e n d e r á i 
rea l izadas d u r a n t e l a semana h a n s i - de iaS conlciones que p reva l ezcan 1 
do o t r a vez Suertes, h a b i é n d o s e r e - ^ e l mercado de J a v a . " • 
p o r t a d o ventas , desde l a fecha de . " D e acuerdo con los c a m b i o efec- I 
nues t r a ú l t i m a R v i s t a , p o r u n t o - p u a d o s en e l Presupues to Canad ien-
t a i de 157 ,907 tone ladas . " ¡se( e ^ a z ú c a r de r e m o l a c h a d o m é s t l - > 
" E n A l e m a n i a se ha v u e l t o a per - l ca v a a ser ^ r a v a d o COn Un i m p u e s - ! 
m i t i l o f i c i a l m e n t e l a l i b r e i m p o r t a - to de consumo de 49 cts . r^Pr 100 
c i ó n de a z ú c a r , y como la p r o d u c c i ó n Ubras . L a p re fe renc ia sobre e l r e f i -
a l l í es insuf Icente pa ra c u b r i r las nado ge a u m e n t a r á de 114 a 113 t o -
necesidades de l consumo d o m é s t l - m a n d o po r base l a T a r i f a Genera l , 
co, esa n a c i ó n y a ha empezado a Los impues tos sobre las ven tas en ge-
c o m p r a r n este m e r c a d o y p r o b a b l e - • neTal t a m b i é n se a u m e n t a r á n u n 
men te c o n t i n u a r á c o m p r a n d o h a r t a gQ 
que haya a z ú c a r e s de r e m o l a c h a d i s - " E x i s t e g r a n d i v e r g e n c i a en los 
pon ib i e de l a nueva zaf ra . Las ven - es t imados hechos respecto a l a as-
tas efectuadas r e c i e n t e m e n t e con cendencia p robab le de l a p r ó x i m a 
ds t ino a A l e m a n i a ascienden a 10 za{ ra de r e m o i a c h a en Es tados U n l -
m i l toneladas de r e f i n a d o . J n cable dog per0 l n fo rme8 que nos m e r e -
r ec lb ido del Re ino U n i d o dice que cen' en te ra conf i anza i n d i c a n que 
A l e m a n i a t a m b i é n e s t á c o m p r a n d o S e r á de a p r o x i m a d a m e n t e 720.000 
en aque l mercado a z ú c a r e s blancos ton0ladas c o n t r a 9 1 1 . 1 5 1 toneladas 
de todas clases en cant idades r e g u - de 1921-1922 " 
l a r e s " . ; 
" E n Suecla ios a z ú c a r e s queda-
r á n Ubres de c o n t r o l el p r ó x i m o o to -
ñ o . E n 1 9 2 1 ese p á í s a causa de l a 
s u b v e n c i ó n g u b e r n a m e n t a l a u m e n -
t ó su p r o d u c c i ó n a 201 ,514 tone la -
das con t ra 124 ,876 toneladas en 
1820 y 109 ,794 en 1919 . Se dice | 
que este a ñ o se r e d u c i r á n las s i e m J j ^ C A M A R 4 D E R E P R E S E N T A N - i 
brf-Sr, ' . s ^ ^ o I T E S N O R T E A M E R I C A N A P I D E 
S e g ú n no t ic ias de Checo-Slova- l q U E s e I N V E S T I G U E E L CASO D E 
i k l a , a l l í hacen f a l t a l l u v i a s , pero to- • G R A N E 
¡ d a v í a es m u y p r e m a t u r o p a r a ha - l 
p i a r de s e q u í a " . ' W A S H I N G T O N , M a y o 2 6. 
" L a cor respondenc ia r e c i b i d a de l ' B} representante Saba th , d e m ó -
: J a p ó n , fechada en M a y o 1ro . , dice c r a t a de F i l a d e l f i a , ha presentado 
jque el mercado se h a l l a b a poco f i r - hoy u n a r e s o l u c i ó n , en l a c u a l se o r -
me a causa de estarse a c u m u l a n d o dena a l Secretar lo H u g h e s que haga 
los a r r i b o s de F o r m o s a y de encon- una I n m e d i a t a i n v e s t i g a c i ó n , i n q u i -
M r . Char les R. Crane d i j o h o y que 
antes de su l l egada h a b í a o c u r r i d o 
u n i n c i d e n t e en t r e e l C ó n s u l de los 
Es tados U n i d o s y las au to r idades m i -
l i t a r e s francesas en Damasco, S i r i a , 
y que debido a l c i t ado i n c i d e n t e el 
C ó n s u l a r r i ó la bande ra a m e r i c a n a , 
has ta que los franceses d i e r a n u n a . 
s a t i s f a c c i ó n . 
" E n Damasco tenemos de C ó n s u l 
a u n ve rdade ro a m e r i c a n o " , d i j o M r . 
Crane . A n t e s de m i l l egada o c u r r i ó ! 
u n i nc iden t e , por lo c u a l e l C ó n s u l í 
a r r i ó su bande ra y d e s c o l g ó su es-j 
cudo , suspendiendo todas re laciones | 
con las au to r idades francesas has ta 
que d i e r a n u n a e x p l i c a c i ó n . 
Pasa ron t res o cua t ro d í a s y e n t o n -
ces los franceses empezaron a p reo-
cuparse y entonces d i e r o n u n a ex-\ 
p l i c a c i ó n en t a l f o r m a que el C ó n s u l ' 
ae n e g ó a acep ta r l a . E n v i s t a de e l lo 
los franceses entonces d i e r o n a m p l i a s 
expl icaciones las cuales f u e r o n acep-
tadas y entonces se r e a n u d a r o n las 
re laciones . 1 
D E S G R A C E A D o T ^ T ^ ^ 
F A Y E T I V I L L E , m a y ^ S ^ t E 
H a y pocas esperanza? , 
l a v i d a a l Sargento Don J 6 8*lvar, 
de F u l t o n , N . Y . , el c u ^ ^ - C ' 
ayer a l exp lo ta r U n a ' g ^ h » 
de u n g rupo de soldados ^ <* 5 
p a m e n t o B r a g g , p e r e c t ^ 6 1 CaJ 
soldados y heridos 
1 * 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
J l Ed i f i c ios . La u " 
•e a todas las t*70*-
cias. A b i e r t a los df Illa" 
borables hasta las 7 J* la-
noche y los festivos h ! !a 
las diez y media de ]ft a8t* 
ñ a ñ a . la ^a-
Despacha T O D A LA XT« 
C H E LOS M A R T E S v * 
do el d í a el domingo 2 a. * 
l i o de 1922. 2 ^ Ju-
Sur te a 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
[ O T B Z A 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
QUE F A L L E C I O E L 29 DE M A Y O DE 1 9 2 0 
S u v i u d a e hi jos ruegan a sus amistades que asistan a las 
solemnes honras f ú n e b r e s que en sufragio de su a lma se celebra-
r á n el d í a 2 9 de M a y o , a las nueve de l a m a ñ a n a , en l a Iglesia 
P a r r o q u i a l de l V e d a d o , f avo r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
I g n a d a S e t k n V d a . d e O t e i z a . 
F A R M A C i A S Q U f E S T 
A B I E R T A S H O Y SABADO 
Santa Ca ta l ina y Cortina 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 657 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o Zld 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2Xft 
F l o r e s y Zapotes. * 
Cer ro n ú m e r o 558. 
Cal le 17, en t re E . y F ( V ^ A 
23, en t r e 2 y 4 (Vedado.) ^ 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario, 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92. 
M o n t e n ú m e r o 181. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26^ 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Ga l i ano y V i r tudes . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concord ia n ú m e r o 200.\ 
San Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 177, 
mmm 
r\ B R I M O S es te c o n c u r s o 
\ e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
\ nos i n t e r e s a m o s p o r e 
J L A V , e s p e c t á c u l o q u e m á s 
g u s t a a l p ú b l i c o c u b a 
10: e l d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
N o p r e t e n d e m o s o f r e c e r u n a 
n o v e d a d c o n este c o n c u r s o . M u -
c h o s d e l a m i s m a í n d o l e se h a n ce -
l e b r a d o e n C u b a , y c o n s t a n t e m e n t e 
se c e l e b r a n c o m p e t e n c i a s s i m i l a r e s 
e n t o d o e l m u n d o . S i n e m b a r g o , 
es te , c o m o c u a n t o s e n e l f u t u r o se 
c e l e b r e n , t i e n e q u e a g r a d a r a los 
i n f i n i t o s a f i c i o n a d o s a l a c i n e m a 
t o g r a f í a ; p o r q u e sus r e s u l t a d o s 
h a n d e ser i m p r e v i s t o s , y p o r q u e e 
a r t e m u d o , p o r su i m p o r t a n c i a ere 
c í e n t e y l a m u l t i p l i c a c i ó n d i a r i a de 
sus i n t é r p r e t e s , h a c e q u e las s i m 
1%. 
C 0 N C U R 5 0 C I N E M A T O G R A F I C O 
D E f O I A R I O D E L A M A R I N A " 
I I B I i M l I B U l i t H É I I I H U l l i a • I I ! » I ! 
p r A e í d i á d C m ® ? ¿ I d 
p a t í a s y las p r e f e r e n c i a s c a m b i e n 
c o n s t a n t e m e n t e . 
T o d o s los d í a s a p a r e c e e n e l 
f i r m a m e n t o d e l c i n e m a u n a n u e v a 
e s t r e l l a . M u c h a s se a p a g a n y n o 
p o c a s m a n t i e n e n su p r e s t i g i o . Q u é 
a c t r i z y q u e a c t o r d e l c i n e s o n a c -
t u a l m e n t e l o s p r e f e r i d o s d e l p ú b l i -
c o c u b a n o es l o q u e t r a t a m o s d e 
a v e r i g u a r p o r m e d i o d e es te c o n -
c u r s o . 
Y nos p r o p o n e m o s t a m b i é n , y 
e n p r i m e r t é r m i n o , d a r u n a sa t i s -
f a c c i ó n a l a m a y o r í a d e los a m a n -
tes d e l c i n e q u e m u e s t r e u n g u s t o 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e l a o p o r t u n i -
d a d d e q u e c o n o z c a p e r s o n a l m e n t e 
a l o s a r t i s t a s q u e m á s les e m o c i ó n » 
c o n s u t r a b a j o . 
P r e m i a r e m o s a s í a los a r t i s t a s 
t r i u n f a d o r e s y a l o s v o t a n t e s . 
P o r q u e a l o s p r i m e r o s les h a r e m o s 
u n r e g a l o , c o n s i s t e n t e e n u n a c o p a 
t r o f e o , d e o r o a l a a c t r i z y d e p l a -
t a a l a c t o r ; y l a g r a c i a d e u n a e x -
c u r s i ó n a l a H a b a n a d u r a n t e l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . Y 5 
l o s a d m i r a d o r e s les p r o p o r c i o n a -
m o s l a ^ s a t ' ^ f a c c i ó n d e p r e s e n t a r -
les a l o s v e n c e d o r e s e n u n a f i e s t a 
q u e se h a d e c e l e b r a r e n u n o d e 
n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o l i s e o s . 
A m e d i d a q u e l a v o t a -
c i ó n l o o r d e n e , s e g ú n l o q u e 
d e c i d a n l o s e s c r u t i n i o s , p u b l i -
c a r e m o s e n l o s s u p l e m e n t o s d e l o s 
j u e v e s y l o s d o m i n g o s , los r e t r a t o s 
d e l o s q u e v a y a n a l a c a b e z a e n l a 
AJO 
v o t a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o p o r e l 
q u e e s t á n i m p r e s a s n u e s t r a s e d i -
c i o n e s i l u s t r a d a s es e l ú n i c o q u e 
p u e d e d a r e l m á s e x a c t o v a l o r r e -
p r e s e n t a t i v o a l a f a c u l t a d d e e x -
p r e s i ó n d e los a r t i s t a s , e n las c u a -
les r a d i c a su m á s e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o . 
L a s d o s p r i m e r a s v o t a c i o n e s se-
m a n a l e s se h a r á n u t i l i z a n d o l o s 
c u p o n e s q u e i m p r i m i r e m o s e n l a 
s e c c i ó n o r d i n a r i a d e l o s d o s p r ó -
x i m o s d o m i n g o s . L u e g o , e s tos c u -
p o n e s , s a l d r á n e n l o s s u p l e m e n t o s 
i l u s t r a d o s d e los j u e v e s y los d o -
m i n g o s . 
O p o r t u n a m e n t e f i j a r e m o s l a f e -
c h a e n q u e h a n d e t e r m i n a r s e l a s 
v o t a c i o n e s . 
« r - M a Asociada M l a « n i c a 
^ u o V e e ^ derecho de u U l l í a r , 
^ / r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i an ca-
par^4fica8 que en este D I A R I O se 
b leSnueu a s í como l a I n f o r m a c i ó n l o -
$ X e en e l m i s m o se A s e r t a , 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
• a r r í e l o d e l p e r l ó d l e c en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A y e n o í a en el C e r r o 7 J e s ú s de l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¥ 1 ^ 
bra dispersa, de R a i m u n d o n í c o y t r a t á b a m o s con igua l afecto d o 
I ® 
i d é í o i 
Cabrera ha sido recogida por u n e d i 
quien no he escatimado nunca 
sinceros y desinteresados. tor 
mis elogio» 
s a b í a amante de la buena 
leal de este p a í s y 
porque le 
,iteratura, amigo 
¡ubre de sana y buena inteligencia. . 
p o r e l 
D o c t o r A d r i á n R . E c h e v a r r í a 
* 
E L A R T E D E S E R S I E M P R E 
J O V E N 
Unas pa labras pa ra contee ta r a 
u n s e ñ o r de C a i m i t o de Gueyaba l , 
d e c í a el D r . Cadenas. l a in f luenc ia d e , ^ se h a d i r i g i d o a l l l u s t r a d o se-
sus l ib ros . Tengo u n amigo , que e s ' ñ o r j o s é A . F e r n á n d e z , j e f e de i n -
hombre de campo , que me ha d i c h o | f o r m a c i ó n d e l D I A R I O , p i d i é n d o l e 
m e i n d i q u e que en Cuba hay t a m b i é n 
buena f l o r a . S e ñ o r de l C a i m i t o : E l 
R a i m u n d o Cabrera y la f ú e r z a m o r a l 
de sus escritos. 
— N o puede usted imaginarse—mej" 
d M M A L ( C A f f l M U d ) 
D E P E N C S ^ N T A S E N V E Z D E D E P E N D I E N T E S 
E N E L C O R A Z O N D E K A N S A S 
W A S H I N G T O N , M a y o 20-
E n el D o m i ' n ó P a r l o r , es tableci-
m i e n t o de l a c i u d a d de W i c h i t a P a l l s , 
Kansas , a l que acuden cuantos t i e -
nen sed y neces i t an p a r a m i t i g a r l a 
a lgo m á s fue r t e que e l agua , o c u r r i ó 
' e l Lunes uno de esas p e q u e ñ a s t r a -
¡r, el señor R ica rdo Ve loso , cuya l i - ! que su h i j o e s t á aprendiendo a leer i 1 " 
• "Cervantes" se ha hecho t a n : en " C u b a y sus jueces . *' 1 
breria v .c ivou ^ _ . . jqUe escrl | )e ]a s e c c i ó n , " V u l g a r i z a -
co ro la r io de la v i d a las obras que 
ha hecho t a n 
famosa, que va sentar sus reales c o 
^ editor de obras cubanas . 
No es la del s e ñ o r L a b r e r a la q u e , qUe(Jan y qUe s u b s i s t i r á n siempre, 
inicia su p r o p ó s i t o , pero es l a p r i m e r a j porque la h u m a n i d a d las necesita para 
en magnitud porque las obras c o m - a l imentar el a l m a . Dumas , y como él 
Es, sin d u d a a lguna , u n hermoso ¿tfm d l e n t í f i c a " , no es t a n l e r d o que 
letas del ilustre h i j o de Cuba l a fo r -
nan, hasta ahora, veinte y cua t ro v o -
lúmenes y el autor , en l a p l e n i t u d de 
ju vigor inteleqtwal, iQon t inua rá es-
cribiendo por que h a y mucha par te 
de ja historia de este p a í s que él ha 
contribuido a hacerla y t iene c ie r to 
deber moral de escr ibir la . 
Será, pues, una hermosa c o l e c c i ó n , 
aas "Obras Comple t a s" que h a e m - | b l a r demasiado , t é c n i c a m e n t e d i c i en -
prendido la casa edi tor ia l y que acaba ^ que e í "{oxmdXo" cs en 80 . . que 
dos or imeros v o l ú 
muchos pr iv i leg iados , s e r á n imperece-
deros, porque nada es m á s perenne 
que u n l i b r o . 
V o l v i e n d o a l a nueva e d i c i ó n de las 
obras de R a i m u n d o Cabrera , bueno es 
que sepan los que gustan de estas co-
sas, que e s t á bel lamente impresa y 
tiene l a u n i f o r m i d a d y el t a m a ñ o de 
la nove la c o m ú n francesa, po r n o ha-
de dar a luz los  p  l m e -
nes: Cuba y sus jueces y Los Estados 
Unidos. Del pr imero de esos l ibros se 
han publicado nueve ediciones sin 
contar la presente, y del segundo t res , 
con la actual. Es asombroso, en C u -
ba, semejante cosa que los franceses 
califican de " s u c c é s de l i b r e r i e . " 
Porque no ha habido escritor cuba-
no que haya tenido m e j o r é x i t o n i 
mide como cs sabido, de 16 a 24 cen-
t í m e t r o s . H a g o m e n c i ó n de l t a m a ñ o 
pa ra dec i r que es u n l i b r o c ó m o d o y 
manuab le . Cuando estaba en e l cole-
g io , recuerdo perfectamente que ob tu -
ve u n p r e m i o que c o n s i s t í a en La divi-
na comedia, pe ro era t an grande y t a n 
pesado el l i b r o que me c o n t e n t é con 
m i r a r las l á m i n a s , y no quise t r a to a l -
guno con Dante A l i g h i e r i hasta que 
más duradero. Muchos l ibros ha h a b i - j » ^ l o p resen ta ron" muchoS a ñ o s des-
do, de incuestionable m é r i t o , que s e j ^ en ¿j tamaño corr¡enteí 
han agotado y algunos h a n dup l icado 
i g n o r e las bondades de l a F l o r a Cu-
bana, y p o r m á s que las ta las de m o n -
t e ; los i ncend ios y las g randes p l a n -
tac iones de c a ñ e l a h a n d i s m i n u i d o 
h o r r i b l e m e n t e , t o d a v í a pod remos de-
c i r — a su deb ido t i e m p o — l o que 
de e l la queda y los m é r i t o s t e r a -
p é u t i c o s que a tesora . Siga u s t ed le -
yendo fil D I A R I O y v e r á como a p r e n -
de a lgo r e f e r e n t e a este a sun to . 
la tirada, pero luego, s i n que sepamos 
por que, han c a í d o en el o l v i d o . L a 
misma novela de C i r i l o V i l l a v e r d e , l a 
típica Cecilia V a l d é s o l a l oma de l A n -
nadie la solici ta no obstante su 
indiscutible v a l o r . E n cambio Cabre-
ra "es ar t ícu ío en que no se p i e r d e " 
como decía en P a r í s e l l ib re ro F l o u -
ry, muy conocido de la co lon ia cuba-
na, de los l ibros de A l f r e d o de M u -
«set. 
Las obras de Cabrera se venden 
siempre porque t ienen una g r a n i n -
tensidad de v ida "que se ha v i v i d o " 
y porque llevan e l secreto p r i v i l e g i a d o 
y envidiable para los que escriben, de 
producir en el á n i m o u n inmenso i n -
terés. Hace m u y poco hab laba c o n el 
Dr. Cadenas, que es u n i lus t re b o t á -
D e s p u é s de emplea r e l a y u n o y l a 
p u r g a como se i n d i c ó en e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r , h a y que ap rende r de me-
m o r i a y hace r uso de l s i g u i e n t e ca-
t ec i smo p a r a a lcanzar l a r g a y loza-
na v i d a : 
Acos ta r se y l evan ta r se t e m p r a n p . 
8 horas de cama. A l desper ta r beber 
u n vaso de agua . Sa l t a r de l a ca-
m a y hacer m e d i a h o r a de g i m n a -
sia, y d e s p u é s usar l a h i d r o t e r a p i a ; 
ab luc iones f r í a s y f r i cc iones con t o -
b a l l a t u r c a . I r a n d a n d o a l t r a b a j o 
s ino e s t á demas iado le jos . E d u c a r 
e l c a r á c t e r y t r a b a j a r a l eg remen te . 
Ser amables y m u y r i s u e ñ o s ; l a se-
r i e d a d envenena e l o r g a n i s m o . V e d 
los b u r r o s que serios son y q u é poco 
v i v e n . C o m e r l e n t a m e n t e y con so-
b r i e d a d ; no beber d u r a n t e las co-
m i d a s ; y no d i g o n a d a d e l a l coho l 
p o r q u e en Cuba no hay bor racbos . 
Usar de t o d o y no abusar de nada . 
A l g u n a que o t r a vez p o d é i s hacer 
u n a s u c u l e n t a c o m i d a s i n o l v i d a r 
que a l d í a s i gu i en t e se debe d i s m i -
n u i r a lgo l a r a c i ó n . Una h o r a antes 
o dos ho ras d e s p u é s de l a c o m i d a 
beber a g u a bas tan te . Ser en u n a co-
m i d a c a r n í v o r o y en o t r o v e g e t a r l a -
por que l a p u b l i c a c i ó n de esos tomos ™ - Cada 6 meses a y u n a r dos d í a s 
y usar u n p u r g a n t e . H u i r de loca-
les poco a i reados , de l po lvo y del 
h u m o . A l t e r n a r e l t r a b a j o f í s i c o con 
e l i n t e l e c t u a l . N o pensar j a m á s en 
r e t i r a r s e d e l t r a b a j o , p o r q u e dete-
n e r l a h u m a n a a c t i v i d a d es a p r o x i -
marse e l sepulcro . Ser compas ivos 
has ta l a e x a g e r a c i ó n . E j e r c e r e l per-
D i g o que es una " r e c o m e n d a c i ó n * * d ó n de m a n e r a i l i m i t a d a , y a s í t o -
i u a r é i s u n e l i x i r que d á s a l u d a l a l -
ma y a! cuerpo , r e j u v e n e c i é n d o l o . 
H u i r de l a venganza y de l a e n v i -
d i a que ases inan l a j u v e n t u d . E s t á 
b i e n d e m o s t r a d o . 
P a r a una p e q u e ñ a b ib l io teca , de 
esas fami l iares que deben tener l ibros 
que recomienden a las personas de la 
casa, las Obras Completas de R a i -
m u n d o Cabrera son indispensables. Es 
u n consejo que d o y , sin p re ju ic io . 
no es u n negocio p i n g ü e para el ed i -
tor a causa de que son lujosos y bara-
tos, y pa ra Cabrera mucho menos por -
que j a m á s ha luc rado con sus l ib ros , 
lo que p o r o t r a par te es u n l e g í t i m o 
de recho . 
Hace m u y pocos d í a s e s c r i b í a so- l a . ¿ D i e r o n resu l tado? T o d a v í a ea 
bre l a necesidad y j u s t i c i a de e m - t á n ocupando honrosamen te sus pues- ' 
p l ea r a l a m u j e r en las d i s t i n t a s ac-. tos l a m a y o r í a de el los que son h o y 
t i v idades de l a v i d a . Y hace a ú n me- los veteranos de l a santa causa de l a sedias c a r a c t e r í s t i c a s de las r e g i ó -
nos que l a C á m a r a a p r o b ó u n a l e y ' e n s e ñ a n z a . nes m á s apar tadas m o r a l y m a t e r i a l -
p o r l a cua l se establece aue p a r a l a ! M á s t a rde , ese m i s m o gob ie rno o r - 11161146 d0 l a r e f í n a d a c i v i l i z a c i ó n 
ven ta de a r t í c u l o s de s e ñ o r a s , de- R a n i z ó excursiones pa ra que los maes- ; am)frica^a" 
b e r á n u t i l i z a r s e s ^ m p r e muje re s en j t ros a m p l i a r a n su ü o i i z o n t e in t e l ec " B u d " B a l l e y , u n o de los m a t o -
Ios es tablecimientos p ú b l i c o s , t u a l , maudS g -u . -o» sr.^-. j o - a d o s a i n e s del d i s t r i t o . <lue. Por ser lo , ha-
A p r o v e c h e m o s pa ra f e l i c i t a r a j es tud ia r a Escuelas N o r m a l e s de los 
l a C á n j o r a por ese acuerdo, t a n j u s - i Es tados U n i d o s p a r a una m e j o r p r e -
to y acer tado . p a r a c i ó n t é c n i c a . E s t a b l e c i ó confe-
S i n embargo , no todos quedamos j rencias: de ve rano , a donde h a c í a 
complac idos . P rueba de el lo u n a á n i - i a c u d i r has ta el pe r sona l de maest ros 
m a d a c o n v e r s a c i ó n que d u r ó m á s de ! empleados en e l campo. H i z o e x á m e -
dos horas . L u g a r : u n a t i enda f a v o - i nes con p r o g r a m a s cu idadosamente 
r i t a - d e las damas. ( N o d i r é su n o m - ! estudiados y previstos- Y a s í f u é f o r -
bre porque e l r ec l amo n o me in te re -1 m á n d o s e u n cuerpo de maest ros cuya s i e ron l a es t re l l a de p l a t a de De-
legado del She r i f f , a n t e r i o r m e n t e , so-
bre el pecho .de aque l . 
E n l a j e f a t u r a de p o l i c í a se ha -
b í a r e c ib ido e l aviso de que " B u d " 
Ba l l ey , h a b í a en t r ad o en D o m i n ó 
sa, n i a l conocido es tab lec imiento l e ' i d o n e i d a d e s t á bas tan te demos t rada 
hace f a l t a ) . Pero vamos a l caso. y que nadie p o r lo t a n t o se a t r e v e -
U n encuent ro con e l d u e ñ o , u n a I r í a a d i s c u t i r . 
p r e s e n t a c i ó n y empieza l a c h a r l a . . . 
"Sobre todo no adu l e .u s t ed a las m u -
chachas ; eso les hace d a ñ o , c r é a l o , 
s e ñ o r a " . Es tas pa labras , repe t idas a 
t r a v é s de l a c o n v e r s a c i ó n , f o r m a r o n 
e l eje, p u d i é r a m o s decir , de e l la . 
" E s t á b i en , y a tenemos l a ley, pe-
r o , d ó n d e e s t á n las dependientas? 
N a d i e se presenta so l i c i t ando p l a -
za. L a s que lo hacen v i e n e n ves t idas 
c o n p é s i m o gus to , l lenas de cc/DriV 
n e s i — T a m p o c o a c e p t a r í a n u n u n i -
f o r m e — . Su p r e p a r a c i ó n es t a n de-
f ic ien te que a p u r a d i t a s se v e n p a r a 
l a m á s s imple cuenta de sumar . L a 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a debe ser a q u í 
m u y def ic ien te cuando estas m u c h a -
chas lo i g n o r a n todo , has ta los ele-
Pero f i j é m o n o s b ien , pa ra comen-
zar, l o h i c i e r o n con u n " p u ñ a d o " de 
gente de buena v o l u n t a d y no todos 
competentes . 
¿ N o p o d r í a h a c é r s e a lgo pa rec i -
do respecto a l comercio? T a l vez 
esas pobres muchachas que casi no 
saben esc r ib i r y menos operaciones 
a r i t m é t i c a s , h a y a n pasado sus cor-
tos a r o s b a r r i e n d o el m í s e r o cuar -
tucho y a t e n d i e n d o a sus h e r m a n i -
tos p a r a que l a a u t o r a de sus d í a s 
p u d i e r a ganarse unos reales " l a v a n -
do p a r a a fue ra" , cosiendo o coloca-
da de c o c i n e r a . . . 
¡ P o c o t i e m p o les q u e d a r í a a las 
infe l ices pa ra a s i s t i r a clases! A p a r -
te de que l a escasez de ropa y zapa-
" B u d " B a l l e y m i r ó con desprecio 
a l j e fe de p o l i c í a y s o n r i ó , s i n hacer 
e l m á s m í n i m o m o v i m i e n t o que i n -
dicase que le h a b í a o ido . 
— E n v i s t a de que no me has o ido 
— e x c l a m ó Me C o r m i c k — voy a q u i -
t á r t e l o s yo . ¡ L e v a n t a los b r a z o s . . . ! 
H i z o entonces " B u d " u n l i g e r o 
m o v i m i e n t o g i r a t o r i o y t r a t ó de l l e -
v a r su m a ñ o derecha hac ia e l r e -
v ó l v e r de los seis galones de p l a t a , 
a l p r o p i o t i e m p o que d e c í a : 
• — L o s iento . ¡ T e has l evan tado 
h o y de m a l a suer te! 
Pe ro Me C o r m i c k , l i g e r o como e l 
r a y o , le i m i t ó , y e m p u ñ a n d o su re-
v ó l v e r antes que el m a t ó n p u d i e r a 
l l e g a r a l suyo, le d e s c e r r a j ó u n t i -
r o que le d e j ó m u e r t o en e l acto. 
T o t a l , nada . U n o de t an tos sucesos 
t r á g i c o s que l l e n a n l a v i d a de las 
p e q u e ñ a s comunidades s e m i - c i v i l i z a -
das, donde t o d a v í a i m p e r a e l d o m i -
n i o del m á s f u e r t e . E n todas pa r tes 
o c u r r e n . Y o he que r ido r e l a t a r l o , s i n 
P a r l o r y que a l l í , hac iendo a l a r d e ! embargo , no so lamente Por que de 
de su fuerza , de su v a l o r , de su v a - i u n a mane ra senc i l la d á idea a los 
b í a e je rc ido m u c h o t i e m p o el cargo 
delegado de l Sher i f f , encargado de 
i m p e d i r que los o t ros ma tones a l -
terasen él o r d e n , p e r e c i ó a manos de 
J . W . Me C o r m i c k , lobo de su m i s m a 
camada , que a h o r a ejerce el ca rgo 
de je fe de p o l i c í a en W i c h i t a F a l l s , 
por razones semejantes a las que p u -
men tes de o r t o g r a f í a . A d e m á s son t í - ,tos, t a m b i é n las i m p o s i b i l i t a r a . 
de su fuerza , de su v a l o r , de su des-
prec io a todos los va l i en tes del pue-
b l o , s i n excep tuar a los que e je r -
c í a n l a a u t o r i d a d , h a b í a a t e r r o r i z a -
do a los cl ientes y a l d u e ñ o de l es-
t a b l e c i m i e n t o . " B u d " B a l l e y no es-
t aba ebr io , pero h a b í a t o m a d o a l g o ; 
y en sus m i r a d a s y en su a c t i t u d r e -
ve laba que c u a l q u i e r a que osare m i -
r a r l e de f ren te , p a g a r í a m u y caro su 
a t r e v i m i e n t o . L l e v a b a colgados del 
c i n t o dos r e v ó l v e r s , de c a l i b r e 45, 
uno de ellos con arabescos de p l a t a 
y a lgo a s í como seis galones de l 
m i s m o m e t a l , que i n d i c a b a n e l n ú -
que desconocen esas cosas de los Es-
tados U n i d o s que no v e n los t u r i s -
tas, n i los que e s tud ian a los a m e r i -
canos en sus m á s nobles aspectos, 
p a r a exponer l a idea que a s a l t ó m i 
men te apenas m e e n t e r é de é l : l a de 
que el m a l del m a t o n i s m o exis te 
a q u í , y es en a lgunos lugares m á s 
a g u d o que en n i n g u n a o t r a p a r t e del 
m u n d o , pero que estas gentes p r á c -
t i cas se las h a n i n g e n i a d o de m a -
ne ra que l o h a n loca l izado y solo 
afec ta a las loca l idades cuyas c i r -
cuns tancias especiales, le h a n p e r m i -
t i d o f lorecer , pero que en n i n g ú n 
midas- No h a y acomet iv idad- P a r a ¡ T e n d r í a l a maes t r a del distrito1J"61"0 de ^ m b r e s que h a b í a n c a í d o | Caso t rasc iende de ellas 
. . . . . 1 , , ba jo sus cer teros d isparos . E l o t r o 
cada dos mujeres qne a t i e n d e n a l a 1 i a c u l p a de que esas muchachas no Í . , ., . , H a y lugares en l a U n i ó n a m e r i c a 
era u n r e v ó l v e r senci l lo , s m a d o r n o ! ven t a de u n a r t í c u l o , se hace nece- sup ie ran leer, n i con ta r? P rec i sameu-
sa r io e l refuerzo de u n h o m b r e q u e ; te ese es el m á s fue r t e a r g u m e n t o 
i m p o n g a l a m e r c a n c í a cuando el las j para r e d i r que se d é oP' j i ' ' :unidad a 
d e s m a y a n . . . A las p r i m e r a s ob j ec io - ! l a m u j e r pa ra desenvolverse y sub-
nes de l a é e ñ o r a c o m p r a d o r a , y a e s - ! s i s t i r . Cuando les sea dado t r a b a j a r 
t á n el las haciendo causa c o m ú n y j en des t inos m á s c ó m o d o s y m e j o r r e -
c o n v i n i e n d o que en efecto, el a r t í - munerados , p robab lemen te sus h i jos 
cu lo es bas tan te caro. y h e r m a n o s t e n d r á n r o p a y zapatos 
L u e g o , u n a de estas dependientas | con q u é as i s t i r a las escuelas y apro-
T o d a v í a , ev iden temente , su d u e ñ o 
no h a b í a t e n i d o o c a s i ó n de estrenar-
l o . 
E l j e fe de p o l i c í a Me C o r m i c k l i e - i 
n a en los que es esencial el despre-
cio a l a v i d a p r o p i a y a l a agena pa-
r a v i v i r ; d i s t r i t o s donde , como en 
las galeras de u n p re s id io , so l amen-
g ó a D o m i n ó P a r l o r , en c o m p a ñ í a 
del jefe de detect ives M i l l e r , pero, 
a l l l e g a r y ver que el causante del 
I t e i n f u n d e respeto y puede ejercer 
l a a u t o r i d a d e l m a t ó n p ro fes iona l . 
P e r o los d e m á s amer icanos se l i m i -
t a n a leer los re la tos de las b a r b a r i -
desorden estaba s ó l o , o r d e n ó a su 
a c o m p a ñ a n t e que se quedase f uera i dades que r ea l i z an , s i n t e m o r a que 
e n t r a en funciones a las ocho ^de l a | vechar me jo r los esfuerzos de l m a e s - , ^ es tab lec imie I l to pa ra e n t e n d é r s e . j en caso a l g u n o , t engan e l los que su-
la que hago y nada m á s . Es t a m b i é n 
u n dulce placer su lec tura y u n buen 
ejiemplo a da r a los que t ienen l a fo r -
tuna de tener h i jos . 
« « 9 
l i a s só lo con é l , como es c o s t u m b r e f r i r su consecuencias s i q u i e r a i n d l -
en aquel los lugares . P e n e t r ó en el j r ec t amen te ' como o c u r r e en los p a í -
es tab lec imien to , y d i r i g i é n d o s e ha-1ses donde los hombres de esa clase 
c ia " B u d " Ba l l ey , que, despreciat i -1 no se Conforman con e jercer el do-
vamente , s i m u l ó no darse cuenta de I m i n i o Por el " t e r r o r , den t ro de l pe-
su presencia, le d i j o : 
— B u d : estas de ten ido , ¡ d a m e tus 
r e v ó l v e r s ! 
A M A R I O G . P E N D A S 
To soy el que a t r a v é s de m i s l en t e s enormes 
revuelvo unos o j i l l o s que m e hacen d iab lesco ; 
por m i desgrac ia t engo las facciones d e f o r m e » 
y es toda m i f i g u r a de r u f i á n quevedesco. 
Unos m e d icen loco y entonces h a g o u n gesto 
anas veces de asco y o t r a s de c o m p a s i ó n ; 
7 si en v e r d a d soy loco, m e aiegro> pues es esto 
a i m á s g rande v e n t u r a , m i m e j o r c o n d i c i ó n . 
A u n q u e m í ca r a acuse a l g u n a vez t r i s t e z a 
siempre tengo u n a b u r l a , u n ch i s te , a m i d o l o r ; 
a todos con o r g u l l o l e v a n t o l a cabeza 
y solo soy h u m i l d e s i me h i e re e l a m o r ; 
y si buscar qu i s i e ra i s en m i u n a p e r f e c c i ó n 
t e n d r é i s que e n t r a r a l t e m p l o de m i g r a n c o r a z ó n . 
M i amada es a l e g r í a y es l u z y es p r i m a v e r a ; 
y es su loca a l e g r í a gor j eo m a t i n a l ; 
nunca se encuen t ra t r i s t e l a buena a m a d a m í a 
Pues como es inocen te nunca supo de l m a l . 
Y t i ene grandes ojos de aspecto s o ñ a d o r , 
y su n a r i z grac iosa r e m a n g a d a y p e q u e ñ a 
Que aletea en e f luv ios d u l c í s i m o s de a m o r 
contrasta con l a m í a eno rme y a g u i l e ñ a . 
¡Oh su cuerpo d i v i n o , su mas p rec iada j o y a ! 
p la Venus de M i l o y l a C a p i t o l i n a , 
la M i n e r v a de F I d i a s y l a M a j a de Goya 
¡Oh toda su belleza es d iab lesca y d i v i n a l 
unca dice que a m a . . . N o os d é t e n t a c i ó n 
e uieter vues t ros ojos a l l á e n su c o r a z ó n . 
P a r a que e l t r a t a m i e n t o que ven -
go I n d i c a n d o t enga é x i t o — e n los 
ya en fe rmos o v i e jos p r e m a t u r o s — 
h a y que a ñ a d i r los recursos t e r a p é u -
t icos q u e nos s e ñ a l a l a m o d e r n a c ien-
c ia , esto es: Casi todos los v ie jos 
t e m p r a n o s t i e n e n las visceras c a í d a s , 
f u n c i o n a n d o m a l . H a y que ponerse 
l a f a j a de F r u m u s a n , que consis te 
en u n venda j e de t e l a de g o m a el 
c u a l l l e v a unas volsas de t e l a fuer -
te, en laa que se me te unas pelotas 
de goma, como las de j u g a r los n i -
ñ o s y de: t a m a ñ o de u n m e l o c o t ó n , 
poco m á s o menos . E s t a f a j a se 
ap l i ca a l v i e n t r e , de m o d o que se 
pueda e l e v a r e l paquete i n t e s t i n a l . 
L l evades las v isceras a su l u g a r , se 
l o g r a n u e v a m e n t e l a r e s i s t enc ia de 
l a p a r e d a b d o m i n a l y e l lo da p o r re -
s u l t a d o , l a d e s a p a r i c i ó n de l exage-
r a d o v o l u m e n de l v i e n t r e . ¡ H a y que 
v e r e l a s o m b r o de los b a r r i g o n e s a l 
c o n t e m p l a r s e t a n esbeltos! A h o r a 
b i e n : L o s casos graves con lesiones 
es tablecidas , h a n menes te r las co-
m a ñ a n a y cesa a las seis de l a t a r d e . ; t r o 
E n cambio , el persona l de mucha -1 P o r a lgo hay que empezar . E n es-
chos que tenemos en ca l idad de te caso la h u m a n i t a r i a ley que ap ro -
aprendices , s i n sueldo, por seis a ñ o s ba ra l a C á m a r a h a sido el comienzo 
lo menos, t r a b a j a desde las seis de de t a n j u s t a como necesaria m e d i -
l a m a ñ a n a has ta las diez de l a n o - da. V e n g a n a h o r a las plazas con a m -
che en toda clase de menesteres. E l p i i o c r i t e r i o y generos idad . N o son 
aprend iza je es d u r o , pero a l f i n sa- esas muje res n i enemigas , n i ex t r a -
ben lo necesario cuando se ponen a l ñ a s . Son he rmanas , son h i j a s , c o m - i 
f r en te del m o s t r a d o r " . — Palabras p a ñ e r a s , l uchadoras , i n f a t i gab l e s que | m ^ * * * * * * * * * * * ^ * * * * ^ * * " " * * * * * - * ' 
t e x t u a l e s . — j buscan p a n h o n r a d a m e n t e . . . 
" A c o n s é j e n l a s , , p r e p á r e n l a s . A b r a n ; T a l vez de m o m e n t o h a b r á que ha-^ 
academias donde a d q u i e r a n los co- cer u n poco de c a r i d a d , p o r q u e su | 
n o c i m i e n t o s indispensables para el co- l abo r n o sea t odo lo e f ic ien te desea- j 
merc io . E l Gob ie rno d e b í a ocuparse ble, pero ¿ n o h a y en vues t ros cora-1 
de establecer academias comercia les zones eco pa ra esa noble v i r t u d ? | 
p a r a muje res . ¡ ¿ Q u i é n os asegura que a l g ú n d í a en - ! 
" N o las adu le usted, s e ñ o r a , c r é a - 1 t r e en v u e s t r a casa e l p rovecho p o r ( 
me que les hace d a ñ o " . | manos de l a s o l í c i t a h i j a o l a a b - í 
Como pueden ver m i s lectoras , h a y ! negada m u j e r , que g a n ó l a ex is ten-
q u i e n se p reocupa bas tante de l a x cia d i g n a y va l i en temen te d e t r á s del 
q u e ñ o r ad io donde v i v e n . 
A T T A C H E . 
suer te de l e lemento femenino nece-
s i t ado . "Que las e n s e ñ e n , que las 
m a n d e n a u n a academia antes de so-
l i c i t a r t r a b a j o . " 
E n p r i n c i p i o e s t á b i e n pensado, 
pero ¿ n o p u d i e r a conci l larse todo? 
M i e n t r a s las m á s j ó v e n e s ap renden 
¿ n o s e r í a posible que u n b u e n n ú -
m e r o de las que a c t u a l m e n t e h a n de 
g an a r su substencia y l a de su f a m i -
l i a , e n c o n t r a r a n t r a b a j o ? 
S e l e c c i ó n e s e e l persona l , s i se qu i e -
re . E x í j a n s e conoc imien tos i n d i s p e n -
sables. S o m é t a s e a u n " c u e s t i o n a r i o " 
hecho con c a r i d a d y competencia a l a 
que sol ic i te p laza . 
¿ S e r á de m á s responsab i l idad e l 
ca rgo de dependiente de t i enda , que 
e l de maes t ro de escuela? Y y a ve-
mos e l e jemplo que nos d i ó el Co-
r r i e n t e s de a l t a f r ecuenc ia ; l a luz i b i e rno I n t e r v e n t o r . Cuando los ame-
u l t r a v i o l e t a ; l a d i a t e r m i a ; l a h i d r o - r i canos o c u p a r o n a Cuba, su p r i m e r 
t e r a p i a ; e l a i r e c a l i e n t e ; los gases: ¡ c u i d a d o f u é a tender l a Escuela . H i -
ozono, o x í g e n o , y e l á c i d o c a r b ó n ! - j zo u n a s e l e c c i ó n del p e r s o n a l — n o 
co en b a ñ o s . E l r a d i o ; l a opo te ra - m u y r i g u r o s a a l p r i n c i p i o — y con u n 
¡ L E U E S E M O R Q U E C A L L A 
A l a m e m o r i a de L u i s a P é r e z 
Z a m b r a u a . 
¡ S i l e n c i o y so ledad! M i r a d i n e r t e 
bl cuerpo i n m ó v i l de l a g r a n poetisa, 
a ú n d e j ó como h u e l l a una sonr isa 
el t r a i c i o n e r o beso de l a m u e r t e . 
00c 
de 
Si en e l m u n d o te f u é t r i s t e l a suer te , 
si h e l ó e l D o l o r con i m p i e d a d t u r i sa , 
esperan t u a l m a en a c t i t u d sumisa 
los á n g e l e s que anhe l an c o n o c e r t e . . . . 
E N U N A L B U M 
^ ^ n s ó v e r t e r de m i cabeza u n d í a 
m a d r i g a l de oro 
a t u h e r m o s u r a de g e n t i l o n d i n a . 
0 í l a m ú s i c a 
y a p a g ó sus sones l a l o c u r a a r g e n t i n a de t u r i s a ; 
m l r é l a noche y. 
y Apa rec ió mas n e g r a t u p u p i l a ; 
^ entonces f a t i gado 
Cltan(j0 gUise e sc r ib i r puse : L o l i n a . . 
E l B a c h i l l e r T A L A Y E R A . 
p í a . etc., etc. , que d e s e m p e ñ a n u n 
g r a n p a p e l e n l a c u r a de l r e j u v e n e -
c i m i e n t o . 
P a r í s h a s ido s i empre l a c l í n i c a 
de] u n i v e r s o y a e l la h a n a c u d i d o los 
enfe rmos pud ien tes de todas las na-
ciones, pe ro a c t u a l m e n t e — a s í me 
lo d icen m é d i c o s ' amigos a l l í esta-
blecidos—- es P a r í s el s a n a t o r i o u n i -
versa l donde v a n pacientes pobres y 
r icos a s e g u i r los consejos y los p la -
nes d e l d o c t o r F r u m u s a n . Y no so-
lo los p ro fanos acuden a su saber, 
v a n a l l í m é d i c o s de r e n o m b r e u n i -
ve r sa l y se p e n e n ba jo sus auspic ios 
c l í n i c o s . L a s obras del g r a n F i n o t 
y e l gen io m é d i c o de G u e l p a h a n 
se rv ido de f u n d a m e n t o *» l a f o r m a -
c i ó n de los planes , que son « n l a 
a c t u a l i d a d e l E u r e c a de l a c ienc ia 
m é d i c a . E s t á d e m á s m a n i f e s t a r a q u í 
el en tus i a smo sereno y pac ien te que 
¡yo tengo empleado en el e s tud io de 
lo« p r o c e d i m i e n t o s de F r u m u s a n . Y 
nc« só lo es p o r e l b ien de m i s c l i e n -
tes, s ino p o r el b i e n de m i f a m i l i a 
y m í o , v a l g a el e g o í s m o . Es menes-
te r v i v i r , y v i v i r j o v e n y sano, y pa-
r a consegu i r lo no hay a c t u a l m e n t e 
nada m á s inocen te , sabio y de re-
cont igen te de maestros i m p r o v i s a d o s , 
p r o p a g ó las escuelas por toda l a I s -
m o s t r a d o r de u n a t i enda? ¡ L a v i d a 
t i ene t an t a s sorpresas ' 
S í , aconsejaremos a nues t ras her -
manas, a nues t ras di"Clpulas , u n a 
a t e n c i ó n esmerada en especial izarse 
en aquel las m a t e r i a s que les a b r a n 
las puer t a s de l a c a r r e r a u o f ic io a 
que aspi ren , pe ro t a m b i é n necesi tan 
ellas ser apoyadas, rec ib idas s in p re -
v e n c ' j r i X y generosamente gu iadas 
pa ra a lcanzar esa competenc ia que 
a p r o v e c h a r á a todos. 
L a m u j e r no es u n a e n t i d a d a i s la - i 
da en e l m u n d o , sino pa r t e i m p o r ! W ^ * M * * ~ ~ M ~ ~ ' ~ " ' ' ' ' " ' " " " " " " " ' " " ' ' " " " " ' ' " ~ 
t a n t í s i m a , por su n ú m e r o e i n f l u e n - ' 
cia, de la sociedad en que v ive . Si 
ese elemento m u j e r , e s t á en mayo-
r í a , i n d i s c u t i b l e es t a m b i é n que l a 
sociedad en gene ra l se b e n e f i c i a r í a 
H a e n m u d e c i d o y a t u cas ta l i r a ! 
ya quemaste t u s á n d a l o en l a p i r a 
del A m o r y l a F é , s incera ^ f r í a ! 
hoy has m u e r t o po r f i n , Pues <lue Dio3 quiso , 
fes te jar t u l l egada a l p a r a í s o 
¡ m i e n t r a s l l o r a de due lo l a P o e s í a ! 
Msjrco A r t u r o M O N T E R O . 
( M e j i c a n o . ) 
o r e s e n t i r á con su bienestar o mise-
r i a s . •.•<• .•• 
A y u d á n d o l a s se bene f i c i an todos. 
" N o adu la remos a las m u j e r e s " , pe-
ro esperemos que e n c o n t r a r á n m á s 
he rmanos , que jueces severos. 
H e r i n i n l a ) P l auas de G A R R I D O . 
F r u m u s a n y c ie r tas p lan tas de l a 
f l o r a m e j i c a n a . A p r e p ó s i t o de l a 
c i t ada f l o r a y a u n a r iesgo de he-
r i r l a modes t i a de m i h e r m a n o el 
doc to r A b e l a r d o , t a n conocido de los 
lec tores de l d i a r i o c o m ^ co l abo rado r el las se h a n puesto du ra s ; las v í s -
y de las zonas de Cienfuegos como i ceras se h a n f a t i g a d o p o r t r a b a j o 
C u i d a de que no t e m i r e n 
los ojos de m i m o r e n a , 
que m i r a n m u y pocas veces, 
pero cuando m i r a n q u e m a n . 
I I 
P a r a t e r m i n a r : R e c o r d a r é a q u e l l a h i s t o r i a 
N o somos v i e j o s po r haber c u m p l í - ba jando m u c h o l a voz , 
d<; 50, 60 u 80 a ñ o s . N o t i ene c a - í - y g que pases la v e r g ü e n z a , 
da h o m b r e l a e d a d de sus a r t e r i a s , 1 cjue Se quede en t r e t ú y y o ! 
sino l a que é l qu i e re que t engan . S i i 
m é d i c o ; debo decir que é l sabe m u -
cho y m u y bueno de l a t e r a p é u t i c a 
que los i n d i o s usan en M é j i c o y co-
noce las p l an t a s , que y a d e b í a ha -
ber i n t r o d u c i d o en Cuba y hecho 
cons ta r e l v a l o r I n d i s c u t i b l e que 
el las t i e n e n . U n m é d i c o no p i e r d e 
nada en su p r e s t i g i o m e j o r a n d o l a 
t e r a p é u t i c a con p r o d u c t o s que son 
dv, v e r d a d m u y buenos. E l p o d r í a si 
qu i s i e r a t r * a r a Cuba a lgunas me-
d ic inas , nuevas de' t odo en e l p a í s , 
y t engo l a s e g u r i d a d de que h a r í a 
con eso m u c h í s i m o b i e n . Ve remos t i 
a fue rza de hos t i ga r sus e s c r ú p u l o s 
m e r c a n t i l e s se decide a l g ú n d í a y 
t r a e las p l a n t a s mej icanas que t a m -
b i é n conoce, y de cuyos resu l tados 
somos m u c h í s i m o s m é d i c o s t e s t i -
su i tados m e j o r e s que los m é t o d o s d e j g o s . 
m 
E n t r e l a v i d a y l a m u e r t e 
m e d i a t a n co r t a d i s t a n c i a , excesivo, y no hacemos lo que de- \ 
hemos hacer, s u c u m b i r e m o s ba jo e l 
peso de eno rme p e ñ a s c o no p r o p o r -
c ionado a nues t ras fuerzas, y has ta 
la m i s m a a l m a r e n u n c i a n d o a l a 
v o l u n t a d de v i v i r se d e j a r á caer en 
la s i m a de la m u e r t e , que es el g r a n 
cemen te r i o de l a vejez p r e m a t u r a . 
L o s grandes pensadores, que son 
observadores de p r i m e r a , y en t r e 
e l los , e l sabio doc to r Ca ja l , d i ce : 
Cuando cons ide ro e l co lo r sano y 
la t r a n q u i l i d a d de á n i m o de las per -
sonas piadosas, pienso que l a r e l i -
g i ó n posee, ado- tuás de] a l t o v a l o r 
m o r a l , excelente v a i o . n u t r i t i v o . L a ¡ en i r l a b r a n d o m i s penas 
fe robus tece y conduce a l a l o n g e r í 
como e n t r e l a fe que a l i e n t a 
y el d e s e n g a ñ o que m a t a . 
\ [ ' I V • 1 
Q u i e r o que me e n t i e r r e n -, 
en t u m b a m u y h o n d a , 
donde no resuen l a voz de l a i n g r a -
( t a 
que a« i m e t r a i c i o n a . 
E l c o r a z ó n me r e p i t e 
que no acaban m i s t r i s t ezas , 
que h a y u n a i n g r a t a que goza 
F A B U L E L L A ! 
L A S O P I N I O N E S 
dad lozana, m i e n t r a s que la duda 
condena a l do lo r y a la ve jez p r e m a -
u l r a . 
V I 
Pene t re «ir. c e m e n t e r i o 
pa ra c u r a r u n a z a n j i . 
Dos gatos , que m i r a b a n 
c o n a l e g r í a i nmensa 
los r icos e m b u t i d o s 
y u n j a m ó n de p r i m e r a 
que del t echo p e n d í a n 
en u n a g r a n despensa, 
a s í f i l o so faban , 
a l zando l a cabeza: 
— ¡ Q u é co lgaduras , chico, 
— ¡ E s o s í que es cane la ! 
— ¡ Q u é e n c a n t o ! ¡ Q u é d e l i c i a ! 
— ¿ A q u é no hay q u i e n se a t r eva 
a sostener que existe n 
cosas mejores que é s t a s ? 
No soy en este p u n t o 
de tus m i s m a s ideas. 
¡ P r e g ú n t a s e l o a l ce rdo , 
v e r á s lo que contenta! 
L A P O L E A 
G i r a n d o , a r r o l l a d a 
s i empre po r l a cue rda , 
s i r v e l a polea de ascensor h u m i l d e 
que n u n c a se e leva. 
Es e l p e r i o d i s t a 
como l a po lea : 
bó lo s i rve p a r a que nos suban, 
m i e n t r a s é l da vue l t a s . 
J O S E R O D A O . 
d o n d e e n t e r r a r los recuerdos 
de u n a m o r y de u n a i n g r a t a . 
N a r c i s o D í a z D E E S C O B A R . 
P A G I N A C A T O R C E 
D Í A R S O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 A S O X C 
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C H A R L E M O S . I Í A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Realmente , el hecho de que en 
Eg ip to haya s ido encon t rado re-
l i eu tomen te el c a d á v e r de u n a m u -
jer t a n pe r fec tamente m o m i f i c a d o 
;omo s a b í a n hacerlos aquel los I n m i -
tabies embalsamadores , que s i su-
pieron v i v i r b ien , e n c o n t r a r o n l a ma-
nera de e te rn iza r la f o r m a externa 
de la v i d a , el cua l c a d á v e r t e ñ í a e l 
cabello cor tado como se lo co r t a l a 
m u j e r moderna , con e s c á n d a l o de l a 
an t igua , no parece u n buen tema pa-
ra c h a r l a r en la m a ñ a n a de hoy , con 
los lectores de las p á g i n a s de sports 
del D I A R I O , m á s que por o t r a cosa, 
por el respeto Que s iempre deben nie-
rocernos las i lus iones , el m á s agra -
dable de todos los a l imen tos esp i r i -
tuales de la especie h u m a n a . 
Es u n a i l u s i ó n l a de la j o v e n que 
cree i n n o v a r ah r ecor ta rse e l cabe-
l l o , y es i l u s i ó n la de la dama que 
cree h a b l a r en nombre de muchos 
siglos, de toda u n a e t e rn idad cuan-
do pro tes ta de esas meicn i t a s , t a n 
graciosas unas veces, t a n chocantes 
otras , que e s t á n de m o d a hace a l g ú n 
t i empo , pues nad ie sabe cuantas cen-
t u r i a s hace que f u é embalsamada l a 
m u j e r cuya cabel lera co r t a es una 
nueva d e m o s t r a c i ó n ú e que no exis-
te nada nuevo ba jo el sol-
Respetemos, pues, todas esas i l u -
siones y d igamos que he rec ib ido el 
ú l t i m o n ú m e r o de la r ev i s t a que d i -
r i g e el buen c o m p a ñ e r o A q u i l e o Da-
r í a s , t i t u l a d a C in t a s y Es t re l l a s , de-
d icada a la i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á -
f i ca y que, prec isamente , t r a t a de 
modern i smos - indiscut ib les , pues, ade-
m á s de las p e l í c u l a s anunc ia u n con-
curso de residencias de l Vedado, y 
es seguro que n i aquel las n i é s t a s 
p o d r á n aparecer en t re "|is cosas c u -
yo o r i g e n se p i e r d e n en ^la noche de 
los t i empos . 
Y si t r a i go a q u í l a m e n c i ó n de esa 
r ev i s t a que cuyos dos aspectos m e n -
cionados, en el c i n e m a t o g r á f i c o y 
el a r q u i t e c t ó n i c o , pafCS^n fuera de 
l u g a r en esta "secc ión de sports , a 
pesar de m i c r i t e r i o de que los sports1 
c o n s t i t u y e n u n pue r to l i b r e , es po r | 
que a n u n c i a l a p r ó x i m a e x h i b i c i ó n ! 
de la p e l í c u l a c o n t e n t i v a de l a h i s - ! 
t o r i a de Babe R u t h , l a f i g u r a de m a - . 
yo r re l ieve del m u n d o de base b a l l , 
a q u i e n el Juez Dand i s , ese v i e j e c i -
to que, s e g ú n la frase de u n pe lo te -
r o p rofes iona l habanero , parece u n 
t i p o de r e l a j o , pero que es l a encar-
n a c i ó n do l a e n e i / j í a serena y salu-
dable, ha puesto de moda , a l a n u n -
c ia r la t e r m i n a c i ó n de su os t rac i s -
mo del base b a l l g r ande . • 
Esa h i s t o r i a de Babe R u t h , que 
muchos af ic ionados a l base b a l l co-
j nocen, por que se ha p u b l i c a d o va -
r i as veces, es p in to resca y noble ; 
i en e l la se v é cuan to ha hecho u n a 
! noble y c r i s t i a n a i n s t i t u c i ó n por u n 
i h o m b r e que, s in f i l a , p robab l emen-
¡ te, h a b r í a rodado a l a l b a ñ a l , y de-
be ser conocida por el m a y o r n ú m e -
ro de personas, a f i n de que nad ie 
niegue nunca su concurso a cuan to 
¡ t i enda a p r o d u c i r a l g ú n benef ic io a 
osos asilos. 
E L D E P A L A F U E B R I L L A N T E H A S T A E L 
T A N T O 2 7 . L O P E R D I O C H I S T U E N U N 
D E S A S T R E D E L T O D O B O C H O R N O S O 
A O c h o t o r e n a l e e s t r o p e ó l a m a r c h a t r i u n f a l q u e l l e v a b a d e c a l l e d e -
r e c h a , e l P a s i e g o . D e s p u é s d e u n g r a n p e l o t e o y d e u n a i g u a l a d a 
e n 2 6 , t r e s p a r a g u a z o s d e O c h o t o r e n a y u n b a s t o n a z o d e Z u -
m e t a , g a n a r o n P a s i e g o y L e s a c a 
Y a saben m i s ca torce su f r idos si , Y sa l i e ron echando p a l a n t e este pa r 
que h e r ó i c o s lectores , que ayer, po r de pare jas que d icho con toda se-
It- m a ñ a n a , en l a e d i c i ó n , que sale ¡ r i e d a d no son pare jas pare jeras . De 
con l a p r i m e r a sonr i sa de l sol , e lo- b lanco , C h i s t u y E r m u a , c o n t r a los 
g iaba en j u s t i c i a , m i grave s e ñ o r í a { azules. I r a u r g u i y C a n t a b r i a . Y r e -
la marcha b r u t a l que l l evaba de cal le i s u l t a su peloteo calcado en e l peloteo 
derecha e l de l an t e ro r e m o n t i s t a del p r i m e r o , con m u y poca d i f e r e n -
Ocho to rena . Pues b i e n , ayer, p o r l a cia en las i gua l adas ; pero con una 
t a rde , pocas h o r á s antes de que pa- c o n g l o m e r a c i ó n en 27 y con su de-
p á Sol se fue ra de este a l o t r o m u n -
do, el Pasiego, e l de ]»s c a r r i l l o s r o -
¡ Y no te r í a s , por el n o m b r e de t i -
' po de re la jo que le ha dado u n pe-
lo tero p ro fes iona l cubano a l Juez 
; D a n d i s ; en r e a l i d a d , el que no co-
nozca a é s t e y no sepa que con la 
. m i s m a sonrisa b u r l o n a con que se 
deja / g r a t a r en el Po lo G r o u n d co-
miendo m a n í , o e s t i r á n d o s e sobre las 
pun tas de los pies p a r a a lcanzar u n 
brazo de Babe R u t h en una f o t o g r a -
¡ f í a , le i m p u s o c i e r t a vez, en su t r i -
i b u n a l f ede ra l de Chicago 49 m i l l o -
nes de d ó l a r e s a ^ in t r u s t y e s t á me-
t i endo en c i n t u r a , no solamente a los 
jugadores de base b a l l amer i cano , s i -
' no a los d u e ñ o s de clubs, causantes, 
la m a y o r p a r t e de las veces, de l a 
i n d i s c i p l i n a y m a j a d e r í a de aquel los . 
T u y o y de la P- S. 
I V i c . M U Ñ O Z . 
U n N u e v o R e c o r d A m e r i c a n o 
E n el mes de M a y o de 1908 , s a l í a - c e n c í a l a v i c t o r i a de C o l i n sobre F a i r 
mos de l a H a b a n a a b o r d o de l M ó - P lay . Este , h u m i l l a d o por aque l , 
j i c o pa ra l a g r a n m e t r ó p o l i a o r i l l a s p r o b ó l a certeza de l d icho Q u i é n r í e 
del H u d s o n . Y o , m u c h a c h o a ú n , te- ú l t i m o ( r í e b i en . F a i r P l a y s i empre 
n í a ya l a a f i c i ó n po r e l depor t e de fué venc ido por C o l i n pe ro se v e n -
ios reyes que a l parecer he de con- g ó de sus der ro tas , p r o d u c i e n d o a 
se rvar toda l a v i d a . E l r ecue rdo de M a n O ' W a r y M a d H a t t e r , dos no t a -
D e l h i , A f r i c a n d e r , H e r m i s , I r i s h Ded, b i l idades , que nunca ha p o d i d o l o -
B r o o m s t i c k i T h e P i t c k e t , H i g h b a i l y g r a r C o l i n , a pesar de todas las apor -
B e l d a m e , que e r an las es t re l las d e l t un idades que se le h a n dado en l a 
t u r f y h é r o e s de m i s j u v e n i l e s a ñ o s r e c r í a . 
cuando a b a n d o n ó „ p o r p r i m e r a vez D l e g ó l a q u i n t a ca r r e ra . I m p e r a -
las playas amer icanas con d i r e c c i ó n ba el s i s tema dei bookmaglcer , a s í es 
a, la pa ra m í i n c ó g n i t a . C u m a , me que el prec io co r to de J i m Gaffney 
a t r a í a «le nuevo a u m e n t d o m i l veces no f u é efectuado por l a i n d i s c r e -
E n la HaSana h a b í a seguido en c i ó n de E d e l F a r r o s , que se e n c a r g ó 
en aalas de l a i m a g i n a c i ó n . de r e g r a el t i p en t re todas sus 
los m o m e n t o s l i b re s , que e ran a b u n - amis tades . A r r a n c a r o n los c o m p e t i -
dantes, de la v i d a Colegial , el cu r - dores y nues t ro ga l l o P r o n t o d i b u - : jos , que como buen pasiego es a lgo 
so de los acon tec imien tos h í p i c o s , y j ó en l a de lan te ra las sedas verdes a t ravesado, se le a t r a v e s ó en e l ca-• e i t o r n i q u e t e , pasa ron a l a pa r 
P o d í a considerarse , s i no u n exper to , con es t re l las b lanca de F a n - e l l . E l m m o a Ocho to rena y le m a c h a c ó e l1 p o r una , t res , c u a t r o , c inco y seis. Y 
u n conocedor. de l a m a t e r i a . A r r i b a - t i p de J o s é M a r í a , c o n t r a r i o a l a pasacalle que de cal le derecha t r i u n - , ¿ e g i ^ c i z a d o e l p r ó l o g o cae el d o m i -
nios a N u e v a Y o r k , y nos f u i m o s a m a y o r í a , p a r e c í a bueno. D u r a n t e 1 t a l m e n t e s e g u í a . Y f u é d á n d o l e u n i i n o y el t an teo en manos de los azu-
i n s t a i a r en aque l m o m e n t o a E T A O I N seis f u ñ o n e s J i m Gaf fney c o n s e r v ó Í ' ^ ^ ^ ^ P ^ 1 - 0 " ^ f P 6 ^ 0 : . i lps que lo l l e v a n de ca l le t o d a la 
i n s t a l a r en a q u e l s i m p á t i c o H o t e l 
B r e s l i n , que se h a l l a b a entonces 
e l cen t ro de l a v i d a t e a t r a l y dep 
t i v a m e t r o p o l i n t a n a . A h o r a el cen-
t r o de l a c i u d a d ha seguido su c u r - W d o a l de lan te ro . H i j o de C o m m a n - 1 f p a r ^ 0 ' f ' ^ ^ POr d e t r á S P e l o t e a n d ° . ^ d?-
^ W i n a r r i h p T^i miemnn •mnfiv/-i ' ñn v n ^ o i n r W a t ^ Tff^HsrmcbP ' L A N M A D E L C A N T A R — i Tengo dos l u - í c n s a con a r r o g a n c i a y a d i s t anc i a 
so hac ia aTriba . E l m i s m o m o t i v o do y D o n c m g W a t e r , Res t i gouc l i e , n a r e s ¡ edo manifest .ar m a n i - ! decorosa; t a n decorosa, que p o n i é n -
que lo i m p i d i ó a abandona r l a ca- era u n e j e m p l a r de p r i m e r a c a l i d a d , I ffte6to s inCeramente que el p a r t i d o 
l ie 14 po r la- de 23 y és l j i po r l a s in ha l l a r s e a l a a l t u r a de los o t ros ¡ r e s u l t ó b o n i t o , b r ioso , b i e n peloteado, 
de 3 4 t r a j o consigo e l eclipse de é s - h i j o s de d icho semen ta l : C o l i n , Ce l t , [ i n q u i e t a n t e en la m a r c h a n u m é r i c a y 
t a ú l t i m a por l a 42, l a c u a l ha oca- T r a n s v a a l , Super.man y Pe te r Pan . ¡ d e s q u i c i a n t e , cha l eque ramen te pen-
s ionado que el . B r e s l i n se h a l l e d i s - ' J i m Gaffney p o d í a cons iderarse 1 sanQ-0 en su inesperado f i n a l . Pues 
t an t a a c t u a l m e n t e de l r e f e r i d o cen- bas tante super io r a K e s t i g o u c h e , pe- en l a p r i m e r a decena, como q u e r i d o s 
t r o y que s ó l o a lgunos cubanos ins - ro l a d i f e r enc i a en los pesos, 119 ¡ p a i s a s que son, se a b r a z a r o n c o r d i a l -
t a l e n a l l í su* c a m p a m e n t o cuando c o n t í ^ 107, h izo que el segundo i m e n t e en una . D e s p u é s los azules pa -
l i e g a n , en pos de d ivers iones , a la Pronto se h a l l a r a apareado con n ú e s - j a n t e y los blancos p o r d e t r á s , no 
b u l l i c i o s a c i u d a d . Pero entonces, t o - t r o cand ida to . E n el ú l t i m o f u r i o n g i m u y lejos. E n l a segunda decena l i ú -
do era d i f e ren te . el due lo fué t r e m e n d o y , desgracia- | bo u n a r r i m o a l a r m a n t e p o n i é n d o s e 
E l H o f f m a n Mouse F i f t h A v e n u e damente J i m Gaffney r e s u l t ó v e n - i los blancos en 16 po r 17 que t e n í a n 1 r e b r o v e r t e gueno , acaba con e l p a r - j 
- - ' — — ^ — • • B i e n es v e r - ' los de a z u l ; pero el abrazo c o r d i a l — " — - '•-^— ',— - " - ^ ^ c 
sastre en su f i n a l . 
Dos comienzos f u e r o n b r a v a m e n t e 
b i a v o s . Sal iendo los c u a t r o a p r e t á n -
dose los c u a t r o tenaces, los c u a t r o 
tercos , los c u a t r o b ru t a l e s , los b l a n -
cas e m p e ñ a d o s en i g u a l a r y . los a z u -
les en ce r r a r e l paso a la i g u a l a d a , 
j u g a r o n d'^ m a n e j a f o r m i d a b l e , 
venc iendo l a t e n a c i d a d de los b l a n -
cos. G r a n a l a r m a . 
¡ I g u a l e s a.*26! 
¡ I g u a l e s a 27 ! 
— ¿ Q u é pasa? 
Pasa que C h i s t u , pe rd i endo e l ce-
t i d o , sa l iendo a todos los c u a d r o s , , 
m e t i é n d o s e a todas las pe lo tas y 
d á n d o l e a cada u n g a r r o t a z o t e r r i -
b le . 
P a r a eso, l a ve rdad , m á s v a l í a 
) $ M U C H A C H O S D E L " R E G L A " A U N N O H A N 
' O D I D O G A N A R E N E L P R E S E N T E C A M P E O -
' N A T O D E A M A T E U R ? 
A N T E A Y E R SE P U E R O N P A K A SU U I i T R A M A B I N O " H O M E " CON TTNA 
D E B K O T A MAS A CUESTAS.—CKII iO - M A R T I N E Z C O N T I N U A B A T E A N D O 
CON IíA S E G U I D I L L A DE QUE ES CAPAZ E l SHORT D E I i C I i U B 
"WASHINGTON". 
H o t e l y el B r e s l i n , c o m p a r t í a n el c ido Por su c o n t r a r i o 
, . , - I T , uu fiar] nnp naro i n e r a r i n e s t a b l e c i ó e l 1 11 o c u a j ó . Y v o l v i ó a repe t i r se lo de 
f a v o r pub l i co y los l obbys e ran ve r - ^ JUedeDaiaa ¿ - ^ ^ « n e h a d u 1 los azules p a l a n t e y lo de los M a n -
daderos c í r c u l o s depo r t i vos en ge- r e co rd ae la a i s t anc ia que na QU , d e t r á s has ta oue i l e e ó l a ho 
ne ra i v h í n i o o en n a r t i c n i a r E n t r e rado catorce anos, pero esto no io <^s Pa oe i ras , nas ta que l iego l a no-
n e r a i y n i p i c o en p a r t i c u l a r , .h^ t re «aH«f izo a ins r e c i - ' r a 25 donde los de l a segunda f i l a 
los paisanos que se h a l l a b a n en n ú e s - Pa&a 61 1UD1p m s d i i b i ^ o a, iob I « C Í i n c o r n o r a r o n a la n r i m e r a v n a s a - i + w a v t an tAnapirTart nara ie-nalflr 
' t r o H o t e l v eme aun a l l í -se m a n t i e pientes de l t i p de M o r a . A u n recuer - ^ i11^1 POraron a l a p n m e r a y pasa i U n t a y t a n t e n a c i d a d pa ra i g u a l a r , 
i r o n o t e i y Que a u n f1!1 se m a n t i e - ^ cuando neeamos ai H o t e l r ü n a l 26- ^ y c l Pase p r o d u - ] ; ,Por q u é esa r a b i a , m a j á ? 
nen, estaba J o s é M a r í a M o r a , aque l ^ 0 l q h U J l / ^ ^ j e unos sustos es tupendos ; sus tos ! C h i s t u se q u e d ó en t r e i n t a . M u y 
genio de l a f o t o g r a f í a con a l m a de ^ae |^e ,P . ^ ] ° "T ^ :!^n que d i s i p a r o n los azules n i v e l a n d o ¡ b i e n I r a u r g u i y C a n t a b r i a . M u y b i e n 
a r t i s t a que p o s e í a a d e m á s i m a c u a l i - M a r í a , u p me na cosutao q u i - l a balanza en los 26 c i tados . ¡ E r m u a . Y m u y b ien C h i s t u has ta 
dad m u y r a r a en u n cubano : " N o c ien tos Pesos, pero la c u l p a no l a 
deci r pesadeces j a m á s . M o r a , que en t í e n e s t ú ' smo y o en h a b e r l e he-
!sus buenos t i empos f u é e l f o t ó g r a f o cho caso -a u n h o m b r e t a n b r u t o , 
f a v o r i t o de todo e l m u n d o socia l , a r - i T o d a l a a n t e r i o r h i s t o r i a m e ha 
t í s t i c o y l i t e r a r i o , que l a m i s m o re - ^ n i d o a l a mente a l c o n t e m p l a r hoy 
c i b í a en su es tud io a u n a M a r y A n - la v i c t o r i a de H i g h C l o u d sobre D r . 
derson, u n T a m a g n o o u n T o m m a - C l a r k y M i n t o I I en C h u r c h i U Dow.ns. 
!so S.alvini, que a u n D o n Ped ro de L a d i s tanc ia de l a c a r r e r a y el he-
C o n t i n u a r o n pe lo teando en m e d i o ' que p e r d i ó e l cerebro v e r t e gueno . 
do l a i n q u i e t u d t o t a l de los e s p í r i -
t uanos de S a n c t i - S p í r i t u s . Da t res 
bastonazos Ocho to rena y u n p a r a -
g"azo Z u m e t a y se a c a b ó ^1 espec-
t á c u l o . A Ocho to rena le h a b í a n m a -
chacado l a m a r c h a t r i u n f a l . 
B i e n Pasiego. M u y b ien Lesaca. 
Uno de los juegos suspendidos por la 
l l uv i a en el Circui to Nacional de Ama-
teurs se e fec tuó en la tarde del s á b a d o 
jueves, y fué nada menos que entre los 
clubs que p u d i é r a m o s decir son el A l -
pha y Omega de esa contienda, pues 
mientras los santiagueros siguen en su 
a fán de acumular victor ias t ras v ic to -
rias, los boys del u l t ramar ino pueblo 
no han podido t o d a v í a probar el sabor 
que tiene la ganancia. Cuantos juegos 
ha celebrado el Regla se han convert i -
do en derrota para ellos. Nosotros re-
petimos hoy lo mismo que d í a s pasa-
dos, esto es, que tienen que despertar 
de ese marasmo de que hacen gala en 
el terreno. Los clubs de base ba l l ama-
turs necesitan pimienta, mucha p i -
mienta . 
En el juego de anteayer por la tar -
de volvimos a anotar la fa l t a de v ida 
en el team reglano. Sus coachers y ma-
nagers ta l parece que se marean a l 
atravesar la b a h í a y en ese caso deben 
estudiar la manera de venir ,a la Ha-
bana por otro medio de locomoción, por 
la terrestre, pues l a m a r í t i m a no les 
hace b ien . 
Los muchachos de D i v i n ó asegura-
ron su juego en el inn ing quinto, en el 
cual hubo un ba t t ing r a l l y de cinco 
h i t s que produjo tres carreras y la sa-
bida del pitcher Or toño , que h a b í a sido 
el encargado del box. Le s u s t i t u y ó el 
d iminuto Zarza en el difícil puesto, con 
tan buen éx i to que no p e r m i t i ó una ca-
r rera m á s ; pero como los reglanos no 
pudieron hacer m á s que una sola ca-
r rera en el transcurso del juego, de na-
da les s i rv ió el buen trabajo del p i t -
chr t a p ó n . 
"Ghilo" Mar t ínez" , el pitcher del Saif-
tiago de las Vegas, tuvo momentos en 
que p a r e c í a iba a ponerse w i l d y ' por 
ese mot ivo l legaron los reglanos a co-
locar hombre en pr imera s in out. pero 
d e s p u é s rec ib ían el skun con una f ac i -
l idad asombrosa. Juegan un base ba l l 
demasiado mecán ico , siempre lo mismo, 
batear y correr, y de ese sistema no 
salen. 
Si no se enmiendan á t iempo van a 
tener que a d u e ñ a r s e del só tano , del que 
no s a l d r á n "per sécu la seculorum." 
Para m á s infqrmes "Ask M r . 
F r á n q u i z . " 
P E T E R . 
S A N T I A G O 
C o m e n z ó el de pa la . De 35 t an to s . 
V. C. H . O. A. E. 
M. A. Pozo, c f . 
B. Campos, r f . 
A. Mar t ínez , p . . 
I J. Torres, c. . . 
I R. Denis, I b . . 
O. Campos, 3b . 
I F . Rosas, 2b. . 
M . López, I f . . 










ToTtales 4 12 27 20 3 
R E G L A 
V. C. H . O. A. E. 
i R. Suárez , 2b. . . . 2 0 0 1 3 0 
i A. H e r n á n d e z ,cf . . 2 0 0 1 2 0 
I A. Gálvez . - ss. . . 4 0 2 0 4 0 
P. Or toño, p . y 2 b . 4 0 0 2 3 0 
F e r n á n d e z , r f . y c f . 2 1 0 4 0 0 
J . Prieto, I f . . . . 3 0 1 0 0 Ó 
B. Rodr íguez , 3b. . 2 0 1 2 5 0 
M . Sotomayor, 1b. . 3 0 0 15 0. 0 
A. Núñez , c 2 0 1 1 0 0 
A. Comas, r f . . , 2 0 1 1 0 0 
F. Zarza, p . . . . 2 0 0 0 1 0 
Braganza , u n P res iden te G a r f i e l d o cho (le haber c o n t r u í d o el ganador B i e n Ocho to rena , has ta que m e t i ó 
l u n D u q u e de M o n t p e n s i e r t e n í a n n nUevo r eco rd a m e r i c a n o , 1-30, | e l b a s t ó n . M u y des igua l Z u m e t a . 
' g randes amis tades e n t r e los a m e r i - ^ ^ a n d o de l a p i z a r r a e l a n t i g u o 
canos, h a l l á n d o s e e n t r e e i i o B T A O I de Res t igouche , me ha i n d u c i d o a 
I canos, h a l l á n d o s e en t r e é s t o s F r a n g n a r r a r a ( l d e H l a v e n t u r a . 
¡ J . P a r r e l l , p r o m i n e n t e t u r f m a n , c u - H i g h C l o u d , e j e m p l a r ve loz co-
yes cabal los e r an en t renados p o r mo pocos, t o m ó l a de l an t e r a desde p A p T I T M A V P A I í f í A 
F r a n k W e i r , que fué luego d u e ñ o de el p r i m e r m o m e n t o ; y como - en e l i l / l i l U i ^ r i l i v L s f l V m 
O í d Rosebud y que t r a j o a l a H a - caso de J i m Gaffney, d o c t o r C l a r k 
b a ñ a , en t re o t ros , a F o r t B l i s s , T e - lo r e t r i med ian t e la rec ta , pero esta 
t l e y yTBei lo Rober t s . vez el de lan te ro , aunque agotado , 
| Pues b ien , a l a t a r d e s igu ien te de pudo mantenerse has ta e l f i n a l , 
nue s t r a l l egada r e u n i d o s en el l o b b y m i e n t r a s que a ñ o s antes, R e s t l g o u -
^stal^lmos M o r a , E d e l b e r t o F a r r é s che v i n o de a t r á s p a r a a r r e b a t a r l e 
' (padre e h i j o ) , J o s é G u i l l e r m o D í a z , la v i c t o r i a a nues t r a t a n l e g í t i m a ^s- i . 
m i padre y yo . H a c í a m o s planes pa- peranza. 
r a el d í a s iguiente , , en que h a b í a - O t r o hecho n o t a b l e d e l d í a de j E l m a t c h e m p e z a r á a las t res e n p a n 
mos d é v i s i t a r por vez p r i m e r a a hoy f u é l a v i c t o r i a de H o l d Ms , | 
B e i m o n t Park," que a ú n no c o n o c í a - aque l l a veloz po t ranca , h i j a de V o n , 
mos, pues h a b í a sido i n a u g u r a d o en T r o m p , que t a n t o se d i s t i n g u i ó en j 
;1905 , en que nos h a l l á b a m o s ausen- O r i e n t a l P a r k . Siendo c o n m u c h o e l ] 
¡ t e s del p a í s todos con e « c e p c i ó n de m e j o r j u v e n i l de l a t e m p o r a d a de ; 
' M o r a . Se c o r r í a el W h i t h e r s Stakes, 1 9 2 1 , f u é venc ida po r O p u l a n t en el j 
en que h a b í a n ^e con tender Co l ín , Cuban J u v e n ü e Stake en que era | 
F a i r P l a y , Une le , M e e l i c k , Cel t y g r a n f a v o r i t a , grac ias a las malas 
¡ Q u é h o n o r ! 
L a r r a ñ a g a s a l i ó , v i ó , v e n c i ó . Se 
l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a de l a t a r -
de y se f u é sonr i endo de los c inco ¡ 
c o n t r a r i o s . Y el cha to j j a d e n t r 0 , 
A r r a r t e se l l e v ó la segunda. 
H o y e l g r a n p a r t i d o de r e m o n t e : 
p a r e j a y t r í o ; e l q u i n q u e n i o f e n ó -
meno . 
D o n F E R N A N D O . 
J U G A R A N H O Y E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
t o d e l a t a r d e . M a ñ a n a h a b r á dos 
juegos de m u c h a i m p o r t a n c i a . 
A las t res en p u n t o de l a t a r d e , en 
los te r renos de " A l n i a n d e s P a r k " , sa 
P o r la t e l e f o n í a de la rga dis tancia . 
O i g a ! , o iga , ! es el h i p ó d r o m o de 
M o n t R o y al? 
— S í , q u é quiere? 
D í g a m e , ¿ h a ganado R i g o d ó n ? 
S í , el "Re tagua rd i a S t a k e . " 
Totales 28 1 6 27 16 0 
K i n g James. E l p r i m e r o de los n o m - artes de D o m i n i c k , que m o n t a b a a l c e l e b r a r á u n in te resan te juego en op-
brados se h a b í a m a n t e n i d o i n v i t o e j e m p l a r de los h e r m a n o s W i l l i a m s ; c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
en toda l a t e m p o r a d a a n t e r i o r de y que h a b í a man i f e s t ado l a i n t e n - ; A m a t o u r s . C o n t e n d e S r á n los c lubs 
1907 y, poco d e s p u é s , h a b í a de ser c i ó n de ganar de todas maneras l a i F o r ü u n a y P o l i c í a , ambos c o n s t l t u i -
, embarcado pa ra I n g l a t e r r a pa ra co- ca r r e ra . D o m i n i c k fué suspendido | dos p o r m a g n í f i c o s e lementos de 
r r e r en el D e r b y de 1909 , p r a c t i c a n - por e l res to de la t e m p o r a d a ) pe ro combate , m u y conocidos de los ff.lná-
do para e l c u a l se i n u t i l i z ó . E l g r a n O p u l a n t g a n ó , que era lo que quiso ' t i c o s p a r a que n o s o t r o s , t engamos 
po t ro de l v i e jo Keene era entonces l o g r a r el j ockey . j aho ra que c i t a r sus nombres y sus 
la s e n s a c i ó n de los a f ic ionados , co- H o l d Me , que t iene t r es a ñ o s , ha 1 Proezas en el d i a m a n t e , 
m o a ñ o s d e s p u é s h a b í a n de serlo ganado cinco ca r re ras consecut ivas Los muchachos de J u a n i l l o A l -
M o r v i c h y M a n O ' W a r . Con g ^ . ^ f a c i l i d a d , venc iendo a bue- | bear se e n c u e n t r a n en buena f o r m a 
nos e jemplares . E n t r e los que ven - , como n u n c a , y los d e l t en i en t e C a l - socia ted Fress . ) 
A n o t a c i ó n por entradas 
Santiago 001 030 000—4 
Regla 000 010 000—1 
Sumario 
Three base h i t s : Mar t í nez , Pozo.Two 
base h i t s : Campos. Sacrifice h i t s : Po-
zo, B . R o d r í g u e z . Double plays: Gál -
vez a S u á r e z a Sotomayor; M a r t í n e z a 
Rosas a Denis 2; Torres a Rosas; Ro-
sas a Alvarez a Denis . Struck outs: 
por O r t o ñ o 0; por M a r t í n e z 4; por Zar-
za 0. Bases por bolas: por O r t o ñ o 0; 
por M a r t í n e z 2; por Zarza 4. Dead 
balls: por Zarza a Pozo, a M a r t í n e z . — 
Tiempo: 1.55. Umpires : B . B a r ó (bo-
rne); A . A r c a ñ o (bases). Scorer: H i l a -
r io Franquiz . 
J o s é M a r í a t e n í a o t r a c u a l i d a d , 
t a m b i é n poco c o m ú n en los c u b i -
ches: S a b í a conservar u n secreto. 
Pero en e l e m b u u l l o de l m o m e n t o e 
i m p u l s a d o po r l a es t recha a m i s t a d 
que a todos nos u n í a , se d e c i d i ó a 
r e v e l a r n o s u n t i p , e l de P a r r e l l . No 
era o t r o que ^Jim Gaffney , padre del 
m a l h a d a d o S i r W e l i o n s y de Sen-
nn igs P a r k , el famoso cabal lo de 
H a n d i c a p . N o p o d í a p e r d e r , e r a u n 
c l n c h . " 
A l m o r z a m o s t e m p r a n o , a cuen ta 
jde l a v i c t o r i a de J i m Gaffney . E l 
• t i p c o r r í a en l a q u i n t a ca r r e r a , que 
¡ e r a a siete y med io fu r lones . Nos 
' m a n t u v i m o s den t ro de u n a p r u d e n -
cia exqu i s i t a en las p r i m e r a s jus tas 
I d e l d í a , c o n t e m i | a n d o con c o m p i a -
B A B E R U T H H A S I D O 
C A S T I G A D O F U E R T E -
C H I C A G O , M a y o 2 6 .— ( P o r T h e As-
c ió se h a l l a b a n T o m a h o i , Sco t l and vo pueden dec i r lo m i s m o . S e r á el1 
Y e t , D a r t m o o r y W a p i t í ; t odo lo choque en t r e el los , sensacional , emo-
cua l demues t r a l a m a g n í f i c a f o r m a ; c lonan te v e r d a d . 
en que se h a l l a l a h i j a de V o n T r o m p 
y D a i l y . 
D o m i n o . 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
Es seguro que los h e r m a n o s R u i z , 
Lanzadores de c a r t e l , a c t ú e n e n el 
E l famoso B a m b i n o h a sido nueva-
men te castigad/) . E s t a vez por el P r e -
s idente B a n J o h n s o n de l a L i g a A m e -
r i c a , a q u i e n le i m p u s o u n a m u l t a 
de $200 y lo ha e l i m i n a d o de su car 
b o x : S l l v i n o p o r los f o r t u n i s t a s y e l ! go de C a p i t á n de l c l u b N e w Y o r k , 
g r a n I g n a c i t o p o r los p o l i c í a s . 
M a ñ a n a j u g í t r á n , e n p r i m e r t é r -
m i n o , los c lubs San t i ago de las Ve-
gas y A d u a n a , a l a u n a y m e d i a en 
de la L i g a A m e r i c a n a . Este cas t igo 
ha sido i m p u e s t o a l Rey de los • bo -
rne r u n s , p o r su c o n d u c t a de ayer 
al l anza r l e u n p u ñ a d o de t i e r r a en 
p u n t o , y d e s p u é s e l c l u b A t l ó t i c o de ! ' f3 a} ^ m p i r e H i l d e b r a n d , cuan 
i Cuba y e l de l a P o l i c í a NacionElL 
| Es tos dos juegos h a n desper tado 
I i n u s i t a d o en tu s i a smo entare lof> fa-
' m í t i c o s , e s p e r á n d o s e que lo s ter renos 
i de los s e ñ o r e s Cano y L i n a r e s se l l e -
O O O O O O O O O O O O O O O O I n o n p o r complteto. 
do lo d e c l a r ó o u t en segunda en el 
tercer i n i n g del juego con los Sena-
dores. 
Y a este cast igo i m p u e s t o po r 
B a n Johnson , s e g u i r á i n d u d a b l e m e n -
i te el que le i m p o n g a el Juez L a n -
! diz. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S P R E G U N T A T O N T A N o . 9 7 , 4 1 8 
¡ A h , D o n R u f i n o , us-
ted ha t raba jado m u -
cho para acumular d i -
nero. Este es el resulta-
d o : U n a l i fangi t i s ner-
viosa t remenda. 
j S e ñ o r a , me estoy te-
miendo que sufra de 
g ran d e p r e s i ó n nerv io-
sa; usted se ha gasta-
do m u c h o , g a s t ó n d o l e 
el d inero a su mar ido . 
¿ S e ha puesto sus 
pantuf las hoy. D o n 
A n t o n i o ? 
y o no me las pu-
ellas v i n i e r o n co-
r r iendo d e t r á s de m í 
cuando me v i e r o n sa-
y se me co locaron 
en los pies. 
^ ñ 
E L S T A R B O U T H R A n t l 
P E R A R A L A D E JQF 
Y Ñ E R O C H L \ K . _ GAJÍS 
M A G N I F I C O S P U G I L I S T A o ^ 
G R A N C A R T E L E N m ^ ^ 
T E — A D E M A S SE E F E r í S ^ 
R A N DOS P R E L l A n v A ^ A -
U N S E M I F I N A L . - / i ^ 8 Y 
D E L O S P R O G R A M A S l í 0 
C O M P L E T O S Q U E ^ 
D E N O F R E C E R E N c i m ? ' 
E N T R A D A CON A S I E N T O 
G R A D A SOLO COSTAl lA 
PESO Uíí 
E s t a noche en el Stadium ^ 
M a r i n a se pegan como buenS 
tos famosas boxeadores del « 
so weHer J ake A b e l v 
W a l l a c e . ^ XoUü8 
L a pelea en t re estos dos « 
t i s t a s , h a sido l a m á s disciJE 
das de c iu ln tas a q u í se hau d £ 
do . L o s f a n á t i c o s cubanas des 
de hace t i e m p o q u e r í a n ver a es" 
tos dos hombres ejn acc ión y Sft 
h i c i e r o n muchos esfuerzos para 
l o g r a r t r a e r a J ake Abel q n e ^ í 
encon t raba en los Estados Uní 
dos. Jt.Ike estaba sumamente 
ocupado con sus contratos en 
los d i s t i n t o s Estados del Sur v 
h u b o que hacer que permamv. 
c í e s e a q u i W a l l a c e hasta que 
cumpl iese sus compromisos Ja, 
k e y v in iese a nues t ra I s l i t a 
r a pe lear con e l itejLio-america. 
n o que t a m b i é n cuenta co» mu-
chas y merec idas s i m p a t í a s en-
t r e nosotros . 
J A K E A B E L E S T A E N CON. 
L I C I O N E S M A R A V I L L O S A S 
Noso t ros creemos que Walla. 
ce l e h a de da r u n a pelea feno-
m e n a l a l cal^&leroso boxer; pe-
r o no vemos como pueda salir 
a ü - o s o pues A b e l es uno de esos 
p u g i l i s t a s que po r regla general 
1/a echan s iempre a sabiendas de 
que v a n a g a m í r y hasta el pr». 
s e n t é n o se Ite puede s e ñ a l a r I U » 
solo fracaso. 
H a peleado con los mejores 
de l m p n d o y t i ene dos tablas 
con J a c k B r i t t i n que es el cam-
p e ó n m u n d i a l de su peso. Estaba 
d i spues to a echftr la con Panamá 
s i é s t e no hubiese tomado las 
de V i l l a d i e g o s i n decirle adiós a 
nad ie . 
U N M A G N I F I C O PROGRA 
M A 
E l ' p r o g r a m a que pono este 
noche l a H a v a n a Box ing Com-
m i t t e e en su S t a d i u m de Mari-
na , es bueno, v i s to desde todos 
los á n g u l o s . Sus dos prelüninal. 
res a seis y ocho rounds, el pri-
m e r o ent re F r a g a y Oven y el 
segundo e n t r e Oxamendi Kíd 
B e m b a y Y 'oung S m i t h , son ex-
celentes y e l s emi f ina l entra; 
K l d Castro u n muchacho de. mu-
cho ca r t e l y J u a n Ol iva , que no 
h a pe rd ido una , s in demostrar 
su v a l o r m a g n í f i c o , no dejan 
nejda que desear. 
Pe(ro e l ca r t e l sobresale a} 
a n u n c i a r como actores principa" 
les, n a d a menos que a estos 
dos colosas Abel -Wal lace . Cuan-
d o estos dos colosos hagan su 
a p a r i c i ó n , de seguro que los fa-
n á t i c o s h a n de saludarlos con 
salvas de aplausos. 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A HOY 
SABADO 27 D E MATO, » 
DOS Y M E D I A DE DA TARDE. 
Para esta func ión se han cp^Wf.1' 
part idos en los que toman par tojas t» 
t ro l las del Remonte y de la Paia. 
P r imer part ido a remonte a 30 tantail 
Salsamendi y Darrlnagr», blancos, 
contra ... 
Mora , Pasiegro y Aramburu, aíuie» | 
A sacar del cuadro 11 con seis 
finas. 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tant» • 
Ochotorena, Zumeta, Dosaca, Brrezá 
Mora, Aramhuru. 
Secundo part ido a pala a 35 tanto' 
I raurgml y Perea I U , blancos, 
contra . 
Beg-oñes I I y Elorr io , azules. ^ 
A sacar los primeros del cu^dr°J[tto 
y los segundo sdel 11 con cuaw 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tanto» 
Cantabria, Zubeldia, Perea n i , Erm^ 
Beffoñós I , Quintana. 
$ 3 . 8 8 
45 b»* 
ZU-
L O S P A G O S D E A Y K R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
PASIEGO y L E S A C A . Llevaban 
Los8 blancos eran Ochotorena 
meta, que se quedaron en p» 
, Llevaban 50 boletos, que se nno 
gado a $3.53. 
P r i m e r a q u i n i e l a 1 ( ) ¿ 
L A R R I N A G A 
A r a m b u r u . 
L a r r a ñ a g a . 
Mora . . . 
Salsamendi 
Lesaca. . 
E r r e z á b a l . . • • -
S e ^ d o ^ a r t i a o ^ 9 
I R A U R O U I y C A N T A B R I A . -
Los 1.huiros t ' ' f l o tantos. ^ a d o ' 
cuo so quedaron ^ ^ ,iel.an paga0 J 
46 boletos, que se 
$4..06. * 
E L M A R I D O Y S ü M U J E F 
Ttos. Blt0S 
87 $.5 
S e g u n d a Q u i n i e ^ 
A R R A R T E 
A R R A R T E . 
Perea I I I 
Begoñés I . 
Quintam 
Zubeldia 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 ^ P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S ! N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
C p C í E N F ü E G O S Y A C H T C L U B , " S E R E T I R A U n o q u e n o s e q u i s o i r y s e 
D E L A S C O M P E T E N C I A S A T L E T Í C A S 
«•El c r i t e r i o sustentado | c í a de o í r a los Clubs In sc r ip to s a n -
ryor cua t ro de los siete c lubs j tes de reso lver en caso I g u a l y en 
Inscriptos no p r e v a l e c i ó o t ros a n á l o g o s , cuando lo r e q u i e r a n 
frente a l a o p o s i c i ó n de los a j u i c i o del T r i b u n a l , l a na tu r a l e -
otros t r e s" , d i ce con g r a n , za o c i r cuns t anc i a s de l asunto , y 
amargor e l d i s t i n g u i d o p r e - j puedan les ionarse intereses l e g í t i m a -
gidepte D r . E m i l i o de l R e a l , mente creados y que las ju s t a s a t l é -
t icas se e f e c t ú e n el 24 de F e b r e r o , 
o t r o d í a 
Cien r r o n i s t a de Sports del D I A -
M A R I N A . 
^a^r Reñor m í o ' 
^ Cii i n f o r m a c i ó n en lo que 
para Cienfuegos 
p a r a 
con 
ai Team del 
respef r i u b . Que so i n s c r i b i ó 
y8 r i r a las Competencias A t l é -
Nacionales, tengo el gusto de 
tic uñarle copia de l a ca r t a que 
, nha. 23 de los co r r i en tes e l se-
í m i l i o del Real , Pres idente del 
Sor f,,So8 Yach t Club , d i r t g i d i ó a i 
Gien£ue°üustaV0 G u t i é r r e z , P res iden-
áoc.to.rrnmité de A t l e t i s m o y del T r i -
16 I de las Competencias A t l é t i c a s 
Sdonales, que fue ron convocadas 
el dfa 20 de mayo u l t i m o . 
C e usted a ten tamente : 
1,6 L - H . H e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O . 
Cienfuegos. Mayo 23 de 1922 . 
noctor Gustavo G u t i é r r e z . 
S d e n t e del C o m i t é A t l é t i c o y 
i i Tribunal para las Competencias 
^éticas Nacionales. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
I equipo del Cienfuegos Y a c h t 
nub inscripto para las Competen-
cias Atléticas Nacionales r e g r e s ó a 
s a l i ó c o n l a s u y a 
en t r  í  fue ra de los meses de 
l l u v i a a en l u g a r que la l l u v i a no 
i m p i d a ce lebrar los en l a fecha s e ñ a -
lada a l efecto, p o r q u e de no hacer-
lo a s í , se f r u s t a el ob je to p r i m o r d i a l 
de esas competencias , p r i v a n d o a 1 
los C lubs que res iden f u e r a de l a I 
H a b a n a de c o n c u r r i r a ellas, ya q q e ' 
no es bas tan te l a c o n v o c a t o r i a a 
C o m p e t e n c i a s » Naciona les y esta de-
n o m i n a c i ó n , pa ra r ea l i za r el m i l a g r o 
de que lo sea, s ino concuri /en o t ros 
Clubs c^ue los d o m i c i l i a d o s en l a Ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
P a r a el T r i b u n a l de las Compe-
tencias A t l é t i c a s Nacionales y p a r a 
los C lubs i n sc r ip to s en las m i s m a s , 
t iene el Cienfuegos Y a c h t Club e l 
m á s respetuoso sa ludo y ofrece los 
mejores votos po rque las Compe ten -
cias sean el d í a 28, lo que j u s t a m e n -
te, todos e s p e r á b a m o s que h u b i e r a n 
sido el pasado d í a 20. 
De us ted m u y obediente s e r v i d o r : 
• E m i l i o d e l R e a l . 
P res iden te del Cienfuegos Y a c h t 
Club . 
N O T A S D E F O O T B A L L 
A S S O C I A T I O N 
vé privado de c o n c u r r i r a las Com-
t^ciaq cuya e f e c t u a c i ó n f u é sus- _ . ._ L ~ ~ T „ 
el d ía 20 r e t r o p r ó x i m o , po r L a • « p i e d a d " I b e r i a Spo r t ^ C l u b 
Cienfuegos el d í a 21 po r l a noche y 
pendida el 
erie Imposible permanecer en l a H a -
bana hasta ese d í a o regresar en esa 
fecha, pues una y o t r a cosa son i m -
msibies con los deberes que por r a -
iía de sus ocupaciones y empleos 
habituales t ienen los a t le tas que f o r -
man el equipo 
c u e n t a a h o r a con u n m a g n í f i c o l o -
ca^.—Los equipos i n f a n t i l e s de l 
" F o r t u n a " e " H i s p a n o " , e m p a t a n 
a t res go l s .—Ot ra s n o t i c i a s . 
E l s á b a d o 20 de M a y o , d í a g r a n -
de pa ra los buenos cubanos, " t u v o 
efecto en los t e r renos conocidos por 
Al renunciar, por cons igu ien te , a ¡ e l n o m b r e de " L a B i e n A p a r e c i d a " , 
tomar parte en_la c a r r e r a de c i e n t o 
diez metros c o n T ó b s t á c u l o s , a las de 
«tatrocientos, ochocientos, m i l q u i -
Bletotos y cinco m i l me t ro s , y a l a de 
relevo de m i l seiscientos me t ros , 
cúmpleme expresar a us ted y a i ' T r i -
bunal por usted d i g n a m e n t e pres i -
dido, que si los records de nues t ros 
atletas durante el cor to t r a i n i n g que 
les ha servido pa ra prepararse y las 
prácticas hechas en e l t r a c k del Ve-
dado Tennis Club, puesto g e n t i l m e n -
te a nuestra d i s p o s i c i ó n , p u d i e r a n 
justificar la p o s i b i l i d a d de op t a r a 
premios individuales , l a c i r c u n s t a n -
cia de haber i n i c i ado el Cienfuegos 
Yacht Club este a ñ o sus p r á c t i c a s 
de track and f i e l d ; l a de con ta r c / n 
un corto n ú m e r o de ama teu r s y l a 
de no haber é s t o s c u l t i v a d o con a n -
terioridad y desconocer has ta aho-
ra ese género de sports , p r u e b a n l a 
Blnceridad conque a f i r m o , que l a a u -
sencia del Cienfuegos Y a c h t Slub en 
las Competencias A t l é t i c a s N a c i o n a -
'jes, no puede i n f l u i r en el r e s u l t a -
do de las mismas; y que el C lub c u -
ja presidencia es pa ra m í honor , f u é 
a las justas convocadas p o r e l C l u b 
Rotarlo de la Habana , solo pa ra c u m -
plir el deber de no subst raerse a l 
llamamiento hecho a todos los C lubs 
Métiqris la R e p ú b l i c a ; c ie r to de 
no alcanzar sobre los o t ros Clubs l a 
victoria reservada a los- mejores , co-
*o resultante de l a p r e p a r a c i ó n , de 
la selección y de l n ú m e r o y de que 
no aportaba o t ra cosa a las Compe-
Rróciag que gu entus iasmo por que 
arraigue en nues t ro pueb lo el a t l e -
tomo que ha sido causa d e t e r m i -
nóte del engrandec imiento de o t ros , 
jumándose a ese e m p e ñ o m á s pa-
Pjüco que depor t ivo , en u n acto de 
.««Maridad que h a b í a de ser os ten-
«Dle para que fueran ú t i l e s sus con-
«cuenclas, al ofrecer de fac to , coo-
wacion a los Clubs d o m i c i l i a d o s en 
L fpítaI de l a R e p ú b l i c a y l a ev i -
a los que res iden en o t ros l u -
del t e r r i t o r i o nac iona l , de que 
u n m a t c h de b a l o m p i é , en t re los e q u i -
pos i n f a n t i l e s " F o r t u n a " e " H i s p a -
n o " . E l i n q u i e t o C a p i t á n de l p r i m e -
r o de los "onces" c i tados , el j oven -
c i to A- Saez-, ijos r e m i t e n o t a de lo 
sucedido en d icho encuen t ro . 
Nos lo cuen ta a s í : 
" A p r e c i a b i e a m i g o " P e t e r " : T ú sa-
bes que noso t ros j u g a m o s po r la t a r -
de, no queremos j u g a r por l a m a ñ a -
na, p o r q u e como t ú dices es una ho-
r a m u y i n f p r o p i a pa ra esta clase de 
spor t . V o y a c o n t a r t e a lgunos deta-
l les de l j u e g o " . 
" Y a f o r m a d o s y prac t icados los 
leonci tos del " F o r t u n a " esperan a l 
" H i s p a n o " . Y a l l e g a r o n . 
Saca " F o r t u n a " . Saez pasa l a bo-
l a a G a r c í a y é s t e cen t ra a T a p i a 
que e s t á en el ex t r emo i z q u i e r d a , pe-
ro parece que el po r t e ro de l " H i s - i 
p a ñ o " le d á " n o k a o " y l a despide, i 
l a recoge Saez ,qu ie re r e m a t a r y sa-
le f u e r a " . 
"Saca el " H i s p a n o " . Lapuen te ha-
ce u n cen t ro y e l c h i q u i t o I s i d r o r e -
m a t a l a j u g a d a met i endo l a bola por 
l a o r i l l a de l g o a l ; pero a é s t o no se 
le debe l l a m a r m ^ t e r goal , p a r a me-
te r goals los l eonc i tos del F o r t u n a 
que m e t i e r o n G a r c í a , ^ el f e r re te ro 
que j u g a b a con zapa t i l l as . Esos goala 
e r an c a ñ o n a z o s " . 
"Saez no m e t i ó n i n g u n o , pero bas-
t an t e a t aque hizo a Campa, a q u i e n 
r e v o l c ó v a r i a s veces en el f a n g o " . 
' " E l j u e g o q u e d ó empatado a 3 
goals 
H o y y M a ñ a n a 
e n V í b o r a P a r k 
1 E n los te r renos de V í b o r a P a r k , se 
¡ h a de j u g a r esta t a rde buena pe io-
j t a a m a t e u r por los teams L o m a Ten-
¡ n i s y U n i v e r s i d a d , este p r i m e r en-
c u e n t r o t e n d r á l u g a r a l a 1.30, que 
el segundo m a t c h se r e a l i z a r á a las 
3.40, es decir esa es l a h o r a de da r 
comienzo, que se ha de t e r m i n a r y a 
dadas las c inco de l a t a rde . Y los 
contendien tes de esa segunda t a n -
da s e r á n Vedado Tenn i s y F e r r o v i a -
r i o . 
UN SAQUE RARO DE PET1T FUE EL COiENZO DEL 
DERRUMBE DEL SEGUNDO PARTIDO DE ANOCHE 
E l d i n e r o e s t u v o 2 0 a 2 p o r l o s a z u l e s . - L a s p a l o m a s t u v i e r o n f i e s t a d e g a v i l a n e s c o n 
p a p a s f r i t a s . - B a r a c a l d é s y O d r i o z o l a p e r d i e r o n e l v i r g i n a l . - E g u i l u z j u e g a e s t a n o -
c h e q u i n i e l a y p a r t i d o e n e l V i e j o F r o n t ó n . 
Se h a b í a estado j u g a n d o m u y b u e - , d i e r a enga rza r l a . Es te saque, de Pe-
na pe lo ta d u r a n t e t o d a l a noche, du-1 t i , ¡ q u i é n lo d i r í a ! f u é el eje, el 
r an te todo el segundo p a r t i d o en que I á b r e t e s é s a m o aue le d i ó a l matr^-
E c h e v e r r í a y A i t a m i r a , ves t idos de | m o n l o de color b lanco l a b recha por 
azu l , le d i s c u t í a n a P e t i t y M a c h í n , ¡ donde h a b r í a de i n t r o d u c i r s e m o m e n -
u ñ a a u ñ a , cada t an to , h a c i é n d o s e ; tos d e s p u é s p a r a c a p t u r a r l a bande-
Es tns iuegos son los aue t e n í a n 5 m u y d i f í c i l Para a m b / 3 parejas el i r a y ca rga r con las m o c h i l a s , 
q u f c e l e b r e m a ñ a n a dorn^go^^^ !fS SUb.Íera Un Car tÓn T R E S L I N D A S C O L O C A D A S 
ro po r efecto de l F i e l d D a y que se ISoh™ ^ alt10 de l a v e n t a n a . j D e s p u é s de ese saque m i l a g r o s o 
espera pueda celebrarse en O r i e n t a l ^ s azules con 26 t an tos i de Pe t i t , en que l a bo la a l da r sobre 
P a r k ese d í a se a c o r d ó po r l a L i y loS blanCOS con 2 4, l a e s p e c t a c i ó n e l asfa l to p a r e c i ó e n c o n t r a r u n a p ie -
ga In t e r -C lubs l a c e l e b r a c i ó n hoy de ! T 1 f ^ d e pues el d i n e r o se h a b í a d rec i t a b l anca que le desv ia ra , v i n o 
I o t rec ido po r los azules con l o g r o de 1 u n a p i f i a de E c h e v e r r í a con u n a de los juegos mencionados . 
Y p a r a m a ñ a n a d o m i n g o , en esos 
te r renos de V í b o r a P a r k , se l l eva -
r á n a efecto dos matchs de e x h i b i -
c i ó n , uno entre L o m a T e n n i s y Fe -
r r o v i a r i o , y el segundo en t re F o r -
¡ t u n a y L o m a Tenn is , a l a u n a y 30 
y a las t res y cua ren ta y c incq de 
í a t a rde . 
Este es u n p r o g r a m a m u y a t r a c t i - ? e f a r en. el 
vo p a r a el g r o u n d de los d o c t o r e s ; ? 0 1 * V , l n o * p i ca r e i asJfalto delan-
P é r e z Acos ta , y d e m á s e s t á el dec i r i t e de A ] t a m i . r a . Pero dando t a l b o u n t 
que se d e s b o r d a r á n los f a n á t i c o s hoy qUe 86 f u é Sln que n l n S u n a cesta Pu 
y m a ñ a n a pa ra el t a n s i m p á t i c o y 
p o p u l a r t e r r e n o de l a V í b o r a . 
20 a 2, ca rnada que h a b í a n e n g u -
l l i d o las pobrec i t ^ s pa lomas y esta-
b a n ah i t a s de carne fresca de g a v i -
lanes, y cuando e l t an teo se encon-
t r a b a en la f o r m a en que he d icho , 
se le a n t o j ó a P e t i t hacer uno de 
los saques m á s r a r o s que he v i s t o 
en esa cancha, l a bola , d e s p u é s de 
f r o n t i s t r a z ó u n a p a r á -
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A HACIOZTAIi 
Skiuei cogiendo 
a l t a . 
u n a t i r £ )da 
Hace poco t i e m p o e l m a n a g e r H u g -
g i n s d e c i d i ó v o t a r a l j o v e n l e f i e l d e r 





Brook lyn 7 
go. 
B rook lyn 
jueg-o .• 
Chicago 5; 
6; Boston 2. 
York 10; Boston 
F i lade l f ia 5, 
; F i lade l f ia 







n ien tes sus serv ic ios . E l p l a y e r r e c l - &0. 
b i ó l a o r d e n de p a r t i d a con m u c h a | San L u i s 6; P i t t sburgh 2. 
sangre fr ís i y l e d i j o a l manage r que A M E B I C A N A 
no se i ba , q u e se quedaba observan-1 
d o y ap rend i endo c ó m o j u g a b a n las 
es t re l las . Poco t i e m p o d e s p u é s H u g - , 
g in s lo m a n d ó a ba t ea r de emev- j 
gencias y e l muchEigho solító e l h i t , 
que g a n ó e l j u e g o ; desde entonces 
ocupa u n p u e s t o f i j o en l a g r a n t r i -
b u d e l m a n a g e r H u g g i n s , e l N e w j 
Y o r k A m e r i c a n o . . 
Washington 3: New Y o r k 1 . 
Boston -7; F i lade l f ia 6. (Diez 
n i n g s ) . 
Chicago 2; San L u i s %, 
Cleveland 8; Det ro i t 3. 
i n -
P a m p l o n a que le ' m a n d ó a su t e r r i 
t o r i o el s e ñ o r de M a c h í n , l a bola d i ó 
en el r eborde de l a cesta y s i g u i ó 
su camino como si c o m p r e n d i e r a l a 
idea de a p r i s i o n a r l a ; con esta p i f i a 
de E c h e v e r r í a se e m p a t a r o n a 26 
los t an tos de los dos m a t r i m o n i o s . 
A s í las cosas, se p roduce o t r a p i f i a 
en el campo a z u l , é s t a f u é de u n a 
si h u b i e r a estado t r azando arabas-
eos en e l la . M a c h í n comete a su vez 
una p i f i a y «"esulta u n empate a 27 
car tones , del que salen d i s p a r á n d o -
se ca r r e t e ra abajo los blancos con 
una a n t i g u a colocada de M a c h í n d o 
que h o y l l a m a n h i t ) y l l e g a n a 2 8, 
m á s o t r a colocada del m i s m o s e ñ o r 
d é M a c h í n pone a l a pa r e j a b lanca 
en e l m i s m o borde de la v i c t o r i a , 
o l i endo los dedos de D o ñ a L e o n o r , el 
t a n t o 29. U n remate m u y r á p i d o - de l 
p e q u e ñ í n de E c h e v e r r í a hace s u b i r e l 
pape l de los azules, que se ponen en 
28 car tones c o n t r a 29 los blancos . 
Pero estando con los á n i m o s en v i l o 
se le o c u r r e a P e t i t , ¡ v a y a q u é ocu-
r r e n c i a ! Se le ocu r re p r o d u c i r u n a 
colocada l i n d í s i m a ^ una p a m p l o n e r a 
que p ica y sigue, d e s p u é s de dar en 
el t e r reno l i m p i o , fue ra del alcance 
de las cucharas de m i m b r e de Eche-
m a r i p o s a de P e t i t , u n a pe lo ta que • v e r r í a y A i t a m i r a 
este de lantero h a b í a env iado hac ia 
a t r á s , pero pegada a l a pared , como 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
M a g n í f i c o 
pe lo teado! 
p a r t i d o , h i d a l g a m e n t e 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O D E B S L M O N T P A K K 
Caballo Jockey Dividendo 
Cum Sah Fa to r . . . . 
Fr iga te K u l m e r . . 
Canaque * L y k e . . . . 
Audacious K u l m e r . • 
F i n a l i t y M a r i n e l l i . . 
Vic to r S B u t w e l l . . 











L i o n d' Or . 
Houynhnhm 
Lady Boss . 
Bryn tona . . 
Past Swain . 
Mi l e S. . . . 
Smarty . . . 
Turner . . . . 2.40 2.45 2 
Jones . . . . 3.90 3.45 2 
S t r ing ing . . . 2.55 2.30 2 
. . . . Clavar 7.60 4.00 2 
Claver . . . . 20.20 4.90 3 
Saucier . . . . 100.35 33.50 9 
. . . Gregory . . . . 21.90 8.10 5 
H I P O D R O M O D E M O U N T R O V A I i 







Clean Sweep Bolsk i . . . . 
Enes Pauley . . . 
Sailor H i n p h y . . . 
Sprlngr Vale Connor . . . 
Poyal Duck H i n p h y . . . 
Skymajj Gross 
Las t G i r l • A t k i n s o n . . . 






















ESTADO DE LOS CLUBS 
I i I G A N A C I O N A I . 
N o t i c i a s d e l C a m p e o n a t o d e 
G o l f 
P R E S T W I C K , E S C O C I A , M a y o 26 . 
E . W . Holderneiss , de W a l t e r 
H e a t y J o h n Caben, de C o c h r a n Cas-
t l e , de Esocia , v o l v e r á n a j u g a r m a -
ñ a n a u n nuevo l i n k s , pa ra d e t e r m i -
na r c u á l de los dos es e l c a m p e ó n ' 
a m a t e u r de g o l f pa ra el a ñ o que v i e -
ne. Ho lde rness , d e r r o t ó esta m a ñ a -
na en los semif ina les a l c a m p e ó n ac-
E i ú l t i m o g o a l se hizo en uno . t u a l W i l l i a m H u n t e r , por 2 juegos 
de esos r e m o l i n o s que sue len ocu-
r r i r a l o ú l t i m o . E l p o r t e r o h i spa-
n ó f i l o l e d o l í a n los pies y se que-
d ó en medias . 
P t s . 
E l estado del Campeona to es el s i 
g u í e n t e : 
J .G . J .P. . J . E 
I b e r i a . . . . 3 0 3 
R e v e r o s , . . 2 2 2 
H i s p a n o . . . 2 2 1 
F o r t u n a . . . 0 3 2 
P u b l i c a m o s esta n o t a p a r a 
^necesario fáci l y ú t i l m e n t e r e a l i - facer los deseos de " U n lec tor del 
D I A R I G D E L A M A R I N A " , quien' 
nos dice q^ie, aunque el H i s p a n o hu-
biese p e r d i d o su ú l t i m o p a r t i d o con 
Por cua lquier C lub , l a pres-
Jc6Ü del coryiurso m á s que m a t e -







Club f qU9 el CienfueSos Y a c h t j el Roveros , estos no hubiesen p o d i -
k)nai reCÍÓ a las Competencias N a - do ser los campeones, pues el " I b e -
TT • 1 r i a " le aven ta jaba u n p u n t o . 
! . « , por q u é f u é a Ia H a b a n a | 
' «Wipo del Cienfuegos Y a c h t C l u b ; 
^ u e antes de la h o r a s e ñ a l a d a pa 
a 1, m i e n t r a s que Caven e l i m i n ó a 
R o b e r t Scot t , de Glasgow, por uno 
Scott j u g ó u n b u e n p a r t i d o con-
t r a W e t h e r e d , el c u a l c o m e t i ó m u -
chas fa l tas . W e t h e r e d h a b í a p e r d i d o 
4 puntos a l da r l a v u e l t a , pero l o -
g r ó r e c o b r a r g r a n pa r t e del t e r r e n o . 
S i n embargo , en e l golpe 17', v o l v i ó 
9 ! a cometer u n e r r o r , no l o g r a n d o en-
6 ¡ t r a r l a bo la en el agu je ro , y esa f a l -
5 ta le c o s t ó p e r d e r el m a t c h . 
2 • Holderness , en su j u e g o c o n t r a el 
i t i s - ! veterano " H i l t o n es tuvo f l o j o a l p r i n -
c i p i o . P e r d i ó los p r i m e r o s t res a g u -
je ros , l o g r a n d o reponerse luego a l -
canzando u n a g r a n ven t a j a en e l 
agu j e ro 16. 
G. P. Ave. 
Nevr Y o r k 23 12 657 
Pittsburgrh. 20 13 606 
San T-nis 20 17 541 
B r o o k l y n 19 18 514 
Chicago 17 17 500 
Cinc ina t i 19 20 487 
B o s t ó n 12 21 364 
P i lade l f ia 11 23 324 
LIO-A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New Y o r k 25 15 625 
San I iu i s 21 15 583 
De t ro i t 18 18 500 
Cleveland 18 20 474 
Pi lade l f ia ' 16 18 471 
Boston 15 17 469 
Wasliingrton 18 21 462 
Chicagro 14 21 400 
Jannu Kennedy 
Countess S t u t t s . . 
Baracuda . "VVilson . 
S. Cósela F.OJJI . 
Daddy W o l f . . Kennedy 
Sweetheart M a r t i n . 






















Z á r r a g a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
P E R D I E R O N E L V I R G I N A L 
L o s azules B a r a c a l d é s y O d r i o z o l a 
p e r d i e r o n el p a r t i d o v i r g i n a l de l a 
noche j u g a n d o c o n t r a el m a t r i m o n i o , 
en c o n t r a del m a t r i m o n i o me parece 
m á s g r a m a t i c a l , que f o r m a b a n nada 
menos que Perfec to F e r m í n y E l o l a 
Menor . Y p e r d i e r o n este p a r t i d o Por 
la s e n c i l l í s i m a r a z ó n de que los p r i -
meros mencionados j u g a r o n peor 
que los segundos, que seguramente , 
no f u é esa l a i n t e n c i ó n — l a de per- ' 
d e r — que t u v i e r o n B a r a c a l d é s y 
Odr iozo la . F e r r ^ i n r e s u l t ó el h é r o e 
( i n d i s c u t i b l e de y,ta j o r n a d a el que 
r e a l i z ó alg 'an> f i l i g r a n a , si es que la 
hubo en este p a r t i d o v i r g i n a l . 
E n 20 tan tos se q u e d a r o n los azu-
les, pa ra 25 los blancos. 
Y no d e j ó de ser una co inc idenc ia 
el que g a n a r a n los dos p a r t i d o s de 
anoche ú n i c a m e n t e los que v i s t i e r o n 
el co lor de alcoba. 
¿ T e n d f á esto a l g u n a s i g n i f i c a c i ó n ? 
E L M A G N I F I C O M E N U D E E S T A 
N O C H E 
Se ha d i g n a d o confecc ionar pa ra 
i esta noche el m a g n í f i c o s e ñ o r de 
Ibaze ta u n g r a n p r o g r a m a de feste-
| jos , ¡ n i que fuera para u n 2 0 de 
1 M a y o ! 
E n l a p r i m e r a q u i n i e l a a p a r e c e r á 
E m i l i o Efeui luz; G a b r i e l ; I r i g o y e n 
M a y o r ; M a r t í n , Teodoro y el B a j á 
( E r d o z a M e n o r . ) 
E n el segundo p a r t i d o r ep r i s a 
E g u i l u z m a t r i m o n i a d o a Teodoro , 
B. 8, P E D R O , 6 . - D i r e c c l 6 n T e l e g r á f i c a s ! " E m p r e n a v e " . - A P A R T A T K ) 1 6 4 » m i e n t r a s el m a y o r de los I r i g o y e n se 
L O S J U E G O S P A R A H O Y 
E N E L H A V A N A Y A C H T C L U B 
Es c i e r t o que u n p u n t o es 
cosa, pero l a v e n t a j a sacada 
Poca 
a los 
*<> el d f l a s e l imiuac iones , es tu- campeones de 1 9 2 1 , po r e l " I b e r i a " 
0rientai TJ"8 <Íe loS co r r i en t e s en e l i n o es u n p u n t o s ino cua t ro . Y a q u i e n 
perm7r i?ark ĉ 3 M a r i a n a o y a l l í h a b í a que d e r r o t a r en l a cont ienda 
8Tig ~ÍCI0 Por no haber r ec ib ido e l no era a l Rovers s ino a l H i s p a n b , 
ra ^ * 108 d e m á s Clubs se d i e - ! que era el C a m p e ó n . 
Que le f u é conocido p o r 
PM!110!3' que agradecemos a u n g r u -
8 atletas de l C lub de la U n i v e r !|<ia(i de 
Si hemos de j u z g a r l a l abo r de los \ 
goalkeepers por los goals que le ano-! 
^ i ó 1 • ^ a ^ a - n a - ' ' Por Q116 c o n - , t a n , nos encon t r amos que e l m e j o r 
rr«ttos d SÍEUÍente d í a 19 a los te-1 en la F i n a l del Campeonato ha s ido 
üe Coluxnbia y t o m ó p a r t e en j V i d a l el de l I b e r i a , E l p o r t e r o de l 
equ ipo de l " F o r t u n a " ha v is to en-
t r a r en su accesoria 8 goals en c i n -
co juegos y e l del I b e r i a h a v i s to 5 
goals en 6 juegos . 
E l " F o r t u n a " no ha l o g r a d o ga-
na r n i u n solo juego de l a F i n a l , Y 
es que sus " e q u i p i e r s " j u g a b a n pa-
r a eso, p a r a l a " f i n a l " . 
Y a h í quedaron . 
SSylI o í 0 ^ de e l i m i n a c i ó n ; por q u é 
Por H1 0 r i e n t a i P a r k el d í a 20 y 
la j-p, , ese mismo d í a a l conocer 
Ininai C1Ón acordada por el T r i -
íilendo iSln oir l0S C1ubs— pospo-
28 (jui 'as Competencias para el d í a 
^scrib en curso ' a n u n c i ó el que 
Presirwei1 u n i ó l i de l cabal leroso 
Pefiorp ef.del Vedado T e n n i s C l u b , 
que a B0l".lrio F r a n c a , l a g e s t i ó n de 
N u c a a tU(Í de los Clubs conten-
* se PfQ ! revocara d i cha r e s o l u c i ó n 
píectu 
iPOSiblf aran las Competencias , a ^ . el d í a 2 1 , r e d a c t á n d o s e 
tuí 0 content ivo de d i cha s o l i c i -
•0 ^ n i a r o n 61 Vedado Tenn i s 
cl6U,Rn.!ie.Portivo de Cuba, l a Asocia-
C l < V ; r m a r o n el 
i<5a SB •PORTIVO ( 
^cht Ch 1 Va A d u a n a y e l Cienfuegos 
m.U* . nü' que s e g ú n nues t ras 110-
N o olvidemos que m a ñ a n a se 
corre l a Copa " E l l e n " a las diez 
a. m . y que a las 3 p . m . se co lo-
c a r á la p r i m e r a p iedra del que h a 
de ser Pa lac io N á u t i c o del " H a -
bana Y a c h t C l u b " . 
L a s f i e s t a s d e m a ñ a n a e n e l 
B a l n e a r i o d e l a P l a y a d e 
M a r i a n a o , s e r á n u n é x i t o 
H a sido escogido el d í a de m a ñ a -
A ú n le queda a l " F o r t u n a " u n p a r - , na p o r l a C o m p a ñ í a de l a P l a y a y 
t i d o que j u g a r con el " H i s p a n o " . ; B a ñ o s de M a r i a n a o para ded ica r l e el 
Puede que a q u é l le gane a é s t e y a s í . t l . e in t a po r c ien to de las en t radas , 
l og re d e b u t a r en el " g a n i n g " . Noso- i ¿ e l p r o d u c t o l í q u i d o de l <lía a en-
t ros estamos convencidos que p a r a , .juga ren n n t an to e l l l a n t o , como si 
ganar no hacen f a l t a estrel las , s ino | fue ra p0Sibie con d ine ro acabar l a 
j u g a d o r e s que t e n g a n a m o r a l a b a n - . desgracia ¿ g l t i e r n o á n g e l que u n 
L I G A KTACIONAI» 
Boston en New Y o r k . 
Brook lyn en F i l ade l f i a . 
Ghicago en Cinc ina t i . 
P i t t sburgh en San L u i s . 
XAOir. A M E R I C A N A 
San Luis en Chicago. 
Fi ladel f ia en Boston. 
New York en Washington . 
¿ - 5 8 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Gene ra l , 
T S - I S F F í T S N t f l ^ » Á - ' í T ó t í . — D e p t o . de T r á f i c o y Fletes , 
• M_B_S_5 v U M ^ ^ J , ¿ . 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n ae C o n o c i m l e n M ^ 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores " L a F E " y " C A R I D A j ) P A D I L L A " s a l d r á n de este puerte 
todos los s á b a d o s , al ternativamente, para ioa ¿a Tarafa, Nuevl tas . M a n a t í , 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Ho.\gUín). 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarri les del. Nor te de Cuba ' v í a Puerto Tarafa) . para las siguientes esta-
ciones: Morón, E d é n , Delia, Georgina, v io le ta , Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda. Woodin, Donato. J iquI , Jaron Ú, Lombi l lo , Sola, Senado, L u g a r e ñ o . 
Ciego de A v i l ^ , Santo T o m á s , L a Redon(ja, Ceballos. Pina, Oarolina, Silvelra, 
J ú c a r o . L a Quinta, Patria, Fa l la y J a g ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a i á n a l muelle en Puerto Padre. 
E l vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto si s á b a d o d ía 27 del actual , nara 
los puertos a r r iba indicados. . 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula, 
E l vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 31 del actual, para 
los de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y Pres-
ten) , SAGU A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O 
B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a al muelle de l a Termina l ( F . C. de Cuba) . 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
. C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada loes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur. Guayabal, Man-
aanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba-
va de pa re ja con el maes t ro L i z á r r a -
ga, que con t o d a s egu r idad se ha de 
aco rda r de sus t i empos de poeta . ' 
G u i l l e r m o P I . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
R E A D I N G , mayo 26, 
C. H . E. 
Newark 2 
Reading . . . . 5 
B a t e r í a s : por el Newark, Ba ldwin y 
W a l k e r ; por el Reading, Karpp y John-
son. 
B A L T I M O R E , mayo 26, 
C. H . E. 
Ba l t imore . . . . 2 5 
Jersey Ci ty 13 12 
B a t e r í a s por el Jersey City , Groves, 
Thomas y Styles; por el Bal t imore, 
Owens. Hanson y F r e i t a g . 
B U F F A L O , mayo 26. 
C. H . B. 
Rochester 6 
B u f f á l o 4 
E l vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" s a l d r á de este puerto sobre el día 
SO del actual, para los puertos arr iba mencionados. 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O S " A 2 r T o i . i i r D E I . C O T E A D O " T 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 2o y 30 de cada mes, a IBB 8 p. m., para 
los de B A H I A H O N D A , RIO BLANCO, N I A G A R A , BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre) . 
RIO D E L MEDIO, D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 2 p. m . del d ía de r a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A P O S " O A K P E C E E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibarlém, recibiendo 
earga a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el n l i é r 
coles hasta las 9 a, m. del d ía de salida. 
B a t e r í a s : Wisner y Lake por el Ro-
chester; Reddy, T o m l i n y Bengough por 
el B u f f a l o . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
COLUMBUS, mayo 26. 
C. H . E. 
Indianapolis 2 6 0 
Columbus 0 6 2 
B a t e r í a s : Cavet y Krueger por el I n -
dianapolis; Rogge. Sanders y Har t l ey 
por el Columbus. 
TOLEDO, mayo 26. 
C. H . E. 
L o u i s v i l l e 0 
^ nenIÍb!era f i r i n a d o la a s o c i a c i ó n 
r^or ^ , p u e s t o s a l A d m i n i s -
^ Vedad 3aron o 
ÍC0 Atiét 
\ El 
o T e n n ^ 
siaad í i r m a r el C lub de - UQ de !• 
de Ct 
píf1"10 sustentado por c u a t r o 
H a b a n a 
Club de-
la U n i -
el 
dera. manec i t a s ToTledo I t r a n v í a l e cerceno sus 
y ^ x j y . 1 " i g u a l que los l i r i o s que t r o n c h a r a 
1 el v i e n t o " s e g ú n e x p r e s ó e 1 i n s p i r a d o L A N U E V A C A S A D E L ' F O O T B A L L C L U B ' ' ; o u í n t i m o d o l o r a l ves 
L a s i m p á t i c a sociedad d e p o r t i v a A n g ^ s ^ ^ 
cuyo n o m b r e s i rve de e p í g r a f e a e s - | u l l u . 
tos r eng lones se ha ins ta lado r e c i é n - 1 n f e l i z que 
B a t e r í a s : por el Louisv i l l e . Koob, Es-
te l l y Meyers; por el Toledo, Ayres y 
W i l s o n . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S S I B E C T O S A GtTANTAWAMO 7 S A N T I A G O B E C U B A ) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d ía s (viernes), alternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o Santiago 
fie Cuba, H a i t í . Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo, y el vaoor 
" H A B A N A " por la Costa Norte. Las escalas del v a o o » " G U A N T A N A M O " ade-
más de las de G u a n t á n a m o v San Hago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) " San 
to Domingo y San Pedro de Macorts. ( R e p ú b l i c a Dominicana) ; San Juan de 
Puerto Rico, Aguadl l la . Ma^agliez y Ponce. (Puerto R ico ) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prince y Gonalve ( H a i t í ) . Monte Crls-
ty Puerto Plata. S á n c h e z (Reoúb l l ca Domin icana) . San Juan de Aguadl l la 
MayagUez y Pcnce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carga en el segundo esp igón de P a u l a 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el viernes d ía 26 del 
actual a las 4 p. m.. directo para oís de G U A N T A N A M O (Caimanera) SAN-
T I A G O D E CUBA. A U X CAYES ( H a i t í ) . SANTO D O M I N G O (R. D ) SAN 
PEDRO D E MACORIS (R. D. ) , SAN J U A N . M A Y A G U E . A G U A D I L L A Y RON-
CE (P. R. ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes día 2 de Junio ' a las 10 
antes meridiano. 
E m p e z a r á a recibir carga desde las-7 a. m. del lunes, hasta las 3 p m 
del día de l a salida. 
ST. P A U L , mayo 26. 
C. H E. 
otr, 
2 8 L A S 
ente a l a p o s i c i ó n de los 
^ la. r e s o l u c i ó n que t r a n s -
qued/i P?lnpetencias para el d í a 
^ 0 (ie t a Comenta, la acta; pero 
"^anza 1:lecl10 Pueden ó e r i v a r -
i n f e l i z que se m u s t i a 
C l u b t e m e ñ t e en Ta he rmosa r c | i d e n c i a ' d e i en t re las blancas s á b a n a s de su ca- Mi lwaukee "5 13 " Ó 
San M i g u e l 107 en donde h a n encon- m i t a como u n a f l o r a r r a n c a o a de s u | s t í p a u l 4 6 1 ^H^T^0 P c u a t r o t r a d o a lgo " a d h o c " p a r a sus ^ - ^ ' J ^ ^ e" ^ B a t e r í a s : Pot t s y M y a t t por el M i l -
alecló f ! Clubs insc r ip tos no p r e - merosos asociados. i n s t a n t e amargo_ ü e su feiaa QesSra- | waukee. H a l l , Sheehan y González por 
E l cabal leroso Pres iden te de esta1 c ia , que o t r o n m o oe a l m a m u y sen- el S t . p a u i . 
sociedad s e ñ o r A n t o n i o Fuen te , nos 1 s ible, i n f i n i t a m e n t e t i e r n a , pero t a m -
p a r t i c i p a en a ten to besa lamano—que | b i é n de u n cerebro po rd ig io so , n ú e s - M l N N E A P O L l S . mayo 
m u c h o agradecemos— el t ras lado . 1 t r o " P e p í n " R i v e r o , pasara a su 
D í a s pasados t u v i m o s l a o p o r t u - vera , le a c o m p a ñ a r a 1 h o s p i t a l , e h i - ' K a n s a s Ci ty 6 11 1 
n i d a d de v i s i t a r l a nueva casa del c ie ra horas despaea nue l a sociedad! Minneapolis 4 9 1 
" I b e r i a / y quedamos encantados de l cubana se consagrara a Hevar su ó b o - l B a t e r í a s : Bono. Dawson y Ski f f por 
loca l , que t a l parece fué hecho d e ' l o a l a n g e l i t o , a s e n t i r con las t e r - j el Kansas Ci ty ; Mangura y Mayer por 
si el T r i b u n a l h u -
a }os C lubs antes de re -
Cipr,íecisiÓ11 h u b i e r a sido o t r a . 
mig 
26. 
C. H . E. 
" H U G O S T I N N E S L 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
exprofeso pa ra d i c h a Sociedad. 
Noso t ros deseamos a! " I b e r i a Spor t 
C l u b " muchos t r i u n f o s en su n u e -
vo hoga r , t a n resonantes y merec idos 
como el que acaba de obtener en e l 
Campeona to N a c i o n a l de F o o t B a l l 
E M B A R C A B A R C E L O 
a g r a d e c e r í a que se le 
. P ^ c t a ^ , B"gerir , no Por lo que 
!a ub i i n^ 10 ya consumado n i 
¡f» kstag e<3i(1o de t o m a r p a r t e en 
¿ 8ÍQo nai,atléticr:ls e l P r ó x i m o d í a 
¿ ^ica sit e.vitar a cua lqu i e r o t r a 
^ Q S l d e y ^ f ^ n en lo f u t u r o , que | v e r o " , " H i s p a n o " , " F o r t u n a " y ot ros , j dedica p a r t e de sus u t i l i d a d e s p a r a j j u g a r en el c lub " T a m p a " . 
neza's inanacabables de su c o r a z ó n 
el inmenso d o l o r . . . Y a s í e s t á n las 
of ic inas de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , m a ñ a n a y t a r d e ; la H a b a n a 
piadosa v i ene a t r ae r su o f renda . 
Y l a C o m p a ñ í a de l a P l aya y B a -
el Minneapolis . 
d e s p u é s de rudas ba ta l las depor t ivas j ñ o s de M a r i a n a o con g ran g o l p e de 
c o n t r a los fuer tes equipos del "Ro-1 e s p e c t á c u l o s en e l d í a de m a ñ a n a . 
Se embarca hoy para T a m p a el p l a -
yer J o a q u í n B a r c e l ó , q u i e n ha de 
P K T E B . ¡ " e l n i ñ o que p e r d i ó las m a n o s ' i B u e n v i a j e y muchos é x i t o s . 
V a p o r 0 T T 0 H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 2 8 d e 
J u n i o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F le t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
I Q 1914% I N D , SO « l e . 
PROGRAMA P A R A H O Y 
S A B A D O 27 D E M A Y O , A L A S OCHO 
Y M E D I A D E XiA N O C H E . 
P r i m e r par t ido a 25 tantos 
P e r m l n y Aristondo, blancos, 
contra 
A m e d i l l o Menor y Odriozola, azules. 
A sacar ambos del cnadro 9 1-2 con 
ocho" pelotas f inas. 
Pr imera quiniela a seis tantos 
Gabriel , I r igoyen Menor, M a r t i n , E g u i -
luz, Teodoro, Erdoza Menor. 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Irlg-oyen Mayor y D i z á r r a g a , blancos, 
contra 
Egui luz y Teodoro, azules. 
A sacar del cuadro 10 con ocho pe-
lotas f inas. 
S e g u n ú a quinie la a, seis tantos 
l a r r i n a g a . H i g i n i o , Amoroto , P e q u e ñ o 
Abando, E lo la Mayor , Or t i z . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 1 0 
F E R M I N y E L O L A M E N O R . Llevaban 
88 boletos. 
Los azules eran B a r a c a l d é s y Odrio-
zola, que se quedaron en 20 tantos . L l e -
vaban 109 boletos, que se hubieran pa 
gado a $3.37. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P e t i t P a s i e g o $ 7 . 6 6 
Tantos Boletos Dvdo. 
A i t a m i r a . . . . 
Gabr ie l . '. . . 
Cazalis Mayor . 
Machin 
Pet i t Pasiego. 













S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 2 5 
P E T I T PASIEGO y M A C H I N . L leva -
ban 176 boletos. 
Los azules eran E c h e v e r r í a y A i t a m i -
ra, que se quedaron en 28 tantos . L l e -
vaban 233 boletos, que se hubieran ,pa-
gado a $3.28, 
S e g u n d a q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I $ 3 . 1 0 
Tantos Boletos Dvdo. 
Ort iz 
H i g i n i o . . . . 
Salsamendl. . , 
Ar i s tondo , . . 
Abando 













C o m p r a m o s L o t e s & 
M e r c a n c í a s 
L o s pagamos de contado , de los 
sigruiente efectos: 
F e r r e t e r í a . L o c e r í a , V 'Cr i s t a le r í a , 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , P a p e l e r í a y 
Efec tos d'e E s c r i t o r i o . 
S i los precios no son de R E A -
J U S T E , no ee moleste en av i sa rnos . , 
N e p t u n o 23 7 A , a l tos . — T e l é f o -
n o : A - 3 3 9 5 , 
22197-98 29 m y 
P A G I N A D i E C I S E Í S 
P i A R í O y £ L k M Á R i M A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 
P o r e l n i ñ o q u e p e r d i ó l a s m a n o s 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
e e f i n a y A l i c i a R u z V a l -
d é s F a u l i 
E n r i q u e t a • V a l d é s F a u l i . . 
R i c a r d o M é n d e z 
J u a n M a d e r o s C a r r i ó n . . . 
O f e l i a S a l a s y O l i v e l i a , . . 
L u i s M e d e r o s C a m ó n . . • 
U n n i ñ o e s p a ñ o l . . . . . . 
C u c a y F e r n a n d o G a r c í a y 
R u i z 
E d u a r d o A l m e i d a 
L u i s B e r d a s c o G ó m e z . . . 
F r a n c i s c o P r a t s 
C a r m e l i n a F e r n á n d e z M é -
r i d a 
J u l i o H e r n á n d e z C o r u j o - • 
M a r í a G l o r i a J u n c a d e i i a . . 
S r a . d e G o n z á l e z F a n t o n y . 
M a x i m i n a P r i e t o de V i l l a -
r i n o . 
H i j o s de G a s p a r V i l l a r i n o . 
H i j o s d e O s c a r A r n o l d s o n . 
E n r i q u e y L u i s i t o M é n d e z . 
V i c e n t e B a c a l l a o y V i l l a r . . 
J o s é A l f r e d o d e l V a l l e . . . 
D o s n i ñ i t o s r u b i o s -
E n m e m o r i a d e m i h i j a P r i s -
c i l l a 
S o l e d a d V . M e n e s e s . . . . 
C a r l o s M a n u e l y O f e l i a 
F u e r t e s y B l a n d i n o . . 
M e r c e d e s T a q u e c h e l y B a -
r r u e c o 
S e c u n d i n o , A b e l a r d o y E n r i -
q u e C a r b a l i ó y B r i s e t . 
A m e l i a R . de D o m í n g u e z . . 
A l b e r t i c o , N e n i t a y R o d o l f o 
H e r r e r a 
E l n i ñ o R u b i o d e l a c a l l e 
d e l S o l . 
O t i l i a B u l n e s . 
R a f a e l B u l n e s 
A l b e r t o A n i p n i o d e l C a s t i -
t i l l o 
M a r í a d e l o s A n g e l e s L l a -
m a z a r e s y s u s h e r m a n i -
t o s 
E s t h e r M a r í a A l i d a , P e d r o 
y G e o r g i n a P o i j c e . . 
M a r í a C e l i a E c h e g o y e n 
T o r r i e n t e 
M l g u e l i t o C a r c a s y A c o s t a . 
R e n é y S i l v i a C a m p s y A r t e -
t a 
A s u n c i ó n D í a z de N o l i a . . 
N i ñ o M a n o l i t o 
L o r e n z o M u ñ o z 
A d r i a n a y C l a e c h é L o r e t d e 
M o l a 
P í o F e r n á n d e z y S e ñ o r a . . 
C . V 
M a r í a T e r e s a S u á r e z M o r é . 
R a f a e l S u á r e z M o r é . . . . 
F é l i x S u á r e z M o r é 
G l o r i a M e n d o z a . 
A l i c i a M e n d o z a , . . . . . 
B a b y I z q u i e r d o P é r e z . r A 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . . . , 
E m i l i t o A r e c h a e d e r r a I b a -
r r a y . 
G e o r g i n a y M a n o l i t o M e r ó 
L u i s a M a r í a V a l d é s . . . . 
F i d e l i t o V i d a l y S á n c h e z . 
A l f o n s i t o , M a r t a y R a f a e l 
M u g í a 
M a r t a y A n t o n i o M o n t o r o . 
A r m a n d i t o B e r m u d e z L ó p e z 
E m i l i t o R a s c o B e r m u d e z . 
M a r í a A n t o n i a 
L o l i t a , F e r n a n d i t o y G i l d i n 
A b r i l y R i v a s 
E f p e r a n c i t a y M a n n e l i t a 
N o g u e i r a 
L o r e n z a L a r q u e t 
M a r i o y L u i s F e l i p e L e - R o y 
y G á l v e z 
L a u r e a n o A l v a r e z . . . . 
J u a n A n t o n i o y J u l i t o G a r -
c í a y G o n z á l e z 
E m i i y B e r g a d á V i c t o r i a y 
L ó p e z 
N i c o l á s L ó p e z d e l V a l l o . . 
M a r g a r i t a y R e n é M o r a . . 
P i l i t a A l v a r e z 
R a m ó n B o n s o ñ o 
L u i s O d r i o z o l a y G r o s o . . 
C a r l o s O d r i o z o l a y G r o s a . 
A n t o n i o O d r i o z o l a y G r o -
s o 
L u i s y R o b e r t o A b e l l o . . 
A l e j a n d r o R o z o s 
M a r í a A n t o n i a F . A b a d í a s . 
A r c a d i o C a s t a ñ o S e r r a n o . 
J c - s é M a r í a R o a 
A r t u r i t o V á z q u e z . . . . 
A l f o n s o de S o l o y L a r r o u s s e 
J o s é M a n u e l d e S o l o y L a -
r r o u s s e . . . . . . 
J o s é A n t o n i o S a s t r e y S i l 
v e i r a 
L u i s S a s t r e y S i l v e i r a . 
M a r í a J o s e f a S a s t r e . . 
E l o í s a S a s t r e 
P e r v a n d a C o t a r e l o F r a y a 
C r u z I g l e s i a 
D o l o r e s D u g l a z . . . . 
P a r a e l n i ñ o R i c a r d i t o . 
A c e l i a L e d o B a r r e t o 
J u a n , J o s e f i n a ' y R o s i t a 
F r a y a . . . . . . . . . 
M a n u e l A r d u r a ( p a d r e ) . 
M a n u e l A r d u r a ( ñ i j o ) . 
C a r m i t a G a r c í a R e y . . 
R a m o n c i t o F e r n á n d e z . . 
C a r m e n S t i r i l l . . . . 
S e r v a n d o T r i g o 
U n a n i ñ i t a d e l C e r r o . . 
R a i m u n d o M e n é n d e z . . 
F i l o m e n a M u ñ i z . . . . 
C u q u i t a P l á 
M a r c e l i n o F e r n á n d e z . . 
E n r i q u e C a s t r o 
R i a ú l y C e l i a Q u í v e n . . 
C a r m i t a R u i z y V i l a r . . 
J u l i a M a r í a R u i z y V i l a r 
F r a n c i s c o A r d o i s Y V i l a r . 
M a n o l i t o A r d o i s y V i l a r . 
A u r e l i o A l f r e d o P í o . . 
M a n u e l A n g e l P e r e r a A l ó n 
6o . 
O f e l i a P e r e r a A l o n s o . 
M i g u e l A n g e l M e n d o z a y V i 
v ó . . . . . . . . 
E l i s a N a t i v i d a d G a r c í a 
S e i s h e r m a n o s G ó m e z 
B o s c h 
P e d r o A n g e l Q u i j a n o . 
J u a n F o n f r i a . . . . 
J o s é P e r e i r a . . . . 
C a r m e n y B l a n c a N i e v e M u 
j i c a 
C a r l o t a y O l g a . . . . 
M a n o l i t o C a d r e c h a S u á r e z 
M a r í a T e r e s a B e r d i ó . . . 
A n t o n i a B e r d i é . . . . 
C a r l o s M . H u e r t e . % . 
F r a n c i s c o C o r r o n s , . . 
E . O l a v a r r i e t a 
J o s é V i v a n c o s M o r e j ó n . 
M i g u e l V i v a n c o s M o r e j ó n 
R o d o l f o V i v a n c o s M o r e j ó n . 
G u s t a v o V i v a n c o s M o r e j ó n 
Z e i d a M o r e j ó n y R o d r í g u e z 
I p i d r o G i l 
M a n u e l M e r é 
l o r e s a C a n a l e s 
G l o r i a G o n z á l e z 
B e a t r i z M a r t í n e z 
J u l i o M a r t í n e z . . . . . 
G u s t a v o M a r t í n e z . . . . 
J o s e f i n a G i l 
M a r í a L u i s a F r e y r e . . . . 
R a m ó n C o r r a l 
V í c t o r A n t o n i o L ó p e z y L ó -
p e z 
U n c a s t e l l a n o 
A l b e r t i c o A n t o n i o d e l C a s t i -
l l o 
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T e r e s a L e r e t 
P e p i t o de U l l o a T o r r e s 
M a r í a de l o s A n g e l e s 
U l l o a T o r r e s . . . 
J . A n t o n i o y P a n c h l t o A l b o 
A d o l f i t o S e e m a n n . . . 
C a r i d a d P u j o l 
M a r í a R i t a G u t i é r r e z . . 
L o l i t a G u t i é r r e z . . . . 
R i t a R i v a s d e S u á r e z . 
U n n i ñ o g r a n d e . . . . 
J o s é A n t o n i o M o n t e e l n o s 
C i a r l t a M o n t e s i n o s . . . 
M e r c y 
( ' a r m e n C o r b a t o G ó m e z . 
M a n u e l C o r b a t o G ó m e z . 
J u a n A n t o n i o R o c a . . . 
E n r i q u e R o c a . . . . 
l ' e p í n V i e s c a 
F n r n a n d í n V e g a V i e s c a . 
B e r n a r d o F o n t a n e s . . . 
C a r l o s F o n t a n e s . . . . 
Q n d l n a y O n d i n o . . . 
J r . a n G r a u y A l z a m o r a . 
J o s é M a n u e l M a r t í n e z . 
F r a n c i s c o R i c o 
C a r l o s V á r e l a 
L o l i t a P u j o l 
C o n c h i t a P é r e z . . . . 
J o s e f a A z c o n a y O r t e g a 
T e r e s a A z c o n a y O r t e g a 
C i a r a A z c o n a y O r t e g a . 
B e r n a r d o A z c o n a y O r t e g a 
D i o n i s i o A z c o n a y O r t e g a 
O r l a n d o R u i z 
M a r u j a R u i z 
R a m ó n R o d r í g u e z . . . . 
S o f í a C . d e R o d r í g u e z . . 
A u r e l i a R o d r í g u e z . . . . ' 
E l o í n a R o d r í g u e z , . . . 
E l e n a R o d r í g u e z 
S o f í a R o d r í g u e z 
L u i s a G o n z á l e z . . . . . 
A b u n d i o G a r c í a 
A i d i t a C a r r a t a l á . . . . 
L u í s N a v i a 
P e d r o J u r a d o . . . . . . 
L a m b e r t o E n r i q u e M a r t í n 
F r e i r é 
C a r l o s 
A n d r é s P a s c u a s 
P a u l i n o R ó s e t e y L e c u o n a . 
C a r m e n F r e i j o . . . . . . 
F r a n c i s c o M e n é n d e z y G a r -
c í a 
J o s é M i g u e z 
J u a n J o s é G r a n o 
G r a c i e l a L e w e n h a n p t . . 
M a r g o t Z ú ñ i g a , . . . . 
L u p e Z ú ñ i g a 
O l g a E m i l i a C r e s p o . . . 
J o s é A n t o n i o M a r t í n e z . . 
C n l i x t o L ó p e z 
E s t e r L . V a r a s . . . . . . 
V a l e r i a n o L . V a r a s . . . . 
A l b e r t i c o B a r r o s P r e y . . 
S a l u s t i a n o P r e y N o y a , . . 
O l g a R e y 
C t i i c h i a R e y 
K i e l m i r a G a r c í a . . . . . 
M e r g a r i t a G a r c í a . . . . 
J o s e f i n a G a r c í a 
C a r m i t a G a r c í a 
H i l d i t a B o a d a 
F r a n c i s c o O t e r o y P a r d o , 
C a r m e n y C o n s u e l o C a m p s 
J u a n a V á z q u e z 
R a f a e l M e r a 
J u s t o S a i g u e i r o 
E m i l i o D í a z . . . . . . . 
B e r t h a R o d r í g u e z G i m é n e z 
D i v i n a y C a r m i t a F e r n á n -
d e z y G a r c í a 
A d e l i t a B e a d e M i l l e t . . . 
D o s e s p a ñ o l e s 
A d e l a M a r í a M a r t e l l e V a l -
d é s 
F r a n c i s c o A . M a r t e l V a l -
d é s . 
A l b e r t o R . M a r t e l V a l d é s . 
J o s é M e n é n d e z T o m é . . 
C a r m e l i n a M e n é n d e z T o m ó 
J o s e f i n a M e n é n d e z T o m ó . 
V i c t o r i a M e n é n d e z T o m é . 
B l a n c a R o s a M e n é n d e z T o -
m ó 
F i n i t a S a e n z d e C a l a h o r r a 
M a r í a T e r e s a S á e n z d e C a l a -
h o r r a . . . . . . . 
N e n a S á e n z de C a l a h o r r a . 
S a ú l S á e n z de C a l a h o r r a . . 
ü . S . de C a l a h o r r a . . . . 
O f e l i a , H e r m i n i a y P i l a r 
C o b o 
C e s á r e o d e - G a r a v i l l a . . . 
L u z C a r b a j a i S á n c h e z . . * 
V a l e 
O c t a v i o G a r c í a T e j e r a , . . 
U n o d e l m o n t ó n 
M a r g a r i t a S i m ó n V i l a t ó . . 
E n r i q u í n S i m ó n V i l a t ó . . 
P a n c h o M o r e n o P í a . . . . 
E n r i q u e H . M o r e n o J r . . . 
T e r e s a G i l A r i a s 
J o s é G i l A r i a s 
A r m a n d o G i l A r i a s . . . . . 
L a u r a G i l A r i a s 
R o d o l f o G i l A r i a s . . . . 
J u l i a G i l A r i a s 
L o l i t a B o e r . . . . . . . 
J o r g e L l a n o . 
T o n y F a r r é s y L a s t r a . . . 
A n t o n i o L ó p e z R e v i l l a . . 
A n d r é s M e n d a ñ a ( n i e t o s 
d e ) 
P l o r i t a B a r b a 
J o s é G o n z á l e z , 
M a r í a P a d i l l a 
F r a n c i s c o G a r c í a P é r e z . . 
S u s a n a G a r c í a P é r e z . . . 
J o s é A l o n s o 
A . G 
C a c h i t a B l a n c o 
J u a n A n t o n i o B e l l ó n 
E m i l i o T o v a r . . . 
S a l v a d o r F e r n á n d e z . . . . 
G e r m á n F e r n á n d e z . . . . . . 
B e n i g n o L ó p e z 
P i l a r G o n z á l e z 
I s a b e l i t a A l v a r e z . . . . . , 
A n t o n i o L a m e i r a s 
C a r m i t a R o d r í g u e z 
R o s i t a R o d r í g u e z 
N i ñ a E r n e s t i n a T r a b a n c o S o -
to 
J o s e f a P . d e S o n t o 
M a r í a L u i s a D o v o 
V í c t o r A . d e l B u s t o . . . . . 
R a f a e l A y a i a y L ó p e z 
E l e n a G r a n d e 
R e g i n o F e r n á n d e z 
M a n u e l M é n d e z 
T e r e s a S i e s d e d o s 
M a r í a A l e j a n d r i n a 
J o r g i t o 
M a n u e l P e l á e z ' 
N i c o l á s R o d r í g u e z 
U n a m a d r e 
U n c h i l e n o 
J o s é M a n u e l P i ñ e i r o 
C h a l i t o P a j ó n 
A r m a n d i t o , G l o r í a y N o n í 
G u e r r a 
M a r í a d e l C a r m e n R e y . , . 
T o m á s R o d r í g u e z 
O f e l i a d e l C a m p o 
M a r í a d e l C a r m e n d e l C a m -
po \ 
| J o s e f i n a d e l C a m p o 
R a m ó n G o n z á l e z d e l C a m -
po 
M a n u e l S o t o 
J o s é F . S o t o 
R o s i t a S o t o 
C o n c h i t a S o t o 
M a n u e l a S o t o 
P i l a r S o t o 
J o s e f i n a S o t o 























M a r t a d e V a l d i v i a y A g ü e -
r o 
O s c a r D o m i n g o E g e b e r g y 
d e V a l d i v i a 
W e s t y e E g e b e r g y d e V a l -
d i v i a 
C a r l i t o s A g u i l a r y d e S o t o -
l o n g o 
R o g e l i o , J o s é A n t o n i o y L o l a 
M a r i a R o d r í g u e z y V a l -
d é s . . -
f-"" E n m e m o r i a d e E v a r í s t a L -
d e M o n e d e r o 
E n m e m o r i a de M a r i a n o 
M a r q u é s Z a r a g o z a . . . 
E n m e m o r i a d e J o s e f i n a R i -
v a s S o n t o 
L u i s F . F e r r e r 
E d u a r d o F e r r e r 
1 0 0 M a r c e l i n o G a r c í a 
! I s a b e l i t a M i g u e l Z a l d u o n -
d o 
J o s é M a r i a M i g u e l Z a l -
d u o n d o 
F e r n a n d o M i g u e l Z a l d u o n -
do 
S r a . E l v i r a C e j a s 
N i ñ a A m a l i a M o n t e s d e o c a 
A b e l l a 
N i ñ a E l e n a A b e l l a C a n e i -
r o 
1^00 ' N i ñ a E l v i r a A b e l l a S a n t o s . . 
L O O E r n e s t o M o n z ó . . 
1 .00 R a f a e l M o n z ó 
L O O j O l g u i t a y O s v a i d Q P é r e z . . . 
1 .00 V i c e n t i c a y L u i s i t o A l d e -
1.00 I c o a 
1 .00 R o b e r t i c o y O r l a n d i t o M i -
1 .00 
J u l i t o D á v a l o s 
E v e l i t o P é r e z . . . . 
M . S a n c h o 
M a r í a M i n g u i l l ó n d e S a n -
c h o 
M a r í a L u i s a S a n c h o M i n g u i -
l l ó n 
S a l v a d o r S a n c h o M i n g u i -
l l ó n 
M o n s e r r a t S a n c h o d e M i n -
g u i l l ó n 
S r . J o s é L o z a n o 
A n g e l A n t u ñ a n o 
R a f a e l R o d r í g u e z 
G r a z i e l i a R u i z R e g u e y r a . . 
S i l v i a R u i z R e g u e y r a . . . . 
L o r e n z o R u i z R e g u e y r a . . . 
H o r t e n s i a R u i z R e g u e í r a . . 
C l a u d i o F é l i x M a r t í n e z . * . . 
H i l d a y G i s e l a G o n z á l e z . . . 
C o n c h i t a R o d r í g u e z 
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D E L A S A L U D 
V i s t a t o m a d a d u r a n t e l a c e r e m o n i a d e n o m i n a d a E L B E S O D E L A P A T R I A . — F o t . R . A r t i g a s . 
E L 20 D E M A Y O 
S i u n á . $ 7 . 4 5 8 - 5 0 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
E s t e d í a , c o n s a g r a d o a g l o r i f i c a r l a 
c o n s t i t u c i ó n de n u e s t r a a m a d a R e p ú -
b l i c a , f u é c o n m e m o r a d o c o n e x t r a o r d i -
nar io l u c i m i e n t o i jor d i s t i n t o s e l e m e n -
tos de n u e s t r a b u « n a s o c i e d a d . 
E A X T T T A C I O N l 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a e l ta f i lr de 
de l a s c a m p a n a s con s u s v i b r a n t e s on-
das , b o m b a s y p a l e n q u e s a t r o n a b a n e l 
e spac io e s t remec iendo lo m á s s e n s i b l e 
de n u e s t r a a l m a ; d á n d o n o s a conocer l a 
v e n i d a de l -nuevo d í a que c o i n c i d e c o n 
a q u e l s u b l i m e de m i l n o v e c i e n t o s dos 
en que f u é desp legada a c u a t r o v i e n t o s 
el p a b e l l ó n n a c i o n a l , a n u n c i a n d o a l 
mundo entero que C u b a e r a y a n a c i ó n 
I Ubre y s o b e r a n í a . 
B A S E B A X O j 
A l a u n a de l a t a r d e se e f a c t u ó u n 
r e ñ i d o desaf io en los t e r r e n o s " M i r a n d a 
S»ark," en tre l a s n o v e n a s " C e n t r a l " de 
este pueblo y " J a b ó n C a n d a d o " da l a 
H a b a n a . E s t a v e z " E l C e n t r a l " so dlfi 
u n a c a í d a , t e n í a gue s u c e d e r e l p iso 
e s t a b a m o j a d o y el* j a b ó n r e s b a l a m u -
c h o . — 5 por 3 . 
JZU B E S O D E X A P A T R I A 
D e acuerdo con lo d i s p u e s t o p o r l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l de E s c u e -
las y b a j o l a d i r e c c i ó n de l cu l to I n s -
pector de este D i s t r k o , s e ñ o r J o s é R . 
! V a l d é s P r a d o a qu ien s e c u n d a r o n n o t a -
blemente , l a J u n t a de E d u c a c i ó n , l o s 
m a e s t r o s , a u t o r i d a d e s y p ú b l i c o en ge-
n e r a l , se l l e v ó a cabo a l a s c u a t r o de l a 
ton" c o n s i s t e n t e en c o r r e r e n m e n o s 
t i empo c i e r t a d i s t a n c i a m a r c a d a . L o s 
c o r r e d o r e s que t o m a r o n p a r t e en es te 
n ú m e r o f u e r o n los j ó v e n e s J u l i o P é r e z , 
J o s é A n t o n i o A m o r e s , E s t e b a n V i a -
monte y O c t a v i o P a u l a que p a r t i e r o n 
del p a i - q u a ^ ^ l a v e c i n a c i u d a d de B e -
j u c a l , d i s t a n t e t r e s l e g u a s de es te pue -
blo, t o m a n d o l a c a r r e t e r a h a s t a l l e g a r 
a l p a r q u e de e s t a l o c a l i d a d . R e s u l t ó 
{ r e l a s que r e l u c e n por s u r a d i a n t e be-
l l e z a y h e r m o s u r a : C o s m e l a y R o g a 
C r u z , C a r m e l i n a V i l l a , J u a n a E s t e n o z , 
E s p e r a n o i t a M é n d e z , A u r e l i a I / ó p e z , 
O b d u l i a , A d e l i n a , C a r m e l i n a y M a r í a 
L u i s a R a m í r e z , B e l é n S a a v e d r a , J u a n a 
E c h á z a b a l , R e g l l t a R o d r í g u e z P é r e z , 
E v a n g e l i n a L l a n e s , J u l i a B o r r o t o , J u l i -
t a D o r t a , M a r í a H o r t e n s i a M a r t í n e z , 
M a r í a A l f a r o , E l e n a y M a r í a R a b e l o , 
v e n c e d o r y obtuvo p o r tanto e l p r i m e r . J u l i a V á z q u e z y s u p r i m i t a O r f e l i n a 
e l e m o c i o n a d o p a n e g i r i s t a — s e r e t r a -
t a f i e l m e n t e i a d u l z u r a y l a f i r m e z a 
d e s u c a r á c t e r s i e m p r e e n h a r m o n í a 
c o n n u e s t r o c i e l o y c o n n u e s t r o m a r . 
R e c o r d ó e l d o c t o r R o d r í g u e z L e n -
d i á n q u e , p o r c a s o e x c e p c i o n a l , e l 
A t e n e o de l a H a b a n a h a b í a c e l e b r a - ^tarde en l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n I 
do n o h a m u c h o U n m u y s o l e m n e -ho- ¡ M u n i c i p a l , con toda s o l e m n i d a d y l u c i -
m e n a j e , r i n d i e n d o a s í u n j u s t i c i e r o i m i e n t o el ac to denominado " E l B e s o 
p r e m i o : J u l i o P é r e z que h izo e l t r á n -
s i to en u n a h o r a , s u c e d i é n d o l e J o s é A n -
tonio A m o r e s que f u é e l s egundo p r e -
miado . 
n r A i r a t m A C i o s r sx iXt P A B Q T T B I 
A l a s s i e te (de l a t a r d e f u é I n a u g u r a -
d a l a p a r t e r e c i e n t e m e n t e c e m e n t a d a 
que c o m p l e m e n t a n u e s t r o p a r q u e , que 
por s u e s t é t i c a r e s u l t a b e l l í s i m o y p o r 
s u a m p l i t u d doblemente h e r m o s o y c ó -
modo c o n s t i t í i y e n d o u n v a l i o s o g a l a r d ó n 
de c u l t u r a p a r a los s a l u d e ñ o s . E s t o s 
i n s t a n t e s f u e r o n de le i tados c o n u n a p r e -
c i o s a r e t r e t a por e l bondadoso e I n t e -
l igente p r o f e s o r s e ñ o r A l e m á n . 
E l P a t r i o t a P e d r o H e r n á n d e z B a r r i o s , 
f i e l en s u pues to s i e m p r e , que J a m á s h a 
podido s u s t r a e r s e a l a s p a l p i t a c i o n e s 
de l s e n t i m i e n t o p a t r i o , c e d i ó g a l a n t e -
mente dos b o n i t a s p i e z a s de f u e g o s a r -
t i f i c i a l e s que d i eron m a y o r l u c i m i e n -
to a este acto . 
8 A Z I . B 
A l a s n u e v e de l a noche c o m e n z ó e l 
g r a n d i o s b a i l e de l a s f l o r e s en loa e s -
p a c i o s o s s a l o n e s de n u e s t r a s o c i e d a d 
C I R C U L O F A M I L I A R . N u m e r o s a s y d l s 
j t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de n u e s t r a soc l e -
j dad a s i s t i e r o n a l m i s m o , r e c o r d a n d o e n -
A r b e l o , M a r í a G a r c í a , L a u r e a n a y S i l -
v e r l a S u á r e z , E s t e l a B a r r e l r o , J u l i a 
A r t i g a s , E m i l i t a E n s e ñ a t , E d e l m l r a 
R a y n e r i , L o l i t a y H e r m i n i a G o n z á l e z . 
L a p o p u l a r t i e n d a de r o p a " E l E s -
c á n d a l o " o f r e c i ó u n p r e m i o , c o n s i s t e n -
te en u n p r e c i o s o Joyero , a l a p a r e j a 
que r e s u l t a r a s e r l a m e j o r b a i l a d o r a , 
des ignando a l efecto u n t r i b u n a l que 
c o m p o n í a n l a s s e ñ o r a s R o s a C a b r e r a de 
R o d r í g u e z y A n d r e a L o r e n z o y l a s se -
ñ o r i t a s A u r e l i a L ó p e z , J u i l a B o r r o t o y 
E d e l m l r a A m a b l e que f a l l a r o n a f a v o r 
de l a p a r e j a f o r m a d a p o r e l Joven J u -
l io A l o n s o y l a s i m p á t i c a y a m a b l e s e -
ñ o r i t a B e l é n S a a v e d r a . ( F e l i c í t e l e s ) . 
B l C o r r e s p o n s a l 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
f i j a m e n t e el ^ HAV^JJ 
U B o r d o n n a i s * e s t a r á I 
el d í a 2 3 d e M a y o a Ias 8 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r * 
s o b r e e l 
FLAN 
V E R A C R U 2 
3 D E J U N I O 
y p a r a los p u e r t o s de C o r u ñ a <i ^ 
d e r y S a i n t N a z a i r e e l ' N 
A L A S 4 D E U T A R D E 
E l n u e v o 
f r a n c é s 
Y r á p i d o vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
t r i b u t o d e a f e c t i í o s a a d m i r a c i ó n a 
l a q u e d e s d e a h o r a y p o r , e l j u i c i o s e -
r e n o e i m p a r c i a l d e l a H i s t o r i a ocu-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
de l a P a t r i a " c o n s i s t e n t e e n descender 
de s u m á s t i l l a b a n d e r a n a c i o n a l h a s -
t a c u b r i r con o j i a a a q u e l l o s n i ñ o s que 
j ' o O ¡ p a r á s e ñ a l a d o l u g a r e n t r e o í o s I n - d u r a n t e e l c u r s o r e a l i z a r o n a c c i o n e s de 
1 .00 ! m o r t a l e s , a s e g u r a n d o q u e 
n o s e n 
a i me-
i n o s e n l o s h o g a r e s c u b a n o s , s e r á 
j Q0 ( s i e m p r e r e c o r d a d a l a e x c e l s a p o e t i -
J QQ s a q u e s u p o c a n t a r 
. . . e l q u e n o a m a a l a P a t r i a 
oh ) C u b a m í a , 
n o ' t i e n e c o r a z ó n . 
R e f i r i é n d ó s e a l a r e l a t i v a m e n t e 
e s c a s a c o n c u r r e n c i a q u e l e e s c u c h a -
1 .00 ^ a , a s e g u r ó q u e s i b i e n e r a d e p o c a s 
1-00 I p é r s o n a s , é s t a s e r a n d e l a s q u e h a -
b l a n s a b i d o a q u i l a t a r l o s n o b i l i í m o s 
y d e l i c a d o s s e n t i m i e n t o s de l a e x i -
m i a p o e t i s a q u e t a n g l o r i o s a m e n t e 
c u l t i v ó e n C u b a l a m á s b e l l a d e l a s 
B e l l a s A r t e s . 
Y e n n o m b r e de l o s f a m i l i a r e s d l ó 
a t o d o s l o s a s i s t e n t e s a l a p í a c e r e -
m o n i a l a s m á s s e n t a d a s g r a c i a s p o r 
h a b e r c o n c u r r i d o a l a m i s m a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , r e i t e r a m o s a l o s 
d o l i e n t e s a l l e g a d o s d e l a g l o r i o s a 













a l t a nob leza y d e m o s t r a r o n exce l ente 
conduc ta . E l s e ñ o r V a l d é s P r a d o h i zo l a 
a p e r t u r a de e s t a c e r e m o n i a e x p l i c a n d o 
C H O Q U E D E U N A G U A G U A Y U N 
T R A N V I A . — V I G I L A N T E L E S I O -
N A D O . 

























































L O O 
1.00 
E l m i s t e r i o s o c r i m e n d e 
l a c a l l e R o d r í g u e z 
l a s u b l i m o t r a s c e n d e n c i a de l m i s m o , t e d e A g u a D u l c e y T a m a r i n d o l a 
con e x q u i s i t a v e r b o s i d a d , rec ib i endo p o r g u a g u a a u t o m ó v i l 2 0 . 4 8 7 , de l a E m -
ello u n á n i m e s a p l a u s o s de l o s c o n c u - ! p r e s a " L a C o m e t a " d e J a c o m i n o e 
r r e n t e s , a s í como p o r s u m a r c a d o a m o r ' I n f a n t a , c h o c ó c o n e l t r a n v í a d e l a 
a l a educacif in p ú b l i c a , p u e s t o y a de; l í n e a J 7 'del M o n t e V e á a d o , n ú m e r o 
m a n i f i e s t o en d i s t i n t a s o c a s i o n e s . ¡ 2 2 6 . A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e 
F u e r o n h o m e n a j e a d o s p o r a c t o s n o ' ' r e s u l t ó g r a v e m e n t e l e s i o n a d o s u f r i e n 
bles r e a l i z a d o s y p o r s u b u e n a c o n d u c - \ d o l a f r a c t u r a d e l h ú m e r o y r a d i o 
t a los n i ñ o s L u i s A r t i g a s L a s t r a , J e s ú s i z q u i e r d o e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
V e l á z q u e z y G i l b e r t o R o ^ r í g o i e z que r e - ! N a c i o a a l n ú m e r o 1 9 5 A g u s t í n C a l -
c i b i e r o n de m a n o s de l s e ñ o r I n s p e c t o r : d e r í n de l a H a b a n a , de 3 3 a ñ o s 7 
y A l c a l d e M u n i c i p a l u n p r e c i o s o d i p l o - j v e c i n o d e G u a n a b a c o a 6 2 , / q u e i b a 
m a c a d a uno, que c o n s t i t u y e h e r m o s a d e p a s a j e r o en l a g u a g u a l l e v a n d o 
r e l i q u i a que p e r p e t ú a e l a c u e r d o de s u s e l b r a z o a p o y a d o e n e l r e s p a l d o d e l 
v i r t u d e s de l a I n f a n c i a , i Q u i e r a D i o s a s i e p t o . 
que es,e d i p l o m a de tanto v a l o r m o r a l | E l c h a u f f e u r d e l a g u a g u a I g n a - _ 
lo c o n s e r v e n d u r a n t e t o d a s u v i d a con d o M a r t í n e z , v e c i n o d e S a n t a A n a ¡ 
l a p u r e z a de a h o r a y que l e s s i r v a de l 2 . d e c l a r ó ^[ue l a g u a g u a s o l o r o z ó 
e s t í m u l o p a r a c o i v t í n u a r de i g u a l m a n e - c O n e l t r a n v í a , y e l í ü o t o r i s t a J u a n 
r a por esp, h e r m o s a s e n d a del b i e n ! — ; B a r r e i r o B u g l o t a c u s a a l c h a u f f e u r , 
' .Fe l i c i to con todo e l a r d o r de m i a l - ¡ Q u e m e t i ó e l a u t o e n l a l í n e a , 
m a a estos n i ñ o s , a s u s p a d r e s y m a e s - I E l v i g i l a n t e f u é a s i s t i d o e n E m e r 
t r o s ; a los p r i m e r o s p o r t a n exce l en te s g e n c i a s p o r e l d o c t o r P ó r t e l a , s i e n -
v i r t u d e s y a los s egundos p o r q u e c o a d - do s u e s t a d o g r a v e , t e n i e n d o p r o b a -
y u v a n con e n t e r e z a y denuedo a f o r j a r b l e m e n t e q u e a m p u t a r l e e l b r a z o I z -
de e s t a m a n e r a en t a n p r e c i a d o c r i s o l , q u i e r d o . 
. c iudadanos d i g n o s que h o n r a r á n a C u b a . 
l i -E l j u e z de l a S e c c i ó n c u a r t a , 
c e n c í a d o S a l a d r i g a s , c o n e l a c t u a r l o 
s e ñ o r R e y e s , s e c o n s t i t u y ó a y e r e n l a 
c a s a d e R o d r í g u e z e n t r e F l o r e s y 
S a n B e n i g n o , d o n d e f u é a s e s i n a d o e l 
s e r e n o I g n a c i o G u e r r a , p r a c t i c a n d o 
u n a n u e v a i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
O c u p ó e l j u z g a d o e l p e s t i l l o d e l a 
c e r r a d u r a d e l a p u e r t a de e i t í r a d a , 
s i s t e m a " Y a l e " , q u e p r e s e n t a m a n -
c h a s a l a p r e c i a r d e s a n g r e . 
D e c l a r a r o n a y e r e n e s t a c a u s a I g -
n a c i o C a b r e r a c a r p i n t e r o , u u e ñ o d e 
u n a c a r p i n t e r í a p . ú x i m a a l a c a s a 
d o n d e s e c o m e t i ó t? c r i m e n , c o m p r o -
b á n d o s e p o r l a d e c l a r a c i ó n de e s t e 
t e s t i g o , q u e e l m e n o r R a ú l G u e r r a , 
s o b r i n o d e l o c c i s o h a b l ó p o r t e l é f o n o 
c o n s u p a d r e d e s d e l a c a r p i n t e r í a , a l 
d e s c u b r i r e l c a d á v e r d e s u t í o I g n a -
c i o . 
D e c l a r a r o n t a m b i é n J u a n G u e r r a , 
h e r m a n o d e l m u e r t o ; A g u s i l n R a m í -
r e z y J u s t o M a t o G u e r r a q u e e l 
v i e r n e s ú l t i m o d u r m i c r o a e n l a c a s a 
d e l a c u a l e r a s e r e n o e l o c c i s o ; S a l v a -
d o r E s p i n o , z a p a t e r o r e m e n d ó n , q u e 
v i v e m u y c e r c a d e l l u r j a r d r 1 c r i m e n , 
y q u e e r e p a i s a n o y m u y a m i g o d e l 
m u e r t o , s a b i e n d o s e g ú u s e d i c ^ , q u e 
é s t e t e n í a d i n e r o , q u e p - m s a b a e m 
b a r c a r p a r a C a n a r i a s e n b r e v e , y 
q u e l e h a b í a n t o c a d o m i l p e s o s a l a 
l o t e r í a e l d í a 2 9 d e a b n l . 
T a m b i é n d e c l a r ó l a b i l l e t e r a q u a 
p o r d e c l a r a c i o n e s d e l s a r g e n t o * V i 
l l a ñ o n , q u e c o n g r a n e n t u s i a i L m o e s t á 
t r a b a j a n d o e n e l e s c l a r e c i m i e n t o d e 
e s t e c r i m e n , s e s a b e v e n d - ó a I g n a c i o 
G u e r r a l a f r a c c i ó n d e b i l l e t y q u e r e -
s u l t ó p r e m i a d a . 
L a b i l l e t e r a d e c l a r ó q u e n o r e c o r -
d a b a s i lo h a b í a v e n d i i ? o n o a l o c -
c i s o . 
E l s a r g e n t o V i l l a l ó n seg-'m n o s r e -
f i r i ó a f i r m a n o s o l a m e n t e q u e I g -
n a c i o c o m p r ó e l b i l l e t e s i n o q u e e s t á 
i n d a g a n d o e l p a r a d e r o d e u n i n d i v i -
d ú e q u e c o n o c í a t a m b i é n l a e x i s t e n -
c i a de e s a f r a c c i ó n p r c m i i t Q a , y q u e 
J ' Q Q i s e f u é h a c e d í a s a O r i e n t e 
L O O ' 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n e l e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
K A B A S T A 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a d 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
l a s P a l m a s d e G r a n Canaria' 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 




S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r o 
b r e e l 1 5 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " saldrá * 
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a H r i * 
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " saldrá M 
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p w c o r r e o " F l a n d r e saldrá i * 
b r e e l 15 D i c i e m b r * 
V a p o r c o r r e o ' E s p a g n e " saldrá toi 
b r e e l 15 d e E n e r o de 1 9 2 3 . 
N o t a : — 9 e q u i p a j e de bodega » 
r á t o m a d o p o r l a s embarcaciones del 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a que estarái 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n Franci* 
c o , e n t r e los d o s espigones, solamenl» 
h a s t a l a s 10 d e l a m a ñ a n a del día del 
l a s a l i d a d^l b u q u e . D e s p u é s de estt 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n equipají 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s pasajero! 
p o r s u c u e n t a y r iesgo se encargará§ 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . I 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
2 8 D E J U N I O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u * 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
A S I A T I C O A R R O L L A D O . 
E n B o l í v a r y L a b r a e l a u t o m ó v i l 
c a m i ó n 1 5 5 7 9 q u e g u i a b a e l c h a u -
f f e u r B e r n a r d o G o n z á l e z R i v e r a , v e -
c i n o d e O q u e n d o 5 , a r r o l l ó a l a s i á -
t i c o P í S u í de 7 5 a ñ o s y v e c i n o d e 
D r a g o n e s 8 6 , c a u s á n d o l e l a f r a c t u r a 
d e l a p i e r n a d e r e c h a . B l c h a u f f e u r 
f u é d e t e n i d o . 
E S T A F A ] 
R e c i t a r o n p o e s í a s a l u s i v a s a l ac to y 
f e c h a pa.tr l6tJca lo s a l u m n o s : C é l s o 
C h á v e z , R i c a r d i t o Art ig -as , P a s c u a l l t o 
R a m í r e z , J o s é S u á r e z , L u i s i t o A r t i g a s 
y l a s n i ñ a s : V e r e n a M a r t í n e z , C a r m e l i -
n a R a m í r e z , E s t e r v i n a M e d e r o s , y D o -
r a V á z q u e z , h a c i e n d o r e s a l t a r en e l l a s 
r e m e m b r a n z a s de h e c h o s herft icos de 
n u e s t r a e p o p e y a r e d e n t o r a . ( F u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s ) . R e c i b a n t a m b i é n m í 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n ) . 
E l r e s u m e n de t a n h e r m o s o c e r e m o -
n i a l efjtuyo a c a r g o del D o c t o r Pedori-4* M a r i o O r t e g a P é r e z , v e c i n o de S a n 
con T o l d r , A l c a l d e M u n i c i p a l de Q u l v l ^ L á z a r O 1 ( V í b o r a ) d e n u n c i ó e n l a 
c á n que en u i t í ó n de s u c o m p a ñ e r o de ¡ S e c c i ó n E x p e r t o s q u e ent J u l i o d e 
p r o f e s i ó n , D r . N a d a l , l l e g a r o n de l m - 1 9 2 0 , c o m p r ó u n a c u ñ a ' ' a u t o m ó v i l 
p r o v i s o en esos momentos . S u p e r e g r i - ¡ n ú m e r o 2 0 8 2 , e n « M 0 0 , a N i c o l á s P e -
n a c i ó n f u é o p o r t u n a y m a g i s t r a l , d e j t e r a , v e c i n o " de M á x i m o G ó m e z 4 1 5 , 
a l e n t a d o r a s p a l a b r a s de p r o f u n d o p a - , d e j a n d o e n d i c h o l u g a r l a m á q u i n a 
t r i o t i s m o , s i g n i f i c a n d o a s u v e z a l a j u - j e n g a r a n t í a de o t r o a u t o m ó v i l q u e 
v e n t u d e s c o l a r que e s a b o n i t a b a n d e r a j h a b í a C o m p r a d o E d u a r d o H e r n a n -
c n que se d e s t a c a r a d i a n t e t a n p r e c i o - . d e z a P e t e r s . 
s a e s t r e l l a , es e l s í m b o l o m á s val ic i so j A l h a c e r s e c a r g o de l a c u ñ a s e e n -
de l a N a c i ó n , p o r lo c u a l e r a deber d e ' c o n t r ó c o n q u e t i e n e e s t r o p e a d o e l 
s u p r e m o h o n o r c u b a n o m a n t e n e r l a l m o t o r Y l a c a r r o c e r í a p o r q u e P e t e r s 
s i e m p r e enh ie s ta , p r e g o n a n d o a t o d o s , l a u s a b a c o m o s i f u e r a d e SU p r o -
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
tos d e 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a y d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d o 
I / ) ? p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A-563S> 
M - 5 6 4 0 , 
L H A B A N A 
D I R E C T O P A R A V E R A C R U Z Y 
T A M P I C O 
Z a r p a r á de l a H a b a n a s o b r e e l d í a 
28 de l a c t u a l e l h e r m o s o y n o v í s i m o 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s , 
" M A A S D A M " 
de l a " H O Z I I I A X T D A M E R I C A I . I 3 T E 
O F I C I O S 22 T e l é f o n o s A-5639 y M-5e40 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i 
chos puer tos . 
P a r a ; i n f o r m e s d i r i g i r s e a B . D U S S A Q 
S . e n C . 
los á m b i t o s , l a p a z y l a j u s t i c i a que 
s i e m p r e debe I m p e r a r , m a n e r a s a c r a de 
h o n r a r con t o d a v e h e m e n c i a l a m e m o -
r i a de tantexs m á r t i r e s que a c o s t a de 
c r u e n t o s s a c r i f i c i o s y m a r t i r i o s , l a te -
j i e r o n en el campo de l a r e v o l u c i ó n p a -
r a que d e s p u é s nos c o b i j a r a a todos p o r 
i g u a l . ( M u y b ien . M ú l t i p l e s a p l a u s o s ) . 
C A R R E R A S D E M A R A T O N : 
L a C o m i s i ó n de F e s t e j o s , a t e n t a a l 
p i e d a d . 












R E D U C C I O N C O N D I C I O N A L 
D E L E J E R C I T O R O J O 
M O S C O W , M a y o 2 6 . 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a r u s a , h a 
d a d o d i r e c c i o n e s a l C o p a i s a r i o de l a 
G u e r r a p a r a q u e f o r m u l e p l a n e s q u e 
r e d u z c a n m a t e r i a l m e n t e e l e j é r c i t o 
r o j o , s i t i e n e b u e n é x i t o ia^ C o n f e -
i r e n c i a de L a H a y a . 
L O N D R E S , M a y o 2 6 . 
E l S a n t o P a d r e h a p r o t e s t a d o a n -
t e e l g o b i e r n o r u s o , p o r conduofeo d e 
l a d e l e g a c i ó n s o v i e t d e G é n o v a , c o n -
t r a e l p r o c e s o d e l P a t r i a r c a T i k -
h o n , j e f e de l a I g l e s i a O r t o d o x a R u -
s a , a c u s a d o de o p o n e r s u r e s i s t e n c i a 
s e n t i r p o p u l a r por l o s d e p o r t e s , organl -1 a l a c o n f i s c a c i ó n d e l o s t e s o r o s d e l a 
z ó e l denominado " C a r r e r a s de M a r á - ' i g l e s i a . 
L I N E A 
d e 
V I T A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
P o r los G a l g o s de l a W a r d L l n e . O R I Z A B A y S I B C N E T 
V a p o r e s de 14,000 tone ladas . P e t r ó l e o como C o m b u s t i b l e . 1 
S A L E N T O D O S L O S S A B A D O S A L A S 10 A . M . 
B I L L E T E S D B I D A T R E G R E S O desde $128 p o r p e r s o n » . 1 
I n c l u y e n d o C o m i d a y C a m a r o t e 
B O L E T I N E S A P R E C I O S R E D U C I D O S T A M B I E N V A L I D O S D E S D E 
M A Y O 27 A O C T U B R E S 28-1922. P o r los v a p o r e s " M E X I C O " , " M O R R O C A S -
T I i B " , " E S P E R A N Z A " , " M O N T E R R E Y " . Que s a l e n todos lo s M a r t e s . 
S E R V I C I O B E G U L A R A P R O G R E S O - V E R A C R U Z - T A M P I C O - N A S S A U , 
B A H A M A S . 
P A B A M A S I N F O B " M E S D I R I G I B S E A : . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . C l a s e . T e l é f o n o A-6154 
Paaeo de Mart t 118 
2a. y 3a. C l a s e . T e l é f o n o A-0113 
E G I D O e s q u i n a a P A U L A 
A G E N C I A G E N E R A S 
O f i c i o s 24-26., T e l é f o n o s M-7916 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
V i c e - P r e s i d e n t e y Agrento G e n e r a l 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
n e o s . 
d e 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s , s a l d r á d e l a K a 
b a ñ a s o b r e e l 6 de J u n i o p r ó x i m o , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g a p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I G O . G I J O N , S A N T A N D E R . 
B I L B A O , C A D I Z y . 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e i 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A . 3 0 8 2 , 
H A B A N A e l b l l i e t e - — - , • ^ T * ' 
C O M P A G N I E * G E N E R A L E T R A N S " L o s p a s a j e r o » d e b e r á n « c r j , 
A T L A N T I Q U E b r e todos los bu l tos d e s u ^ ^ 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e * . b a j o c o a * I s u n o m b r e y P u e r t o , « j a V ^ 
t r a t o p o s t a ñ c o n e l G o b i e r n o F r a n e l a t o d a s s u s l e t ras y c 0 0 la i 
| r i d a d . . 
E l h e r m o s o y l u j o s o v a p o r c o r r e o l F J C o n s i g o a t a n o 
f r a n c é s 1 M A N U E L O T A D Ü X 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E l 
Y B U R D E O S 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 tone ladas , 4 hflicajj 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . Rochambeau, 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , Leopold ina . Nií* 
g a r a , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i a f o r n e s , áfe ig iwo » í ! 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * N o . 9 0 : A p a r t a d o M 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A ' : m 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O » 
P A S I A T R A S A T L A N T í C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A L O P E Z y C a . ) V , 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a ¿ a h f c l 
P a r a t o d o s l o s in formes relacioí»» 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , dirigirle « flj 
c o n s i g n a t a r i o , 
" A V I S O V ^ J | 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tanto csj»!* 
les c o m o e x t r a n j e r o s , que esta Co» 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p w 
p a r a E s p a ñ a , « i n antes Pre.8*°tat "J 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o visados W 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e É s p a q a . i J j 
H a b a n a , 2 - d e A b r i l de 1917. • 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l tos . Te l f . A - P 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O . . 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
« A L F O N S O s n r 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , S I 
M a n u e l O t a d a r . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - W 
E v a p o r 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J 0 N y S A N T A N D , 
E N V I A J E E X T R A O R D I I * 
s o b í e e l 
3 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e ^ J ; a ^ e ' ^ tólfl ^ 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . ^ ¿ 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a r o n 
A d m i t e c a r g a y P a j e r o s P * » 
c h o p u e r t o . 
' , « a l l * 
D e s p a c h o de h ^ t e s : ^ 0 ^ 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a 
— a ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a ^ 
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de Julio, una casa moderna de planta 
baja, de seis a siete habitaciones, dos 
baños, dos cuartos criados, garage y 
demás comodidades. De las calles Lí-
nea hasta 25 y de J , hasta 6. Alqui-
¡¡¡TLA CALLE NEPTUNO Ur reajustado. Se dan toda clases de 
Beiascoain. se desea ai- garantías. Informan: Teléfono F-1463. „ -Rniaacoaí , s  s  - O ^ ^ I i S T no muy grandes 
^iíSJÍ . — — • 
SE SOLICITA UN LOCAL 
Fn ponto céntrico y comer-
Sal para Joyería que ocupa-
ba poco lugar; se aceptaría 
parte de local donde existie-
' otro comerao. Indispensa-
ble que tenga vidriera ata ca-
lle. Dirigirse apartado núme-
ro 10^ 
81 my 
22215 i jn 
pió para familias y matrimonios. Es casa de orden y moralidad. 
22372 30 my. 
¡HELADEROS!! 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
S E A I . Q U I I . A E N 30 P E S O S , U N D E -partamento de dos habitación amplia e independiente, en Obispo, 30, segundo piso. 
82301 29 My. 
PASA PERSONA DE GUSTO, CALLE 
O entre Joveliar y 27 se alquila una casa altos, moderna, consta de sala, sa-leta, decorados, columna de escayola, tres cuartos, espléndido baño, comedor al fondo, cocina azulejada y de gas, cuarto y servicio completo de criados. Precio $120.00, la llave en la bodega. Informan en la Agencia Beers. A-3070. Habana.. 4119 8_d-27.__ 
HERMOSA KESIEENCÍA DEL VEDA-
do. En el balcón de la Habana, L» entre 21 y 23. Dos plantas y torre, cuatro amplios dormitorios, dos lujosos baños y una habitación en la torre, recibidor, sala, living room y salón de música, comedor, pantry y cocina, cuarto y ser-vicio para criados, terrazas al frente y fondo, garage para dos máquinas con dos habitaciones y baño. Hermoso jar-dín, tennis court, lavandería, aljibe, tanque y motor para agua. 1450 metros de terreno. Se alquila en $375.00. Puede verse de 2 a 6 p. m. todos los días. In-forman A-4131. 
22378 . 81_my._̂  
ALQUILO UNA CASA BONITA, AMUB-
<-—«TTTTÍA, CON SALA x 3 CUA»- blada, con sala, comedor, tres cuartos. 0 nisó de la casa calle de Co- cocina y baño. Informan en DiecisietG t»sel tftfi orecio $40.00. La llave en j y Cuatro. Departamento No. 10. Telé-rr*169 A* Vi lado. Informan, Monte , fono p-i604„ 
il Pl80 de , \ 22342 8 Jn. 
5 jn -~ ... —• 
«MKT — - ¡ VEDADO. SE ALQUILA 111 Y 16 HEB> 
r^TTILA LA CASA PBSAI.VBB, 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A y tranquila dos habitaciones amuebla-das: una con balcón a la calle, gran cuarto de baño, teléfono. Cámbianse re-ferencias. No hay cartei en la puerta. Precio módico. Villegas, 88, altos. 1S989 27 my 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L -qulla departamento alto, balcón a la calle, con dos amplias habitaciones, pa-ra oficina, hombres solos o matrimonio sin hijos. Tenemos también habitacio-nes con y sin muebles para hombres so-los. Teléfono, baño, luz y Uavín si se desea. 
22272 80 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de moralidad a matrimonio solo en Concordia, 134, 22276 1 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A E I T A -ción en San Ignacio, 106, altos; casa de-cente y tranquila. Se dá barata. 22293 29 My. 
PRADO, 87, ALTOS DEL CINE LARA. se alquila un departamento de tres ha-bitaciones con vista a la calle en 70 pesos. 22313 8 My. 
2 
$ 3 
Cartucnos $1.50 para OtVB. 
50 litro 0.50 Db. 
URBANAS 
jB »*""_r; Tr.nanario y Lealtad. La lia-( ^•101.0, uo jaium a, íaa uuo «̂mca, awar 
j{i entre >f'V-forman; Milagros y Cor-|Plio portal también a dos calles, garage. 
mosa casa de una planta, muy fresca-
Consta de Jardín a las dos calles, am-
ve w el 54. Informan to*. Víbora. 29 my 
t!J TiQUIIiA UNA HABITACION 
tS .w7ila muy fresca y con abundan-r£t™ Villegas. 113. So. piso, entre 
itfente * Muralla. 
2J236 8 Jn. 
iTTr.QUILA. NEPTUNO, NUMERO S bajos, un local propio para cual-*y comercio para informes en la 
BÍS,?h 1 Jn. 
rTiiQUILA LOS PRESOOS Y CO-^nValtcs de Neptuno. 208, moderno, fntre Oquendo y Soledad, compuestos 5. íila recibidor, cuatro cuartos, co-medor y cocina, todo grande " fuano y servicio de criado. 22194 
y baño, 
SO My. 
ÍBOOBBSO, N U M E R O 1. S E ALQUILA 
el segundo piso. Informan en loa ba-
i0mn 31 My. EH 0TABBILL Y LUZ CABALLERO, 
ce alquilan los frescos altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nts, baño intercalado y de . criados, y 
una gran terraza. En los bajos se al-
quila una bonita casita propia para un 
matrimonio. Informan: en O'Farrill y 
L. Caballero. Loma del Mazo. 
22192 29 my 
sala. hall, cinco habitaciones, comedor, cocina de gas. dos baños, en el fondo cuatro habitaciones más, despensa, ser-vicio de criados, lavadero. Superficie total mil treinta metros. Las llaves en la bodaga de frente. Informes Teléfonos A-8065 y A-2310. 
22376 81 my. 
Beers and Co., Vedado, Calle 0, 
altos, 3{c, gran baño completa, eje, 
y servicios, $120, sin muebles, ca-
lle 2, 5 c, b, cocina de gas, $180, 
buenos muebles, calle 14 4|c, jar-
dín, $150. 3 casas calle Paseo, con 
muebles, y garage $120-$2A\ 
Havana City, local en el Prado, al-
tos, propia para sociedad, logia, 
servicios, elevador, Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2, A-3070. 
8 d-27 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N f res-caa y ventilada, vista a la calle para hombres solos o matrimonio sin niños, se piden referencias. Industria, 121, al-tos. 22299 80 My. 
DESEO A L Q U I L A R U N A O DOS H A -bitacionea en casa decente y que no ten-gan niños, es para matrimonio solo. Di-rigirse a A. Díaz. Apartado. 1835. Ha-bana. 22321 29 My. 
SE VENDE EN LA CALZADA DE JE-SÚS del Monte, cerca de la iglesia, una casa de portal, recibidor, sala, saleta, cuatro cuartos, baño completo, comedor al fondo, buen baño completo, comesrd al fondo, buen patio, un cuarto alto, servicios para criados y entrada inde-pendiente, 20,000 pesos. Luis de la Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 22293 29 My. 
SE VENDEN DOS CAMAS DE HIERRO ULTIMO INVENTO, CONTRA LA HU-
esmaltadas, blancas, gruesas en buen medad en planos e instrumentos. E« 
estado, camera y media camera y una indispensable para el clima de Cuba, 
cuna también blanca. Estévez. número | Evita que se oxiden las cuerdas y de-
1. entre Concejal Veiga y Bruno Zayas. más partes metálicas, que se peguen las 
Víbora. teclas por hincharse Jos paños, que la 
22200 29 My. I ftolllia destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2 .00 
y $3 .50 de venta en la casa de E. Cus-
tin. Obispo. 78. Teléfono A-1487. 
O 3311 idn. 29 alt 
SE VENDE A PRECIO DE SITUACION un juego de cuarto que fué hecho ^ encargo, de lo más lindo y uno de sata esmaltado de color marfil en Monte. 272, entre Estévez y Matadero. 
22017 4 My. 
AUTOMOVILES 
DE ANIMALES Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y cámaras. 
S E V E N D E C A S A ~ D E DOts P L A N T A S Grandes existencias para Ford. Espe- S E V E N D E N , U N A P A R E J A D E P E 
una cuadra del Campo de Marte. Tie- „_ i _„„„„„j._„__:;;„ _ .añora. 
ne sala, comedor, y cuatro cuartos, mo-, ciaüdad en la reconstrucción o repara- , 
rros raza Bull-Terrier 
tHCkSÓS 
te^i^n ^ T " ' ^ 1 ? ^ de gomas de cuerda y de lana,'0^.0,115. Joyería. 
Tiene 180 metros. Es ganga. Informan ^ • . 23341 Teléfono M-7291. 22314 
hermosos cacho-
Pueden verse en 
29 my. 
aunque las roturas s an grandes, lo 
mismo que las cámaras, después de re- \ 
30 my. 
MISCELANEA CASA CALLE CORREA, 100 METROS, , . • : ~ . 
! calzada, sala, saleta, cuatro habitado- paradas prestan el mismo servicio que i ^ 
nes, todos servicios modernos. $10.000. j ¿e nuevas. Precios de situación. Ave-, SE VENDE EN VILLEGAS 46, BAJOS, 
' una lámpara eléctrica de 4 luces, y otros utensilios eléctricos. 22366 29 my. 
Rodríguez. Empedrado No. 20. 
E S Q U I N A C A L L E D E E S P A D A , I N - nida de la República 352, entre Ger-
mediata a San Lázaro, para fabricar, a « D I * $30.00. precio de ocasión, bien situada. vasM> y Kelascoain. 
Cubos y paletas Cucharas de lata. Vainilla triple. . Gelatina Estrella 
Pida la nueva lista de precios y pon-ga sn dirección completa y bien clara. 
CESAREO GONZALEZ i Cs. 
Paula, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
Informa:_Rodríguez._Empedrado 20 . _ 
SE VENDEN EN LA CALLE DE SAN Nicolás, punto de lo más comercial. 3 casas modernas de dos plantas, es un cuadro de esquina con establecimiento; una de las casas. Se vendan todas jun-! tas y por necesitar dinero para otro negocio. Las doy como baratas en trein-ta y nueve mil quinientos pesos. Puedo dejar la mitad en hipoteca si el com-prador lo desea; est n rentando cercí_ de trescientos sesenta ($360.00); es un negocio brillante para invertir su dine-ro y no perder tiempo. Para informes en la calle de Condesa No. 60, Teléfono M-2134 a todas horas, para ver las casas. 
15 my 
SE VBNDE UNA BICICLETA MARCA Tribune. de muy poco uso. está casi nueva, en $30, último precio. Luis Es-
NINAS EN LA EDAD CRITICA 
En esa edad en que la niña empieza 
tévez. 1, Víbora, entre Consejal Veiga ¡ \ desarrollarse, hay que cuidarla mu-y Bruno Zayas. \ chx> y darle Flint (regenerador de vida) 
22199 29 my es el más poderoso reconstituyente. B'lint (regenerador de vida) embelle-
SE VENDEN DOS CAMIONES: DE una tonelada, gomas macizas atrás, el ans cerca uno rnás económico que un ford, en $330 " y $360, en San Cristóbal, 29, Cerro. 22206 29 my 
HABITACIONES AMPLIAS, CON O 
sin muebles, luz toda la noche, teléfo-no, baños, y todo servicio. Completas! reformas. Precios módicos. Nuevo pro 
C O C I N E R A B U E N A Y D E M O B A L I -
dad. que duerma en la colocación, soli-cítase en Gallano 114. segundo piso. 4115 4 d-27. 
U R G E V E N T A C A S A . S A L A , S A L E T A , 
tres habitaciones, pegada a Reina. $7.500. Dos chicas a $3.750 y otra altos en $9.750. Uo se pierda tiempo. Misión 86 de 12 a 2. 
22354 29 my. 
SE VENDE CAMION PORD, CARROCE-ría, cerrado en 225 pesos. Acosta. 39. Teléfono A-4969. 22188 • ' 29 My. 
fortalece a la mujer, repone al anciana Da sangre y fuerzas nue-vas a todos los seres clf̂  ies. En las conva-lecencias es indispensable. 
Se vende en todas f i s farmacias a 
$2.p0f/ seo. Depós jos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel. morillo y Colomer... 
: A. 
SXS STSOXiSXTA TTKA CRIADA 
pietario. Santiago Lozano. Belascoain 1S r£Wj»t^fptí^Jt ayude.̂  ̂ ^ ^ ^ 
22340 8 Jn. 
^eB: CASA DE 2 PLANTAS EN AGUILA üí 
hacer, que sea muy limpia y cumplo 
su obligación. Monte No. 211, altos. 
22325 30 my. 











ID ¿ 0 * 
$01-̂  
arde-
SB A L Q U I L A E N 186 P E S O S , U L T I -mo precio, el primer piso alto de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-do, cocina de gas. pantry. expléndido baño, cuarto criados con servicios inde-pendientes. La casa es nueva y recibe aire y luz por los cuatro vientos. La lave e informes en los bajos. 22306 3 Jn. 
CASA E H G E R V A S I O Y A N I M A S D E ina planta, 9 por 35 metros, zaguán. Mía, comedor, seis cuartos, patio pro-pio para techarlo, para industria y co-aerolo. No tiene precio. Sr. Alvarez. San Lásaro 211, altos, esquina a Esco-bar, Teléfono M-226Í.. 22142 28 my. 
sos 4118 
Jesús del Monte, 
y 
IIWI WWIIIWIIIIIMfllllllllllllilllllilllll«,"lill̂ "lllMII",lf • 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E N I G -
no, 51, tiene sala, tres habitaciones, co-
cina y baño; Informan: en San Benig-
no 63, esquina Encarnación. Teléfono 
1-1731. Jesús del Monte. 
22224 29 my 
H A B I T A C I O N E S , G A L Z A N O 126 P O R 
Salud, se alquilan habitaciones con vista a la calle a precios de situación. En la misma casa se dan comidas. Pre-forible hombres solos. Se cuenta con buen cocinero. En la misma se admite un socio de cuarto. Se responde por el que está. Galiano 126. por Salud. _22271 29 my. 
HABITACIONES PARA VERANO CON' 
vista a la calle e interiorse, agua co-rriente en todas ellas. Buenos baños con agua caliente. Precios de verdadero reajuste. Tambî -̂ e admiten abonados a la mesa. Pagos semanales, quincena-les y mensuales a $6.75, $1.3.00 y $24.00 respectivamente Obrapía 57 esquina Compostela. altos de Borbolla. 
22332 5 jn 
NECESITO UNA COCINERA ESPASO-la y para los demás quehaceres y cui-dado de una casa pequeña de caballero solo. Sueldo convencional. Informarán Habana 126, Agencia. 
22322 SO my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada y sepa cocinar. Sueldo $25.00 
Jesús María 67. altos. 
22358 29 my. 
Vendo en $14,500 moderna casa de dos plantas, cantería su frente y su demás fabricación concreto y hierro. Buena renta y es negocî 'H momento. Trato directo. Rayo 15. altos. Tel. M-5665. 22346 5 jn. 
MUY BARATA 
SE VENDE UN BARATO UN CAMION de 2 toneladas marca Wchita, en per- \ fecto estado. Se ve en el garage Hispa- I no. Calzada de la Víbora, 634. Infor-man: Teléfonos A-1712 e 1-4179. 22234 5 Jn 
VENDE UN CAMION DOCHE DE i dos toneladas en condiciones como nue- : vo, las cuatro gomas macizas. Se vende sumamente barato. Informan Cerro 594, A. Lagoa. 
22326 2* my. I 
AVISOS RELIGIOSOS 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca para un matrimonio. Sueldo $20.00 
Tiene que dormir en su casa. Obispo 78. 
_ 22359 _ 29 my. 
25 A 30 PESOS SE PAGA A CRIADA 
I pues urge su venta, so da una esplén-i dida casa de esquina, a la entrada del ¡ barrio, en la Calzada Real del Cerro, i casi frente a "La Covadonga". Mide 20 metros por 35; es toda de azotea. Infor-i ma Sr. Bastr.iro, en Calzada del Cerro i No. est, de 1 a 5. I 22351 29 my. 
I que cocine y haga la limpieza' y duer-
ma en la colocación en casa de un señor 
EE ALQUILA EN EMPEDRADO 15 UN y muchacho en Jesús dol Monte, calle 
CASI REGALADA 
departamento con entrada independien-te, tres cuartos claros y frescos y su instalación sanitaria, eléfono A.-2725. 22348 ' 29 my. 
HABITACION AMPLIA, CON CUATRO 
ventanas, en azotea, independiente, agua abundante, para dos o tres personas. Precio moderado. Cienfuegos No. 1». Ultimo piso. 22356 31 
- f$ vendo una casal antigua en Zapote No. 9, cerca del Parque Santos | JJf Cajzada del Cerro, casi frente, a "La Su rez. Se' piden referencias 22365 
my. 
_ 30 my. ^ 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación para corta familia que no duerma en la co-locación. Calle 25 No. 285, altos, entre E. y D., Vedado. 
22381 29 my. 
ALQUILAN, A UNA CUADRA DEL Juevo mercado, los altos de Corrales. «4. sala, saleta, tres cuartos, baño, es-calera, de mármol, etc. Precio: 65 pe-sos. La llave, barbería enfrente. Infor-marán: Prado. 117. zaguán, señor Corral. 22312 2 9 My. 
ALQUILAN LOS HEHRMOSOS Y ventilados altos de la casa calle de waltad No. 12, entre Lagunas y San «aro. Son de moderna construcción. 
puestos de hermosa sala, comedor «9mdo, tres hermosas habitaciones, «arto de baño a la moderna, cocina de li v (3oros üara criados. Î a llave en * bodega de la esquina de Lagunas. 1 /0«I?Iiajl Banco Nacional 416. Teléfono 
22333 29 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 27, entre Manila y P. Andrade. de sala, recibidor, tres cuartos, comedor, baño intercalado, cocina de gas y dos fres-cas habitaciones en la azotea, módico.al-quiler. La llave al lado. Informan en Durege, número 5. Reparto Santos Suá-rez, de 11 a 1. 22294 . 29 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Octava y Milag'#s con 5 habita-ciones, dos salas, terraza grande, baño moderno, servicib para criados, una cuadra de los carros. Informan en los bajos. Se vende la finca muy barata. 223.77 3jn. 
C E R R O 
"EL PRAD»", CASA DE HUESPEDES. 
Se alquilan dos habitaciones con fren-te al Prado; interiores desdei $50.00, con comida y asistencia. Moralidad y aseo. Prado 65, altos, esquina a Trocadero 22360 29 my. 
M I O S 
EN MALECON 39, BAJOS, SE ALQU1-
lan espaciosas y ventiladas habitacio-nes. Se dan y tom.-/ referencias, am-bién ss vrwde un mono grande manso. Teléfono M-3398. 22364 29 my. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 117 esquina a Barcelona. Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas o sepa-radas y con vista a la calle. También se da comida a precios sumamente eco-nómicos. Teléfono A-9069. 
SE SOLICITA UN AGENTE VESTI?."S-dor para una industria, ha de ser espa-ñol, bien conocido y con referencias. Sueldo para empezar 20 pesos semanal. Informa señor Herrera. Aguiar, númeio 76. de 8 a 10 a. m. 22208 29 My. 
siTsdLICITA UN APRENDIZ MECA-nico en Monserrate, 99, por Lamparilla. 22244 • 39 My. 
MUCHACHA. SE SOLICITA QUE SEA trabajador. Informan: Aguila, 149. Res-taurant. 
22320 29 My. 
Covadonera". Mide 8 metros por 35 Tie" ne jardín, gran sala, buen comedor, nall y cinco habitaciones, baño moder-no, dos cuartos criados, r̂ tlo, traspa-tio, gas y luz eléctrica: r | mpostería y madera. Tnfornia, Sr. Manuel Bastelro hodetra "L* Covadongp", Calzada del Cf.rrn No. 651, de 1 a 5 
22357 29 my. 
SOLARES YERMOS 
GANGA. TERRENO EN LA CAXOC.E D Í 5 -
lores. a media cuadra del tranvía, a 4.60 
SE VENDE UN MAGNIFICO PORD del 21 en perfecto estado. Para verlo en el Garage de Cruz del Padre entre Esté-vez y Universidad. En el mismo un magneto Bosh, 3 herraduras. 22328 29 my. 
MOTOCICLETA CASI NUEVA, NO TIT5-ne uso ninguno. Tiene sus gomas de fábrica, motor Henderson, 4 cilindros. Por la mitad de su valor. Calle 29 342, Vedado. 
1 22349__ 29 my. 
¡ FORD LISTO PARA TRABAJAR VEN-do bâ ratís'lio por emprender otro nego-| ció. Unica ocasión. Informan Consulado j Esnaña. Notaría. 





se vende un maniquí propio para exhi-bir peinador, es de pelo sembrado y ca-ra bonita. Informes: Revillavigedo 3. 22270 31 my 
SOLAR PARA TND7J5" 
Belascoain e Infanta, f $20.00; la medida que q narte en hipoteca. Rod drado 20. 22338 
'RXA ENTRE $10.00. Vale uiera. se deja •íguez, Empe-
29 my. 
A PRECIO DE REAJUSTE, SE ALQtil-la una casa en la calle de Churruca a cuadra y media de la calzada del Cerro, tiene portal, sala, saleta, 3 hermosas cuartos, comedor corrido, hall, cuarto de baño, cocina, patio y traspatio. In-formar en Churruca y San Cristóbal. La Maravilla. 
22316 1 Jm 
SE ALQUILAN DEPARAMENTOS DE uno y dos cuartos frente a la calle con luz y lavabos desde $15.00 a $36.00 Po-zos Dulces y Lugareño a una cuadra del paradero de los tranvías del Prín-cipe. Informes Sol 79 de 4 a 6. _ 22369 29 my. 
MONTE 67. ALTOS, EL MEJOR LU-gar de la ciudad. Se alquilan espléndi-das habitaciones a precio de situación Se exiaren referencias. 22380 i 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
AtiQUILAN EN $55.00 LOS HBR-
diT* » ventilados altos, tercer piso, 
ífr} Rafael y Aramburo. La llave en 
Minero iafUlld0' In£orme3 San Ignacio 
S j L " ' 29°>y-
fe , ESTABLECIMIENTO BE AL-Waa1 los baj0S de Habana 83 casi es-a obispo con buenos armatostes IJandes vidrieras. Informan Te-
^M-6993. 
81 my. 
•̂QUB&AN LOS MODERNOS AL-toJ,6.5SC0bar 152 puestos 
E N G U A N A B A C O A . E N L O M A S C E N -trico de esta villa, calle Martí numero 6. frente al Parque Central, se alquila un gran local con puertas de hierro, propio para un banco o comercio, con contrato. Informan al lado. 22275 25 My. 
Marianao, Ceiba, 
, SE ALQUILA UN LINDO CHALET EN 
de vestíbulo, sala, tres ^a Lisa, Marianao con p a r a ^ 
jn. 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de agua corriente y duchas y baños, con todo su confort. Habitaciones para hombres solos, de $1.00 en adelante, con todo su servicio. Personas de morali-dad. Manrique 120. Teléfono M-5159 20779 20 jn. 
Criadas de mano 
y manefaderas 
SE SOLICITAN DOS JOVENES BSPA 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE mano, fino, joven, español, de buena presencia y con recomendaciones. Tam-bién una buena Institutriz inglesa (30) recomendada por Mrs. Maluca Barraqué Beers & Co., O'Reilly 9 112. A-3070. 4120 4 d-27 
CRIADO DE MANO, PINO Y PRACTI-CO en el scirvicio de comedor, sin pre-tensiones y coh referencias y recomen-dación se ofrece a casas particulares o comercio. También aceptaría cualquier otra clase de trabajos. Para más infor-méis diríjanse al Teléfono M-3455. 22329 , 29 my. 
DESr/aN COLOCARSE DOS MUCHA-
chos peninsularos: uno de 15 años y el 
otro de 19, muy prácticos, para eriados, 
camareros, dependientes, o cualquier 
Otro trabajo, eléfono A-4792. 
22322 20 my. 
iwmimii—iimiiniiiiiiiiiiiiiiiiii mi iiimiiiimiii vaa*!**-***» 
SOLARES, ESQUINA Y CENTRO, .7E-sfls del Monte, en lo mejor, cerca tran-vía: calles asfaltadas, urbanización c«Jjn-tdeta; $300.0 contado, resto pago faci-lísimo, bueno para fabricar. Empedrado 20. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE TINA BARBERIA EN EL 




Está dejando cesantes a los emplea-dos mal preparados ya los que no tie nen conocimientos prácticos comercia-les 
¡¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS! 1 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
Triduo solemne en los P. P. Car-
melitas de San Felipe 
Obsequiando a la Madre del Amor Hermoso, Madre de los hombres... y Reina de las flores. Coitos.—Todos los días por la maña-na a las 8 1|2 Misa Cantada. 
Por la tarde a las 7, Rosarlo, ejerci-cio, Sermón y ofrecimiento de flores. Oradores.—Día 29, P. Juan ManueL Día 30, P. Juan Jos. Día 31. Panegírico en la Misa so-lemne por el R. P. Prior, por la tarde, P. Carmelo. Costean los ciatos.—Día 29, Madre» Carmelitas. 
Día 30. Sra. María Teresa de Velasco. Día 31. por la mañana, Srita. Cecilia Tapie. Vicepresidenta; por la tarde. Sra. Dulce María Ruiz. Presidenta da la Asociación y demás Socias. 
INDULGENCIAS.—Pleuarias.—El día que se incriben; a la hora de la muer-te; el día de la fiesta principal, cuando se celebra la misa por los socios difun-tos; cuando hicieren la visita mensu>-̂  y en las siete principales festividades de la Santísima Virgen. 
'• Parciales.—Siete años y otras tantas cuarentenas en cuatro festividades se-ñaladas por el ordinario. Sesenta días por cada obra piadosa que hagan los asociados, y otras más concedidas por los Sumos Pontífices y Sres. Obispos. 
SUFRAGIOS.—El día 12 de Junio se celebrarán las Honras fúnebres por loa Socios y Socias de la Cofradía a las 8 a. m. 
(L. D. V. M.) 
Nota—(a) Los días 21 y 27 se reci-tarán poesías por varios niños y niñas, -t (b) El día 31 terminado el Sermón, coronarán de flores a la Santísima Vir-gen un coro de niños y niñas. 
22122 38 my. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Apostolado de la Oración 
El próximo domingo a las ocho y me-dia A. M. los cultos que mensualmen I te se le celebran al Sagrado Corazón de 1 Jesús, con exposición de su D-M a laa siete y media la Comunión. 
La Presidenta. 21845 27 my 
¡ y acuda a las gran Academia Comercial, I "J. López'', San Nicolás 35, bajos, te léfono A-S627, que es en toda Cuba la ' que más pronto y mejor enseña la ca-rrera re comeircio completa, pero espe-cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-mismo la que menos cobra y la única que coloca gratuitamente a sus alum-I nos a fin de curso. /"' 




Vendo una gran Farmaclj. en uno de los pueblos más ricos de la Provincia esta-blecida en una casa de portal, columnas de cemento, gran salón, otro salón para rebotica, tres cuarlos, baño, patio, alji-be, pozo y un tanque para depósito de i agua "'sos de mosaicos con todos los ¡ana'>^** y útiles existencias y demás ! pertenencias d© una farmacia. La otra i casa para familia de portal, sala, reci-bidor. \tres cuartos, baño completo, co-medor, cocina y buenos servicios sani-tarios, un hermoso patio. Miden las dos 410 metros. Precio $18.000, mitad de contado y la otra mitad en hipoteca a módico interés por el tiempo que se desee. Informa: M, de J. Acevedo. No-tario Comercial. Obispo No. 59 y 61. al-tos. Oficina número 4. Teléfono M-9036. 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
El sábado 4o. 27 de Mayo, a las 8 a. m. se-tendrá misa de Comunión general con orquesta. Predicará el R. P. Di-rector de la Congregación. Se gana indulgencia plenaria. 21659 27 my 
ce 
Esta es la única Academia que ofre-precios reducidísimos y facilidades ¡ especiales de pago durante la crisis, i Por poco que usted gane le alcanzará para instruirse en esta Academia 
5 jn 
CITARA.—CLASES DE CITARA. MU-sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas, i Canto y acompañamiento. Antonio Co-mas. Ordenes al Apartado 1705, Habana, | 22319 30 my. 
ñolas, una para criada de mano y otra DESEA COLOCARSE UNA BSPASOLA 
tó?03. y otros para criaos com dor 1 esquina, es muy fresco y cómodo, está S¿^caladoPacomnl^o ' cocTn^v en la calle de San Miguel, número,». La completo, cocina y •íUâTv0,1" 8'a3' servicio de criados. 
IUÍT fundante. . construcción a todo 0..'ilO.OO mensuales con buen 
• Su" ave en la Bodega del f ren-
Cafí 'í-0 en Obispo y Aguiar. altos 
11 a 12 rt.T'ui-.opa"' departamento 28. de 
llave enfrente. Su dueña en la calle de Mendoza y Gutiérrez. Puentes Grandes. Teléfono 1-7142. _ „ 22309 29 My. 
29 my. 
^ 0 $ ! ? ^ I!I'r ^ CALLE CUBA 1()cal Dar» , y Teniente Rey, espacioso A-S062 v A '>1?.a'cén- f̂orman Teléfonos 22375 •a-"2310-
81 my. 
I ŝa ̂ Hr51 SHOUNDO PISO DH f̂ oa ô fi1. Nicoláa 130 entre Salud y ül4<io uccl6n moderna, muy ven-¿"unto céntrico y con buenas co-
?Ma So T ,ÍPrmes Rastro Habanero. 22379 • eléf Cono A-8082., 
29 my. 
^ ALQUILA Y SE VENDE 
í^itaíio^a casa de Porvenir No. 9 b̂ltaclonr!, Com«dor, cuarto y servi-da ComA.w' CUarto de baño Intercala-¿•,̂ fa¿« ' c,ííarto y servicio de cria-tS?110- La i? 110 y traspatio, todo muy sS6» y PotVe 1en la bodega de Con-' ' Porvenir. Víbora. 
29 my. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA T HA-
bitaciones en la calle 15 entre 18 y 20, Reparto Almendares. Informan en la casa de mampostería. 
22361 80 my. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
para cocinera; buen sueldo y buen tra-to. Informan Damas No. 28. bajos 22384 29 my. 
SE SOL1CÍTA UNA MUCHACHA DE 
13 a 14 años para ayudar a cuidar dos niños yalgunos quehaceres más. Poco trabajo y casa seria. Monte 203. 22324 29 my. 
PROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S tiene algunas horas desocupadas para enseñar inglés, francás, dibujo y pin-tura. Inmejorables reforencias. Colegióla María Inmaculada 
Capilla de Padres Pasionistas 
Las Hijas de María del Eecapularlo Azul tendrán su Asistencia el Do-mingo próximo, 28, con Misa de Comu-nón general a las 7 de la mañana, y por la tarde a las 5, Rosario con misterios cantadas y ofrecimiento de flores, lec-tura del Mes y Sermón a cargo del limo. Mons. Alberto Méndez, Goberna-dor Eclesiástico de esta Diócesis. Al fin, las Hijas de María harán el ofre-cimiento de las flores. 
Kl día 31, a las 5 de la tarde, Rosario con Misterios cantados, lectura áel Mes, Sermón por el Benigno de S, Bue-naventura, procesión por el interior de la Capilla, acto de Consagración a la Santlrima Virgen, terminándose con el canto de la tierna y popular despedida 
Domin-'̂ nas francesas, no F-4i50. 22344 
G y 13. Teléfo-
Jn. 
MANEJADORAS. SE SOLICITA DOS que sean expertas, para niños de meses y no tengan inconveniente en ir da temporada al Norte. Informan de 2 a 3 p. m. únicamente en Consulado 21, altos. 
22363 89 my. 
formal en casa de moralidad y de u matrimonio para cocinar y limpiar 
manejar un niñito. Concordia 3 43. 1fl|iWfuiuiM]ucMm<.L».wn>,iMi Ajiwüawwŵ wjwwBO 
19922 29_my. SB TOMAN 40 MIL PESOS EN HIPO-
xtfisiiñt ' teca al 8 por ciento sobre tres casas en ¿g| la Calzada íle la Víbora. Hay suficiente 
DINERO E HIPOTECAS INSTRUMENTOS D E MUSICA 
21777 27 my 
IGLESIA DEL CARMELO 
LINEA 7 CALLE 16, VEDADO 
SE DESEAN COLOCAR 3?OS sulares1 en casa de moralidad. Una cocinera y otra de criada de mano, nan buen sueldo y saben cumplir con su obligación. Informan Sol No. 8. 22355 . 29 my. 
c, ° I garantía. Luis de la Cruz Muñoz. Jesús 1 del Monte. 36S. Teléfono 1-1680. 
22293 29 My. DOY DE VERDAD EN PRIMERA HI-»ê j.î waMKJEMaaâ -aa» I poteca. $100.000 al 7 0|0; $110,000 al 7 1|2 010; $100,000 al 8 0|0. Por 10 años, pudiendo cancelar por décimas partes sin penalidad. Teléfono A-8142 de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
22290 29 my. 
MIIIIIIiiniIUIIIUIIIII iJiMMimiuiui.î iauiuiajiuEi.iwtmwmBWi'imi { ^ lunes día 29 del presente se cele-HOR AUSENTARSE SU DUEÑO, SB brará- on esta iglesia de los P. P. Car-: vende un magnífico piano Cable, un es- | nî Uas. a las 8, una misa cantada en 
pejo de sala, tocador, n.evera, «amas y otros muebles de sala y cuarto. San Juan de Dios, número 6, bajos. 217000 80 My. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A señora sola, único inquilino: hay telé-fono, cerca de todos los tranvías. Leal-tad, 40. 22187 29 My 
SE ALQUILA EN $85 
fl üna Clia. 
cn*.alto8, iJÍL Obispo, casa esquina cî or, ĉ a cuartos, sala, recibidor. tCo*Pleto8\ b.añ0 y demás Bervl-2ona- a 7„?' forman: Monte 2 A. 2̂370 a 2^ueta Sr. Mármol. 
— — 8 0 my. 
•an 
AL COMERCIO 
Man—'"B o -a esquina, 280 metros 
íar* ^ '«le PU6rtâ  a dos calles, gran 
l1aBf,CUal(lul.»rV"g,a y descarga, propio 
Wi1 v„tr industria, almacén, com-
ía ^ o bo(}*E°re8- También para cafe. 611 DartL4, cantina. So alquila jun-22& írent.68- Narciso Lpez 2. antes J37i "te al muelle de Caballería. 
O B R A P I A , 90, 98, S E A L Q U I L A U N A habitación, con dos balcones a la calle que miden 6 por 5 metros con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, servicio de limpieza y otros Interiores. Precio de reajuste, especiales para Ofi-cina u hombres solos do moralidad. In-formes el portero. 
22257 80 My. 
S E A L Q U I L A E N 20 P E S O S U N A H E B -raosa habitación, en casa de familia res-petable, para caballero solo a matri-monio sin niños en Suárez, 108, bajos. 29302 29 My. 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en las alturas de la Universidad Nacional. Edificio de moderna construc-ción. Se habla Inglés y francés. Juan Clemente Zenea 309, (antes Neptuno). 21874 31 jn. 
SB SOLICITA SIRVIENTA BLANCA, 
de mediana edad, que sepa coser, escri-bir, leer y entienda de los quehaceres de una casa, para el servicio de dos j personas. Se exigen referencias. Dirl-' girse al señor M. Fernández, Apartado de Correos 131. 22574 I 89 my. _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para corta familia. Informan en 
Colón 87, bajos. 
22373 80 my. 
UN OHINITO JOVEN, MAESTRO Co-
cinero, sabe muy bien cocinar a la.crio 
lia y española, TOMO EN HIPOTECA $3,500. PAGO 
con mucha práctica en el 3 0|0 mensual para amortizarlos 200 el trabaio. Desea colocarse. Informan en la cali© Rayo N̂ . 24. bajos. Pregun-
tar por Andrés León. 
22345 9 Jn. 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA criada de manos que 
Sepa coser y tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Calle 8 entre 13 y 15, 
Vedado. Sra. de Forcade. 
4122" 4 d-27 
SE - OPRECE UNA CRIANDERA PE-ninsular joven, pueden ver a su niña. Informan J San Nicolás, número 209. 
22296 - 29 My. 
CHAUFFEURS 
C O C I N E R A S 
UNA CRIADA PARA EL TRABAJO DE la casa que sepa cocinar y tenga refe-rencias. San Lázaro. 490. tercer piso departamento, 4. de 9 a 12 a. m. 22315 \ Jn. 
pesos mensuales. Pago intereses tota-les hasta el último pago. Es una enome garantía. No doy corretaje. Trato direc-to. Llame al 1-2857. 
223S2 31 my. 
RICARDO R1VAS 
Participa a sus marchantes y amigo 
qua ha trasladado su taller de repara 
dones de pianos, autopíanos y órga 
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba 
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
honor de Corazón. 22255 
Nuestra Señora del Sagrado 
29 my. 
30 my. 
un espléndido local 
Animas. PL/0-?8, Galiano y 
"la Ideal". 
EDIFICIO CANO 
Edificio da cinco pisos, Éswy fresco • higiénico, con elevedor. agua en cada habitación y caliente en los baños, luz eléctrica y servicio de limpieza .Nos queda alguna habitación con y sin mue-bles. Villegas 110 entre Muralla y Sol. 88 3 jn. 
E G I D O , 65, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A mujer que sepa copinar y ayude en la limpieza. 22331 81 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cocinar y la limpieza de la casa. Morro, 28 22330 29 My. 
80 my. 
S O L , 108, S E A L Q U I L A U N A B U E N A habitación a familia de moralidad. In-forman en la misma. 2227» 29 My. 
Se solicita una cocinera .y .una 
criada de mano que sepan cum-
plir con su obligación: sueldo: 
$20. Informan: Buenaventura y 
Pocito. Víbora. 
C . t d-2T 
NEGOCIOS.—DINERO 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
Tenemos dinero en todas cantidades pa-ra primeras y segundas hipoteca sobre casas en la Habana y sus barrios. Te-nemos casas que las vendemos a precio de situación; nos hacemos cargo de toda clase de negocios por difíciles que sean, hacemos todas las operaciones rápidas Manrique 97. Teléfono M-2806 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J^L--- 5 
H l T O L E S Y P E N D A S 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color Caoba y garantizadas con un cincuen-
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A - ta por ciento de su valor Las hay de to ñol para cuidar una casa de inquilinos. ! ôs los estilos y que marcan desde Tiene buenas referencias, él es carpin-! 53.99 hasta $99.99, con letras para de-tero. En la misma un hombre que en- 1 pendientes, cinta y ticquet. Los precios tiende de tienda de víveres y de café y i son_ reajustados y en competencia con 
SE VENDE UN PIANO PRANCES, DE buenas voces, teclado de nácar, con su banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-sús del Monte 381 esquina a Mangos 21495 e my. 
IGLESIA SAN FELIPE 
La Cofradía Santa Marta, celebrará su fiesta mensual el día 29. a las ocho y media de la mañana. 
Invita a sus devotos y asociados. 
El Director, 22304 29 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur en casa particular o de comercio. Es español y tiene referencias de casa particular y del comercio. Llamen al Teléfono 1-2259. Enrique. 
22362 29 my. 
VARIOS 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A u -topíanos y Gramófonos, nuestro taller de reparaciones es el más completo de la isla, todos los operarios son exper-tos de lae fábricas y los trabajos ga-rantizados, para afinaciones: llame al teléfono A-1487. ;E. Custin; Obispo 78. C 3311 Jna 29 ab 
Atención. En Las Mercedes 
Venden un plano propio para estudiosa en $50.00. una grafonola con 40 discos de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo casi nuevo en $14.00. No se olvide de esta casa que vendemos más barato que nuestros colegas pô  contar con mucha existencia. San Rafael 119. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
cantinero. Tiene quien lo garantice. In 
forman en Animas No. 177, entre Már-
quez González y Oquendo. • 
2327 29 my. 
SI VA USTED A LOS ESTADOS UNI-
dos y le conviene llevar a sus servicios 
señora joven que desea poner su hijo 
a pupilo y quedarse colocada. Está 
acostumbrada a trabajar de todos los 
quehaceres propios de su sexo. Es cu-
bana, educada en España; tiene, quien 
la garantice. Informan en el Teléfono 
A-8264. La dueña del Hotel. 
2235a- 29 my. 
cualquiera; venga personalmente, busque la intervención de vendedores y obtendrá, contadoras National muy ha ratas. Calle Barcelona, 3, imprenta. 22223 25 jh 
H E R M O S A V N U E V A P I A N O L A - O R -gano, alemán. Rodeloff, eléctrica, se no-I vende en buena proporción. Posee cam-
VIDRIERAS 
Se venden por desocupar el local para colocar hacia la calle de un solo cris-tal y un mostrador vidriera con mar-
pana, bombo y redoblante, con motor triángulo, y su caja es de madera de álamo, fibra, Ubre de comején. Es pro-pia para casino, restaurant, cine, teatro y café-cantante. Informan de 10 a. m a 1 p. m. a las 7 n. m. en Empedrado, i1- f rejunten por el señor Uvero Diario. 
21278 29 My. SB DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A   str r ianer  c  ar- española, de criada entienda aleod« eos de metal blanco. Mide 1 metro 20 cocina y tiene buen trato centímetros. Informan Revillaglgedo ' jar. Informan-I número 3. i Habana. < 22269 SI my I 19227 „ ^ 
y sabe traba-Maloja 55. cuarto 1«. 
VAPORES DE TRAVESIA 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vlpor inglés 
E B R O 
'de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana 
i 8839 alt I d 14 
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OFICIAL 
A N U N C I O . S B C B E T A B I A D E X A G U E 
f r a y M a H n a , E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , H a b a n a , . m f y o 22 de 
1922. H a s t a l a s '9 a. m. de los d í a s que 
se e x p r e s a r á n , se r e c i b i r á n en e s ta o f i -
c ina , s i t u a d a en D i a r l a y S u á r e z , p r o -
pos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a s u -
m i n i s t r a r a l E j é r c i t o , de los a r t í c u l o s 
^ I ^ l e n t e s : " M a t e r i a l de H e r r a j e " y 
' 'Efec tos de A l u m b r a d o " , el d í a 19 de 
j u n i o de 1922, y " M a t e r i a l e s y H e r r a -
m i e n t a s de C o n s t r u c c i ó n " el d í a 20 
de j u n i o de 1922. E n l a s , f e c h a s s e ñ a a -
das se a b r i r á n y l e e r á n l a s Propos i c io -
nes. Se d a r á n p l iegos e i n s } ™ ^ ™ * * 
a qu ien 1 osol ic i te . J o s é Semidey , M . M . 
B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l i a r de l J e f e de 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e f e del D e p a r -
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 4088 3d-26 my. 2d-18 jn . . 
3 y 4 del T í t u l o 4 de l a v igen te L e y de 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a y o 17 de 1922. 
( f ) M . V i U e s r a s . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A : Se r u e g a a los s e ñ o r e s c o n t r i -
buyentes a c u d a n p r o v i s t o s de l ú l t i m o 
rec ibo s a t i s f e c h o a f i n de o b v i a r d i f i c u l 
tades que puedan p r e s e n t a r s e . 
C4046 5-d-24 
A B r t m C l O . B E P T T B I i X C A D E C U B A . S E -
«•retar ía de l a G u e r r a y M a r i n a , E p é r c l -
to J e f a t u r a de l Sexto D i s t r i t o M i l i t a r . 
H a s t a l a s 10 a. m. del d í a 10 de j u n i o 
de 1922 se r e c i b i r á n en l a J e f a t u r a de l 
Sexto D i s t r i t o M i l i t a r , o p o d r á n p r e s e n -
tar lo an te l a J u n t a E c o n ó m i c a del D i s -
tr i to en el aoto de l a s u b a s t a , p r o p o s i -
c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a l a s u -
b a s t a de "Sacos V a c í o s " y " E s t i é r c o l 
Se d a r á n de ta l l e s y p o r m e n o r e s a qu ien 
lo so l i c i te en l a o f i c i n a del C a p i t á n , 
C u a r t e l M a e s t r e y C o m i s a r i o del D i s -
tr i to . E d o . J u a n G . B u s t i l l o . T e n i e n t e 
C o r o n e l M . M . P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
E c o n ó m i c a • . „ , 
C 4091 3d-26 in jk_ ,,. .2.(i-8_Jn-_ 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o y J u e g o s P e r -
m i t i d o s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s T a -
r i f a d a s y S e g u n d o S e m e s t r e d e 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r r c p o n -
d i e n t e s a l E j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 
1 9 2 2 . 
Se h a c e saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
por el concepto antes- expresado que 
pueden a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c -
t i v a s cuotas s i n r e c a r g o a l g u n o a l a s 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este m u n i c i -
pio. T a q u i l l a s 6 y 8, s i t u a d a s en los b a -
j o s de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , M e r c a d e r e s y P i - M a r g a l l , todos 
los d í a s h á b i l e s desde e l d í a 22 del co-
r r i e n t e a l 20 de l e n t r a n t e J u n i o , a m 
bos I n c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d a s entre 8 a 11 y m e d i a a . m . 
aperc ib idos de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i -
tado plazo no h u b i e r a n sat is fechcf s u s 
adeudos i n c u r r i r á n en e l r ecargo de l 
10 p o r ciento y se c o n t i n u a r á el cobro 
de l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i -
dad con lo p r e v e n i d o en l o s c a p í t u l o s 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C * E T A -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Negoc iado del 
S e r v i c i o de P a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
v e g a c i ó n . — A n t i g u a M a e s t r a n z a de A r -
t i l l e r í a . — C a l l e de C u b a . H a b a n a . — H a -
b a n a 24 de M a y o de 1922. H a s t a l a s 
diez de l a m a ñ a n a de l d í a 24 de J u -
nio de 1922, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i -
na , propos ic iones en p l iegos c e r r a d o s 
p a r a l a obra de " R e p a r a c i ó n y p i n t u r a 
del F a r o C a y o C a i m á n G r a n d e M a r í a , " 
y entonces d i c h a s propos i c iones se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores a qu ien lo so l ic i te . E . J . 
B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e del Negoc iado 
del S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i e s a l a 
N a v e g a c i ó n . 
C 4082 ' 4d-25 m y 2d-22 J n _ 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D " Y B E -
N E F I C E N C I A 
D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
H o s p i t a l d e D e m e n t e s d e C u b a 
H a s t a l a s h o r a s y d í a s de l m e s de 
M a y o de 1922, .que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan , se r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s 
de este H o s p i t a l p r o p o s i c i o n e s p a r a los 
d i s t in tos s u m i n i s t r o s a l a I n s t i t u c i ó n 
d h r a n t e ol a ñ o f i s c a l 1922-1923. L a s 
propos ic iones se p r e s e n t a r á n en sobres 
cerrados y ' se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente por el orden s i g u i e n t e : M a y o 29: 
a l a s 8.45 a . m . c a f é tos tado; a l a s 
9.15, c a l z a d o ; a l a s 9.45 c a r b ó n m i n e -
r a l ; a l a s 10 .15 c a r n e ; a l a 1.00 p . m . , 
efectos de e s c r i t o r i o ; a l a 1.45 efectos 
de f e r r e t e r í a ; a l a s 3 .00 e fectos de se -
d e r í a y a l a s 3.30 h u e v o s . M a y o 30: a 
l a s 8.45 a . m . l e c h e r e c i e n t e ; a l a s 
9 .15 m a d e r a s ; a las 10.00 m a t e r i a l 
e l é c t r i c o ; a l a s 10.30 m a t e r i a l de c u r a -
c iones ; a l a 1 p . m . m a t e r i a l p a r a z a -
patos ; a l a 1.30 p . m . t e j idos ; a l a s 
2 .15 v i a n d a s y a l a s 3.00 v í v e r e s . M a -
yo 31: a l a s 9 a . m . m e d i c i n a s y a l a s 
10 a . m . l e ñ a p a r a p a n a d e r í a . 
E n l a C o n t a d u r í a del H o s p i t a l se d a -
r á n i n f o r m e s , p o r m e n o r e s y p l i egos a 
quienes los s o l i c i t e n . 
A D R I A N O S I L V A , T e s o r e r o C o n t a d o r 
d e l H o s p i t a l . 
M a z o r r a , M a y o l o . de 1923. 
C3577 3d-6 2d-26 m y 
S e v e n d e n m u y b a r a t o s : u n a m u í a d e ' 
t i r o de 7 c u a r t a s y u n c a r r o de c u a - [ 
t ro r u e d a s . P é r e z . A - 0 1 5 6 
21887 27 m y 
S E M E N T A L E S D E P A S O 
L o s c a b a l l o s buenos de paso , h a n de 
v a l e r en l a R e p ú b l i c a , porque h o y es-
c a s e a n m u c h o . V e n d e m o s t r e s m a g n í f i -
cos s e m e n t a l e s de paso, de K e n t u c k y , y a 
a c l i m a t a d o s , con los m e j o r e s pedlgvees . 
D o s K e n t u c k i a n o s puros , y otro á r a b e 
y K e n t u c k i a n o , todos J ó v e n e s , sanos y 
f inos en s u s a n d a r e s . J o s é Capt i e l l o y 
C a . C a l l e 25, No. 7, e n t r e M a r i n a e I n -
f a n t a . H i b a n a . 
20898 27 m y 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 m u l o s nuevos , 40 de uso, 15 
c a r r o s , v i c i c l e t a , diez troy , 20 c a r r o s de 
muielles, c inco c a r r e t a s , un f a m i l i a r , 4 
c a b a l l o s de m o n t í í de trote, u n potro y 
un potranco . T e l é f o n o 1-1556. 
18577 2 j n . 
C E S A R E O R U I Z 
G r a n d e s u n a q u m a n a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de todos gruesos , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 B0d.-16 m a 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . Consiultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
$ 6 0 B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna , se vende, a c a b a d a de c o m p r a r , 
a l r educ ido prec io de g a n g a . C a l l e 
B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s 
c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a p r e c i o s de 
o c a s i ó n . 
22222 10 j n 
S E V E N D E P R E C I O S O P E R R I T O 
m a l t é s , l e g í t i m o . A m a r g u r a 69, a l tos . 
22066 28 m y 
MISCELANEA 
nal 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' * 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a Nac iona l ) C u b a n a . C o -
r r o No. 551. R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y toda c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
21516 21 Jn. 
C o m p r a m o s lo tes d e m e r c a n c í a s , los 
p a g a m o s d e c o n t a d o , d e los s i g u i e n -
tes e f e c t o s : f e r r e t e r í a , l o c e r í a , c r i s t a -
l e r í a , q u i n c a l l a , j u g u e t e r í a , p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o . S i l o s p r e t i o s 
n o s o n d e r e a j u s t e , n o se m o l e s t e e n 
a v i s a r n o s . N e p t u n o 2 3 7 - A , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 5 . 
S E l l I O T T I D A N A MTTY B A J O P R E C I O 
v a r i o s lotes de pe ine tas , b a r r e a s , l á p i -
res , botones, j u g u e t e s ce lu lo ide y o tros 
en T e j a d i l l o 5. P u e d e n v e r s o de 8 a 11 
a. m. todos los d í a s l a b o r a b l e s . 
22168 . 28 m y . 
" A N S O N I A H O T J S E " E M P E D R A D O , 64. 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
p a r a m a t r i m o n i o s o p e r s o n a s s o l a s de 
e x t r i c t a m o r a l i d a d . B a ñ o s con a g u a c a -
l i ente y l a v a b o s en l a s h a b i t a c i o n e s a 
30, 35, 40 pesos , v i s t a h a c e f é . 
21071 ü8 M y . 
D E I N T E R E S . POR™ S E R V I C I O * C 0 3 ¡ í 
pleto de s u c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a s , 
c o m p r e s u s t a n q u e s c o n s i s t e n t e s de a c e -
ro en F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s de 2 a 
12 p ipas , los tengo c u a d r a d o s , redondos 
y ova lados , prop ios de b a r c o s o c a m i o -
nes, c a l d e r a s v e r t i c a l e s con m á q u i n a s . 
D o n q u i s y motores de p e t r ó l e o y h o r n o s 
de f u n d i c i ó n , 4 y medio por 15 pies . T e -
l é f o n o A-&336. C a s a J . M o r í s . 
20137 11 J n . 
I F R A N C I S C O E . V A X i D E S , S E H A C E 
' cargo de d a m i n i s t r a r bienes, c o r r e r 
in tes tados , d e m a n d a s y cobros de todas 
c l a s e s de c u e n t a s . O c t a v a No. 21, T e l é -
fono 1-3886. L l a m e o e s c r i b a . 
21741 2 m y . 
22196 1 Jn 
E Q U I P O P A R A L A V A D O A M A Q t T I -
n a . Se vende u n equipo comple to de 
P l a n t a de L a v a d o de R o p a . No se h a 
usado, e s tando a u n e n v a s a d o en 22 c a j a s 
s e g ú n l l e g ó de l a A m e r i c a n L a u n d r y Co. , 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 368. 
22204 1 J n . 
S E V E N D E T J N A C O C I N A D E G A S , D E 
poco uso, en b u e n a s condic iones a p r e -
cio moderado. I n f o r m e s : M u r a l l a 53 . 
22099 i n 
S E R M O N E S 
Q u e h a n i e p r e d i c a ^ eil , 
C a t e d r a l d u r a n r * e l * 
m e e t r e d e 1 0 2 2 . ^ 
J u n i o 4. D o m I n g o r -
t é s : M . I . se f ior M a e s t r e 
J u n i o 1 1 . d o m i n g o de6 , Uel4-
m a T r i n i d a d : s e ñ o r P b r A S a n t l » l -
U o b e r e s . r6- ^ J . j 
J u n i o 1 5 . S m u m . C o r u n -
M . I . s e ñ o r M a g i 8 t r a l Christl; 
J u n i o 1 8 . S . J u b i l e o C W 
I ^ ñ o r A r c e d a n o . Q l r c ^ v 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
P 0 L I C U N I G A 
C o r r a l e s 120 A l t o s T^IX^ 
C o n s u l t a s d i a r i a s de ' l a K 020 
t is , de 2 a 5. S e r v l c i o A ^ t P o b r e s 
10. $2-00. V i s i t a s ^ o r 0 ^ 0 ^ 
C i r u g í a en genera l T?Í ,Medlpin, » 
c a d a enfermedad V p n ^ ^ ^ t a s r, > 
G a r g a n t a , N a r i z y n ^ 0 í ^ l y 
de los C os . E n t l r m ^ ^ ^ r n l B ^ -
n i ñ o s . C o r a z ó n y P u ^ 6 8 S r ° > 
nes I n t r a v e n o s a s 7 / a r a 0E?ESA- ¿ J 
m a t l s m o e tc . M a s a ? ^ ^ ^ a : RÍ0" 
r r i e n t e s e l é c t r i c a s ^ á J l s l s . 
J o s é J . P l a n a s , E x I n t P r n A - Slréetl0-
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A T U N T A 
de bueyes , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n . C o r r a l e s , 54, ba jos , do 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22038 28 M y . 
V E N D O T7NA H E R M O S A V A O A D E 
leche con s u c r í a . D a 7 l l t r s o ; l a lecho 
es m u y b u e n a C a r m e n 4, C e r r o . 
21623 25 m y . 
V e l á z q n e z , 2 ¡ 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
s A N Z A N 20899 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A b o g a d o . B u f e t e : C u b a 17, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . T e l é f o n o A-5024 y M-6194 . 
22020 24 Ĵ 1 
D R . L Ü C 1 U S L A M A R 
Abogado de los C o l e g i o s do N " * ^ * 
Y o r k . W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . C u b a 
68. ( a l t o s ) . T e l é f o n o A-6349 . 
21844 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
C O L E G I O " S A N B M T ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I M O M A S 
E s t e ant iguo y acred i tado colegio q u s 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s QUÓ 
hoy son legis ladoret , de renombro, mft-
dtcos, ingen ieros , auogados, c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a la s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
Ingreso do los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u 
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a ea 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 1 ¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
todos los b a i l e s de s a l ó n , $10. C l a s e s ; 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s - , 
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . P r o f . j 
W i l l i a m s , I n s t r u c t o r de los c a d e t e s . E s - i 
tudios del C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e , I 
de 8 112 a 11. 
21705 , 22 j n 
C I A S E S N O C T U R N A S D E I N G I i E S Y 
f r a n c é s , p a r a obreros y empleados , pre -
cio e spec ia l del c u r s o , 10 pesos m e n s u a -
les, progreso g a r a n t i z a d o W a l d e s . V i r -
p l ' é n d i d a ' q u i n t a ' S a n J o s é de B e l l a v i s t a , | tu^f | ' ' 117-
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r '• 21655 _ 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . Segur-oa y I S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A -
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a ¡ r a d a r d a s e s de i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a 
30 M y 
u n a c u a d r a do l a C a l z a d a ! 
de l a V í b o r a , p a s a d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co-
legio m á s f ialudabl^ de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arboleda , c a m -
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
colegios do N o r t e A m é r i c a . D i r e n c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
19170 21 m y 
22078 9 j n 
v s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
l l a m e n a l t e l é f o n o M-6557. 
21412 27 My . 
L o s Co leg ios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da , de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s 
y s e p a r a d o s ed i f i c ios p a r a a m b o s sexos; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el v e r a n o y 
o frecen l a m e j o r o p o r t u n i d a d a todos 
los p a a d r e s de f a m i l i a por ser los m á s 
e c o n ó m i c o s de toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de t e r r e n o y ed i f i c ios 
prop'os , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , s a -
n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , i d i o m a s , m ú s i c a , m a -
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , cor ta 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, entre S a n J o -
s é y S a n L u i s , J e s ú s de l M o n t e . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 29 m y 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 6 a ñ o s d e F u n d a d o 
E l e m e n t a l - S u p e r i o r - C o m e r c i o - I n t e r n o s -
Medios I n t e r n o s - E x t e r n o s . C u o t a s r a z o -
n a b l e s . 
N o h a y v a c a c i o n e s 
E n el Colegio, e l I n t e r n o e s t á , como en 
f a m i l i a , l a S r a . de l D i r e c t o r h a dado 
m ú l t i p l e s p r u e b a s de su c a r i ñ o p a r a 
los n i ñ o s . A m p l i o l o c a l propio p a r a ve-1 
r a n o . 
R e i n a 7 8 T e l é f o n o A - 6 5 6 8 
22089 29 m y 
A L A S l f f A 5 R E S _ D B P A M U I A r U N A 
s e ñ o r a ing le sa , de respeto , de d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
p r o f e s o r a de s u i d i o m a en l a meor so-
c i e d a d cubana , d e s e a r í a en cambio de 
dos h o r a s de c l a s # j d i a r i a s h o s p e d a j e 
en u n a f i n a f a m i l i a . P r e p a r a p a r a l a 
a s i g n a t u r a del i n g l é s p a r a el B a c h i l l e -
ra to del I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a de l a H a b a n a . H a b l a e s p a ñ o l y f r a n -
oés y es m u y c o n o c i d a por su buen m é -
todo d© e n s e ñ a n z a . I n s u p e r a b l e s re fo -
r e n c i a s . . D i r i g i r s e por e scr i to a p r o f e -
s o r a ing lesa , M . M i l t o n , V i l l e g a s 46, b a -
jos , a l a s e ñ o r a d u e ñ a de l a c a s a . 
^21720 28 m y . ' 
P a r a S e r e n a t a s , J i r a s , B a i l e s 
P r o f e s o r e s con i r ) ; t r u m e n t o s de c u e r d a 
y p ú a , m ú s i c a i d e a l de g r a n moda en 
E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a con reper to -
r io genera l , se of-^ccn en grupos de 2, 
4, 6, 8, etc., etc. O r d e n e s S r . G a r c í a , 
C a m p a n a r i o 166, b a j o s entre R e i n a y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A-5227. 
^ 2 2 1 4 3 30 m y . 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
B a i l e , bai le , b a i l e . A c a d e m i a m o d e r n a 
y n u e v a . E n s e ñ a m o s m á s bara to y 
pronto que n a d i e . T o m e e s t a o p o r t u n i -
d a d ; a p r e n d a n con p e r f e c c i ó n todos los 
j ó v e n e s . $1.00 c a d a n o c h e . J u e v e s y 
domingo, con o r q u e s t a . N o o l v i d a r s e . 
U n peso c a d a n o c h e con m ú s i c a . T e n e -
mos 14 p r o f e s o r a s . N e p t u n o 47, a l t o s , 
21839 . 23 j n 
C O L E G I O C L A U D I O D Ü M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e o -
toi»: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 30, 
a l t o a . 
19160 11 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
¡ A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . . 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
20897 16 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l " que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n los 
fo l le tos de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
pondenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en su c la se en . e s t a R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a un va l io so T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e , ^ ¿ T Z ~ ~ ~ 
hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , i i r o r e s o r a e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
65 a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n d e i - i ^ . . ^ « « - t . ; - , . I „ « ^ J i . j i 
D i o s . Se venden lo s m é t o d o s y se a d - i c , a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
m i t e n i n t e r n a s . 15 j n • n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
"— p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
P o r u n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
f ianza p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99. a l -
tos. 
18764 2 Jn . 
16 Jn 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notar i f f . M a n z a n a de Gómez, 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 737. H a b a n a . _ 
18574 * J1 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P I I C A C I O N E S D H N E O S A L V A B S A K 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de S a 6 y de 11 a 1. V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o : C . 
Monte . 37 4. T e l é f o n o A-9546 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
n e s del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45, 
T e l é f o n o M-1660 . 
C3736 I n d . 10 m y 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I E X U A N O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 5 
O b r a p í a 51 a l tos . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
20560 14 J n 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a P a -
1 c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 I n d . 23 n 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y <5oiistnt« 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 82, a l tos . T e . 
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s t o d o » los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d H í n a i n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e de l corazOn y de los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c M » , de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentaivj*;. M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a - ' , Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a a A f « i i ' 
te: E n f e r m e d a d e e ^ d ^ l i r ^ e m a nerv ioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del Coras^óa.. t'o^ 
e u l t a s : D e i a 3. ($20.) P r a d o 20. í U t o e . 
C 3657 3 I d - l o . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. N o t a r í a de l doctor H . G i l - T o -
n lenre Rviy, s e t enta y uno . . 
1063C 11 3,1 
D r . M . G a r r í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y _ 8 1 * 
S S X f XCXO Q V Z Ñ O H B S 
H A B A J f A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a x i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, n idroce le , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
33 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 , 
19527 8 J n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a da l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F - 2 6 7 9 . 
C2B31 30d . - l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e aas F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
moens ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
18076 30 m y 
D R . J . B . R U I Z 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u l a r , 73, 4o. piso. B a n c o Gomero ia i 
de C u b a T e l é f o n o M - V o l 9 . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J a a n K o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de > a 
11 a. m. y do 3 a 6 p. m . T e l é f o n o 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A V D I V I R O 
Abogados , A g u l a r . 71. 60. p i so . T e l é f o n o 
A-2432. D o 9 a 12 a. m. y ae 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 22» y 229. T e l e f o -
no A-8316. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Super ior , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a \,los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
A d m i t i m o s pupi los , medio pup i lo s 
r r h M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 
a l t o s . 
6 3 
C L A S E S D E Z N G X E S . C O M P E T E N T E S 
Profesors ts de L o n d r e s con s u p e r i o r e s . 
R e f e r e n c i a s se o frecen a domic i l i o o en 
s u A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c inco pesos m e n s u a l e s | E s p e c i a l p a r a 
^ empleados del comerc io . M é t o d o p r á c -
y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r ' c o - t ico ? r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, altos. 
r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a infor 
r í e s . S a n R a f a e l 101, en tre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
19871 s j n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' 7 • 
18144 29 m y . 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c i e n t e y e c o n ó m i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
£ ) • los h c s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por loa 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 606 y 914. R e i -
n a . 103. D e 12 p. m. a 3. T e l é f o -
no A-9061. 
C3467 3 1 d . - l o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7J¿ 
a Itite A . M . y de 1 a 3 P . M . R a y o s 
X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a el a p a r a t o d i -
g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a 74. T e l é f o n o M - 4 2 B 2 . H a b a n a . 
20814 19 j n . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G A a \ r > 
D E C A N O C I § S A S g / N Í s ^ ^ 
^efe d e ^ e ^ ^ 
C e n t r o G a l l e g o ¿ w 8 ^ ^ « t e l o o . . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a por u n proced imiento 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
rando l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na , 90 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a los 
pobres : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s « « 
10 a 11 y do 2 a 4. M o n f é , 230, Junto 
a l C i t y B a n k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
n o s : M-7285 y P - 2 2 3 6 . 
b ó c a que t e n i a n ^ ^ ^ d a d e / ^ 
^ J M ^ T E U T ^ 
E s p e c l a l í t ^ - ^ ^ o - D e n t i s t . 
co -dentar ia , E n c S Cll"us1a »>• 
C o n s u l t a s t e ^ a ^ x T ^ ^ 5 
1 Jn. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
in tes t inos . C a r l o s I I I . 209. D e 2 « 4. 
C2903 I n d . S ab . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e tc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e de l 914 r a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t á i s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do, 38. . 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o 
12 a 3 p . 
no M-7462 . 
20143 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
m . E s c o b a r 47 b a j o s , T e l é f o -
11 J n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t t b e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 00 
D R . J . D I A G O 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s ae 2 a 4 
P'. m . H o n o r a r i o s , $ 2 . V i s i t a s , ? 3 . A 
los pobres , g r a t i s , de 12 a 2 p . m . , 
todos los d í a s . R e i n a , 121. T e l é f o n o 
M-6520 e s q u i n a a L e a l t a d . 
17688 27 m y 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des, ' ÍÍ4-B. T e l é f o n o M - 2 4 « l . D e m ; c l -
l io : tmfios. 61. T e l é f o n o P-448,1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü ! 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a en-
t r e P y G . Vedado . T e l é f o n o F -4233 . 
D R . L A G E " ~ 
M e d i d a genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de is. s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
y a h o r a s e spec ia l e s . T e l é f o n o A-3751 
Monte , 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind . -2$ d 
ca , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo- ^ , ^ :lVIE1?Ii;<? ^ ^ F / ^ ? io TTOK„ 
s i f o n e s en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s del D e ^ F ^ c u J Í a ^ e s , , d , ^ M ^ L d / J ^ . ? ^ " 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es . 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i 
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a | 
a m b o s s e x o ? . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s ! 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del ' Comer-1 
M o r r o s de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
tamento n ú m e r o 8 a l t o s . F , E z c u r r a . 
l-8759 2 j n . 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o I 
h a n sido todos Aprobados . 22 profeso- t l e V e r a n o 
y 80 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a ^ y 
M e c a n o g r a f í a 
r e s 
en es 
P i t m a n . a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
1 p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a v 
p e c i a i d e d i e z a l a m n a s p a r a e l i n g r e - R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
so_ e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , ^ d^i c S o ^ e L L Í ^ 3 la3 
B A C K X U B B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
Z I T T E R N A B O 
C o r t e , co s tura , c o r s é s y s o m b r e r o s D I - A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l l m e n -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a F u n - 1 tac i6n ' e s p l é n d i d o s dormi tor io s , prec ios 
d a d o r a s .de é s t e s i s t e m a en l a H a b a n a , 1 m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T o -
c ó n 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
6 7 , b a j o s . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J n 
rado de la C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x á m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic l i o por e l s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
r o 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . 
19201 5 j n 
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18", ba-
j o s y a l tos , entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
18356 31 m y 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
' der pronto y b ien el i d i o m a i n g l é s 7 
] C o m p r e us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
1 R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
P O R $0.30 E N S E L L O S D E C O R R E O S , i S0"?0 el ?\f3oTA de l^8 ^é1 .00 .03 h a s t a l a 
a l A p a r t a d o 1254 r e c i b i r á u s t e d un P - - I p ^ S f l o ?\e¿aÚdna1bClOe,raCCo1n0naél 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o p a d o m i n a r en po-
co t i empo l a l e n g i i a Ing l e sa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a .T lepúbl i ' 'a . 3 a . edi-
c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
1 17749 31 m y 
pre 
e loso l ibro con h e r m o s a s l á m i n a s p a r a 
a p r e n d e r los b a i l e s de sociedad. 
31570 29 m y 
• A P R E N D A I N G L E S E N ^ M I N U T O S . 
r día, en su casa sin maestro. Garantizamos,, 
Ka.<ombroso resultado en pocas lecciones'4con 
I; nuestro fácil método. Pida información hoy. ' 
VTtÍ£UNrVERSAL INSTITUTE (D 5«) 235 W. 108 ST 
fNEW YORl^N. Y.í 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O . A D M . I T I -
mos a l u m n o s de a m b o s sexos . N u e s t r a 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y e f icaz . T e n e d u -
r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a . G r a m á t i c a , A r i t m é r l c a , R e d a c c i ó n 
I n g l é s , e t c . , y dmos c l s e s p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r -
c í a D í a z , R e i n a 5, a l t o s . 
21494 1 jn ._M 
E M I X I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A | f í a 
C O L E G I O V I C 1 A N A 
S u á r e z y C o r a l s e , a l to s . U n a c u a d r a de l 
C a m p o de M a r t e . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l I n s t i t u t o , E s c u e l a 
N o r m a l y K i n d e r g a r t e n . T a m b i é n s e 
p r e p a r a n a s i g n a t u r a s do B a c h i l l e r a t o . 
C l a s e s d i u r n a s y n o c u t r n a s . 
81 my. 
e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s , 
j ó v e n e s y p e r s o n a s a d u l t o s d e a m b o s 
s e x o s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
18053 29 m y 
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c iones G e n i t a l e s de l a m u j e r . . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
21421 i 21 j n 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ftorlta C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n p i a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i r i o . 
de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y i r---T-T_ÍT1J,r1as H í t r a d o v R e c t o fVmsni 
de J e s ú s del Monte , 607 entre | Í 0 - U r l ? ^ ^ | ' •tll?aa< 
y C a r m e n , T e l é f o n o 1-2326 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - J e f e de l a C l í n i c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s de l doctor 
E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c i a l i s t a en S I 
f i l i s . E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n i 
C a l z a d a 
S a n a r i a n o 
20166 14 j n . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , T e l e g r a f í a , A r i t -
m é t i c a , L e c t u r a , E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a -
to, e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
C o r r a l e s 61 c e r c a de l C a m p o de M a r t e . 
20327 12 j n 
t a s : H í g a d o y R e c t o de 9 a 10 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y me-
d i a a 5 y m e d i a p. m. T e l é f o n o M-6860. 
S a n L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
19761 / » Jn-
I N G L E S P R A C T I C O P R I N C I P A I i M E l i -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a 
y a domic i l io , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n por e s c r i t o de 7 a 9 p . m . 
M i s S u r m e n . A m i s t a d , , 102, ant iguo , a l -
tos, en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
13025 31 rey. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l - con espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d iges -
t i v a s : ( e s t ó m a g o , h í g a d o o i n t e s t i n o s ) 
y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n : D i a b e t e s 
Obes idad , E n f l a q u e c i m i e n t o , etc. C o n -
s u l t a s do 2 a 4. T e l é f o n o M-9212. C a m -
p a n a r i o S I , a l tos . 
19278 5 Jn . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r u g ó n " . C i -
r u j a n o de l H o s p i t a l M u n l e i p t - l . G i n e -
c ó l o g o de l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i r u -
g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a 68 
T e l é f o n o A - 9 1 2 1 . 
C3739 I n d . 10 m y 
do p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P é y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a p o s ade lantados . 
L a p u n a s , 87, ba jos . T e l é f o n o M-3286. 
18795 31 m y 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
I E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing l e s , i ' r . a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . TaquigrafTs i , ^ ü s p a -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I I n g l é s : T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
culo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
A c a d m í a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
A c a d e m i a , Modelo , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
estft, R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede S . R O C A M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a c o s e r en dos m e - c i e n t í f i c o e I n v e n t o r de l ú n i c o p r e -
s e s . N u n c a dejo de c u m p l i r lo que o f rez - c e d i m i e n t o p a r a l a c u r a r a d i c a l del 
c o . C l a s e s por a j u s t e ; c l a s e s 
por l a m a ñ a n a , tarde y 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a S v E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72 . 
P e 2 a 4 . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e ñ u e d a A e s A* l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a 5. 
P r a U o , 33. T e l é f o n o A-9966 . 
C 3656 81d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n T e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de nodr izas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
sulado, 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C 3656 8 I d l o . 
D f . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del ne-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 J e 
s ú s M a r í a , 114. ,altos. T e ' é f o n o A-6488 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a ' C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a i l l s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
O í d o s . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s -
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , da V 
a 2. L a g u n a » 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a N o h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-446E: 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y^enfermedade i i 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y ca te t er lnmo do 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s da 10 a 12 a . m . y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l a de C u b a , n ú -
mero 69. ' 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
Y áe Z i 4? R e i n a fi|Ul^ d« 9 & U C8145 « e i n a , 58, bajea. 
r — 3i«uo. 
t o r ? s " 3 ^ 
C o n s u l t a s f a d e ^ a i T ^ i ^ P T * -
Bulado. 19, b a j o s . V e i r A 2A-a67UC011-
D R . A K M A N D O C R Ü C E T ^ 
^ d f ^ J Ü ^ 1 ^ . 0 r a L S inoc l t i» ^ n l . 
t t s i a T ^ * * lar- p l o r r e a Alveolar. AnZ 
a ^ ñ e i f a ^ 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D O 
T , - , O C U L I S T A 
•Jefe d e l a C l í n i c a del doctor Santos Fer» 
n á n d e z y o c u l i s t a del Centro Gallíga 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, 106. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
„ A - O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres, $2 a l mea. U 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San NI-
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a J. ?«• 
do, 105, entre T e n i e n t e R e y y Dragonei 
C10136 iS aff 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, predi 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. T»léío« 
A-3817. M a n i c u r e . Masajes . 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a j i s t a Alfaro 
Obispo 100. T e l é f o n o M-5367. Perint' 
tame s e r s u Q u i r o p e d i s t a una vez. Tr» 
bajos modernos , s i n peligro, sin enca-
lla., pin do lor . E s p e c i a l i d a d en casoi 
g r a v e s de d iabe te s . 
21849 28 jn_ 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a Agrícola 
I n d u s t r i a l ~ 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 «" 
sos. A n á l i s i s de or inas , completos, 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-166Í . 
13698 1 a l 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 1 
E n f e r m e d a d e s d e í C o r a z ó n , P u l m o n e s ^ 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e l I 
tae C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s la-1 
b o r a b l e s . Sa lud , n ú m e r o 34 . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 « . 
I n d . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 38. Do 12 a 3 . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a del c e n -
t ro B a l e a r , H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
y do 1 a 4. Se d a n horas e s p e c i a -
Sol , 85. T e l é f o n o A-6391 y M-4235 . 
9 
l e s . 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consoltats y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r í a u o 
56. D e 12 a 4, T e l é f o n o A-4474. M 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enformedades del ne . 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - I n t e m o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y ex -d l rec tor del S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a . R e i n a , 127. D e 2 a 
i p m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
mero 
C3466 31d- l 
* < Ror ipc la l i s ta e n e-nfermedadea de ¡a, san 
lases d i a n a s r e u m a en pocos d í a s . H a ten ido el a l to I e r í C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , n ú 
n o c h e . C o r t e , h o n o r de ser e l m a s a j i s t a del I l t m o ^ e r n ^8 
Qostura, c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n S r . O b i s p o de l a H a b a n a , y del no m e -
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se nos i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s í como de 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n - d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de e s t a c a p i t a l 
t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C l a s e s i qu ienes pueden f a c i l i t a r i n f o r m e s G r a -
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é - t i s , p o r 10 a ñ o s , s i r e p i t i e s e en la" p a r t e 
todo directo , por competente p r o f e s o r a ; i a f e c t a d a , c u r a d a por m í . d e s p u é s de 
d'e l _ a 2 y de 4 a 5. a b a n a 65 f a l t o s ) e n - d a d o de a l t a . D e s p a c h o : C u b a , 121. T e -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
15 j n 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : Profesor - F . H e i t z m á n . 
E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
19971 to j n 
I N G J . E S P R A C T I C O P K J r T C I P A I i M S I J T -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a 
y a domic i l io , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
M i s S u r m e r , A m i s t a d . 102. ant iguo , a l -
tos. 
21134 24my 
l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
18934-19086 * Jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la E s c u e l a 
de Medic ina , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d de l C e n t r o Ga l l ego . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126. 
a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
18129 31 m y 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades de Ojos , G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s t a d . 
60 . T e l é f o n o M-3023 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t l s t n o 
p i e l ( eczema, barros , e tc . ) r e u m a t i s m o , 
diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a , en-
teroco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de S 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo , bajos . No 
h a c e M s i t a s a aomlc i l i o . 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades , 
p o r l o s agentes f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
torio, e t c . e t c . S a n L á z a r o , 45 . T e l é -
fono A - 5 9 6 5 . 
C2582 i n d . 2 a b 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-1 
g a " V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de la s a n g r e . C o n s u l t a s : d a ' 
2 a 6 . Neptuno , 125. 
C3051 * Ind . -18 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s I n t e r n a » ' D r . J a C l U í O m e n e D C l e Z i V l e d i a a 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s l c a a y n e r v i o s a s '1 M E D I C O C I R U J A N O 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n ' C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
1A.7418. I n d u s t r i a , 37, L á z a r o , 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab » C3261 -a« ab 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
so ofrece a s u c l i e n t e l a en C a l z a d a , n ú -
mero 26, A r r o y o N a r a n j o . 
, . . i : .¿s J n 
O R U J A N O S D E N T I S T A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s da l a boca e n g e n e r a l . E s l « 
do, n ú m e r o 31. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O X A O S O H A S mljf 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , ^os d, 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u i » " ^ . 
12 a 2 . P r e c i o s convencionales . * , 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. 
G í R O ^ M I f t R A S f 
N . G E L A T S Y C O M P A S 
e e ^ p ^ e l ^ r » ^ ' 5 , de c r é d i t o y s l r » n l ; ' " 3 ° , a M 
S r t a v i s t a . H a c e » p a E » » K í a T t l " 
¡ U n l e t r a , a , c o r t a y ' ¿ f j ^ f lowr; 
L a . t o n e m o . e . ^ d d S s 
S ^ d ^ r e ^ o W l o s detalle* 
de8eeiu N G E L A T S Y C O M P . 
* B A N Q U E R O S 
c s s t i 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s- .EN 
S a n I g n a c i o N u m . ^ 
H a c e n pagos P 0 [ a / i a Cvista V ' í a a 
t r a s aT cor ta y l a r g a v sobre todas ^ 
Y o r k , L o n d r e s , * E s p a ñ a e ¿oBj-
c a p i t a l e s y pueblos £ de la 
a l e a r e s y C a n a r i a s . Agen eDdioS( 
p a ñ í a de Seguros contr* 
C u b a , N o s . 7 6 7 ¿ 8 ^ j 
H a c e n pagos por £ ^ ^ 4 
s i n ^ ^ ^ ^ f i 
do los E s t a d o s Unid<>a¿ pue ^ 
pa, a s i como s0^1 Pertenencias- i £ 
do E s p a ñ a y s u s c o r t i l 
elbeo d e p ó s i t o a en cuenu* 
D l Á R i ü í ) t l A ftíAkiNÁ M a y o 2 7 d e i 9 2 2 
39 
m T A D A S / D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
o A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
I E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C £ S I T A 
BBS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S ; E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
ciadas de mano 
' y man ras 
--*«BBBÍ,TrÍBBr I . A C A M r B ¡ P R I M E -
^ ^ C I T A , j v í b o r a , u n a c r l a -
I ?^ntero 26, en i . en ^ue d u e r m a n ü m e r ^ 26^ e n ^ joven> ^ d u e r m a 
f f ^ o n ^ d a 28 M y . 
J ^ - ^ T V N A . C R I A D A P E N I N -
¡ r s O i ^ ^ r m a en s u c a s a . H a de s ? r 
^ u r a"6 deutear a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , 
l l f e r o r n ú m e r o 9. ba jos , d e s p u é s de 
San^* 2 8My. 
' r i ^ T t O Í 8 5 , E N T R E H B 1 
í T s 3 ' ^ mía c r i a d a p a r a l a s h a b i t a -
fe solicl^fen9 que t r a e r r e f e r e n c i a s , de 
cioneS„' 
10 a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
que s e a de m e d i a n a edad, no se qu iere 
j o y e n , es p a r a m a n e j a r s o l a m e n t e ' u n a 
n i ñ a de dos a ñ o s , que t enga buen c a r á c -
ter y s e a l i m p i a , lo m i s m o es que s e a 
e s p a ñ o l a que de color. Sue ldo 20 pesos, 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . I n f o r m a n : 
Montero y C a r l o s I I I , l a c a l l e que está , 
a n t e s de l p a r a d e r o de los c a r r o s de l 
P r í n c i p e , l a c a s a que e s t á a lado de l a 
e s q u i n a a l a d e r e c h a . A-0833. 
22295 29 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de m a n o que s e p a s e r v i r l a m e s a y ten-
g a r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a donde h a y a 
estado co locada . C a l l e , 27, n ú m e r o 8, en-
tre J y K . Vedado . 
22291 2 9My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E B S -
t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . Sue ldo 30 pe-
sos, t iene que t r a e r recomendac iones . 
C a l l e , 27, n ú m e r o 76, entre L y M . 
21915 28 M y . 
OIWMMJi WIMHT l WWII tlWMBBBCBBBHWH——PSMMMI 
CRIADOS DE MANO 
28 m y 
J - ^ - ^ í T u Ñ A ^ N I N S U L A R B E 
^ . f ^ ^ d ^ p a r a todo. No h a y n i ñ o . 
•fnfor'mes 
d í a " * / ñ o c o t iempo en el p a í s . P a r a lleve poco t v ^ ^ L u i s i t a , 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A P A R A 
todo s e r v i c i o en L u y a n ó y L í n e a de l a 
H a b a n a C e n t r a l , A l a m b i q u e de Jeo G . 
M a u r e . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O B E M A N O 
p e n i n s u l a r d e m e d i a n a edad p a r a a t e n -
der ú n i c a m e n t e u n J a r d í n y l i m p i e z a 
e x t e r i o r de l a c a s a . Sue ldo 20 pesos y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en G a l i a n o 93 
bajos . 
21993 27 m y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
que a y u d e a l a l i m p i e z a , es c o r t a f a m i -
l i a . Neptuno, n ú m e r o 81, a l to s . 
21850 27 M y . 
P A R A M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que tenga bue-
nos I n f o r m e s . I n f o r m e s : S a n Igac io , 43, 
a l tos . 
21884 28 M y . 
E N A G O S T A , 76, B A J O S , S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a que s e p a s u o b l i g a c ó n . 
22087 28 M y . 
C O C I N E R A P A R A C O R T A P A M I L I A , 
que a y u d e a lgo a l a l i m p i e z a , se s o l i c i -
ta u n a en G l o r i a , 88, a l tos . 
22195 30 M y . 
B E M A N O E N A , 205. en tre 21 
CRIADA 
v23, se ^ nara u-a-^1 
a 10 a- m. 
A DJPíTta unau B u é n sueldo, ho 
3' a  í a t l r de l a c o l o c a c i ó n , de 9 y 
me 
^ T T ^ T A . E N H Y 17, T J N A O R I A 
5S C o m e d o r p a r a c o r t a f a m i l i a , qu. 
je de c o n „ " s e r v i r l a m e s a y c u m -
íea fl"a- sSuePoblfgaci6n. Sue ldo 25 p e - , 
Plir rom l impia y u n i f o r m e . E s i n d i s -
sos, ropa i " e r í e n c i a s s i no r e ú n e 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o y a y u d a r 
en a l g u n o s q u e h a c e r e s . Sue ldo 25 pe-
sos y r o p a l i m p i a . S e ' ex igen r e f e r e n -
c i a s . C o n c o r d i a 179, a l t o s . 
21719 _ 27 m y 
28 m y . i N E C E S I T O U N A C R I A B A P A R A C o -
medor; o t r a p a r a c u a r t o s ; sueldo 30.00; 
o t r a p a r a cviballero solo; u n a c a m a r e r a 
p a r a H o t e l y u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a 
$35.00. H a b a n a 126. 
21814 27 m y . 
P A R A C O C I N A R V L I M P I A R S E B E -
s e a u n a m u j e r s i n c o m p r o m i s o s , dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . 25 pesos. V i l l e g a s . 
78, a l tos . 
22221 29 M y . 
29 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a 
l a v a r a lgo y v i v i r en l a c a s a . A g u i l a , 
122, a l to s de l a p e l e t e r í a " L a L u c h a " . 
22201 ' 3 J n . 
C r i a d a d e c o m e d o r y c r i a d o p o r h o -
r a s . S e s o l i c i t a n d o s b u e n o s c o n r e f e -
[e comeuui ^ j j m e s a y c u m - • j . n i J 
fina, s ^ ^ f ^ i r t n . s u e l d o 25 pe-1 r e n d a s de o t r a s c a s a s , e n C a l z a d a , 
1 2 0 , y 8 a . V e d a d o . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E A 
b u e n a y s e p a h a c e r dulces , se p r e f i e r e 
s e a del p a í s . Sue ldo de 25 a 30 pesos. 
H , n ú m e r o 3, a l tos , entre C a l z a d a y 5a., 
Vedado . 
22245 29 M y . 
m y 
S f c i o n e s q u e ' n o se presente^ 
22070 ' 
- ^ Í ^ C B S I T A U N A M A N E J A B O R A 
8B iTHa v d i spues ta p a r a n i ñ a s m a -
entemlida que A m p i a r 2 h a b i -
yorcltas, desean r e f e r e n c i a s . P a r a 
^ T d e l Monte 642, entre L a g u e r u e l a 
JeGertrudis. ( V i l l a M a t i l d e ) , de 8 a 
S P 29 m y 
2206o 
21422 
E N C O N S U L A D O , 39, B A J O S , S E N H -
c e s i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a que tenga 
m u c h a p r á c t i c a B u e n sueldo, c a s a c o m i -
da y r o p a l i m p i a . 
21838 27 M y . 
- r ' ^ p C E S l T A U N A C R I A B A . P A R A 
8 B ^ a los quehaceres y que s e p a 
ayu<l v olanchar. P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
T v í b U t e l é f o n o 1-1807. 
1 22012 y" 
^ T ^ Í I C I T A U N M U C H A C H O B E 14 
' fiños v en l a m i s m a u n a c r i a d a . 
Í9, n ú m e r o 172. 
se solicita u n a b u e n a m a n e j a d o r a v e r -
¡laderamente e s c r u p u l o s a e n e l m a n e j o 
de niños de meses , d e b i e n d o t r a e r r e -
ferencias. T o m e e l t r a n v í a P l a y a E s t a -
ción Central o M a r i a n a o P a r q u e C e n -
tra! y a p é e s e e n e l p u e n t e A l m e n d a - ' 
res en la A v e n i d a de l a P a z , p r i m e r a 
casa de la A v e n i d a a l a d e r e c h a . Se^ 
paga el v ia je . ¡ 
22095 _ 28 my- • 
SE SOXiiCITA U N A C R I A D A P A R A L A l 
limpieza de habi tac iones y a y u d a r con 
un niño de ocho a ñ o s , que t r a i g a r e f e -
rencias. L i n e a y K . 
22125 29 m y . 
SE S O L I C I T A N B O S C R I A B A S P A R A ! 
cuartos y comedor, en C a r l o s I I I , 38, 1 
"esquina á I n f a n t a . 
22050 28 M y . I 
Í F A K G E L E S . 80, S E S O L I C I T A U N A [ 
criada de mediana celad p a r a a t e n d e r ! 
a los quehaceres de l a c a s a . K s cor - ! 
ta familia, no h a y n i ñ o s y tiene que 
dormir en la casa . 
21667 . .29 M y . I 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P B N I N -
s u l a r p a r a q u e h a c e r e s de m a t r i m o n i o , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , en S a n I g -
nacio , 42, a l tos . 
21883 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n en Qtt in-
1 m y ta, entre 4 y 6. Sue ldo 30 pesos . 
r - l 22300 29^ M y . 
S E ' S O L Í C I T A U N A C R I A B A P A R A 
c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de u n a c a s a 
c h i c a . I n f o r m a n : en l a ca l lo de C i e n -
fuegos.^ e s q u i n a á C o r r a l e s , e n t r e s u e l o s : 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 1 a 4; s e ñ o r M a -
c a r ! . 
222282 80 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a l i m p i a . S u e l d o 
30 pesos . C a l l e , 17, n ú m e r o 342, en tre 
P a s e o y A . V e d a d o 
21860 27 M y 
S O L I C I T O C O C I N E R A . P R E C I S A Q U E 
s e a l i m p i a y d u e r m a ne l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo .ve int ic inco pesos; C a l l e 10 e n t r o 
5a. y 7a. R e p a r t o " M i r a m a r " a c u a t r o 
c u a d r a s del nuevo puente M i r a m a r I n -
f o r m e s en el T e l é f o n o A-8443. 
21994 27 m y . 
n i un c e n t a v o h a s t a no v i s U a r n u e s t r a 
E s c u e l a . i 
V e n g a h o y m i s m o o e sor iba p o r u n j 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ' 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L - P A R Q U E D E M A C E O . 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a a l i m p i e z a y en l a m i s m a u n a 
l a v a n d e r a . H a b a n a , 25, a l tos . 
21924 27 M y . 
S E S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A 
47. a l tos , u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad, 
so la , s e r i a y f o r m a l , d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . 
21889 27 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . R e i n a 131, 
p r i m a r piso a l a d e r e c h a . 
21757) 27 m y 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B U E N A , Q U E 
t e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en l a c a -
l l e 15. entre J y K , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 4 7 5 . 
21871 . l J n . 
C O C I N E R A L I M P I A Q U E A Y U B E A L -
go en los q u e h a c e r e s de l a c a s a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se s o l i c i t a 
en D o m í n g u e ^ : , 1, C e r r o . T e l é f o n o A -
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O de 
R a m ñ n V á z q u e z Diego , lo s o l i c i t a s u 
h e r m a n a J o s e f a V á z q u e z D iege . I n d u s -
t r i a , 19. 
2190G 28 M y . 
J O S E P E R N A N B E Z P E R E I R A B E S E A 
saber e l paradero de s u h e r m a n o M a -
nuel F e r n á n d e z P e r e i r a de E s p a ñ a . D a -
r á n r a z ó n en l a B o d e g a d e » D o m í n g u e z 
y C l a v e l , C e r r o . H a b a n a . 
20221 27 m y , 
mm— 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
253 7. 
21733 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
Sepa t r a b a j a r p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a c h i q u f t a y coc inar . Sue ldo 30 
pesos, s i no es d i s p u e s t a que no se p r e -
sente. V i r t u d e s , 97, bajos , s e q u i n a a 
M a n r i q u e . 
19073 9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . F , n ú m e r o 
258, entre 25 y 27, V e d a d o . . 
22029 28 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A p a -
r a un n i ñ o de dos a ñ o s y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a en c a l l e 6, n ú m e r o 26. V e d a -
do. 
21791 27 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P I N A , 
que s e p a coser y e s t é d i s p u e s t a a i r a l 
campo. I n f o r m a n : C a l l e 15, n ú m e r o 308, 
é n t r e B y C . V e d a d o . 
21(560 26 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e a de m o r a l i d a d y d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n , p a r a a y u d a r en todos los que-
h a c e r e s de u n a c o r t a famiiiafe T r o c a d e r o 
59, c a s a de P r é s t a m o s . 
21837 27 M y . 
C R I A B A B E M A N O . S E S O L I C I T A E N 
19, n ú m e r o 306, Vedado , buen sueldo, s i 
no sabe s u o b l i g a c i ó n que no se p r e s e n -
te. 
21911 27 M y . 
S E ~ S O ' L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora. b u e n sueldo y ropa l i m p i a . R e i n a 
83. a l to s . 
21946 27 M y . _ 
S E ~ S O L I C I T A U N A . C R I A B A B E M A N O 
e s p a ñ o l a , qve s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m -
pia. M i l a g r o s 131, e s q u i n a a F i g u e r o a , 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z . 
21968 28 m y 
S E B E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada , que c u m p l a s u o b l i g a c i ó n y 
que no t e n g a p r e t e n s i o n e s I n f o r m a n en 
A c o s t a , 75. 
22094 28 M y 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a de l a c a s a , h a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n , es p o c a f a m i l i a . C a l l e G e n e r a l 
L a c r e t , e n t r e J u a n D e l g a d o y G o i c o r í a . 
J e s ú s del M o n t e . 
22091 29 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
s e p a c u m p l i r con s u o b l g a c i ó n , s e a 
p u n t u a l y l i m p i a . S a n M a r i a n o , 16, en-
t r e B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . V í b o -
r a . 
__22036 2 J n . _ 
P A R A C O C I N A R T Q U E H A C E R E S B E 
u n a s e ñ o r a so la , neces i to c r i a d a que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; p r e f e r i b l e de 
m e d i a n a edad. Sue ldo $25.00. M i l a g r o s 
l e t r a " B c a s i e s q u i n a a L a y t o n , f r e n t e 
a l a bodega. V í b o r a . 
22110 30 m y . 
i Ü T s b L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
l a l i m p i e z a y q p a r a coc inar , que s e p a 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n Susu ldo , 25 pe 
sos, c o m i d a y r o p a l i m p i a J e s ú s del ¡ 
M o n t e 567, a l t o s . 
21556 27 m y 
„___^_^__^____________^____^______. ! 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , V i l l a 
N i e v e s , R e p a r t o Mendoza , V í b o r a , se 
pre f i ere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . | 
21767 27 m y ' 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . E n corto t iempo us ted puede ob-
tener e l v t í t u l o : y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c la se de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a <5e 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ox-
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r fws 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que Be en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
N e c e s i t o p e r s o n a s en el i n t e r i o r , a r t í -
culo m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a $1.50 
p a r a m u e s t r a e i n f o r m e s o no e s c r i b a . 
S . M o l i n a R a m o s , P . O . B o x 2417 H a -
v a n a . 
20593 80 m y 
S E S O L I C I T A U N Í T M O B I S T A P A R A 
D i r e c t o r a de u n t a l l e r . V i l l e g a s 94. 
22159 28 m y . 
O P O R T U N I B A B . B E S E O H A C E R S O -
c iedad con p e r s o n a s e r i a que apor te 
$800. P o d e m o s g a n a r $10.000 en poco 
t iempo d a r é l a s e x p l i c a c i o n e s dol a s u n -
to y doy l a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s 
que se me p idan . I n f o r m a : D o m i n g o 
G a r c í a , I n d u s t r i a 117, e s q u i n a a S a n 
Mieruel. T e l é f o n o A - 8 8 7 3 ! 
22218 29 m y 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B E 12 
a 16 a ñ o s - p a r a h a c e r mandados . Sue ldo 
diez pesos y comida , r o p a l i m p i a y dor-
m i r en l a c a s a . I n f o r m a n H a b a n a 108, 
b a j o s . 
22152 28 m y . 
S E N E C E S I T X ' U N A ' S E Í Í O R A A N C I A -
na de m o r a l i d a d pf|"a a c o m p a ñ a r a i m a 
s e ñ o r a y dos n i ñ a s . M a r t í 14. a l tos . R e -
g la . Se abona el pasa je . Q u e tenga quien 
l a g a r a n t i c e . 
22168 28 m y . 
S O L I C I T O U N A P R O F E S O R A Q U E P O -
sea buenos conoc imientos en g e n e r a l y 
el I n g " ¿ ^ p a r a d a r c l a s e a t r e s n i ñ a s , 
a j u s t á n d o s e a l a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
que se le indique . V e d a d o , 19 No. 420 
entre 6 y 8. Debe l l a m a r a n t e s por U e -
l é r o n o a l F - 5 1 8 6 . 
_22180 29 m y . 
S E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N O -
g r a f o que s e p a el i n g l é s y c a s t e l l a n o . 
Se pre f i ere uno que t e n g a p r á c t i c a en 
documentos l ega l e s y do b a n c a . D i r g i r -
se a M e c a n ó g r a f o , A p a r t a d o 1049. 
22145 28 m y . 
Y O U N G C U B A N W I T H T H O R O U G H 
k n o w l e d g e of bookeeping a n d e x p e r l e n -
ced i n S p a n i s h - E n g l i s h c o r r e s p o n d e n c » 
w a n t e d by A m e r i c a C o m p a n y . A p p l y p e r -
s o n a l l y a f t e r 5:30 a t 312 R o y a l B a n k 
Bui l jd ing . 
2i'945 27 M y . 
, S E N E C E S I T A U N H O M B R E Q U E I É W Ñ 
t i e n d a un negocio, fíe s o l i c i t a un h o m -
bre que ent ienda del g i ro de f o n d a s 
p a r a ponerlo a f r e n t e de u n a c a s a , t iene 
que t e n é r r e f e r e n c i a s y s e r p e r s o n a de 
cente. I n f o r m á n : T e l é f o n o A-8532 des-
de l a s 8 y m e d i a en ade lante , 
j _ 2 1 i ) 4 1 „ 27 M y ^ 
i S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R _ D E 
f e r r e t e r í a que c o n o z c a b i e n e l a r t í c u -
lo g r u e s o y l a p a q u e t e r í a . T i e n e q u e 
s e r c o m p e t e n t e , c o n p r s o n a l i d a d , b i e n 
r e l a c i o n a d o c o n los j e f e s d e c a s a s d e l 
g i r o , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y 
q u e p u e d a t r a e r b u e n o s p e d i d o s á © 
b u e n a s c a s a s . E l q u e n o r e ú n a e s t a s 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t e . D e -
p a r t a m e n t o 4 0 8 . A g u i a r 7 1 . ' 
220,08 J 7 m y i 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A U N V E N B E B O R P A R A 
v í v e r e s f inos que c o n o z c a p e r f e c t a m e n -
te el a r t í c u l o y l a c l i e n t e l a de e s t a p l a -
z a en v e n t a s costo, f l e te y seguro . K s 
i n u ú l p r e t e n d e r l a p l a z a s i no puede 
a c r e d i t a r h a b e r t r a b a j a d o este a r t í c u l o . 
Se d á sueldo y c o m i s i ó n . A c u d a L o n j a 
de l Comerc io , 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 
22112 31 M y . 
Se s o l i c i t a n t r e s vendedores de b u e n a 
p r e s e n c i a y que s e a n ac t ivos , p a r a v e n -
der en l a H a b a n a , A u t o m ó v i l e s , C a m i o -
nes, etc, etc m a r c a " ' F o r d ' . P r o p o s i c i ó n 
a t r a c t i v a p a r a los que r e ú n a n condic io -
n e s . . P a r a e n t r e v i s t a , en l a C a s a M e r -
son, G a l i a n o 42. de 4 a 5 p . m . 
21875 27 m y 
S O L I C I T O S O C I O * C O N 2,500 P E S O S 
p a r a un negocio que d e j a a l m e s 400 
pesos . I n f o r m e s en e l c a f é "Portagos" , 
D r a g o n e s 10. 
A P R E Ñ B I É S A S T R E , A B E L A N T A B O , 
que s e a j o v e n y t e n g a r e f e r e n c i a s , se so-
l i c i t a . C u b a , 38, a l tos . 
21882 27 M y . 
P A R A L A V E N T A B E C H U R R O S S E 
n e c e s i t a n vendedores en l a f á b r i c a , c a -
l le J e s ú s M a r í a , e s q u i n a a P i c o t a , p a r a 
I n f o r m e s : de c inco a doce. J o s é V e l a s 
co. 
22100 2 Jn 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N B E R A E s -
p a ñ o l a o de l p a í s , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . B , e s q u i n a a 13. V e d a d o . 
21920 . 27 M y . 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R I T A Q U E S E -
p a coser a mano, s i b o r d a m e j o r . I n f o r -
mes , A n i m a s 26, Z a p a t e r í a . 
22087 28 m y 
A G E N T E S V E R D A D E R O S 
No o frecemos suedo, pero s í o p o r t u n i -
dad p a r a que e l a c t i v o gano so is o s ie te 
pesos s i es t r a b a j a d o r y p e r s u a s i v o 
D e s e a m o s p e r s o n a s l aborab le s , i n t e l i -
gentes y e r é r g i c a s , de a m b o s sexos , que 
e s t é n r e s u e l t a s a l u c h a r d ignamente por 
l a v i d a y a no d e j a r s e v e n c e r por c u a l -
qu ier d i f i c u l t a d i n h e r e n t e a todo es -
fuerzo . S i usted no posee l a s c u a l i d a d e s 
de honorab i l idad y de c o n s t a n c i a no se 
presente . N u e s t r o negocio t iene por b a -
se l a h o n r a d e ? m á s e s c r u p u l o s a . " C O N -
S U L T O R I O L E G A L P A R A C O M E R -
C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S Y P R O -
P I E T A R I O S " d ir ig ido por los doctorea 
S a r d i ñ a s , L á m a r y A r i a s . D e p a r t a m e n t o 
347, t e r c e r piso. M a n z a n a de G ó m e z . 
22157 S L m y . 
S e s o l i c i t a u n p r á c t i c o f a r m a c i a . B u e n 
s u e l d o p e r o b u e n a p r á c t i c a y m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . D r o g u e r í a S a r r á . D r . V a l -
d i v i a , de 1 0 a 1 2 a . m . 
21663 80 m y 
S I U S T E B N O T I E N E T R A B A J O B I -
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x -
change , M a n z a n a de G ó m e z 456, qu ien le 
b r i n d a r á u n a opor tun idad p a r a conse-
i g u i r l o . V é a n o s que le conviene . 
; _81571 29 m y _ 
i E N T O B A L A I S L A , S E N E C E S I T A N 
agentes p r o p a g a n d i s t a s de p u b l i c a c i o -
nes , n o v e l a s por e n t r e g a s s e m a n a l e s , 
: s o l i c i t e i n f o r m e s a l A p a r t a d o 1583, C e -
I r r o . H a b a n a . 
i 21859 . 8 J n . 
E N L I N E A E S Q U I N A A B A í í O S T B -
l é f o n o F-2143, se s o l i c i t a u n buen j a r -
dinero, de m e d i a n a edad, y que t e n g a 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o t r e i n -
t a pesos, c a s a y c o m i d a . 
21502.,. J 7 m y . _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N Í T ' O P I O I ^ . 
l a que corte por f i g u r í n y sepa s u o b l i -
g a c i ó n en A m i s t a d No. 52, a l to s . 
21S33 27 m y . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E ^ E N B E P O R N O P O B E R L A A T E N -
der s u d u e ñ o , u n a a c r e d i t a d a c a s a de 
c o m i d a s , con abonados , en e l m e j o r 
punto c o m e r c l a í . I n f o r m e s en l a V i -
d r i e r a de l a b o d e g a de Z a n j a y R a y o , d a 
7 a 8 y d 6 5 a 6 so lamente . 
21962 30 M y . 
C O M I D A S A B O M I C I L I O Y A B O N A -
dos a l comedor, desde 15 pesos , a r r o z 
con pollo, j u e v e s y domingos . B e r n a z a , 
i 69V,^Uos i z q u i e r d a . T e l é f o n o M-4501. 
- 21069 31 M y . 
S E A L Q U I L A U N A d O C I N A C O N A B O u 
n a d o s y dos h a b i t a c i o n e s en V i l l e g a s , 
56, a l tos , entre Obi spo y O b r a p í a . 
^S1867 27 M y . 
C A S A B E C O M I D A E S P A D O L A V 
c r i o l l a . Se s i r v e a domic i l i o b u e n a co-
m i d a , v a r i a d a y a b u n d a n t e ; a b o n a d o s a l 
comedor a 20 pesos ; pos t re y c a f é en 
todas l a s c o m i d a s . G a l i a n o 26, a l tos , 
entre V i r t u d e s y A n i m a s . - T e l é f o n o 
A - 4 7 5 9 . 
21499 1 J n . 
S E N E C E S I T A » C O ' ^ R E S P O N S ALlSiS 
i y R e p r e s e n t a n t e s , en (-.«da c i u d a d y pue-
¡ blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e , 
i 6744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E B . U U . 
I P . 9 ü d - 8 m z 
S E S O L I C I T A U N V E N D E B O R | P A R A 
p a p e l e r í a que conozca p e r f e c t a m e n t e el 
a r t í c u l o y l a c l i e n t e l a de e s t a p l a z a en 
v e n t a s costo, f le te y seguro . E s i n ú t i l 
pre tender l a p l a z a s i no puede a c r e d i -
t a r h a b e r t r a b a j a d o este a r t í c u l o . Se d á 
sueldo y c o m i s i ó n . A c u d a L o n j a del C o -
merc io . 535 y 536 de 4 a 5 p. m. 
22113 31 M y . 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A Q U E S E -
p a s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 149, 
R e s t a u r a n t . 
21831 27 m y . 
U N S E G U N D O D E P E N D I E N T E ! N l Ñ 
ces i to cori c a r á c t e r u r g e n t e un segundo 
dependiente que s e p a t r a b a j a r en un 
d i s p e n s a r i o s i es a r a g á n no se presente , 
s i no sabe t r a b a j a r en f a r m a c i a . F á b r i -
c a y S a n t a F e l i c i a . T e l é f o n o 1-3648. N ú -
ñ e z . 
22019 29 M y . 
" L A I S L E S A " . — O R A N C A S A D E C o -
m i d a s bien c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se s i r v e a domic i l io . H a y h a -
b i tac iones . Sol No.' 20, b a j o s . T e l é f o n o 
M-2898. 
1 9 6 9 2 , s j n . 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R X T A 7 E L 
C o m b a t e . T e l . A-3976, A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no m e j o r a d o por n i n g u n a o t r a . 
20761 15 J n . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 0 F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , . J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de roano 
ras y man 
DESEA C O I J O C A R S E U N M A T R I M O -
nio esiWiol, joven: e l l a de m a n e j a d o r a 
o de c da y é l de cocinero, desean u n a 
misma casa y pueden d o u i i r en l a n n s -
'.ma, tienrn buenas r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
formes; Pau la 12, a c u a l q u i e r h o r a , b a -
len al campo. 
222S5 29 m y 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española, de comedor, t iene r e f e -
|,.rencias de casas donde h a t r a b a j a d o , 
tlnformes: Zapata 3, p r e g u n t e n p o r P i -
lar LóüñZ. 
í 2̂2213 ? 9 _ l n y 
! DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
f tha española, r e c i é n l l e g a d a de e s p a n a , 
feriada de mano o m a n e j a d o r a en u n a 
I casa formal, tiene p e r s o n a s que l a g a -
| rantlcen. I n f o r m a n : O f i c i o s , 74. l a en 
í ^rgada. 
I 22256 •• 29 M y . 
r ^ 
ES D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
. Panola en c a á a db buena f a m i l i a p a r a 
I «nada de mano o comedor, tengo b u e n a s 
r«ierencias en l a c a s a donde estoy y p a -
^ má.s informes, d i r í j a n s e a l t e l é f o n o 
Q U I E R E C O L O G A R S E B E C R I A B A B E 
m a n o o de m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , con 
r e f e r e n c i a s , en C a l z a d a de B u e n o s A i -
res , n ú m e r o 19. 
22096 28 m y 
B E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A B E 
m a n o u n m u c h a c h o de 15 a ñ o s de edad, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , * s i n 
m a n d a d o s , sabe s e r v i r a l a m e s a y s a -
be de c a m a r e r o . - I n f o r m a n : A m i s t a d 
136. c u a r t o 21, no quiero m u y p e q u e ñ o 
sueldo. 
22033 28_my__ 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c a t o r c e a ñ o s p a r a l i m p i a r u n a 
c a s a c h i c a o m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n 
A p o d a c a 17. 
21766 26 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- , 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a - i 
dora , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , I 
t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a 
estado. I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , n ú -
m e r o 9, e n t r e T e n e r i f e y Monte. 
21854 27 M y . 
U N J O V E N J A P O N E S B E S E A C O L O 
c a r s e cr iado de m a n o p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o a y u d a n t e de j a r d i n e r o . I n f o r m e s 
M o n t e 146' T e l é f o n o M-9290 . 
22079 29 m y 
S B B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B E 
co lor del c a m p o , de m a n e j a d o r a , p a r a 
u n n i ñ o o u n a s e ñ o r a s o l a con f a m i l i a 
que v a y a n -de temporada,- h a v i a j a d o 
y t iene m u y b u e n a £ ^ , * r e c o m e n d a c i o n e s , 
i pre f i ero l a V í b o r a o Vedado . I n f o r m a : 
1 T e l é f o n o M-5503. 
21859 27 M y . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano, t iene r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s en donde h a e s t a -
do. I n f o r m a n en A m a r g u r a , 94. 
21952 27 M y . 
A-3937 
22220 J n . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ninsular de c r i a d a de m a n o o m a n e -
Mora. Teniente R e y 69 , 
28 m y . ^ 
^ . D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
«ninsular de c r i a d a o m a n e j a d o r a . Tie . -
,^,referencias de l a s c a s a s en que h a 
f a j a d o . Sa lud No. 160 a l lado de l a 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven de n i ñ e r a o de c r i a d a , t a m b i é n s a -
be de coc ina . I n f o r m a n . P a u l a , n ú m e r o 
12. T e l é f o n o M-5159. H a b a n a . 
21960 27 M y . _ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s o c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a , d e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d , t iene Yefe,renaclS?' 
r e c i é n llfegada. R e p a r t o de S a n t o s S u á -
rez. C a l l e G ó m e z , n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
^ W f ü £ L 3 í l _ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o de h a b i t a -
c iones en l a c a l l e . 22. n ú m e r o 42, entro 
Vedadt>. 
21955 27 My- . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
. p a r a os n i ñ o s y f o r m a l , y desea c a s a de 
m o r a l i d a d y que s e a f a m i l i a b l a n c a o 
a m e r i c a n a y hablo i n g l é s . S e ñ a s : S o l , 
n ú m e r o 8. M a r í a P é r e z Q u i r ó s . 
; 21858 _ ? 8 _ M y -
D E S E X ~ C O L O ^ R S B U N A J O V E N pe^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
f a m i l i a de m o r a l i d a d , no sa le f u e r a de 
l a H a b a n a . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3. h a b i t a -
c i ó n , 32. 
21873 27 M y . 
U N A J O V E N C S P & f t O L A - B E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en" J e s ú s M a r í a n ú m e r o 51. 
21972 27 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a j i en M o n s e r r a t 151, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 
21977 27 m y . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A B O B E 
m a n o s , e s p a ñ o l , " con m u c h o t iempo do 
p r á c t i c a y s i e m p r e en buenas- c a s a s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o M-7267, 
22001 27 m y . 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E N E S 
22159 28 m y . p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de mano o 
: — m a n e j a d o r a s , l a s dos en l a m i s m a c a s a , 
D E S E A N C O L O C A R B O S M U C H A - q u e d a r á n c o m p l a c i d o s de s u t r a b a j o y 
5 una para h a b i t a c i o n e s v coser y ! Se d á n r e f e r e n c i a s d é l a s c a s a s donde 
h a n t r a b a j a d o . O f a r r i l l y L u z C a b a l l e -
ro. T e l é f o n o 1-3438. V í b o r a . 
21953 29 
Criadas para limpiar 
habitaciones v coser 
cW S I !    U C H A -
ofra Una para h a b i t a c i o n e s y coser y 
renoiPara comedor. T i e i v | ' . b u e n a s r e f e -
Ver * ^ y pref ieren j u n t a s . Se pueden 
entrf' £)das horas en l a c a l l e 2 N o . 178 
22134 Pata y 31' V e d a d o 28 m y . 
B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
cW"!- ' .."^^ne m u y b u e n a s r e f e r e n -
dadora -•lpara cria<la de ma-n0 0 m a ' 
"'53 o «i uuci iaa icx^iv.. . 
colooa i * a y t r a b a j a d o r a . P r e f i e r e l a 
if,!..0'611 en l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
29 m y 
Mal» c 
*aiee6n 295 
'ar Ca^ttECB ^ Ñ A T J O V E N P E N I N S U -
r*f«ren7i cr iada de mano T i e n e b u e n a s 
7, baios Ag:uacat6 71, c u a r t o n ú m e r o 
___27 m y . 
g p f r a S E f C O L O C A R U N A E S P A 5 Í O -
ftionio Jo" a <íe m a n o p a r a un m a t r i -
l̂ero i i ^ f o r m e s en F a c t o r í a n ú -
2199S ' 
S i f " - " - ^ - — — 2 7 m y . _ 
^ o l a 8 , ^ C O B O C A R U N A J O V E N E S -
gsa (JR V a todos los quehaceres de l a 
habana o -x1?'113- a m e r i c a n a o c o c i n e r a , 
Sw«gur,f ° " ibora . B a ñ o s , e s q u i n a a 23, 
2185=; n Por A n t o n i a S a s t r o . 
27 M y . 
S E B E S E A C O L C H A R U N * M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a de poca f a m i l i a . C a l l e 23 y 14, 
e squ ina . „_ 
21971 27 my- _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
m o n t a ñ e s a de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a d o r a , es f i n a y sabe cuniP ^ c ° n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n é n S a l u d 79, 
e s q u i n a a E s c o b a r . 
21985 27 . 
•••WilMIIWIIHIW1! 9 !• lili lili III —Pl 1 •IIIMIIIHI ll pi mili lUinî  l 
S E B E S E A C O i O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , ent iende a lgo de c o c i n a y s a -
b a coser, t i ene r e f e r e n c i a s . T e j a r 7, en -
t r a L a w t o n y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
22281 29 m y 
B E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S -
P A Ñ O L A p a r a l i m p i a r c u a r t o s y c o s e r . 
C a l l e 13 e s q u f n a 12 n ú m e r o 475, V e d a d o . 
21 360 26 m y 
S E O P R E C E U N C R I A B O C O N B U E - I 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s don- i 
de h a t r a b a j a d o , p a r a i n f o r m a r l l a m o i 
a l t e l é f o n o A-6134 , s i e l c r i a d o no e s t á , 1 
s í r v a s e d e j a r el n ú m e r o de s u t e l é f o n o '. 
p a r a h a b l a r l e d e s p u é s , s i no p a g a de 40 I 
pesos p a r a a r r i b a no se moles te en l i a - ' 
m a r , el c r iado e s t á p r á c t i c o en todo t r a - j 
ba jo de l a s c a s a s . 
21697 27 M y 
C R I A B O B E M A N O , B E S E A C O L O - > 
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o c a s a h u é s p e - ' 
des, t iene b u e n a s recomendac iones P a - i 
r a m á s i n f o r m e s : C ienfuegos , 16. M . 
S a m a r t í n . | 
21923 27 M y . 
S E O P R E C E U N M A O N I P I C O C R I A B O i 
de mano , p e n i n s u l a r , con r e f e r e n c i a s , y í 
u n m u c h a c h o t a m b i é n p a r a cr iado o • 
c u a l q u i e r a otro t r a b a j o . H a b a n a 126, 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
21815 27 m y . 
S e o f r e c e u n j o v e n de c o l o r p a r a c r i a -
d o d e m a n o d e c a s a p a r t i c u l a r , e s 
p r á c t i c o e n e l s e r v k i o y tiene r e f e -
r e n c i a . I n f o r m a n : e n e l T e l é f o n o 
A - 4 0 2 8 . D e 7 a 1 2 y d e 1 a 5 . 
21645 27 m y 
COCINERAS 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . B E 
m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s y coser . T i e -
n e quien l a g a r a n t i c e . J e s ú s d e l Monte , 
I M i l a g r o s , n ú m e r o 2. 
21479 2 7 . M y . 
IWWtf<ljtl!BIW"̂ W<M<IBII/IUMIi» iWWHIHIIimuf 
U N A J O V E N E S P A D O L A B E S E A C O -
l o c a r s e de c o c i n e r a , sabe s u o b l i g a c i ó n . 
N e p t u n o 101, a l tos , de l a Z a r z u e l a . T e -
l é f o n o M-5481. 
22219 29 m y 
S E B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a o 
c r i a d a de mano, t i ene qu ien l a r e c o m i e n -
de, l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a en 
l a fonda de l a P a l o m a . C a l l e S a n t a C l a -
r a , 16, p a r a t r a t a r de 8 a 11 a. m. 
22015 • 28 M y . _ 
U N A M U C H A C ' ^ \ E S P A Ñ O L A , S E C O -
loca p a r a coci W o a y u d a r a l a l i m -
p ieza , p r e f i e r e ^orca de s u c a s a , p r e -
g u n t a r por S o l a . C o n c o r d i a , 120. 
21964 27 M y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , ent iende de r e p o s t e r í a , co-
c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en l a bodega 
de C a m p a n a r i o n ú m e r o 149, e s q u i n a a 
E s t r e l l a . 
_219_96 2 7 _ m y . 
U N A - S R A . P E N I N S U L A R , B E S E A ~ C Ó -
l o c a r s e p a r a coc inar , no h a c e p l a z a . I n -
f c i „ n por e l t e l é f o n o A-9060. 
_ ; ^ 3 27 M y . 
S E D E S E ¿ " C O L O C A R U N A S R A . C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a de comerc io 
o p a r t i c u l a r , no d u e r m e en l a co loca-
c i ó n I n f o r m a n : C a l l e , S o l , n ú m e r o 20. 
T e l é f o n o M-2898. 
21912 2 7 J M y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , en u n a c a s a p a r t i c u l a r o es -
ab lec imiento , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y a l a c r i o l l a , p r e f i e r e c o c i n a so la , 
t iene buenas , r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Gen ios , n ú m e r o 2, bodega. T e l é f o n o M -
7165. 
21689 27 M y . 
B U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe b ien s u 
o b l i g a c i ó n , en l a m i s m a u n a e s p a ñ o l a 
p a r a t r a b a j a r por h o r a s . R a z ó n : A m i s -
tad, 136, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 25. 
21753 2 6My. 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L B E S E A C O -
j l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o . de c o m e r -
cio. M a n e j a toda c l a s e de m á q u i n a s , no 
t iene pre tens iones y a c e p t a r í a c u a l q u i e r 
| o f e r t a razonable . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e -
) f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o y t iene 
I qu ien r e s p o n d a por é l . A n t o n i o . C o n c o r -
1 d i a 116, a l t o s . 
I 22179 28 m y . 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñ o l p a r a f r e g a r m á q u i n a s , sabe m a n e j a r 
; y t iene t í t u l o . T e l é f o n o F - 4 2 6 9 . 
22044 28 M y . 
T B N E B O R B E L I B R O S Y C O R R E S -
p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l o frece s u s s o r -
v i c i o s . T a m b i é n l l e v a l i b r o s p o r h o r a s . . 
I n f o r m a n en Líos R e y e s M a g o s , G a l l a -
no 73 . 
21460 i j n . , 
VARIOS 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n cnaufr 
feur . E m p l e c o a a p r e n d e r hoy m i s m a 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . Sao 
L á z a r o . 249. H a b a n a . ^N. 
S E B E S E A C O L O C A R U N C H O P P E R 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , con r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-4986 . 
21522 27 M y . 
U N J A R B I N E R O E S P A Ñ O L B E S E A 
t r a b a j o lo m i s m o p a r a a y u d a n t e do 
c h a u f f e u r , como' t a m b i é n es p r á c t i c o 
en J a r d i n e s , los h a c e de n u e v o . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-5193 . 
I n d u s t r i a 43 . 
22074 28 m y 
S R T A , A M E R I C A N A , S O L I C I T A E M -
pleo como t a q u í g r a f a en n g l é s , h a b l a co-
r r e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a se -
ñ o r i t a a m e r i c a n a . O ' R e i l l y , 116. t e r c e r 
p iso . 
22052 29 M y . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A B E S E A C O L O -
carse , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a , sabe de r e p o s t e r í a , c a s a de nomercio 
o p a r t i c u l a r . I n f o r m a : Monte 27, a l to s , 
c l n c a l l a e l globo. 
21758 . 27 m y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , B E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, en c a s a 
m o r a l , t i ene quien l a recomiende . C a l l e , 
8, n ú m e r o 173. 
21740 ¿7 íViy. 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A , B E 
m e d i a n a edad p a r a todo el s e r v i c i o de 
u n a c a s a c h i c a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n : en S a n I g n a c i o 43 . 
21575 27 m y _ 
A P T A P A R A E L S E R V I C I O , B E S E A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n de color, es m u y 
l i m p i a y" sabe c u m p l i r o b l i g a c i ó n , se 
p r e f i e r e p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n : C a l l e , 
25, n ú m e r o 184, en tre H e I , en e l V e d a -
do. 
21643 27 M y . 
: matiñ" ^ anos en e l p a í s ue uiia-u^o 
8eria esear' c a s a de c o r t a f a m i l i a 
2U7g' E r e c c i ó n : S u á r e z , n ú m e r o 82. 
^ r ¿ n r - 27 My- . 
^ el R A C H A Q^115 T I E N E T I E M -
o d« nia153̂ 8 se desea co locar de cr ia-1 
^ - ^ 8 » rtl108 0 P a r a c o c i n a r y l i m p i a r • - -
o. 3- RefVl COrta f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n - _ _ £ f 
''f-ra ig erencias en l a d u l c e r í a , S a n t a S E t 
42007",• 
8 * 1 5 ^ - — * L . m 7 - - . 
$af)o!a C O L O C A R U N A J O V E N E S -
L "mpia- a ^ i a d a de m a n o s o c o c i n a r 
ls?n «ti i - I ,ara u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
^ P v<;f!quina a C . C a r n i c e r í a . T e -
27 ^ y -
i ^ í s e 0s7Ellr E S P A 5 J O L A B E S E A C O -
ftia6 ^ y a i ^ ^ r a sor con u n a f a m i l i a 
Coo s- o ?uara el Norte , de c r i a d a de 
y » s ftiesp* " ^ n ^ J a d o r a de u n n i ñ o de 
Mt* a<ia •r'..s5endo f o r m a l , t r a b a j a d o r a 
2l»8j ' f o r m a n en S o l n ú m e r o 91, 
27 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a todos los q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o solo o u n a c o c i n a p a r t i c u -
l a r g a n a 30 pesos , p a r a t r a t a r en s u 
c a s a . A c o s t a , n ú m e r o 77, b jos . 
22311 29 M>-
g E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , 
pues le "gusta m u c h o los n i ñ o s , t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s T a m b i é n se desea en 
l a m i s m a u n a b u e n a coc inera . I n f o r m e s : 
V i r t u d e s , 58, z a p a t e r í a . 
22292 29JVIy. 
l T o P R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A -
d a de m a n o y u n h e r m a n o de l a m i s m a 
de v e i n t e a ñ o s p a r a cr iado de mano y 
t a m b i é n se co loca el p a d r e do a m b o s 
p a r a portero , j a r d i n e r o o c o s a a n á l o g a . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-1036 . 
22383 28 T n T . _ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o s o p a r a l i m p i a r h a -
b i tac iones . E s so la , no t iene p r i m o . D e -
s e a u n a f a m i l i a f o r m a l . L o m i s m o t r a -
b a j a en l a H a b a n a que v a a l V e d a d o . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n o v i e n e a dor-
m i r a s u c a s a . No t iene prehensiones . 
A g u i l a / 1 1 6 A , D e p a r t a m e n t o 137. M a r í a 
A l v a r e z . 
22335 29 m y . 
U N A S R T A . S E O P R E C E A A C O M P A -
ñ a r a u n a s e ñ o r a y t a m b i é n p a r a a y u -
d a r l a a coser . P u e d e n pedir i n f o r m e s 
a l a s u p e r i o r a del colegio. S a n V i c e n t e 
de P a u l . C e r r o , 797. T e l é f o n o 1-1085. 
27 M y . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e p a -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , con f a m i -
l i a s e r i a y que den buen trato . I n f o r -
m a n . M a l o j a 185. e l é f o n o M-2122. 
21901 27 m y 
S E B E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
c h i n o en c a s a p a r t i c u l a r , sabe c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a i n g l e s a . I n f o r m a n : i 
V i r t u d e s , n ú m e r o 60 , e s q u i n a a G a l i a n o . i 
P o n d a . 
22229 2 J n . 
B E S E A C O L O C A R S E B E C O C I N E R A I 
u n a s e ñ o r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a l a ' 
c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a . H a c e dulces^ I 
S a n J o a q u í n , 33-D. I n f o r m a n : C u a r t o 21. I 
22225 29 M y . 
CÜCNEROS 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B E S E A C o -
l o c a r s e . I n f o r m a C a l l e 27, entre 2 y 4, 
n ú m e r o 380, V e d a d o . 
22252 29 M y . 
U N A C A S T E L L A N A B E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de comedor o de c u a r -
to, sabe c o s e r a m a n o y a m á q u i n a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a se 
d e s e a c o l o c a r s e u n a exce lente c o c i n e r a 
de color, pudiendo d a r l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B a r c e l o n a 4. 
21981 27 m y . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , cose de 
todo lo m i s m o en c a s a p a r t i c u l a r que 
en hote l , s i es en hote l p r e f i e r e solo 
p a r a c o s t u r a . I n f o r m e s : H o t e l R o m a . 
T e l é f o n o A-£i2l>»!. 
22048 28 M y . 
CRIADOS D E MANO 
1 *n><WMWiw*wugw 
U N J O V E N E S P A Ñ O L B E S E A C O L O -
c a r s e como c r i a d o de mano . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s y conoce s u s ob l igac io -
nes . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A - 7 6 7 5 . 
22177 28 m y . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . Se 
c o l o c a en c u a l q u i e r punto . D i r e c c i ó n 
U r s u l a y C a r l o s M a n u e l , J a r d í n " L a 
G r a n j a " , V í b o r a . 
22153 28 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio p e n i n s u l a r j o v e n , s i n h i j o s ; e l l a de 
c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o y é l de c r i a -
do o par tero o e n c a r g a d o s de u n a c a s a 
con b u e n a s recomendac iones . I n f o r m a n 
en e l H o t e l L a s B r i s a s de C o l ó n , T e l é -
fono M-1671, Monte 23, a l tos . . 
22174 28 m y . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A 
d e s e a c a s a ; es r e p o s t e r a y tiene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s c a l l e A g u i l a No. 83 
entre S a n M i g u e l y Neptuno . 
22181 -28 m y . 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s solo s en c a s a p a r t i c u l a r . T e -
n iente R e y , 104, a l tos , l o s p r e c i o s mo-
derados . 
22184 30 M y . . 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . V a a l c a m p o o en l a c a p i t a l . 
I n f o r m a n C o m p o s t e l a 117. 
22156 .28_my-
B E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de comerc io 
o p a r t i c u l a r , no t iene p r e t e n s i o n e s de 
m a y o r sueldo, d a n r a z ó n : ( r e ñ i o s , n ú -
m e r o 19. T e l é f o n o A-8439. H a b a n a . 
22189 29 M y . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U l T L I M -
pio y p r á c t i c o , en f r a n c e s a , e s p a ñ o l á y 
c r i o l l a , se ofrece p a r a p a r t i c u l a r o co-
merc io , m u y p u n t u a l . T e l . A-5477. V i l l e -
I gas , 36. 
' 22021 28 M y . 
M A E S T R O C O C I N E R O , B U L C E R O E s -
p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i -
c u l a r o de l comerc io , t r a b a j a a l a e spa-
ñ o l a f r a n c e s a , c r o l l a y a m e r i c a n a , con 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s , n ú m e r o 108. T e l é f o n o A-8707. 
j 22034 29 M y . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L J O V E l F c o Ñ 
m u c h a p r á c t i c a en s u oficio, desea en-
c o n t r a r u n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , sabe h a c e r d u l c e » y t iene q u i e n lo 
recomiende . P a r a m á s i n f o r m e s : V a a l 
campo. A p o d a c a , 17, bajos . 
21951 27 M y . v 
B E S E A C O L O C A R S E B E C H A U P P E U R 
u n j o v e n de co lor con t res a ñ o s de p r á c -
t i c a y r e f e r e n c i a de donde h a t r a b a j a -
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-3305 o F -
4161. 
21644 « 29 M y . 
C H O P P E R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O CO¿ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o E n a m o r a d o s , 
21, entre S a n I n d a l e c i o y D o l o r e s . J e s ú s 
de l Monte. T e l é f o n o M-2424. 
21684 27 M y . 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A Ñ O L 
do 27 a ñ o s , con exce l en te s r e f e r e n c i a s 
de c a s a s re spe tab le s , e s c u m p l i d o r y 
f o r m a l y ent iendo do m e c á n i c a . T e l é f o -
no F-3126. 
S E B E S E A C O N T R A T A R P A R A U N 
j a r d í n r e s t a u r a n t , con g l o r i e t a de b a i -
le, m ú s i c a m e x i c a n a con m a r i m b a . So 
dan i n f o r m e s : H a b a n a 110, bajos . 
22062 28 m y 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L S E O P R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c i p a r o- de c o m e r c i o . 
Sue ldo seco o con c o m i d a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . C . P . O r d o ñ e z , T e l . P-1078 
21816 28 m y 
TENEDORES D E LIBROS 
mmaemesmamamaamat 
F a r m a c i a r e g e n c i a , s e o f r e c e u n f a r -
m a c é u t i c o p a r a r e g e n t e e n l a c a p i t a l o 
p r o v i n c i a . S a n R a f a e l 5 3 , b a j o s , d e 11 
a 1 2 y d e 2 a 3 . 
21082 10 Jn 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A 
encargado . B u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s , p o d r á n d i r i g i r s e a C a l z a d a . 92, 
e s q u i n a a P a s e o . C u a r t o , n ú m e r o 13. 
22305 29 M y . 
J O V E N C O N M U C H A P R A C T I C A , E S -
I perto m e c a n ó g r a f o y e s c r i b i e n t e a m a -
no; sabe c o p i a r c u a l q u i e r id ioma, a c e p -
t a r í a empleo en comerc io , bufe te o no-
t a r í a . I n f o r m a n : A-9151. 
22216 30 M y . . 
S E B E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
26 a ñ o s , como do mozo de a l m a c é n o 
sereno o portero o c u a l q u i e r a t r a b a j o 
por e l esti lo, t iene g a r a n t í a , es m u y 
t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : S a n J o s é , n ú m e r o 
171. P r e g u n t a r p o r P a l m e i r o . 
21931 SO M y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N S R , B E M E -
d i a n a edad de portero , s ereno o c o b r a -
dor, t iene c a s a s de comerc io que lo g a -
r a n t i z a n . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 124. T e l é -
fono A-0109. 
21940 27 M y . 
M O B I S T A B E S E A C O L O C A R S E B W 
c a s a p a r t i c u l a r o t i enda con ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 4. , 
21969 2 j n 
B E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de c a m a r e r o s y t a m b i é n no i m p o r -
t a que s e a e l la , de c o c i n e r a y el de c r i a -
do. I n f o r m a n : P a u l a , 12. T e l é f o n o M -
6159. H a b a n a . L a - P a l m a . 
21955 27 M y . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . M e h a g o 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a -
d e s p o r h o r a s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
c e s , a p e r t u r a d e l i b r o ; , c á l c u l o d e f a c -
t u r a s e x t r a n j e r a s . R e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a c u a n t a s q u i e r a n . A p a r t a d o , 4 4 7 4 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 22 Jn 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a . E s r e p o s t e r a . E n c a s a de f a m i l i a 
m o r a l . D u e r m e en el acomodo. I n f o r m a n 
C u a r t e l e s 3 e n t r e A g u i a r y C u b a , H a -
b a n a . 
22149 28 m y . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S R A . B E 
c o c i n e r a . I n f o r m a : E m p e d r a d o , 9, no 
d u e r m e en l a c a s a . 
22031 28 M y . 
C O C I N E R A S R A . E S P A Ñ O L A B E M E -
d i a n a edad, s o l i c i t a u n a c a s a f o r m a l p a -
r a coc inar , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
no h a c e p laza , es m u y l i m p i a y t i ene 
b u e n a r a z ó n . I n f o r m a n en I n f a n t a y 
C o n c o r d i a . B o d e g a . 
22040 28 M y . 
J O S E L U I S , C O C I N E R O B U E N O A S I A -
tico se ofrece Z a n j a . 38, t e r c e r piso . 
2 Í 8 7 9 , 27 M y . 
B E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
c inero en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
miento , t iene quien lo g a r a n t i c e p a r a e l 
campo o es ta . I n f o r m a r á : en l a c a r n i c e -
r í a l a C e n t r a l , J e s ú s del Monte, 655. T e -
l é f o n o 1-2067. 
21891 l L m y _ _ 
S l T o P R E C B U N R E P O S T E R O P R A N -
c é s que sabe coc inar , t a m b i é n a l a f r a n -
c e s a y a l a e s p a ñ o l a . T i e n e qu ien lo re -
comiende. E s c r i b i r a M a u r i c i o . A p a r t a -
d o 718. 
21699 ? 7 m y 
E X P E R T O A G R I C U L T O R , P E N I N S U -
l a r , diez a ñ o s de p r á á c t i c a y solo m e -
d i a n a edad, conoce todos l o s c u l t i v o s 
menores y los de c a ñ a con m u c h a expe-
r i e n c i a en l a c r í a de a v e s y de cerdos , 
se ofrece p a r a t r a b a j o s de e s t a c l a s e 
s i n pre tens iones a donde le a v i s e n . T i e -
ne quien lo acred i t e y lo g a r a n t i c e . 
T a m b i é n se c o l o c a de. p o r t e r o o e n c a r -
gado de c a s a d e i n q u i l i n a t o . R e c i b o co-
r r e s n o n d e n c i a . D i r e c c i ó n : S r . D í a z , L u z 
y Of ic ios . V i d r i e r a de l a V i c t o r i a . 
_22127 _ 2 8 m y . _ 
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A B A B E P A -
r í s , en donde h a t r a b a j a d o en l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s de modas , se o frece p a r a 
h a c e r s o m b r e r o s d t sdo lo m á s e l egante 
a lo m á s e c o n ó m i c o . R e f o r m a s desde 
$1.50. E f i e c i a l i d a d en lu tos . A d m i t e 
a l u m n a s a p r e c i o s r educ idos , g a r a n t i -
zando r á p i d o a p r e n d i z a j e . C a m p a n a r i o 
154, T e l é f o n o A-9817 . -
22144 81 m y . 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A O . B E H A B L A 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , qu iere v i a f a r con f a -
m i l i a p a r a E u r o p a o los E s t a d o s U n i -
dos. E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . A - 3 0 7 0 . „ 
4099 6 d - 2 | 
M E C A N O G R A F A : S O L I C I T A E M P L E O 
sabe u n poco i n g l é s , es t a q u í g r a f a , p r i n -
c i p a n t a t a m b i é n at iende e l t e l é f o n o , 
t iene toda l a o r t o g r a f í a . C a l l e I n q u i s i -
dor, n ú m e r o 16. H a b a n a . 
21921 27 M y . 
S R T A . E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A R A 
i n t i t u t r i z en c a s t e l l a n o , t iene i n f o r m e s 
E s c o b a r 86,. a l t o s . 
21981 t J n . 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A C A M A I 
rero o m a n e j a r a s c e n s o r , a y u d a n t e do 
c h a u f f e u r , mozo de comedor. T a m b i é n 
m a n e j o t r a c t o r F o r d s o n ; i g u a l m e n t e do 
m e n s a j e r o de o f i c ina . L o m i s m o v a a l 
c a m p o que a c u a l q u i e r p a r t e de l m u n -
do. I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 69 entro 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
22155 28 m y . 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
y d e t a l l i s t a s en f u n e r a l . N o s h a c e m o s 
cargo de l l e v a r s u s contab i l idades e n 
condic iones v e n t a j o s a s y e c o n ó m i c a s . 
P r a c t i c a m o s B a l a n c e s , L i q u i d a c i ó n do 
Soc iedades , cobro de c u e n t a s dudosas o 
a t r a s a d a s , y c u a n t o s t r a b a j o s de e s t a 
í n d o l e se nos c o n f í e n . C u o t a s convenc io -
n a l e s por meses , e n t e r a m e n t e m ó d i c a s 
o p r e c i o s por h o r a i g u a l m e n t e a j u s t a d o s 
a l a s c i r c u n s t a n c i a s . G r a n d a y R a m s -
bott . M a n z a n a de G ó m e z 361-362. T e l é -
fonos A--9638 y 1-3926. 
21804-5 31 m y 
E X P E R T O E N T E J I B O S S E O P R E C E 
a c a s a estable , h a estado a l f rento 
de l a s v e n t a s de l a s c a s a s B r i m b e r 
B r o s y C h r i s t e n s o n de N u e v a Y o r k , es 
ipto p a r a c u a l q u i e r o f i c i n a c o m e r c i a l 
/ t i ene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a 
. ' laza A n g e l e s 67, I n t e r i o r s e ñ o r Y a n e a . 
21365 2 i m y 
P A G I N A V t l N í E D A A K l O D £ L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 A M O X C 
P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F 1 -
n N A s ' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
UNAa, H U E S P E D E S I L R A D I O D E L A Q U D A D , V E D A D O M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O A T . ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C É T E R A ^ 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A . L A C A S A A G U Z A R 60 . P A R A A L M A C E M " , I N D U S T R I A O G A -
r a g e . se a q u i l a u n l o c a l de 11 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 44 de f o n d o y o t r o de 22 
p o r 44 de f o n d o , m u y f r e s c o s y m u y 
c l a r o s , en l a c a l l e de S u b i r a n a , e n t r e 
• i 9 _ — — . 
| T i e n e 500 m e t r o s y es ¡ J u - o p ó s i t o p a r a 
! u n c o m i s i o n i s t a , o f i c i n a t . , e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22132 29 m y . ' 
, D J « 1 1 6 T i e n e n d o s p r e c i o - i S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
d e P r a d o , l i o . l i e n c u u u a v ^ N i c o l á s , n ú m e r o o4, c o m p u e s t a de 
v i d r i e r a s a l a c a l l e . P a r a m a s m 
j o s 
f o r n ^ T e T e f a l m a c é n d e m ú s i c a d e 
¡ a m i s m a c a l l e . V i n d a d e C a r r e r a s y 
c o m p a ñ í a 
, ^T-TTTTT ftliTLOS B O N I T O S Y f r e s 
!oBa f í o Í U ^ a d o ° ! e p i n t a r , de .la cas. casa 
l o s b a j o s d e l 137. 28 M y 
211. 2 J n . 
22650 
s a l a " s a l e t a , 3 g r a n d e s hab i ta -c iones , 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , e s t á a l l a d o ele 
l a I g l e s i a de G a l i a n o . I n f o r m a n : C á r -
denas , n ú m e r o 2 -A. a l t o s d e l c a f é . J u a n 
B a r r e i r o . 
22037 _• 28 My> 
B U E N L O C A L r P R O P I O P A R A C A P E 
u o t r o c o m e r c i o , i n m e j o r a b l e p a r a Co-
m i s i o n i s t a , s i desea v i v i r a l p i e de su 
negoc io , se l e p r e s e n t a e s p l é n d i - d a o p o r -
t u n i d a d , p o r e s t a r e l p i s o s o b r e l a p l a n -
t a desocupado . S i t i e n e n i ñ o s , p u e d e 
m a n d a r l o s a l c o l e g i o . San A g u s t í n , en 
a e s q u i n a y l a s U r s u l i n a s p a r a l a s n i -
ñ a s , d i s t a n t e dos c u a d r a s . S i p a g a us^ 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a A n t o n i o 
F a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
21748 7 J n 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -
tos . se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e p a r t a -
m e n t o c o n v i s t ; , a l a c a l l e , c a l l e c o m -
p u e s t a de t r e s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e -
b l adas , h a l l y u n l u j o s o b a ñ o c o n ser -
F R O F I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
u o t r a c lase de a l m a c é n o i n d u s t r i a , se 
a l q u i l a u n l o c a l de dos p l a n t a s de 15 
m e t r o s de f r e n t e p o r 28 de f o n d o , en l a 
c a l l e de F i g u r a s , n ú m e r o 3 y m e d i o , e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a A p -
o n i o J ^ a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, a l t o s . '. 
21748 7 J n . 
S E A L Q U Q I L A ' U N A A C C E S O R I A " E N 
Z a n j a 57, c o n dos l uce s y u n s a l ó n y u n 
c u a r t o y c o c i n a f l o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s t o d o s i n d e p e n d i e n t e s . 
21772 28 m y 
^ " n ^ n c o m n u e s t o s de sa la , s a l e t a 
c o m p u e s t a s ^ Z ^ b ^ Z Z ^ I l i l \ t e á h ¿ f T ñ ^ r'eñta, y q u i e r e r e d u c i r s e 
o b t e n i e n d o V e n t a j a s e x p u e s t a s , v e a a l 
d o c t o r S á n c h e z C u r b e l o , B e r n a z a 36, de 
9 a 11 a. m . y 2 a 4 - p . m . 
21908 » m y 1 
V I R T U D E S 97, S E A L Q U I L A E S T A 
casa, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
•Ke tuno p u xo-, j - v - j r - | h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y Tcocl"a- •L°" 
c u a t r ^ c u a r t o s % u n d e p a r t a m e n t o a l t o I do m o d e r n o . P r e c i o : . $125. L a U a v e en 
T i e n e c o c i n a de g a s y í o á % ^ s bodega C a m p a n a r i o y V i r t u d e s I n -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M í ? u e 1 ' l f o r m e s : F c r r e t e r l a " L a L l a v e . N s p t u -
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 97, E N T R E 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , sa l a , c o m e d o r y 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , t p d o de m a r m o l 
b l a n c o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
21794 28 M y . 
211, a l t o 
32054 
2 J n . 
CT . A T O T I I L A N L A S C A S A S A N I M A S , 
? E v ¿ í t o s , l o s p r i m e r o s en 168-A, b a j o s y ^ ¿ - ^ ÍOO, s o n m u y 
b o n f t ^ y V c l s í ' s l n ' L á z a r o . 220 b a -
j o s en 80 pesos , se e s t á t e r m i n a n d o de 
f a b r i c a r c o n b u e n o s b a ñ o s en l a s m i s -
m a s casas i n f o r m a n . M v 
22042 ssa-VL , 
s i T Á L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
c i o s a casa de p l a n t a ¿ a i a ^ i t u a ^ c a U e 
P a u l a , n ú m e r o 33. 
S u á r e z , n ú m e r o 87. 
22057 
I n f o r m a : J o s é R l , 
9 J n . 
no 106. T e l é f o n o A - 4 4 S 0 . 
21903 29 Sny 
A L Q U I L O S A L A B A J A C O N U N A H A -
b i t a c i ó n c o n t i g u a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
o f i c i n a o d e p ó s i t o , y dos h a b i t a c i o n e s 
m á s I n t e r i o r e s , p r o p i a p a r a h o m b r e s 
so los . M á s i n f o r m e s : A m i s t a d , 62. ^ n -
t r e N e p t u n o y San M i g u e l . T e l é f o n o 
A-3G51 . 
21S70 27 M y . 
S E A L Q U I L A E N A G U I L A 269 U N A 
a c c e s o r i a de sa la , c u a r t o y c o m e d o r . 
21973 27 m y . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o ' - « » a o en l o s t e -
v i c i o c o m p l e t o y c a l e n t a d o r . A d e m á s l u z ' y 29. V e d a d o , 
t e l é f o n o , r o p a l i m p i a y s e r v i c i o de c r i a - 22193 
dos. E n l a m i s m a se p u e d e t o m a r c o m i 
da p o r u n r e d u c i d o p r e c i o . 
21578 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M U E B L A D A 
c o n r e c i b i d o r , sa la , c i n c o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s a l ó n de c o m e r , 
p a n t r y , c o c i n a , g a r a g e y dos c u a r t o s do 
c r i a d o s . I n f o r m a n : Paseo , 2 7 1 , e n t r e 27 
30 M y . 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . . 
2 M y . 
S E A L Q U I L A E N 260 P E S O S M E N -
s u a l e s , l a e s p a c i o s a ca sa c a l l e H , n ú -
m e r o , 41 , e n t r e 17 y 19. 
22276 " 1 J n . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l a y a n ó 
C H A L E T E N L A V I B O R A . S I N E S T R E -
na r , se a l q u i l a u n c h a l e t t e r m i n a d o de 
c o n s t r u i r en l a A v e n i d a de A c o s t a . e n -
t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , c o n s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S 
3930 15 d-18 
de j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , 
sa la , h a l l , se i s h e r m o s o s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s de l u j o I n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , des-
pensa , g a r a g e , dos ' c u a r t o s p a r a c r i a -
dos y u n a t e r r a z a a l f o n d o . T i m b r e s 
e l é c t r i c o s en t o d a s sus d e p e n d e n c i a s p a -
r a l l a m a r a l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n 
en 27 | B , bodega . T e l é f o n o A - 3 2 5 4 . . 
22135 4 Jn. 
S E A L Q U I L A UNJ» 
C l o n » * ^ SANT£ « A 
L á z a r 
c i ones en S a n t a " r ^ f ? , ^ O s » . 
bora , 
22056 
S e a l q u i l a n d o s n a v e s di» K Í — 
g o ; d a n d o f r e n t e a d o n a l l ^ 6 ^ 
t a d a s , c a l l e R o d r í i n i e 7 - ' asfal 
n a A I o n s o y c a l l e E ^ ̂ ;u;raJ¿ 
s a b a c o a a s e sen t a m C s T ^ ' 
c í a d e I a C a k a d a d e c L t t 
u n a s u p e r f i c i e d e 1,20o - í ' ' 
o r a d o s 
de c i e l o r a s o y t e c h o s y p a r e d e s d e c o -
r a d a s . P u e d e v e r s e en l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s . A l q u i l e r m ó d i c o . S u d u e ñ o , Sa-
l u s i t a n o S a r d i ñ a . O f i c i o s , n ú m e r o 90, j 
29 M y . l ^ ^ / ^ n d e 2 5 c e n t ^ 
I t r o . I n f o r m a : R a f a e l C a 
22280 
COQ 
^ . | j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
l ' 1 i ~ l ,, A „ CJ-CT.T.A rpOT^r» 
l l a v e ' e n ' l o s ba'jos. I n f o r m e s : M-1110 . 
21853 ¿ 1 M y -£ y ^ ! B E L A S C O A I N . 1 5 
S E A L Q U I L A P A S E O , 3 2 . E N T R E 5 a . 
y 3a, V e d a d o c o n c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o , 
d o b l e s s e r v i c i o s , p e r s i a n a s , gas , e l e c t r i -
c i d a d y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i t u a d a a 
. l a b r i s a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é -
¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N - | f o n o F -2250 . 
t r a r á e n s e g u i d a en e l B u r e a n de Casas ' • • • 3 J n . 
V a c í a s , L o n j a de l C o m e r c i o , d e p a r t a - j ~ " •—• — i 
m e n t ó 434 -A. que conoce d i a r i a m e n t e de E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A 
t o d a s l a s casas que se v a n a d e s o c u p a r i sa c a l l e I , n ú m e r o 83, e n t r e 9 y 11, c o m 
en e s t a c a p i t a l , de t o d o s l o s p r e c i o s , p u e s á de 4 h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O , P E D R O 
P e r n a s , e s q u i n a a T e r e s a B l a n c o , p a r a 
b o d e g a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n en R o d r í g u e z , 144. e n t r e F á b r i c a y 
J u s t i c i a . J e s ú s d e l M o n t e . 
22277 30 M y . 
c h i c a s y g r a n d e s . L e i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . T e l é f o n o A-6560 . 
21619 ' 6 j n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E s -
q u i n a capaz, f r e s co y h e r n i o s a s v i s t a s 
de C á r d e n a s 3 . R a z ó n , Z u l u e t a 36 G, a l -
t o s , i 
21566 1 j n . 
S E T L Q U I L A L A C A S A D E U N A S O - I Se a l q u i l a e l b a j o de es ta casa, c o n 600 A L Q U I L A U N C A P A Z Y V E N T I L Á l 
l a p l a n t a , San L á z a r o , n ú m e r o 80, t i e - m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos do p r i m e r p i s o en C á r d e n a s n ú m e r o 8, 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i ^ 
s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r á d o 7 7 - A a l t o s . T e l é f o n o 
A < 9 5 9 8 . 
22018 
\ lne s a l a ' y ^ e ^ c p ¿ ' p i s o ¿ d 
M-1110 . 
21853 27 M y . 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e cna r -
i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
i a i r e a l o s c o s t a -
t o d a s h o r a s . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a , L í -
n e a y K T e l é f o n o F -2134 . 
TWTITlATiLA O R I C L A , 42, P R O X I M A A | S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A 
^ ^ u ^ a r s e l a casa c a l l e de R i e l a o M u - m u y b o n i t a y f r e s q u í s i m a , sa l a , t r e s 
R a z ó n , Z u l u e t a 36, G. a l t o s . 
20741 28 m y . 
dos c u a r t o s de b a ñ o y c o c i n a de gas . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
21935 27 M y . ^ 
S E A L Q U I L A N E N 17, E N T R E A Y B , 
u n o s a l t o s c ^ n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
cinco1 d o r m i t o r i o s , dos p a r a c r i a d o s , co -
c i n a y c a l e n t a d o r de g a s , g a r a g e . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . 
21863 31 M y . 
S E A L Q U I L A N , D U R E G E 30 B Y O., 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , 
p u n t o a l t o , n u e v a s c o n sa la , dos c u a r t o s , 
c o c i n a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o en 35 y 40 
pesos . D o s meses en f o n d o . A - 5 8 9 0 . S a n 
L á z a r o , 199, a l t o s . 
22232 3 1 - M y . ^ $130, ' ca ,r? 
e n t r e C e n t u S n J 
^ r f e T l r - ro'eh"0S a d r a d o s « " P a t r i d n ? 6 1000 
: G. S u á r e z . C a b a l l e r n v c * / ™ 1 1 1 0 . etfbe 
E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I 
l a l a casa c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 26 y-
t r . i r a : l r J H r ,,,e' 
c o N a c i o n a l , D e n a r t a n J * 
2155o ' a p a r t a m e n t o 4 5 8 . 
L O M A D E C H A P L E 
C a s a n u e v a c o n 5 c u a r t o s 
P i e z a s g r a n t e r r a z a , g a r a - V , ' 
p a r a e l c h a u f f e u r . * LA!* Y 1 
? de 
5 , e i " " " " ^ a c u a d r a y m X 
d e l a C a l z a d a S ^ n y * * * * 
S a n F r a n c i s c o , e n t 
C h a p l e . Y se v e n d e 
ro.etros c u a d r a d o s C L 
^ f i l e r o y S a c o , e n $ 9 0 0 0 ó 
e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : S a n Ú \ - m 
312 T e l é f o n o 1-3355 ^ 
nes, sa la , c o m e d o r , c o c i n a 
b o l e s f r u t a l e s , e tc . I n f o r m e s
A m a r g u r a , 63, H a b a n a y en l a m i s m a c a 
sa e l d o c t o r M a n u e l R a n g o . 
22202 5 J n . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , H E R M O S O 
c h a l e t a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a — 
d e l P r e s c i n t o de c a l l e P o c i t o en B u e - ! S E A L Q U I L A N L O S AT^PÍT" '"——^L. 
n a v e n t u r a e s q u i n a a D o l o r e s a l a b r i s a ; m e n t ó , e s q u i n a R o d i í g u e z r ^ ÍO* 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -
Ue dos n ú m e r o d iez , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
dob l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a t r o c u a r -
t o s de c r i a d o s y a m p l i o g a r a g e . P o r a l 
d e s o c u p a r s e ^ v , ^ - r „ - - - - - -
r a l l a , 42, de l a p r o p i e d a d de l a c a sa de 
B e n e f i c e n c i a , se i n v i t a a l o s q u e deseen 
t o m a r l a en a r r e n d a m i e n t o , c u a n d o se 
desocupe, p a r a q u e p a s e n Por e s t a m -
r e c c i ó n Sun L á z a r o y B e l a s c o a í n , a ob-
t e n e r l o s i n f o r m e s n e c e s a r i o ^ ™ a n a . 
M a y o 9 d e 1922. D r . J u a n B . V a l d é s , 
D i r e c t o r . g j n 
21840 
c u a r o s , b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 8 3 2 0 . 
21G65 29 M y . 
2 j n 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
COS a l t o s de H a b a n a 204, c a s i e s q u i n a a 
M e r c e d , c o n g r a n saja, t r e s h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r y s e r v i c i o s . P a r a v e r l a , 
de 3 a 5 . I n f o r m a n A m i s t a d IO . 
22013 • ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 477 U N A 
casa a l t o s , c o n 5 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , s e r v i c i o s y c o n b a ñ a d o r a . T o 
do m o d e r n o . L a s l l a v e s en l o s b a j o s . 
I n f o r m e s : en R a y o y E s t r e l l a . ' T e l é f o -
n o A - 9 2 8 7 . \ 
22080 , 28 .my 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E 
C a r l o s I I I u n l o c a l de 700 m e t r o s c u a -
d r a d o s c o n u n s ó t a n o a d e m á s de 112 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , , c o n f r e n t e a l a 
c a l l e E s t r e l l a y c o n o t r o f r e n t e a l a c a -
l l e de S u b i r a n a . T o d o en c o l u m n a s y do 
a z o t e a c o n dos s e r v i c i o s se p u e d e d i v i -
d i r , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
a l m a c é n . E n ¡ o s a l t o s d e l . m i s m o se a l -
q u i l a u n a casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a c o n t r e s c u a r t o s , sa la , r e c i b i d o r , b a -
ñ o , c o c i n a de gas , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de g u s t o . I n f o r m e s : en P e ñ á l v e r ; e n t r e 
A l b o r Seco y S u b i r a n a , c a r p i n t e r í a de 
N o v o a . T e l é f o n o A - 5 9 5 0 . 
22Ó72 _ 2 j n 
B E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , - C O M O -
dos y m o d e r n o s a l t o s , de So l 45. Se c o m -
p o n e n de sala , s a l e t a . 4 c u a r t o s c o r r i d o s ] 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l , n ú m e r o 107-A. c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y c o m e d o r . I n f o r -
m a n en os ba jos . 
¿ Í T Á L Q U Í L A I T N P I S O ' C O M P U E S T O _ 2 1 6 4 6 27 M y . 
de sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
m e j o r l o c a l i d a d . A n i m a s 22, a u n 
d r a d e l P r a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 4 7 1 8 . 
S i T Á L Q U I L A E N 50 P E S O S M E N S U A -
les , l o s m o d e r n o s a l t o s , G l o r i a , 14Ü, p r o -
p i o p a r a m a t r i m o n i o , se e x i g e n dos m e -
ses en f o n d o . L a e n s e ñ a su d u e ñ o de 4 
a 21881 27 M y . _ 
P a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o s e a l -
q u i l a n e n l o m á s c é n t r i c o d e R e i n a 
• i • j q u i l a r s e so lo p o r se is meses se d á p o r 
UllOS m a g m t l C O S bajOS COn g r a n d e s d e n pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : t e l A f o -
V Í d r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r m a S U | n o A-4358 , T e n i e n t e ^ R e y y C o m p o s t e l a , 
d u e ñ o S r . F e r n á n d e z , H o t e l F l o r i d a , j " ^ o o s 0 ^ 0 3 ^ S a r r á • 31 m y 
A p a r t a m e n t o 1 1 4 . 
21581 28 m y , 
~ j c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , 6 c u a r t o s , d o s ; l a b o d e g a , 
t e r r a z a s , h a l l a l c e n t r o , c o m e d o r a l f o n - | 21534 
do, t r a s p a t i o , g a r a g e . P a r a v e r l o s u 
d u e ñ o : E . V i l l a v e r d e , en P r a d o 109. T e - E N L O M A S A L T O Y T»TTÍñ.«« 
l . f o n o A - 4 6 3 9 . A l q u i l e » - 90 -pesos . R e n t a - ; de l a c a l l e de San M a r i i n n BEsC0 
b a 150 pesos . , I s o l a r de 7 de f r e n t e m u y ba'ra?ndS ua 
22217 31 M y . b i é n v e n d o o t r o s s o l a r e / ^ ra,to- Ta 
^ e ? u a - ! S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a A l -
m a c é n o I n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 m e t r o s 
y 2 p u e r t a s d e e n t r a d a . S e d a e n 
' E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A -
j sa c a l l e J . n ú m e r o €3 e n t r e 9 y 1 1 , 
, ^ , c o m p u e s t a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a 
T I L A L A N A V E A L A M B I Q U E 1 c o m e d o r , dos c u a r t o s d e m a ñ o y ¿ o c i n a 
de gas . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . / 
28, p r o p i a p a r a p e q u e ñ o tallcft-. L a l l a v e 
en l a b o d e g a e s q u i n a a V i v e s 
21607 30 m y . 27 m y 
G A L I A N O , 56. SE A L Q U I L A E S T E E s -
p l é n d i d o l o c a l , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o , i n -
f o r m a n : A g u i a r y M u r a l l a . E l N a v i o . 
21943 . : ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
p a r i l l a , n ú m e r o 55. , 
21864 29 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I > E A C O S -
ta , 77, a tos , con sa l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m e s 
en N e p t u n o , 104, a l t o s . 
21869 2" 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t p s de A m i s t a d , 10, oda de 
c i e l o raso , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i -
dor , t r e s c u a r t o s , b u e n c o m e d o r a l f o n 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a ü , 4 k a - ^ r ^ s ^ l r ^ ü á Cfrfatry S f L S 
21935 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa c a l l e J . e s q u i n a a 15, t i e n e o c h o 
$ 1 0 0 . D i a n a e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r - ¡ b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r 
b a j a l , i t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
21650 28 m y r r í a r f n a r n n « u e c o r v v r i n s v r n í i n a 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O A L T O D E 
N e p t u n o , n ú m e r o 16, e s q u i n a a C o n s u -
l a d o : es a m p l i o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, c o n dos d u c h a s , v a ñ a d e r a , l a v a b o s 
de agua, c o r r i e n t e , c a l e n t a d o r ; y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e n en l o s b a j o s . 
21459. 27 M y . 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A C A S A 
c a l l e de San M i g u e l , n ó m e r o 136, e s q u i -
n a BJ E s c o b a r , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
paraf l a c a l l e de E s c o b a r y d e m á s c o m o -
d i d a d e s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
t i i m b i é n p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n . : _ E i n -
uodradQL n ú m e r o 15 T e l é f o n o A-1058 . 
2 1 5 1 * 27 M y . 
A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A 7, E N -
t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , m e d i a c u a d r a 
I g l e s i a A n g e l . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
^ • ¿ ^ U ^ o ^ r ^ i ^ c ^ y D u e ñ o 12 a 3. E m p e d r a d o 40, b a j o s 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o , t a n q u e p a r a que , 2 1 o l 2 j " 
no f a l t e e l agua . L a l l a v e en l a m i s m a , | 0 p 0 R T U N i D A D 
p a r a v e r l a de 4 a 5. 
21949 1 M y . 
S E ~ A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A 
de C a s t i l l o , n ú m e r o 1-A, f r e n t e a l a 
I g l e s i a , a u n a c u a d r a de l a Ca l zada , a l -
q u i l e r 60 pesos c o n f i a d o r . L a l l a v e en 
l a casa f u e r t e . M o n t e y C a s t i l l o . S u due-
ñ o : Cuba , 86, a l t o s . D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 4. 
21927 28 M y . 
S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j 4 de l a casa Z a n j a , 8, p a r a d e -
r o T r e n e s de M a r i a n a o , casa n u e v a y 
m u y p r o p i a p a r a c a f é , f o n d a , r e s t a u r a n t 
y l e c h e r í a . Casa de P r é s t a m o s u o t r a 
cosa. A l q u i l e r r e j u s t a d o . I n f o r m e s en 
el m s m o , o e n e l s e g u n d o p i s o a t odas 
h o r a s . Z a n j a , 8, e n t r e G a l i a n o y R a y o . 
21468 27 M y -
a m p l i o g a r a f 
q u i n a a J . 
21872 
e. I n f o r m a n en L i n e a , es-
3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A B B I C A 
c i ó n m o d e r n a . T a m a r i n d o , 88, e n t r e F l o -
res y V e g a s , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y c o m e d o r , c o n s u s s e r v i -
c io s m o d e r n o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a -
r a g e en 90 pesos . 
220599 1 J n . 
V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
l e t de e s q u i n a , u n a c u a d r a de C a l z a d a ; 
c o n t a d o p o r m e t r o vuco d» 
rez C á c e a s . H ^ a ñ a ^ T ^ 
. » J ^ 1 24 al 27 
S E A L Q U I L A L A C A S A g ^ ^ T ^ 
r o 65, V í b o r a , p o r t a l , sala ^ 
t r e s c u a r o s . b a ñ o y c u a r t o , y sPrv,íü-e<lor' 
c r i a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s en r10 áí> 
v e n t u r a 66 . T T e l é f o n o 1-1647 ^uena-
21548 27 
t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i - [ A L Q U I L O L U J O S O S A i T O S V I T A T T * 
l i a , g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , m u - I n d e p e n d i e n t e s p a r a personas do ¿7 3 
chos. j a r d i n e s . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú - f a n B e r n a r d i n o y Ser rano , R e n a r t A S , 
m e r o 5 ' 2 - A ' t o s ¡ r e z , n ú m e r o 110 v inn an' 
^ O e S 31 m y 1 " V n ^ s T 1 6 ' : L l a m e a l t e l é f o n o M/TI^60' 
27 My' 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n los b o n i t o s b a j o s de M a l o 
j a 199 C, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y | 
O q u e n d o , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , i c o m e d o r a l f o n d o , c u a t f o c u a r t o s , b a ñ o 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y « s e r v i c i o s . ; i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a d o : 65 pesos, | L l a v e e i n f o r m e s : 27, n ú m e r o 437, e n t r e 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , P B O P I A S 
p a r a v e r a n o en p u n t o a l t o y f r e s c o , l a 
c a l l e T r e s Rosas , r e p a r t o L a r r a z a b a l , 
c o n 6 c u a r t o s y g a r a g e , en 70 pesos , l a 
o t r a c o n 3 c u a r t o s y g a r a g e , en $40, a , 
t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de C o l u m b i a , 
h a c i a l a i z q u i e r d a . I n f o r m a n en K y 
C a l zada , V e d a d o , T e l é f o n o F -1557 
_ 21074 • 2S My. 
E N L O M A S P B E S C O Y A L T O D E L 
V e d a d o , se a l q u i l a n a l t o s casa n u e v a 
con o s i n g a r a g e , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
G a r a n t í a : dos meses en f o n d o . L l a v e 
en e l 199-B h a b i t a c i ó n 2 . D u e ñ o en C o n 
c o r d i a 123,-de 8 a 10 a . m . y de 1 a: 
p . m . 
20376 17 m y 
6 y 
21841 28 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
b a r 38 e n t r e A n i m a s y L a g u n a s . L l a v e s 
en l a bodega . 
21590 27 m y -
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e ,en I ~ ' ; l j 1 i c f r ; a m i d é n 5 0 0 S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
' p a r a a l m a c é n O m ü U S t r i a , m i a e n ' » u u | ( l e M a n r i q u e 107. C | n s t a de u n z 
y t r e s a l t o s , c o m e d o r a l 
¡ 
l a P l a t e r í a de C o m p o s t e l a y g o l . T e l é 
f o n o A - 2 2 8 2 . 
22069 
S e a l q u i l a $ 2 2 5 O f i c i o s n ú m e r o 1 5 , 
f o n d o , b u e n | b a j o s , e n t r e S o l y M u r a l l a , p r o p i o s 
31 m y 
B E ^ A L ^ U I L A ' E L S E G U Ñ b V P I S O D E 
C o r r a l e s 71 e n t r e S u á r e z y R e v i l l a -
g i g e d o c o n sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s c o n p a t i o y u n a 
t e r r a z a a l f r e n t e c o n u n c u a r t o c h i c o 
y l a n e c e s a r i a a g u a y a l u m b r a d o en 
$60.00. I n f o r m a r á n en l o s b a j o s . T e l é -
f o n o A - 1 0 9 1 . 
22162 30_my. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a casa E s t r e l l ^ , 60. Sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a s - a i f o n d o , p a t i o 
y t r a s p a t i o , d o n d e e s t á l a c o c i n a y se r -
v i c i o s . P r e c i o : 70 pesos. I n f o r m a n P l a -
za d e l v a p o r p o r R e i n a , S o m b r e r e r í a 
" L a E s t r e l l a " . 
22161 _ _ _ _ _ _ 29 m y -
C E B C A ~ D E L P R A D O Y M A L E C O N S E 
a l q u i l a e l t e r c e r p i s o de R e f u g i o 29 . 
Sala , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s . 85 p e -
sos. L l a v e b o d e g a I n d u s t r i a . I n f o r m a n 
A g u i a r 47, p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
22158 * 28 m y . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
p i s o a l t o , de l a casa San N i c o l á s 183, 
c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r a l f o n d o o 
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , en el c o m e d o r 
t i e n e l a v a b o , c o c í ' ) - , de gas , sus s e r v i -
c io s c o m p l e t o s y l u z e l é c t r i c a e n t o d a s 
as h a b i t a c i o n e s . G a n a $60.00. I n f o r m a n 
T e n e r i f e N o . 3, t e r c e r p i s o . T e l é f o n o 
M - 4 7 3 4 . 
22176 28 m y . 
U N A * " N A V E ! — A L Q U I L O U N A N A V E 
500 m e t r o s de c a p a c i d a d , en i n m e j o r a -
b le s c o n d i c i o n e s , c e r c a d e l M e r c a d o 
U n i c o . V i g í a 10, e n t r e F e r n a n d i n a y 
C a s t i l l o , ü r e c i o de r e a j u s t e . L a l l a v e e n 
l a bodega . I n f o r m a n J . d e l M o n t e 18, 
e l é f o n o A - 5 1 4 4 . 
22175 . ' 28 m y . 
m e t r o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r 
ro.es: S r . L a b o r d e , d e p a r t a m e n t o d e 
C o b r o s , B a n c o C a n a d á , A g u i a r y 
O b r a p i a 
21919 3 j n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A , A M -
p l i a y m u y f r e sca , c o m p u e s t a de sala , 
saleta> comedor , se is h a b i t a c i o n e s y ba -
ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . San 
L á z a r o , 14 y 16. I n f o r m a e l p o r t e r o en 
l a m i s m a . , 
21535 ' 1 J n . 
z á g u á n á 
a m p l í s i m o , s a l a d é r e c i b o , sala!, c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , u n c o m é d o r a l 
f o n d o , u n a h a b i t a t | n p r 9 p i a p a r a des-
pensa , u n a c o c i n a g r a n d e , u n h e r m o s o 
p a t i o , c u a r t o d b e a ñ o , d u c h a y d e m á á 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en l a c a r -
n i c e r í a de l a e s q u i n a . E l d u e ñ o en C o n -
s u l a d o 126. 
21603 30 m y . 
B U E N L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
S e a l q u i l a l a c a s a M u r a » 
l i a 8 8 e s q u i n a a C r i s - t o , 
I n f o r m a n e n f r e n t e 
" L a T i j e r a " 
V E D A D O , 4 C E R C A D E 23. C O N 683 
m e t r o s , o c h o h a b i t a c i o n e s de m a m p o s -
t e r í a en s u f o n d o . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s en S a n M i g u e l , 87. 
21866 , 50 M y . 
E n 8 5 p e s o s se a l q u i l a l a c a s a E n a - : ^ Q ^ ^ R E A J U S T A 1 ) 0 - H 
m o r a d o , e n t r e D u r e j e y S e r r a n o : c o m - c h a l e t a 2 c u a d r a s de i a ca lzada v 
. j . 1 1 1 . e d e l P r e s c i n t o de c a l l e Poc i to en R,, 
p u e s t a d e n o r t a i , s a l a , s a l e t a , 5 CUar - n a v e n t u r a e s q u i n a a D o l o r e s a la b " 
t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y ^ r a ^ S ^ a i f ^ c e ^ í ' c ^ » / ' 
g a r a g e . I n f o r m e s : S a n t o s S u á r e z y do, t r a s p a t i o . 
D u r e j e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
c o m p u e s t a de s ó t a n o h a b i t a b l e , p l a n t a 
b a j a , p o r t a l , t e r r a z a , sa la , c o m e d o r , sa -
l e t a 3 c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a . L a l l a v e a l l a -
d o . 
22076 29 m y 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S D E 
s a l i t a , c u a r t o y coena, se a l q u i l a n . J e -
s ú s d e l M o n t e , 156, a l f o n d o d e l C i n e 
B o s t o n . 
22104 29 M y . 
S E S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E R 
h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s y con l u z e l é c -
t r i c a , en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
A L Q U I L E R E S : S E D E S E A A L Q U I L A R en e l r e p a r t o M e n d o z a , a c o r t a d i s t a n -
21409 ^0 m y 
u n a c a s a » en l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o 
R e i n a o C a r l o s I I I . N o i m p o r t a q u e sea 
a n t i g u a s i e m p r e q u e e s t é m o d e r n i -
z a d a y en b u e n a s c o n d i c i o n e s . H a de t e -
n e r sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 6 6 d o r m i -
t o r i o s , b a ñ o s de f a m i l i a , g a r a g e p a r a 
dos o t r e s m á q u i n a s , c u a r t o de c r i a -
dos con su s e r v i c i o y p a t i o a l f o n d o p a -
r a t e n e r a n i m a l e s . Q u e sea u n a s o l a 
p l a n t a b a j a , Se hace c o n t r a t o ñ o r t v e s 
o c u a t r o k ñ o s , p a g o p u n t u a l ' y t o d a 
c lase de g a r a n t í a s P a r a i n f o r m e s : l l a -
m a r a l t e l é f o n o F - 5 5 2 8 . 
, J 1 7 0 6 28 m y 
P A R A T R E N D E L A V A D O , S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a casa c a l l e Q u i n t a , n ú -
m e r o 456, e n t r e 8 y 10, V e d a d o , p r e c i o 
m o d e r a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a v ñ o r 
A N C H A D E L N O R T E N o . 229, E N T R E 
G e r v a s i o y B é l a s c o a i n , s e a l q u i l a n I93 
a l t o s , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , h e r m o -
sa sa la , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o , c o c i n a , dos c u a r t o s y ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . 
• T i e n e b a l c o n e s a l p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
! l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en C o n s u -
I l a o 18, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 2 9 . 
21634 27 m y . 
S e a l q u i l a n t r e s e s p a c i o s a s y b i e n s i 
t u a d a s n a v e s , d e 6 0 0 m e t r o s s u p e r f i 
c i a l e s c a d a u n a , a d e c u a d a s p a r a c o - ¡ ¿ ¿ " X ^ Q U I L A N L O S A L T Q S B E C O M 
m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n A r -
b o l S e c o y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
. • 1 Jn 21390 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 400 
m e t r o s cada una , l i b r e s de c o l u m n a s , 
p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s o g a r a g e s , es-
t á n p r e p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r a de es-
t o s f i n e s , c o n v i v i e n d a p a r a enca rgado , 
m u y b a r a t a s , c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o ¡ mav . - „ Al T n i - m n 
104, y 106. e n t r e . A r b o l Seco y P a j a r i t o . | m a ! L „ 1 ID',S!I10' 
u n a c u a d r a an t e s de I n f a n t a , t a m b i é n se 
a l q u i l a u n r f c a s i t a de sala , c u a r t o , co-
m e d o r c o c i n a , y s e r v i c i o , en 30 pesos. 
L a s l l a v e s en C l a v e l , 108, C a r p i n t e r í a , 
Su d u e ñ o : O f i c i o s , 1 5 . T e l é f o n o A-6567 
20397 28 M y . 
p o s t e l a 116, c o n h e r m o s a sa la , e s p i ó n 
d i d a s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , m e d i a c u a -
d r a de B e l é n y s i t u a d o s en l a a c e r a de 
l a b r i s a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . U l -
t i m o p r e c i o $1-00.00. T e l é f o n o A - 5 6 9 6 . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . 
21630 30 m y . 
E n A m a r g u r a , 1 6 , s e a l q u i l a u n l o c a l 
a m p l i o , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a . 
I n f o r m a r á n en O b r a p i a , n ú m e r o 7. 
20928 1 J n . 
I - | P A R A E L D I A U L T I M O S E D E S O C U -
p a n l o s m o d e r n o s a l t o s de O ' R e i l l y 92 
c o n g r a n sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o ; t o d a s de 
g r a n a m ü l i t u d . U n s a l ó n g r a n d e en l a 
a z o t e a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E s c a l e r a 
de m á m o l . I n f o r m a n M-4882 . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
21625 30 m y . 
S E A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
u n p i s o e n t e r o en e d i f i c i o Ba.nco Co-
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
d a e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n San N i c o l á s 3 6 . D e 11 a 4. 
22121 28 m y . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U -
p a r s e u n espac ioso l o c a l c o n p u e r t a e n 
l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e P i y M a r -
g a n ( O b i s p o ) . I n f o r m a n e n D r a g o n e s 
89 D . a l t o s , e n t r a d a . p o r C a m p a n a r i o . 
22111 _ 30 m y . 
C E D O C A S A M E D I A N T E L A C O M P R A 
de u n a i n s t a l a c i ó n . R a y o 47, u n a c u a -
d r a de R e i n a , p u e d e v e r s e de 9 a 1 1 
a. m . y de 3 a 6 p . m . B u ^ n a casa, m ó -
d i c o a l q u i l e r . 
_ J 2 1 2 0 28 m y . 
E N $120.00 A L Q U I L O Í . O S P R E S O O S 
y b u e n o s a l t o s de San L á z a r o 246. I n -
f o r m e s l y l a l l a v e a l l í m i s m o . 
22115 31 m y - i P A R A R E S T A U R A N T , C A P E O L B -
L O C A L E N B E R N A S A C A S I E S Q U I N A c h e r í a , se cede en a r r e n d a m i e n t o u n 
p a r a c a f e t í n , l e c h e r í a , p u e s t o de f r u t a 1 m a g n i f i c ó l o c a l p r e p a r a d o c o n t o d a s 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de l l e g a r de E s p a ñ a c o n c o r t a f a -
m i l i a se desea u n a casa a m u e b l a d a , en 
p u n t o f r e sco y q u e n o sea m u y g r a n d e . 
A v i s e a l t e l é f o n o A - 3 4 3 5 . de 2 a 3 . 
19027 í ! 8 \ m y 
P A U L A 9 8 : SE A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados , los t r e s ú l t i m o s p i s o s de es-
t a casa ( s a l o n e s ) p a r a a l m a c é n , i n d u s 
t r i a u o f i c i n a s , con e l e v a d o r y e sca le ra , 
s i n p a s a r p o r los o t r o s t r e s p i s o s , ser-
v i c i o s e t c e t c . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
c o n su d u e ñ o , E . J u a r r e r a , T e l é f o n o 
e l t r e n de l a v a d o , p a r a t r a t o ú n i c a m e n t e 
1-7656 
21372:; 1 j n 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L V E L 
s e g u n d o p i s o de C o n s u l a d o 24, c o n sa la , 
s a l e t a , C o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , c u a r t o b a ñ o , c u a r t i c o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y c o c i n a de gas . I n f o r m a n 
en e l í n t i m o p i s o . 
21295 3 j n . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
t r o a azo tea , p r o p i a p a r a g a r a g e o caba-
l l e r i z a s . , a n t i g u a , , c í n i c a de E c h e g o y é n , 
M a l o j a , e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a . I n -
f o r t n e s . C l a v e l y P a j a r i t o , Uodega . 
18580 28 M y 
el t e l é f o n o P-2085 
21736 27 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p i s o s en l o s m á s c é n t r i c o s 
de l a H a b a n a , u n o p r o p i o p a r a n e g o c i o 
en C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n t r e G a l i a n o 
y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3126 . 
20575 30 M y . 
P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A , S E 
a l q u i l a n a dos c u a d r a s de P r a d o . C o l ó n 
23 y c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ' 
21800 29 m y . 
S E A L Q U I L A 
U n e l e g a n t e y h e r m o s o p i s o en l a c a l l e 
R e i n a n ú m e m 48, e s q u i n a a M a n r i q u e , 
l l a v e s a l p o r t e r o de l a c a s a . T r a t a r en 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 5 . 
21759 27 m y 
N E P T U N O 1 0 1 1 | 2 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en 
el p r i m e r p i s o , de r echa , u n a f r e s c a y 
e l e g a n t e casa c o m p u e s t a de s a l a , r e c l 
b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 160. pe sos . 
I n f o r m a n a l p o r t e r o y T e l A - 2 7 0 8 . 
s 21370 27 m y 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
San M i g u e l N o . 288, c o m p u e s t a de sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o , s^r .v ic ios s a n i t a r i o s y p a t i o . P r e c i o 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D . M A -
z ó n , c a s i e s q u i n a S a n R a f a e l , e s p l é n -
d i d o s b a j o s m o d e r n o s , sa l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de gas , s e r v i c i o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada, 132, e n t r e 10 y 12, V e d a d o , c o n 
dos l í n e a s de t r a n v í a c o n t odas l a s co -
m o d i d a d e s y g a r a g e . M u y r e b a j a d a s . 
L l a v e s en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
21648 ^27 M y . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T~de 
B , ca s i e s q u i n a . a 2 1 , en 200 pesos y f i a -
do r , en el m i s m o h a y u n s e ñ o r q u e l o 
e n s e ñ a , desde l a s s i e t e de l a m a ñ a n a a 
s i e t e de l a t a r d e . 
21475 29 M y . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a N o . 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
de d o r m i r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos . A l q u i l e r f l 3 0 . 0 0 . I n f o r m e s T e l é f o n o 
A-4.'\5S. a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 m y . 
S E A L Q U I L A U N C O M O D O V E L E -
g a n t e C h a l e t en l a c a l l e 25 e n t r e A y 
Paseo, l a l l a v e e I n f o r m e en l a c a s a de 
a l l a d o . 
21371 28 m y 
c i a de C o r t i n a e s q u i n a a M i l a g r o s , p a r a 
j o v e n decen te y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r e c i o m o d e r a d o . T e l é f o n o 1-3237. 
22137 __28 m y . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A -
sa C a t a l i n a N o . 12 e s q u i n a a P r í n c i p e 
de A s t u r i a s a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da, c o m p u e s t a en l o s b a j o s de j a r d í n , 
p o r t r ^ a a m b a s ca l l e s , s a l a , h a b i t a c i ó n , 
c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s y en l o s a l t o s t r e s g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , " b a ñ o y s e r v i c i o s . P r e c i o r e a -
j u s t a d o $100.00. L a l l a v e en l a b o d e g a 
I n f o r m a n M a n r i q u e 77, b a j o s . 
221.36 ^ 28 m y i 
S E A L Q U I L A L A C A S A N o . 3 2 ^ A V E -
n i d a ^de P u e n t e s G r a n d e s ( J e s ú s d e l 
M o n t e é . I n f o r m a n en l a m i s m a de 3 a 
6 p . m . y a t o d a s h o r a s e n e l t e l é f o n o 
A - 3 1 8 5 . V l l l a r q u i d e . 
22133 31 m y . _ 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A ^ R E -
p a r t o * San J o s é de B e l l a V i s t a , u n a c a -
sa c o n p o r t a l e s , sa l a , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos , h a l l . b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . E n e l 
m i s m o t e l é f o n o se i n f o r m a de o t r a c o -
sa. 1-1579. 
21915 28 M y . 
V i l l a v e r d e y e n ^ r a d o ^ 6 " 0 81 
ga r age . 
verde , en Prado inq T„' 
$éif50ono0oA"4639- A l 9 u i l e r ^ o o o 0 ^ ' 
- 2 i 5 8 2 . 2 i7my. " 
^ ^ T A B O R A , E N C A S A D E " ^ 
c o r t a f a m i l i a , q u e h a b l a e s p a ñ o l , l r £ u , 
y f r a n c é s , se desea a l q u i l a r u n ¿ o dos 
h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s solas . Union» 
i n q u i l i n o s . Se d a n y t o m a n referencias 
I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-1647 e n c í a s , 
215448 27 my. 
C E R R O 
C E R R O . P R O X I M A A DESOCUPABSH 
se a l q u i l a l a h e r m o s a casa Falgueraa 
¿7, p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s ; compues-
t a , e l a l t o , de t e r r a z a a l a calle, sala, 
a n t e s a l a , c i n c o g r a n d e s cuartos, cod-
na , b a ñ o . I n o d o r o , t e r r a z a Interior y 
a z o t e a ; y e l ba jo , de p o r t a l , zaguán , sa-
l a , a n t e s a l a , c i nco* g r a n d e s cuartos, cor-; 
c i ñ a , b a ñ o , inod.oro ' y p a t i o cementado. 
D i c h o s p i s o s se a l q u i l a n j u n t o s o sepa-
r a d o s . L a c a l l e es a s f a l t a d a , m u y alum, 
b r a d a , m u y t r a n s i t a d a , t i ene buen ym 
c m d a r i o y e s t á l a casa a u n a cuadra del 
p a r q u e de T u l i p á n . I n f o r m a n : Miguel d»c 
T o r r e a , E s p a d a 8, a l t o s , en t re Chacón y • 
C u a r t e l e s , de 7 a 8, 11 a 12 y 5 a\6-.í 
T e l é f o n o M - 9 5 0 7 . 
21893 , 27 my . 
S E . A L Q U I L A L A C A S A S A N M A -
r i a n o y J u a n D e l g a d o c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r g r a n h a l l , se is 
g r a n d e s d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o p a r a f a m i l i a , d o s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
22004 27 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y C O -
m o d a casa en l o m e j o r de l a V í b o r a , 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 J o s e f i n a e s q u i n a a S e g u n d a . N o l a h a n 
N o . 378, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r y c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e a l 
l a d o . A l q u i l e r 100 p é t e o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 4 3 5 8 , T e n i e n t e R e y y C o m p o s -
te l a , a l t o s de l a B o t i c a " S a r r á " . 
21631 29 m y . 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , doce c u a r -
tos , c u a t r o t o l e t t e s , r e c i b i d o r . sa l a , 
h a l l , c o m e d o r , coc ina , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o F -
5027. 
__19608_ ' 28 M y . 
V E D A D O . U N H E R M O S O D E P A R T A ^ 
m e n t ó p a r a f a m i l i a c o m p u e s t o de t r e s 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y s u t e r r a z a b u e n 
b a ñ o y c o c i n a , t o d o i n d e p e n d i e n t e , en 
60 pe sos . T a m b i é n h a y u n a s a l a y 
v i v i d o e n f e r m o s . I n f o r m a e l s e ñ o r P o r -
t i l l o , G e r t r u d i s 3 1 , e n t r e 2a. y 3a. 
21978 30 m y . 
y c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , i c u a r t o en l a Cal le en 40 p e s o s . C a l l e C 
a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o - r e a j u s t a d o 115 n ú n ^ e r o 63 e n t r e 19 y 21, dos l í n e a s de 
m e r c i a l . A g u i a r , 73. I n f o r m a n : C u a r t o , $75.00" m e n s u a l e s . L a l l a v e a l l a d o en e l l f o r m a n : A - 4 1 3 1 . 
pesos. L a s l l a v e s a l l a d o , d e r e c h o . I n -
612 R o y a l B a n k o f C a n a d á . A g u i a r , . 75 
20069. ) 3 1 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O L , N U M E R O 
78, e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a , a p r o -
p ó s i t o p a a e s t ab l ece u n a i n d u s t i a . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , n ú m e o 117-A. T e l é -
i f o n o A-5688 . 
( 21228 29 M y . 
286. S u d u e ñ o en O ' R e i l l y N o . 52, D e -
p a r t a m e n t o 3 0 5 . 
21227 28 m y . 
22014 30 M y . 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D . M A -
z ó n , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , , e s p l é n -
d i d o s a l t o s m o d e r n o s , s a l a , r e c i b d o r . 
f i n a . N a d a de e s to h a y en l a e s q u i n a . 
M á s i n f o r m e s Sr . A l v a r e z , San L á z a r o 
211 , a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o 
M - 2 2 5 4 . 
_ 22141 28 m y . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
c a l p a r a r o ñ a , G a l i a n o y A n i m a s , P e l e -
t e r í a " L a I d e a l " . 
R E V I L L A G I G E D O U N O . S E A L Q U I L A 
e s t a h e r m o s a casa de dos p l a n t a s , l o s 
a l t o s , c i n c o c u a r t o s y l o s b a j o s c u a -
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 6 0 ^ A l r o ' c o n ' t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y b u e -
u n a c u a d r a de O b i s p o , u n l i n d o t e r c e r ' n o s s e r v i c i o s , i n f o r m a n en M u r a l l a 79 d© 
p i so , m u y f r e s c o ; t i e n e t r e s g r a n d e s h a - 10 a 11 y de 5 a 6. 
l a s e x i g e n c i a s de S a n i d a d , p a r a Leche-
r í a , C a f é o R e s t a u r a n t . P r e c i o m ó d i c o 
y se hace c o n t r a t o . I n f o r m e s de 9 a 11 
y de a 4 en A m a r g u r a 47. 
1264 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N 
F r a n c i s c o , 30, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y i c i ñ o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a 
S a n M i g u e l , t i e n e s a l a , c o m e d o r dos ñ o c o m p l e t o , c o c í a n d e gas , s e r v i c i o y 
g r a n d e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s t o d o i n - i c u a r t o de c r i a d o , a g u a a b u n d a n t e . P r e -
d e p e n d i e n t e . b a l c ó n a l a c a l l e , es l o i c i ó r e a j u s t a d o 125 pesos. T a n q u e y m o -
m á s v e n t i l a d o q u e e x i s t e , p a s a n l í n e a s I t o r p a r a e l a g u a . P r ó x i m a s a d e s o c u -
p o r e l f r e n t e . P r e c i o 70 pesos. I n f o r - i pa rse , p u e d e n v e r s e de 12 a 6 p . m . l u -
m a n : P o c i t o y D e l i c i a s , a l t o s , V í b o r a , f o r m a n en A - 4 1 3 1 . 
L l a v e en l o s b a j o s . i 22014 30 M y . 
21954 28 M y . 
t r a n v í a s p o r 23 y 1 7 . 
21553 27 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e 23, n ú m e r o 334,. V e d a d o , sa la , co -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , d o b l e 
s e r v i c i o . 
21376 l J n 
S E C E D E U N L A R G O C O N T R A T O E N 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e 
T o y o y S a n t o s S u á r e z , p r o p i o c o m o p a -
ra c u a l q u i e r c l a s e de c o m e r c i o . I n f o r -
n \ a n : A p o d a c a . 5 -A, a l t o s , de 12 a 1. 
21738 28 M y . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A l -
t o s m o d e r n o s , f r e scos , baratos, con 
c u a t r o c u a r t o s , sa la , s a l e t a y todos sus 
s e r v i c i o s , a u n a c u a d r a de las dos cal- '\ 
z adas . I n f a n t a y C e r r o . C á l l e Cruz del f| 
P a d r e n ú m e r o 13, a l l ado de la-esquina :i 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en l a bodefea da 
l a e s q u i n a . 
21490 30 my. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
r y C a s a Blanca 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A 
m a g n í f i c a casa L e b r e d o , 4, con sala,; 
r e c i b i d o r y s a l e t a de comer , cinco cuar-
tos b a j o s y c u a t r o a l t o s , con servlalj 
s a n i t a r i o en los b a j o s y a l tos , precio 
t i m o 60 pesos. L a l l a v e en R. de Cárde^ 
ñ a s , 7. 
22090 2 Jn. 
<013 
C O J I M A R 
E n e l R e p a r t o de l a L o n r n de CoJImaíl 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n é n e a 
se a l q u i l a u n l u j o s o c h a l e t nuevo y COB| 
F - 1 3 3 3 . 
21413 30 my 
i«1.erIa 
lC!o 
S E A L Q U I L A L A C A S A D B S A » ^ 
D o m i n g o 30, a l a e n t r a d a de l a Vi l la « 
Guanataacoa, l o s c a r r i t o s de Regla P»-; 
r a n en l a m i s m a p u e r t a cada cuarto fl.A, 
h o r a , a r a n u m e r o s a f a m i l i a , clínica 
c o l e g i o acabada de r e f o r m a r con ga»-
g « p a r a m á q u i n a , b a ñ o s modernos «en» 
a g u a s i e m p r e , se da ba ra t a . L a iw,-? 
en l a m i s m a . I n f o r m a n : su dueño . 
M o n t e 5, a l t o s . S e ñ o r G ó m e z . 
' ' i 
20165 27 my 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
A c a b a m o s d e c o n s t r u i r , e n e l l o g a r 
m á s s a l u d a b l e d e l a V í b o r a , c a l l e d e 
J u a n D e l g a d o , e s q u i n a a E s t r a d a P a l -
m a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s a l a 
p u e r t a . Se c o m p o n e t a d a u n o d e d o s 
p l a n t a s , c o n d o s s a l a s , c o m e d o r , h a l l , 
n u e v e e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
e s p l é n d i d o s e r v i c i o d e b a ñ o s e n c a d a 
u n o , c o n t e c h o s d e c o r a d o s , p a n t r i e s , 
c o c i n a s , g a r a g e s , e x t e n s o s j a r d i n e s , S E ^ L Q E ^ X ~ A I O T B B L Á D A L A ^ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A W f ^ j i 
r a f a m i l i a en l o m á s a l t o de ^ oei 
C a l z a d a R e a l , 122. Su p rec io es 0 
t i e n e p o r t a l , sa la , comedor , 5 cuan 
500 m e t r o s de p a t i o , e n t r a d a para . 
t o m ó v i l . I n f o r m a en l a m i s m a o eu 
s ú s de l M o n t e , 21S-A. S a s t r e r í a el due 
22039 4 ^ n > 
«AI 
Se a l q u i l a c a s a , c a l l e 1 0 , e n t r e L í - ' e t c . I n f r o m e s : e n O ' R e i l l y 1 9 . T e l e -
n e a y C a l z a d a , n ú m e r o 1 7 . S a l a , s a - f o n o A - 6 3 1 8 . 
l e t a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s / d o s s e r - ' 21763 29 m y 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R P A R T E S,E e l e g a n t e y c ó m o d o d o s , g a r a g e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
de l a c a l l e de C o r r a l e s n ú m e r o 2 -E , en - c h a l e t a m u e b l a d o , COU g a r a g e , p r o - 1 21388 i j n 
t r e u l u e t a y C á r d e n a s , u n f r e s c o y b o - „ • _ i . r •!• I \ T J J ' S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
n i t o p i s o a l t o , c o m p u e s t o de sa la , r e - PJO P a r a C O I t a r a m i l l a , e n e l V e d a d o . , en l a c a l l e 11, e n t r e H e I , c o m p u e s t a 
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n f o r m a F - 5 2 0 4 de s a l a ' h a l l , l i v i n g r o o m , c o m e d o r , dos 
1 b a ñ o s , u n a h a b i t a c i ó n m á s ch ica , r e p o s -
28 m y j t e r í a . c o c i n a y g a r a g e p a r a t r e s m á q u i -
• ñ a s , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e r a d o s . L a s 
v i c i o s , b a ñ o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a - J E S Ú S D E L M O N T E . 559 v M E D I O , 
a l l a d o de l a l e c h e r í a , h a y h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y ba jas , casa n u e v a y m u y t r a m 
22085 
b i t a c i o n é í s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a de gas , 
b a ñ o de l u j o , c u a r t o de c r i a d o y s u s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s , 
O b r a p i a 61, a l t o s . 
22138 4 m y . 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
I n f o r m a F - 5 2 0 4 
y c o c i n a y d o t a d o de t o d o e l c o n f o r t , 
m o d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s . M o n t e | 
n ú m e r o 15, a l m a c é n de t a b a c o . | S E A L Q U I L A E N $120.00 L A M O D E R -
29 m y . ¡ n a casa c a l l e 4 N o . 251 e n t r e 25 y 27, 
22000 27 m y . 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L A U N T V E R -
s i d a d los b o n i t o s a l t o s de San J o s é 209 
e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . P a r a f a m i l i a 
de g u s t o . E s de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
P r e c i o C i e n pesos m e n s u a l e s . L a l l a v e 
S i e n e l 207. I n f o r m a n en l a N o t a r l a d© e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f Í c Í - ' E - L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z 343 . 
t i no ~ • • u „ • „ T e l é f o n o s A-4952 y F-5465 
ñ a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m -
p o s t e l a 6 5 . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
A g u i a r y C h a c ó n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
" " o m i s i o n e s . I n f o r m a r á n a l l ado . 
J2132 29 m y . 
21282 31 m y . 
A U N A C U A D R A D E M O N T E ~ Y D E 
S E A L Q U I L A N L O S 
de l a casa c a l l e de 
e n t r e P r a d o y San L á z a r o . I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o 17. 
22011 20 m y . 
A L T O S Y B A J O S ' V e d a d o - Sala , s a l e t a , c o m e d o r . 
C á r c e l n ú m e r o "1 ^ r t o s , l u j o s o b a ñ o y c u a r t o c 
I z a r o . T n f n r m a r , ! „ ' v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
m i s m a . T a m b i é n en A - 6 2 0 2 
22167 
c i n c o 
o n ser -
en l a 
y P - 1 1 6 1 . 
29 m y . 
q u i l a , t i e n e n v e n t a n a s p a r a el f o n d o 
m u y c l a r a s y f r e s c a s a p r e c i o s m u y b a -
r a t o s 
21642 27 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c u a d r a de l t r a s p o r t e de S a n t o s S u á r e z , 
c a d a u n a t i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o m o d e r n o , c u a r o y, s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s : D o m i n g o D o n e s , en 
G o i c u r i a y S a n t a C a t a l i n a . T e l é f o n o 
1-1532. 
21687 28 M y . 
p l é n d i d a casa de B y 14, la 
m e n d a r e s , h a s t a h o y . I n f o r " ^ n rarro3 
m i s m a , de 2 a 7 p. m . 300 pesos. Oarr , 
de d o b l e l í n e a , e n f r e n t e . 
22033 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de p i n t a r , dos p l a n t a s , c o n j a r -
i d i n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , o c h o h a b i t a c i o -
| nes, d o b l e s s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a y ser -
a l t o s 
1868 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a l q u i l a n l o s f r e scos , a m p l i o s v m o 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s ' 
dos c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a , e t c . I n -
L o c a l d e m á s d e 3 0 0 ro.etros p l a n o s ¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA"-
d e c a n a c i d a d " , c o n u n c u a r t o e n la a z o J l e c 6 n 356' e n ^ G e r v a s í © y B e l a s c o a í n . 
1^ • 1 . . . 1 I n f o r m a n ín los b a j o s 
í e a , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o a l i r / i : é n . 2ies'd 
A n g e l e s se a l q u i l a u n o s m o d e r n o s a l t o s I f o r m a n en l o s m i s m o s , de 1 a 5 p . m 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b í - ! A l q u i l e r r e a j u s t a d o , 
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 70 i 21131 28 m y 
pesos. Se e x i g e f i a d o r s o l v e n t e . I n f o r - — • i _ 
m a n en C r i s t o númei*o 7 s e g u n d o p i s o , i 815 A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
20989 27 m y ' r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s t i -
' na , n ú m e r o 10. a u n a c u a d r a d e l m e r c a -
do U n i c o . I n f o r m a n en l a b o d e í r a 
20927 1 j n . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
22178 I SE A L Q U I L A U N A C A S A C O M P L E T A 
1 J*1- | m e n t e a m u e b l a d a . Sa la , b i b l i o t e c a , co 
V E D A D O . — E N L A L O M A D E L A U N I - a^f^' 
l l a v e s e i n f o r m e s en P , n ú m e r o 16, en-
1 t r e 11 y 13. V e d a d o . 
1 21536 1 J n . 
¡ S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O E N 
; e l V e d a d o c o n c u a t r o d o r m i t o r i o s ,de 
I f a m i l i a y dos de c r i a d o s y g a r a g e . C a l l e 
I C n ú m e r o 229 e n t r e 27 y 29. I n f o r m a n ! SE A L Q U I L A , E N L O S P I N O S , U N : — — B * * 
! en e l n ú m e r o 2 3 1 . l i n d o c h a l e c i t o , p a r a f a m i l i a de g u s t o , I M A R I A N A O . S E A L Q U I L A " • ^ f ' núine 
I 21617 27 m y . con g a r a g e , c u a r t o t o i l e , a m p l i a s h a b l -
ig. ^ —— t a c i o n e s , y 2000 v a r a s de t e r r e n o , en 
H E R M O S O S 1 I P a s t o r a y C o t i l l a . L a l l a v e en l a m i s -
m a . M á s i n f o r m e s : 5 t a . n ú m e r o 19 1|2 
¡ V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 6 9 7 . 
21572 27 m y 
E N B U E N R E T I R O . M A R I A N O . ^ da 
a l q u i l a , l a casa s i t u a d a en ' - ^ d». 
P a n o r a m a , e n t r e B o q u e t e > cuatr" 
l a P l a y a , con sa la , comedor. ^ , 
c u a r t o s g r a n d e s y D O S I 3 a r t n i infanta-
l l a v e e i n f o r m e s en l a cano 
e s q u i n a a S a n J a c i n t o . j i y . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O ^ S B A l ^ ^ , 
l a u n a f r e s c a y c ó m o d a ca^f„ v M e d r H 
ta, e n t r e A v e n i d a de Coltum,111ahitacione3., 
no, con sala , sa le ta , c u a t r o h f g d l 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c a a r i a d6 
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g " , u " ^ l b a r , 
los t r a n v í a s . I n f o r m a n en Escou ^ * 
1 
S E A L Q U I L A N L O S 
f rescos a l t o s de C a l z a d a . 84, V e d a d o , en 
los m i s m o s se i n f o r m a . 
21476 . 29 M y . 
I SE A L Q U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
I de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n e s t a b l o lor , c o c i n a , c i n c o cuan tos , dos b a ñ o s , p a r a m u l a s y e spac io p a r ¿ c a r r o s , v u n 
v e r s i d a d se a l q u i l a a m p l i a y l u j o s a casa 1 ^ l a ^ a n e x o de e s q u i n a c o n p i s o de ce-
Vor0& ^ l ^ r J ^ r u t ^ ?e ^ d í m ^ a l l e ^ ^ a l . ! J S c h a d o : . T o d o . p r o p i o 
I x l & . y ' ^ ^ ^ ^ ^ r ^ & l ^ v - U de 2 a 4 p. m . q 
F-24S2. A l f o n d o de l a m i s m a t a m b i é n 
se vende . 
22125 09 
29 m y . 
V E D A D O , 19 N o . 17, E N T R E N Y O, 
se a l q u i l a n l o s b a j o s , c o m p u e s t o s de 
j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa la , h a l l , c u a -
p a r a G a r a g e , e s t a b l o y t a l l e r e s de m a 
u i n a n a o c a r r o s . A r a n g o e n t r e A c i e r t o 
y V i l l a n u e v a . I n f o r m a n : en San P e d r o 
n ú m e r o 6 T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . O f i c i n a de « l e t a c o m e d o r 7 t e r r a j a y 
T h e W e s t I n d i a O H R e f . C o . o f ^ b a j R e a l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 28 m y 
2 y. n i y 21492 29 m y . 21634 2 7 m y . 37 M v 
,a casa en i d ^o .^ - - - . ¡ . t ro üu"Vt 
ro 7, c o m p u e s t a de sala, ^ ¿ ¡ a d o s 
tos , b u e n b a ñ o , s e r v i c i o de c r ^ ^ 
z a g u á n P a r a a u t o m ó v i l . L e 
po r í a e s q u i n a . I n f 0 1 n í a en 6 j n i 
21551 — — " T j 
E n e l p u n t o m á ^ c é n t r i c o de M a ^ 
n a o , se a l q u i l a n l o s m 0 * £ r * 0 * J c ^ 
t i l a d o s a l t o s d e l a casa R e a l ^ ^ 
p u e s t o s d s c i n c o h ^ 0 1 0 ^ ^ 
\ v I ^ 5* 
i n t e r c a l a d o s c o m p l e t o . K e a i ) 
u i j a n o . T o s t a d e r o d e c a f e 
0611 
S I G U E A i f K E N T i 










Í Í Q i J I L E R E S 
pa f r e n t e " " 
A L Q U I L A I i A C A S A 
'^ttlAlíA00ro 6 entre S a m á y Nava-
"úm ^1 Asilo T r u f f i n , cerca del 
Piu^{rente ai f gca y espaciosa, con 
rrei4do. ^"/ro larga fami l ia . I n l o r -
^ á > ? & ; n # n 1 e r o 117-A. V Te-
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a g u a , luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-










f ^ P E f a : 238• S]ES A ^ Q U I l A l í H E R M O -
f o t n ^ ,acio^es aUas y bajas, con cie-
í i ^ f o luz eléctr»ca y todas comodida-
pn P5rsona.s de moralidad. I n f o r m a r á 
9i79?^ sma el encargado. 
s j : ~ ¿ 7 Jn. 
un-i Ah^^XT1LAuU^A AMPIÍIA~SAI.A ' V 
r * L * ?lOS? habiaci6n; juntas o sepa-
nArsnn..?1^9*08 sumamente bajos, para 
oa«f JlaS .decentes Carvajal, n ú m e r o 1. 
^uinf?UdenaTej?Serr0• treS CUadraS de la 
- J H ^ 2̂  Jn. 
^ , T ^ N , G ^ S E Y A P R E S U R A S E L A 
on «•[!• AÁtaciones con b a ^ ó n a la calle 
^ó*!f - 5 departamentos muy cómo-
nP« i n . ^ e i v * 12- altos. Hay habitacio-
f r , f ™ r ?• a 525-00 con lavabos muy 
.iiebcas y claras, a m b i é n alquilo la co-
cina y comedor en $50.00. 
27 my. 
O B R A P I A , 96 Y 98, S E A L Q U I L A U N A 
naDiaciOn, con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
ae agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de l impieza y otros interiores, 
.frecio de reajuste, especiales para O f i -
cinas u hombres solos de moral idad. I n -
formes el portero. 
. 21458 , 26 My. 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -
tos. se a lqui la un m a g n í f i c o departa-
mento con vis ta a la calle, calle com-
Pnesu de tres habitaciones bien amue-
Diaaas, ha l l y un lujoso bai^o con ser-
vicio completo y calentador. A d e m á s luz 
teietono, ropa Impla y servicio de cria-
aos. ii.n la misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
. 21ü78 30 My . 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s , 
serio, módico y cómodo de la Habana. I 
Te léfono A-9268. Hotel Roma. A-1630 . ¡ 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro- i 
mote l " . I 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S . P R O -
xima a terminadse la lujosa casa de ocho 
pisos. Malecón y Manrique, se a lqui lan 
e sp lénd idos departamentos, con sala, 
saleta, dos cuartos de baño, agua f r í a | 
y caliente, elevador Qtis. tres cuartos y i 
otro de criados, un magnif ico comedoi.' 
y cocina de gas. Vistas al mar. I n f o r - ] 
mes a l l í mismo y en Prado 8. Te lé fo - ; 
nos A-39ia y A-6249. 
21221 • 29 M y . 
R I T I E R A H O U S E D E P A R T A 7 « E N T O i 
y habitaciones amuebladas baño p r i -
vado, agua caliente y f r í a . Timbres y 
Teléfono M-4776. Es casa de construc-
ción moderna y con precios módicos y 
buen t r a t o . Lampar i l l a 64. 
20623 30 my 
??? ^ I , Q U I I : , A N 3508 H A B I T A C I O N E S 
M U Y FRESCAS, con ba lcón a la calle 
y todos sus servicios sanitar ios. Sol 29, 
entresuelos. In fo rman en la misma . 
21462 96 m y i 
P U N T O C E N T R I C O . E N CASA D E U N 
señor solo y donde no hay m á s n q u i l i -
nos, se a lqui lan dos habitaciones j u n -
tas, grandes y veniladas a una o dos 
personas. Hay luz e l éc t r i ca y se da 11a-
v i n . A g u i l a 13, altos, a la derecha. 
21447 26 m y . 
A L A C A L L E . T E N E M O S H A B I T A C I O -
nes con balcón, muy frescas, y t a m b i é n 
interiores, siAren para • oficinas o para 
gabinete dental. T a m b i é n se a lqui lan a 
hombres solos. A d e m á s de las comodi-
dades corrientes de l l av ln , te léfono, ba-
ño, etc., cuentan con las facilidades de 
los t r a n v í a s , puesto que esta casa e s t á 
rodeada por los cuatro frentes por l i -
neas que van a todas las partes de la 
ciudad. I n fo rman en Neptuno, 57. Hay 
restaurant y b a ñ o s rusos. 
21141 | 28 My. 
H O T E L BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín, Concordia, Lucena. 
20698 18 Jn 
CENTRAL P A U C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alqui lan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S BIA^ 
r r l z . Habitaciones descae 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y dü-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r ía y ' 
caliente. Se admiten abonados a l come- j 
dor. a 17 pesos mensuales. Tra to inme- i 
jorable, eficiente servicio y rgurosa • 
moraldad. Se exigen referencias. I n - / 
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. | 
E N N E P T U N O , 183, S E A L Q U I L A N I 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, te léfono, l impias y frescas. I 
Muy barat&á con o sin omida. Hay una^ 
con el b a ñ o adjunto. i 
21768 7 j n j 
Una espléndida habitación, muy frse-
ca y clara, contigua al baño, se alqui-l 
la con excelente comida. Es propia pa-
ra dos personas. Aguacate 15, altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
S E V E N D E U N A T R I T U R A D O R A mar-
ca Champion, muele 50 metros diarios, 
e s t á completa elevadores y Cubiletes 
y Cernidor. Informes: T i n t o r e r í a Majes-
tic. In fan ta y J e s ú s Peregrino, a la p r i -
mer oferta razonable. Te lé fonos A-5866. 
M-9308. 
21527 . 28 My. 
WINCH STROÜDSBURG 
M u y grande, de tres tambores v ía de 
cable, d i á m e t r o , ci l indros 12-1|4. Curso 
lo. D i á m e t r o catal ina 84, ancho de los I 
nie^s, .7"112- eíe motor 6. Peso to ta l 
27¿°00 .Ubras. Cable de 2-l|2 d i á m e t r o . ! 
1,800 pies. Cepillo de madera 'American' 
de 24 x 6, como nuevo J. Bacaresas. I n -
quisidor 35 altos. 
21986 8 j n . 
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P. V e r t i -
cales de 15 y 5 H . P. Un motor de pe-
t ró leo de 25 H . P. Met 'z T u b e r í a de 
uso de todas medidas. Laves y coneccio-
nes. Tanque de 1,200 galones sección 
rectangular , J. Bacaresiast Inquis idor 
35 altos 
23987 8 j n . 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS M A R 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúb icos 
de concreto, 10 concreteras para á a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio. 
76- 11 T», 
20132 11 Jn-
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
f PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
s a p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
c o m p l e t a c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . , 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C 3971 12 d-19 
C4052 15 d-24 
S _ V E N D E . B E L L A V I S T A Y P L O -
rencla. Cerro, f á b r i c a de j a b ó n . Un mo-
tor 7 1-2 H . P. . un motor 3-4 H . P . , 
una amasadora champion 1 1-2, un mo-
l ino Reina del Sur n ú m e r o 24, un cer-
nidor con elevador* tres tanques con 
romana, un tanque hierro dulce, una 
paila hierro, un tanque hierro, correas 
cuero, poleas, una romana, un f i l t r o , 
moldes para jabón, secaderos, herra-
mientas, maderajes y otras cosas. Pue-
de verse a todas horas. Se eede el lo -
Ca2Í379 31 m y . 
21775 81 my 
P A R A L A S D A M A S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i 
amueblada, propia para dos amigos que I 
quieran v i v i r juntos con todo el servicio 
y comida. M u y barata. Te léfono A-4693. I 
_ 2 ^ J £ 6 ^ 27 my 
E N L A M P A R I L L A No. 70, A L T O S , CA-
sa part icular , se a lqui lan dos habitacio-
nes, juntas o separadas a hombres so-
los del comercio o mat r imonio que co-
ma fuera. Son amplias, claras y fres-
cas con luz y l l av ln . Se exigen referen-
cias . 
..21890 28 my 
HOTEL BROOKLYN 
Situado en el mejor punto de la Ha-
bana, en Prado 97, a media cuadra del 
Parque Central, se a lqui lan e s p l é n d i d a s 
habitaciones desde $30 mensuales, con 
comida, por persona. Magn í f i cos depar-
tamentos para famil ias a precios suma-
mente económicos . Cosa de orden y mo-
ralidad. 
21048 27 my. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos y en la mejor localidad de la Haba-
na, a precio de reajuste, venga y v é a l o s . 
Prado 51, altos. Te lé fono A-471S. 
21904 28 m y 
C A S A D E H U E S P E D E S , A N I M Á S T Í O S ^ 
se a lqui lan habitaciones, frescas, amue-
bladas y comida a personas de mora l i -
dad. Te léfono A-7839. 
21749 31 My . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON ' 
uz y entrada a todas horas a hombres I 
solos en Monte 304, altos del garage ' 
21330 29 my. | 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y j 
habitaciones con todo servido paral 
familias, a precios baratos Habitado-! 
nes con todo sorvicio para hjmbrcs, a 
treinta pesos al mes, abonados por 
meses, quincenas t> semanas. 
21047 30 My. 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S O A S Y 
claras se a lqu i lan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . In fo rman en l a 
misma. 
21748 7 Jn. 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A -
ciones desde 13 pesos a 22, casa de to-
da moral idad y servicios modernos. Pa-
ra informes M-9324. 
21508 20 my 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
dé los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-









<012 30 d-20 my. 
ÍTACIOÑ 
"EDIFICIO a i L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-55S0. 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A S E A L -
qui la a dos hombres solos o dos s e ñ o -
ras, no se admiten n iños . Habana 37, 
altos, a media cuadra de la llea de to-
dos los t r a n v í a s de la Habana. Casa 
tranquila, no se quieren animales. 
_ 21764 ^ 2 7 m y _ 
DOS H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N 
en casa de f a m i l i a respetable a s e ñ o r a 
sola o mat r imonio sin hijos. Se cam-
bian referencias. Te lé fono M-1628. 
21843 30 My. 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral, se alquilan habitaciones 
claras y ventiladas propias para f a m i -
lias Precio de reajuste, a una cuadra 
del mar. Se desean personas de mora l i -
dad; pr imero y segundo pisos. Se reco-
miendan tanto a famil ias americanas, 
europeas como cubanas, tanto a l fres-
co como lo nuevo. In forman en la 
misma. 
21594 28 my. 
D O B L A D I L L O D E OJO. P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen n i 
lavando la tela, f e s t ó n en todos tama-
ños, se f o r r an botones. Remito los t ra -
bajos al in te r io r en el día . J o s é M . Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn 
E N C A M P A N A R I O , 132, S E A L Q U I 
lan habitaciones con luz e léc t r ica , lla-
v l n y sumamente ventiladas desde qu in -
ce pesos, propias para hombres solos de 
moral idad 
21468 27 My . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A I 
matr imonio o a hombres solos. Lampa-
r i l l a . 80, Concepción, 66. un departa-
mento con servicios Independiente. Te l é -
fono A-3559. 
21909 / 27 M y . 
CASITAS INDEPENDIENTES 
Para mat r imonio modestos habitaciones 
con ba lcón e interiores, baratas. Su due 
ño: Sr. Frades Veranes. Mal ola 98 
21383 i j n 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
dones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
C10123 Ind . 16d. 
E N CASA D E PAMXLIA D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. In fo rman : Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ma 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
20697 
A C O S T A 84, A L T O S , S E A L Q U I L A ! 
una hab i t ac ión a uno o dos caballeros I 
o a mat r imonio sin n iños , que sean per- ; 
sonas de moralidad, casil esquina E g i -
do y muy cerca de l a Terminal , m u y | 
fresco y grande, se da l l a v l n . 
_21906 28 m y 
E N J E S U S M A R I A 79, A N T I G U O , A L - j 
tos, se a lqui la una hab i t ac ión , fresca • 
y clara con asistencia y comida o sin 
ella. Absoluta moral idad. No hay pa-1 
peí en la puerta. 
_ 21894 S0_my_^ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , ¡ 
para hombres solos en Monserrate, n ú - | 
mero 129. altos, entre M u r a l l a y Tenien- | 
te Rey. Habana. 
21852 29 My . 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ha l cón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial' com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 117. Teléfono 
A-7199. 
21520 6 j n 
CUALQUIERA FABRICA LOCIO-
NES Y CREMAS 
L o dif íc i l es Imi t a r lo bueno. Aho-
i con vis ta del íx i to alcanzado por los 
, ESPECIFICOS D E MISS A R D E N , el 
i mercado se inunda de productos que 
1 t ra tan de i m i t a r l o s . 
L a escala es interminable: Unos, ba-
ratos; otros " a r t i f i c i a lmen te» caros; 
los m á s fabricados en " P a r í s " , porque lo 
dicen las etiquetas y los menos,' de pro-
cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque se 
los haya recomendado el m á s v ivo ae 
los agentes, no crea que todos son igua-
eComience su prueha, adquiriendo el 
t ratamiento de l impieza del cutis de 
MISS A R D E N , y entonces, con conoci-
miento de causa, s e r á una cliente mas 
y u s a r á L O MEJOR. , . 
No pretendemos defraudar a nadie. 
Aspiramos a consolidar el c r éd i to a l -
canzado. Y es nuestro orgul lo saber 
que cada cliente se siente satisfecha. 
Escriba al A P A R T A D O 1915, Habana, 
i n t e r e s á n d o s e por nuestro C a t á l o g o . 
C405' 8-d-24 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por f i g u -
r í n . Se fo r ran botones. Se reciben t ra-
bajos del inter ior y se env ían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 Jn 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tfjcas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
„lno ' . -? , 5o-50. de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len ¿o; casi todo regalado, reformas da 
w I T • i sombreros de jándo los nuevos. Confec-
Tintnra Alemana. Loción Vejetal1 
. nob, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
fñ vestldos. bordamos en fodos loa 
estnoa. Remit imos eneargosi a l in te -
r ior . Campanario 72, entre Neptuno y 
Co"cordia. Teléfono A-68S6. 
¿1012 6 j n 
E N N E P T U N O Y B A S A R R A T E S E A L -
qui la una accesoria y varias habitacio-
nes con su cuarto de b a ñ o y entrada 
independientey cocina. In fo rman en la 
bodega. 
21967- 27 my.-
G U E R R A . P E L U Q U E R I A D E NIÑOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
Va a domic i l io . Te lé fono M-5804. 
18198 4 j n 
CASA D E H U E S P E D E S L A Sniza. E m -
pedrado, 31 Se a lqui lan frescas y ven t i -
ladas habitaciones a personas de mora-
lidad, no se dan comidas, abundante 
agua para el baño . 
21652 27 M y 
15 j n 
"ITALIA" 
H l b fa , á e Huéspcdo.s. O ' l l e i l ly 102. 
IhahL lü lnojür de 1:1 '•uulad, a lqui-
P n ifv10116,8 cu" >• ^ ' sumida, a pre-
icomeu reducl(JlJ«- AdinUe abonados 
- - 29 my. 
En Estrella 6 1|2, se alquilan habita-
ciones amplias y frescas, a hombres 
solos y de moralidad, con asistencia y 
cin ella, hay teléfono. 
26 my 
BERNAZA 36 
sea/ la Plaza del O i ^ t o se i i lqu . lan 
na," do68-1-ndidas hubitaciones v< 
Bebloy " r " i •'- tres I,^'"«|Jnas, con y sin 
fe " pn-, alcon independí 
v s con todo ser-
- "-t^i^.4ente a la ca-
erla v ';orrlen^, s a r de recibo y 
lo c?ePartiimeiuo  
ecios _económicos. T a m b i é n 
L A POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, JSe 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-












































221091 abonada« iH comedor 
19530 8 j n 
t Jn. 
n? ' A l ; , T O S , E N T R E O B I S -
P'a, se alquila una buena ha-
""«n bañTT rna?i.1 He familia respetable.' 
22l7-i 0- Xo!tl 1 " A -u iir> - . 
E*^—. -S my. 
^ i o í e w ^ ^ 1 1 E S P L E N D I D A S H A B I -
f^falifiar, V !íln """'-Mes a personas 
íi0s Sin nit, ' hom1"-^ ^"l"s o mat r imo-
rí'0. 84 i u ' Prei,i"« múdeos . San I g -
22l0lj dltüs. 
^ • ¡ ^ . 29 My. 
LU,l>enu"00ci,Sf A L Q U I L A U Í T D E P A R " -
Cntilado en» s h:'bUaeionc.s claro y 
lalu'HljradD w>cni.a >' servicio propio 
ttr, eas. rn.v, ctrit;o- 1 ray in s t a l ac ión 
r r^ la . ^mpost ,* . n:\ entre Sol y 
i^Coír* 28 my. 
^ un 145 A L T O S , S E A L -
w Amh ° e j a r t a m ^ U o mía habita-
Dĵ  "JUS fov, 
Jiss en d 
"s con vis ta a la calle. In fo r -
café. 
27 my. 
ía IT ^ Sun ^ 4-EN A G U I L A , 107, E S -
R^iflad v í,ablt:aci 'J"es. a s e ñ o r a s de 
||»U6 matrimonio .sin niños 
Slf CAsT~~~——— - 2 Jn. _ 
^ h abUa^ F A M I L I A S E ~ A L Q U I L A 
Watrimo,,iV:n .a senoi-a. hombres solos 
\- n10 Sln niños. Obrap ía , 42, a l -
- 28 M y 
&r S S , S G E N E R A L . L A CASA 
k i t ^ e s ^10n:ida de la Habana para 
C'i'^es'i.p,.161161- casi todas las ha-
S*«0la. f r ^ ó n a Ia calle. Cocina a la 
CClbles ^cevs,.a y criolla, precios no 
ÍÍOJs"1369 Xlcol'i« l - ^ altos. Teló-
SO m y 
I* > • aosl f?6' C A S I E S Q U I N A A 
ík«L«„aoS hori, rtos "mueblados para 
l&i^a, i , °?bres «"los. T r a l l a s en 
S 'UÍ e léctr ica, toda la noche. 
Se piden referencias. 
29 My . 
Aa> baio , mi l i a Teniente Rey nú 
;8 añ0Js u 
«So* V ^ o 
misma d i recc ión desde 
'S ft Henn^111'11'18 sin horas f i j a s . 
?20Síecios ')U1, varios Consiila-
O ^ S * Módicos. Te lé fono A-1808. 
?0S 2 m y 
mbres so-
pleados del 
PALACIO SANTANA , 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín,- Zulueta, 
83, Teléfono A-2251. _ _ _ _ _ 
EN O'ReüIy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 10 
pesos sin amueblar y desde 15 pesos 
amuebladas para hombres solos y 18 
pesos para matrimonio, amuebladas. 
21274 27 .ay. 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a fami l ias estables, y personas de 1 
moralidad, habitaciones regiamente • 
amueblada, con todo servicio. Esta nue- ; 
va casa ha- establecido una excelente | 
comida ú n i c a en su giro. Precios reduci 
d í s imos . 
22006 g j n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CON 
dos habitaciones en 30 pesos mensuales. 
J, esquina a 9, Vedado. L a l lave e infor -
mes en la bodega. 
22279 29 My. 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familia situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am- \ 
plias habitaciones bien amuebladas' 
con lavabo de agua corriente, y con1 
balcón a la calle de San Rafael. Hay' 
también un hermoso departamento ¡ 
con baño privado. Mesa selecta. 
21928 3 Jn 
'EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
E N G A L I A N O , 70, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias frescas y a la brisa, depar-
tamentos y habitaciones con o sin mue-
bles y con v i s t a a la calle, mucha mora-
lidad. 
21436 28 My . 
S E A L Q U I L A N E N C A M P A N A R I O 18, 
habitaciones amuebladas o caballeros 
de moralidad y sin muebles, propios pa-
ra matr imonio sin n i ñ o s . 
21352 27 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 3 B A B I T A -
ciones. altas, calle 17, n ú m e r o 22, casi 
esquina G. M á s informes: A-3591. 
22047 29 My. 
V E D A D O . DOS J O V E N E S E X T R A N -
jeros desean encontrar h a b i t a c i ó n sin 
asistencia en f ami l i a cubana o espa-
ñola. Oferta por correo al Apartado 
1981. 
22084 2 8_my__ 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones bajas y a l -
tas, casa Quinta. ' Calle B a ñ o s , esquina 
a Quinta, a dos cuadras del t r a n v í a . 
21848 30 My. 
Señora, su «cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
bello a toda d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
Gratui tamente le empaparemos el ca-
con otras t in turas I n s t a n t á n e a s , usen 
t i n t u r a Alemana Loción V e g e t á l que es 
la ú n i c a que borra las canas para siem-
pre y le r iza el cabello permanente. 
Esta t i n tu r a no mancha la piel n i ensu-
cia el cabello y por esta r a z ó n no es 
preciso labarse la cabeza d e s p u é s de 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos,. Para el In ter ior : $2.50. Gra tu i t a -
mente pidan hoy mismo este servicio a l 
Te l é fono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Migue l 51, entre Indus t r i a y A m i s -
tad. 
Darío. E l Peluquero de Señoras del 
Hotel Almendares, trasladó su gabi-
nete a O'Reilly, 39, altos. Especiali-
dad en la Ondulación Permanente con 
el último aparato y procedimiento del 
inventor Nestle, operaciones rápádas 
de éxito positivo, garantizada dura-
ción e inofensividad. E l mismo pre-
cio de la casa Nestle, de New York. 
Teléfonos M-1813 y A-4533. 
'LA PARISIEN' 
21226 29 m y 
20951 19 j n 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te léfono F-1491, situada en el me. 
jo r punto fresca y vent i lada casa de 
todo orden alqui la dos habitaciones'pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 30 My. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
qui la una h a b i t a c i ó n con luz a hombre 
solo o s eño ra . Unica inqui l ina, Santo 
T o m á s n ú m e r o 7, entre Be l a scoa ín y 
Nueva del P i l a r . 
21259 29 m y 
P E R D I D A D E U N A C A R T E R A CON L A 
c i r cu lac ión de 2 m á q u i n a s y un t í tu lo 
a nombre de Saturnino González, la 
persona que la entregue en la fonda L a 
Zaragozana. Monserrate, 75, se le g r a t i -
f i c a r á con el dinero que c o n t e n í a la car-
tera y cinco pesos m á s . No se piden ex-
plicaciones. 
21885 27 My. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con v is ta a la calle. H a y 
abundante agua Precios módicos . Se de-
sea persona de moral idad. In fo rman en 
Salud, 5, altos. 
20372 12 j n 
E N O B R A P I A , 59, A L T O S , E N T R E 
Aguacate y Compostela, se a lqulan dos 
habitaciones, jun tas o separadas, a 
hombres solos o a mat r imonio sin n i -
ños. Pueden comer en la casa si lo de-
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, servicios' 
privado y teléfono. Especial comida. 
Teléfono M-7914. Prado 3. 
sean. 
21405 1 Jn. 
19342-43 7 j n . 
S E A L Q U I L A N E N O F I C I O S 36, A L -
tos, dos departamentos juntos o sepa-
rados; hay agua abundante y luz toda 
la noche; es casa t ranqui la y de mora-
l idad . Frente a l a Aduana y Correos. 
Precios de s i t u a c i ó n . In forman en la 
misma y en Mercaderes 41 . Te lé fono 
A-4601. 
21540 27 m y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con doí" habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
En Campanario, esquina a San Mi-
guel, altos del café, se ha extraviado 
un gato negro con los ojos verdes, 
que tiene muy largos los pelos del ra-
bo; se gratificará con $20 pesos, a la 
persona que lo haya encontrado. 
21925 28 my 
P E R D I D A . E L Q U E H A Y A E N C O N -
trado la parte de un tapacete de lona de 
un a u t o m ó v i l y lo entregue en Indus t r ia 
n ú m e r o 8, s e r á grat i f icado. Garage. 
21878 28 M y 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A . Se 
vende l a maquinaria para una panade-
r ía . E s t á sin usarse y se encuentran a ú n 
envasada en las cuatro cajas en que l l e -
gó de f áb r i ca . Manzana de ómez, 368. 
22203 , 1 Jn. 
A M A R G U R A , 8. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o mat r imonio sin n iños con 
agua, luz y te léfono. 
20114 27 M y . 
HOTEL "ESPAÑA 
Villegas 58. entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para famil ias , esquina a l a brisa 
»i inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Te lé fono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
20203 27 my 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones al tas y 
bajas, lujosamente, amuebladas, con'; 
ba lcón a l a calle e interiores, agua co-1 
rr iente, servicio de ropa y criados a 
matr imonios y personas de mora l idad . ] 
Grandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos al 1 
mes. Se sirve comida si se desea. M a n , 
r ique 123, «Sitre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los car r i tos . 
21430 81 j n ' 
S E V E N D E U N MOTOR D E '7 Y M E -
dio caballo, General-Electric, con su re-
sistencia, en buenas condiciones, en Te-
niente Rey, n ú m e r o 51. 
21947 28 My. 
C O N C R E T E R A : S E V E N D E UNA E N 
m a g n í f i c o estado con magneto "Bosch" 
gran rendimiento . Puede verse traba-
jando en " B " entre 29 y Zapata, obra 
en c o n s t r u c c i ó n . Pregunte por contra-
l is ta , J o s é Bozzo. Se da en mi tad de 
HOTEL IMPERIAL 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina1 
excelente. E l punto m á s saludable de 
la Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7 j n 
precio. 
21402 27 my 
l o ^ U i 
44, altos 
28 My. 
^ t a ^ E S P L E N D I D A S H A B I - , 
y £ ,jas en Neptuno, 19. 
27 My. 
•8, • . • _ _ 
l 0 ^ 8 - Se tl'1t ' A U T A M E N T O S , P A R A 
r ,ftQh ll4re7quil;'-n departamentos. I n -
r ?198?0 ^-2*12 aiendo";1. Amargura 23. 
HOTEL LONDRES 
S. Rafael y Consulado 5 46, gran casa 
para famil ias , estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para familiai? da mora l i -
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y mora l idad . 
Te lé fono A-4556 M-3496. 
21958 8 j n 
HOTEL LOUVRE 
Situado en las a l turas de la Univers i -
dad Nac iona l . Edi f ic io de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Se habla ing lés y f r ancés . 
Juan Clemente Zenea 309, (antes Nep-
tuno . ) 
21874 so j n 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños . M á s informes: Amis t ad , 62, entre 
Neptuno y San Miguel . Te léfono A-3651. 
21670 27 M y . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t ac ión al ta con luz, a hombres solos 
o f a m i l i a que no necesite cocina, muy i 
cerca de todos loa carros y del Mercado 
Unico. Carmen 62. E n l a misma dan 
r a z ó n . 
21829 S l ^ m y . j 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo m á s el to de la ciudad y 
en casa m'o'derna y elegante, con bal-
cones a la br isa y en la calle m á s cén-
tr ica. L impios y lujosos baños , e s p l é n -
dida comida y esmerado trato. Belas-
coaín 98, altos. j 
20667 1n. 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Perles 112 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Perles 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1 2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piraroid, de 1 4|4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, por 
Lamparilla. 
PARA U V A R SIN RESTRE-
GAR USE "TABLETA 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel. 1-7393, Ma-
rianao . 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
21230 29 my 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «icos 
L a casa que corta y r iza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato üa^iftoao. 
es la de 
MADAM GIL 
(Rec ién llegada de Paría) 
Hace l a Decoloración y tinte de ios o« 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus polacas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c r eac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" • 
bals poudrée" . 
Expertas manlcures. Arreglo da ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cut is por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s j^anuaiej 
y vibratorios, con los cuale/ >dadanm 
i l l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la ondulaclOc 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadaü ingle-
sas de ancho), con su aparato francé i 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. Agente, R o d r í g u e z 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar, gratis, com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
A v í s e n m e por correo o a l Tel . M-1994. 
Angeles 11. esquina a Estrel la , j o y e r í a 
•'El Diamante". SI me ordena, i ré a su 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANÍCURE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLÓ D E C E J A S : 50 CT3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el meior talón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativ»o y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores ¡mitades al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al peloteen la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; "última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de» Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
18807 a i my 
ia P e l , u ^ e r í a que mejor tifie el 
íf^oi «4eil el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Maxgot, que devuelve en 
r ^ , f Y d? un modo permanente el 
o^; ^o11^1"'!;1 • . L a T in tu r a Margo t da 
S?^nac3,llda? ^ coIor parezca m á s 
-io • ,de ?btener desde el rubio m á s 
«íf r<la , m á s obscuro, los dist intos to-
I «Jfl c a s t a ñ o o el negro. 
máSSebaratoP.0r $6-00' E1 Cül0r negr0 ea 
vende-maraVÍI1CSa T in tu r a Margot se 
pL(;0lor,,neerro' a 51-00 el estuche, 
rví T i e venta: D r o g u e r í a s de Sa-
cht'l nson• ^ Americana y Taque-
v DTlf6/i to ' ,en »ár ls ; .én, P e l u q u e r í a 
M-4Pl | r5 fU^rS 'a .Sa!ud ' . 47- Te lé f0n0 
rtiH^fí3, P e l u á u e r í a se Peina por e| 
n o ^ " s : u r í n - Se ^a masaje. Hay ma-
.Pai-a s e ñ o r a s . Se arreglan las 
la cpbeza r y con P^zas . Se lav* 
A los n iños que se cortan el pelo, aun^ 
que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
Í ^ L „ . CIUe se Peinan o arreglan, se les 
opsequia con vales para retratos y ade-
>?ocr-vaues Para lo3 cabal l i tos . 
Cd550 29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'-
AVÍSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada „ 
cuarteada se cura con solo una apl i -
cación que usted se haga con la famosa, 
crema misterio de Lechuga; t amb ién 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por ?2.60. P ída l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca fa l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . xVep-
tuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mls tp - io" 
para dar br i l lo a las uñas , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: so r-.ea-
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILÍA 
Para qu i t a r la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitalea 
y sanatorios. Precio: 51.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara ' v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico ou su pelo po-
n iéndose lo claro? Ejita a^ua no mancha. 
Es vegeta l . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción a s t r lm en-
te quo los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale í 3 
para el campo lo manilo por $3.40, si su 
bot icar io o sedero no lu t ienen. P ída lo 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3 A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o seder©, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de cara- es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos' pa-
ra el campo, $3.40. P ída lo en las boti-
cas y seder ía s , o en su depós i to : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l las , da b r i l lo y sol tura al cabello, po-
n iéndo lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l interior, $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18807 31 my 
18142 'o my. 
> Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA' 
Tinturas, peinados y pi itizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar". 
21593 6 jn . 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta t i n tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y C A S T A Ñ O . 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
' tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no icn-
ga canas y otra que las tenga tenidas 
con l a t i n t u r a JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y Concordia, n ú m e r o G4-C. 
C3575 \ . 28d-4 
A T E Ñ C I O N . S E L I M P I A N Y A R R E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las instala-
mos. Tenemos mucha p rác t i ca , con abo-
no v sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te lé fono M-3428. 
18245 31 My . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 27 de 1922 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O U N S O L A R N O M E N O R D E 
f0 p o r 32 m e t r o s , q u e e s t é s i t u a d o ce r -
c l de Ca l z a da , d i r i g i r s e a l s e ñ o r B e l -
t r ó n . V l U a n u e v a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
1-3096. , T 
22092 ^ J n -
Í E C O M P R A U N A T I N C A D B D I E Z 
a 12 c a b a l l e r í a s q u e e s t é c e r c a de l a M a -
b a n a y que t e n g a c a ñ a . I n f o r n x e a : C u -
b a 76, de 2 a 3 . D u q u e s n e . 
21902 l . Jn -
C O M P R O T E R R E N O . N E C E S I T O 1000 
m e t r o s p a r a f a b r i c a r u n a n a v e p a r a I n -
d u s t r i a , p r e f i e r o p o r L u y a n ó , C e r r o o 
P u e n t e s G r a n d e s , t i e n e q u e d a r a c a l l e 
aue e s t é b i e n p a v i m e n t a d a L o que b u s -
co es p r e c i o de o c a s i ó n . D i r í j a n s e p r o -
p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o a Sr . F r a n c o . 
A p a r t a d o , 1026. H a b a n a . 
21929 27 M y ^ 
C O M P R O V A R I A S C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s de l M o n -
t e p a r a i n v e r t i r g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
d i n e r o e x t r a í d a s de l o s bancos . I n f o r -
m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 . 21 W . . 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S E N L A 
H a b a n a y sus b a r r i o s y d o y c u a l q u i e r 
c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . Sr. M a r r e r o . Z a n j a . 126 y m e -
d i o , l e t r a B . A - 0 5 6 5 . 
21397 28 -
• 
R e g e n c i a F a r m a j ó a , se s o l i c i t a u n a p a -
s i v a e n l a c a p i t a l o s u p r o v i n c i a . S a n 
R a f a e l 5 3 , b a j o s . 
21082 
V E N T A D E 18 C A S I T A S C O N L O C A L 
p a r a e s t a b l e c l m i e n t o . B o d e g a a l f r e n t e , 
$17,500 y r e c o n o c e r $15,000. I n f o r m a R a -
m ó n H e r m i d a . T e l é f o n o 1-2857. 
$25,000 T O M O A L 12 0 0 A N U A L . 1 . L A -
m e a l T e l é f o n o 1-2837. R a m ó n H e r m i d a . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o , d u c h a y 
p a t i o . L o s h a y de $23.00 a $35.00 c a d a 
mes . L V u n e a l 1-2857. R a m ó n H e r m i d a 
21783 31 m y . 
P E R M U T O P O R C A S A S D E C O N S -
i t r u c c i ó n m o d e r n a ; u n a casa a n t i g u a , a 
I p r o p ó s i t o p a r a l e v a n t a r u n h e r m o s o e d i -
f i c i o ; m i d e 247 m e t r o s ; s i l o s b i e n e s da -
dos en p e r m u t a n o c u b r e n e l v a l o r de 
m i t e r r e n o , t a m b i é n a d m i t o a l g o en e fec-
t i v o o d e j o en h i p o t e c a . I n f o r m e s : G l o -
r i a , 25. 
21408 1 J n . 
L U Y A N O S E V E N D E U N A C A S A E N 
l a c a l l e S a n t a F e l i c i a , e n t r e R e f o r m a y 
F á b r i c a , no se t r a t a con c o r r e d o r e s , su 
duef io en N e p t u n o , 67. T e l é f o n o A-4248 . 
21651 3 1 M y . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A NUM 91 T E L A - 2 7 3 6 
V E N T A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
C o n c o r d i a , c e r c a de B e l a s c o a í n , c o n 211 
M . p x o p i a p a r a h a c e r l e a l t o s , $ 1 2 . 5 0 0 . 
L e a l t a d , c e r c a de San L á z a r o , c o n sa la , 
saileta, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o s , $1,5000. L a g u n a s c e r c a de B e l á s -
c o a í n , p r o p i a p a r a a l t o s , $10000 . G l o r i a , 
c e r c a de l o s C u a t r o C a m i n o s , p r o p i a p a -
r a f a b r i c a r , en $12500 . 
' U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
1 r a . V e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a , 
u n a casa n u e v a , b i e n c o n s t r u i d a , h e r m o -
sa, que r e n t a 10.000 pesos , d i e z m i l a l 
a ñ o , p a g o s p o r m e n s u a l i d a d e s . P r e c i o en 
I r e l a c i ó n c o n s u s e g u r o a l q u i l e r , c l a se 
de e d i f i c i o y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
a l c o n t a d o o d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o . 109. 
20963 27 M y . 
2 j n 
URBANAS 
V E N D O E N L O S P U N T O S M A S C o -
m e r c i a l e s , v a r i a s casas ¿ e s d e c u a r e n t a 
y c i n c o a c i e n m i l pesos, q u e d a n b u e n a 
r p n t a D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a Sr. v e n -
a d o r ' . A m f t a d , 59, a l t o s , d a n d o n o m b r e 
y d o m i c i l i o d e l s o l i c i t a n t e . N o deseo 
PerSOna" 29 M y . 
L a mejor casa de Bata-
bano de esquina y con 
establecimiento, de ven 
ta en precio muy ba-
rato. Miguel F . Már-
quez, Cuba 32 . 
31 m y 
V A R I O S S O L A R E S 
en el R e p a r t o E n s a n c n e de l a H a b a n a , 
c o n f r e n t e a C a r l o s I I I , a l P a r q u e , ca -
l l e de B r u z ó n , c a l l e de A l m e n d a r e s , L u a -
ces y o t r o s l u g a r e s desde $ 1 5 . 
D I N E R O E N H Í P 0 T E C A D E S D E 
E L 8 o|o 
Si u s t e d t i e n e a l g i l n t e r r e n o q u e v e n d e r 
en d i c h o R e p a r t o , o desea h a c e r a l g u n a 
o p e r a c i ó n de v e n t a de casas o h i p o t e -
cas, r e m i t a su n o t a d e t a l l a d a a 
J O R G E A R M A N D O R U Z , H A B A -
NA N U M . 91 
21698 27 m y 
V E N D O E N L A V I B O R A Y L U Y A N O 
v a r i a s casas de c i | i t r o , se is y o c h o m i l 
pesos. I n f o r m a n e n C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 o 3 3 . 
21637 27 m y . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , en l a Ce iba , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r m o s o 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r t o s y 
v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y depen -
d e n c i a s ; da f r e n t e a t r e s c a i l e s . T i e n e 
925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , a m -
p i a y f r e s c a ^ Se v e n d e en 15,000 pesos. 
I n f o r m a n A r t u r o R o s a . C a l l e d e S a n 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
l e t A r t u r o . 
214996 30 m y . 
V E N D O E N E L R E P A R T O S A N T O 
S u á r e z , c a s a r . o c c r n a q u e s v n t a p o r 
c o n r t a t o m á s d e l d o c e p o r c i e n t o , m a g -
n í f i c a i n v e r s i ó n . E n e l r e p a r t o d e B u e < 
n a v i s t a m a g n í f i c o s o l a r c a l l e d e J o b l e 
t r a n v í a , e n l o m e j o r , a $ 3 . 5 9 v a r a . 
E n N i c a n o r d e ] C a m p o , s o l a r 1 0 p o r 
4 0 c o n t r e s h e r m o s o s c u a r t o f . , e s t á ' 
i 
a m e n o s d e t r e s c u a d r a s d e l P u e n t e 
d e A l m e n d a r e s , a m i t a d d e p r e c i o . R e - j 
p a r t o s E n s a n c h e d e l a H a b a n a , p r o p i o j 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , d o s m i l v a - j 
r a s a p r o x i m a d a m e n t e , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , p r e c i o r e a j u s t a d o . V a n a s f i n -
c a s e n W a j a y , S a n t i a g o d e l a s V e g a s , 
m u y b a r a t a s . M o n s e r r a t e 3 9 . B . C ó r -
d o v a . 
n o s p a r a 
, A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . T E N - . 
' g o s o l a r de 527 v a r a s en e l R e p a r t o | 
n C ' f ¡ S a n t a A m a l i a p a r a f a b r i c a r de m a m p o s - | 
r O I I l O S o a n i i a - | t e r í a q u e n o e x c e d a de $2,500; c u y a s u -
1 m a r e c o n o c e r í a en b o n o s h i p o t e c a r i o s 
I de $50 m e n s u a l e s c o n e l i n t e r é s de 6 
1 r L 0|0 a n u a l . I n f o r m a r á : e l C a j e r o de l a l 
i D i s c u s i ó n , S a n I g n a c i o 5 . H a b a n a , 
j 21900 27 m y i 
S E V E N D Í K T ^ O L A R E S E K T L A S A l X I 
t u r a s de l a V í b o r a , p e g a d o s a l a L o m a 
de M a z o , o t r o s f r e n t e a l p a r q u e de r e -
c r e o de M e n d o z a , t o d o s a s e i ^ p e s o s v a -
r a , c o n e l t r e i n t a p o r c i e n t o de c o n t a d o 
y e l r e s t o en h i p o t e c a a l se is p o r c i e n -
to. I n f o r m a n n c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 64, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 2 2 4 . • 
21851 3 J n . 
M i l 
3864 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
« 
15 d 14 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
h a v e s y h u e v o s , con a r m a t o s t e s n u e -
v o s y s u v i d r i e r a , t r a t a r en O b r a p í a , 56. 
en e l m i s m o . 
22041 28 M y 
S E V E N D E L A V I D R Í E R A ' D E T A B A -
COS y c i g a r r o s de C h a c ó n y A g u i a r , se 
d á b a r a t a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . 
22103 30 M y . 
S E V E N D E U N A " 
r i e n e pocas ex i s to t . • en b i / I ^ífr» 
t o n e r que a u s e n t a " » ^ se v« C í " 
m e s _ e n l a m i s m a T L . s u duel6-1^-0-* .en T i ^ T e . f " ^ e ? » ^mes esq 
20200 
V E N I X ) D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o d a n b u e n a r e n t a . $11 .000 
i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 15 j n 
S E V E N D E L A A G E N C I A D E M U D A N -
zas E l A n g e l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A g u a c a t e , 54. 
22297 25 M y . 
P E Q U E M O S S O L A R E S E N E L R E F A R -
t o M e n d o z a ; t e n g o l a m e j o r e s q u i n a de i 
24 v a r a s p o r A v e p i d a S a n t a C a t a l i n a 
p o r 48 p o r F i g u e r o a , q u e v e n d o b a r a t o 
en p a r c e l a s . C a r r o s S a n t o s S u á r e z - P a r -
que C e n t r a l p o r su f r e n t e . U n a c u a d r a 
d e l P a r q u e . L o m e j o r de ese a r i s t o c r á -
t i c o R e p a r t o . Su d u e ñ o : S a r d i ñ a s . T e -
l é f o n o M - 1 4 4 2 . 
21596 27 m y . 
V E N D O C A P E , L U N C H . P O N D A E N 
7.000 pesos, a c e p t o 4,000 de c o n t a d o , es-
t á s i t u a d o c e r c a de P r a d o , r e ú n e c o n -
d i c i o n e s v e n t a j o s a s de n e g o c i o G o n z á -
lez . San J o s é , » 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a 
a O q u e n d o . 
22053 28 M y . 
C 3952 S d 1S. 
U N C H A L E T B A R A T I S I M O . S E V E N -
de p r e c i o s o c h a l e t en l a V í b o r a , de es-
q u i n a y c o n m i l m e t r o s . E n c i e r r a t o d a 
c l a se de c o m o d i d a d e s y es n e g o c i o p a r a 
l o s que b u s c a n g a n g a s . L o ensena p e r -
s o n a l A a n t e F . B l a n c o P o l a n c o , q u i e n 
t i e n e ó r d e n e s de v e n d e r l o ' . ' i l a m a j o r 
b r e v e d a d en $ 2 3 . 0 0 0 . D i r í j a n s e los c o m -
p r a d o r e s a C o n c e p c i ó n 15, a l t o s . V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-1608. 
22210 30 m y 
S E V E N D E L A C A S A D E E S Q U I N A , 
c a l l e 3a. y D , V e d a d o , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , de h a l l . s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos , c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o . 
I n f o r m a n sus d u e ñ o s . T e l é f o n o A - 1 0 6 u . 
22212 2 Jn -
C A S A E N L A V I B O R A 
E n $6 .500 v e n d o casa m o d e r n a de c i e l o 
r a so , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o s c o c i n a , s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e . I n f o r m a : 
F B l a n c o P o l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n 15, 
a l t o s . D e 1 a 3 T e l é f o n o 1-1608. 
22030 29 m y 
S E " V E Ñ D E A C U A D R A Y M E D I A " D E 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , en b u e -
n a c a l l e , u n a ca sa de p o r t a l , sa la , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a -
t i o y s e r v i c i o s , 10,000 pesos . L u i s de 
l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e , 368. T e -
l é f o n o 1-1680. 
22293 29 M y . 
V E N D O U N P R E C I O S O C H A L E C I T O 
de l u j o , f a b r i c a d o de l o m á s m o d e r n o , 
p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s t o , 
en S a n t o s S u á r e z , c e r c a de l a H a b a n a , 
l o d o y en $13,000. I n f o r m a n en C u b a 
115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 _ 2 7 m y . _ 
V E N D O E N L A V T B O R A , A L R E D E D O R 
de l P a r q u e M e n d o z a , t r e s h e r m o s í s i m o s 
c h a l e t s , de a l t o s y ba jo s , c o n s t r u c c i ó n de 
p r i m e r a . Se d a n a p r e c i o de s i t u a c i ó n 
r e c o n o c i e n d o p a r t e en h i p o t e c a a l 7 y 
8 0|0 de i n t e r é s . U n o de e s q u i n a f r a i l e . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
_ 2 1 6 3 7 27 m y . 
V E Í é í ^ ~ l 3 U A T R O ~ C ^ A S ~ D E E S Q U I -
n a en l a s c a l l e s e N e p t u n o , S a n R a f a e l 
y G l o r i a ; prec••:•;> de r e a j u s t e . T a m b i é n 
v e n d o a n a cas?, en l a C a l z a d a d e l M o n -
te, dos en l a c a i l e J e s ú s M a r í a , u n a en 
Sol , dos en A g u i l a , dos en A m i s t a d y 
t r e s h e r m o s a s casas a dos c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . I n f o r m a n en C u b a 115 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
O R A N O P O R T U N I D A D . P A S A L O S 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s que 
desseen a d q u i r i r sus p r c | ) i e d a d e s o v e n -
c i e r a s , l o m i s m o q u e do/" d i n e r o en h i -
p o t e c a en to¿Las c a n t i d a d e s ; t e n g o casas 
de t o d o s p r e c o z en l a s n t c l o r e s c a l l e s 
de !.«. H a b a n a , a í f c o m o en e l V ' í l . i d o , 
J . d e l M o n t e y l a V í b o r a M u c h a reser-
va, en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V i -
d r i e r a de l c á f a E ¡ Para lHO. c a l l e fio V i -
I W a r y O R e i l l y . T e l e f o n o M - g 2 4 1 . 
1 8 5 ^ ¡ 30 m y 
C O N U R G E N C I A , V E N D O U N A C A S A 
en p u n t o c é n t r i c o que r e n t a 420 pesos 
y l a o y en 36,000 pesos ; d e j o de 15 a 
20,000 en h i p o t e c a a m u y b a j o i n t e r é s . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
T r a t o d i r e c t o ; h o c o r r e d o r e s . 
21637 27 m y . 
C o m p r o c a s a e n e l c e n t r o d e l a H a b a 
n a , p r e f i r i e n d o e s q u i n a y a n t i g u a p a r a l 
f a b r i c a r . D o y $ 5 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a o i 
m e n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . E s c r i -
t o r i o A . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y 1 1 , ' 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 d e 9 a 1 0 y de 1 a 3 . j 
22119 4 j n . 
8788.60 Q U E H E P A G A D O , L O D O Y E N 
$350.00 y a d e m á s los c i m i e n t o s y t)l^^r, 
r o s de u n a casa de e s q u i n a en A y 15, 
R e p a r t o L a w t o n , c o n ca l l e s , aceras , a l -
c a n t a r i l l a ' d o , l u z y t e l é f o n o , s o y e l d u e -
ñ o . O c t a v a N o . 21 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-3886. "De 6 a 8 p . m . C o s t ó $1.962. 
22150 28 m y -
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B A R A -
t a u n a g r a n casa de p l a n t a b a j a , c o n 
dos m i l q u i n i e n t o s m e t r o s *de t e r r e n o . 
D u o u e s n e , C u b a 76, de 2 a 3 . 
22071 2 j n 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E á 3 ' 
y c e r c a de 23, g r a i f t l e s c h a l e t s de l o 
m e j o r f a b r i c a d o ; t a m b i é n v e n d o c h a l e - 1 
c l t o s y casas m o d e s t a s ; a s í m i s m o v e n - ] 
do s o l a r e s ; t o d a s e s tas p r o p i e d a d e s a j 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; t a m b i é n negoceo e n ' 
l a V í b o r a , c e r c a d e l P a r q u e M e n d o z a , | 
u n c h a l e t de dos p l a n t a s y u n a casa de 
a l t o s y b a j o s p o r s o l a r e s b i e n s i t u a d o s 
en e l V e d a d o . I n f o r m a n en C u b a 115, 1 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
A T E N C I O N " 
P o r a s u n t o s q u e se le e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r v e n d e m o s e l c h a l e t m á s b o -
n i t o de l a H a b a n a , t o d o de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a eu ropea , de h a c e t r e s 
meses ; le p a s a e l t r a n v í a p o r d e l a n t e 
de l a p u e r t a ; p r e c i o 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a ; a q u i n c e 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
y c o m p r a m o s t o d a c lase de e s t a b l e c i -
m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y t o d o s 
b a r r i o s y a f u e r a s ; t e n e m o s m u c h a s f i n -
cas de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
c iones desde dos m i l pesos a s e i s c i e n -
tos m i l ; t o d a s e s t a s v e n t a s a p r e c i o s 
de r e a j u s t e . 
O f i c i n a : I n d u s t r i a n ú m e r o 117 e s q u i -
n a a San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a 
y M a n u e l F e r n á n d e z , c o r r e d o r e s , t e l é -
f o n o A - 8 8 7 3 . 
21185 . 6 j n . 
M . D E J . A C E V E D O . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s 
C o m p r a , V e n t a y p i g n o r a c i ó n d e 
a z ú c a r e s y v a l o r e s . C a s a s y s o -
l a r e s e n !a H a b a n a y sus B a r r i o s . 
S o l a r e s p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l t o m á n d o l o s a l a p a r , e n l o s 
R e p a r t o s d e A l m e n d a r e s y s u s 
a m p l i a c i o n e s . M i r a m a r , N u e v a 
F l o r e s t a , P i n o s y M i r a f l o r e s . D i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s a l 8 0 | 0 y 9 0 0 e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
t e . M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
21294 
E N ~ $ 4 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
cer u i ) i h i p o t e c a p o r $ ^ 5 0 0 a l 8 p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a c a sa S a n t a 
E m i l i a 84 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , en 
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de yeso . I n -
f o r m e s en l a m i s m a ca sa o D e s a g ü e 10 . 
20826 9 m y . 
A Industríales y Comerciantes 
V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o -
t e s de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
zos, t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
1 á 4 . M a n u e l A r g s . 
M A N Ü E T A R E S 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
c l a se de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a -
d e s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n . . C a -
f é , de 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
A S E G U R A S U D I N E R O C O M P R A N D O 
u n a c a s i t a dg m a n i p o s t e r í a y b a r a t a , 3 
c u a r t o s , sa la , sa le ta , c o m e d o r , c o c i n a 
y b a ñ o , p o r t a l y 500 y d s . de t e r r e n o , en 
l o m e j o r de B u e n a V i s t a . A v e n i d a 7a., 
e n t r e l a s c a l l e s 7 y 8. I n f o r m a n : P o r -
t u y a l . O b r a p í a 95. T e l é f o n o M - 5 9 1 7 . 
N O P A G U E MAS A L Q U I L E R 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a n i -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e s o s . E l p r e c i o 
es 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e 1 á 4 M . A r e s . 
Hernández Sabio, Egaña y C a . 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s 
P l a n o s , c á l c u l o s , m e m o r i a s y p r e s u p u e s -
tos . P r o y e c t o s c o m p l e t o s p a r a p r e s e n -
t a r a l A y u n t a m i e n t o . D i r e c c i o n e s f a c u l -
t a t i v a s . C o n t r a t o s de ( | r a s . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s . D e p a r t a m e n t o s 418-20, E m p e -
d r a d o y A g u i a r . T e l é f o n o M-1064 , H a -
b a n a . 
22139 9 m y . 
N o l l e v e s u d / i ^ r o a l B a n c o , p o r -
q u e d e s p u é s d e n o g a n a r l e n a d a 
m á s t a r d e o t e m p a n o l o p i e r d e 
t o d o . L e v e n d o u n a g r a n p r o p i e -
d a d e n l o m e j o r d e l B a r r i o C o m e r -
c i a l . R e n t a ( a l q u i l e r r e a j u s t a d o ) 
m , i l y p i c o d e pe sos , p u e d e d e j a r 
g r a n c a n t i d a d e n h i p o t e c a a l 8 OjO 
t r a t o d i r e c t o . M . A l o n s o . C a f é 
" P u e r t o R i c o " . S a n t a C l a r a e I n -
Q u i s i d o r d e 1 2 a 3 . / 
22107 29 j n . 
3 E V E N D E U N C H A L E T , D E I . 20, E N ' 
b u e n es tado , se da b a r a t o p o r a u s e n t a r -
«e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : en Z a n j a y S a n 
F r a n c i s c o , b o d e g a . 
21907 1 j n _ 
O R A N O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R 
c a s i r e g a l a d a m o d e r n a y l i n d a casa en 
l a V í b o r a , en m a g n í f i c a A v e n i d a , a m e -
d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o m p u e s t a do 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o n 
f r e n t e a l a b r i s a , c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
c a l a do , coc ina , p a t i o c e m e n t a d o y h e r -
h o s í s i m o t r a s p a t i o . P u e d e a d q u i r i r s e en 
c u a t r o m i l q u i n i e n t o s pesos de c o n t a d o 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l a r g o p l a z o p o r 
dos m i l pesos. N o se t r a t a c o n c o r r e d o -
res pues l a s c o m i s i o n e s que é s t o s p o -
d í a n p e r c i b i r e s t á n r e b a j a d a s d e l p r e -
cio en b e n e f i c i o de l c o m p r a d o r . P a r a 
I n f o r m e s l l a m e a c u a l q u i e r h o r a a l t e -
l é f o n o 1-3270. i 
21896 i 28 m y I 
E N E L V E D A D O . V E N D O C A S A N U E - 1 
va , de dos p l a n t a s , p r e c i o a r r e g l a d o a 
l a s i t u a c i ó n , v é a m e p a r a d e t a l l e s , es \ 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d . S u d u e ñ o , 27, ' 
n ú m e r o 437, e n t r e 6 y 8. 
_21841 _ 2 8 M y . j 
E N 4,300 P E S O S . E N E S A C A N T I D A D 
vendo dos c a s a s y c u a t r o a c c e s o r i a s , 
en L u y a n ó . R e n t a n 114 pesos a l mes . ' . 
A c a d e m i a " M . J e s ú s A m a d o r " , C a s e r í o 
L u y a n ó 18. 
21976 27 m y . 
G A N G O T A : V E N D O C U A T R O C A S A S 
en L u y a n ó . L a de e s q u i n a con b o d e g a 
Adenv ' i s un s o l a r de 700 metros , cont i -
guo. R e n t a n 9 5 pesos . L o f a b r i c a d o en 
4,200 pesos . S o b r e el t erreno he dado 
1.000 pesos. A c a d e m i a "Amador" , C a - i 
ser io del L u y a n ó 18, i n f o r m a n . 
21975 3 Jn . 1 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n e l m e j o r p u n t o d e l r e p a r t o se v e n -
de u n a c a s i t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n 
tes y a l f o n d o t i e n e u n a c u a r t e r í a i n -
d e p e n d i e n t e s de se is c u a r t o s . E l 
t e r r e n o es de 10 x 45-75 y r e n t a 
$100.00 a l mes , l i b r e s . P r e e i o : $7 .500 
y se p u e d e d e j a r en h i p o t e c a $3 .000 a l 
8 p o r c i e n t o . L a f a b r i c a c i ó n es n u e v a 
y l a m e j o r i n v e r s i ó n que se p u e d e h a -
cer en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . P a -
r a i n f o r m e s y v e r l a , d i r i g i r s e a l a 
o f i c i n a de M a r i o A . D u m á s y S e b a s t i á n 
A l p e n d r e , T e l é f o n o 1-7260, C a l l e 9 y 12. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
21358 29 my 
S E V E N D E C H A L E T E N E l . V E D A ^ 
do, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y en c a l l e 
P r i n c i p a l . R e n t a 300 pesos m e n s u a l e s . 
P r e c i o 35,000 pesos y r e c o n o c e r p e q u e -
ñ a h i p o t e c a o s i se desea se p u e d e c a n - | 
c e l a r é s t a d e j á n d o l o l i b r e , o t a m b i é n ! 
se a c e p t a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d y se 
r e c o n o c e e l r e s t o s o b r e el m i s m o . I n f o r - ) 
m a su d u e ñ o p o r e l t e l é f o n o F-53 70. i 
21377 2 j n 
B U E N N E G O C I O P A R A P E R S O N A 
que q u i e r a i n v e h t i r b i e n s u d i n e r o . E n 
23 m i l pesos, se v e n d e e l s o l a r de P e - ' 
fialver 110, t o d o f a b r i c a d o c o m p u e s t o I 
de 2 p e e p u e ñ a s n a v e s y 8 h a b i t a c i o n e s . ! 
A l f o n d o m i d e 1 7 . 5 0 de f r e n t e p o r 3235 | 
de f o n d o . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . ' 
I n f o r m a n : San J o s é 138 G a r a g e . P r e g u n 
t e n p o r D o m e n i c o . 
21368 27 m y 
E N E l i C E R R O V E N D O U N A E S Q U I N A 
con e s t a b l e c i m i e n t o de m a n i p o s t e r í a en | 
6000 pesos y u n a casa de p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , dos g r a n d e s c u a r t o s y s e r v i -
cio s a n i t a r i o s en 3,800 pesos, y u n so-
l a r ¿ o e s q u i n a de 15 p o r 38 m e t r o s , a 
6.75 m e t r o . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a 
23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . ! 
V E N D O P R O X I M O A D O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a su v e n -
t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
p a r a f a b r i c a r , es to es (Je o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , e n Z a n j a y B l a s c o a í n , c a f é . 
D e 1 a 4 p . m . M . A r o s . 
20205 27 m y 
V E D A D O , S E V E N D E , CAX.T>E O C H O 
a m e d i a c u a d r a de l o s t r f m v í a s l a b o n i t a 
y f r e s c a casa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 
b r i s a , a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o c o n s u l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 2 3 . 
20827 9 m y . 
S E V E N D E E N D A V I B O R A , D E C I M A , 
e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i ó n , i n m e d i a t a a l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d a c a s a s i n e s t r e n a r , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o c r i a d o s , 
g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c o n ca -
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r l a t a s , 
d o s p a t i o s , g a r a g e , o d a de c i e l o r a so . 
P r e c i o 12,150 pesos, s i n c o r r e t a j e , p u e d e 
d e j a r s e 4,000 pesos . I n f o r m e s ; B o d e g a 
de N o v e n a y S a n F r a n c i s c o y P r e n s a , 
24. C e r r o . 
21932 3 J n . 
V E N D O D A M E J O R C A S A D E D O S 
p l a n t a s c o n f a c h a d a de c a n t e r í a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s y p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s en 
l a A v e n i d a de S e r r a n o , e n t r e S a n t a E m i -
l i a y S a n t o s S u á r e z , e l c a r r i t o a m e d i a 
c u a d r a p o r t a l , j a r d í n , sa la , sae ta , t r e s 
c u a r t o s , g a l e r í a , c u a r t o b a ñ o , a t o d o l u -
j o c o m e d o r c o n l a v a m a n o s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d ó s 
y g a r a g e , y g u a l dos p l a n t a s , p r e c i o 
22,000 pesos o r e c o n o c e r h i p o t e c a y 5,000 
s u d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l l a , a l o s . 
R i v a s . 
21747 7 J n . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
t . i lada c a s a p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , en l a ca -
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s de 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
20643 30 my. 
G R A N G A N G A . D A C A S A D E 12 V G , 
del R e p a r t o B a t i s t a , se d á c a s i r e g a l a -
do, con a l g u n o s m u e b l e s de g u s t o y n o -
vedad . 
21696 , 31 M y . 
S E V E N D E S I U S T E D B U S C A C A S A 
p a r a v i v i r l a , o p a r a a s e g u r a r a l g ú n ca -
p i t a l , v é a m e , t e n g o d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
y p r e c i o s r e a j u s t a d o s , p a r a i n f o r m e s , 
s u p r o p i e t a r i o y c o n s t r u c t o r . . B u e n a v e n -
t u r a , 35, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2300. J u -
l i á n A l f o n s o . 
21966 ' 27 M y . 
C E R C A D E A N I M A S , V E N D O E S P D E N -
d i d a casa, s u t e r r e n o m i d e 7 y m e d i o 
E or 40, sa la , s a l e t a , c i n c o ' h a b i t a c i o n e s , a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , u r g e l a v e n -
t a e n 13,500 pesos. J u l i o C é s a r P e r a l t a . 
A m i s t a d , 56. de 9 a 2. 
21957 29 m y 
V I B O R A . E S Q U I N A D E E R A I D E . S E 
vende u n a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a de p l a n t a ba j a , 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o y p a t i o , p l a n t a a l t a , s a l a , u n c u a r -
t o c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y t e r r a z a , m u y 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . C a l l e T e j a r y 
S a n A n a s t a s i o , h a y I n q u i l i n o s q u e o f r e -
cen c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . V e i l i a . 
21086 28 M y . 
V E N D O E N 7-~ C A D Z A D A D E J E S U S ; 
del M o n t e , u n a h e r m o s a casa de dos 
p l a n t a s y o t r a de p l a n t a b a j a , $32,000 
y $20,000 r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n en 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 2 1 6 3 7 27 my. ¡ 
E S Q U I N A . V E N D O , A C A B A D A D E P A - i 
b r i c a r , c i t a r o n y c i e l o r a so , de l o m á s 
m o d e r n o , p r e p a r a d a p a r a 3 p i sos , a dos 
c u a d r a s de C a l z a d a de l M o n t e , puede 
r e n t a r 170 pesos. Sr . M a r r e r o . Z a n j a 
126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . A-0565. 
21397 28 My. 
E m i l i o P r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s -
t r u c t o r de c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
t e 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
r í a , d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . m . T e l é -
f o n o M - 7 4 1 5 . 
18932 10 j n 
D O S C A S I T A S $5,500. M A R C E D I N O 
G o n z á l e z . C e r c a de l a C a l z a d a y p r ó x i -
m a de T o y o vendo dos c a s i t a s m o d e r n a s 
con porta l , s a l a , u n c u a r t o , buenos s e r -
v i c i o s y b a ñ o mosa ico , c ie lo raso . Se 
venden j u n t a s o s e p a r a d a s o se c a m -
bian por u n a c a s a en l a H a b a n a . Se de-
J a p a r t e en h ipoteca . A s u n t o ser io y r á -
pido. A g u i l a 245 e n t r e Monte y C o r r a -
les. T e l é f o n o M-94 68. 
21984 27 m y . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e en $6,500. Su d u e ñ o en S a n J o s é 176 
e n t r e San F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
21825 26 m y . 
V E N T A D E U N A L I N D I S I M A C A S I T A 
en C o n c e p c i ó n , e n t r e 10 y A v e n i d a de 
A c o s t a , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a , b a ñ o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
h i e r r o , c e m e n t o y l a d r i l l o , a z o t e a y 
c i e l o r a s o . C a m p a n a r i o , 28, b a j o s . S u 
d u e ñ a . 
21877 3 J n . _ 
S E V E N D E E N $4,000, U N A C A S A M O -
d e r n a de azo tea , i n m e d i a t a a l a C a l z a -
da . R e n t a 38 pesos y e s t á e n u n p u n t o 
a l t o y sano . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l 
s e ñ o r L l a n o , P r a d o 109 b a j o s . 
21990 28 m y . 
V E N D O E N V E D A D O . — P A R C E L A S D E 
12 p o r 22.66 a $23.00 e j a n d o s u i m p o r t e 
en h i p o t e c a a l 6 0|0, f a c i l i d a d e s de p a g o 
y t i e m p o q u e se q u i e r a . T r e s s o l a r e s 
de c e n t r o de 683- m e t r o s en l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s . G r a n o p o r t u n i d a d i n v e r s i ó n . 
j O b l i g a c i ó n de f a b r i c a r . G r a v e de P e -
r a l t a , de 8 a 10 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
i O b i s p o N o . 5 9 . 
| 21599 27 m y . 
! E N D O S P I N O S , A D D A D O D E D A E S -
| t a c i ó n , se v e n d e u n s o l a r a $2.50 v a r a , 
c o n c a l l e s y ace ras , ce rcado , t i e n e 36 I 
p i l a r e s de c e m e n t o p a r a f a b r i c a r dos | 
I casas . S o l o h a y q u e d e s e m b o l s a r $856.00 | 
y e l r e s t o $214.00, p a g a r l o a l a C o m p a - ! 
I ñ í a a $5.00 m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . S u 
I d u e ñ o M a n z a n a de G ó m e z 250 . 
2124 28 m y . 
S O C I O C O N 2,500 P E S O S , P O R E M -
b a r c a r m e , v e n d o u n a i n d u s t r i a a c r e d i -
t ada , d e j a m á s de 400 pesos m e n s u a l e s 
el q u e c o m p r e q u e d a a l f r e n t e p o r c o m -
p l e t o d e l n e g o c i o . P a r a i n f o r m e y de-
m á s . A l v a r o M a r t í n e z . L a m p a r i l l a y 
B e r n a z a . C a f é . 
22102 30 M y . 
B O D E G T / E R O S : V3RNDO E N $3^000 B O -
d e g a en g r a n b a i ^ o, 6 a ñ o s c o n t r a t o , 
l i b r e de a l q u i e r . l a s e x i s t e n c i a s v a l e n 
m á s de l o q u e se p i d e p o r e l l a . "Vendo 
o t r a s o l a en e s q u i n a en $6,500, m u y 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , b u e n b a r r i o y 
p o c o a l q u i l e r . V i r t u d e s 163, J e s ú s . 
_ 22165 29 m y . 
V E N D O C A P E T T D Ü N C H E N $7,000 E N 
c a l l e de m u c h o t r á n s i t o , v e n t a j o s o c o n -
t r a t o y t a c i l i d a d e s de p a g o . V é a m e q u e 
h a r e m o s n e g o c i o . J e s ú s . V i r t u d e s 163. 
221C4 28 m y . 
B A R B E R O S . S E ^ Í f í ^ r - J d - U 
r í a on el s i t i o m - ^ ? 3 1 1 3 t l j í T ^ i L 
R a z ó n : A m i s t a 5 é n t r i c o v o A W 
d a r á b a r a u ^ n ú m ^ " i 
20588 • bajos a¿ 
t i n a so t r a s p a G a ^ ^ O N 5 X ^ r > -
ñ o . I n í o r m a n en P i L . m l > a r c a r s « c4» 
21000 en 1 l c o t a . 5s Se su,,*' 
V E N D O C A S A S E N D A H A B A N A V 
r e p a r t o s . D i n e r o en h i p o t e c a , f i n c a s de 
c a m p o , u n a de 12 c a b a l l e r í a s , o t r a de 
8; v a r i a s c h i q u i t a s , s o l a r e s . I n f o r m a n 
M u n d e t , O ' R e i l l y 48, p r i n c i p a l de 2 a 4 
21589 27 m y . 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E D A C A D -
z a d a u n e l e g a n t e c h a l e t , t i e n e once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o ? , c o m e d o r , u n s e r v i c i o s a n i t a 
r i o m o d e r n o c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a p a t i o , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
les , se v e n d e m u y b a r a t o . I n f o r m a en 
S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . 
21395 6 j n 
N e p t u n o , e s q u i n a d e f r a i l e , e n N e p t u -
n o , c e r c a d e I n f a n t a ( L o m a d e l a U n i -
v e r s i d a d ) v i e n d o c u a t r o p a r c e l a s p r o -
p i a s p a r a f a b r i c a r . N o c o l o q u e s u d i -
n e r o e n l o s b a n c o s . H a g a u n a i n v e r -
s i ó n s e g u r a e n b u e n o s t e r r e n o s . M i -
d e n : 1 5 . 8 0 x 2 2 . 8 6 i g u a l a : 3 6 1 . 5 0 v a -
r a s ( e s q u i n a d e f r a i l e ) . 8 . 5 9 x 2 4 . 0 6 
i g u a l a 2 0 6 . 7 6 v a r a s . 8 . 2 6 x 2 2 . 8 8 1 
i g u a l a 1 8 8 . 9 9 v a r a s . 8 . 8 4 x 3 1 . 9 2 ¡ 
i g u a l a 2 8 2 . 3 9 v a r a s . S i r e a l m e n t e d e -
s e a c o m p r a r , v é a m e e n H , n ú m e r o 
1 2 4 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . D e 1 a 
2 d e l a t a r d e , t o d o s l o s d í a s . N o c o -
r r e d o r e s . 
E N E D V E D A D O S E V E N D E N T R E S 
B o d e g a s y u n a F o n d a , t o d a s b i e n s i t u a -
das . I n f o r m a V i c e n t e P é r e z , c a l l e 23 y 
G, T e l é f o n o F-3160 de 12 a 3 p . m . 
22173 29 m y . 
21400 1 Jn 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S V E N T A D E C A S A S . — E N D A C A D D E 23, se v e n d e m a g n í f i c a casa . I n f o r m e s . T 
ú n i c a m e n t e de 5 a 7 de l a t a r d e en 23. I E n $600 s o l a r l l a n o 300 m e t r o s 10 x 30, 
N o . 397. e s q u i n a a 4. T r a t o d i r e c t o c o n ! c o n f r e n t e a l a c a r r t e r a M a n t i l l a , f r e n 
fnmnrañnr 1 t e a l c o l e g i o m u n i c i p a l , p a s a d o A r r o y o 
21780 2 1n ( A p o l o , F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
• i J n í n . 
V E D A D O . — S E V E N D E N V A R I O S C H A -
l e t s en l a p a r t e a l t a , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a s de g u s t o c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des n e c e s a r i a s en $45,000 p a r a a r r i b a . 
L o s d o y en u n a t e r c e r a de l o que m e 
c u e s t a n . A d m i t o c o r r e d o r e s . T e l é f o n o s : 
F -2482 y M - 2 7 3 7 . 
22125 29 my^ 
S E V E N D E : E N D U I S E S T E V E Z Y 
d e l M o n t e u n a casa a c a b a d a de f a b r i -
ca r . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , u n a a l t a , c u a r t o de b a ñ o de 
l u j o y d e m á s s e r v i c i o s e n l o s a l t o s . 
$6,500. T i e n e $3,000 de h i p o t e c a . D e 1 
a 3. F u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s . , 
21798 27 m y . , 
S l T V E N D E M U Y B A R A T A , P O R E M - ' 
b a r c a r s e su d u e ñ o , u n a g r a n r e s i d e n c i a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en p u n t o a l t o y 
a l e g r e de l a V í b o r a , 800 m e t r o s de t e r r e -
no, á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s deseadas p o r f a m i i a de g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . S a n t a C a t a l i n a , 
77, e n t r e L a w t o n y A r m a s , de 8 a 11 a. 
m . T r a t o d i r e c t o . 
21784 27 M y . 
SOLARES YERMOS 
! E n $1 .600 s o l a r 400 m e t r o s . E s t r a d a P a l 
1 m a y Lfn,ea S a n t o s S u á r e z , o t r o , $1 .700 
¡ R e p a r t o B u e n R e t i r o , 518 v a r a s c e r q u i -
i t a t r a n v í a y A v e n i d a C o l u m b i a . F i g u -
¡ r a s 78 A - n f i 2 1 L l e n í n . 
Se v e n * ¿ , Infanta y Crucero 
del Ferrocarri l d eMaríanao 
Se v e n d e es te l o t e de t e r r e n o q u e e s t á 
a l m i s m o n i v e l de l a C a l zada , c o n u n 
f r e n e t de 75 m e t r o s p o r I n f a n t a y 25 
de f o n d o . T i e n e dos e s q u i n a s y c o m -
p r e n d i e n d o u n a c u a d r a . N o se desea 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s : 
A g u i a r y H n o . , A g u i a r N o . 116, T e l é f o n o 
M - 1 7 8 2 . 
21470 • 27 m y . 
V E N D O ¿ N D A A M P D I A C I O N D E A D -
m e n d a r e s e l s o l a r 17 de l a m a n z a n a 
512, a p r e c i o de v e r d a d e r a s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o e n C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . P O R 
125 pesos de c o n t a d o y 25 pesos m e n s u a 
les , v e n d o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o 
l i s t a s p a r a f a b r i c a r . S i n s o b r e p r e c i o s y 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d a s . A d q u i e r a 
u n a y c ó m o d a m e n t e se h a r á p r o p i e t a r i o . 
A d o l f o G o n z á l e z M e . , G o w a n . A g u i a r , 5 1 . 
T e l é f o n o A - 8 1 5 5 . 
22239 29 M y . 
S E V E N D E U N S O D A R D E E S Q U I N A , 
en l a l o o m a de C h a p l e , c e r c a de l a C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , m i d e 24'80 p o r 
22'75 m e t r o s . Se d á b a r a t o , f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
en l a l o m a de C h a p l e , c e r c a de l a C a l -
y L a R o s a . 
22263 18 J n . 
R E P A R T O A D M E N Í I A R E S . D E S D E 
$2.50 l a v a r a y u n a p e q u e ñ a c u o t a de 
e n t r a d a y r e s t o a p a g a r e n p l a z o s c ó -
m o d o s , v e n d o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o 
e n l o m á s c é n t r i c o y p i n t o r e s c o d e l R e -
p a r t o . C o m p r e e l s u y o y f a b r i q u e s u 
c a s i t a . A d o l f o G o n z á l e z M e . G o w a n . 
A g u i a r , 51 . T e l é f o n o A - 8 1 5 5 
22240 ? U V I y - _ 
S E V E N D E E D S O D A R Y E R M O C A D -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t i e n e d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
f o n d o ; en c i n c o m i l p e s o s . E l l u g a r es 
p r e c i o s o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a . C a l l e de S a n R a f a e l 
273 e s q u i n a a B a s a r r a t . e C h a l t A r t u r o . 
21497 30 m y . 
V E R D A D E R A O C A S I O N , S E V E N D E 
en e l R e p a r t o B a t i s t a , u n s o l a r de 7 
p o r 22-66 m e r o s , p a s a l a l í n e a p o r d e -
l a n t e , a 5.50 m e t r o , p a r a m á s I n f o r m e s : 
J u a n A m o r . A g u i l a , 116. S a s t r e r í a . 
21847 29 M y . 
V e n d o p a ñ o d e t e r r e n o d e 2 3 3 4 m e -
t r o s c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s y a u n a 
c u a d r a d e l m e r c a d o U n i c o , c o n f a c i -
l i d a d e s e n e l p a g o . F é l i x B o c a n e g r a , 
S a n F r a n c i s c o 2 3 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1 - 3 7 2 4 . 
CAÑONAZO 
E n 72 h o r a s n e c e s i t o v e n d e r d o s s o l a r e n 
de c e n t r o en e l V e d a d o , c a s i e s q u i n a a 
B a ñ o s , c o n b u e n o s c h a l e t s f a b r i c a d o s a 
l o s co s t ados , l i b r e s de t o d o g r a v a m e n , 
p r e c i o : 9 pesos m e t r o , a l c o n t a d o y en 
e f e c t i v o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : L í -
nea 5 1 . T e l é f o n o F - 3 5 1 1 . V e d a d o . 
21403 27 m y 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R , v e n -
do en p u n t o i n m e j o r a b l e , t e r r e n o q u e 
m i d e 247 m e t r o s . O i g o o f e r t a s , p o r m u y 
b a j a s q u e sean, p e r o n o p o r eso l o d o y 
en q u e m a z ó n . I n f o r m e s : G l o r i a , 25. 
21407 1 J n . 
G A N G A 
P o r l a m i t a d de su v a l o r v e n d o e l me-
j o r s o l a r de dos e s q u i n a s en S a n fosé 
de B e l l a v i s t a , es a l t o , t i e n e b u e n a co 
m u n i c a c i ó n y m i d e 753 v a r a s c u a d r a -
das , p a r a e l q u e q u i e r a f a b r i c a r es l a 
m e j o r a d q u i s i c i ó n q u e p u e d e h a c e r . P a -
i r a m á s i n f o r m e s . A m i s t a d 6 2 . T e l é f o -
h i o A - 3 6 5 1 . 
21033 4 j n 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A D M A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A - 3 8 2 5 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
t o s t e r r e n o n o es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 j n . 
B O D E G A S . T E N G O M U C H A S D E T R E S 
m i l q u i n i e n t o s pesos c o n $2,000 a l c o n -
t a d o , $250.00 cada t r e s meases, c o m o d i -
dades n a r a f a m i l i a , de $4,000 t e n g o v a -
r i a s ; de $5,000, $6,000, $8^000, $10,000, 
$12,000; c o n f a c i l i d a d de p a g o e n l a 
H a b a n a , t o d a s s o l a en e s q u i n a c o n b u e -
n o s c o n t r a t o s , p o c o a l q u i l e r , p a r a c o m -
pr. ' / r b o d e g a v e n g a a v e r m e y c o m p r a r á 
a su g u s t o . M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l d e 8 a l l y d e l a 4 . 
22170 3 1 m y . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do u n k i o s c o de beb idas , b i e n s i t u a d o , 
m u c h o c o n t r a t o , o c h o pesos de a l q u i l e r 
a l m e s en $1,800 y dos b u e n a s b a r r a s 
c a n t i n e r a s t a m b i é n . U n a de $2,060 y l a 
o t r a de $2,200; t a m b i é n t e n g o c a f é s de 
$5,500, $7,000, $10,000. V e n g a a v e r m e . 
M a r í n . 1 C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
22171 31 m y . 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a F e r r e t e r í a b i e n s u r -
t i d a , s i n c r é d i t o s a c t i v o s n i p a -
s i v o s en u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s d e 
e s t a l o c á l i d a d , p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e ñ a M a r i a M a r t í n e z v d a . de G a r -
c í a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s a n t e s d e l 
d í a 10 de j u n i o . P a r a ' i n f o r m e : d i r i g i r -
se a l s e ñ o r M a n u e l C o l l e r a . C o m e r c i a n -
t e . Z u l u e t a . C u b a . 
C408 3 15 d-25__ 
O P O R T U N I D A D . E N $1.500 V E N D O 
u n c a f é c a n t i n a a l l a d o de u n p a r a d e -
r o d e l f e r r o c a r r i l , c e r c a de l a H a b a n a . 
B u e n a v e n t a y t i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a . N e g o c i o p r ó s p e r o . I n f o r m e s en 
S i t i o s 24, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
21970 / 27 m y 
V E N D O C U A T R O K I O S C O S 
de b e b i d a s c o n b u e n a v e n t a y c o n t r a t o l a r 
g o y u n a b o d e g a c a n t i n e r a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s 10, B e r y a n o . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A Y V T V T S -
r e s f i n o s en 7,000 peso |< I n f o r m e s e n 
D r a g o n e s 10, B e n j a m í n , c a f é . 
e s t a b l e c i m i e n t o s I w . 0 t0(Ja clfl 
cas, t o d o s m i s ñ 0 t ^ y - dmero pv, la5e í, 
dos I n f o r n ^ s l D r S S s ° n 
t a g á s . masones, l o . c ^ h l 
C A F E S E N VENTA ^ 
V e n d o v a r i o s u n í , 
r i o s . B u e / ^ ^ ^ n d e 3001 
en v e n t a . I n f o r m o * - V , 61^0 2 cam.^-
P a r t a g á s . BonTamTn fe"68' l0 ^ 
B O D E G A S EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , una i ^ : 
en 3,OOn, y o t r a i T o o ó p Pesos. y « J l 
S h a ^ e S - i t P - " " n 0 ^ 
^ - r t a ^ ^ S g ^ a a 
Hoteles y Casas de H u é ^ j 
V e n d o u n o c o n 66 h a h i t ! ( " ^ P ^ S 
sa de h u é s p e d e s en I fti0**3' "«a * 
en P r a d o , 5,100 peso^ A0 J ^ o s ot?" 
y t e n g o v a r i a s m i l 'T*? habltacion?-
nes, 10, c a f é P a í t a t e I n f ° r m e s : n ° n ^ 
c í a . ^ P a r ^ g á s . B e n j a m i ^ 
v e i A ^ E R I A S E N VENTA ' 
t i ? e X o S O n S qUe ^ m l l e n T n ^ ^ -
V I D R I E R A S D E TABACOS 
en v e n t a . V e n d o nno rtUAwa 
y o t r a , 800 p I s S ; y ^ t r a ^ . ' 0 , 0 , ^ 
o t r a 8,000. B u e n ¿ s c o n t r i í 
v e n t a . Se d a n T p ^ u J b a ^ T ^ b u ^ 
g ^ i ^ l O ^ c a f é P V ^ . 1 ^ 
?12 000 a $ 2 5 . 0 0 0 ; t o d l s con °S . ^ 
en l a s m e j o r e s ca les de U H«hntrato ? 
d n e r a s de t a b a c o s v M „ Habana. Vi. 
$400 a $8 .000 VeSdo u n « E.arr0S' d ^ 
He de S a n t a A n a $6 n o n ^ ' f en la 
l u m b l a , $7 .800 Pacilito00si2Otnrnan en Co-
2JJ574 
27 my 
DINERO É HIPOTECÓ 
C O M P R O D D B R E T A S Y C H E Q U B S M ? 
B a n c o E s p a ñ o l , p a g o en T t V o t i , ^ ^ 
a c t o y a l m e j o V ^ f e c i o en p í a a0 f j 
q m e r c a n t i d a d . J Ye i sZ m}' 













H U E S P E D E S V E N D O U N A E N 600 P E -
SOS y o t r a s en 3,000. I n f o r m a n e n L a -
g u n a s 89, b a j o s . 
L a o p o r t u n i d a d , se v e n d e u n a b o d e g a 
e n $ 4 . 2 0 0 . V e n t a d i a r i a d e $ 6 5 a $ 8 0 , 
p a g a p o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o c i n c o 
a .o s . T a m b i é n se v e n d e u n a c a r n i c e -
ría e n $ 1 . 8 0 0 , p a g a d e a l q u i l e r $ 2 5 
c a s i l l a y h a b i t a c i ó n . C o n t r a t o 6 a ñ o s . 
V e n d e t r e s c u a r t o s ; t a m b i é n se n e c e -
s i t a $ 8 0 0 0 p a r a h i p o t e c a , b u e n a g a -
r a n t í a , se p a g a a l 9 OjO d e i n t e r é s . 
A g u i a r 4 2 . A n t o n i o G a r c í a . 
D O Y M I D P E S O S E N H I P O M C A I B 
f m c a u r b a n a , s i n c o r r e d o r que sea bue 
n a g a r a n t í a . R e i n a 81. bajos, de 8 a 
11 a. m . 
22082 . 28 my 
C A J A D E A H O R R O S D E D CENTBO 
G a l l e g o , t r a s p a s o m i libreta) con 2 000 
pesos , c o n e l 15 de descuento, po? ten 
q u e a u s e n t a r m e . I n f o r m a n : Gloria y An-
t o n K e c i o . B o d e g a . 
22234 30 My/-
E N H I P O T E C A S E D A N 5 000 PESOS 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n corretaje. InfoN 
m a n : G a l l a n o, 75. c a f é EJ Encanto, v& 
d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. • * 
























E N H I P O T E C A S E D A N D B 5,000 PB-
sos a 11,000. I n f o r m a n : Galiano, 75, ca-
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 
2 a 3. J . D í a z . 
22261 • 3Jn. 
C O M P R O L I B R E T A S D E L OEKTB0 
A s t u r i a n o en t o d a s cant idades y las pa-
g o en el a c t o . C u e n y a . H o n t e y Cienfue-
gos . B o d e g a . 
21157 26 My. 
21751 29 m y 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N 
p u e b l o c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
C r i s t i n a 7, B o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
, 21806 29 m y . 
S E V E N D B U N A C A S A D B H U E S F E -
des p e g a d a a G a l i a n o c o n 17 h a b i t a c i o -
nes , 4 a ñ o s de c o n t r a t o , m u e b l e s n u e -
v o s . D e j a m e n s u a l m e n t e 300 pesos l i -
b r e s . P r e c i o $1,800. I n f o r m e s en l a m i s -
m a : A n i m a s N o . 103. L a d u e ñ a . 
21744 3 1 m y . 
E N E D M E R C A D O U N I C O V E N D O 
u n a C a n t i n a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 85, a n t i g u o , de 11 a 1 y de 5 
a s e i s . 
21728 3 1 m y . 
D I N E R O e n h i p o t e c a se fac i l i t a sobre 
c a s a s y t e r r e n o s e n todas cantidades 
a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , operaciones 
e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s gratis. Iftal 
S t a t e , T e n i e n t e R e y 1 1 , departamento 
3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 0 y de l a ? . 
22118 ' ^ • 4 Jn. 
S E V E N D E U N T R E N D E A R E N A E N 
m a r c h a , f a c i l i d a d e s p a r a e l pago . I n f o r -
m e s : Sr. M a r q u é s . C a l l e 10, n ú m e r o 114. 
T e l é f o n o F - 4 0 8 6 . 
21666 29 M y . 
N E G O C I O C D A B O , V E N D O , C A M B I O 
p o r casas , o cedo p a r a f a b r i c a r 4,000 v a -
r a s de t e r r e n o c o n ace ra s , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de l a c a l l e 
d e L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 109. 
20963 27 M y . 
21942 28 m y 
S E V E N D E U N S O D A R D E E S Q U I N A 
c o n 1,027 v a r a s en l o m e j o r d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , f r e n t e a l p a r q u e J a p o n é s 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . Se v e n d e e l 
s o l a r c o m p l e t o 4) e n p a r c e l a s d i v i d i d a s . 
T a m b i é n lo v e n d o a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
P r e c i o m u y b a r a t o . A . V á r e l a . I n d u s t r i a , 
124, b a jo s . 
21936 27 M y . 
S E V E N D E E N D A C A R R E T E R A D E 
M a n t i l l a y en e l c e n t r o de es te l i n d o ' 
B a r r i o en e l q u e se a c a b a de i n s t a l a r i 
l a l u z e l é c t r i c a ; u n h e r m o s o p a ñ o de i 
t e r r e n o c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ( l a e n - ! 
t r a d a es e l p a r q u e c i t o q u e f o r m a p a r t e v 
d e l l o t e ) q u e es de v e i n t e m i l m e t r o s , ' 
c o n h e r m o s a a r b o l e d a y g r a n d e s v i s t a s I 
s o b r e l a H a b a n a , p r o p i o p a r a q u i n t a o 
R e p a r t o : p r e c i o a oeso e l m e t r o en l o -
tes de a d iez m i l t o m á n d o l o t o d o se r e -
b a j a y d a n f a c i l i d a d e s . D u e ñ o D r . R o -
sa, c a r r e t e r a de M a n t i l l a 67, f r e n t e a 
l a L i r a . 
21715 2 8 _ m y 
E N D A C A D D E D E P A T R O C I N I O , D O ^ 
m a d e l M a z o , v e n d o m a g n í f i c o t e r r e n o , 
s i t u a d o c e r c a d e l a C a l z a d a , m i d e 500 
m e t r o s . Se da b a r t l o a l c o n t a d o . I n f o r -
m e s 23, e s q u i n a 4, n ú m e r o 397, V e d a d o 
21779 2 j n 
E N " B U E N A V I S T A " , P R E N T E A D 
P a r q u e y a l a q u i n t a T r u f f i n , se v e n d e n 
dos s o l a r e s con 1,583 m e t r o s en esa h e r -
m o s a p l a n i c i e , p r e c i o s de o c a s i ó n . I n -
f o r m a n c a l l e 23 N o . 286, T e l . F-1043 
21807 27^ m y . 
E S Q U I N A B A R A T A P R O P I A P A R A 
B o d e g a en P é r e z y J u s t i c i a . Son 409 
m e t r o s . Se v e n d e p a r t e d e l s o l a r . S i 
es m u c h o . I n f o r m a n Sr. R e i m u n d e z 
P a t r i a ¿ , T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
21817 2 6 _ m y 
B u e n a o c a s i ó n , se v e n d e u n s o l a r . R e -
p a r t o B u e n a V i s t a . E n t r e d o s l í n e a s 
d e t r a n v í a s 5 5 x 1 5 v a r a s , s o n 8 2 5 , t i e -
n e f a b r i c a d o 7 c u a r t o s , r e n t a n $ 4 0 a l 
m e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a , t o d o 
c e r c a d o , b u e n a s c a l l e s y a c e r a s , se d a 
e n $ 6 1 ¡ 2 v a r a , c o n t o d a f a b r i c a c i ó n , 
t r a t o d i r e c t o . A g u i a r 4 2 , A n t o n i o G a r -
c í a . 
21750 29 m y 
S e v e n d e e n \o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a ) ) e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d ? 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . - 5 - 8 
RUSTICAS 
E N D A P R O V I N C I A D E D A H A B A N A , 
y c o n f r e n t e a c a l zada , v e n d o u n a b o n i -
t a f i n c a r ú s t i c a , c o n casa, pozo , a r b o l e -
da, t e r r e n o l i m p i o , l l a n o , c o l o r a d o y s i n 
g r a v a m e n . P r e c i o : 4,500 pesos E d u a r d o 
A . G ó m e z . S a n N i c o l á s , 179. H a b a n a . 
22027 4 J n . 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
e l C e r r o . M a g n í f i c o l u g a r p a r a e l n e -
g o c i o . I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , 18, a l -
t o s y en e l t e l é f o n o M - 6 7 5 4 . 
21679 2 J n . 
S E V E N D E 
U n a g r a n casa de h u é s p e d e s , t o d a a m u e 
b l a d a y . c o n m a g n í f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
S a n L á z a r o 5 0 4 . 
21693 7 j n 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
d o u n e s t a b l e c i m i e n t o H o t e l ; se p r e s t a 
p a r a v a r i o s n e g o c i o s , se d a m u y b a r a -
t o , t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : C o m -
p o s t e l a 14Í5. S e ñ o r R o q u e ; de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . 
21573 SO m y 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c o l l a c e r c a d e l P a r q u e , 
u n g r a n c a f é , n o p a g a a l q u i l e r , u n a b o -
d e g a c a n t i n e r a y dos p r o p i e d a d e s en l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s 
de 12 a 3 y de 5 a 8 . C a f é S r . M a n s o . 
21354 6 j h 
C O M P R O C H E C A S D B H . TTPMASlí 
P o r u n c h e c k de $20.000.00 y reconoce: 
h i p o t e c a de $4.000.00 a l 10 por ciento 
p o r dos a ñ o s c a m b i t » so lar en Milagros 
de e s q u i n a c o n 1,113 va ra s cuadradas» 
c i n c o c u a d r a s de l a Calzada y dos del 
t r a n v í a 'de S a n t o s S u á r e z . Punto es-
p l é n d i d o y m u y b o n i t o . N o hay QM' 
p a g a r c o r e t a j e . I n f o r m a A. López «j 
T e j a d i l l o 34 a l t o s . T l e é f o n o A-7382 díWi 
a 11 y de 2 y m e d i a a 4 y media. 




D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COlOM 
en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s baj° " " ^ 
r é s y p o r e l t i e m p o que se pida. •* 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los int 
ro sados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del sen» 
R . L U ü . d ; P r a d o 109, bajos. I 
219 89 ! 'rj 
H . ÜPMANN 
Se venden $4.100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
T ^ j á o n o M . 2 0 0 Í » 
venti 
comr 
P I N Q U I T A D E 1|4 A 2 C A B A L D E R I A S 
deseo a r r e n d a r , c e r c a de e s t a c i u d a d , 
p r e f e r i b l e c o n t r a t o l a r g o c o n o p c i ó n 
c o m p r a . I n f o r m e s : C u b a . 1 1 . 
22024 ^ 29 M y . 
V E N D O P I N G A 650 C A B A D D E R I A S , 
p r o v i n c i a O r i e n t e , l i n d a n d o c o n l o s C e n -
t r a l e s " M a n a t í " , " C h a p a r r a " y " S a n 
M a n u e l " c o n p u e r t o p r o p i o . T i e n e a g u a -
das f é r t i l e s , a r e n a s , m a d e r a s r i q u í s i -
m a s , s a l i n a s f r e s c a s y t o d o l o q u e 
n e c e s i t e u n h o m b r e p a r a t r i p l i c a r s u 
c a p i t a l en u n a ñ o . G f a n d e s f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s de 
c o m p r a d o r e s , n o de c u r i o s o s . F é l i x B o -
c a n e g r a . San F r a n c i s c o 23, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3724. 
21797 28 m y -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O T I C A [ " " S E R V E N D E ^ T J N A M U Y B U E -
n a e n e l V e d a d o , u r g e r e a l i z a r s u v e n -
t a . A n t e s de q u i n c e d í a s , p o r t e n s r q u e 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , p a r a m á s i n f o r m e s 
17 y C de 9 a 1 1 y de 2 a 7. 
22191 30 m y 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E V E N D E , 
hace e squ ina , p u n t o c é n t r i c o , con f r e s -
c a s y h e r m o s a s hab i tac iones , l a r g o con-
t r a t o . P r e c i o a l c o n t a d o . I n f o r m a , A n g e l 
B l a n d , R e i n a 4 . 
21892 ' * 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a v e n t a . B u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4. S u d u e ñ o . 
21464 30 M y . 
, S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
1 H u é s p e d e s . U r g e " ^ i v e n t a , p o r su due -1 
ñ o t e n e r q u e e m b a r c a r s e a l e x t r a n j e r o . 
Se d a a l p r i m e r p o s t o r . E s t á e n e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a y b i e n a c r e d i - . 
; t a d a , e s t á t o d a a l q u i l a d a , t i e n e c o n t r a - ; 
I t o . I n f o r m a n en el K i o s k o de P r a d o y ' 
¡ T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l D i a r i o de l a j 
í M a r i n a . 
I 21519 30 m y . i 
O C A S I O N . — B A R B E R I A . P O R N O P O -
: de ' - la a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n d e u n s a - ¡ 
i l ó n de b a r b e r í a e n c l a v a d o en e l c e n t r o ; 
I c o m e r c i a l . H a b a n a c a s i e s q u i n a a A m a r - ; 
I g u r a , a l l a d o d e l C a f é - R e s t a u r a n t B a - 1 
I t i s t a . P r e c i o o c a s i o n a l . T i e n e c o n t r a t o | 
; l a r g o y a l q u i l e r m o d e r a d o . I n f o r m a : ' 
'• S a r d i ñ a s . C u b a y O b r a p í a , E d i f i c i o M u - ¡ 
; ñ o z , c u a r t o p i s o . 
I J 1 9 5 7 27 m y . _ _ 
| S E V E N D E U Ñ A V I D R I E R A D E T A - ' 
| b acos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de | 
1 l o t e r í a . H a c e u n a b u e n a v e n t a d i a r i a , 
i y se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n L u z 
i y H a b a n a , v i d r i e r a . 
¡ 21333 30 m y 
21865 
D I N E R O S E G U R O . » 0 S * d e V " ' 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a esquina ^ 
t o . P o r v e n i r a 9 pesos va ra , lá P | 
R . L l a n o . C a s t i l l o , 34. G u a n a b a ^ 
20298 T^oCÍ* 
H I P O T E C A . S E 
N E C E S I T A C O ^ d e l 
4,000 pesos sobre casa cíe ^ e i 
M o n t e o C e r r o . D e 2 a á. UT- ^ 
E m p e d r a d o , 17, a l t o s 26 jíy. 
21533 _ _ - ^ 
T O M O M i l . P E S O S E N « ^ ^ f ^ 
dos p o r c i e n t o m e n s u a L X i h a ^ S"« 
500 m e t r o s t e r r e n o y h ^ ^ g " teléf110 
en A r r o y o A p o l o . F i g u r a s 78, | 
A - 6 0 2 1 . M . L l e n í n . £6 ntf-J 
21498 fivrpOíf*! 
á Í P O T Í C A r S E p B S ^ N I » un» 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a S a n L á z a r o $5.000: M o n t e 
$ 9 . 0 0 0 ; G e r v a s i o $ 4 . 5 0 0 ; M a d r i d $4,000, 
R e p a r t o L a w t o n $4,000; C o n d e s a $2 ,500; 
P o c i t o $3,500; G u a n a b a c o a $3,500; t o d a s 
s o l a s en e s q u i n a . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
21487 i j u . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N M U V 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , a l a m i t a d de s u 
v a l o r , t i e n e c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . Se 
v e n d e a p r u e b a , el t i e m p o que el c o m -
p r a d o r desee, n o q u i e r o i n s t r u c c i o n e s de 
c o r r e d o r e s , p a r a i n f o r m a r , M a r i a n a o y 
S a n t a P e t r o n i l a y M e d r a n o . R e p a r t o l a 
S e r a f i n a , b o d e g a L a P a m a , p r e g u n t a r 
p o r R o d r í g u e z q u i e n i n f o r m a r á 
21510-11 t 
i n t e r é s . I n d i s p e n s a b l e p e r i e j ^ m e r o 
y b u e n a g a r a n t í a T e j a d i l l o ; 1 dia a 
a l t o s , d e l 0 a 11 Y de f g L6pe*v 
y m e d i a . T e l é f o n o A ^ 3 S ¿ ^ ^ j ^ j m 
S E ' N E C E S I T Á Ñ ^ Ó P g g S l g g 
m e r a h i p o t e c a s ^ f . ^ e j o r del B e P V 
m e n t e l i b r a d o y e I \ ¿ 0 A V á r e l a - I"0 
A l m e n d a r e s . \ é a m e A. J 
t r i a . " 124, bajos; _ _ _ ^ J ^ 0 . 
N i c a n o r , 
D I B R E T A r C A ^ A f t J B t ^ b i é n * | 
10 p o r c i e n t o descuen to ég y 
d e v u e l t o s de u P P ^ a " 0 K rn te s , t r a ^ r j 
m o n t o s de c r é d i t o s s o U e n ¿ r a i i g > 
c a m e n t e en el 1 ,„ 7 10 de Ia ¿¡jj-
73. G u a n a b a c o a , fle 7 *clie. Hora ^ 




































VIENE D E F R E N T E 
^ - ^ r N E C E S I T O D I E Z M i l . 
U í S » 0 ' r a n t í a h i p o t e c a r i a , c u y o 
* % i n gai m i l nesos. n a c o c o n 
v a -
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero en todas canti-
dades sobre casas en la Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les. Informes, Banco Presta-
tario de Cuba, Consulado y 
San Miguel. Telf M . 2 0 0 0 . 
8 d-20 4011 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
i T R A J E S D E P A I . B E A C H G E N U I N O , 
i n m e j o r a b l o , c a l i d a d y c o r t e , p o r 18 p e -
desea 1 aos , a b o n a n d o de c o n t a d o 9 pesos y e l 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - r e s t o a $2 .25 s e m a n a l . L a E u r o p a , 
q u i n a s de cose r a l contado o a p l a z o s ? ' ^ e p t u n o , 156. e n t r e G e r v a s i o 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de b.u-
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f n m i l i a , 
y lilsco-
^ con ff'VTen l p , p g r r e t a COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
Singrc r . 
13'i91 
P í o F e r n á n d e z . 
30 Jn 
— ¿ A quién se d e b e l a e n o r m e 
J 1 I ! ¿ - ^ ^ ^ B O P Í B ^ ' D ' Q X T E V A - tras de cambio de los Bancos, Es-1 b a j a e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o 
f ^ á \ l i r & t o n J n 0 i o S i n u r e s l i pañol y Nacional, recibo libretas ¡ l o s m u e b l e s e n e s t o s ú l t i m o s m e -
l l ñ f o r m a n : T ^ ^ o n o 1-3926^ ^ ^ J ^ J ^ pagándolas inmediata- S e s ? 
^ ^ Í B O A P R É S T A M O E N mente. Pago Cheques del Estado. I — A " L A ZILIA". 
cantidades t a m b i é n d o y d i n e r o 
al 8 0|0 y de $300,000.00 
í " a r r i b ^ [ o s T e l é f o 
J u l i o E . L ó p e z , A g u i a r 
no A - 7 5 6 5 . 
30 m y 
d ^ T ^ N V E N D O C H E K E D E 617 
¿ T u l ' » * do'y b a r a t o , n e g o c i o r á p i d o 
oes0^Jallas el c a n t i n e r o de R 
H s t a d " a f é 0 r m - a todas n 
p a - Obispo, 59 y 61, altos. Acevedo,| —¿Por qué ahora las señoras. 
Teléfono' las señoritas y los caballeros, a pe-






e i n a y i 750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
ora s . . c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so la res , f i n c a s 
M y . _ I r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
T í F Í M A N E S . C O M P R O C I E N , L a g o - S o t o B o l í v a r . R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . 
* A ^ 0 ? M ™ del B a n c o de U p m a n n . P a - . J 0 ^ ^ . E l L u c e r o . 
^ eo' ^or c i e n t o de su v a l o r sob re e l 
^ A l 2 5 p o r ^ A d a l b e r t o T u r r ó : M u r a -
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' i ^ m e r o ^ S - ^ c 4 a 6 T O M O $5 .000 E N H I P O T E C A A I . 
P A R A C O L O C A R E l í b o r a t a m b i é n se vend-e; no c o r r e d o r e s . 
uiv,'ntpca sobre u n a casa d e n t r o M o n t e N o . 262 i n f o r m e . M e j l a . . 
ciudad- Jesús. V i r t u d e s m . | 20464 27 m y 
tfxGO $5.000 
'J21Í3 
28 m y . 
^ - r r ó Ó c T Í P E S O S E K r P R I M E R A H I -
jOMO ^ , e n r o p i e d a d q u e v a l e m á s d e l 
.jteca b0r ton, s i n i n t e r m e d i a r i o , T í - | 
T ' l i m p i o T e l é f ü n o A - 5 8 4 0 
' j i e í s 
27 M y . 
ESPAÑOL Y NACIONAL 
W „rn t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
Compro 1 he ues d e l camp0> ios p a g o 
lir • mn c r e c i ó . C o m p r o c u a l q u i e r c a n 
11 ni Waeo el neg-ocio en e l a c t o c o n -
úi (nriivo pago de l u n o a l dos p o r 
h s p",0l• 
-jjiÑERO PARA HIPOTECAS 
las mojores condiciones , ^vllguel F 
Cuba, 32 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
j o r e s a l h a j a s q u e e n t i e m p o s d e 
l a s " v a c a s g o r d a s ? 
— P o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
v a n a " L A Z I L I A " a a d q u i r i r l a s . 
E x c u s a m o s r e c o r d a r q u e " L A 11-
26 m v i d iez Por c iento sobre u n a «¡MUlna p r e - j | | * > » . / C,,ÓVOT V 4 5 V 
*!¡LJ™y~ i p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en la v i - LIA e s t a C U O U a r e Z , ^ 3 Y T - ' . J 
q u e p o r e l t e l é f o n o A-1598 s e e n -
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s s i p u e d e n 
d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e t i -
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n t a l 
o c u a l . _ 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n . 
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A I i A D E 
c i n c o p iezas , m o d e r n o , e s m a l t a d o , co lor 
m a r f i l , se d á en l a m i t a d de s u p r e c i o , 
n o t i e n e uso . C a m p a n a r i o , 132. 
31930 29 M y . _ 
T R A J E S P E G A B A R D I N A C O N P O -
r r o de seda, 29 pesos, p a g a n d o de c o n -
t a d o 11 pesos y e l r e s t o a $3 .50 s e m a -
n a l . P a g o i n m t d i a t o 1Ü p o r c i e n t o de 
d e s c u e n t o , en L a E u r o p a , N e p t u n o 150, 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T R A J E S D E M U S E L I N A C O N P O R R O 
de seda, 29 pesos, de c o n t a d o s o l a m e n -
te 14 pesos y $3 .50 s emana l e s . S o l a -
m e n t e u n t r a j e p a r a cada c l i e n t e . " L a 
E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r . 
T R A J E S D E S E D A C H I N A , C A L I D A D 
i n m e j o r a b l e , 28 pesos, p a g a n d o de c o n -
t a d o 14 pesos y e l r e s t o a 5 pesos se-
d e s c u e n t o , en L a E u r o p a , N e p t u n o 156, 
e n t r o G e r v a s i o y E s c o b a r . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
I PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casw. del • 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o l l e o s y , 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l - j 
das, $6; mesa s de a l a , espec ia les , $ 6 ; . 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , i 
ffruesaa c o n b a s t i d o r , f i n o , 17 pesos, m o - | 
: de rnas , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos : | 
espejo y conso l a , 30 pesos ; l a m p a r a s , 6 i 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a - , 
les nevados , e scapa ra t e s , 35 pesos ; co-
que tas , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; j 
Jnego sa la , 75 pesos ; c o m p l e t a j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; i 
, comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
.oor , m e s a y seis s i l l a s , 100 pesos. N o -
a.'- es tos m u e b l e s son de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
l -or eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 28, e n t r e M a n r i -
, que y T t n e r i f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
I che. 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
O F E R T A E S P E C I A L . O F R E C E M O S 25 
docenas de c a m i s a s de M a d r a s en m u y 
b o n i t o s c o l o r e s a $10 docena , c o r b a -
t a s de seda, 20 docenas a 6 pesos doce-
n a y o t r a s m e r c a n c í a s m á s . L l a m e a l t e -
l é f o n o M-5530 y n o le p e s a r á . T a m b i é n 
se cede e l l o c a l . M-5530 
21468 27 M y . 
S E O P B i E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
a r c a e s t i l o a n t i g u o , e s p r ñ o l , a u t é n t i c o 
p r e c i o 200 pesos, i n f o r m a n , 23, n ú m e r o 
369, V e d a d o . 
20135 31 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , pa ra 
t r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
T R A J E S D E S M O K I N G , M A G N I F I C A 
c a l i d a d de t e l a s , en 62 pesos, a p a g a r 
30 pesos de c o n t a d o y e l r e s t o a 4 p e -
sos s emana l e s . V é a l o s h o y m i s m o . " L a 
E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 1 E N D O C E P E S O S 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h e b i l l a de 
o r o , c o n u n a c o r r e a b l a n c a y o t r a c o r d o -
b á n , a p a g a r 3 pesos de c o n t a d o y 1 
peso s e m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 
156, emtre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 2. E N S E I S P E S O S 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h a b i l l a de 
p l a t a , c o n dos c o r r e a s , u n a b l a n c a y 
o t r a c o r d o b á a n , a p a g a r 2 pesos do c o n -
t a d o y 1 s e m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u -
no 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
A R T E S Y O F I C I O S 
L O T E N U M E R O 3. E N C A T O R C E P E -
SOS v e n d e m o s u n p a n t a l ó n de ¿ « a l m 
B e a c h g e n u i n o , u n p a r de t i r a n t e s de 
seda, u n a c a m i s a de V i c h y A r r o w y u n 
p a r de y u g o s , 3 pesos de c o n t a d o y 1 
peso s e m a n a l . " L a E u r o p a , " "Nep tuno 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
G r a n P a r í s , de A . G o n z á l e z . Desea us -
t e d l a v a r su r o p a en e l m e j o r t a l l e r de 
l a v a d o de l a H a b a n a , t o m e b i e n n o t a 
de es ta casa y l o c o n s e g u i r á ; p u e s c u e n -
t a c o n u n d e p a r t a m e n t o p a r a l a v a r en 
seco g a r a n t i z a n d o p o r ese m e d i o e l ves -
t i d o m á s f i n o , e l c o l o r m á s d e l i c a d o , e l 
E s p a ñ o l y ; t i n t e m á s i n f e r i o r ; s u p e r i o r i d a d en se-
c a n t l d a d . ! das f i n í s i m a s ; no d e j a r s e e n g a ñ a r no 
L O T E N U M E R O 4. E N N U E V E P E -
sos v e n d e m o s se is c a m i s a s m u y f i n a s 
a p a g a r 3 pesos de c o n t a d o y l peso se-
m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
cnmüvo l ib re tas de l a s C a j a s de A h o 
ns de los Cen t ros A s t u r i a n o y G a l l e 
r p i g ó n , l e t r a s y cheques , 1 
Kr-innal compro c u a l q u i e r 
el negocio en el a c t o . D e 8 a ' 1 0 i h a y o t r o en l a H a b a n a 
2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 330 . i 17685 Hago 
y <ÍC 
31 m y 
üanu 
3H57 
el P i ñ o l . 
1 Jn EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insec tos a d e m á s de moJestos « c a 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
{IftflflflO al 7 1 2 P O R 100. junto lJropa&adcres de enfermedades , nu eran )1ÜU.UUU cu i ± ¡ í . i v / i v Í U W , j u i u u , f l ,j l l idad exl&e l a f iGBtrucc ión 
dos pa r t idas , d o y f a c i l i d a d e s p a r a I N S E C T O L acaba con 
de 
moscas . 
el los , 
cuca -
v a s i o y 
C o n a z o g u e a l e m á n y g a r a n t i z a d o p o r „ _ „ , 
10 a ñ o s en " L a P a r í s V e n e c i a " , l a casa ^ O T E N U M E R O 6. E N V E I N T I U N P E -
m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a que f0^ c i n o u e n t a c e n t a v o s , v e n d e m o s c n a -
S b e a zogue de A l e m a n i a . San N i c o l á s Í W c o r b a t a s , u n p a n t a l ó n de g a b a r d i -
y T e n e r i f e , T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . £ n L n ^ c a m i f a de seda b l a n c a , p o r 
y 22101 9 j n . ; ? PeJ0s de c o n t a d o y 1 peso s e m a n a l 
devolver el dinero. De u n o a d iez a ñ o s . : r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , Q ~*iaAn ]n* 
«aliena de G ó m e z 212. E . M a z ó n y Co. g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n ! 3 6 v e n d e n e n m a g n i f i c o eStaUO IOS 
rreaores. 
fono M-9333 
VENDO 32 A C C I O N E S D E $100.00 D E 
la Compañía R e f a c c l o n i s t a M e n d o z a y 
Ca., al 9 O|0 a n u a l y p a g a n los i n t e r e s e s 
rnensualnieiito, I n í f a - m a n en C u b a 115, 
Teléfono M-9333. 
, 21637 . 27 m y . 
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o 28 . R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d e l 
M o n t e 534. 
19946 10 j n 
$45.000 AL 8 EN HIPOTECA 
Doy también menor c a n t i d a d . J o r g e G o -
vantes, San J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o 
M-ÍI595. 
20835 26 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
P r o p i e t a r i o de c o r t e y r i z a d o de pe lo a 
n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . V a a d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . 
18198 31 m y 
S E V E N D E U N V I D R I E R A N E V E R A , L O T E N U M E R O 8. E N D O C E P E S O S 
p r o p i a p a r a p u e s t o de f r u t a y u n a r - v e n d e m o s u n a b a t a p a r a b a ñ o v c ^ i J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m a t o s t e y se d a e l c o n t r a t o de u n l o c a l t o a l l a s 
p r o p i o p a r a b a r b e r í a o p u e s t o de f r u -
t a . I n f o r m e s : en e l m i s m o , de 1 a 2 
t a r d e . O b i s p o 67, p o r H a b a n a . 
22075 31 m y L O T E N U M E R O !>. E N D I E Z Y O C H O 
pesos, v e n d e m o s seis h e r m o s a s s á b a -
nas c a m e r a s , 3 pesos de c o n t a d o y 1 p t 
una de Ovillo y otra de lanzadera,; e n t r e ' G ™ 156. 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
completamente nuevas, en Amistad, X , O T E N U M E R O " 
52, altos. v e n d e m o s 
g i n g h a m , 2 
so s e m a n a l . 
22289 
E A S Y CA 
A U T O M O V I L E S 
GAUANO No. 113 
t e l é f o n o A - 3 9 7 0 ' L a A m é r i c a , se v e n d e n 
M a m p a r a s p a r a e l c a m p o y t o d a l a R e -
p ú b l i c a . Se c o l o c a n v i d r i o s a d o m i c i l i o . 
M a e s t r o s de o b r a s : p i d a n p r e c i o y s e r á n 
b i e n r e c i b i d o s . 
21381 21 j n 
M A Q U I N A S ~ S Í Ñ G E R ~ 
T e n g o de t o d a s f o r m a s , g a b i n e t e , o v i -
l l o b o r d a d o r a y l a n z á d e r a . E s t á n co-
m o n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s d o y 
b a r a t a s . T a m b i é n v e n d o n u e v a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . H a g o c a m b i o s . A n g e -
les 11 , e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l 
" D i a m a n t o ' ' T e l é f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í -
guez A r i a s , A g e n t e de " S i n g e r " ' . 
• 21427 1 j n 
¡ U N A P A M I L I A , V E N D E P O R N E C E -
' s i t a r l o , dos' - camas b l a n c a s de h i e r r o 
c o n su b a s t i d o r , u n e s c a p a r a t e c o n l u -
n a y o t r a s i n e l l a , dos l a v a b o s g r a n d e s , 
y dos m e s i t a s . T o d o en b u e n e s t a d o y 
m u y b a r a t o . L l a m e a l t e l é f o n o M-5530 . 
• 214G8 27 M y . 
i S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
' f a m i l i a . H a y m o d e r n o s y a n t i g u o s , h a y 
c o l u m p i o y o t r a s cosas m á s . Se v e n d e 
. p o r q u e d i c h a f a m i l i a e m b a r c a . Se a l -
q u i l a n l o s a l t o s . L o m á s . v e n t i l a d o y 
: sano q u e se puede d e s e a r . P u e d e v e r s e 
I a t o d a s h o r a s de l d í a h a s t a l a s 8 de l a ; 
i n o c h e . Se v e n d e u n c a m i ó n dt; 3 m e d i a 
t o n e l a d a s m a r c a W h i t e de c a d e n a . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . Se a l q u i l a en l a 
c a l l e de V i l l a n u e v a y E n a u n a acceso-1 
r i a que t i e n e dos sa lones , p u e r t a y v e n -
t a n a a l a c a l l e en 25 p e s o s . L a l l a v e en j 
l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n Poc l t '> y D e l i - • 
c ias , a l t o s . V í b o r a . 
21393 27 m y I 
S E ~ V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
C e r r o 608, se d a n v á r a l a s . D e 7 a . m . , 
a 6 p . m . 
: 20902 27 m y 
~ T A N U E V A M O D A 
J u e g o s de c o m e d o r desde $80 .00 a $300 
j u e g o s de c u a r t o desde $100.00 a $500 
en caoba j u e g o de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y con l u n a s $40; c o q u e t a s 
I $22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
' l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o c o n l u n a s .$á0 
mesa s de c o r r e d e r a s desde $10; i d a $5; 
s i l l a s de caoba $2.50; s i l l o n e s a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
¡ l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l i d de m i m b r e ; 
I mesas p a r a o f i c i n a s c o n su s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde | 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
. se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
. San J o s é 7 5 . T e l é f o n o M-7429 . 
| 20538 14 m y ' 
0. E N D O C E P E S O S , M A Q U I N A D E E S C R I B I R " U N D B R - 1 
w o d " $40.00. " O l i v e r " $45.00. " R e m i n g -
t o n " $15.00. " S m i t h $ 1 2 . 0 0 . E q u i p o 
p a r a a p r e n d e r i n g l é s f o n o g r á f i c o $30.00 
M á q u i n a de s u m a r c i n t a $45.00. C á m a r a 
f o t o $12.00. C i n t a s p a r a m á q u i n a s d e ' 
e s c r i b i r 50 c e n t a v o s u n a . O ' R e i l l y 60, . 
l i b r e r í a . T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . . , 
21601 27 m y . I 
L O T E N U M E R O 5. A P A G A R E N P L A -
ZOS m u y c ó m o d o s , v e n d e m o s e l e g a n t e s 
. t r a j e s de seda c h i n a , g a b a r d i n a , m u s e -
| U n a y P a l m B e a c h g e n u i n o y d r i l b l a n -
t co. L a E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r -
" E s c o b a r . / 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A 
y v e n t a de m u e b l e s , c o n t o d a s sus e x i s -
t e n c i a s , c o n b u e n c o n t r a t o . N o p a g a a l -
q u i l e r . L u y a n ó 109, f r e n t e a H e n r y 
C l a y . 
20900 27 m y 
E B A N I S T E R I A - Y M U E B L E R I A ^ 3 E 
Q u i n t a n a y Cao, 170 pesos , en e s t á ca -
sa se v e n d e t o d a c lase de m u e b l e s de 
l o s m á s c o r r i e n t e s a l o s m á s f i n o s , c o n 
u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e en o t r a 
p o r se r h e c h o s en l a m i s m a y se h a c e n 
a g u s t o d e l . m a r c h a n t e . T a m b i é n se 
c a m b i a n y r e s t a u r a n a p r e c i o s m ó d i c o s . 
San J o s é , 77. 
20910 1 J n . 
A Z O G O E S U S E S P E J J O S 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a casa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l e -
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
g a l a $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a -
b a j o i g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , p r e c i o 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . ^1-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
_191Ó1 . 4 j n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . ' S e c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u sados en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 . 11 j n 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales q u e f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s v 
^ i , * . r ' t e r " ? 0 Que r e c o g e r s e d e s p u é s 
de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de su 
n 5 ; P i - w i f L ^ 0 * ^ 0 p o r , 1 0 clue se d a n p o r l a m i t a d de su p r e c i o , o m á s L a b r a -
C i 0 o ; . ^ e p t u n o 203' e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
18 Jn. 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M Ü E T 
bles de o f i c i n a de caoba a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , c u a l q u i e r p e d i d o q u e 
J o s é 7 7 10 s e r v , r e m o s en 24 h o r a s . S a n 
0 916" 1 J n . 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . P A M I -
i i a q u e se m a r c h a a E u r o p a , v e n d e t o -
dos s u s m u e b l e s , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
t e r í a de coc ina , p u e d e v e r s e de 2 a 5 
C a l l e 23, n ú m e r o 369. V e d a d o . 
_ 2 0134 31 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se v e n d e n v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de expe -
r i e n c i a . L u i s de l o s R e y e s . L u z , n ú m e -
r o 24, ba jos . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
l y 0 7 7 4 j n . 
Un asunto que le conviene 
SI u s t e d t i ene sus m u e b l e s en m a l es-
t a d o de b a r n i z ú o t r o s de spe r f ec to s , en 
l a c a l l e de M a n r i q u e N o . 90, e x i s t e u n a 
casa q u e se d e d i c a a es ta c l a s e de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s c o n p e r s o n a l ex -
p e r t o en t o d a c lase de embases y es-
m a l t e s . N o se o l v i d é . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 3 1 . 
20952 16 m y 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E R P E O -
t a i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se v e n d e n a p r e -
c io s de s i t u a c i ó n . L l a m e A-2505 , p a r a 
m o « r o o s e l o s a s u casa a e x a m i n a r l o s . 
¿0oii-j 21 M y . 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, ciase supe-
rior, y de rejilla especial. 
L a E u r o p a . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a -
s io y E s c o b a r . 
p o r 3 pesos de c o n t a d o y 1 ne -
so s e m a n a l . L a E u r o p a , N e p t u n o 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
156, 
^ y , 1 8 0 ! 81 S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a i es tado , y o m e c o m p r o m e t o a d e j á r -
^ I c 0 0 1 ^ ? n u e v o s p o r m u y p o c o d i n e -
AZ' J ^ í p a l t o en t o d o s co lo r e s , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , e n r e j i l l o , e n t a p i z o , h a g o t o -
« ^ ^ i a s e 1 . , d e .rPa r a c i o n e s . M a n u e l F e r -
IQQcz¿ M a n r i q u e , 52. T e l . f o n o M - 4 4 4 5 . 
. l a a 6 6 10 J n . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloría y Corrales. Doy dinero con mo-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
p r 1 e « S S ? 0 s vencidos. Teléfono M-2875. 
- H l ^ 3 Jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamo.) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
ÍTunda mano. Visite la caca v »ho-
n-ara dinero. Maloja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
es p r e c i o s o s v e s t i d o s 








Y LEA UD. CON ATENCION 
El negocio es Negocio 
Cuando la oferta se presenta 
Con Absoluta Garantía. 
A H O R A 
VAMOS A D E M O S T R A R S E L O 
Camión Republic de 2 1|2 toneladas. 
Se da muy barato. Pérez. A-0156. 
Contado y a plazos. 
27 my 2188S 
G A N G A . V E N D O U N E O R D D E a r r a n -
q u e b i e n e q u i p a d o . A n i m a s 173, e n t r e 
O q u e n d o y So ledad . Su d u e ñ o . M a n u e l 
M u ñ i z . 
21524 30 M y . 
B I C I C L E T A A L E M A N A , S E V E N D E 
m u y b u e n a , de p o c o uso en 35 pesos, 
v a l e 70 pesos. T a m b i é n p e q u e ñ o l o t e 
q u i n c a l l a . S. M i g u e l , 202, a l t o s , de 12 a 
3. 
21662 29 M y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " M E R -
ce r " t i p o 22-72, de s i e t e p a s a j e r o s , r u e -
das de a l a m b r e , dos de r e p u e s t o , f u e l l e 
Ñ á m e n t e l ^ U E V O s ' ^ n o T o t r o s ^ i e s o f r e - 1 v i c t o r i a , en p e r f e c t o es tado. P r e c i o m i l 
*Wmos-UNO D E C A D A T I P O D E F A - j q u i n i e n t o s pesos. R i v e r a , - B a ñ o s e n t r e 
foRICA ga ran t izado s i n u so n i n g u n o , i 13 y 13. 
z 1 b 1 o 
Atoaos los que n e c e s i t e n c o m p r a r j 
Automóviles y C a m i o n e s F O R T c o m -
wmpletamente n u e v o 
r*de!nás( e n t r e g a m o s a b s o l u t a m e n t e — 
wATIS—para l a M á q u i n a que u s t e d 
Mmpre un F a r o l A u t o m á t i c o de S e ñ a 
les Para la s e g u r i d a d de A C C I D E N T E S 
4el T R A F I C O . 
Antes de hacer usted , s u c o m p r a de 
iíSi Máquina, no p e r d e r á n a d a c o n 
ou»?08 los ^ f o r m e s de l a s v e n t a j a s 
we le ofrecemos con a b s o l u t a g a r a n -
»iínrmÍSmo en l a H a b a n a que en e l I n -
86 * atendenios todas l as ó r d e n e s q u e 
W , dirijan con l a m i s m a g a r a n t í a 
detín C0Inprador y d e m á s t o d o s l o s 
ventai pertinentes a l n e g o c i o y a l a s 
CoiiipradorqUe ponernos en manos de l 
AQUI NO HAY BLOFF 
TODO ES POSITIVO 
Se lo demostraremos 
27 m y . 
S E V E N D E U N P O K D D E L 19. V I S T A 
hace f e . L a c h a p a 10350. P u e d e v e r s e 
de o c h o a d iez de l a m a ñ a n a en C o n -
c o r d i a n ú m e r o 1 8 y - A . . g a r a g e . A l v a -
21455 28 m y . 
" C A D I L L A C " : M U Y B A R A T O S E V E N -
de u n o d e l m o d e l o N o . 57, c o n m o t o r i n -
m e j o r a b l e de o c h o c i l i n d r o s , de s i e t e p a -
s a j e r o s . P r e g u n t e de 1 a 2 a l t e l é f o -
n o F - 4 . 0 9 9 . 
21401 27 m y 
f recibir su v i s i t a 
M O T O R C I C L E T A . V E N D O U N A H A B -
l e y D a v i d s o n de t r e s v e l o c i d a d e s 16 H . 
P . m o d e r n a , e s t á c o m o n u e v a de t o d o . 
P r e c i o ú n i c o 325 pesos . J o s é P resas , 
C o m p o s t e l a , 50. 
21467 30 M y . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l a s m á s l u j o s a s y e l e g a n t e s 
de l a H a b a n a , de c h a p a p a r t i c u l a r . P a -
r a v e r s e y ó r d e n e s : I n d u s t r i a 8. g a r a g e . 
oíerlSe, e o n v e n c e r á que es l a U N I C A ] 20976 1 j n 
a' O C A S I Ó N . 7 A B A L A C A M P A Ñ A 3PO-
l í t i c a , v e n d e m o s u n " U p m o b i l e " s i e t e 
p a s a j e r o s en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se 
da b a r a t o , d i r i g i r s e a V i l l a r y M a y a . T e -
l é f o n o 5081. G u a n a b a c o a . 
20998 1 J n -
S E V E N D E U N E O R D D E L V E I N T E 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , e s t á t r a b a j a n d o , 
puede v e r s e en l a p i q u e r a d e l P l a z a , de 
7 a 9 a. m . y t i e n e e l n ú m e r o 7854. 
21675 29 M y . 
S E V E N D E U N A U T O M A R C A B U I C K 
se is c i l i n d r o s , 5 a s i e n t o s en p e r f e c t o 
e s t a d o y se d á b a r a t o , p a r a v e r l o , d e 11 
a 1. O q u e n d o y P e ñ a l v e r , g a r a g e . 
21695 28 M y . 
S E V E N D E C A M I O N W H I T E 5 T o -
n e l a d a s , g o m a s de f á b r i c a , y p r o p i o 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a : M a d r i d , n ú m e r o 
4. J e s ú s d e l - M o n t e . 
21741 3 ! M y . 
V E N D O B A N Q U E T A S D E P I A N O A ~ 3 
pesos, t e n g o 12 c o m p r á n d o l a s t odas h a -
suJ^uen t0 - J e s ú s d e l M o n t e , 99 
27 M y . 
? Í A Q 1 ' ^ I N A S ^ E S C R I B I R , R O Y A L 
10, ú l t i m o m o d e l o J de b i c o l o r , t e c l a 
de r e t r o c e s o 60 pesks , U n d e r w o ó 5 n í 
k e l a d a oo pesos, U n d e r w o ó , c a r r o de 
P a s t o r F ^ n ^ ^ N ^ v e n d 0 c a c h a r r o s 
T r f f F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 142-D o 
154, m o d e r n o . T e l é f o n o M - 4 0 0 0 . 
30 M y . 21961 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S C O M P R A -
mos p a g á n d o l o s m u y bien L l - fme a l 
t e l é f o n o A-3397 . L a S i r e í a . N e p t u n o 
n ú m e r o 235-13. N o se olvide. J e s ú f p Y c o s 
219-34 23 M y . 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E -
b l e s s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e s 
t e n e m o s m u e b l e s de t o d a s c lases y a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
N e p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 
J e s ú s P i c o s y Ca . 
21934 23 J n . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
H ^ Z . ^ " ' TeIf- A-7055|S« alquilan máquinas de coser de Sin-
Aguacate 80. 
"UNDERWOOD" 
M á q u i n a de e s c r i b i r c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en casa P a s c u a l , hace 4 
,̂%SensA 5150-O0: L a r e g a l o , p o r v i a j e , 
?75 .00 , m í n i m o . P . V á r e l a 117. a l t o s 
c e r c a de R e i n a . 
20077 1 in 
6422 I n d . 22 
íin nT"^. It,B I n f o r m e s G r a t u i t a m e n t e . 
i 'Ar 'r^ c o m p r o m i s o p a r a u s t e d 
TlCQ R1A DJB S E R V I C I O A U T O M A -
Maísníh Hoi"as So10 de 1 a 3 p . m . 
U 7 , B a j o s , H A B A N A . 
. *' 29 m y 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l W e s c o t t de c i n c o pasa j e ros , c i n -
co r u e d a s a l a m b r e c o n sus g o m a s n u e -
d a c a s i n u e v a s de l t i p o S p o r t . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o 1-7188 
6 j n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7ef5, Mabana. 
Cuba. 
c 750 Ind 10 o 
ger a $2.00 mensual. 
Teléfono A-8826. 
21725 
Gran oportunidad. Por necesitar diñe-1 
! ro liquido los mejores muebles finos \ 
i que se fabrican en la Habana con un, 
50 OjO más bar^s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file-i 
teados de metal barnizados o en blan-' 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-! 
mendarlos porque es propio de todo, 
anunciante. Vengan y se convencerán! 
de su calidad y buen precio. Aprove-j 
chen la ocasión e invertirán bien su¡ 
dinero. Escobar No. 128 e K Í r e San; 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . _ 1 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi- j 
ñon y Hno. Joyas, ropas, muebles, y 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-j 
y as y muebles. Juegos de muebles mo-1 
dernos, finos, a precios módicos. Co-i 
rrales 52, esquina a Factoría. Telé-| 
fono M-7337. 
En todos los tamaños y a pre-, 
cios muy ecoqomicos. 
De punto de rejilla y de muse- í 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama j 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-¡ 
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara yl 
media de ancho—para mosquite 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
c u a r t o ce t r e s c u e r p o s e s m a l t e m u y 
f i n o , u n o de c o m e d o r m o d e r n i s t a de 
caoba con b r o n c e s , u n o de c u a r t o p a r a 
s e ñ o r i t a e s m a l t e , u n j u e g o de s a l a f r a n -
c é s d o r a d o , v a r i o s g o b e l l n o s f r ancese s , 
c o l u m n a s Ce ó n i x y b r o n c e m u y f i n a s , 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100. 
b a j o s . 
20140 1 M y . 
MUEBLES EN CANGA 
n . S e f T o l , ^ ^ ^ ^ ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o 169 ^ r - ^ " , , 0 6 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 ? 0 ESCObar 
C ^ d T h ^ ^ 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r ^ c u a d r o ^ d e s . ^ 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a rn 
l u m n a s y m a c e t a s m a v ó l i c a » ^t* 0" 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a ^ s v e s m , i í l U í ; a 3 
r a d o s . P o r t a - m a c e t a s t l m ^ l t ^ o s v i t H " 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h ¿ r l o n e Í " 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a ses ™ f ' 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u l d r a d ^ t 
S T U i i ^ i í l S t i d e ' 
22 j n 
AVJCSO. Q U I E B E U S T E D V E N D E R S U 
ca j a c á n d a l e s o c o n t a d o r a o s i l l a s y m e -
sa de c a f é 3 f o n d a . A v i s a a l . e í í f o n o 
M - 3 2 8 8 . 
18162 31 n y 
20460 30 m y 
Sí 
ce^ra1!2 U N C A M I O N , C A B R O C E -
Perfp„, • P ' o p i ü p a r a r e p a r t o , e s t á 
10 tísitulo y se d a m u y b a r a -
SE DESEA 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L l m o u -
s ine , m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
e s t á y t a m b i é n s i l o desean , se c a m b i a p o r 
Dará h í* ~°,"1>'UU ^ 1:56 ^ . b a r a - ü r i o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e l t o o se d a 
ae vet-Kf rmtJ's e" K e i n a 47 ; y p u e - d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o , 
tolio en M a l o j a S7, g a r a g e C a p i - , M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
I 19365 <" j n 
S E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a j e r o s 
s o n n u e v o s Se d a n p o r l o q u e o f r e z -
c a n . V e r d a d e r a g a n g a . C u b a 24 
204S3 M • LNY 







?as nueví^ G E E B O T H E B S C O N G O -
;abricad() , POr £ir i( lui l-a o t e r r e n o a l g o 
»?rmes IÍ,^111130 0 P r ó x i m o H a b a n a , i n 
IUO. e s c r i t o G o n z á l e z d e l 
D O D G E B R O S . E N E X C E L E N T E S 
c o n d i c i o n e s , p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
g u s t o ; l o v e n d o a p r e c i o r a z o n a b l e . 
P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r hoi ra en Z u -
l u e t a 2 8 . 
21450 1 j n . ' 
^ e v í l 0 ^ 11)E " D I O N B O U T O N 1 
•"•«.en Meróñ'i s- 5 P ^ a g e r o s . Be v e n 
22üG4 adere!:i T e l é f o n o A-1748 
— - 2 in 
l > a ^ E ( S ? 0 » O C E R 
29 m y 
E L G I R O S E 
'"ÍS^anTvi'.1?-6 c n l u g a r i n m e j o r a b l e . 
sí2io3 ' -ns t ina No. 1. 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 Co -
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a -
j e r o s 4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o -
r r o 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 




0 * $ 
2 j n . 
N A C I O N A L , E U E L L E 1 
g u í a l o , c i n c o r u e d a s a l a m -
0ras ,?vas' Puede ve r se 
i  r s l -
puede ve r se a t o -
en e l g a r a g e C r i s t i n a , 60. 
30 M y . 
S i L Mn I t f a , ^ E C O M P R A N D O S D E 
f í í ^ e (ÍUP "DO EN ' " " l e s t ado , 
t J l T ^ - 27 
b a r a t a s . T e l é f o n o F 
M y . 
le os 
U r i a i , — S U P E R 
i ' dp '•.amb,J« de l o 
S I X Y U N 
« u i u o s de los n u e v o s m o -
Urir'Pac'C|s v ' P a í l a j e r o s , e l egantemente 
< loe 'los m u c h o í s . e x t r f • 
rafeones - P r e c i o s de 
Z a r a g o z a . 
G l T S í r r r — — 3 0 my 
V e n d o 
s i t u a -
Dat - t l^ i I ,TKERS D E L 20 C O N C K A -
Por ,.>,„d1' y 
«3o 
ch 
Info^653 dGl E s p a ñ o l y d e l N a -
tnuchas e x t r a s se ven-
í«i^anuí«irir5? en M a n z a n a de G ó m e z 
•=2005 Plfiol. 
fí 
21 Y 22. 
1 in.t_ 
T E N G O 12 Y 
^eri^'0 tie magneto , l . o s vendo 
.^Upadr. a c i ó n - K s t á n p e r f e c t a -
Btefig 'Jsta ]..0s y todos t r a b a j a n p a r a 
ílSij47-' JUIÍQ cliez (lü la m a ñ a n a . D r a -
|'.-, 30 my. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nueva» y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S 0 d - 3 . ^ 
S E V E N D E U N C A M I O N K O E K L E B 
de u n a y i n e d i a t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e -
r í a a b i e r t a , g o m a s m a c i z a s n u e v a s y 
en p e r f e c t o es tado . Se d a en p r e c i o r a -
zonab le . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " M o n -
t e 304. T e l é f o n o M-5518 . 
21328 29 m y . _ 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 20 
on b u e n es tado . Se da b a r a t o p o r t e n e r 
que a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n , e n 
Z a n j a y San F r a n c i s c o , B o d e g a . 
21813 29_ my . ^ 
C A M I O N - B E S S E M E R D E 2 1|2 T O N B -
l a d a s , c a s i n u e v o , c o n m o t o r C o n t i n e n -
t a l , s e l l o r o j o , se v e n d e m u y b a r a t o . T i e -
ne l a s g o m a s y p i n t u r a de f á b r i c a . M . 
Q u e s a d a , g a r a g e . S a n Friuftfeinco 53 : 
21769 7 j n 
' CAMIONES PARA GUAGUAS™" 
de poco t o n e l a j e ; t r a b a j a n c o n a l c o h o l , 
m u y e c o n ó m i c o s , se d a n a t o d a p r u e b a 
y se g a r a n t i z a n . V e r s e : T u l i p á n 23, 
21820 £7 m y . 
S ie t e p a s a j e r o s , 
r u e d a s c o n sus 
r a d i a d o r y f a r o l e s t i p o 
3735 I n d . 
16 v á l v u l a s , c o n seis 
g o m a s H c o d n u e v a s , 
V n i q u e l a d o s , 
9 m y . 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a i s de l u n a , 
c a m a , coque t a , m e s a , b a n q u e t a . 100 pe-
s o s . J u e g o de sa la . $50 . J u e g o de c o m e -
I do r . a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u í s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $ 2 8 . 
M e s a s de noche . $2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba . $22 . E s c a p a r a t e s . $12 . Ca-
m a s , $12 . L a v a b o s . $15 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12 . S i l l o n e s de caoba, $8 . 
A p a r a d o r e s , $15 . P e i n a d o r e s , $8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , cua -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
ca j a s de c a u d a l e s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a , 
5 8 . 
18160 16 m y 
V I L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
c o n t o d o s sus a c e s o r i o s c o m p l e t o s y 
n u e v o s de s u p e r i o r c a l i d a d , u n a de pa -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
tas , t o d o s i n uso a l g u n o . San I n d a l e c i o , 
n ú m e r o 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a -
m o r a d o s , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
21939 8 M y . 
Necesito muebles S E abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054, 
2B509 I n d -15 Jn 
R O G A M O S A L P U B L I C O E N G E N E -
r a l . V i s i t e n l a n u e v a e x p o s i c i ó n de l o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , b a t e r í a de a l u m i n i o 
p a r a coc ina , v a j i l l a s de l o z a I n g l e s a , 
c r i s a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , c u b i e r t o s 
de p l a t a y m e t a l b l a n c o , l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s , c e n t r o s de m e s a j a r d i n e r a s , j u e -
g o s de r e f r e s c o y m u c h o s o t r o s a r t í c u -
los , t o d o s a c a b a d o s de r e c i b i r a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . F e r r e t e r í a y l o c e r í a E l 
L e ó n de O r o . M o n t e , 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o . 
2 J n . 
BILLARES 
Consulado, 94 y 96.—Te!.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a fen t odas 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96 f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . 
16564 30 m y 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
c o n t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r c o n 
e l c h o f e r , y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s -
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5-A, e n t r e Ge-
n i o s y R e f u g i o , g a r a j e . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
178F,5 28 m y 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 ind-9 m y 
S E V E N D E U N C A M I O N D O D G E C O N 
c a r r o c e r í a c e r r a d a n u t V a . propio p a r a 
repar to en l a c i u d a d . Se d a en propor -
c i ó n . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " , M o n t e 
304, T e l é f o n o M-5518. 
21329 29 my. 
V E N D O D O C H E , G O M A S D E C U E R D A 
en buen estado, 450 pesos . O v e r l a n d 
tipo 90. r u e d - s a l a m b r e 475 pesos ; C a -
d i l l a c 7 p a s a j e r o s 1350 pesos. M e s t r e 
I n d u s t r i a , 8. 
_20978__ ' 27 My . 
F O R D D E L 19 . S E V E N D E E N 350 
pesos , ú l t i m o p r e c i o . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l n ú m e r o 59, ba jos , e s q u i n a a C a m 
p a n a r i o . 
21773 s i m y i 
S u r t i d o c o m p l e i o v»c i o s aj... a auca Bi 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i ó n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241. 
C2130 I n d . 15 ma 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Teléfono M - 2 0 0 0 . 
Consulado y San Miguel. 
C4078 * d-25 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, pna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
¡centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de. la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C3428 31d-2 m y 
SE VENDE EN GANGA 
Un juego de cuarto, 3 cuerpos, esmal-
tado, fino. 1 id. de sala, tapizado: 1 
de caoba, estilo Colonial: 1 nevera 
Bohn: 1 carpeta de señora, esmalta-
da: 1 columna m.ayólica, fina: 1 ca-
ma Simmons: 1 espejo de sala, fi-
no: 1 juego de recibidor, de roble, ta-
pizado, y varios muebles más, a pre-
cios de desbarajuste. Agradeceremos 
su visita. Piñón y Hno ¡ 
" E L VESUBIO" 
Préstamos, sobre Joyas y Muebles. Co-
rrales y Factoría. Teléfono M-7337. 
21653 28 my 
MUEBLES BARATOS 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e W e s n o c o m n r a 
s '" ^ t f 8 v e r n u e s t r o s p r e c i o s dSnde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m h i é n h a y 
f ? 2 ?0eZa.n s r l t a S - E s c a p a r a t e s desde 
Í i n - A n ' c?n l u n a s , a $40.00: c a m a s a 
che a % f ™ 0 d a S ' a !18 00: m e s a s de n o -
bufetes5 a t S ^ n f 1 ^e c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
d e r n o s a sVo nn-'" ^UeSOa á e Sa la ' 
í i l n nñ a „ 5 7 ( ) - 0 0 ; Juegos de c u a r t o , a 
1 $3 8 O'O• c ° n « m e t e r í a ; a p a r a d o r e s 
t a l l a n « n í J í 1 1 ^ 8 m á s (lue no se ^ t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de íue£rn<i ,1» 
cuar to , de s a l a y c o c e d o r tanto finoM 
como c o r r i e n t e s : tenemos s u r t i d o n a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemn* a 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s c Z l T l i m a r a ! 
b u r ó s , s i l l e r a ae todas c i a s e s y cuanto 
"eces , ' a ' - " « a c a s a b ien a m u e ° 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s v «o 
r á n de l a b a r ^ t u r ^ D a ^ o f d l n e ^ s o * 
« s i m a s aJaS y vendemos J o ^ L ^ : 
M U E B L E S 
V E N D O M U Y B A R A T O , M U E B I . E S D E 
sa la , d o r m i t o r i o y e s c r i t o r i o , f u e r o n 
c o m p r a d o s de o c a s i ó n , h a c e dos meses . 
U r g e l a v e n t a p o r v i a j e a S u d - A m é r i c a 
e l 29. T e n i e n t e R e y , 71 , e n t r e s u e l o . 
21668 26 M y . 
Se compran muetles pagándolos má* 
que nadie, así c o m o también l o l A n -
demos a precios de verdadera J a n g á 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas nâ so TV™. 
S u á r e z , 3 L a S u l t a n a , V le Cobramos 
menos interés qi-.e ninguna de su eTo 
a s í c o m o tamb'én l a s vendemos m u v 
baratas p o r preceder de empeño? se 
0 l v i ^ e ; „ I ' a S u l t a n a , S u á r e z 3 T e l é f n 
no_M-1914, R e y y S u á r e z . -^efo-
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O * ! 
de n á c a r c o n barillas doradas; sueltos 
" Í873C2C10neS" Rafae1 ' 133- Joyerí^ 
• -- 2 Jn. 
Vendo muy barato un juego comple-
to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, 
marqueteado, 1 id. Luis XV, enchapa-
do en nogal, 1 id. laqueado y 1 de 
sala, tapizado y laqueado. Están casi 
! nuevos y son de lo más fino. Jesús 
! del Monte 571, casi esquina a Mila-
gros. 
G R A N D I O S A G A N G A , J U E G O S D E 
c u a r t o c o n c i n c o p iezas desde $110.00; 
j u e g o s 'de s a l a c o n c a t o r c e p i e z a s desde 
$75.00; j u e g o s de- c o m e d o r c o n n u e v e 
p i e z a s desde $95.00 en a d e l a n t e . S u e l t o s 
t e n g o camas , e s c a p a r a t e s , n e v e r a s , c ó -
m o d a s , c h i f o n i e r , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , 
l a v a b o s , c o q u e t a s , p e i n a d o r e s , s i l l o n e s , 
a p a r a d o r e s , l a v a b o s , c o q u e t a s , p e i n a d o -
res , s i l l o n e s de b a r b e r í a , m e s a s c o r r e -
defas , j u e g u i t o s a l a e s m a l t a d o , c i n c o 
p iezas , l á m p a r a s , c o l c h o n e t a s , c u a d r o s 
y a d o r n o s en g a n g a . L a Casa A l o n s o , 
G a l i a n o N o . 44 e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
_ 2 1 8 3 2 3 1 _ m y . 
M A G N I F I C A M A Q U I N A D E E S C R I B I R I 
" R e m i n g t o n " , ú l t i m o m o d e l o $55.00. 
U n a " O l i v e r - ' f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n - 1 
te $20 00. S r a . A l o n s o , O b r a p í a 59, i 
a l t o s . I 
S E V E N D E l í " M U E B D E s " . ~ U N P I A N O ! 
a l e m á n en b u e n uso, 3 e s c a p a r a t e s , dos | 
de e l l o s c o n l u n a s , u n a m e s e t a c o n g a - ¡ 
v e l e r í a , t a m a ñ o g r a n d e p a r a m u e s t r a s 
y s u a t r i l , u n a r m a t o s t e de v i d r i e r a , | 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos p e r s o n a s , u n a i 
p r e n s a c o n su m e s e t a . T o d o se d á b a r a - | 
t o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 1 
88-B, a l t o s . I n f o r m a n . 
I 21723 7 _Jn.__ 
P I A N O L A W I N T E B C O N B U E N B E -
| p e r t o r i o de r o l l o s , g r u f o n o l a c o n su 
1 e s t a n t e y d i s cos y j u e g o de caoba t a -
p i z a d o de c i n c o p iezas . T o d o e s t á en 
m u y b u e n e s t ado y se v e n d e j u n t o , en 
c a l l e 15, n ú m e r o 434. V e d a d o . 
G 4056 4d-24. 
E S T A T U A S , E N ^ A Ñ ' j O S E , 87, S E reaZ 
U s a n dos e s t a t u a s de m a r m o l a n t i g u a s , 
p r o p i a s p a r a j a r d í n . 
20915 27 M y . 
J O j Y A S , P U E D E U S T E D E M P E Ñ A R — i 
l a s a u n m ó d i c o i n t e r é s y c o n a b s o l u t a 
r e s e r v a y g a r a n t í a , e n L a S i r e n a . N e p - 1 
i t u n o , 235-B. T e l é f o n o A -3397 . 
' 21934 23 M y . L 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o m p r o desde una hasta 20. P a g o bien 
y r á p i d o p o r necesitarlas par! graS 
A c a d e m i a . A v i s a n d o al M - 6 2 3 7 . voy en 
s e g u i d a c o n e l dinaro. 
20077 , . 
— — _ 1 J n . 
MUEBLES BARATOS 
P o r e m b a r c a r e l 22, se v e n d e u n jueeo 
de c u a r t o , b l a n c o , u n j u e g o m a t r i m o n i o 
u n j u e g o c o m e d o r u n j u e g o s a l a t á p ? -
zado y u n j u e g o c o n c u a t r o s i l l o n e s V 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : San i n d a 
l e c i o 31 e s q u i n a a Cocos . J . d e l M o n t e 
3817 , 8 d 1'3 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf, M-3574 
15489 t 28 m y 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 j n 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O P E R T A 
u n b u r ó g r a n d e y s i l l a , u n a c a j i t a ' de 
cauda l e s , u n e s t a n t e p a r a l i b r o s , u n a 
c i c l o p e d i a en I n g l é s , u n a m e s a p l a n a , 
u n j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , c o m p u e s -
to de h e r m o s o e scapa ra t e de t r e s l u n a s , 
c o q u e t a , s i l l a , m e s a t ocado r , dos c a m a s 
h i e r r o e s m a l t a d o y c h a i s e l o n g u e . I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 50. 
20612 30 My. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O ^ S E 
r e a l i z a n dos j u e g o s de c u a r t o c o n esca-
p a r a t e de t r e s c u e r p o s , p l u m e a d o , m a r -
q u e t e r í a y a d o r n o s de b r o n c e a r t í s t i c o s . 
San J o s é , 77. 
20916 • j n . 
i 
M a y o 2 7 d e . 9 2 2 DIARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Colectivamente, la oficialidad del Tercio 
se separa de las Juntas militares 
Encarnizado encuentro con los rebeldes.-El general Marzo 
ocupó una nueva posición de gran importancia-Continúa 
la repatriación de tropas-Obreros agredidos por los 
moros 
ABD-EL-KRIN TEME EL AVANCE DE LOS ESPAÑOLES 
El famoso bandido tiene secuestrado al jefe de Beni Said para evi-
tar que se someta a España.—Sobre las recompensas. — Amplia-
ción de un monopolio.—Romanones, contrariado. <— La huelga 
de Asturias.—Salón de humoristas.— Aeroplano portugués 
incendiado.—Exposición de alimentos. — Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Un bello gesto de la ilustre 
actriz argentina Camila Quiroga 
GENEROSO OFRECIMIENTO DEL SR. MAIERONI.—LLAMANDO 
AL CORAZON DEL PUEBLO.—FESTIVALES Y SUSCRIPCIONES 
UN B E L L O G E S T O D E L A I L U S - su desgracia, a medida qué aumen-
T R E A C T R I Z CAMILA QUIROGA. te en edad) será más espantable y 





Dr. José í. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA 
RIÑA. 
Presente. 
Mi distinguido señor: 
Los esgrimistas cubanos. La 
retirada de Enrique Ortega. 
Viajeros 
a la vida. 
Llamando al corazón del pueblo 
! parece que si el martirio de ese in-
i feliz tuviera como una atenuación. 
| E i tranvía le ha cercenado las ma-
nos, con la que, según el cuitado, no 
Profundamente conmovida por el podrá comer ya; pero la sociedad N E W Y O R K , Mayo 26. 
dolor de l 'n iño de las manos corta- ¿dejará que también mate sus espe-| De nuestra Redacción en Nueva 
das, que de manera tan honda ha ranzas y que esa mutilación le con- ¡York Hotel Waldor Asteria, 
llegado a estremecer, como la mía dene al hambre y a la miseria? An- i 
el alma de la multítHd, yo creo que te ese niño sólo se abren dos cami- L A R E T I R A D A D E E N R I Q U E OR-
es una ineludible obligación de mis nos: la mendicidad y el asilo; pero ¡ T E G A . 
sentimientos ofrecer el concurso de ninguno excluye el sufrimiento, el j E n los círculos deportivos ha pro-| 
mi modesto arte a cualquier obra martirio prolongado, lento, que mata ducido general sensación la noticia \ 
benéfica que se realice para alivio más que la misma muerte; mar co- ¿e la retirada de Enrique Ortega a D A p p ™ nN.A M;1V 9R 
y amparo del infortunado huérfa- , mo puerto de refugio, de salvación» 1* vida_ privada, renunciando así al | Wl ^ i ^ f o fctu^ Ü, 
no 
Se recaudaron cien mil pesetas 
para la fiesta de la flor, en 
Pestaña será puesto en libertai-Los sindicalistas Ti' 
amenazan con una huelga general-Quieren la |i^e¿r!, 
de todos los detenidos 
SE NIEGA LA ALIANZA DE ROMANONES Y LA CIEilVi 
Interesante sesión en el Congreso.—Sigue dando juego I * 
ción de La Cierva sobre la reforma tributaría. Otra* 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
LOS SINDICALISTAS L I B R E S CON-
F E R E N C I A N CON E L GOBERNA-
DOR D E B A R C E L O N A 
se ofrece este que abre el DIARIO título de campeón mundial del el-1 E l reciente asalto contra el se-ñor Prieto, en la sala de espera del PARA1 Con el sincero testimonio de mi DE L A MARINA. Acudamos a él, clismo que invenciblemente ostenta-j ^ ^ ^ ^ 
. . - ^ J i .• J „ «^.o.,. „„ „ _ „ ,__ V,Q T.O HQ^OÍA,, rio nrfoo-a lia aMn nr>. , congreso QC ios uiputados lúe noy TTVATTÍrTTRACION D E L SALON D E E J E R C I T O VOLUNTARIO HUMORISTAS | MARRUECOS ¡ adhesión más dolorida, pofgo Un y todo el que disponga de unos reales ba. L a decisión de. Ortega ha sido co- i ' de una largaV cnnfeíencra en-
¡beso en la frente del niño a quien la .que los lleve para aliviar un poco la municada por el propio Campeón an-
MADRID, mayo 26. ifatalidád maltratara. ¡tristeza que inunda el corazón del te los representantes de los Clubs 
E l Gobierno, según declaración dei Saludo a usted con las expresio- , que, ni aún para mendigar un peda- ciclistas de los Estados Unidos reu-
MADRID, mayo 26. 
Con gran solemnidad se inauguró 
hoy el Salón de Humoristas. ' su Jefe, señor Sánchez Guerra, es- nes de mi más alta consideración y 
Al acto asistió numerosa y distin- tudia el modo de implantar en Ma- anecio, 
guida concurrencia. i rruecos el ejército voluntario. I Camila Quiroga. 
Entre las caricaturas expuestas, 
hay muchas de verdadero mérito. LOS P R O Y E C T O S ECONOMICOS | señora Camila Quiroga. 
• | ( Habana. 
INAUGURACION D E L MONUMEN- MADRID, mayo 26. 'ilustre actriz' 
TO A ALFONSO X i l | E n el último Consejo de Minis-, Su espiritual carta y su generoso 
tros se acordó habilitar los sábados ofrecimientos son dignos de ser dl-
MADRID, mayo 26. para que el Parlamento discuta y vulgadoS. Así l0 hag0 para agrade-
E l prójimo lunes se inaugurará, resuelva los proyectos económicos cerle públicamente, en nombre del 
en el Retiro, el monumento a Alfon-, Si es necesario se prorrogarán as nlño sln manoS su Concurso genero-
so x i l . sesiones hasta que dichos proyectos 
E l acto revestirá extraordinaria; queden aprobados, 
solemnidad. 
zo de pan, puede tender sus míseras ,nidos en el Unión Atietic Club de 
y dolientes manos. 
(De " E l Comercio.") ) 
tre el gobernador general Martínez 
Anido, el jefe de policía General Ar-
legui, con los representantes del Sin-
dicato Libre, que vienen pidiendo que 
¡Albany. Ortega Manifestó que el mo- | sea puesto ¿n libertad su presidente 
C A L A B A Z A R D E SAGUA 
Mayo 26, 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Han iniciado una recolecta los ni-
tivo de su retirada no es otro que el 
de estar decidido a dedicarse a los 
negocios. 
Mr. Chapman, Presidente de 
así como también su vicepresidente 
Insisten simultáneamente en que 
se suelten a todos los demás deteni-
I a i dos por causas sindicalistas. E l re- c 
Asociación de Club ciclistas trató de suitado de la Conferencia no se d ió ' ra cuando celebrlía olSen.ell0s Pa-
disuadir de su propósito al Campeón a conocer, pero se dijo, que los sin- Le contestó Alba "deciaraS68' 
ma, en caso de que alen 
fuese llamado a ocupar el n el(>» 
1 diputado, que los dÍ8Pc0d6̂ --Jo e 
Melquíades Alvarez, consSf8oH 
lamente vagas promesas ^ so-
que Santiago Alba se hk ^ 
francamente con t e n d e n c i a , ^ " 
tas, especialmente en »QCia! ls -
se refiere a las propiedades r > 
y a la nacionalización de 
dustrias. e Varia8 | 
L a Cierva preguntó de 1™ . 
radicales, que dijeran si era 3efe! 
tención, cambiar el fundam* ? il• 
la constitución española, d e 3 ^ 
alcanzar el poder, nomlirando i áe 
caldes y las autoridadct ?ocaal-
gun las órdenes que diese 
L A H U E L G A D E A S T U R I A S 
MADRID, mayo 26. 
E n vista de las dificultades surgi-
iSo, el que acepto conmovido, 
i Quede a su decisión ei organizar 
¡la fiesta benéfica y disponga de mí 
para auxiliarla. 
Esta sociedad interesada tan os-
tensiblemente en aliviar la triste 
Cubano sin lograr conseguirlo, se- dicalistas libres han amenazado con 
gún Chapman. Con la retirada de | una huelga general, que vendrá av 
ños y maestros de ía escuela de Ca,- Ortega pierde el ciclismo a uno de , ser una protesta por el continuo en-
j becera, para aliviar la situación del los meíores corredores del Mundo. I carcelamiento de los miembros de su 
, infortunado niño Ricardo Méndez. :Un cmpeón que nunca fué vencido, j partido. 
También el Agente del DIARIO Con Ia retirada de Ortega pasará el j 
D E L A MARINA en ésta, señor Ma- título de Campeón a Charles Rickett, , E L SINDICALISTA PESTAÑA S E -
nuel González, ha realizado una co- Ortega se propone ir a Cuba en el I R A P U E S T O E N L I B E R T A D 
lecta entre varios elementos de la mes ê Agosto dirigiéndose a la Pro- | 
localidad. ^incia de Santa Clara donde parece ' 
E l pueblo hállase conmovido por ser le espera una bellísima señori 
J concentración 
y que m,. dical no era nada nuevo 
— —* ° ' icnprfp rlpl rlp><5wi»,PJafl„ nifín ha rio ^UCJJIU utuidoc tunmuviuu yui —- — — i - - * -
das para resolver la huelga m i n e r a ^ " 6 oe el accidente fatal> y al conLribulr a ta con la que en breve contraerá 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
MADRID, mayo 26. 
Se ha celebrado la Fiesta de la ^ 
Flor, organizada como en años an- e Asturias, el Gobierno nombró una gradecer a usted su bello rasgo d ¡ tan piadosa ob tle frases de loa matrimonio, 
teriores con objeto de recaudar fon- comisión formada por técnicos. Esta ^truismo, el que unido a ia gracia a el D I A R I 0 ' D E L A MARINA 1̂ 
dos con destino a los dispensarios comisión se encargará de estudiar el de ^ arte Incomparable, domi- especialmente para su Director I>E V I A J E , 
antituberculosos. ! problema y buscarle una solución ar- na siempre en el grato recuerdo de 
L a recaudación de hoy fué extraer- mónica. |su estancia en la Habana. 
diñarla. j Sírvase aceptar la más alta ex-
1 SANGRIENTO E N C U E N T R O CON Presión de respeto, agradecimiento 




cnos actos del gobierno actual Z 
ce su partido, ya que hace años Una 
cedida por el estilo había sido? 
i conocida por otras naciones deF " 
ropa. E l orador reconoció U" 
vaban un sello "declaradâ meTte t 
oiQhsta e hizo resaltar el heclin I 
que Bélgica, Italia y otras n a c ¿ 
AVION P O R T U G U E S INCENDIADO LOS R E B E L D E S simpatía de su admirador. 
Q. S. P. B. 
José I . Rivero. 
Habana 26 de Mayo de 1922. 
C A C E R E S , mayo 26. ! T E T U A N , mayo 26. 
Al llegar a la frontera de Portu-, pUerzas de la policía indígena sos-
gal se incendió uno de los aviones tuvieron un encarnizado encuentro, 
portugueses que habían ido a Madrid con el enemigo cerca de Muñoz Cres- ,GENEROSO O F R E C I M I E N T O D E L 
y que regresaban a Lisboa. 
E l piloto y su acompañante resul-
taron con heridas leves. Ambos fue-
ron debidamente atendidos. 
Los otros dos aviones, que tam-
po. SR MAIERONI. 
Los rebeldes huyeron después de| Recibimog ayer la grata vigita de 
^ L T . Z ' T e s ^ K e / e s ^ e f e l - ^ 6 T T 
m que, con una compañía de ilusio-
campo . 'nismo, hará el día primero de ju-Nosotros tuvimos un muerto y un • ' + , r . .mo su presentación en el teatro 
¡ ¡"Principal de la Comedia". Acom-
L A O F I C I A L I D A D D E L T E R C I O S E ' NUEVA POSICION OCUPADA POR Pañaron al t i n o s o prestidigitador 
bién regresaban de Madrid, llegaron 
sin novedad a Lisboa. 
Dr. José 1; Rivero. por haber puesto i 
a prueba su altruista sentimiento. , 
R. ISIPRON, 
Corresponsal, i 
B A R C E L O N A , Mayo 2 6. 
E l sindicalista Angel Pestaña, sf> 
guramente pronto será puesto en 11-! contaban con socialistas dentro 
bertad, después de haber sufrido en- i su Ministerio, 
carcelamiento por varias sentencias. 
D E CIFt3.0 D E A V I L A 
Mayo 26, 6 y 30 p. m 
DIARIO D E L A MARINA. 
Haoana. 
Continúa el desfile de los esgrí-
| mistas. 
i Al Géiieral Herrera y al Coronel 
, Carricarte seguirán mañana el maes-
¡tro Rivas, el señor Manalich. 
Algunos otros tiradores de los que ; diario liberaí, sobre una combinación 
hoy estárí en Bostón- Aizcorbe, A r - l entre el ex-Ministro de la Guerra, 
¡mas. Izquierdo, Robaina y algunos | gr. L a Cierva y el ex-Presidente del 
S E N I E G A L A COMBINACION D E 
F U E R Z A S D E ROMANONES Y L A 
C I E R V A 
MADRID, Mayo 2 6. 
Las alusiones hechas por algún 
E n cuanto a las propiedades rura-
les, dijo el señor Alba, que no exigía 
ei que la tierra perteneciera tan soto 
al cultivador, pero que sostenía que 
no debía pertenecer por completo il 
propietario, que es el que saca todo 
e! beneficio de la misma. Dijo qué; 
todos los liberales habían aceptado 
como una de las bases de su progra-
, ma una reforma de la Constitución. 
| Dijo asimismo, que todo el muníó 
srbía, que el único deseo de 
más continuarán aquí otros pocos . Consejo, Conde de Romanones para ' berales." era el de lograr'u¿a ñarlfl 
E l artículo publicado ayer por el días. E n el Hotel Me. Alpin se hos-i Uevar a cabo una obstrucción a los nación completa del país. 
periódico " E l Heialdo" de esta ciu- pedaron hoy el señor J . Martínez y I propósitos 
dad, acerca de la desgracia ocurrida su esposa, 
al niño Ricardo Méndez, ha sido muy 
S E P A R A D E L A S JUNTAS 
M I L I T A R E S 
MADRID, mayo 26. 
E L G E N E R A L MARZO su hermano y su re sentan e elseñor Chañé, 
E l señor Maieroni, con una alte-
za de sentimientos que le honra, T E T U A N , mayo 2 6. Una mehalla al mando del gene- , 
Se ha recibido aquí la noticia de ral Marzo 0CUp5 hoy una importan- ha ofrecido de acuerdo con sus em-
presarios Chañó y Estrada. Una fun-que los oficiales del Tercio de Vo-, te posición cerca de Afernan. 
luntarios, que pelea en Africa, acor-r L a ocupación se considera de gran clón a beneficio del niño Ricardo 
daron separarse colectivamente de. importancia porque la nueva posí- Méndez que perdió recientemente 
las Juntas Militares. ' ci¿n aCorta el camino de Tazarut .sus bazos en un esgraciado acciden-
te. 
NIÑOS E N ¡ A B D _ E L . K R I M T E M E E L A V A N C E E n breve será designada la fe-
D E LOS ESPAÑOLES cha de la velada referida. 
I E l DIARIO D E L A MARINA, a 
B A R C E L O N A , mayo 26. T E T U A N , mayo 26. 'cuya Iniciativa se debe la suscrip-
E n el Parque de Guell se ha ce- E1 jefQ de l0g rebeldes. Abd-el- ción en favor del niño desvalido, ¡de socorrer al niño mutilado, Ricar 
L A F I E S T A D E L O S 
B A R C E L O N A 
favorablemente acogido por la culta 
y caritativa sociedad avileña. 
Hoy inicia el periódico " E l Pueblo" 
una suscriución pública con el objeto 
de secundar la iniciativa del DIARIO 
D E L A MARINA. 
C A R L O S LUZAN, 
Corresponsal. 
ZARRAGA. 
D E SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS 
Por el niño mutilado 
San Antonio d̂ e los Baños, mayo 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Felicitóle por la feliz iniciativa 
lebrado, en medio de la mayor ani-!Krimj lia secuestrado a Kadurnaa-agradece ai señor Maieroni su her - i do Méndez Chávez. Ha comenzado. 
mación la fiesta de los niños y de la8; marí jefe de Beni-Said, con objeto moso ofrecimiento y se complace en 
ílores. de impedir el sometimiento de estai consignar tan bello rasgo de al-
Resultó un espectáculo hermoso. . cabila a España. j truismo. 
' > Además, temiendo nuestro avan-' 
E X P O S I C I O N D E ALIMENTOS (ce( cei,ebró junta de jefes para tra-
¡ tar de reorganizar sus huestes. 
B A R C E L O N A , mayo 26. Sospecha Abd-el-Krim que para 
LLAMANDO A L CORAZON D E L 
P U E B L O . 
a verificarse la colecta en esta Vi-i 
lia. con el mismo rin. por el comer-1 
ciante señor Juan Lana y el corres-
ponsal que suscribe, recibiéndose los 
donativos en la calle Martí SS. 
UN B A L E 
E n el Tibidabo se inauguró con , pascu,>g se reanudarán las operado 
gran solemnidad la exposición de nes miiitares y quiere a todo trance! Nuestro pueblo es bueno, genero-
alimentos, higiene y sus derivados. reanimar a \as cabilas que están in- so. altruista. Nunca, en los momen-
E l número de instalaciones e3.decisas sobre si han de someterse, tos difíciles, ha dejado de probar-j sanos. E s el tradicional baile de las 
ííiande y entre ellas hay muchas de 0 nó( a ESpaña y a ias qUe se en-¡se esta verdad. Pero nunca, como flores, 
verdadero mérito. I cuentran en situación espectante pa-;hoy, es necesario que se vuelva a 
Ira ajustar su actitud a los resulta- demostrar, E l DIARIO D E L A MA-
dos de las actuales operaciones. RIÑA tras de unas bellísimas "Im-E N E L CONGRESO 
A G R E S I O N A UNOS O B R E R O S MADRID, mayo 26. 
E n el Congreso continuó el deba-l 
te político. 1 T E T U A N , mayó 26, 
L a principal^ parte del debate la | ^ grupo de indígenas agredió abierto una suscripción para acudir 
llevaron los señores L a Cierva y Al-,cerca de Zeiuán a unos obreros que,en auxilio de esa criatura, a la que 
| presiiones" narrando el infortunio 
¡del niño Ricardo Méndez Chávez. 
que perdió ambas manos bajo las 
'ruedas inhumanas de un tranvía, ha 
ba. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, contestará al señor L a 
Cierva. 
Se asegura que los ciervistas cesa-
rán en la obstrucción que Vienen 
empleando contra los proyectos eco-
nómicos del Gobierno. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, mayo 26. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.31. 
S E AMPLIA E L MONOPOLIO D E 
L A A R R E N D A T A R I A 
SIGUE L A R E P A T R I A C I O N 
TROPAS 
MADRID, mayo 26. 
MADRID, mayo 26. 
L a "Gaceta" de hoy publica un de-
creto autorizando a la Compañía 
Arrendataria de Tabacos a contra-
tar en el extranjero la fabricación 
de cigarrillos. 
También se la autoriza a extender 
el monopolio de que disfruta en la 
actualidad. 
L a disposición ha causado mala 
impresión por entender que puede J 
trabajan allí. i hostiga la fatalidad. Y la grey in-
E n aquel momento acertaron a'fantii( tocada en el corazón, acude 
pasar por aquel lugar varios oficia- Con nobie, con generoso afán ai so-
les y soldados, quienes batieron a los COrro del pobre angelito que entra 
agresores logrando capturarlos. | ep la vida COn tal mal. pie L a 8ug, 
'cripción del DIARIO D E L A MARI-
D E NA tiene esta finalidad: impedir 
íque el niño Ricardo Méndez, que no 
¡tiene manos para comer según de-
E n breve serán repatriados de Ma- cía llorando en el momento en que 
rruecos los batallones de Covadon- l? eran aumentadas-carezca también 
ga, Asturias. Cantabria, Lealtad y de comida. E l decano, en nombre del 
Zamora. j sentimiento de lástima que inspira 
También será repatriado el escua- ese pobre mutilado de cinco años, 
drón de caballería del Príncipe. ¡acude a cada uno de los niños de 
. Cuba y le dice: "Dá un poco de lo 
A D O L F O DE LA )^ue te sobra para este infortunado 
HUERTA SUFRE UN ATAQUE I j * ^ / ' ^ riXT£ 
DE APENDICITIS Pero ¡dice tanto eso! Por que vien-
do como corren las lágrimas por las 
E L PASO, T E X A S , Mayo 26. 
Mañana sábado, se celebrará un 
animado baile en el Círculo de Artt-
E L CORRESPONSAL. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s 
Vi s í t enos 
Nosotros nos encargaremos 
de obtenerle: 
KOBPSSAJB en el hotel << 
más le convengra. 
PA9AJS para cualquier puerto 
del mundo. 
ZKroZUSACXOK de toda clase 
y sobre todo asunto. 
GBAXTTIT AMENTE 
(Sln comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
E n New York 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A 
Fif th Ave, at 34 th St 
SPANISH B U R E A U 
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del gobierno, son dene-, A1 lntervenir el preSidentc ^ 
¡ gadas enfáticamente por el diario ¡ Consejo señor Sánchez Guerra dij 
, Universal . órgano del Conde de niie en una etapa aIlterior ^ ¿ 
I Romanones. mismo debate, había ofendido los 
Se declara en el mismo, que nada sentimientos del señor La Cierva y 
está más lejos de la intención del (iue estaba dispuesto a retirar sus 
Conde de Romanones, que unirse palabras. E l Jefe de gobierno llamó 
para una campana con L a Cierva, j ia atención de la Cámara sobre la 
imi tac ión del tiempo que queda, pa-
ra discutir los presupuestos. 
Terminó el debate el .señor La 
Cierva, declarando francamente que 
no era su intención el de ejercer obs-
truccionismo contra el programa gu-
bernamental. 
MISTERIOSA M U E R T E DE W 
J O V E N CANADIENSE EN 
MADRID. 
I 
P A R A E L NIÑO SIN MANOS 
Cuban Lawn Tennis 
Esta noche, conforme anunciamos, 
se efectuará uná función extraordi-
naria a beneficio del niño Ricardo 
Méndez Chávez. 
He aquí el programa: 
A las 8 p. m. 
Quinielas por las conocidas juga-
doras del cuadro de este tennis. 
A las 9 p. m. 
. Gran partido a 30 tantos. 
Anselma y Asún, azules, contra 
Anita y Asunción, blancos. 
A las 10 p. in. 
OTRA HAZAÑA DEL 
GRANDIOSO E X I T O D E L A F I E S -
TA D E L A F L O R 
MADRID, Mayo 2 6. 
L a Fiesta de la Flor, cuya recau-
dación se destina íntegramente pa-
ra ayudar a los tuberculosos madri-
leños, ha obtenido un éxito brillan-
tísimo. 
Centenares de jóvenes, ataviadas 
dentro del estilo nacional, se dedi-
caron a vender emblemas florales, MADRID, Mayo 26. 
y la recaudación ha sobrepasado la; L a misteriosa y repentina muer-
cifra de 100.000 pesetas. ;te de un conocido joven canadiense 
¡Ivés Lefevre Velieville de Montreal, 
E N E L 0CUI5aba hoy Una buena Parte í16' 
tiempo de la policía madrileña. l"|io 
Ide los médicos forenses certificó que 
MADRID, Mayo 2 6. iIa muerte había sido ocasionada por 
Toda la sesión en el Congreso se una infección tetánica, Pero enJ» 
dedicó hov a reanudar la discusión segunda autopsia, se descube™ 
sobre la interpelación de D. Juan clarof síntomas de haber Ingeriüo es-
de la Cierva, sobre la reforma tribu- tricnina. 
taria. L a Cámara se vió animadí-! Han sido detenidos por creer3; 
sima, asistiendo gran número de di- complicados en el asunto, un ao w 
putados. y estando las galerías re- español, una súbdita rusa, pero 
p. , , , , . -do puestos en libertad provisioiM 
E l señor L a Cierva, habló al em- Poco después, en espera de que s» 
pt naciendo uso de la exhumado el cadáver, haciéno| 
I N T E R E S A N T E SESION 
CONGRESO 
KLU KLUX KLAN 'pala,ora durante largo espacio, du- una nueva y detenida inves 
H I G H POINT, NC. Mayo 26. 
Mientras se verificaba un baile en j 
las calles anoche como uno de los nú-
meros del programa de la ceremonia # # 
de Primavera de! Templo de, OaS¡s P r 0 S p e r a S l Í M C l O n 
, durante el cual hizo referencia a la E l nombre del médico, se m̂ n.cl ^ 
(campaña de propaganda de las fac- ba relacionándolo con una PóllZ _ 
¡clones radicales, pidiendo que los je- seguros de vida, por rtna suma ei 
fes expresaran claramente su progra- vada a nombre de Belleville. 
de los nobles del Altar Místico, que 
se encuentran aquí en sesión, 200 
hombres con el traje peculiar del K u -
Klux-Klan invadieron tranquilamen-
te el espacio que se había designado 
, para el baile. 
j L a orquesta rompió a tocar una ] 
Seis magníf.cas quinielas por las ^ — d a ' T a t o n p" ^la^aile^y' •ATLANTA, GA.. Mayo 26 
Jugadoras de este Tennis. | desparecieron. 
A las 11 p. m. I Salvo unas cuantas luces que se 
Asunción y Mercedes .azules, con- j,nfl£,ornT, v Qui „ * 
. . , i ^ . 1A ' „ .apagaron aquí y allí, no ííubo desór-
tra Asun y Carmen, blancos. j denes ninguno 
Con seis pelotas finas Oscariz. L s precios de las localidades son ^ y j ) GEORGE, FESTEJADO 
los siguientes: ' 
Palcos con seis entradas; $5.00;¡ . ' 
cancha de preferencia: 60 centavos; L O N D R E S , mayo 2 6. 
d e l o s n e g o c i o s 
e n l o s E . U n i d o s 
L,  
Los negocios se hallan hoy coló-, 
cados sobre mejor base en todo el ras se están llevando a ^a" aíSi La 
país, mucho mejor que en ninguna mente en muchas partes ae p s. 
otra ocasión desde que estalló la construcción ferroviaria Que ¡̂dí-
guerra mundial. , tado casi enteramente sû v ^ ^ 
Esta fué la opinión expresada por desde 1915 se está renovan 
Eugene Meyer, Jr . . director de la das las grandes indusV' c0nStruc-i 
Corporación Financiera de ia Gue-, interesadas en el ramo ae 
rra, en un discurso pronunciada ante ción van adelantando con 
autorizaba a la Corporación T » . 
ciera de la guerra para comprar 
tos valores al director general, P 
que entonces no parecía posible ^ . 
derlos en el mercado. * el 
"Los negocios adelanta ^ 
mayor escala en muchas 
que durante los últimos ano: n» í,_ 
llamado la atención —continuo 
ciendo Mr. Meyer. t0. 
Extensas operaciones cousu^ 
cancha ordinaria. 50 centavos; ten-¡ .ljOS J®ies Parlamentarios se reu-j la Asociación de Banqueros d Geor-, actividad. , s 
dido 30 centavos. ! J l 1 ^ , h . ? y ^ . _ U n , alm,uer-Z0„ para gia. 1 Los bancos, por lo generase JO au centavos. ] ̂  a± • , , ; , ^ gia. u a u ^ ^ , — ^ -nana 
Dado el fin benéfico a que se des- ¿e re^reso de Lloyd Georgei B1 palB) dijo Mr Meyer está He- lian en mejor forma. y ^ J ^ ) 
las fábricas que dicha Compañía tie-
ne establecidas en la península. 
tina el producto de esta función, es 
SE APLAZA LA CONFERENCIA 
PARIS . Mayo 26. 
gando rápidamente al punto en que '—as í por lo menos 
pálidas mejillas de ese angelito ru-
blo, lleno de alegría hace días y tré-
de Ha0cie\da%e Méjico! n W ó ^ í n ^ S f ^ ^ "1 T Í Vizcoade de podrá realTz^^neiocíos^Tobre 
la tarde a esta ciudad.'a su p L o ^ r ^ l i ^ numerosa. i ̂  n1 ' " ^ f 1 .P0¿ f l ' base más sólida que en n i n g ú n 
para New York. ^o de espantable, de horrible en la 
ir,, ^ - „ . „ T J , , • ; i desesperación que mantiene entris-
dar origen a quedarse sin trabajo¡ ^ s ^ r m ^ I f ^ c í . i í ^ h T decida ^u alma y enlutado su cora-
numerosos obreros que trabajan en í ^ b a mUy m*1' Por 10 C"al Se ^ ^ [ z ó n i— ^ i . . . . ."Ibió a sus amigos que entraran en el ^ a - p ^ ^ T . « A T U M A 
vagón a visitarle. m ^ } 0 ^ L A MARINA no 
. i podía añadir un capítulo mas bri-
llante a su ya larga historia de em-
presas nobles y generosas. Y nues-
lo espero yo 
una ya no tienen motivos Para,£SesieDtí guna ante- preocupados. E l pueblo todo 
S E Q U I E R E D E V O L V E R A L E J E -
CUTIVO L A F A C U L T A D D E 
OTORGAR RECOMPENSAS 
MADRID, mayo 2 6. 
También publica la "Gaceta" otro 
decreto autorizando al Gobierno a 
EXPLOSION A BORDO 
DE UN SUBMARINO tro pueblo, este buen pueblo tan frí-
jvolo a veces, no puede encontrar 
LOS A N G E L E S , mayo 26. ocasión mejor para demostrar sus 
Ayer ocurrió una explosión a bordo buenos sentimientos. E n nombre de 
del Submarino H-3. encontrándose do esa criatura horriblemente mutila-
presentar al Parlamento vanos Pro-; recorrido frente a las Islas de c e. da( y a la qUe aún ayer hubo que 
yectos devolviendo al Ejecutivo la nado> situadas a cuarenta millas de bacer otra amputación para salvar 
facultad de otorgar las recompensas San Diego> clnCO mariI1er.os resulta- su vida, pide una limosna a los ni-
ron heridos. ¡ños. E n nombre de ese niño que en-
L a explosión ocurrió en el depar- tra en la vida en forma tan cruel 
tamento de máquina entre las bate- solicita también un socorro de hom-
rias eiéctricas del sumergible, el cual bres y mujeres. E l que tenga hijos, 
se mueve por electricidad cuando es- por sus hijos. E l que llore la muerte 
tá bajo el agua. ¡de un ser amado en su memoria. E l 
E l Teniente Theodore M. Haldsch-'que no tenga hijos, en nombre de 
E L CONDE D E ROMANONES, 
. CONTRARIADO 
Lloyd George dijo que éste había sido rior ocasión. Sostuvo que ios negó- alentado y esperanzado en — „,„. 
perseguido por calumnia y la injuria cios van adelantando en todas di- país, como no lo ha estaQ" ^fj, 
en Génova y agregó que el enemigo recciones y que es de esperar que ha- cho tiempo. Las facu"a, _anadero. 
no lo combatió de frente sino que ya UIia mejora gradual y constante doras del agricultor, aei * _n s« no 
L a Comisión Internacional de Ban 
queros ha llegado a la conclusión de ^ y c ^ t i n u a ^ r ha^sta" e f f inaí! 
lo atacó desde la silla editorial. j en la agricultura, en la industria ga- del cultivador del al&0<J°n s1 
E n contestación. Mr. Lloyd George nadera. en los negocios en general y restablecerán plenamente lie. 
dijo: "Lo de Génova no ha termina- en la situación bancada. I y no puede esperarse T&Ts.V 
pntrp.n de lleno a conipr^ ^ Me "Yo no creo—dijo—en el optimis- tores e e i que es inútil continuar la investí-
timatum sobre las reparaciones, que caso ¿e la conferencia de Génova pero abrigo la convicción de que la 
se vence el 31 de Mayo, y por lo tan- , l 0 * . ^ 1 l ^ ^ L ^ ?.a5!da qUe i ?itua£ión, de A0s , negocios en todos 
interesa ver cómo los supuestos ami-'mo sentimental, o ""en un optimismo mados de gran optimismo, dej^ 
to levantó esta tarde su sesión, y se! ha' ían Vot°s ^ fuera-1 ; los -^taaos Uníaos aescansa soore mentes f ian. ^ 7 e S u l t a n t e s »;jóJ 
vnlvprá a reunir P1 31 Mnv« a iaa. Europa desea tanto la paz y la ne- una base mejor que en ninguna otraidos por las deudas re* ^oducc0 
l s Est dos id s d s s  s b  
a las condiciones ^ f ^ J o s ^ 
buenos negocios. Todavía eso^^. 
mentes están empeñados * 
volverá a reunir el 31 de Mayo a las 
4 de la tarde. cesita tanto que yo creo que la carro- ocasión desde el año 1914, y que la | merma que ha su zá de la paz llegará a 
frido la Pr0°Un> 
MUERTE DEL HOMBRE 
r a 11 uc - — - pero y0 
L deseada perspectiva es de una mejora gra- en los últimos des._a^ 'eSÍe año 
I meta. Seis semanas no eran suficien- dual, pero constante, 
¡tes para completar la obra y allanar. "Hace un año. los bonos de la 
MAS RICO DE BELGICA I *'0^as ^as dificultades; pero la obra Libertad estaban sobre una base de 
continuará 
B R U S E L A S , Mayo 26-MADRID, mayo 26. 
E l conde de Romanones se mués 
tra contrariado por la obstrucción mit, al mando del barco, inmediata- Ta autora d"e sus días. E s , quizás, la 
que se ejerce en el Parlamento con-, mente solicitó auxilio por la telegra-'obra de caridad más grande y más 
tra los proyectos tributarios presen-1 fia inalámbrica E l Capitán W. F . hermosa que se va a hacer. Y no ya 
tados por e Gobierno. i Miller, al mando de la base submari- porque se trata de un niñito de cin-
Declaro el ilustre que a pesar de na envió el cazador de submarino nú- co años, sino porque este infeliz 
L c h ^ -S-en0' me.ro 306 al del_suceso. ¡sin padres, sin otro calor que el de 
Foder y nevará a términ 
que se ha propuesto. 
jdará al fin, sólo, y desamparado; y j r » la fabricación de la soda. 
que harán más diner° ;.oa año^ n9 
. que han ganado en vanos , 
t base de Si dirigimos / n a ^ ^ d 5 
den sobreipectiva al Pa9^0', ^table Prog 
s propor-fguir desde luego el "ol<* vieoe r^ 
SECRETARIO DE LA MARINA 
Hoy ha fallecido aquí de. repente ^ F E S T E J 0 S E N HONOR D E L 
Ernest Solvay. el inventor, que go-
zaba de la reputación de ser el hom-| 
bre más rico de Bélgica. No hace ¡ PANAMA, mayo 2 6. 
mucho que cumplió 84 años y con | E l Gobernador Morroro y el Pre- tificados de equipo, que ei gobierno R0MA, Mayo ^o-
6 por ciento, ahora se ven 
la base de 4.1|4. Esto no i 1:51 """g y n  
I clona una de las medidas del cam-1 que durante este ano § 
bio de la situación. Dentro de un lizando 
año actuando extraoficialmente a 
! instancias del Presidente y del Di-i 
rector General de loa Ferrocarriles, i 
H U E L G A TERMINADA 
i del señor mero 306 al lugar del suceso 'sin nadres sin otro calor aue el dé T P «eigica i honor del 
éri en el Los marineros heridos tneron t r a s / n n \ « e e l e ^ . e s e C r a qne lo record tor o ínTnstrTal r d e b i T a í a ^ e ; " M r i e 0 ; 
o la obra adados al hospiu,, tan pronto , ^ 6 v 5„e io enida con amor materno , l e p g ^ ^ 
i d,y,ui. .dará al fm. s ó n. v deaamnarnrln- v _ ' i . 
frecuencia se le denominaba el "Car- ' sidente Porras, darán recepciones en tomó con motivo* de ía operación de L a huelga general en p^gpgí ^ 
negie de Bélgica". I honor del Secretarlo de la Marina y los ferrocarriles duranteelperíodo a rada por la Comisión ae t& cor. 
los ferrocarriles durante el período Proletariado, como1pr2nche aD 
espera el transporte Naval de su control federal. E n el mes de los desórdenes de la no alIl, 
en el cual viajan el Secre- Agosto pasado, el Congreso estuvo en San Lorenzo, termino 
' tario y su séquito. considerando un proyecto de ley que i dio día. 
